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A L R E Y D E 
P A R A E L P R I N C I P E 
L L E G O A Y E R A N E W Y O R K 
E L C A D A V E R D E L D O C T O R 
C A B R E R A S A A V E D R A 
m a d r i l e ñ o , es pos ib l e q u e n o p u e d a 
W ú n dice un d i a r i o — 
celebrarse l a e x p o s i c i ó n d e S e v i l l a e n l a f e c h a s e ñ a l a d a . 
pues n o se h a h e c h o a l a m i s m a e l a m b i e n t e n e c e s a r i o 
[fl E S T E M E S C O M E N Z A R A L A O F E N S I V A H I S P A N O - F R A N C E S A 
r, un m a c i z o m o n t a ñ o s o q u e se h a l l a a l O e s t e d e 
Jezan. f u é o c u p a d o p o r l a s t ropas f r a n c e s a s , c a s i s in 
res i s tenc ia , a p e s a r d e s e r e l b a l u a r t e d e l o s r i f e ñ o s 
P A I N L E V E Y L A S E X I G E N C I A S D E A B D - E L - K R I M 
¿ f e ¿¿ gabinete f r a n c é s h a m a n i f e s t a d o q u e es d e 
todo punto impos ib le c o n c e d e r a l j e f e r e b e l d e l a to ta l 
i n d e p e n d e n c i a d e l R i f f . c o m o d i c e q u e son sus deseos 
mnTT^ A agosto 14 . (United 
COf- ! .Ha tenido una excelente 
^ a la propuesta hecha a q u í 
solicitar del R e j 
S i n s t r u i r en la ta 
los para v ig i lar y bombardear al 
enemigo en sus refugios . 
L O S F R A N C E S E S O C U P A N E L 
N E W Y O R K , agosto 1 4 . ^ 
E n el vapor "Aqul tan la" , en-
trado hoy en este puerto pro-
cedente de E u r o p a , ha llegado 
el c a d á v e r del insigne c l í n i c o 
doctor Franc i sco C a b r e r a S a a -
vedra, cuyo fallecimiento ocu-
r r i ó en P a r í s el d ía 2 del ac -
t u a l . 
A c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r 
viene la h i j a del difunto, se-
ñ o r i t a Ofelia C a b r e r a y B e -
n í t e z . 
L o s famil iares del doctor C a -
brera Saavedra que se encuen-
tran en New Y o r k han u l t i m a -
do todos los preparativos ne-
cesarios para el embarque del 
c a d á v e r , que se e f e c t u a r á m a -
ñ a n a s á b a d o , en el vapor •"Sl-
boney". 
S I N C E R O S E L O G I O S T R I B U T A D O S P O R 
L A P R E N S A D E L A C O R O N A A L 
D I R E C T O R D E L D I A R I O , D R . R I V E R O 
E n g a l a n o s p á r r a f o s , v i b r a n t e s d e h i d a l g u í a , p l e n o s d e 
a f e c t o y d e a m a b l e s y e n a l t e c e d o r a s f rase s , q u e m u c h o 
a g r a d e c e m o s , le t r i b u t a a q u é l l a u n c á l i d o y c o r d i a l h o m e n a j e 
'^licitar del Rey a u t o r i z a c i ó n j > I A C I Z O D B 8 A R - S A R S I N E N 
¿strulr en la isla Cortega- • 
u palacio que _será donado a l 
español para que estudien |armaa 
L O S F R A N C E S E S 
¡udad los miembros de l a Comi-
¡ifa de Higiene de la Sociedad de 
¡is Naciones, invitados por e l Go-
x España v ie ja . 
Dichas eminencias m é d i c a s fue-
ran recibidas por el s e ñ o r Alcalde 
ie esta Villa y Corte, por el d l -
reítor de Sanidad, e l decano de la 
Ficultad de Medicina, los directo-) ^ V ^ Í J A ^ , 
tisdela Academia de Medicina y ; P r e s ) . ( P o r 
¿6todos los hospitales de M a d r i d . 
Los ilustres h u ó s p e e s v is i taron 
¡espués al general M a r t í n e z A n i -
ío, reuniéndose m á s tarde en e l 
hítitato de Higiene "Alfonso 
¡111", en sesión c i e n t í f i c a presldl-
iapor el director de S a n i d a d . Ma-
ñana visitarán E l E s c o r i a l y e l 
¡anatorio antituberculoso " T a b l a -
h", continuando viaje a Cas t i l l a . 
Andalucía, Extremadura y L e v a n -
te, para llegar a Barce lona en los 
Omeros días de septiembre. 
C O N T R A R R E S I T E N C I A 
F E Z , agosto 1 4 . (Uni ted P r e s s ) . 
•—Los franceses han ocupado hoy 
el macizo de S a r - S a r s in encontrar 
seria res i s tenc ia . E s t e e r a el ú l t i -
mo baluarte de los part idarios de 
A b d - E l - K r i m en la r e g l ó n que se 
hal la a l Oeste de Ouezzan y a l S u r 
de l a zona e s p a ñ o l a . 
E s t a v ic tor ia se considera como 
i n d i c a c i ó n de que toda esta r e g i ó n 
se encuentra l ibre de r i f f e ñ o s en 
EL SOL", D E M A D R I D , H A B L A 
DE LA E X P O S I C I O N I B E R O -
A M E R I C A N A 
MADRID, agosto 14 . (United 
Pre!).-"E1 Sol" publica hoy un 
anícílo en el quu se ocupa de l a 
exposición Ibero-americana, af ir-
mando que el c o m i t é ejecutivo de 
1» ¡nisma pretende desquitarse de 
sus pasadas negligencias. 
N'o cree dicho p e r i ó d i c o que l a 
npoílclón pueda celebrarse en la 
Mía fijada, pues dice que carece 
ie ambiente americanista; a ñ a d i e n -
do que hasta ahora no se sabe el 
limero de repúbl icas lat inoameri-
•ms. que concurr irán , faltando 
»• emplazar t o d a v í a incontables 
Termina su ar t í cu lo el citado 
üario opinando que l a propagan-
ii que se está haciendo en T-spa-
ii debiera extenderse a A m é r i c a , 
ionde aun se desconoce e l a lcan-
•« de la Expos ic ión . 
R E B E L D E S C O N T I N U A N 
CONCENTRANDOSE E N E L 
SECTOR D E T A Z Z A 
TANGER, agosto 1 4 . (United 
5re5s).--La3 huestes de A b d - E l -
îm continúan c o n c e n t r á n d o s e en 
• sector de Tazza, donde ataca-
'on hoy a dos posiciones france-
% aunque sin resultado. 
Abd-El-Krim ha tomado en rehe-
* a varios caides de l a k á b i l a de 
^es, para asegurarse l a sumi -
¡fn de dicha r e g i ó n . E l jefe r i -
«fio ha hecho t a m b i é n un l l a m a -
^to a los cab i l eños residentes 
^ «ta ciudad para que se incor-
••r* a las fuerzas rebeldes. 
ffipTCAN L A S O P E R A C I O N E S 
^IBINADAS D E E S P A Ñ O L E S Y 
r«AKCESES E N E L V A L L E D E 
L U C C U S 
J-ARACHE, agosto 14 . (United 
i * 5 ) — C o n t i n ú a n las operacio-
^ íombinadas a orillas del L u c -
endo sid0 limpiado de 
'50s el valle de dicho r ío por 
¡íin francesas que se aproxi-
4e J , be Sar-Sar. L a a r t i l l e r í a 
española 
C R E E N Q U E 
P R O N T O S E R A P A C I F I C A D O T O -
D O E L T E R R I T O R I O D E 
O U E Z Z A N 
O V E Z Z A N , agosto 14 . (United 
correo a F e z ) . — R e i -
na gran optimismo en los cuarte-
les generales sobre los resultados 
del movimiento de p a c i f i c a c i ó n 
emprendido en este t err i tor io . 
L a tr ibu de A h l c h r i f se r i n d i ó 
hoy incondicionarmente a los fran-
ceses, y se anuncian ocurrencias 
semejantes en los sectores central 
y or ienta l . 
A N T E S D E Q U E T E R M I N E E L 
M E S D E A G O S T O C O M E N Z A R A 
L A O F E N S I V A U N I D A D E F R A N -
C E S E S Y E S P A Ñ O L E S C O N T R A 
L O S R I F F E Ñ O S 
F E Z , agosto 14 , (Uni ted P r e s s ) . 
— H o y se a n u n c i ó a q u í que antes 
de que termine e l presente mes co-
m e n z a r á la ofensiva conjunta de 
f r a t e s e s y e s p a ñ o l e s c o n t A Tos 
rebeldes. 
D I C E P A I N L E V E Q U E E S I M P O -
S I B L E C O N C E D E R L E L A A B S O -
L U T A I N D E P E N D E N C I A A L R I F F 
P A R I S , a g o s t » 1 4 . (Uni ted 
P r e s s ) . — E l premier P a i n l e v ó ha 
publicado hoy u n a d e c l a r a c i ó n en 
la que manifiesta que la preten-
s i ó n de A b d - E l - K r i m de que se lo 
J S absoluta independencia a l Rlf f , 
es Imposible . 
Defendiendo la act i tud asumida 
por F r a n c i a en las negociaciones 
de paz, el premier hizo notar que 
ya se h a b í a n hecho conocer a A b d -
E l - K r i m las condiciones francoes-
p a ñ o l a s , pero que él i n s i s t í a en su 
demanda de independencia, que, se-
g ú n P a i n l e v é , era "contrar ia a los 
tratados y convenios internaciona-
les, que F r a n c i a y E s p a ñ a no pue-
den r e p u d i a r . " 
Su d e c l a r a c i ó n a ñ a d í a que esta 
c o n d i c i ó n indispensable para el Je-
fe r i f f e ñ o volver la a poner sobre 
el tapete "inmediata y peligrosa-
mente" toda la c u e s t i ó n m a r r o q u í . 
A L 
C L E A R 1 H 0 U S E 
U n a a c l a r a c i ó n a l i m p u e s t o 
e s t a b l e c i d o s o b r e l a e x p o r t a c i ó n 
d e d i n e r o e n e s t a R e p ú b l i c a 
D E L A S R I A . D E H A C I E N D A 
E L I M P U E S T O D E L C U A R T O 
P O R C I E N T O N O E S A P L I C A -
B L E A L ̂ T A B A C O P A R A E L 
C O N S U M O Q U E A D Q U I E R E N 
L O S V I A J E R O S 
E l Seioretarlo de Hac ienda h?. 
dirigido la siguiente c i r c u l a r : 
"Habana , 13 agosto 1925. 
S e ñ o r Admin i s trador de la A d u a -
na de la Habana. 
S e ñ o r : 
A v ir tud de q u e j a presentada a 
esta S e c r e t a r í a , se h a resuelto di-
r ig i r a V d . l a presente, l l a m á n d o l e 
la a t e n c i ó n h i e l a el hecho de quu 
no ce aplicable a l tabaco que los 
viajeros adquieren en este pa í s y 
desconcer-
zona de Me-
l levan para su consumo, el ím-
^ « n t e , permu-13 ha actuado puesto del cuarto por ciento, por 
i1065̂  consiení que los n0 l » 3 ^ ' en esos casos l a expor-
té Eabe Que la , vU objetivo. t a c i ó n de que trata el a r t í c u l o 37 
1 francoespañni= í r 0 r a c i ó n r e l a c i ó n con el 38 del Reg la -
esc efir- m e n t ó para la a p l i c a c i ó n de la L e y 
de Obrus P ú b l i c a s que se refiere 
al embarque de productos bajo 
factura ccr-sular o comercial o la 
c o n s i d e r a c i ó n en su defecto. da 
costo, flete y seguro de aquel ; con 
U;ayor motivo siendo presumible 
que el importe de estos productos 
O sea su precio de a d q u i s i c i ó n , ha 
quedi.do en el Tporltorio Nacional . 
De l a presente le ruego acuso 
recibo. 
De V d . atentamente 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a , 
Secretarlo de Hac ienda ." 
i I ] a ,11 enemigo 
D I S -
K Í 6 6 hoy a v a r £ a e s P a ñ o l a 
as, H c ° ^ e n t r a -
' A s á n d o l e s algu-
^ ! ! J ^ e n s i f i c a . 
i l ^ S ^ E S E R A I N A U G U R A D A E S T A N O C H E 
L I C I O N E S C O U R E N E L C E N T R O G A L L E G O 
t A 
sábado. 
l"] Maní ; , f Poslcl6n es . 
» / * ' I Ce„?íCepc"i-' A r e 
laclo en los salo-
:sino. 
0 <5el y 
0 a I ^ C t 0 
roal ided merecen los m á s c á l i d o s 
elogios. 
E l acto de es ta noche s e r á ame-
nizado por la F iUarmonía del Cen-
tro nue dirie^ muv acertadamente 
s e g ú n no.3 el Maestro VIde y a s i s t i r á la Co-
n t a r l o de la | m i s i ó n E j e c u t i v a en pleno, presidi-
da por nuostro buen amigo D . Je-
s ú s Mar ía B c u z a . 
S e g u j r s del é x i t o que h a de a l -
canzar esta e x p o s i c i ó n , felicitamos 
de antemano a l s e ñ a r Antonio R a \ 
hermosa 
^ * P r o f e £ 
do , Popque , liemos 
a-bajos y en 
m ó n d e z que con insuperable ac ier-
to preside la Secc fón de C u l t u r a , 
a s í como a l Presidente de la Sec-
c i ó n de Be l las Ar te s Sr . F e r n á n -
dez Tabeada . 
C i r c u n s t a n c i a s e n las q u e 
los b a n c o s e s t á n e x e n t o s 
d e l p a g o d e d i c h o i m p u e s t o 
E l Secretario de H a c i e n d a h a 
enviado el siguiente escrito al S r . 
Adminis trador del F e d e r a l Reser -
ve B a n k of A t l a n t a : 
" E n correspondencia a su atto. 
ef.crlto de fecha 30 del mes ppdo. 
j o r e l que sol ic i ta def init iva ac la -
r a c i ó n sobr^ los deberes de los 
Bancos de Reserva F e d e r a l existen-
tes en nuestro territorio en c u a n -
to l imiten sus operaciones a las 
funciones propias de su I n s t i t u c i ó n 
por no revestir aquel las e l c a r á c -
ter de ^extracción de dinero en el 
concepto en que lo grava l a ilegls-
l a c i ó n vigente, teniendo en cuenta 
las consideraciones que usted se 
sirve hacer, sobre l a duda que 
pudiera ofrecerse en la apnecla-
c i ó n que (hiciere esta S e c r e t a r í a de 
las operaciones anuales dq eso? 
Bancos en que p o d r í a resultar 
mayor l a e x p o r t a c i ó n que la i m -
p o r t a c i ó n de billetes a los E s t a d o ? 
Unidos, y partiendo de la conside-
r a c i ó n que usted se s i r v e hacerme 
de que esas exportaciones o-bedecch 
a l a i-ecesidad por consecuencia do 
las tiansfelrencias que venden a 
loa Pencos o Banqueros inscri tos , 
que tienen que ser reconocidos de 
esla S e c r e t a r í a y que e s t á n obliga-
dos a ofrecer sus haberes a l a I n s -
t i t u c i ó n para el pago 3el Impuesto , 
a f in de que desaparezca toda con-
f u s i ó n y no pueda Inrogars© p e r j u i -
cio he resuelto contestar a usted 
lo s l g u k n t e : 
P r i m e r o : L a s sucursa les de los 
F.ancos de l a Reserva F e 4 e r a l do 
loa E s t a d o s Unidos, establecidas o 
que se establezcan en la R e p ú b l i c a 
e Inscri tas en esta S e c r e t a r í a , m í e n 
tras real icen operaciones ú n i c a -
mente con lo3 Bancos y Banqueros 
Inscritos en el Registro a que se 
contrae el ar t . 33 del Reglamento 
dr: la L e y de Obras P ú b l i c a s e s t á n 
exentos del Impuesto del 1-4 por 
100 sobre la e x p o r t a c i ó n de dinero, 
equivalentes, a s í lo establece el 
ar t 4U de dicho Reglamento . 
Segundo: Dichas sucursa les , por 
este ú l t i m o citado precepto, po-
d r á n real izar exportaciones o expe-
diciones de billetes de los Estadop 
Unidos deteriorados. usados o 
nuil 7 dos, r e p o n i é n d o l o s por o* 
en buen estado, habiendo indicado 
ceta S e c r e t a r í a que esa r e p o s i c i ó n 
se h a r í a en el curso de los o-
cior.es propi-'is de esos Bancos , lo 
que a p r e c i a r á la S e c r e t a r í a a l exa-
minar los estados en el curso de 
Ins operaciones de cada a ñ o . 
Tercero: Que si de las operacio-
nes anuales de dicihas sucursa les 
resultasen diferencias entre las ex-
portaciones e importaciones de nu-
merarlo , q u e d a r á exento el exceso 
de e x p o r t a c i ó n , en tanto en cuanto 
Sea de resultado de transferencias 
vendidas a los Bancos y Banqueros 
Inscritos, que, por tanto, h a y a n en-
trado en el habfT de estos, y a que 
siendo cperaciiones exentas por el 
citado o i t í c u l o -ÍO dM Rciglamente 
no p o d r á n ser gravada*. 
C u a r t o : Que al efecto de l a regla 
anterior, en Is relaciones Juradas 
que trimestralmente deben rendir 
las sucursales de los Bancos do 
R f s e r r a F e d e r a l s e g ú n el a r t . 40 
del Reglamento e x p r e s a r á n concre-
tamente entre- sus operaciones to-
das Has " transferencias cablegráf?-
c&s o d*» otra í n d o l e que real ice 
por cuenta de Bancos o Banqueros 
h scritos, a s í como las expediciones 
de dinero que hayan por conse-
c r e u c i a de la misma, lo que Servi-
r á a esta S e c r e l a r í a p a r a l a recta 
a p l i c a c i ó n del citado a r t . 4 0 " d e l 
Reg lamento-y de c o m p r o b a c i ó n del 
pago del impuesto por los Bancos 
y Banqueros inscritos. 
Quinto: Que, en resumen a l ex-
ceso de e x p o r t a c i ó n que resulte en 
contra de las sucursales do los 
Bancos do l a R e s e r v a Federa l , que-
d a r á exenta del Impuesto siempre 
e r e sea produelo de operaciones 
por los Bancos o Banqueros i n s c r i -
tos en las que h a y a quedado abo-
nada a cuenta y d i s p o s i c i ó n de es^ 
tos ol importe de las m i s m a s o 
sea con arreglo a la m e c á n i c a na-
t u r a l o propia de dichas ifjstitn-
olones de la Reserva F e d e r a l . 
Y me complazco en tras ladar lo 
a usted para su conocimiento y 
finete consiguientes. 
De "fted co toda considera-
c i ó n , ( f ) E . H e r n á n d e x C a r t a y a , 
Secretarlo de Hacienda. y ' 
Sobre nuestra mesa de r e d a c c i ó n 
tenemos las colecciones de la pren-
sa e s p a ñ o l a , y entre é s t a s las de 
los p e r i ó d i c o s gallegos, que s in dis-
t i n c i ó n de matices, dan cuenta del 
entusiasta recibimiento que tr ibu-
taron en la C o r u ñ a a nuestro que-
rido director; " E l Noroeste," " L a 
V oz de G a l i c i a , " " E l O r z á n , " " E l 
Ideal Gallego", todos t i é n e n para e l 
doctor R ivero , y para el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , los m á s sinceros 
e log io s» reflejando en sus co lumnas 
el sentimiento espir i tual que les 
a n i m a ; el deseo de hacer gratas 
las horas en un ambiente de c a m a -
r a d e r í a , a l c o m p a ñ e r o , a l hermano 
que l l ega . 
E n p á r r a f o s bri l lantes, rebosan-
do c a r i ñ o , expresan todos el pla-
cer que sienten a l contar como 
h u é s p e d a l doctor R ivero , tenien-
do- a l a vez gratos recuerdos para 
la memoria del inolvidable D, N i -
c o l á s R i v e r o , y para su obra pa-
t r i ó t i c a . 
He a q u í lo que e s c r i b i ó " E l 
Noroeste," da l a C o r u ñ a , del d í a 
30 de Jul io: 
" N U E S T R A B I E N V E N Í D A 
J o s é I . R i v e r o 
Se ha l la entr^ nosotros, acogido 
a l tibio y mimoso rezago do esta 
c iudad gentilmente hospi ta lar ia , un 
i lustre periodista, cubano de naci-
miento, e s p a ñ o l por su estirpe y por 
su mental idad: J o s é I . R i v e r o , di-
rector del D I A R I O D E L A M A R I -
N A , de L a H a b a n a , 
L o s periodistas c o r u ñ e s e s , reu-
nidos ^n torno de este colega, to-
do s i m p a t í a y todo Juventud, que 
viene, en cordial p e r e g r i n a c i ó n , a 
v is i tar el solar de sus mayores, sa -
ludan en é l todo un alborear go-
zoso, pleno de luz y a l e g r í a , que 
en el d i á l o g o ques entablan de or i -
l l a a or i l la , de a c á y de a l l á del 
O c é a n o , las dos E g p a ñ a s que ocu-
pan la mitad del mundo, v i b r a su 
voz con ecos de a le luya, de " á n g e -
lus ," de gloriosa y f lorida p r i m a -
v e r a : ¡ B i e n v e n i d o ! 
Pregunta Barbugse q u i é n es m á s 
poeta: el que en l a sonoridad de 
las bellas frasea traduce las i m á -
genes que se nos ofrecen presuro-
sas, radiantes y tr iunfales como los 
colcresj on pleno d ía , o ei que en 
fondo gris y desnudo del paisaje 
n o f t e ñ o , bajo la palidez fu l igüiO-
sa del ocaso, traza con palabras 
sobrias, descarnadas, duras , e l a n -
guloso perfi l de la idea, r e c o r t á n -
dose en «1 horizonte como e l ges-
to imperativo del anatema, A la 
pregunta de Barbusse respondemos 
nosotros, mostrando nuestra obra, 
e l fruto de i pensamiento e s p a ñ o l , 
trasplantado en A m é r i c a , y que en 
el actual momento dq la e v o l u c i ó n 
representa una s í n t e s i s perfecta y 
acabada del genio de l a raza , que 
proyecta sobre el fondo ingente y 
cencido de la flora tropical ameri -
c a n a el aleteo del a l m a e s p a ñ o l a , 
toda luz y fuerza, toda a r m o n í a y 
v igor . 
Tenemos aún en E s p a ñ a l a I n -
consulta p r e o c u p a c i ó n de que l a l i -
teratura americana vive, como el 
sinsonte, en plena floresta secular, 
lanzando sus notas l í r i c a s , del i-
cuescentes y d e s a r r o l l á n d o s e en in-
mensas p a r á b o l a s como Juegos de 
luz en una fiesta de cocuyos. ¡ Q u é 
error 4® perspectiva! E l escr i tor 
americano de hoy ha abandonado 
b l a c i ó n , entre ellas el c ó n s u l de C u -
ba en L a C o r u ñ a . 
U n a vez traspuesto el p o r t a l ó n , 
los visitantes fueron recibidos en 
la c á m a r a pot e l s e ñ o r R ivero , a 
quien dieron la m á s cordial bien-
venida, i n v i t á n d o l e a b a j a r a tie-
r r a ep e\i c o m p a ñ í a . E l joven di-
rector del D I A R I O D B L A M A R I -
N A a g r a d e c i ó en frases Impregua-
das de senci l la cordia l idad, l a m a -
n i f e s t a c i ó n do" s i m p a t í a de que era 
objeto, y bq pusq a d i s p o s i c i ó n de 
la R e a l Academia Gallega, a la que 
s a l u d ó en la persona de su digno 
presidente don F r a n c i s c o Ponte y 
Blanco , rememorando la f igura de 
C u r r o s E n r í q u e z , progenitor de es-
ta i lustre C o r p o r a c i ó n , depositarla 
del pensamiento de G a l i c i a . 
Tras ladados a t ierra, e l s e ñ o r 
R ivero y sus a c o m p a ñ a n t e s se d i r i -
gieron en a u t o m ó v i l a l Pa lace H o -
tel, donde se hospeda el culto y 
s i m p á t i c o periodista americano, 
cuya estancia entre nosotros s e r á 
muy breve, pues su i n t e n c i ó n es 
proseguir su v iaje a A s t u r i a s den-
tro de un par de d í a s , p a r a lo cua l 
u t i l i z a r á fií a u t o m ó v i l que trae de 
L a H a b a n a i en el que se propone 
recorrer E s p a ñ a y a l g ú n p a í s ex-
t r a n j e r o . 
Hoy, a la? once y me^ia de l a 
m a ñ a n a , la R e a l Academia Gal lega 
r e c i b i r á l a v i s i ta del i lustro perio-
dista, quien h a r á entrega del men-
saje de que es portador y que ¡e 
ha sido confiado por la Sociedad 
protectora de d icha Academia en la 
I s l a de C u b a . 
L a A s o c i a c i ó n de la Prensa ob-
s e q u i a r á a su distinguido compa-
ñ e r o con un banquete, en e l que 
o c u p a r á as imismo un puesto de ho-
nor e l notable escritor Alberto A . 
I n s ú a , que hoy l l e g a r á en e l expre-
go ^procedente de M a d r i d . 
L a colonia cubana residente en 
L a C o r u ñ a se dispone t a m b i é n a 
festejar con un acto de acogedora 
s i m p a t í a l a presencia del culto di -
rector del D I A R I O D E L A M A R I -
N A , entre nosotros. 
T R E M E N D A E X P L O S I O N D E 
G A S O L I N A A B O R D O D E 
U N B A R C O P E S Q U E R O 
P H N I S A C O L A , F i a . , agosto 
14 . — ( P o r Associated P r e s s ) . 
— U n hombre r e s u l t ó muerto y 
dos m á s heridos a consecuen-
c ia de una e x p l o s i ó n que se re-
g i s t r ó a bordo del vapor auxi-
l i a r de pesca "Success'' en un 
muelle de este puerto hoy. 
Camilo Margree, c a p i t á n del 
buque, q u e d ó muetro i n s t a n t á -
neamente, y W i l b e r t L a n g í o r d , 
conductor de un c a m i ó n de pe-
t r ó l e o y Dominek *Arrera, pes-
cador, sufrieron grandes que-
maduras . 
E l tanque del buque acababa 
de ser l lenado con gasolina, 
s e g ú n Langford , y Margree se 
h a b í a colocado sobre e l tanque 
para poner Ja tapa cuando 
o c u r r i ó la e x p l o s i ó n , cuya 
causa no ha podido determi-
n a r s e . 
C A M P O D E G O L F 
L a c o m p a ñ í a " H o t e l e s m o d e r n o s " 
f u é a u t o r i z a d a p a r a u t i l i zar 
t e r r e n o s C o l u m b i a a ta l f in 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E Ñ O R A U R E L I O 
A L V A R E Z S O B R E a M O V I M I E N T O Q U E 
L O S C O L O N O S D E 
E l e x - p r e s i d e n t e d e l S e n a d o y a c t u a l p r e s i d e n t e d e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r , ent iende q u e l a m e j o r a d e l a s i t u a c i ó n 
d e los c o l o n o s b e n e f i c i a r í a a l p a í s , l a s c o m p a ñ í a s y los b a n c o s 
C O M O E L S E Ñ O R A L V A R E Z S E S U M O A L M O V I M I E N T O 
T a l c o m o é s t e lo a p r e c i a , es u n p r o b l e m a d e c a r á c t e r 
n a c i o n a l . S e t r a t a d e r e a j u s t a r l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
h a c e n d a d o s y co lonos , p a r a e v i t a r l a a c t u a l p e r t u r b a c i ó n 
L O S P R E S T A M O S A L O S I N G E N I O S Y S U G A R A N T I A 
E n s u d i s c u r s o d e C i e g o d e A v i l a , d i j o e l s e ñ o r A l v a r e z 
q u e l a v e r d a d e r a g a r a n t í a d e los p r é s t a m o s q u e h a c e n los 
b a n c o s a los ingenios s o n los b u e n o s c a m p o s d e c a ñ a 
C O N D I C I O N E S S E Ñ A L A D A S 
T e n d r á n a c c e s o los o f i c i a l e s 
d e l e j é r c i t o y m a r i n a q u e s e a n 
soc ios d e l " C í r c ü l o M i l i t a r " 
D E S H A C I E N D O U N I N F U N D I O 
¿ H a y un monopolio de ' gaUegnls-
mo" y de d ignidad regional? 
E n un inciso de nuestra c h a r l a 
a m e n í s i m a , con " P e p í n " Rivero h u -
bo, de d e s l l z a r s é u n a l i g e r í s i m a a l u -
s i ó n a cierto impreso, profusamen-
te repart ido—la c i z a ñ a f u é siem-
pre p r o l í f i c a — e n que se t ranscr i -
b í a un supuesto acuerdo del c o m í - , , 
t é representativo de las Sociedades Columbra, mientras otra cosa no 
Gallegas de I n s t r u c c i ó n de C u b a , ^ disponga, una p o r c t ó n de terre^ 
re lat iva a ' la act i tud del D I A R I O no situado ^ fondo de las casas 
E n la "Gaceta Oficial* f u é pu-
b l ic ido ayer el siguiente decreto: 
Visto e l expediente formado pa-
r a tratar de l a sol icitud del s e ñ o r 
Alfredo G a m a r d en su c a r á c t e r de 
Administrador G t n e r a l de "Hoto-
Ies Modernos, S. A . " , para que se 
1c conceda el uso de una faja de 
terreno del Campamento de O -
lum'bia coq el objeto de construir 
un campo de golf, y el uso de un 
pozo existente en los propios terre-
nos; y teniendo en cuenta que acce-
diendo a lo solicitado se coopera 
a l fomento del turismo, que es 
una di. las fuelites de r iqueza del 
p a í s , s i n que se perjudiquen los 
fines a que el Campamento de 
CoQumbla e s t á destinado. j 
E n uso de las facultades que me 
e s t á n conferidas por l a Const i tu-
c i ó n y las le(yea vigentes y o í d o el 
parecer del Jefe del E s t a d o M a -
yor General del E j é r c i t o , a pro-
purs ta del Sectretarto de la G u e r r a 
y Mar ina , 
Resuelvo: 
P r i m e r o : A u t o r i z a r a "Hoteles 
Modernos, S. A . " , para que pueda 
ut i l izar dentro del Campamento do 
D E L A M A R I N A , en c ierta campa-
ñ a n a de un mal supuesto ant iga-
l leguismo. 
Como quiera que en nuestro n ú -
mero de á y e r hemos tenido ei gus-
to de publicar una car ta del i lus -
tre escritor gallego y eminente co-
laborador de " E l Noroeste," don 
Antonio V i l l a r Ponte, en l a que, 
d e s p u é s de poner los puntos sobre 
las í e s , comentaba con certera des-
treza el contenido de dicho impre-
so, sacando a l a luz toda la mise-
r i a que e n t r a ñ a b a , nada d e b e r í a -
mos a ñ a d i r , n i a c e r t a r í a m o s a de-
cir nada mejor ni m á s justo que 
lo dicho por nuestro i lustre y que-
rido amigo . 
Pero he a q u í que llega a nues-
,trae manos un n ú m e r o del D I A R I O 
^ i / ^ t S 1 } ^ ! ^ * \ J ! t E ? ™ \ V K L A M A R I N A , en el que, y en 
la conocida s e c c i ó n de "Impresio-
y pasear, con P l a t ó n , por los j a r -
dines de Academos . L a l i t era tura 
americana sq ha disciplinado aca-
d é m i c a m e n t e , se ha Imbuido do s u 
apostolado social , y s in renegar de 
su noble a lcurnia r o m á n t i c a , h a 
llegado a l c o r a z ó n del pueblo y ho-
radado hasta lo m á s profundo de 
la rosa que encierra l a r i c a vena 
del saber, saturada por los ocul-
tos aluviones de l a c u l t u r a depo-
sitada por E s p a ñ a en el c o r a z ó n de 
A m é r i c a . 
J o s é I . R ivero es un ejemplar de 
esta admirable pal ingenes ia . S a -
ludamos en é l , en e l divino tesoro 
de la Juventud inteligente y p l e t ó -
r lca de s i m p á t i c a e n e r g í a , el f r u -
to de esta labor regeneradora del 
e s p í r i t u de una r a z a que ofrece a l 
mundo una nueva y c o p i o s í s i m a 
cosecha (Je valores que evocan los 
d í a s gloriosos del Renacimiento es-
pañol . 
S i E s p a ñ a ha perdido la sobera-
n í a mater ia l en el mundo descu-
bierto por ella, hoy ejerce la sobe-
ranía esp ir i tua l incontrastable e 
inmarcesible que se muestra en e l 
fruto, odorante y m a g n í f i c o , que 
llena los trojes de nuestros domi-
nios de U l t r a m a r . Y si en Cuba se 
a r r i ó un día l a bandera e s p a ñ o l a , 
hoy b r i l l a m á s potente que nunca 
el p o d e r í o espir i tual de E s p a ñ a en 
esos faros, de los cuales el D I A R I O 
D E L A M A R I N A es uno de los m á s 
potentes, a l i r r a d i a r sobre millones 
de inteligencias el fulgor del e s p í -
r i tu e s p a ñ o l , mantenido en su m á -
x ima actividajl cu l tura l por l a de-
v o c i ó n abnegada, a p o s t ó l i c a , de los 
hijos de N i c o l á s Mar ía R i v e r o , ves-
tales del alma de E s p a ñ a en A m é -
r i c a . 
nos," se contesta gal lardamente y 
se pulveriza e l contenido del in s i -
dioso acuerdo del referido c o m i t é . 
De esta valiente I m p u g n a c i ó n so 
guardaron bien de hacer m e n c i ó n 
los autores de l a h o j a Impresa a l u -
d ida . Y como ella constituye la 
mejor y m á s genuina y a u t é n t i c a 
r e c t i f i c a c i ó n de las g r a f u í t a s a c u -
saciones vert idas en 
acuerdo, rindiendo el debido home-
naje a l a verdad y volviendo por 
los fueros del verdadero "galleguis-
mo," tendremos el gusto de inser-
tar, en e l n ú m e r o de m a ñ a n a , las 
"Impresiones" trazadas a vue la 
pluma, con el arte y donosura pecu-
l iares do su autor, y que a este l a -
mentable incidente sirven de colo-
f ó n y epitafio, no h a c i é n d o l o hoy 
por apremios del tiempo y escasez 
de espacio. 
Has ta m a ñ a n a , pues. 
H e a q u í la c a r t a del s e ñ o r V i l l a r 
Ponte, que f u é publicada por " E l 
Noroeste" «1 d í a 29 de Jul io: 
ofensa 
L l e g a d a de l s e ñ o r R i v e r o 
Conforme se esperaba, proceden-
te de L a H a b a n a l l e g ó ayer a 
nuestra capi ta l desembarcando del 
m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C r i s t ó b a l Co lón , ' 
importante rotativo de la capitaj de 
Cuba D I A R I O D E L A M A R I N A , D . 
J o s é I . R i v e r o . 
A recibir a l distinguido v ia je -
ro se trasladaron a bordo en u n a 
lancha especial, al efecto contrata-
da, l a direct iva del Circo de A r t e -
sanos, l a J u n t a de Gobierno de la 
R e a l A c a d e m i a Gal lega, represen-
tantes de la prensa l o c a l y cons-
picuas ipereonalidades de esta po-
Sal iendo a l paso de a n a 
gratu i ta 
L a C o r u ñ a , 28 de jul io de 1 9 2 5 . 
S r . Director (Je " E l Noroes te ." 
M i distinguido c o m p a ñ e r o : C o -
mo representante en Gal i c ia del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , de l a 
H a b a n a , me considero obligado a 
(Contlp'ia en l a pág ina v e i n t i t r é s ) 
A L O S V O T A N T E S 
Por este medio eficaz do comuni-
carse con todos s imultáneamente , te-
nemos que darles algunas importan-
tes explicaciones: 
l a . Que en ej Escrutinio que he-
mos de publicar el próximo día 20, 
sólo haremos figurar los Cupones que 
de cada uno recibamos hasta el d ía 
de hoy, sábado, inclusivo. Quis iéra-
mos complacer a las respetables per-
j sonas que nos suplican esperar por 
el d irector del!SUg nuevos paquetes; pero )a opera-
ción de contar tant ís imo voto nos Im-
pide ser esta vez complacientes. 
2a. Que los Cupones pueden en-
viarlos, como siempre, en sobres co-
rrientes, si la cantidad es pequsfla, 
o en paquetes certificados, si se tra-
ta de mucho número, y slempra al 
apartado 1.953. 
3a. 
que ocupan los Oficiales del C a m -
pamento de Columbia y cuyo terre-
no e s t á comprendido dentro de l a 
poligonal siguiente: punto m a r c a -
do en ol plano correspondiente con 
l a letra E , s irve de origen a dicha 
poligonal y se encuentra situado 
inmediatamente d e t r á s del garage 
dol Hotel Almendares y a quince 
metros contados sobre eíl l indero 
del Campamento con el Reparto 
E a r r e t o , partiendo del c e n t é n S u r 
de la ca l le 8 de dloho Reparto y 
entre la Avenida "< S v Campamen-
to de C o l u m b i a ; l í n e a E . F do • 
poligonal, l indero con el Reparto 
Barre te , con una longitud de 
288.50 metros y ozimut N.50<,-30'; 
l í n e a F - G deí la podignal, l indero 
con el Reparto B u e n a V i s t a , con 
una longitud de 493.30 y azimut 
(Continúa en la página ve in t i t ré s ) 
G R A V E C O N F L I C T O E N T R E 
J U E C E S 
Que la infinidad de cartas que 
nos llegan de los pueblos y villas más 
apartados de la Repúbl ica—así como 
de sus cludade»—, nos obliga a de-
morar un tanto la respuesta, por lo 
que pedimos disculpa. 
A y e r tardo celebraron dos exten-
sas entrevistas con eíl s e ñ o r P r e -
sidente de la Audienc ia D r . A m -
el repetido^brotio R . Morales, los Dres . E n r i -
que Almagro y Osea Zayas , Jueces 
Correccionales , respectivamente, de 
la S e c c i ó n P r i m e r a y de la S e c c i ó n 
C u a r t a . 
E l D r . Almagro , sieigún lo cono-
cen nuestros lectores, instruye cau-
sa, como Juez E s p e c i a l contra e l 
D r . Zayas . 
E l sentido de l a entrevista del 
D r . Almagro con el D r . Morales se 
desconoce, no a s í el de la que ce-
l e b r ó el D r . Zayas con la m á s alta 
autoridad j u d i c i a l do l a Prov inc ia . 
R e s u l t a que e l D r . Almagro so 
p r e s e n t ó a c o m p a ñ a d o del Secreta-
rio Judic'ial que 'lo auxi l ia y de un 
Sargento y cuatro expertos de ia 
P o l i c í a en e l Juzgado del D r . Z a -
yas, parir» verifican* determinadas 
investigaciones, relacionadas, des-
de luego, con la c o m i s i ó n especial 
que le ha sido conferida. 
Ante aquel la act i tud p r o t e s t ó e l 
D r . Zayas , facilitando, no obstante, 
cuantos datos lo fueron pedidos y 
poniendo a l a Gi spos l c ión del Juez 
InEtfuctor toda la d o c u m e n t a c i ó n 
dol Juzvado; pero se n e g ó , en for-
m a resuelta , a que del local que 
ocupa dicho Juzgado se extrajeran 
los documentos y l ibros que el D r . 
Almagro quer ía ocupar. 
A l conocereo €n la F i s c a l í a de 
la Audienc ia lo que o c u r r í a , el F i s -
cal Dr. Jul io Ort lz Casanova d e l e g ó 
en él Abogado F i s c a l Dr . Gabrie l 
M. Quesada, con el objeto de que 
l imaxa asperezas entre ambos jue-
ces, lo que parece que en pirlnci-
pio so ha logrado, por cuanto el 
D r . A l m a g r o s u s p e n d i ó la diligen-
cia de o c u p a c i ó n que p r e t e n d í a . 
No podemos dar a conocer a 
nuestros lectores si con motivo do 
este Inc idente se t o m a r á alguna 
medida de c a r á c t e r oficial , o s i 
las entrevistas s ó l o tuvieron « n 
fin de consulta exclusivamente, 
toda vez que sobre el caso se guar-
da absoluta reserva. 
Continuando las Investigaciones 
que me han t r a í d o a C a m a g ü e y en 
r e p r e s e n t a c i ó n del D I A R I O D B L A 
M A R I N A , los d í a s ocho y' nueve 
c o n c u r r í a las reuniones de colo-
nos celebrajias en M o r ó n y Ciego 
do A v i l a respectivamente, actos de 
los cuales y a h a b r á n informado a 
los lectores del D I A R I O los s e ñ o -
res F e r n á n d e z Cauce y L u z á n , ac -
tivos y competentes corresponsales 
en lag mencionadas poblaciones. 
Tanto en C a m a g ü e y , en las ofi-
cinas del Bloque A g r í c o l a , como en 
las asambleas de las dos florecien-
tes ciudades de la ant igua T r o c h a , 
he podido aprec iar la p a r t i c i p a c i ó n 
i m p o r t a n t í s i m a que toma en e l mo-
vimiento de o r g a n i z a c i ó n de los 
colonos el s e ñ o r Aure l io Alvarez , 
ex presidente doi Senado, presiden-
te en la actual idad del Part ido 
Conservador, y f igura tan preemi-
nente y conocida en l a R e p ú b l i c a 
que huelga toda p r e s e n t a c i ó n de su 
persona . 
E l s e ñ o r A l v a r e z es colono del 
Central Vert ientes , con c u y a A d -
m i n i s t r a c i ó n se ha l la en las me-
jores relaciones, a s í como con la 
G e n e r a l Sugar C . , entidad que tie-
ne a &u cargo la a d m i n i s t r a c i ó n de 
ese y de varios centrales c a m a g ü e -
yanos m á s . E l s e ñ o r A l v a r e z me 
ha manifestado que personalmente 
es tratado con deferencia y cordia-
l idad por los representantes de la 
C o m p a ñ í a , de la c u a l no tiene 
motivos de q u e j a . E n su colonia 
del "Vert ientes" se hal laba con-
sagrado a l a a t e n c i ó n de l a misma, 
descansando de las agitaciones po-
l í t i c a s , cuando los colonos del men-
cionado central , a l reunirse con el 
f in de organizar la a s o c i a c i ó n de 
la zona, respondiondo al movi-
miento iniciado ..on CamagU- y. se 
e m p e ñ a r o n en designarlo para la 
presidencia, cargo que hubo de 
aceptar, a s í como el de miembro 
del C o m i t é Gestor, para el cual f u é 
nombrado. Desde entonces se ha 
sumado a l movimiento y labora en 
éi con entusiasmo. 
por consiguiente, a la e c o n o m í a d« 
l a n a c i ó n . 
E l i n t e r é s de estos puntos da 
vista expuestos por el s e ñ o r A l v a -
rez en los dos discursos mencio-
nados, y en conversaciones priva-
das con el autor de estas l í n e a s , nos 
m o v i ó a sol ic i tar unas declaracio-
nes suyas para el D I A R I O las cua-
les nos fueron ofrecidas muy ama-
blemente. 
Desventajosa p o s i c i ó n en que m 
encuentran los colonos 
— L o s colonos del Central Ver -
(Continúa ©n la pág ina velntitréaO 
L A E X P L O S I O N D E L M A I N E Y 
L A G U E R R A D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S C O N T R A E S P A Ñ A 
Discursos en M o r ó n 
A v i l a 
y Ciego de 
Tanto en M o r ó n como en Ciego 
de A v i l a , e l s e ñ o r A lvarez hizo el 
discurso resumen, « o n gran elo-
cuencia y profundidad do ideas . 
E l discurso de Ciego produjo muy 
fuerte i m p r e s i ó n por las declara-
ciones que hizo de que la verdade-
r a g a r a n t í a ¿ e los p r é s t a m o s que 
hacen los bancos a los ingenios es 
la c a ñ a , y s í é g t a se deteriora o 
se destruye por fa l ta de cultivo 
adecuado a l no. disponer los colo-
nos medios para atender los cam-
pos, d e s a p a r e c e r á la ú n i c a garan-
t ía efectiva de los bancos. E l pun-
to de vista en que el s e ñ o r A l v a -
rez se coloca es, e c o n ó m i c a m e n t e , 
muy conservador en el fondo, pro-
curando armonizar y defender con-
juntamente, los intereses de los co-
lonos, de los ingenios y de los b a ñ -
ó o s . E s t o , como es na tura l , refuer-
za s u p o s i c i ó n y robustece la de-
fensa que asume de los colonos. 
E l problema, ta l como lo aprecia 
el s e ñ o r Alvarez , es un problema 
n a c i o n a l . Se trata de reajustar las 
relaciones entre hacendados y co-
lonos, a f in de evitar las causas 
actuales 4e p e r t u r b a c i ó n y mejo-
r a r , con la p o s i c i ó n de los colonos, 
la de los cultivos, dando una base 
m á s s ó l i d a a l negocio de todos 
y. 
C A R T A D I R I G I D A A L S R . TXBTTR-
C I O C A S T A Ñ E D A 
S r . T i b u r c i o P . C a s t a ñ e d a , 
C iudad . 
Dist inguido s e ñ o r : 
Con el mayor gusto acuso r e c i -
be del l ibro dej su obra reciente-
mente editada bajo e l t í t u l o " L a 
E x p l o s i ó n del Maine y l a G u e r r a de 
loa E s t a d o s Unidos con E s p a ñ a " 
que, con atenta dedicatorih,, ha te-
nido usted la amabi l idad de hon-
rarme con su e n v í o . 
A s i d u o lector de sus interesantes 
y bien redactados trabajos p e r i o d í s -
ticos sobre asuntos Internacionales 
que publ ica é l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , conozco u n a gran parte del 
texto de este valioso libro por ha-
b t r l e í d o con g r a n i n t e r é s © í n t i m a 
complacencia los a r t í c u l o s sobre la 
Indigna ment ira for jada acerca de 
la causa de l a e x p l o s i ó n deíl buque 
de ír*5rra "Moine", h a publicado 
v ü t e d en el citado p e r i ó d i c o p a r a 
f i jar con gran aporte de interesan-
tes datos y abundante prueíba do-
cumental , l a verdad h i s t ó r i c a del 
desgraciado acc idente; viendo a h o -
r a i ca l i zado el deseo que y o . t e n í a 
de coriservar reunidos en u n l ibro • 
estos interesantes a r t í c u l o s . 
Como no es posible que n i n g ú n 
hispanoamericano |ha podido, n i por 
un momento, admi t i r en s u mente 
que en la h ida lga n a c i ó n progenl-
tora, cuyos anales s ó l o regis tra i n -
numerables hechos nobfles y hero i -
cos, bubiese existido gobernante 
alguno capaz de ordenar y e s p a ñ o l 
o cubano de ejecutar el acto v i l l a -
no que se l a ha imputado, permita 
que este humi lde 8eTVido«| le re -
comiende l a t r a d u c c i ó n de su i m -
portante obra a l idioma i n g l é s , a 
fiti de que muchos millones de ame-
ricanos de buena fe y amantes da 
la Just ic ia , que los hay, conozcan 
la verdadera causa determinante 
ded lamentable accidente, y Juzguen 
m e n t ó del honor de l a noble E s -
de lo que fueron capaces, con detri-
p a ñ a , algunos de sus conciudada-
nos s in e s c r ú p u l o s de conciencia, 1 
puedan hacer a s í honor a l a n a c i ó n 
que s ó l o honores merece. 
Con la s incera e x p r e s i ó n de mi 
agradecimiento, d í g n e s e admit ir , 
respetable s e ñ o r , la modesta cant i -
dad que, por cheque adjunto, le 
e n v í o a m a n e r a de insignificante 
c o n t r i b u c i ó n a los gastos que le ha 
origino do l a e d i c i ó n de dicha obra, 
y acepte el testimonio de l a consi-
d e r a c i ó n m á s dist inguida de sa 
atento y S. S., 
Pedro Ponte . 
S E A G R A V A P O R M O M E N T O S E L C O N f U C T O D E 
L O S O B R E R O S F E R R O V I A R I O S D E G Ü A N T A N A M O 
E l p r e s i d e n t é de la D i v i s i ó n F e -
r r o v i a r i a do G u a n t á n a m o comuni-
c ó aiyor a G o b e r n a c i ó n que a pesar 
do los deseos de los obreros de 
l legar a una intel igencia con la E m 
presa, y de las gestiones quo viene 
real izando el Alcalde , el conflicto 
h u e l g u í s t i c o sigue sin s o l u c i ó n por 
negarse el Adminis trador n aerp-
t a r las bases sobre ©1 esca la fón-
Agrega que posiblemente m u y 
pronto Irán a l a huelga otras di-
visiones en apoyo de l a de G u a n -
t á n a m o . 
L O D E L A C U B A N T E L E P H O N E 
Ayer se e n t r e v i s t ó con el Secre-
tarlo de G o b e r n a c i ó n el Vice Pres l -
<iente de l a Cuban Telephone, ha-
c i é n d o l e entrega de un m e m o r á n -
dum que a q u é l le h a b í a pedido. 
T a m b i é n v i s i t ó al s e ñ o r Secreta 
r i o u n a c o m i s i ó n de los h u é l g u l s -
tas , i n f o r m á n d o l e de sus ipetlclo-
n e s . 
A C O N O C E R L A S I T U A C I O N 
E l Gobernador de. C a m a g ü e y 
s a l l ó ayer para M o r ó n a conocer 
personalmente el estado de huelga 
existente en los Ingenios de aquella 
zona. 
r R O D U C C I O I t I N D U S T R I A L 
H a sido designado el Ministro 
de C u b a en P a r í s , D r . M a r t í n e z 
Ort lz , para representar a l Gobier-
no en bt. Conferenciia Internacional 
sobre l a p r o d u c c i ó n industrian, quo 
se c e l e b r a r á en L a H a y a en octu-
bre p r ó x i m o . 
C U S T O D I A A L O S I N G E N I O S 
E l Secretarlo de G o b e m a i d ó n 
v i s i t ó ayer a l Jefe de l Estado para 
(Continúa en l a pág ina ve in t i t ré s ) 
F A L L E C I O A Y E R M R S . P I E R -
P O N T M O R G A N 
¡ N U E V A Y O R K , agosto 1 4 . — 
( P o r Associated P r e s s ) . — M r s . 
John Plerpont Morgan f a l l e c i ó a l 
medio día de h o y en su res idencia 
en G l e n Cove, L o n g I s l a n d . 
A l a s cuatro de l a tarde loa m é -
dicos que l a a s i s t í a n dieron a la 
publ ic idad el s iguiente b o l e t í n en 
las of ic inas de Morgan a n d C o m -
pany: 
"Mrs . Morgan , que durante los 
dos meses ú l t i m o s h a estado pade-
ciendo de encefalit is l e t á r g i c a y 
que estaba mejorando lentamente 
en los ú l t i m o s d í a s , f a l l e c ió a l 
m e d i o d í a de hoy a consecuencia de 
u n repentino co lapso ' c a r d i a c o . — 
( f . ) H e n r y Pat terson , E v e r e t t O . 
Bessup , J o h n H . Keat lng , Hubert 
S . Howe, F r e d e r l c k T l l n e y ' V 
P A G I N A D O S 
. O I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 15 D E 1 9 2 5 
L a C o m e d i a M a s c u l i n a , d e L e ó n I c h a s o 
(MU C U A R T O A B S t P A D A S ) 
¿ O t r a Comedia , exclaman a terra -
i h i los Tot icos? 
• O t r a , s í , y mascul ina , a l m i b á r a -
los y bataclaneacos caballeritos 
idoradores del cabaret, de la ru le -
;a y de las feminas que r inden cu l -
:o a las exigencias, de ciertas mu-
j a s , a l tentador desnudo de los no-
r í s i m o a y a r t í s t i c o s vestidos aue 
• lan poco visten. 
A d e m á s , s i las sugestivas n e u r ó -
:icas de nuestro mundo social fue-
ron exhibidas en " L a Comedia F e -
menina'*, cuyas dos ediciones r á p l -
l á m e n t e " s e " í i ; o t a r o n , ' ¿ q u é r a z ó n 
podrán aducir , que no sea una s in -
razón, los r i d í c u l o s F i f i to que f i -
guran en la Mascul ina? 
Donde las dan las toman, se dl -
io s in duda don L e ó n Ichaso, y 
pl-.ima en r is tre se dispuso a com-
placer a las L u l ú s y a las T e t é s , y 
lanzó su C o m e d i a M a ^ u l i n a , pa-
ra que t a m b i é n las E v a s se r i a n de 
sus Adanes. 
Montemar el de los autos P r í n -
sipe, Polito el de los bombones, 
Cuquito el de los saludos a media 
correspondencia, Tani to- el pseudo 
periodista, Goylto el complaciente 
marido y diestro p o l í t i c o de c u r -
vas, Chicho el de los Cabarets noc-
í u r n o s y fiel cuidador de sus ber -
manas. Pipo, el terrible Pipo, W a l -
dito el de los chistes y las sonr i -
sas, Enr iqu l to el cupidesco cuaton-
Lón miope, Char les el timorato del 
r i d í c u l o , A n t o ñ i c o , el del perro, C a -
h l t í n e l arrebolado, Alejandri to el 
bravo de la p ó l v o r a s in balas, P a -
plto el de las flores de l m a l , T a n i -
to el voluptuoso, B a r r a j ó n e l tre-
mebundo boxeador. C o l í n , Marc ia l , 
L a l í t o , Quico y tantos otros del i -
-losos p e t i m é t r e s de nuestro deli-
cioso "smart" p o d r á n las curiosas 
lectoras conocer retratados de cuer-
po entero a l leer esa obra, c r í t i c a 
cumbre de la m á s sobresaliente 
c u r s i l e r í a social que el Licenc iado 
L e ó n Ichaso, h a escrito con exqui-
sita bri l lantez de fondo, de inten-
c i ó n y de estilo, y que b a u t i z ó 
con e l nombre de " L a " Comedia Mas-
cul ina", h e r m a n a l e g í t i m a y a d -
mirada de "!La Comedia Femenina* 
que a l decir de un F a r m a c é u t i c o 
z u m b ó n a g o t ó el bromuro del me 
reado de las drogas a n t l e s p a s m ó d i 
cas. 
¿ Y (fué se p r o p o n d r á ese temido 
L e ó n 4e la i r o n í a a l exhibir nues-
tros encantadores defectos y es 
t r a m b ó t l c a s f iguras, de moda hoy 
entre los elegantes modernistas? 
d i r á n estos Toticos tan slmeiscos 
como chistosos. 
Se propone, a r g ü i r í a cualquier 
persona de seso, deleitar, ins truir , 
educar y hacer comprender a etos 
necios, farsantes y venenosos po-
lluelos y gallos s in e s p o l ó n que sus 
"poses", sus rebuscadcj piropos, su 
vanidad y su r i d í c u l o o avieso pro-
c é i t i I r r i t a n a la Verdadera buena 
sociedad; que son unos g a z n á p i r o s , 
curs is e I n ú t i l e s fantoches y que 
no h a r í a n nada de m á s con vis itar 
lias c l í n i c a s de los especialistas en 
¡ a f e c c i o n e s mentales para conseguir 
que sus r a q u í t i c o s cerebros reco-
brasen la lucidez necesaria, evitar 
su delirio de e x h i b i c i ó n y de gran-
deza y no seguir siendo 'unos fan-
toches, dignos de representar en 
un teatro de polichinelas, o de ha-
l larse en un plm, pam, pum de fe-
r i a . 
H a y que ver, admirar y leer co-
mo la cer tera pluma de Ichaso va-
pulea a estos elegantes gophlr y 
¡ e r u d i t o s a l a violeta, remedo de 
¡ h o m b r e s y de monos, dignos com-
i p a ñ e r o s de las F i f í s , , T e t é s y C h i -
fehis. 
i Anal izadas desde el punto de 
¡v i s ta educativo y moral L a Oome-
d ia Penvenlna y Mascul ina del ob-
iservador y p s i c ó l o g o Ichaso, cabe 
¡dec i r que constituyen un dique an-
te el r i d í c u l o , capaz de corregir 
a mi l lares de pobres de e s p í r i t u 
¡que e s t é n por el f e n ó m e n o sugesti-
Ivo de l a I m i t a c i ó n , a punto de for-
mar con la e s t ú p i d a caterva de los 
perfumados monigotes de a s l ó n y 
vivos de nuevo cufio que consti-
tuyen los personajes reales de tan 
celebradas Comedias . 
D r . Abelardo R . E C H E V A R R I A 
S E H A N D E S C U B I E R T O N U E V A S I R R E G U L A R I A D E S 
E N E L J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L D E L A S E C C I O N 
P R I M E R A Y S E P I D E N O M B R E N U N J U E Z E S P E C I A L 
Dos e m p l e a d o s d e d i c h o J u z g a d o i i a n p r e s e n t a d o l a r e n u n c i a 
d e sus c a r g o s . — A u n m a r i n e r o d e l a a r m a d a y a o tro i n d i v i d u o 
les f u e r o n o c u p a d a s d r o g a s h e r o i c a s , h a b i e n d o s ido de ten idos 
Con motivo de la m a l v e r s a c i ó n 
descubierta' en e l Juzgado co lrec -
c ional de #1^ S e c c i ó n P r i m e r a , el 
juez suplente defl mismo, doctor 
E n r i q u e R i e r a , viene realizando un 
minucioso Intentarlo de todos los 
Juicios, habiendo remitido los mis-
mos en el d í a de ayer a l J u e z de 
I i iBtruoción de la S e c c i ó n Segunda 
que Instruyo l a causa Iniciada, as í 
como t a m b i é n los t a l ó n a r l o s de du-
plicados de recibos de multas por 
concepto de infracciones sanitarias, 
municipales y de L o t e r í a . 
H a s t a ahora s e ha podido com-
probar que desde hace dos afios v 
meses, no se Ingreeaba en l a Secre-
t a i í a de Sanidad u'n solo centavo 
por concepto de multas , n i tampoco 
se Ingresaba dofede ihace un a ñ o el 
dinero de las multas por Infiracclo-
r.es de la Lcor de L o t e r í a . 
E n t r e las mrtchaa i rregular lda-
des descublen-tas ee ha llegado a Ja 
c o n c l u s i ó n de no haberse podido 
conocer exactamente e i n ú m e r o do 
Jnlcios nO celebrados cosa q ü e so 
h a c í a por medio de una combina-
c i ó n entre los acusados y el- Secre-
tarlo del Juzgado, pues la Lety dl-
co que a los sesenta d í a s de baíber-
se dictado n n a providencia, caduca 
A y e r fuimos Informados en el 
Juagado Correcc ional de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a , de que los hermanos 
V í l l a t e , empleados del Juzgado y 
hermanos del Secretarlo en propie-
dad del mismo qin^ se encuentra 
mi uso de Ucencia, h a n presenta-
do la renuncia de sus respectivos 
cargos. 
T a m b i é n tulraos informados de 
que era casi seguro que la Audien-
cia de l a H a b a n a d e s i g n a r í a un 
Juozl E s p e c i a l para que c o n t i n ú o 
las actuaciones, pues le resu l ta un 
trabajo m u y grande a l Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n do l a Secc ión Se-
punda, el cont inuar conociendo de 
la m u m a . 
R O B O 
E n l a octava e s t a c i ó n do p o l i c í a 
d e n u n c i ó E m i l i o L ó p e z P i ñ ó n , de 
Espafta, de 35 a ñ o s do edad, chauf-
feur y vecino do E s t r e l l a n ú m e r o 
i 00 qltosi que a l regresar a su do-
micilio a d v i r t i ó que la puerta de 
la cal le h a b í a sido violentada, asi 
romo los escaparates que estajban 
J a q u e c a s 
L a s Pi ldorítaH de Reuter ac-
t ú a n directamente sobre el h í g a d o 
y el e s tómago . Teniendo estos dos 
ó r g a n o s en buen estado no se pa-
decerán dolores de cabeza, bilio-
sidad. e s t r e ñ i m i e n t o o irri tabi l i -
dad nerviosa. 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
colo'-'ados en ¡as habitaciones, l u -
diendo comprobar que de l a habi-
t a c i ó n de su normano E n r i q u e , le 
h a b í a n s u s t r a í d o a é s t e , ropa:: y 
dinero por valor de ciento cinco 
pesos. 
A K R E G L A N T X ) U N A C A N ' A L 
Por el doictor L a i n é , m é d i c o do 
guardia en el segundo centro de 
socorros f u á asistido ayer L u i s 
IvrenaHo E c h e v a r r í a R o d r í g u e z , de 
13 a ñ o s de edsd y vedno de Z a n 
Ja 107. el que presentaba una he-
r i d a por avulisrflón y p é r d i d a do la 
u ñ a deft dedo gordo del pie izquier-
do. 
Se produjoi dicha l e s i ó n mien-
tras a i r e g l a b a una canal en la ho 
j i l a t e r í a s i ta en M á x i m o G ó m e z 
n ú m e r o 303. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
F r a n c i s c o V i l l a Prado , de E s -
paña , de 42 a ñ o s de edad y vecino 
de Monto 425, d e n u n c i ó en la oc-
tava e s t a c i ó n de po l i c ía que como 
a las tres de la madrugada ante-
ríor o y ó l adrar a un perro que 
tiene en s u casa y que a l levau-
tatnse y pract icar un registro, v i ó 
que alguien h a b í a tratado de vio-
lentar l a v idr i era de l a s a s t r e r í a 
que posee en su domicil io. 
A M E N A Z A S D E M I T E R T E 
E n la s é p t i m a e s t a c i ó n do poli-
c í a ú e n u n c l ó Rafae l Quintana He-
r r e r a , de P i n a r del R í o , de 36 a ñ o s 
de edad y vec ina de Oquendo n ú -
mero 16, que mientras se encon-
traba ausente de su domicil io, s t 
personairon en el mismo un sujeto 
l lamado Manuel P iedra y otro más , 
los cuales vejaron a su anciana 
madre y m o s t r á n d o l e un r e v ó l v e r 
le d i jeron que cuando le vieran a 
é l , le m a t a r í a n . 
T e r m i n ó diciendo el denuncian-
te que p e r m i t i ó la entrada en su 
h a b i t a c i ó n , a los referidos Indivi-
duos, un vecino suyo l lamado A n -
tonio Campany . s e g ú n lo m a n i f e s t ó 
un ar.igo de apefllldo Sarmiento. 
C O N M A N T E C A H T R V T E N T E 
E l doctop Bolado, m é d i c o . de 
guardia en el pr imer centro de so-
corros, a s i s t i ó ayer de quemadu-
r a s graves diseminadas por el | 
rostro, t ó r a x y brazos a l a blanca 
M a r í a Crespo Gut i érrez , de E s p a -
ña , de 22 a ñ o s de edad y vecina 
de Apodaca 15. 
Se produjo dichas quemaduras, 
s e g ú n d e c l a r ó a la p o l i c í a , a l s a l -
tarle manteca hlrviente que teñ ir 
en una s a r t é n en donde cocinab0 
carne. 
O B R E R O L E S I O N A D O G R A V E 
A l caerse do un posto en dondo 
se encontraba subido, desde unos 
tres metros de a l tura , en la casa 
en c o n s t r u c c i ó n sita en Nueva del 
P i l a r y Manglar , s u f r i ó l e s ione» 
gravea diseminadas por todo el 
j cuerpo y c o n m o c i ó n cerebral , el 
obrero Manuel Otero Fuente , do 
E s p a ñ a , de 44 a ñ o s de edad y ve-
cino de E s p e r a n z a n ú m e r o 113. 
F u é asist ido de pr imera inten-
c i ó n en l a Asotcíaclón C u b a n a de 
benef icencia , por el doctor So-
monno. 
V* B U 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
d» la Súurcs est sur it 
IABLISSEM EUT THERM* 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A m A G U A D t M E S A 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
p a r a f i n a l i z a r n u e s t r a a t r a c t i v a l i q u i -
d a c i ó n . 2 0 0 I o s o b r e l o s t r a j e s h e c h o s 
p a r a v e r a n o y 1 0 ° l o s ó b r e l o s a r t í c u l o s 
d e c a m i s e r í a , p a r a h o m b r e , j o v e n c i t o 
y n i ñ o . 
a r m ó l e s P E i l N O 
C 6674 íq<» U J a . 
h k o g a s H E R O r C A S O C U P A D A S 
P o r el sargento Cuevas y el v i -
gilante Pedro Govantes, de l a Po-
l i c í a del Puerto fueron detenidos 
ayer en l a E x p l a n a d a de la C a p i -
t a n í a , eH marinoro del c a ñ o n e r o 
" B a i i e " J s ó G o n z á l e z Cas t i l lo , de 
la H a b a n a , de 23 a ñ o s do edad y 
el e e p a ñ o l Maximil iano leer V á z -
quez, de 55 a ñ o s de edad y r e c i ñ o 
de C e r r a d a del Paseo 2 6. 
ü R e s u l t a que como a la>9 nu^vo 
y media de l a m a ñ a n a so p e r s o n é 
en l a e s t a c i ó n do l a P o l l c í á del 
Puerto e l mauinero. G o n z á l e z , di-
c l é n d ó l e al c a p i t á n p r é ñ a que de-
tuviera a l I ser , pues le b a b í a dado 
para vender 583 gramos de mor-
fina. Pero Iser por su parte decla-
ró a la p o l i c í a que el marinoro 
G o n z á l e » q u e r í a que él) vendiera 
eeas drogas y como ae negara a 
ello, le acusaba-
Presentados los detenidos a l 
Juez de l o s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Tercerag esta autoridad hizo entre-
ga del G o n z á l e z a las autoridadea 
navales y a l Iser lo r e m i t i ó a l V i -
vac. 
P R O C E S A D O S 
P o r el juez de i n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n T e r c e r a í u e r o n procesados 
ayer Victor iano Zubdzarreta (n ) 
E l V l a r a í n o o E l As t ur iano , Cartos 
M a r t í n e z y Gustavo M a r t í n e z P r e -
dcs. por robo, s e ñ a l á n d o l e s f ianza 
de $500 a cada uno. y Manuel D í a z 
Pnmar ino . por rapto, con f ianza do 
cien pesos. 
L A A S O C I A C I O N D E C O L O -
N O S D E L C E N T R A L 
M A C A R E N O 
H a celebrado Junta general esta 
A s o c i a c i ó n , para.e leg ir la nueva D i -
rect iva, l a c u a l q u e d ó compuesta 
por los siguientes flofiores: 
Presidente, Franc i sco Iglesias 
Palomo; pr imer vice, Horac io R o -
d r í g u e z X i q u é s ; segundo vice, J o -
s é Santlesteban A g u i l e r a ; secreta-
rio, doctor J o s é de J e s ú s G a y ; v i -
ce, E m i l i o Marcbese M e n é n d e z ; 
tesorero, Franc i sco Alvarez A l o n -
so; vice, s e ñ o r F r a n c i s c o X i q u é s 
P i ñ a ; vocales: Sa lvador P l u r i s c h 
Diez, J u a n L o c u r a y V a r g a s , Anto-
nio San M a r t í n Costa , J e s ú s Mi la -
n é s Lorente , Honorato Arredondo 
Pacheco y J o s é Cuvle l lea M a r t í -
nez. 
Deseamos a l a nueva Direct iva 
el mayor é x i t o . 
L A R E G E N T E 
D E N L I i U N O Y A M I S T A D 
C R O N I C A D E T R I B U N A l i s 
a i r b i . s u p r e m o 
H O M I C I D I O ) P O R I M P T I U D E N O I A 
T E M E R A R I A 
L a S a l a de lo O r i m i n a l dol 
T r i b u n a l Supremo ha declarado s in 
lugar ol recurso do q u e j a establo--
cido por el acusador part i cu lar 
J o s é F e r n á n d e z Vüaref l lo , . impug-
nando e-' auto de la S a l a P r i m e r a 
«J ¿ citada Safa Vu0en> el 
vigilante de la ^ m 
M Regla Enr ique v í S W ¿ 
a la pena de l 
Pr i s ión correccional C L 8 « S I 
un delito de homlc id i?0 a ^ J 
nando c' auto ae ia w u a r n m e r a dencia temeraria ^ lia» 
do lo Cr imina l de la Audienc ia de delito de homlcidi V,én<lolo 
la Habana, denegatorio del reCür- que le I m p u t ó el r lnt«nck 
rocurrent6 
E N L A A U D I E N C I A 
R o d a n m n la "Inso lar R a i l w a y Con» apelada con las cost*. 
so de c a s a c i ó n nua • • 
> (4 
pany" y otras O o m p a f i í a s 
L a Sa la de lo C i v i l y de lo C o n -
•'t^nctofo^adminlstratlvo . . de egta 
Audiencia, conociendo d é Ips a ú t ó s 
del juic io de deslinde de la f inca 
Sabann de Magueyes o- B a r r é t o y 
Santa | d.uvigis, promovido- en el 
Juzsrado de P r i m e r a Inetancia ;de 
Marlanao, por la I n s u l a r R a i l w a y 
Company, la C o n t p a n í a de B u e n a -
le ofrece a usted los m á s capricho- Msta y la C o m p á ñ í a H^parho P l á -
fcos y regios collares de perlas legl-;ya de Marlanao; e incideuto de 
t i m á s (e l r e n g l ó n de Joyas falsas no o p o s i c i ó n promovido por la C o m -
ió trabajamos) y que garantizamos v a ñ í a Cubana de U r b a n i z a c i ó n y 
por todo el tiempo que so desee ¡ Fomento, en cuvos autos es parte 
E s t a c a j a es la -que d i ó . d á y daráj t a m b l é n Baldomcro G r a n , ú Wfcté-
siempre dinero al m á s bajo tipo dad a ó n ¡ m a Rei>arto Moderno, 
de plaza por a l h a j a s que represen 
ten a l g ú n v a l o r . 
C A P I N Y G A R C I A 
E x i ' J a s i e m p r e 
e l A g u a d e -
E V I A N C A C H A T l 
n o s e c o n t e n t e 
e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V 1 A N 
S o í o e l M a n a n t í a ! 
C A C H A T 
e s t á p r e s c r i t o p o p e l 
C u e r p o m e d i c o f r a n c é s 
R e h u s e t o d a s u b s t í l u d ó n 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Apartado de Correos 798 
Cara t i l l o 7, altos, ' t e l é f o n o A-043U 
R I C A R D O M O R U 
(Ingeniero I n d u s t r i a l ) 
Ex-Je fe do los Negociados de Mar* 
cas y Patentes . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula . Medicina General. Especia-
lista un Enfermedades Secretas v de 
la Piel. Aranguren (antes Campanario) 
119. Consultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. No 
hace visitas a domicilio. 
D I N E R O 
A razonable in terés lo facilita, en 
o p e r a c i ó n reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
«obre joyas. 
B A H A M O N D E Y C A . 
Obrapia 103-5 esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A-3650 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
c m r j A i í o S E i i h o s p i t a t . atCNi* j 
CIPA& S E E M K R G E N O T A S 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas . Clstoscopta y I 
Cateterismo de los uréteres. Cirupta' 
de V í a s Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle i 
de San Lázaro 254. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
. F . 
P I B l » , S A N G I I B Y S E C R E T A S 
Espec ia l i s ta de P a r í s B e r l í n , 
L o n d r e s 
Tratamiento eficaz para la cu-
r a c i ó n de los barros , herpes, 
lunares, manchas y ta tua je s . 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 4 4 . T e l é f o n o A - 4 6 0 a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O ! 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
la sociedad a n ó n i m a A m p l i a c i ó n -d"? 
Almendnrcs y la C o m p a ñ í a U r b a n í -
radora del Parque y P layas de M a -
rianao, autos pendientes de apela-
c i ó n o í d a l ibremente a Tos promo-
ventes contra sentencia que decla-
ró con lugar l a o p o s i c i ó n formu-
lada por la C o m p a ñ í a Cubana «le 
U r b a n i z a c i ó n , con Hugar l a deman-
da Incidental e hizo otros p r o n u n -
ciamientos; ha fal lado declarando 
l o haber lugar a cont inuar :e l ex-
pediente de deslinde «le l a« citadas 
fincas. 
BJn cobro ñ e p s s o á 
L a Sa la de lo Clvf l y do lo Cop-
tencloso-adminlstratlvo d^ e s t a - A u -
diencia, conociendo d'; los autos 
del Juicio de menor c u a n t í a segui-
do en cobro de pesos en el Tua^ado 
de Pr imera Inst i n d a ^e Almendj i -
rea por Santiago de !a Peií'a V á i -
das, airquitecto, domicil iado .en es-
ta capital contra H e r n á n . C u s t l n 
Caá rasco y C a r l o s C u s t l n C a r r a s c o ; 
autos pendientes de a p e l a c i ó n o í d a 
l ibremente a l actor contra, sentencia 
que d e c l a r ó sin lugar la demanda 
de la que a b s o l v i ó a. los demanda-
dos ha fallado, confirmando la 
sentencia apelada con las c ó s t a s 
de la segunda Instancia de I cargo 
del apelante. 
Ple i to de l a " C u b a n Telcphone 
Company" 
L a Sa la de lo C i v i l y de lo C ó n -
tcncioso-adminiabrativo dle' esta 
Audiencia , conociendo de los autos 
del Jui<^o de mayor cuant ía , , s e g u í -
do en el Juzgado d e . P r l m ¿ r 3 , ' I i j s -
tanirfa del Norte p ó r R á m i r b "'Áfra-
ñ a l i c h C a n t ó n , ahogador vecino P̂e 
esta c iudad, contra l a Cuban" T e -
lcphone Compony ( S . . A'.), .domici-
l iada en Delaware , E s t a d o s Unidoa 
de Norte A m é r i c a ; autos pendien-
tes de a p e l a c i ó n interpuesta contra 
la sentencia cue d e c l a r ó 'sin lugar 
la derr.anda de la que a b e o l r i ó a 
la entidad demandada y qpe yelnsa 
sobre nul idad de contrato; h a fa-
llado, confirmando l a sentencia 
apodante. carjo 
Penas que Bo],cIta el ^ 
4 meses y i dí 
yor. por estafa, para nT?810 »* 
TK»8 Seoane. D a I )oml^o^| 
Igua l pena, por icjéntin 
Parft Pedro Rodrigue/^100 
3 ahos. 8 meses y V 1 9 ^ 
s í d l o correccional. ^ ^ P r J 
L u i s ValdC-s P é r e k bo' 1̂ 1 
4 meses de am^tn 
multa de S00 P c e o ^ o r S ' | 
Y 31 pesos do multa o J i . l I 
de encarcelamiento, ñor A , M 
t i ó n a l a Aduana, Z \ a H 
Saluco. ^ * 
A g e n d a 
fie intereBa con ureesel. 
S e c r e t a r í a de la Sala ¿ V * " ^ 
lo C r i m i n a l - m e s a d'l S l3 4 
A . I g u a l a d a - l a p r e s e n c i a ^ 1 ^ 
curador públ i co Sr. Miguel ab 
H e n d ó n . para Munto 
con su profes ión . ^ « u d t 
Seña lamientos para hof 
No hmj. 
N O D E J E P A S M U 
U Q U Í D A c l m i 
C A L Z A D O F B 
L O S P R E C I O S ASOMBRAN 
N E C E S I T A M O S CONVERTIR 
E N D I N E R O NUESTRAS 
G R A N D E S EXÍSTENC/AS, POR 
L O Q U E LIQUIDAMOS TO-
D O S L O S MODELOS DE LA 
ESTACION 
P e d r o C o r t é s y 0 
O B I S P O Y AGUACATE 
S O L I C I T E NUESTRO CATALOGO 
B A N C O G I J O N E S D E C R E 
Corrida, ^ Capi ta l i 12,000,000 de Pesetas Domici l io S e r i a l 1 
G I J O X . 
Stumnales: RITAJ3KS rr .r .A VTLIiAVIOXOSA 
E j e c u c i ó n de toda clase do operaciones de B A N C A 
C A M B I O . i6 
eervlclos de coneignaclonec a Vencimiento F i j o para InversWn 
capitales devengando i n t e r é s anual a los sigulontes 11 p0 . 
A tres meses! 3 y medio por 1O0. 8 H por I C O anual . Betote^" 
doce o m á s meses: 4 Í 8 t a . 
CAÍA DE AHORROS Intereaesr l l i a por 100 annaX R»lnMgrroa * ^ r t ^ L 
' — ~ 0 23W "alt. l a d . ^ » 
G r a n P r o v e c h o 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
Crista ls . P U N K T A L ^ E n espejuelos y lenU 
E n viaje» y sports 
E n residencias 
Y en Laboratorio* 
Gemelos Prismáticos 
Anteojlos de larga v.sta ^ 
Microscopios y accesof»* ^ 
G R A T I S , enviamos caCÜogos y Bsta de predi*. 
E L A L M E N D A R E S 
C P T Í C A 
LA CASA DE CONFIANTA 
O B I S P O 54 y O ' R E I L L Y 39 , «ntre Comporte !» 7 11 
H A B A N A 
D r . C . E . F I N L A Y 
de la Habana. S Profesor de Oítaloralogla de U Universidad 
A G U A C A T E 27 altos. 
Teléfono A-4611 ^ 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. I 
Consultas a hora, f i ja por convenio previo. 
Domicilio uartlcular: Calle 13 número 79, e squl í i s 
Teléfono r - 1 1 7 » . / 
e7288 
Lfi 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 15 D E 1 9 2 5 
P A G I N A j ; R £ S _ 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
p E L 
OTRA 
N U M E R O F O . ^ N U M E R O 
. > U B T B S 4 D E 
^ C I Í ^ I B B E D E 1832. 
V E R S I -C A B E L L H R A 
F I C A D A 
E n 
el número anterior. nos en-
i detestable le-
^ T e d i c l " A l Pelo de C a r -
A c o r t o ni perezoso M, J . H . se 
í apareció a l d í a siguiente con 
que no tuvimos m á s re-
U \ T T e publicarle, so pena de 
" l l r a r 5 ^ "el cabello de la se-
decla « tm Tí. v A . " , no era 
-.rita D'oña . 
DOr L n o de que le p u b l i c á r a m o s 
—igualmente m a l o s -
unos versos Pero, el pelo de C a r m e n 
0 el que la hace la paga, y a 
a rarmen, la s e ñ o r i t a M . H . y A . 
respectivos cantores, han de 
a estas te^*3 completamente 
como el q-ue la *ace 
que ( 
y SUS 
' t l l T s a l v o que alguno de ellos 
^ tenido el mal gusto de mo-
icarse— proclamamos muy alto 
e tanto el soneto como la letri-
T los publicamos por puro com-
P T r o g a m o s al lector que tenga 
en lo que le decim03 t a m b i é n 
el soneto de hoy. con lo cual se 
evitará el mal rato de q̂ ue le re-
produzcamos uno solo de sus ca-
torce tersos. 
C U R I O S A O P I N I O N 
M señor f r a n c é s , hizo un viaje 
de Berlín a Copenhague y cierto 
periódico de la V i l l a L u m i e r e , se 
Cre76 en el caso de dar a conocer 
lag impresiones de ese viajero en 
ei recorrido de referencia, lo que 
permite de deducir que no eran 
nuches los que v iajaban entonces 
de Berlín a Copenhague o, por lo 
menos, que eran muy pocos los que 
narraban sus impresiones. 
El caso es que el D I A R I O tra-
duce el largo a r t í c u l o impresionis-
ta, que se lleva casi todo el núme-
ro de hoy, q u e d á n d o s e fuera por 
6U causa sabe Dios cuantas noti-
cias interesantes de nuestra vida 
ciudadana. 
Hemos tenido la paciencia de 
leerlo y al fin hemos encontrado 
esta observación curiosa: 
"iLas Universidades — d i c e — se 
hallan poco más o menos bajo el 
mismo pió que las de A l e m a n i a . 
La gran ventaja que tiene esta en-
ieñanza sobre la francesa, me pa-
rece consistir, no tanto en l a maes-
tría de los profesores, como en la 
disposición de los d i s c í p u l o s . E l 
prop-ama de los conocimientos o 
nociones que se exigen para poder 
«fulr los cursos de l a Universidad 
en el Norte, es espantoso. L o repi-
to, lo que falta a la alta Instruc-
t)6n pública en F r a n c i a , no son 
maestros, sino d i s c í p u l o s . " 
Es una disculpa que no se les 
tabla ocurrido a nuestros Secreta-
rios de I. P. para cuando se les 
^Ma del desastre de l a e n s e ñ a n z a , 
^ E S T A N D O C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Br. Eduardo Acosta Quintero .— 
Santurce (Puerto R i c o ) . — R e c i b i d a 
su carta y aunque por e l c a r á c t e r 
de&u letra —no nos n e g a r á u M 
tiene una letra, como para es-
crtblr recetas— nos ha sido Impo 
^ descifrar la totalidad de su 
tenido, entendimos que quiere 
Wod conocer los datos que figu-
reI1 en esta co lecc ión, relacionados 
^ ^ boda del sr . Conde de la 
^andina , Don J0sé María de He-
ra 7 Garron, con la i lustre dama 
D o ñ a Serafina Montalvo y Cárde-
nas, suceeo que tuvo lugar, s e g ú n 
usted, e l a ñ o de 1857. 
C o n gusto nos disponemos a com-
placerle, pero a fin de s implif icar 
la b ú s q u e d a , procuraremos obtener 
la fecha exacta de esa boda, una 
de las de m á s alto rango celebra-
das en esta cap i ta l . No creemos 
tardar muchos d í a s en conseguir 
ese dato, que nos a h o r r a r á un tra -
bajo í m p r o b o , pues i l a c o l e c c i ó n del 
a ñ o 57 la componen dos volumino-
sos tomos y es penosa l a busca en 
ellos de cualquier noticia, por la 
forma especial con que entonces 
se confeccionaban los p e r i ó d i c o s , 
s in c las i f icar bien los asuntos y no 
usando var iedad a lguna de tipos 
para los t i tulares . L a misma letra 
se usaba para d a r cuenta de la l le-
gada de un nuevo C a p i t á n General , 
que para Informar sobre el tras la-
do de una t ienda de ropa . E n la 
s e c c i ó n " C r ó n i c a " , donde segura-
mente ha de encontrarse la refe-
rente a la boda de los citados ar i s -
t ó c r a t a s , se publicaba un verdadero 
g a l i m a t í a s de noticias, tanto socia-
les como pol iciacas o bien referen-
tes a simples curiosidades, verbi-
gracia , los d í a s de cuerda que tiene 
el re loj de. l a catderal de Magun-
cia . 
H e a q u í , por ejemplo, las noti-
cias qne integran la " C r ó n i c a " de 
uno de esos n ú m e r o s de 1857: 
V a c u n a . U n aviso de los lugares 
donde se administraba ese d ía . 
(Liceo. Anuncio de un baile. 
Aviso a los caleseros. Referentes 
a c ierta d i s p o s i c i ó n munic ipal . 
E s c a u r l z a . Aviso de un baile en 
estos salones. 
Tropiezos . Informe sobre un 
descarrilamiento sufrido por el tren 
de viajeros de la H a b a n a a la 
U n i ó n . 
Teatro T a c ó n . S í n t e s i s del pro-
grama de la f u n c i ó n . 
Raveles habaneros . Rec lamo pa-
r a las habil idades de unos art is tas 
conocidos con ese nombre. 
Dos é p o c a s . Diciendo que el 
hombre tiene dos é p o c a s : l a de las 
esperanzas, en l a que se echa el 
pelo hacia a t r á s y la de los desen-
g a ñ o s , en que se peina « n sentido 
contrario. 
L a temporada. L a m e n t a n d o el 
calor reinante y q u e j á n d o s e del 
estado de abandono en que se 
encuentran las calles. 
E l Sr . M o r e j ó n . Advirt lendo que 
este s e ñ o r no se ha Ido n i se pien-
sa i r a pasar u n a temporada a I s -
la de Pinos. 
Un art is ta notable. Contando las 
habil idades de un art ista de circo. 
G u a n a b a c o a . Anunc iando el pr i -
mer baile de l a temporada. 
T ú m u l o , Dando cuenta de la lle-
gada, en el vapor F l lade l f i a , de 
los restos mortales do Don Igna-
cio Crespo y Ponce de L e ó n . 
C a d á v e r . Informando que en la 
calle de la Z a n j a se e n c o n t r ó el 
c a d á v e r de u n n i ñ o r e c i é n nacido, 
envuelto en unos trapos. 
R e y e r t a . E n t r e dos criados que 
se disputaban l a p o s e s i ó n de un 
billete premiado. 
Muertos . Hal lazgo de dos chinos 
c a d a v é r i c o s en una estancia cerca-
na a esta capital.] 
T a l era una " C r ó n i c a " del a ñ o 
1857 . Temerosos estamos de que, 
no obstante la a l ta s i g n i f i c a c i ó n 
social de l a boda que a usted le 
interesa, se encuentre siu r e s e ñ a 
entre un "Aviso a los caleseros" y 
una protesta contra el exceso de 
velocidad de Gos quitrines. 
I ; 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e V e -
t e r a n o s y P a t r i o t a s C u b a n o s 
I M A D R E S ! L a Gastona Fletchcr m 
un substituto agradable e inofensiva 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
g ó n c o , las gotas para la dentición y los jarabea calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niño» de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos . 
Con cada franco van inttniccione» detallad aa para el mo. 
Para evitar imitac ione», fíjete «iempre en la firma 
P a r a J o v e n c í t o s 
nay una variedad espantosa, altos y medios cortes, desde $1.50 
en adelante. 
! 
9 d l B ^ y l d l 5 ^ 
Rus ia clarita, suela c r e p é , a $4.00. T a m a ñ o s del 1 al 6. a $4.50. 
<5 
o v e D C i R > 5 
9 ^ 1 1 3 ) 4 ^ 1 4 1 5 ^ 
tusia clarita, a $4.00. 
^olor caoba, a $3.75. 
T a m a ñ o s del 1 al 6: $4.50 en caoba y $5.00 en clarita. 
Nuestras de calzado fino pa.a cabaHeros en blanco $2.50, en 
color y negros, a $1.95. 
T O D O A P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L A M A Y O R D E L M U N D O ) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
English Spoken. T e l é f o n o M-5874. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d í a a 4 
C O M I S I O N K H O R G A J Í I Z A D O R A 
Todos los d í a s recibimos escri-
tos y vis i tas para sugerirnos que 
h&gamoa y pidamos diversas cosas. 
Gestiones parra obtener la l iber-
tad de obreros presos, indicaciones 
para que hagamos saber a l Gobier^ 
no que los obreros ansian trabajo , 
porque perecen de hambre, y los 
hambrientos se trueoan f á c i l m e n t e 
en rebeldrs; denuncias de roboe da 
t ierras del E s t a d o y m u c h í s i m a s 
indicaciones m á s por e(l estilo, for-
muladas todas con imperiosidad y 
displicencia. 
Debemos hacer saber que, pese a 
nuestra buena voluntad pama toda 
causa honrada y iusta , no podemos 
hacer m á s de lo que, en el momen 
to actual , hacemos. 
Somos una C o m i s i ó n Reorganiza 
dora, compuesta de siete h o m b r e á 
c"i buenos deseos y í i r m e s p r o p ó -
é i t c s , que no tenemos poderes pa-
ra hacer m á s que lo que estamos 
haciendo: reorganizar. 
F u i m o s f u n d a d a r e » de esta Aso-
c i a c i ó n L a propulsamos desde an-
tes del doce de agosto de 1923 en 
que advino a l p ú b l i c o . Quien ahora 
la preside provisionalmente, d i ó l e . 
el trece de agosto del a ñ o citado, 
el nombre que tiene A s o c i a c i ó n Na-
cionjil de Vetefanos y Patr io tas . 
L n servimos entonces comprome-
tiendo nuestra existencia y per 
díiendo, por ella, nuestra l ibertad 
duianto no pocos d í a s . T e j í a m o s y 
t é u e i n o a fe en su v ir tua l idad , por-
que las caus í i s buenas j a m á s se 
pierden; pero, no podemos ni que-
remos ocultar que d e s p u é s de los 
sucesos de fines de abri l de 1924. 
la s i t u a c i ó n de esta gran colectivi-
dad ha sido calamitosa y af l ict iva. 
D i r í a s e un s ó l i d o casco de bier. 
construido g a l e ó n e s p a ñ o l , podero-
eamente art i l lado, que por encal la-
dura remediable, se ve abandonado 
por su comandante, por sus timo-
neles, r o r sus pilotos y por la ma-
yor paife de la m a r i n e r í a eficiente 
y probad.-i. Por bueno y por fuerte 
que el g a l e ó n de este s í m i l fuese, 
p n s t i ' f k q u e a r í a herido por el olea-
je, batido por los vientos y des-
guazado por el bajo fondo de ia 
reetinga. Pronto e m b a r c a r í a agua 
basta los imbornales, . f l a q u e a r í a n 
las tr incas del maderamen, cede-
rían las csrHnSa.s. —asientos en 
que de5cansan los palos y m á s t i l e s 
— y. h&sta se le ^aerfa el moco, 
que t̂ s el palo adoptado vert ica l -
mente a l baui.r^s y en el c u á l se 
oncapillan los barbiquejos de los 
bctak'nfrs de foque y pitifeque. 
Si en tal desesperado es tad) sie-
te hombres que no se acobardaron 
ni abandonaron el casco encallado, 
ni desertaron, n i arr iaron su honra-
do y glorioso p a b e l l ó n nunca, se 
pusioion a la man-'obra nuevamen-
te, contra viento y marea , ¿ q u é po-
d r í a n y que d e b e r í a n hacer, en pr i -
mer t é r m i n o ? 
Cualquier imperito grumete, ba-
s á n d o s e en el mero sentido c o m ú n , 
r e s p o u d e i í a , que lo primero es flo-
tar, y d e s p u é s , avanzar. 
S é p a n l o , no lo olviden, los que 
parecen creer que somos u n a espe 
c íe de jueces correccionales a !los 
i ualt-s van centenares de q u c j r s 
r c r una y otra banda, por barlo-
vento y sotavento, por babor y es-
tribor, por popa y por proa. E m -
pronmos h^cia el gran punto capital 
nnergente: hacia l a r e o r g a n i z a c i ó n , 
hacia a personailidad legal y mate-
r ia l de la A s o c i a c i ó n . R e o r g a n i c é -
monos a fondo. Flotemos en mar 11-
| t r e . O e s p u é s , seguramenlo, con la 
| ayuda d(í Dios, l a .honradez de 
i nuestras causa y e l vigor de n'ues-
I tros á n i m o s , avanzaremos, a 
trapo. 
P A R A S U S N E N E S 
L e c h e 
C O N D E N 5 A D A M A R C A 
F A V O R I T A 
R e u n i ó n d e l a A g r u p a c i ó n 
C í v i c o - E c o n ó m i c a N a c i o n a l 
B a j o la presidencia icjel s e ñ o r 
Armando Pons y actuando de Se-
cretario el s e ñ o r Is idro F e r n á n d e z 
Casuso, se r e u n i ó ayer a las cinco 
de la tarde en su local social de la 
L o n j a del Comercio de l a Habana , 
la J u n t a Direct iva de la Agrupa-
c ión Cív ico ' E c o n ó m i c a N a c i o n a l . 
F u é l e í d a y aprobada el acta de 
la s e s i ó n anter ior . E x c u s ó su au-
sencia el s e ñ o r T o m á s F e r n á n d e z 
Doada. Acto seguido se le d i ó 
p o s e s i ó n a l s e ñ o r Oscar H e r r e r a 
del cargo de Voca l para que f u é 
nombrado. 
D e s p u é s ae a c o r d ó recomendar 
a la C o m i s i ó n de O r g a n i z a c i ó n la 
inmediata f o r m a c i ó n de la Dele-
g a c i ó n del B a r r i o del Templete-
Se acuerda asimismo pedirle a l se-
ñ o r Cintas que haga una r e l a c i ó n 
de las personas l levadas a los 
Juzgados para adquir ir la c iuda-
d a n í a c u b a n a . A l mismo tiempo 
se le ruega presente esa r e l a c i ó n 
cada vez que se celebren J u n t a s . 
Igualmente se acuerda cobrar 
una cuota especial a todo el que 
necesite a d q u i r i r su o iu tdadanía 
cubana; esta cuota s e r á de cinco 
pesos. 
F u é l e í d o y aprobado el informe 
de c a j a . A propuesta del s e ñ o r 
Oscar H e r r e r a , so a c o r d ó la crea-
c ión de la C o m i s i ó n de Intereses 
Generales, quedando el propio se-
)r H e r r e r a designado p a r a su 
o r g a n i z a c i ó n . 
Igualmente se a c o r d ó crear un 
Departamento de Consul tas L e -
gales para evacuar todas las con-
sultas que hagan los s e ñ o r e s Aso-
ciados contribuyentes . P a r a este 
Departamento ofrecieron sus ser-
vicios e s p o n - á n e a m e n t e los doc-
tores Manue l E . Gómez , R a m ó n 
de la C r u z , L ó p e z P é r e z , L u í s Ma 
chado y J u a n M a r í n e l l o . 
Se d i ó l ec tura a ¡a car ta re-
nunc ia del D r . F é l i x M a r t í n e z 
G i r a l t , y dado el c a r á c t e r i r r e -
vocable de l a misma, es aceptada; 
se nombra para sust i tuir le a l se-
ñor Pedro A lvarez Mena, uno de 
los Agentes de F o r d en C u b a . 
Se acuerda designar a l s e ñ o r 
Jorge F e r n á n d e z de Cas tro para 
sust i tuir a l s e ñ o r M a r t í a F . Pe-
l la , el cual p r e s e n t ó la renunc ia 
de su cargo verbalmente . Y no 
habiendo otros «(suntos que t r a -
tar, el Presidente d i ó por terml 
nada l a s e s i ó n siendo las siete de 
la noche. 
D E H A C I E N D A 
E L T E S O R O 
Tesoro . , 
R . del mes 
L e y de O . P . 
$ 2 0 . 0 1 0 . 5 5 9 . 3 1 
2 . 3 2 9 . 9 5 5 . 2 4 
5 7 . 4 4 0 . 6 0 
P A G O . D E H A B E R E S 
Se ha declarado procedente el 
pago de las dos mensualidades que 
determina el articulo 52 de la L e y 
del Servicio C i v i l en favor de l a se-
ñ o r a Dolores Somoza y M a r í n , por 
fallecimiento del s e ñ o r Antonio So-
moza, jete de a d m i n i s t r a c i ó n de 
sexta clase de la S e c c i ó n Centra l 
del uno por ciento. 
11 
^ G O M E D I ñ M f l S G U L I N f l 
S e 
« l e L E O N I C H A S O 
v e n d e a $ 1 2 2 ; 
D a c i ó n d e 
•n " L a Moderna Poes ía ' , en la casa 
Wllson, en Minerva, en la Académica, 
tn Albela, eo la Nueva, en la Burga-
•l«sa y an ceras l ibrer ías . 
C O N F E R E N C I A 
\ .de acuerdo f ñ o r Presidente 
^ t S ^ ^ o por este 
concurrir a la 
habrá de cele-
L A F E M M E C H I C A P A R I S 
H E M O R R O I D E S 
C a l m o r r a n a s ) 
a l i v i a a l m o m e n t o 
e l d o l o r i n s u f r i b l e . GornpMAmefufa'fayK 
E n las Farmacias 
Pida muestra gratis a The Norwitk Pharmacal Co. 
ÍExport Dept.) Niw York, E . ü. A 
E N G U A N A B A C O A 
Se acaba dá rec ib ir por su agen-
ta general en la R e p ú b l i c a , L i b r e -
r ía J o s é Albe la , B e l a s c o a í n , n ú m e -
coa los E s t a t u t o V d e ro 3 J ' l ^ " - ' ̂  n ú m e r o f 0 ™ * 
pendiente a l p r ó x i m o mes de sep 
tlembre, el que contiene: 
ingo, d ía , 
SenS . T * : ? * 1 ^ ^ M T r e s mode^s 
b^ l a ' e i e ' V 1 cual se t r a 2 r l so- tre: * de rcP8 negro 
11 de la nueva Direc- dQ cre8Pón m a r r o q u í . I I , Trotteur 
^or ser ¡prác t i co de terciopelo de lana 
Un interesante art í -mlo i lustrado 
sobre la moda en P a r í s . Un sen-
i cilio y elegante modelo de traje 
de trajes sas-
guarnecido 
^ : e r t e e ? u P V e g U l l < l a c i tac ión L 1 " ' d« Karsaf11 grls' para tarde-
Í á c 0 n ^ a l a u ¿ í n t « W cele ; Una ^ 
s? 08 co2? nú lnero de 
na p á g i n a dedicada a B l u s a s , pa-
i ra deportes y para tarde . U n ele-
J g a n t e traje para baile, de museli-aso 
que 'a-~-Dr. Eni?a8 Puntual asisten ,na de seda azu1' U n a doble p á g i ' 
^ r i o . nrique Gay Galbó s « - "5 con ciuCO interesantes modelos O ^ n o ^ uay Galb6> Se. 
a8o8. t n ^ ^ n Í Í Í Ü ? 61 des-
PlM-efecto l e 
de trajes de Georgette y c r e s p ó n 
de C l i m a , ú l t i m o s modelos. U n bo-
nito dibujo tomado en el Grand 
P r i x de c a r r e r a s . Capa, abrigo de 
encaje ligero, trajecito drapeado de 
c r e s p ó n de s a t é n . 
loras Vita l l , 
A d e m á s de estos interesantes 
los modelos, comprende este n ú m e r o 
de trajes de boda, de luto, 
g p á g i n a s especiales para n i ñ o s , et-
Dat,'¡ otros 
- ^ U n o n s« ( W ^ ,oda8 las c é t e r a , siendo el precio del numero 
Se admiten suscripcioves a esta 
rev i s ta . 
P R O G R A M A D E L A S S O L E M N E S , del maestro Delf ino T h e r m i g n o n . 
F I E S T A S Q U E L A V I L L A D E 
G U A N A I B A C O A D E D I C A A S U E X -
C E L S A P A T R O N A Y T U T E L A R , 
M E S T R A S E S O R A D E L A A S U N -
C I O N . 
J í e p c t ' m o s que el domingo 16 del 
corriente, en ftl teatro F a u s t o , d(? 
9 a 11 do la m a ñ a n a , volveremos a 
laborar en un alto y l í c i t o plano 
i d e o l ó g i c o , por la r e g e n e r a c i ó n do 
Cuba. Repetimos t a m b i é n que el 
doctor Gustavo A l d e r o g u í a , pese ¡i 
sus muchos quehaceres, h a b l a r á 
nuevamente, repartiendo tajos y 
mnndobles contra los felones y ma-
landrines que a q u í , ahora, fuerzan 
a la triste y caut iva Sanidad cuba-
na, en grado mayor que en la fic-
c i ó n cervantesca f u é forzada Dulc i -
nea l a tobosina idealizada e inmor-
talizada. 
ra 
No sostenemos correspondencia, 
r é s p e d o de esta labor, coa las per-
sonas que tienen la d i g n a c i ó n do 
escribirnos para Incernos sugeren-
cias especiales. P o r esta sola vez, 
empero, cons ignamos el criterio da 
a n s t e r í s i m a y respetable anc iana 
c i m a g ü e y a n a , que, comentando 
miestra cita h i s t ó r i c a respecto do 
S U B A S T A 
H a sido s e ñ a l a d a para ei d í a 18 
del presente mes a las diez de la 
m a ñ a n a la subasta para el arres-
todo damiento del solar propiedad del 
Estado , situado en L u g a r e ñ o , n ú -
mero 25, en la ciudad de Cama-
g ü e y , cuya subasta ha de veri f icar-
se s i m u l t á n e a m e n t e en la Zona F i s -
cal de dicha ciudad, y en la Secre-
tar ía de H a c i e n d a . 
S T A 
LM C*S* zarmnte ioáes !»i géneros j*t ¡lev»M esta marca. 
S A R G A S 
Tinte índigo: color garantido sólido a la luz so-
lar, a la acción de atmósferas marinas y del aire. 
Pe«o|»r*Ver»ol2/6Iayar«U( i 3 0 0 ^ " " ) 
r ' \ norte-americano»,' que Yo L i u K b t s a i dijo a Okta!', : Peto para lBTÍenK>17/6„ „ ( 
hijo y sucesor de JengifS-Khan: 
— S e ñ o r : E l Imperio se conquis-
to a caballo; pero no puede gober-
narse a caballo. 
D I A 16 
A las 'juevr, de la m a ñ a n a , Misa 
solemne con ministros . E l S e r m ó n 
a cargo del fecundo orador Sagra-
do Rdo. P. h-utnaventuia Salazar , 
Superior de los P P . Franc i scanos 
de la Habana . E s t a fiesta se cele-
bra por l a s e ñ o r a Da. F r a n c i s c a 
Pedroso, V i u d a de F l o r e s Apodaca 
E l 
D L A 14 D E A G O S T O 
A las siete y media de la tarde 
s e r á tras ladada procesionalmente 
la Sagrada Imagen de la A s u n c i ó n 
desde la "asa de la camarera , calle 
Mart í numero 26, a la Iglesia P a -
rroquia-, cor a c o m p a ñ a m i e n t o del 
Clero, f-t-les y Banda de m ú s i c a . 
A la l legada a l Templo se can-
tarán las L e t a n í a s dei Maestro 
Cosme Be-iito >' la Salve del Rdo. 
P. J o s é A r r ú e , franciscano. E l can-
to se e j e c u t a r á a toda orquesta, y 
un nutr ido Coro de voces escogi-
das, de (Juanabacoa y la Habana, 
i n t e r p r e t a r á las referidas composi-
ciones musica les . A l f inal , el H i m -
no d é la A s u n c i ó n , del l í d o . P . Gre-
gorio B a l z á t c j r u i ; franciscano. 
D I A 15 
A las siete y media i e la mafia-
m ó n S a ! 1 6 genera,' ar- A L M O R R A N A S ( H E M O R R O I D E S ) 
A las nueve. Misa solemne de requieren un tratamiento cuidadoso, 
ministros a cargo de ¡os R R . p p . E l U N G Ü E N T O P A Z O es el remedie 
Escolapios de Guanabacoa . E n ella eficaz que se conoce hasta el d ía 
Gobernador E c l e s i á s t i c o , s . P . . i n ! 5 simPles' sangrantes, con pica-
del Arzobispado de l a ' Habana , z ° n 0 « t e r n a s . U n a o dos cajitas 
E l coro antee citado i n t e r p r e t a r á bastan. L a firma de E . W . G R O -
U Misa "Te Rogamus" contine", i V E se halla en cada c a j i t a . 
A l Ofertorio se c a n t a r á el "Mons 
tra te", de A l d e g a . 
A las seis y media de la tarde 
s a l d r á de la parroquia la proce- i dos dice la v^neiaible s e ñ o r a de C a -
s i ó n con la S a n t í s i m a Virgen , y1 maguey que aludimos, esto, justo 
s e r á conducida por las calles de y profundo: 
costumbre con la B a n d a de Músi- i "S i no aun los t á r t a r o s salivajos 
c a . Luego de haber regresado a 
í s Igles ia , se c a n t a r á una 
solemne, a toda orquesta , 
p o d í a n gobernnr a caballo un I m -
Salve p€Tio formado a caballo, a fuego y 
snngre; menos, mucho menos pue-
de ser gobernada con lew p í e s una 
r e p ú b l i c a en manos de los que 
vencieron " A pie". 
"Andese a caballo o a pie, hay, 
s e ñ o r e s Veteranos y Patriotas C u 
b a ñ o s , que gobernar, no con Jo>j 
romos inferiores, no ron los pies, 
s i n ó con la cabeza. 
Y con cabezas capaces de pensar 
bi^n. Con jus t i c ia con e l e v a c i ó n » menc.onado Coro i n t e r p r e t a r á 
con toda solemnidad la Misa ' ' K a c l l l ^ T ^ ^ p i o n e s , 
$ 4.25 dolare» 
norte-a mericanos / 
Tambiín: Casimires de fantasía, Paños para frac, Franelas ete. 
Pida el muestrario, solicite la agencia y Venda 
cortes de traje a sus amigos. Comisión liberal 
y satisfacción garantida. 
Se hacen enoios por correo, pagaderos a destino, 
G E O R G E O D O M , L t d . 
Diamond Mili», Leicester, Inglaterra. 
est Corpus mfcum", del Maestro Pe 
ros i . A c o n t i n u a c i ó n de la Misa 
t e n d r á lagar el E j e r c i c i o de la No-
vena a Ntra . S r a . de la A s u n c i ó n . ^ 
E l P á r r o c o . 
s e ñ o r e s Veteranos y Patriotas C u 
b a ñ o s , , s o n . como una• embriaguez 
del . a lma que entorpece >la r a z ó n , y 
sin la r a z ó n no hay nada. Decid 
esto a los de "a pie*' maflana, co-
mo h a b é i s aludido a que no se nue-
drt gobernar a caballo, ayer. De-
cidlo. D«yid lo que os escribo o no 
sois hombres Justos e imparclalas . ' ' 
Queda cumplido nuestro deb.;r de 
decir Jo que copiado queda. Nos-
otros no quitamos ni ponemos re-
yes, esto es. no estamos, colectiva-
mente, subordinados ni a los j ine-
tes ni a Ivs infantes. Conste as í . 
Por la r e g e n e r a c i ó n de C u b a . 
\jñ C o m i s i ó n Rporjjraniradorn, 
S O M B R E R E R I A 
L A A M E R I C A 
O ' R B I L L Y 88 
L a s o m b r e r í a de los elegan-
tes 
Acabamos de r ^ l b í r un gran 
surtido de sombreras de paja 
Ingleses e italianos de los me-
jores fabricantes de E u r o p a y 
de el p a í s hay novedades 
Constantemente. Precios $1, 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 y $2.50. 
H á g a n o s una visita y se con 
v e n c e r á de nuestros precios. 
No se olvide de 1 a A m é r i c a . 







M A D A M E N A N N E T T E 
Y S U C R E A C I O N 
UN O de los p r i n c i p a l e s a t r a c t i v o s de l a m u j e r , es su f i g u r a , y n a d a h a y que c o n t r i b u y a a h a c e r l a 
elegante y d i s t i n g u i d a como el uso de u n a buena 
f a j a o corset . 
L a s f a j a s M A D A M E N A N N E T T E t ienen es ta propie-
dad y de a h í s u prefe-
r e n c i a por las d a m a s 
f r a n c e s a s y a m e r i c a n a s . 
E n l a c o n f e c c i ó n de 
las f a j a s M A D A M E 
N A N N E T T E , a d e m á s de 
l a p e r i c i a y E x p e r i e n c i a 
de s u c r e a d o r a se em-
plea solamente m a t e r i a l 
de p r i m e r a cal idad y go-
m a p u r a de P a r a . 
A l c o m p r a r su f a j a , 
p i d a que le e n s e ñ e n los 
A J U S T A D O R E S • 
M A D A M E N A N Ñ E T T E 
S o n c ó m o d o s , a j u s t a n 
el seno s i n ma l t ra tar lo . 
D I S T R I B U I D O R E S . 
M a r t í n e z C a s t r o y C a . 






C a m p e ó n U n i v e r s a l 
I n d i s c u t i b l e 
L a r o p a i n t e r i o r " B . V . D " desde h a c e 
d é c a d a s , e s t a b l e c i ó u ü r e c o r d e n l a 
p o p u l a r i d a d u n i v e r s a l y lo q u e es m á s , 
h a m a n t e n i d o e sa s u p r e m a c í a , de sde 
e n t o n c e s , c o n t r a todos s u s c o n t r a r i o s . 
D é b e s e e l lo a s u famoso c o r t e , p r o l o n -
g a d a d u r a c i ó n y f r e s c a c o u f o r t a b i l i -
d a d , q u e p e r d u r a n i n i g u a l a d o s . E s e 
c o r t e , d u r a c i ó n y c o n f o r t a b i l i d a d , s ó l o 
se a u n a n b a j ó l a e t i q u e t a " B . V . D . " 
t e j i d a en r o j o . J a m á s e s a s t res c u a l i -
d a d e s h a n s i d o i g u a l a d a s . 
C a d a a ñ o s o n m á s y m á s l o s h o m b r e s 
q u e e n todas p a r t e s d e l m u n d o , des -
c u b r e n v e r d a d tan i m p o r t a n t e . O t r o s 
se e n t e r a n p o r p r i m e r a v e z d e l gozo 
q u e d i s f r u t a n u s a n d o l a " B . V . D . " 
C o m o l ó g i c a c o n s e c u e n c i a l a i n m e n s a 
p o p u l a r i d a d de l a f a m o s a r o p a i n t e r i o r 
" B . V . D . " es h o y m a y o r q u e n u n c a . 
M i " B . V . D / * y h i g a q u e s e l a d é n 
S O L O H A V U N A " B . V ^ . * 
M A D E F O R T H E 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A O E 
Marca R«¿ts(rada 
E X I J A E S T A E T I Q U E T A T E J I D A E N R O J O 
8 5 C t s . 
E n E . U . A . 
E n C u b a 
8 5 C t s . 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . N e w Y o r k 
" B . V . D . " e s m i a m i é o m á s í n í i m o . 
0 1 * » Tb. B.V.D. Ce., fax. 
O 791S. aH « d - l 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA D I REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
V 
P E R L A S G E L A T I N O S A S 
N e o - B o m y v a l - R i e d e i 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
C 7551 alt . ind. 10 a « . 
U S T E D NO V E N D E R A , S i NO ANUNCIA E N L O S P E Í W D I C O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S E L P E R I O D I C O D E MAYOR C I R C U L A C I O N . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 15 D E 192! ) i ^ o x c i n 
U n C o l e g i o T r a n s o c e á n i c o 
( P o r Andelo P A T R I ) 
S u p ó n g a s e por un momento que 
usted tiene 19 a ñ o s . C laro e s t á 
que la cofla resul ta cas i demasiado 
deliciosa pare au modo de ver las 
cosas, con lentos d < adultos, de es-
c é p t l c o s y de "counoisfeur"; pero 
I m a g í n e s e que vuelve usted a en-
contrarse en la punta de 'los pies 
y e s f o r z á n d o s e por atiabar este 
maravilloso mundo. 
Y luego, por la o p e r a c i ó n de a l -
g ú n milagro, s u p ó n g a s e que viene 
a la t ierra un a n g é l i c o mensajero 
que le ofiece un a ñ o de e d u c a c i ó n 
escolar v ia jando continuamente a l -
rededor del mundo . ¿ C r e e usted 
que haya nada m á s parecido a los 
cuentos de hadas, con todos sus te-
soros y todos sus palacios encan-
tados? P a r a m í . nada hay m á s a l l á . 
Creo que si alguien me hubiese 
ofrecido esa oportunidad cuando 
t e n í a 17 a ñ o s , j a m á s la hubiese 
aprovechado porque s é que mi ca-
r r e r a a c a b a r í a en aquel preciso 
Instante p a r á n d o m e de cabeza en l a 
esquina m á s peligrosa de la ca l le . 
SI usted tiene la ventura de poder 
hacer ese ofrecimiento a su hijo, 
tenga mucho cuidado porque le 
p r o p o r c i o n a r á una a l e g r í a rayana 
en el e x t r a v í o . 
Y viene esto a cuento porque en 
la correspondencia do hoy, he en-
contrado una c ircu lar que demues-
t r a un nuevo procedimiento edu-
cat ivo . H a y un gran vapor adap-
tado a las necesidades escolares, al 
estudio, a l recreo y a l juego. E s 
un colegio o c e á n i c o . H a y en é l l i -
bros, maestros y, lo que más exal-
ta mi entusiasmo, huelo que en é l 
hay t a m b i é n I D E A S . No grados, 
notas y e x á m e n e s de Ingreso sola-
mente, sino I D E A S acerca del valor 
y desarrol lo de la Juventud. L o s 
maestros poseen esa clase de men-
tal idad que es hospi ta lar ia a la 
v ida y a sus va lores . ILa ruta es 
la que usted escoja . E l final de la 
jornada es esa deliciosa madurez 
de pensamiento que l lamamos expe-
r ienc ia . 
¿ N o le g u s t a r í a I r ? I m a g í n e s e 
que tiene usted 19 aflos. E s t á us-
ted en e l Instituto, p r ó x i m o ya el 
cuarto a ñ o del bachil lerato y lle-
ga la buena nueva de que el próx i -
mo curso lo va a es tudiar usted en 
una cubierta abr i l lantada por el sol 
mientras, a l l á abajo, l a espuma 
blanco-verdosa del o c é a n o murmura 
a los costados del vapor y la popa 
rasga las olas h a c i é n d o l a s fecun-
dar en larga estela, hilo Imaginario 
que le une a l mundo que deja a t r á s . 
L a primera escala Londres , o ta l 
vez P a r í s por el H a v r e , o Tokio , o 
C e i l á n . Todos e s t á n de paso a l dar 
la vuelta a l mundo. Durante d ez 
imeses maravi l losos surca usted los 
¡ tres o c é a n o s metiendo la nar iz de 
su barco en los puertos m á s apar-
tados del mundo, hablando con 
I gentes* de todas las razas y de to-
ldos los c l i m a s . . . aunque de sus 
Idiomas no conozca usted m á s que 
l i a s o n r i s a . B a s t a r á con e l la . Su-
| p ó n g a s e usted que e s t á vis itando 
la A b a d í a de Westminster y la T o -
rre de L o n d r e s . I m a g í n e s e lo que 
es para un muchacho de 19 a ñ o s 
encontrarse en el centro de la Sa-
la de los E s p e j o s ; en el Sitio R e a l 
de Madrid , o ante l a . B a s í l i c a de 
San Pedro de R o m a . 
F ó r m e s e el retrato mental de lo 
que para el adolescente significa 
sentir la e m o c i ó n del gran barco 
en al ta mar, con el o c é a n o Inson-
dable por lecho y el cielo Incon-
mensurable por dosel. 
¿ Y si su hijo pudiera tener la 
Indescriptible a l e g r í a de regresar a 
su puerto nata l con la v i s i ó n de 
cien pa í se s en la ret ina y recrear 
la mirada en la c o n t e m p l a c i ó n de 
las v iejas cosas conocidas de los 
e n t r a ñ a b l e s detalles familiares, dp 
los lugares amables que le v ieron 
crecer, de las personas queridas 
que tantas veces le besaron? 
D e s p u é s de todo, ¿ p a r a que es el 
d i n e r o . . . s í lo h a y ? 
L i q u i d a c i ó n p o r í a D r l c a c l d n 0 6 n u e v o e ú l í l c l o 
Anexo a los Almacenes de R u i s á n c h e z : de Muebles estilo 
Renacimiento E s p a ñ o l , P intados a l ó l e o , esmaltados, caoba, etc . 
I-lámparas, P ianolas y Planos Alemanes. Mimbres e Infinidad de ar -
t í c u l o s . 
E n o r m e surtido de R e l o j e r í a en general . J o y e r í a oro 1 8 K pla-
tino y bri l lantes todo con el 50% de rebaja, a l contado y a pCazos. 
A N G E L E S 18 E S T R E L L A 35 . T e l é f o n o A-SO24 
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D e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de la forencia a los maestros en las au -
H a b a n a c e l e b r ó s e s i ó n ordinaria [las de varones, y reconsiderando su 
hoy, viernes 14 de agosto, con asas-• pe t l íñón en t&e sentido como con-
tencia de los s e ñ o r e s Osvaldo V a l - secuencia de las a ludidas conside-
d é s de la Paz , presidente; Leopol - !rac iones del s e ñ o r superintendente 
do Massana, R a ú l L ó p e z ' y Pablo 
R i v e r ó n , vocales; Abelardo Sala-
drigas, Inspector del distrito, y R a -
fael Prado , secretar lo . E u este 
momento entra en el s a l ó n y ocu-
pa su asiento el doctor Rafae l F e r -
n á n d e z . 
Se aprueban las actas de las se-
siones ordinar ias del d í a 10 de j u -
lio, quince, veinte, v e i n t i t r é s y 
provinc ia l . Se a c o r d ó comisionar 
a l doctor F e r n á n d e z para que pre-
sente un Informe sobre este asun-
to. 
E l s e ñ o r presidente d ió cuenta 
de un escrito del s e ñ o r subsecre-
tario a c l a r á n d o l e los motivos que 
ha habido para ello, y p i d i é n d o l e 
ante su evidente i n t e r é s por la 
puntualidad ei* los pagos, a c t ú e en 
veinticinco de jul io, y cinco de favor de los pagos de los alquile-
agosto a c t u a l . res del mes de junio y r e m i s i ó n a 
E l s e ñ o r Massana propuso, y asi esta j u n t a de los modelos 161 para 
89 a c o r d ó , consignar en acta la 
condolencia do la J u n t a , por el sen-
cible fallecimiento del viejo edu-
cador A r t u r o R . D í a z , dirigiendo a 
sus famil iares un mensaje de p é -
same por tan triste suceso, y a pro-
p o s i c i ó n del s e ñ o r L ó p e z se acuer-
da celebrar un acto p ú b l i c o en ho-
menaje a l a memoria del s e ñ o r 
D í a z c u y a fecha se s e ñ a l a r á opor-
tunamente. 
E l s e ñ o r presidente propuso, y 
a s í se a c o r d ó , consignar t a m b i é n la 
condolencia de la junta por el fa-
l lecimiento del padre del vocal de 
esta j u n t a s e ñ o r Pablo R i v e r ó n , 
haciendo constar dicho presidente 
el pago de los maestros en el pre-
sente mes. L a j u n t a a p r o b ó la con-
t e s t a c i ó n dada por e l s e ñ o r presi-
dente, y a c o r d ó solicitar t a m b i é n 
de la S e c r e t a r í a del Ramo su ac-
t u a c i ó n con respecto a l pago de loa 
maestros ret irados para que pue-
dan cobrar puntua lmnte . 
A propuesta del s e ñ o r Inspector 
del distrito se acuerda crear un 
aula de K i n d e r g a r t e n en la E s -
cuela n ú m e r o 57 en la que es ne-
cesaria y se dispone de local, so-
l i c i t á n d o s e , de la S e c r e t a r í a del R a -
mo los c r é d i t o s necesarios . 
Se d i ó cuenta de un escrito del 
s e ñ o r Inspector del distrito rogan 
que tuvo oportunidad de asist ir a l ¡ d o a , a j u n t a Be soUclte de la S u . 
sepelio doi L n a d o . ! perintendenda P r o v i n c i a l que dlc-
Se d i ó cuenta de un Informe del te la regla para las oposiciones a l 
s e ñ o r Inspector del distrito Infor- au la n ú m e r o 3 de varones de la E s -
mandq, - u n a sol icitud del s e ñ o r | c u e l a n ú m e r o 33 y a l a u l a ú n i c a 
J u a n E . T r u j l l l o , en que reclama ¡de l puesto m i l i t a r de la Cabafia, 
e l pago de "sus haberes como di- que se encuentran vacantes . L a 
rector interino" de la E s c u e l a n ú 
mero 87 y se a c o r d ó reconocer a l 
s e ñ o r T r u j i l l o el derecho a perci-
bir esos haberes s o l l c i t á n d o g e de 
la S e c r e t a r í a dei Ramo el c r é d i t o 
necesario para el lo . 
Se d i ó cuenta de un traslado del 
s e ñ o r Inspector del distrito envian-
do las consideraciones del s e ñ o r 
superintendente ¡prov inc ia l sobre 
«u proposicln a l a junta para pre-
P a r a l a s M a d r e s , 
D u r a n t e l a C r i a n z a 
L a s salet de calcio son abso-
lutamente indispensables para 
el crecimiento del bebé, porque 
son las que dan vigor a sus de-
licados huesos y le dan dientes 
'U"t j* T ,,noí- Lmt madres que eitía 
criando deben, puei, estar segaras de 
que so leche contiene esas valiosas 
sales de esleio. tomando Ncr-Vita del 
Dr. Huxley. 
Este famoso tónico contiene todas 
squcllsa «síes minerales que resultsn 
benéficas tanto para el niño como para i 
la madre. |No hay tiempo que W 
perder! Compre un frnsro hoy \ W 
y pruebe la NER-VITA del 
^ Dr. Hozlcy. u W/f* 
N E R - V I T A 
D E & . D R . H U X L E V 
U N A D E S G R A C I A 
Padecer de acotamiento sejcual, es 
ma. verdp-diera desgracia. 
Desgracia que sb\o so repara con 
*\ emfpleo de las grajeas flamel, cn-
maravillosa eficacia 
j i inta a c o r d ó dec larar que las aulas 
nocturnas son preferentes y que el 
deseü ' ipénar las constituye un as-
censo, por lo que deben cubrirse 
entre los maestros en ejercicio que 
las soliciten de acuerdo con un pro-
cedlntlento que se establezca a vir-
tud de p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Ins-
pector dei d i s tr i to . Como conse-
cuencia de este criterio se acuer-
da sol icitar del s e ñ o r superinten-
dente provincial la r e g l a m e n t a c i ó n 
para celebrar oposiciones de maes-
tros para c u b r i r las au las tercera 
de la E s c u e l a n ú m e r o 33 y la que 
resulte d e s p u é s de cubierta en for-
ma 3a Ebcueln Nocturna del pues-
to mil i tar de l a C a b a ñ a . 
Se aprueban los expedientes de 
sobresueldo por diez a ñ o s de los 
maestros Mercedes de la F l o r , Iso-
Hna Garc ía , Mar ía A . Cal lava , F l o -
rentina G ó m e 2 . M a r í a Laug ler , Dul-
ce Mar ía C e r r a , L e a S á n c b e z , V i r -
ginia M a r t í n e z , y J u a n Enc inosa , y 
por cinco a ñ o s los siguientes: E . 
D í a z ; Mercedes Zayas y Angela 
R a m o s . 
L a j u n t a a c o r d ó a c l a r a r que a 
v ir tud de lo preceptuado en la Ley. 
de la materia deben considerarse a 
los efectos do pago, retiro y anti-
g ü e d a d , el tiempo de servicios co-
mo sust i tuto . 
Se a c o r d ó autor izar con la apro- ¡ 
b a c i ó u del s e ñ o r Inspector de\ d ls - ! 
trito, para que los n i ñ o s de las es-
cuelas p ú b l i c a s y maestros que así | 
lo deseen .para que concurran a la ' 
parada c ív i ca que c e l e b r a r á el Co-1 
m i t ó P r ó Zenca el d ía veinticinco 
del actual , por la m a ñ a n a . 
Se d ió cuenta do un informe del 
s e ñ o r Inspector del distrito sobre 
las sustituciones, y se acuerda que ¡ 
en la próx ima s e s i ó n se traiga por 
el s e ñ o r presidente un estudio so- I 
bre la o r g a n i z a c i ó n que en la ofl 
c iña deba darse a este asunto . 
A p r o p ó s i t o del s e ñ o r A . E s c o - i 
lar, se acuerda solicitar del Depar- ; 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
f i k 
5 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e s u p r e m a c í a 
SI s e p r e g u n t a e n c u a l q u i e r p a r t o d e l m u n d o : ¿ C u a l e s s o n l o s m e -
j o r e s h e r r a j e s ? , l a r e p u e s t a c a s i i n -
v a r i a b l e s e r á : L o s d e C o r b i n , n a t u -
r a l m e n t e . E s t o s e d e b e a q u e l a 
m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n s e e s t a m p a 
s o l a m e n t e e n p r o d u c t o s f a b r i c a d o s 
c o n t o d o e l c u i d a d o y e s m e r o p o s i b l e s . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n e s i n -
d i c a t i v a d e l o s m e j o r e s h e r r a j e s . 
Agente p a r a C u b a 
J O S E G A R C I A 




P . & F . C o r b i n 
AMmCAN HAKOWAJU COBPOBATION, SUCESORES 




Ü I N S U F I C I E N T M ! 
NO s e p u e d e n e g a r q u e l a c i v i l i z a c i ó n t r a e c o n s i g o o t r o s c u i d a d o s n o p r e v i s t o s p o r l a n a t u r a l e z a , 
á e s t o e s d e b i d o q u e n o s e c o n s i g u e l o s e l e m e n t o s 
s u f i c i e n t e s q u e e s t i m u l a n , n u t r e n y f o r t i f i c a n . 
E l C o r d i a l C e r e b r í n a 
d e l D r . U l r i c i 
e s u n T O N I C O d e g r a n p o d e r r e p a r a d o r , e s t i m u l a 
e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n r i q u e c e l a s a n g r e ; s u m i n i s -
t r a n d o p r o p i a s s u s t a n c i a s q u e d á n f u e r z a , v i t a l i d a d 
y e n e r g í a s a l c u e r p o , c e r e b r o y n e r v i o s . 
E x i j a e l f a b r i c a d o p o r 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , I n c . 
N e w Y o r k 
V 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C X r y d : 
« » ^ J J r t í t i i t ^ f , ^ J 8 J*"1*- ̂  «'«ni"* »« ^ d * . .60 «Wr* jimá» dd dreufo vtekx» de su trabajo de rutin* 
PREPARA^ara m ^ r T ^1080^ ?unf? re*hdad; PC"»81 mira al mundo de frente, si deja tras si d trabajo de rutina, si SE 
K K t ^ A ^ para merecer ios éxitos de la vida, sus suefíos más audaces se convertirtn en las realidades más tangibles. 
C i ü v ^ ? u r i a ^ » i^ í . i ^ 0Ade "aPOfcnaal'dxl ^ «a intdigenaa puede estudiar por correspondencia, en lalnsUtudón 
tó^T^n^? t ^ ^yor "toerodedumno. en lo. países de habla castellana. Cualquiera de los siguientes Curaos, 
am abandonar su ocupación actual, aprovechando eos tatos doocupatjoe, en «1 propiacasa. 
foÍLCdF^lm,^f S^V"'"i^^"!"^11™1 rnerao^ prodigiosa. Aorendert a pehsar condaridady a llegar con rapidez al 
c£m£ v ^ T f ^ . w ^ Multiphcarf su capaddaípara ganar dtoero; apnbderá a aprovechar su capacidad mental cons-
bnmien^aic^^^ ^ n i u * Curao Ss^doen los descu-
£ E 5 ¡ ? S S í ! £ : ' ^ u í > , í S S j escribir P*" •» prensa en fonna vflamte, con hondo interta humano; aprenderá • todos loa. 
•demS tabraS^S» « ¿ W S S ^ S T 0 ™' ^ i ^ * ^ cualquier diario palpiten con vida. Podrá. 
S ^ ^ í a J ^ D ^ S s r - E s t u L ^ e n d mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
S T i L ^ ^ H ^ r f ^ , ^ ^ ^ 0 8 U,lid0*: donde « ^ ««la las Univenid^á Atenderá Ud. a capitalizar 
" l l o ^ f ^ Populares las creaciones de su meate/exhibiéndolas ante millones de espectadowi para hacerles peni*, idr 
b r a ^ í ^ e ^ e m S ^ ^ 0 ^ . ^ , ^ 0 ^ 0 0 » D E D I A R I O S Y ^ R E V I S T A S r - E l hom 
mis S a Ud p r X i r E a * lle«r « dinero- E»te Curao le ensena esto. Su trafto vale tanto m̂ s cuanto 
C U I t ó O D F R F n a J V t t w <*uP1*c,lr y triplicar la dreutadón de cualquier diario. 
Curao se lo A d a ^ ^ ^ S ^ i T ^ / ^ 8 1 ? * ' 0 0 " ric8»00*- corrección y claridad es una de las bases dd éxito. Este 
S d ^ o s S ^ ^ p ^ l i V S d ^ ^ ^ ^ ^ i f > « « ' 
R E C O R T E E S T E CXWdK T E U V T E X i O — E E OOOTZXZTE 
E S C U E L A S I M T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
.Carao A« Varlodlnao. 
. C o n o da Soportar. 
.Curso d« Administración 
Clsntíflc» da 1» OlronUolto 
« a Diarios j Jtorlatas. 
. Corso ds atadaooldn. 
.Curso ds BadAooldn da 
Cuantos 7 Potodrarnaa. 
. Carao da afloUnol* Xantal . 
SUxnaronaok. K s w Tork. a . V . A . 
Sírvanaa mandarme detalles jr ffattna precios del Cúrso tar-
jado con unaf crua. Entiendo que esto no me comprometa an 
nada y que al Curao est* en caatellano. 
Nombra . . . . . . ^ 
Apartado postal . . . ' . ' . ] . I * " 
Calla y NOm M 
Ciudad y Pala 
&A IW8TITT7CIOW ^ « ^ « T O A J I A Q T O T I E W » E E M A T O » WTTMEBO D E AE1TMKOS 
X V E O S P A I S C B D E XIABEA ESPAftOEA 0 
tvatamente en todos Tos ca»o8^Prenae 1 tamento de Construcciones Civi les 
. I ™ * er?Jeas ílajuel dejan el or»a- do la S e c r e t a r í a de Obras Públ l ran 
E S o . ^ **atad0 com° 81 Para que por un ingeniero se S 
*.,':üv i t - a ^ lo!" vle í08 «* rejnvene-
v . Jóvene» no envejecen. 
ve.ma: sarrá, Johnson. taqneohcl. 
^ e i ^ l c a . ^ la3 'as' de la 
Pecclonen las obras realizadas en la 
E s c u e l a n ú m e r o 4 5 . 
Previo Informe favorable del se-
1 ñor adminis trador escolar se acor-
dó informar a l a S e c r e t a r í a dol 
Ramo que se e s t á n realizando en l a 
E s c u e l a n ú m e r ó 1, las obras exigi-
das por «1 Departamento de S a -
nidad . 
Se a c o r d ó e levar a l a S e c r e t a r í a 
del R a m o el informe de l s e ñ o r a d -
ministrador escolar relativo a que 
se provea a la j u n t a del material 
necesario para ej p r ó x i m o curso . 
Se d i ó cuenta de una m o c i ó n del 
s e ñ o r R a ú l López , proponiendo que 
¡se coloque un retrato del s e ñ o r a l -
calde munic ipal en el s a l ó n de se-
siones de esta Junta, el s e ñ o r V a l -
d é s de la Paz se opone a que se 
discuta este asunto 7 pide la sus-
p e n s i ó n de la s e s i ó n . A s í se acor-
d ó , para reunirse nuevamente cuan 
,do qsté confeccionado «1 Reglamen-
to para las oposiciones de maes-
tros . 
Se d i ó cueuta de un informe del 
s e ñ o r Inspector del distrito mani-
festando la imposibil idad de tras-
ladar el Kindergarten de la E s c u e -
la n ú m e r o 87 a la n ú m e r o 42, o a 
la 65 por falta de locales . Se acor-
dó manifestarlo a s í a la C o m i s i ó n 
del Mapa E s c o l a r . 
f f 
, . . n o p u e d e e v i t a r 
r a s c a r s e c o n t i n u a m e n t e 
y t i e n e t o d o e l c u e r p o c u -
b i e r t o c o n l a i n f e c c i ó n , 
d o c t o r . " 
— " E s o n o es d e c u i d a d o 
a t e n d i é n d o l o d e b i d a -
m e n t e ; e m p ó l v e l e t r e s o 
c u a t r o v e c e s a l d í a l a s 
p a r t e s a f e c t a d a s c o n e l 
p o l v o K o r a K o n i a , y d e n -
t r o d e u n o s c u a n t o s d í a s 
e s t a r á p e r f e c t a m e n t e . " 
P a r a s a l p u l l i d o s , ecze -
m a s , etc . , e t c . E n d r o g u e ' 
r í a s y f a r m a c i a s . 
I 
i 
K o r a K o n i a 
The Mennen Company 








m i ® 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H g ^ 
T c d o s los h u e s p e d e s d e estos ho te l e s T I E N E N D E R E C H O 
e n s u » r e s p e c t i v a s h a b i t a c i o n e s U N N U M E R O G R A T K í ^ i i 
D E L A M A R I N A deI b m 
S i n o lo r e c i b i e r e n e n e l c u a r t o , r e c l á m e n l o e n la carpeta d 
S E V I L L A B I L T M O R E * ^ 
COmodaa y froacai habitación»*. Servicio completo a** 
comidas y banqueto». Trocadoro ««fuma Prado. v*r*a ^ 
R I T Z 
Situado on Neptuno tiqulna a Ptrsevoranela. Klesaaei . 
mero. Todas sus babliuoiono» con batos y telOíonua. ' ^ t o r t j ^ 
P E R L A D E C U B A 
Frente a l hermoso parque de ColOn. en la calle A m i . » ^ 
I»2. Todaa aue habitaciones eoo amplia* y coníuriablo!. ^fl Jíío•• Ut 
te> atendido» con toda «ol lc l lud. 0" 4l«"<ld i0, *' > 
Todas las habltaclonee tienen hallo y aervlclo privado 
un magnifico ascensor. ^ ««aUnúa 
A M S O S M U N D O S 
Unela vado en la calle de Obispo t «quina a la de M e m * 
moderno de la Habana, Todaa U s h bitacionea e n lelé^on?e^e•• ^ mi. 
egua callente a todas noraa. c^na > ^ ^ 
F L O R I D A 
Da P . Morán y Co. K l mim aelecto hotel y reataurant *m o 
plltud, coiiodidad exquisito trato ; gran couTon. •-ub», ^ 
I N G L A T E R R A 
Oran hotel de muy cimentado nombre por aus muchoa 
teacia. dliuado en lo ma» céntrico j eleaaot* de la Hatuu* c* •»* 
Y servicios son completo»» cooiett 
B R I S T O L 
D« K . Alonso Traplello. Situado en San Raraol •sauln> 
tíotel de mucha nombradla Por «u »«jtancla y om'ort y 6*01*1̂ ^ ml,t*4« 
E s c u e l a N o r m a l p a r a M a e s -
t r a s d e l a H a b a n a 
•Sn la Gaceta Oficial de la R e p ú -
blica del d í a 15 del presente mea 
a p a r e c e r á la siguiente convocato-
r i a : 
"Habana, Agosto 15 de 1925 
De conformidad con lo dispues-
to, se convoca por este medio a las 
aspirantes a ingresar como alumnas 
en la E s c u e l a Nor m al para Maes-
tras de la Habana, que r e ú n a n los 
requisitos exigidos en la L e y de 16 
de Marzo de 1915, y en el Reg la -
mento para la e j e c u c i ó n de la mis-
ma, a fin de que presenten sus so-
l icitudes de a d m i s i ó n en la c i tada 
E s c u e l a , cal le de D i a r i a , frente a 
S u á r e z , en hora y d í a s h á b i l e s , des-
de el martes l o del p r ó x i m o mes 
de septiembre hasta las once de 
la m a ñ a n a del martes 15 del mis-
mo mes. 
L a I n s c r i p c i ó n s e r á gratui ta j 
conforme ni a r t í c u l o V I de la L e y , 
para ingresar como a lumna , es ne-
cesario: 
1— Haber cumplido catorce año3 
de edad . 
2 — Gozar de buena salud, ser de 
moralidad Intachable y no tener! 
n i n g ú n detecto f í s i co que inhabil ite 
para el ejercicio de l a p r o f e s i ó n de 
maes tra . 
3 — Ser aprobnda eu un e x á m e n 
de ingreso, que v e r s a r á sobre todas; 
las materias comprendidas en los 
Cursos de estudios de las Escue las ' 
P r i m a r l a s . Q u e d a r á n exentas do 
esa prueba las aspirantes que po-| 
seen el t í t u l o de bachi l ler , o un cer | 
tlficado de maestra obtenido le-, 
galmente. 
L a J u s t i f i c a c i ó n de los requlsl-j 
tos a que se ref ieren los apartados 
l o y 2o del expresado a r t í c u l o , se 
h a r á , respectivamente: con copia 
cert i f icada del acta de i n s c r i p c i ó n 
en el Registro C i v i l c de la partl-( 
da bautismal si la interesada hu-! 
biese nacido antes del estableci-
miento de ese Regis tro; con cer-' 
tificado m é d i c o , de buena sa lud, 
expedido por un facultativo y v isa-
do por la Je fa tura L o c a l de San i -
dad correspondiente, y con el cer-| 
tificado de buena conducta, exten-
dido por el Alcalde Munic ipal del 
T é r m i n o de su residencia o por 
dos personas de notoria responsa-
b i l idad . 
P a r a l a e x e n c i ó n a que se refie-
re la ú l t i m a parte del apartado 3o 
s e r á Indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
del t í t u l o de bachil ler o del cer t i -
ficado de maes tra . L a s maestras 
que hubiesen ejercido en las E s -
cuelas P ú b l i c a s , d e b e r á n presentar, 
asimismo, un extracto de su hoja 
de servicios, suscr i ta por el Secre-
tarlo de la J u n t a de E d u c a c i ó n de l 
Distri to en que hayan sido presta-
dos, expresando el tiempo de du-
r a c i ó n de los mismos. 
L o s documentos mencionados se 
p r e s e n t a r á n con la sol icitud de 
a d m i s i ó n , f irmada por la aspirante, 
y s i esta fuere menor de edad, sus-
cr i ta , asimismo, por su padre o 
t u t o r . Sea o no admitida como 
alumna, esta E s c u e l a no d e v o l v e r á 
los certif icados que acrediten la 
edad, salud y la moral idad de la 
Interesada. 
L o s e x á m e n e s de aue habla el 
Inciso 3o se e f e c t u a r á n — c o n s u -
j e c i ó n a las reglas que se dicten 
—en la 'Escuela Normal para Maes-
tras de l a H a b a n a , s ita en l a calle 
de D iar ia , frente a la de S u á r e z , a 
part ir del d í a diez y siete del p r ó -
ximo mes de s e p t i e m b r e . — J u l i a ! 
Crespo de Aguado, Directora de lai 
E s c u e l a Normal para Maestras de! 
la H a b a n a " . 
L a s aspirantes pueden pasar por 
la s e c r e t a r í a de l a E s c u e W N o r m a l , | 
a part ir del 15 del presente mes,; 
oualquier d í a h á b i l , de 9 a H de' 
la m a ñ a n a , para recoger los Impre-
sos necesarios . 
A las aspirantes que hayan pre-l 
sentado sue solicitudes en a ñ o s 
anteriores se les advierte que no 
necesitan presentar el certificado de 
nacimiento, sino que basta que 
a c o m p a ñ e a la solicitud u n a nota 
expresiva del a ñ o en que presenta-, 
ron dicho documento. 
OEn los cert i f icados de buena 
conducta que se presenten deber i 
aparecer la d i r e c c i ó n del f l r m a n t ) . I 
Teresa M E R I N O , 
Secretar ia 
d o » . 
¿ A R A T O G A 
Prado m frente al parque de ColOn. 
Usté gran hotel e» muy conocido avorablemente por eue 
altiva» cu toda la Kepattiica cubana y en i£»tado» Umaue a* f&u"* Ni 
Servicio eapecial r>ara banquete». -ajaéncj^ 
S A N C A R L O S 
E l preferido por loa viajero» por su» grandes relaclonea h. 
comerclalea. Precio» módico». 100 habitacione». bafio y "AiÍ7nc*rJM » 
nida de Bélg ica No. 7. -eieioaa. At», 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo má» céntrico de la ciudad cali» O'Reili* . 
Aguiar. 17 • ^ a » 1 
Toda» eus habitación»» amueblada» con todo confort Men». 
eanltarlo», bafio, ducha y ¿on agua callente y i r l a y teléfoEo» í'rT|cloi 
rant de primera. Precios reducido»- W4iU** «eiUn. 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo >. Teléfono M-6010. 
Dos cuadras del Malecón y tro» ¿el Prado. Moderno, Dmnlo t f 
Elevador toda la noche, asua callente t fr l» siempre, comida. 
mas y muy módica». 
" L a T E R R A Z A " 
Edificio del "Teatro Xdades" 
DB 
M E N D E Z Y H E R V A 8 
"Ha. Catalina esquina a J . Delgado 
V I B O R A 
« • l é f o a o i 1-3663 a 1̂ 3»» 
Restaurant, a precio económico, con espléndidos reservadoa donrt. v.. 
una brisa agradable y bella vista . Especialidad de cocina a la liaiiw 
a la criolla y espaflola. Be sirve a domicilio, quedando cerca del 
* • r ^ v n Mjiqu»»OB i n c e s t o » . mn' 
' • o eso» Ait í a 11 
S A N A T O R I O 
" L f l M I L A G R O S A " 
d e -
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
P a n s e ñ o r a s y n i ñ a s expresamente 
C u o t a m e n s u a l : $ 2 . 0 0 
D i r e c t o r : D r . J o s é A . F r e s n o . 
S u b - d i r e c t o r : D r . E m i l i o R o m e r o . 
M é d i c o s d e v i s i t a : D r . A n t o n i o C a m a c h o , Dr. Césai 
C a b r e r a C a l d e r í n , D r . J o s é R . V a l d é s A n c i a n o . 
M é d i c o s i n t e r n o s : D r . O s v a l d o C a b r e r a Macías 7 
B e n i t o D u r a n y C a s t i l l o . -
M o t o r e s M a r i n o * 
D o C o n f i a n z a 
Todo» 
T a m a ñ o s 
3 a 4 0 H . P . 










Toda* rut platat ton normaUt y ptrmutabtefi 
Encendido por Uagruto Boten Amtricono, 
1 MeMfM María** Kemath m>m pMCtoM "}« «"> ." í í^Lí^S^SS 
A O B N T B S : Kl^ne l O. Outlénr»», CArdenas. Jaime 
llaloaff* fe Co , o l e n f ñ e r o s . Jos* £ . VUlamU, San 
^ ta Clara 6. T . O. Box 983, Habana. Alvaro 
Xi. BalceU», SaatUffo de Cuba 
K e r r a a t h M a n u f a c t u r i n á C o . . D e t r o i t . M i c h . . E ^ . 
rimi.lfin r e T ^ V ^ ^ icyBMATH| ^ ^ 
= c 
P O L V O S 
d e A B I S I N I A 
E X I B A R D 
S m Opio n i Morflna 
Muy eücaces contra 
C a t a r r o — O p r e s i ó n 
•l» Ato da Bwi Iiito.—lad. Dm j pitu. 
H. FERRÉ, BLOmfeRE & 
*S.ratDomb*»lt 
O* pajus ^ 
W B R A A R O M A T I C A D ^ W j g 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
1 t e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O ' 
T e l é t o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 -
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y n e n í a l e » . P a r a S e ñ o r a s , e » c 
Calle tíarreto, n ú m e r o 6 2 . . Guanabacoa 
P A G I N A C I N C O _ 
L a C r e m a d e P e n a s a e B a r r y 
es e l a r t í c u l o m á s i n d i s p e n s a -
b l e e n e l t o c a d o r d e u n a d a m a . 
T a n p r o n t o c o m o s e a p l i c a , 
l o c u a l s ó l o t o m a u n m i n u t o , 
q u e d a e l c u t i s , s u a v e , t e r s o , 
b l a n c o y p e r f u m a d o . 
C R E M A 0 E P E R L A S 
d e B A R R Y 
i «i/ r uXi» 
V a n a 








{Cuantas veces no ha tenido Ud . ganas de un bocado 
de cualquier cosa para aguantar la espera hasta que 
pongan la mesa! Kellogg's Corn Flakes, siempre 
listas para comer, satisfacen \ \ fall. Para los niños, 
al salir del colegio o al dejar el juego y poco antes 
de acosurse, no hay cosa mejor que Kellogg's Corn 
Flakes. 
De venta en los fn-incfralej almacenes 
de abarrotes 
* C O R N F l A K E S 
( A l g o M á s ! 
D e s p u é s de s u s c o m i d a s V d . d e s e a a l g o m á s — u n 
poco de a lgo d u l c e , c o n u n c a m b i o de s a b o r . 
I W R I G L E Y ' S e s e l a l g o m á s , y a u n m á s q u e e s o ! 
E n una g r a n a y u d a a s u b u e n a s a l u d , s e g ú n d i c e n l a s 
autoridades m é d i c a s . 
L o que s igue , e s t o m a d o de u n r e c i e n t e l i b r o a c e r c a 
de la s a l u d : 
"Muchos m é d i c o s recomiendan la m a s t i c a c i ó n de gomas ds 
bascar para una mejor y mas completa t r a n s f o r m a c i ó n 
las féculas producidas por los alimentos vegetales, en 
dextrina." 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
^ • « i g n i f i c a que s u d i g e s t i ó n e s a y u d a d a , a l - m i s m o 
lempo que s u dele i te es d e b i d a m e n t e c u m p l i m e n -
d0- D i e n t e s y d i g e s t i ó n , a m b o s o b t i e n e n 
benéf ico8 resu l tados . 
dT wleCCÍ6n de v a r i o s s a b o r e s ' t odos d e l a c a l i d a < , 
W R I G L E Y — h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d o s . 
S E P R O Y E C T A C O N S T R U I R E N T E R R E N O S D E 
M U N I C I P I O U N A D E C U A D O E D I F I C I O D E S T I N A D O 
A L A B O L S A D E T R A B A J O , E N E S T A C I U D A D 
P o r e l pres idente d e l a c á m a r a m u n i c i p a l se h a c o n v o c a d e 
a los c o n c e j a l e s p a r a c e l e b r a r dos ses iones el p r ó x i m o 
lunes , las que se e f e c t u a r á n p o r l a m a ñ a n a y p o r la t a r d e 
W R I G L E Y ' S hace que Vd . 
laboree mejor mi p r ó x i m o 
cigarro que Vd. Aun* 
WRjGLEYS 
+ W R l G L E Y S t 
^ * CHICLE i-A FUECHA P 
Dj^ fe* 8 U F E T I Y N O T A R I A 
Y Al /v 
. ^ A L O N S O 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
1 ^ A m i O A B O G - A I X w 
DDh* ^ T * " ^ 0 ( » I K R O I A I í DBJ C U B A . 
y 12. Teléfono: M-1472. Cable: Riieoca 
L A B O L S A D E L T R A B A J O 
Debido a la g e s t i ó n del D irec -
tor de la Bolsa del T r a b a j o , s e ñ o r 
Rolg y escuchando el mejor paro^jr 
ac l Alcalde, s e ñ o r Cuesta , este den-
tro de trabajadores que e s t á Ins-
talado actualmente en la calle de 
Agui la jas l esquina a M i s i ó n , se-
rá trasladado para una amplia ca-
sa de la Avenida de S i m ó n B o l í v a r , 
antes R e i n a . 
E l Director de este centro h a 
ideado la c o n s t r u c c i ó n de un edifi-
cio para la Bolsa del T r a b a j o en 
terrenos del Municipio, que bien 
pudieran ser los que se encuentran 
pri la calle de Campanar io frente a 
loa Fosos Municipales. 
"El s e ñ o r Roig , que nos manifes-
t ó contar con la buena disposi-
ción del Alcalde , en favor de las 
clases trabajadoras de esta ciudad 
y del Secretario de la A d m i n i s t r a -
c i ó n , doctor Carmona, nos bosque-
j ó lo qua a su juicio y s e g ú n el 
proyecto c o m p r e n d e r í a el edificio 
que ha de construirse á ese efecto. 
C o n t a r á con un espacioso s a l ó n 
de actos, un s a l ó n de biblioteca, 
un s a l ó n para clases a los traba-
jadores, un s a l ó n de e s t a d í s t i c a s y 
un s a l ó n para instruir al inmigran-
te que viene a esta c iudad en bus-
ca de trabajo. Es tos apartamentos 
—nos d i jo—son los que correspon-
den a una Bolsa del Trabajo , para 
la mejor cooper írc ión en el desarro-
llo de las clases proletarias . 
P A G O A L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
E l Tesorero, s e ñ o r Mayato, nor 
i n f o r m ó que h a b í a entregado 
$29 ,000 .54 al Tesorero del Conse-
ijo Provinc ia l , cant idad correspon-
j diente al 25 por ciento de las con-
I t r i b u c i o ñ e s de la ú l t i m a quincena 
del pasado mes de ju l io . 
pensiones hechas por la S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n a dos acuerdos de 
la C á m a r a Municipal . 
E l primero de esos c n e r d o s se 
relaciona con un c r é d i t o de cuatro 
mil pesos para adquir ir cuadros 
de los Presidentes de Ayuntamien-
tos y el actual Alcalde de la H a -
bana, y el segundo que trata so-
bre la r e f u n d i c i ó n de tres manza-
nas de terrenos en la cuar ta am-
p l i a c i ó n del Reparto "iLawton" por 
la cual se s u p r i m í a n tramos de ca-
lles s in la previa i n d e m n i z a c l ó i i 
a l Munic ip io . 
O O O o o c D D O 
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E L J E F E D E L A P O L I C I A NA-
C I O N A L V I S I T O A L A L C A L D E 
Ayer , a las diez de la m a ñ a n a , el 
Jefe de la P o l i c í a Nacional , Gene-
r a l Pablo Mendieta, a c o m p a ñ a d o 
del ayudajite Comandante Inchaus-
tigue y dal Pagador del Cuerpo, 
Comandante Delgado, v i s i t ó a l se-
ñ o r Cuesta en su despacho. 
E l Alcalde a l terminar la entre-
vista, nos i n f o r m ó que el Jefe de 
la P o l i c í a , s o l i c i t ó a u t o r i z a c i ó n pa-
ra dlapoTier de un sobrante de tres 
mil pesos que tiene en el c r é d i t o 
para atenciones del Cuerpo, y que 
h a b í a accedido para el mejor dos-
envolvimieato de ese organismo po-
liciaco . 
A p l a q u e s u S e d c o n 
L e c h e M a l t e a d a N e s í l é 
l a b e b i d a a l i m e n t o 
P r e p a r a d a p o r l a C í a . L a L e c h e r a 
o o O 
a 
o 
O D O O O c D D O 
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V I D A O B R E R A 
L O S P A G O S D E J I T N I O 
T a m b i é n nos i n f o r m ó el s e ñ o r 
Mayato que no h a b í a continuado 
los pagos del mes de junio en el 
d ía de' ayer, por í ó l o contar con 
cuatro mil pesos, pero que s e g u i r á 
los pagos tan pronto la recauda-
c i ó n lo permita para uno o más 
departamentos. 
E D I F I C I O D E S E I S P I S O S 
A l Registro General del Munici -
pio de la Habana ha sido presen-
tado en el d í a de ayer los planos 
y memoria para la c o n s t r u c c i ó n de 
un edificio de seis plantas en la 
esquina de M á x i m o G ó m e z y S u á -
rez . 
L o s f irmantes de esta solicitud 
de l icencia son los s e ñ o r e s Manuel 
y Pr imit ivo M e n é n d e z , propietarios 
de la tienda de ropa " L a Nueva la-
la" , s i tuada en ese lugar . 
S O B R E T R A N S P O R T E Y 
L O C O M O C I O N 
E l Alcalde de la H a b a n a r e c i b i ó 
ayer un telegrama c i rcu lar firmado 
por el Secretario de Hac ienda , doc-
tor H e r n á n d e z Cartaya que dice lo 
siguiente: ''Diga por esta v í a con 
c a r á c t e r urgente la cant idad de 
chapas adquiridas en el actual ejer-
cicio con destino a T r a n s p o r t e y 
L o c o m o c i ó n . Diga t a m b i é n la can-
tidad de chapas de cada clase de 
v e h í c u l o s que tenga en su poder". 
E s t e telegrama ha sido enviado 
a todos los Alcaldes de l a R e p ú b l i -
ca con el p r o p ó s i t o de conocer la 
s i t u a c i ó n en cada t é r m i n o del nue-
vo Impuesto de Transporte y L o -
c o m o c i ó n , que s e r á puesto a l co-
bro en los primeros d í a s del pró-
ximo mes de septiembre. 
UNA ( O M I S I O N D E P R O P I E T A -
R I O S D E O M N I B I S 
T a m b i é n v i s i t ó ayer al Alcalde 
un c o m i s i ó n de propietarios de lí-
neas de ó m n i b u s de Juanelo y Ma-
riano, quienes le dieron cuenta de 
ciertas dificultades existentes con 
motiv0 de instalarse otra l í n e a con 
el mismo it inerario. 
E l Alcalde les orf lenó que v ieran 
a l Jefe de G o b e r n a c i ó n , doctor A l u -
ciarte para que con todos los an-
tecedentes que tenga y los que 
ellos puedan faci l i tarle , le informe 
ampliamente sobre ese asunto. 
P A R A C O N O C E R L A S 
S O C I E D A D E S 
E l Jefe del Negociado de E s p e c -
t á c u l o s ha enviado una comunica-
c i ó n a las sociedades regionales 
con el p r o p ó s i t o de conocer las 
asociacidnes que radican en el lo-
cal social de cada una de e l las . A 
su vez sol icita los nombres de las 
Directivas de cada una de é s t a s , 
para proceder a la f o r m a c i ó n de un 
registro y real izar las labores pro-
cedentes de acuerdo con estas en-
tidades dentro de las esfera de sus 
atribuciones. 
A S A M B L E A D E C O N D U C T O R E S 
D E C A R R O S Y C A M I O N E S 
E s t a noche c e l e b r a r á una asam-
blea en su local de Concha y E n -
senada, para tratar de los proble-
mas actuales que afectan a la mis-
m a . 
E l acto c o m e n z a r á a las ocho 
de la noche. 
N U E V A A S O C I A C I O N D E 
C H A U F F E U R ^ 
Se ha constituido el Sindicato 
Genera l de Chauf f eurs . E s t a nue-
va o r g a n i z a c i ó n se aparta de la fi-
nal idad y c a r á c t e r de las otras 
Instituciones organizadas, para 
p r e s t a c i ó n de fianzas, p e r d ó n de 
multas, etc. 
Son sus p r o p ó s i t o s constituir 
una o r g a n i z a c i ó n de principios so-
cietarios, sin nexo alguno con las 
autoridades . L a cuota social . s erá 
de veinte centavos al mes . 
E L C O M I T E D E L A H S O C I E D A -
D E S D E C H U A F F E U K S 
L a s representaciones de las dis-
tintas sociedades de chauffeurs, que 
han venido actuando en un comi-
té para recabar mejoras para sus 
asociados, e s t á redactando un Re -
glamento de tendencia federativa 
para dar norma definitiva a su la-
bor, m 
E n breve s e r á presentado dicho 
Reglamento al Gobierno C i v i l pa-
ra legalizarlo of icialmente. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
C O M I S I O N R E O R G A N I Z A D O R A 
E n la r e u n i ó n de Veteranos y P a -
! triotas que h a b r á el p r ó x i m o do-
mingo 16 en el teatro Faus to , ade-
m á s de Interesantes discursos de 
; muy caracterizados oradores, l e e r á 
una serena y sensata conferencia 
int i tulada "Puntos de v is ta sobre 
higiene social colectiva", la distin-
guida y culta profesora do Ins -
i t r u c c l ó n P ú b l i c a s e ñ o r a Amparo 
' A . de C i e r v o . Debe ser o í d a con 
' ca lma; expone extremos harto I n -
teresantes para todo el gran con-
glomerado social cubano y para la 
: r e g e n e r a c i ó n de C u b a . — L a Cuni i -
s i ó n reorganizadora. 
m c o j a 
C A T A R R O . K m ! 
C Á P S U L A S C R E o s o r m s , 
írT=f - s a r r a ' -
E l citado C o m i t é estudia las re-
formas que estima procedentes so-
bre el Reglamento de T r á f i c o , y 
una vez terminado dicho e'studio 
¡ e l e v a r á un informe a la C o m i s i ó n 
de T r á f i c o solicitando que tome en 
' c o n s i d e r a c i ó n dichas re formas . 
C . A L V A R E Z . 
P a r a t e n e r d i e n t e s b o n i t o s y s a n o ? 
U s e C r e m a D e n i a l C o l g a t e 
Q u e d e s t r u y e n d o l a s c a u s a s o r i g i n a r i a s d e 
l a s c a r i e s e n l*a d e n t a d u r a , a u x i l i a a m a n t e -
n e r l a l i m p i a , s a l u d a b l e y b o n i t a . S u a g r a -
d a b l e s a b o r l a h a c e a c e p t a b l e d e s p u é s d e l a s 
c o m i d a s y a l r e t i r a r s e a l l e c h e . 
S u s d o s i n g r e d i e n t e s p r i r i c i p a l e s s o n u n D u c i ^ 
j a b ó n y y e s o e x t r a p u l v e r i z a d o : l a s d o a s u s -
t a n c i a s q u e l a s a u t o r i d a d e s e n l a m a t e r i a , ' 
a s e g u r a n s o n l a s m e j o r e s 
C r e m a D e n i a l de C o l g ó t e , l a v a y p u l i m e n t a 
s i n d a ñ a r e l n a c a r a d o e s m a l t e . 
C O I . G A T E & C o . . E s l a b l e c i d o s en 1809 
Distribuidores; 
Síarfes/ncorporated 
Arsenal 2 y 4-
Habana. 
D O S S E S I O N E S P A R A E L 
P R O X I M O L U N E S 
E l Presidente de la C á m a r a Mu-
nicipal ha convocado a los conce-
jales para celebrar dos sesiones el 
p r ó x i m o lunes, una a las cuatro 
de la tarde para acordar el n ú m e -
ro de sesiones d ía s y horas en que 
estas deben celebrarse en el actual 
p e r í o d o deliberativo que ha queda-
do abierto por ministerio de la L e y 
el pr imer lunes del presente mes 
de agosto; y la otra a las cuatro 
y media para conocer de las sus-
, M O V i m E N T O D E F O N D O S 
E l Tesorero Munic ipal , coronel 
F e r n á n d e z Mayato, nos i n f o r m é 
que el movimiento de fondos du-
rante el jueves ú l t i m o fué el s i -
guiente: 
Ingresos: $6 ,930 .03 por e jerc i -
cio corriente; $3 ,746 .33 por Re-
sultas y $ 9 5 7 . 6 2 por Consejo P r o -
v inc ia l . 
Ex i s tenc ia en c a j a : $ 1 7 6 , 7 5 9 . 5 6 
por ejercicio corriente; $ 4 . 6 6 2 . 6 3 
por Resu l ta s y $ 5 3 . 1 8 3 . 3 0 por 
Consejo P r o v i n c i a l . 
N U E V O S I N D U S T R I A L E S 
He a q u í la r e l a c i ó n de nuevos 
Industriales causados altas e l d í a 
12 del actual previo el pago de los 
arbitrios correspondientes: 
Guoang W o Long , bodega en 
F e r n á n d e z y Perk ins , en el Reparto 
Juanelo; Rafae l Chang , puesto de 
fr i turas en Benavides uno; J o s é 
Canto, bodega; E s t r a d a P a l m a 55; 
Reglno Tel lechea, f u n d i c i ó n eft 
C r u z del Padre 28; Ange l M a r t í -
nez, t ienda mista en F o n t y 11, 
Reparto Bat i s ta ; Dabid SInder, R e -
logero en M á x i m o Gómez 23 9; F e -
derico Chio , tren de lavado en 
O ' F a T r i l l 69, V í b o r a ; E m i l i o F a n g , 
barber ía en L u z u r l a g a 69; Avel lno 
Garc ía , cantida de bebida; B r a z i l 
36; F e r n a n d o L i c h T i l l o , a lqul la -
dro de p e l í c u l a s , L a b r a 35; E s p e -
ranza Otero, t ienda de modistas en 
L a b r a 17; Anastasio Garc ía , can-
t ina en Ul loa y Santa R o s a ; Pe-
dro Iravedra , cantina en San Be r -
nardino y P a z ; L ó p e z y Hermanos , 
tienda de ajos y cebollas, Cienfue-
gos 5 7 . 
t 5 E t i I L C A L I F I C A T I V O DE LA 
L E C H E y / A A A I T E Q Ü I L L A P A / i E / A 
UrtlOtf AQE/1TL5 R Á n Q ^ i L A R R I l A & O 
ancioi lo 7 22 TCl-a-iss* a.1*5* 
I N S E C T I C I D A L I Q U I D O 
J A M O L E F - O O T 
F - L Y S P B A Y 
Z E N D E G U I Y Ü N C A 
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E s t e poderoso insecticida, p a s ó hace tiempo la 
fase experimental de manera que al recomendarlo 
a l p ú b l i c o ofrecemos un producto dé m é r i t o pro-
bado . 
Su a c c i ó n es tan poderosa que los vapores bas-
tan para matar toda clase de insectos. 
Chinches y pulgas mueren por mi l lares cuande 
se r o c í a la cama y la h a b i t a c i ó n usando el atomiza-
dor especial que a efecto se vende. 
E s igualmente activo contra 
moscas, mosquitos, polil las, 
hormigas y cucarachas y s ó l o 
basta regar los escondrijos, 
techos y paredes do la habita-
c ión , c e r r á n d o l a luego por 16 
minutos para permitir que los 
vapores tengan oportunidad de 
penetrar en todos los rincones. 
No es venenoso a las per-
sonas o animales, es cas i in-
odoro y no m a n c h a ni perju-
dica los tejidos m á s finos y 
delicado.s de manera que no 
hay temor de rociarlo directa-
mente sobre las ropas . 
D t V E N T A ' E N E E P R E T E P I A S . P A P A A C I A S . E T C . 
T r t E T A N G L f c F O O T C O / n P A M Y 
G & A / S D B A P I D 9 . A M C M I G A N . 
¿ÍMICO? 
WQI? 
• L M ' 
F L Y 
S P R A Y 
ib O CW. TnUM COMPaNY 
C 7755 -1-15 
ANUNCIO DE VAD1A 
1 
Modelo Industrial concedido por la Secretaría de Agricultura, Comercio y írabajo 
2 9 E m a g n í f i c a tela azulosa , d e color firme, 
^ c o n triples costuras y m u y b ien h e c h a . 
M u y fresca, con ojaletes e n la e spa lda y debajo 
d e los brazos, q u e permiten c i r c u l a r el a ire . 
G A R C Í A M V A N C O x C f t . S X 
SUCESORES DE G U T I E R R E Z C A N O Y C» 
M U R A L L A 107 H A B A N A T E L E F . A - 3 3 9 0 
L A S / i t V E 1 2 A 5 
L a majes tad de u n a re ina 
es solo comparable con l a 
belleza de es ta nevera , ' 
E s toda de porcelana en su interior 
y exterior. 
U N I C A n e v e r a de esta"clase que 
tiene el s e r p e n t í n desmontable p a r a 
poder l impiarlo per fec tamente 
VENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO CATA 
A V E L L A N O Y Q í A 
TASA PPlNCIPALi SUCURSAL 
^imAmm (Au.oouo.ty Habana • |.f,.ZrOTA(NtDiû NftM 
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P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
C A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
T O S 
BRONQUITIS I 
L A R I N G I T I S ! 
A S M A 
TOS FERINAl 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S ! 
R M A I D R I A S 
L i ^ i x i ^ L Ú L A i . i / u x i i , A . — A G X i ü 13 i 
H A B A N E R A S 
H O Y 
L A A S U N C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
G A R C I A , S I S T O Y C I A . - T E L E F . M . 5 9 9 1 . C E N T R O P R I V A D O . - T t L E G R A F O : ' S l G L O - H A B A N A " 
U n a festividad hoy. 
T r a d i c i o n a l en esta fecha. 
E s la A s u n c i ó n de Nuestra Se-
iora , Patrona de Guanabacoa, que 
¡ste a ñ o , como siempre, se conme-
n o r a r á lucidamente en la querida 
Villa, de Pepe Antonio. 
Sea mi primer saludo para la 
l a m a tan amable y tan dist inguida 
A s u n c i ó n Canelo, esposa del cum-
pl id í s imo caballero Vicente L o r i e n -
•.e, amigo muy querido en esta ca-
ja y particularmente del que sus-
:ribe. 
No rec ib i rá . 
Me apresuro a decirlo. 
P a s a r á el d ía en el campo la se-
üora A s u n c i ó n C»nc io de L o r í e n t e . 
E s el santo, y me complazco en 
saludarla con ej afecto de siempre, 
de la interesante A s u n c i ó n F lores 
á p o d a c a V i u d a de F e r n á n d e z de 
l a s t r o , m i buena amiga A s u n c i ó n , 
l e la que tengo encargo de hacer 
p ú b l i c o , para conocimiento de sus 
• amistades, que no p o d r á recibir. 
L l e g u e t a m b i é n mi saludo, ontre 
los primeros, hasta la d í s t l n g a l J a 
j e ñ o r a A s u d c i ó u G i r a l t de Coyul.'i 
M á s saludos. 
Y m á s f e l i c í t a c l o j i e s . 
i l i c í b a l o s en t ó r m l á i principal 
una bella y genti l dama, Mar ía 
G o n z á l e z , joven Q interesante espo-
sa del caballeroso amigo S a l u s t í a n o 
G a r c í a . 
A su residencia del hotel I n g l a -
terra i r á n amigas numerosas a f a -
cerle m á s gratas las horas de su 
santo. 
M a r í a J a é n , la dist inguida esposa 
del e x - P r e s í d e n t e Zayas , que se ha -
l la en estos momentos en el C a n a -
dá . 
Su h i j a R i t a María , la j ó v e n se-
ñ o r a de Col l l , que t a m b i é n e s t á de 
d í a s , se encuentra de temporada en 
los Es tados Unidos. 
O t r a ausente. 
Marie Dufau de L e Mat. 
Mar ía Goicoecheg, de C á r d e n a s , 
dama del m á s alto' rango social , a 
la que hago e x p r e s i ó n de mis ma-
yores deseos por su felicidad. 
No rec ib i rá . 
L o que traslado a sus amigas . 
A s u n c i ó n Herreros de T e j a d a 
V i u d a de Herrero , la amante m a -
dre de un c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o , 
J o s é Mar ía Herrero , Secretario de 
la D i r e c c i ó n . 
H a s t a su residencia de Santa 
I sabe l de las L a j a s l l e g a r á n estas 
l í n e a s co.n un saludo y una fel ici-
t a c i ó n para la v irtuosa dama. 
L a respetable s e ñ o r a A s u n c i ó n 
P lasenc ia V i u d a de Port i l lo , ma-
dre a m a n t í s i m a de amigos muy que-
ridos, como J o s é Mariano y como 
Lorenzo del Port i l lo . 
A s u n c i ó n Mendoza de Garc ía , 
A s u n c i ó n H e r n á n d e z de E n t r a l g o , 
A s u n c i ó n Muro de Diez, A s u n c i ó n 
Madrazo de B e n í t e z , A s u n c i ó n L a s -
tros de A d a m , A s u n c i ó n R a m o s de 
D í a z , A s u n c i ó n Marco V i u d a de 
. E g u i d a z u , A s u n c i ó n M u ñ o z de Mar-
t í n e z , A s u n c i ó n Casti l lo V i u d a de 
¡ V a l d é s D o m í n g u e z . Mar ía F r a n c o de 
Montero, M a r í a A s u n c i ó n Melgares 
do Soto, A s u n c i ó n H e r r e r a de T e -
j a d a y M a r í a Bregolat de Rivero . 
A s u n c i ó n Fuentes de Parodl , 
A s u n c i ó n M á r q u e z de Arroyo y 
A s u n c i ó n S o l a z á b a i de C a s t a ñ e d a . 
Mar ía Velo , Interesante esposa 
del amigo S e b a s t i á n Acosta , a la 
que deseo todo g é n e r o de felicida-
des. • 
T i n a F a r e l ü de Bovi , la m e r i t í -
s ima profesora, para la que h a b r á 
muchas congratulaciones por parte 
de sus amigas y sus d i s c í p u l a s . 
U n grupo de s e ñ o r a s . 
J ó v e n e s y bellas todas. 
A s u n c i ó n U r r é c h a g a de C a s t a ñ e -
da, A s u n c i ó n L a n z a de Canti l lo , 
A s u n c i ó n E s t r a d a de Puga y A s u n -
c i ó n V i l l a l ó n de San Pedro. 
A s u n c i ó n de la T o r r e , l a gentil 
y bella esposa del querido c o n f r é r e 
V í c t o r Manuel S á n c h e z Toledo, a 
cuyas amistades d iré que no p o d r á 
recibir . 
A s u n c i ó n Garc ía de A r i a s , la cul -
ta y d i g n í s i m a directora de la Aca -
demia de M ú s i c a -de la V í b o r a , y 
su h i ja , la graciosa sB.ñoríta A s u n -
c i ó n de A r i a s y Garc ía . 
Y Mar ía Serra y P l á , la experta 
y h á b i l profesora, a quien deseo un 
d ía muy feliz. 
S e ñ o r i t a s : 
L a gentil A s u n c i ó n I turra lde . 
A s u n c i ó n Calzad l l la , hermana de 
J e s ú s , nuestro l e í d o corresponsal de 
Guanabacoa . 
Muy graciosa. 
Y tan genti l como bonita. 
A s u n c i ó n O'Rei'ly, mi buena am'-
ga A s u n c i ó n , a la q v j felicito a icc-
tuosamente. 
A s u n c i ó n F¡?eyo 
L i n d í s i m a ! 
A s u n c i ó n G. i t s^m y R o d r í g tez. 
A s u n c i ó n H e r a í n i l e z de Gon:'/i,lr.:,. 
M a r í a de ia A s u n c i ó n B a r r i ó , A s u n -
c i ó n Bosque, A s u n c i ó n Mora, Asun-
c i ó n A r r e g u i , A s u n c i ó n L a g e , Marú: 
F e r n á n d e z y A s u n c i ó n L ó p e z . 
Mar ía de los Angeles L i n a r e s . 
E n c a n t a d o r a ! 
M a r í a Carbonel l Ventosa, que 
a d e m á s de s u santo, celebra su cum-
p l e a ñ o s en esta fecha. 
Y Mar ía A s u n c i ó n Escobar . A s u n -
c i ó n G a s t ó n y A s u n c i ó n Mesa y 
P l a s e n c i a . 
Una ausente. 
Que no p o d r í a dejar olvidada. 
No es otra que Marie Tentou, ia 
c é l e b r e modista del Prado, que des-
de hace poco se encuentra con sua 
encantadores hijos en P a r í s . 
A l l legar f u é objeto de un ca-
r i ñ o s o recibimiento por parte le 
una c o m i s i ó n de modistas. 
P e r m a n e c e r á ausente, s e g ú n sus 
p r o p ó s i t o s , hasta fines de Octubre. 
V a y a n desde a q u í mis votos. 
Por su fel icidad. 
V e 5 U 6 o 5 d t e o r g e t t e 6 e S e d a 
Los trajes de sedas ligeras han 
mantenido su prestigio durante to-
do e! verano, por mandato impera-
tivo de los modistos parisienses. 
L o h a b í a m o s pronosticado a prin-
cipios de e s tac ión . 
F u é una medida muy practica, 
muy discreta. Con ella se ha de-
mostrado que en el verano se pue-
de dar s t . i s f a c c i ó n a la elegancia 
durante todas las horas del d ía . 
Antes, la o b l i g a c i ó n de vest ir 'de 
h o l á n , de voile, de warandol, difi-
cultaba las toilettes de las grandes 
fiestas, de las horas de la noche. 
\hora . por el contrario, la seda v«' 
bien en las horas todas del d í a . 
L a moda, por tanto, favorece a la 
elegancia y a la e c o n o m í a . 
Y por si fueran pocas las venta-
jas , aquí e s t á la V E N T A F I N D t 
T E M P O R A D A , la que ha dado a 
nuestra gran c o l e c c i ó n de traje* de 
g e o r g e t t e — ¡ m a r a v i l l o s a c o l e c c i ó n ! 
•—unos precios enormemente intere» 
santes. Interesantes para los com-
pradores. 
H á g a n o s una d e m o s t r a c i ó n grá-
fica, v a l i é n d o n o s del dibujo y ios 
n ú m e r o s . 
(Continúa en la pÉg.na siete) 
N O T A S P E R S O N A L E S 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a sido pedida en matrimonio, 
por el caballeroso oficial de la Po-
l ic ía Nacional , s e ñ o r ' Jul io C é s a r 
L a v i s t a , aux i l iar en la P a g a d u r í a 
de ese Cuerpo, la bella s e ñ o r i t a 
Raque l R a m í r e z , h i j a a m a n t í s i m a 
del s e ñ o r R a m ó n R a m í r e z , antiguo 
y competente empleado de la A d -
m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l de la H a -
bana . 
Nuestra enhorabuena. 
L E A N L O S P A C I E N T E S 
D E L P E C H O 
D E O B R A S P U B L I C A S 
H a b a n a , 16 6de E n e r o de 1919 
Distinguido Doctor: 
Debo a usted una f e l i c i t a c i ó n y 
deseo cumplir con este deber que 
es doble, por ser de c o r t e s í a . y de 
agradecimiento, pues su excelente 
preparado el " G r l p p o l " me ha cu-
rado de una grippe complicada con 
una fuerte bronqui t i s . 
P a r a su s a t i s f a c c i ó n se lo hago 
Presente v del mismo modo yo lo 
haré a mis amistades para quo pue-
lan hacer uso de «u eficaz ' 'Grip-
L e saluda su atto . y S . S . 
% ( f d o . ) Urbano del Cas t i l l o 
S | c . Del ic ias , V í b o r a . 
E l "Grlppol ' ' eg una m e d i c a c i ó n 
xcelente eu el tratamiento de " la l 
Trippe, toa, catarros , bronquitis , i 
'aringit is , y en gRnerai en todos loa 
l e s ó r d e n e s (del aparato respirato-
rio . 
N o t a . — Cuidado con las imita-
ciones, e x í j a s e e l nombre Bosque, 
TUe garant iza el producto. 
ld -15 
P A R A E L A C U E D U C T O D E S A N -
T A C L R A A 
Por decreto presidencial , a pro-
puesta del s e ñ o r Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , ha sido nombrado 
el s e ñ o r Alfredo T r i s t á y P é r e z 
con la c a t e g o r í a de ingeniero de 
pr imera clase, administrador del 
Acueducto de Santa C l a r a . 
P A R A L A J U N T A D E P U E R T O S 
L e ha sido aceptada la renuncia 
de presidente de la Junta de Puer-
tos, que ha presentado el .señor E r -
nesto J . B a l b í n , y se n o m b r ó en 
su l u g a / a l s e ñ o r J . I . Izquierdo, 
c a p i t á n del puerto. 
S E C R E T A R I O P A R A L A J U N T A 
D E P U E R T O S 
T a m b i é n f u é aceptada la renun-
c ia a l secretario de la J u n t a de 
Puertos , s e ñ o r Feder ico de C a r -
dona, y se n o m b r ó en su lugar al 
s e ñ o r Octavio d é C é s p e d e s , quien 
d e s e m p e ñ ó ese cargo anteriormen-
te. 
L A R E P A R A C I O N D E L A S 
C A R R E T E R A S 
E n una nota de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s facil itada a la pren-
sa, se consigna que c o n t i n ú a n con 
gran act iv idad los trabajos de re-
p a r a c i ó n en las carreteras de la 
provincia de la Habana, las que 
d e b e r á n encontrarse en buen esta-
do para fines del corriente a ñ o . 
9 J 
A $22.95.—Elegante , y finísim'o modelo de 
traje para tarde, en rico georgette. E l frente de 
ia falda e s tá graciosamcilc adornado con p a ñ u e -
los del mismo material, sujetos con finos borda-
dos hechos a mano, en «:da de tonos contrastan-
tes. L a forma del vestid :> es recta. De una sen-
cillez encantadora. L a complicada sencillez de 
que hablan los c lá s i cos . 
H a y como este modeb trajes en todos los co-
lores. 
A $22.95.—Otro bello modelo, confeccionado, 
como el anterior, en e s p l é n d i d o georgelle fran-
cés . E l frente de la falda e s t á adornado con cua-
tro vuelos que forman godets y una a p l i c a c i ó n 
en el centro bordada a mano con seda de varios 
tonos. T r a j e muy indicado para tarde. 
H a y , asimismo, trajes iguales de distintos colo-
res. Se caracteriza también este modelo por una 
exquisita sencillez só lo permitida a la experiencia 
| | a de los modistos geniales. 
O t r o s ^ t í o ó e l o s y ^ l ^ t t i s m o firtcio 
AI mismo precio—$22.95—ofrecemos una gran c o l e c c i ó n de modelos acabados de recibir. Todos 
en georgette. , 
L a carta de colores es extensa y sumamente interesante,, 
y i l a s V e s t i d o s a O t r o s r e c i o s 
Precios distintos, pero igualmente e c o n ó m i c o s . 
L o s trajes de esta oferta se muestran en dos grandes colgadores del departamento correspon-
diente. , 
S e trata de preciosos vestidos de georgette, mongol, c repé sa t ín , romain, crepé c a n t ó n . P a r a 
tarde y noche. 
Solamente dos prec io»: $14.75 y $24.90. 
ESQUINA DE S A N ' R A F A E L Y AGUILA 
L a m u j e r q u e 
v a a s e r m a d r e 
debe prepararte para la ruda prueba del 
olnmbrgm.jento. dando fuerza a sdi ór-
Mnoa y aliviando sus dolores, con el 
C o m p u e s t o Y e g e í a l 
D e L i f d i a E . P i n k h a m 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han sufrido de esta terrible 
infermedad y ae han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
censo poco después de haberse aplica-
do el Ungüento Cadura. Ha demostra-
do ser un gran .alivio para millarea 
de personas que por largo tiempo han 
estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sama, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, costras, asi 
como en heridas, arañazos, cortadurai 
T R A T A M I E N T O S E G U R O P A R A 
E X T I R P A R L O S Y E L 1 0 S D E R A I Z 
S 3 — E S T U C H E 
A G O S T O 13 
J o s ú s P i q u é , blanco, 50 a ñ o s , 
Gertrudis 33, p íe lo nefr i t i s . 
Mercedes Cast i l lo , blanca, 5 me-
ses, Serafines 20, enteri t is . 
H l l d á R o d r í g u e z , blanca, 9 me-
ses, P é r e z 79, b r o n c o - n e u m o n í a . 
C i r i l o Díaz , blanco, 60 a ñ o s , Hos-
pital Calixto Garc ía , tuberculosis 
pulmon.iv. 
F e r n a n d o Soler, blanco, 50 a ñ o s . 
Hospital Cal ixto Garc ía , gangrena. 
Manuel de Granda , blanco, -70 
a ñ o s . Cueto 15. bronqulestaxis . 
Manuel Tr inchet , blanco, 9 3 
a ñ o s . Vives 91, arterlo esclerosis . 
R e n é G ó m e z ^ blanco, 2 a ñ o s , se-
gunda N o . 2, septicemia n e u m ó n i -
ca . 
Ju-llo S o c a r r á s . blanco, 23 a ñ o s , ! 
M a r q u é s d e \ l a T o r r e 51, suicidio ! 
por a r m a de fuego. ' 
E u g e n i o H a r t , blanco, 58 a ñ o s , | 
Angeles 3 8. c á n c e r de la l engua . 
A n d r é s Blanco, 44 a ñ o s , J , V e -
dado, ú l c e r a del e s t ó m a g o . 
Antonio G o n z á l e z , blanco, 68 
a ñ o s , M a z ó n sin n ú m e r o , m a l de i 
B r i g h t . 
A d e l a V i l a , blanca, 19 a ü o s . Ce-1 
rro 440, apendici t ls . 
Isabel L ó p e z , blanca, 16 a ñ o s . 
Hospital Maternidad, embolia puer-
peral . 
J o s é de Z ú ñ i g a , blanco, 61 ahos. 
Genera l Aranguren , estrechez I n -
testinal . 
H e l a d o s " L U C E R N A " 
Unica casa en Cuba que elabora los h e l a í o s a estilo " E u r o p e d " 
" S a l ó n para F a m i l i a s " . 
Servicios a domici l ios . 
Neptuno 104 . T e l é f o n o M-5137, 
C 7497 a l t 13d 7 
J o s é Moreno, blanco, 56 a ñ o s . 
V i g í a 25, a s m a . 
Josefa V á r e l a , blanca, 22 anos. 
Cerro 551, ec lampsia puerpera l . 
Ofelia Toledo, blanca, 7 meses, 
F e r n a n d i n a 5, enterit is Infant i l . 
A r t u r o T r i a s , mestizo, 6 meses. 
Concordia 9, gastro enter i t i s . 
Josefa H e r n á n d e z , blanca, 92 
a ñ o s , San L á z a r o 14, c o n g e s t i ó n 
pu lmonar . 
L u z V a r g a s , mestiza, 40 a ñ o s , 
Macedonia 2, quiste h i d á t l c o del 
h í g a d o . 
J o s é Guarner , umn^o, 48 a ñ o s , 
Quinta Dependientes, arterlo escle-
rosis . 
J o s é Collaxo, blanco, 40 a ñ o s , 
Quinta Dependientes, c irros is he-
p á t i c a . 
Rosar io E s t r a d a , blanca, 5 6 a ñ o s . 
Hospi ta l de P a u l a , arterlo esclero-
sis . 
Miguel N a r a n j o , blanco, 4 me-
ses. Vives 47, enteritis in fant i l . 
R a m ó n R o d r í g u e z , blanco, 68 
a ñ o s . Campanar io 145, nefritis 
c r ó n i c a . 
S U F R A 
D O L O R 
N V R i P S A 
y K f l F E H y R I P S A 
e U D M ( " B I E T A S ) 
D m R ' v B u E M B s F a r m a c i a s 
f 
Oportunidad nunca vista . 
Hoy Gran Venta de 
P A M E L A S 
$ 3 , $ 4 , $ 5 . $ 6 y $ J 
¿Sabéis que numerosos grupos 
de bellan señoras y señor i tas acu-
den en pos de un sombrero o pa-
mela a 
I n d u s t r i a , 1 1 2 
" L A M I M ! " 
Desde la Joven m á s modesta 
hasta la dama más exigente visita 
los Sábados 
Z.a M I M I 
¿Sabéis por qué, señor i tas? 
Por la gran venta ocasional pa-
ra adquirir una linda pamela por 
un precio reducido. 
C 7744 1 d—15 
C O N C I E R T O 
E n el M a l e c ó n , por la B a n d a de 
m ú s i c a del Es tado Mayor General 
del E j é r c i t o , m a ñ a n a domingo 16 
de agosto de 1925, a las ocho de 
la noche, se e j e c u t a r á el siguiente 
programa: 
1. —Pasodobla "Pacomlo", T . 
Mateo. 
2 . — O v e r t u r a " R l e n z l " , R . W a g -
h ú n g a r a s " , Bro-
"Mora ima" , G . 
ner . 
3 . — " D a n z a s 
hams . 
4 . — C a p r i c h o 
E s p i n o s a . 
5 . — S e l e c c i ó n de la ó p e r a "Tos-
ca", G . P u c c l n i -
6. — D a n z ó n " L a Virgen de R e -
gla*', O ' F a r r i l l . 
7 . — F o x Tro t " T l t i n a " , R . L ó -
pez . 
J o s é Mol ina Torres , M . M . , Capi -
t á n m ú s i c o , jefe y director de l a 
banda de m ú s i c a del Es tado Mayor 
General del E j é r c i t o . 
E L U B R O D E C U B A 
C á n d i d o Iglesias, blanco, 5 me-
ses, Hospi ta l Munic ipa l , peritoni-
t is . 
Eugenio Morera, blanco, 14 me-
ses. Palatino 37, gastro enter i t i s . 
Magdalena L l a n e s , blanca, 29 
a ñ o s ,Hospi ta l Mercedes, embara-
zo . 
Ca l ix ta MalgareJo, negra, 21 
a ñ o s . Hospital Mercedes, plosalpin 
deshecho. 
Vio le ta R u f l n , mestissa, 3 meses. 
Hospital Mercedes, gastro enteri-
t i s . 
MONLWElíTAI. O B R A D E PROPA-
GANDA WAOIONAIiI^TA 
Este libro os la obra m á s hermo-
sa one pueblo alguno haya editado 
cen fines 0 1 1 ^ ™ ! ^ y de propapraml*. 
E L L I B R O D S C U B A no debe fal-
t&v en nínprtn hosar cubano. Ee una 
obra de estudio, de s o l a í y de ador-
ne para la sala de "na capa, don-
de todo visitante pueda hojearlo y 
admirar las ballezas de nuestra Pa-
tria. 
E l libro e s tá dividido fn nueve 
partes, dedicadas a la historia de 
Cuba, desde los tiempos primitivos, 
hasta el Gobierno del General B u -
chada L a historia del desarrollo l i -
terario y científ ico, polít ico, comer-
cial, educacional, industrial, etc. etc. 
E L L I B F i O D E C U B A forma 
un gran volumen de 14 x 18 
pul!ra<ías con cerca de mil 
pág inas Impreso en papel 
esip(»clal y encuadernado a / 
gran lujo con planchas de 
oro. Contiene preciosas fo-
tograf ías , así como notables 
dibujos de los m á s afama-
dos artistas. Precio de la 
obra pagadera con diez pe-
sos mensuales $50.00 
Al contado se hac^ un diez 
por ciento de descuento. 
DISCURSOS C I V I C O S 
Por Mariano A r a m i o 
En este volumen /jua acaba 
de publicarse, e s tán reuni-
dos los discursos pronuncia-
dos por este eminente pu-
blicista, desde el año l̂ DD 
hasta el 1921. Este libro es 
una verdadera joya litera-
r ia qu« enriquece cualquier 
biblioteca y que no dfbe 
faltar en ningún hogar cu-
bano. Como en todas mis 
producciones, el Dr. Aram-
buro se muestra genial en 
su,s conceptos, profundo y 
ameno en sus descripciones 
e Interesante en el con-
junto. Precio de la obra a 
la rúst ica $2.00 
O T R A S X O V E D A D F S 
O P E P . A T O R I A U R O L O G I C A , 
por Manuel Seres. Hermo-
s í s i m a edictftn i lustrada 
con 455 figuras *n negro y 
colores, varias l áminas fn 
negro y ocho tricornias 
Intercaladas en el texto. Lo 
rrás moderno eu la mate-
ria . Prólogo del doctor S. 
Recasens. Barcelona, i to-
mo en 4o. con 766 pág inas 
encuadernado en tela. . . $11.00 
LOS A P A R A T O S D E Y E S O 
por A . Serra. Estudio com-
pleto sobro los aparatos de 
yeso y sus usos en los di-
versos tratamientos a que 
se destinan. Edic ión ilus-
trada con 02 grabados. Bar-
celona. 1 tomo en 5o. rús -
tica $1.50 
L A S A L U D D E L E S P I R I T U 
D E L NIÑO; por el doctor 
Domlrpo Barnes. Colección 
Lá Salud dh m-iestros 
hijos. Tomo V I I I . Madrid. 
1 tomo en 80. encuader-
nado. $0.S0 
P S I C O L O G I A D E L A S MA-
SAS Y A N A L I S I S D E L 
YO. Metapslcología . E l Y O 
y el E L L O , ñor el Profesor 
S . Freud. Traducción del 
a lemán, de Luis López P a -
llsrteros de Torres . Ma-
rlrld. 1 tomo en 4o. a la-
l ú s t l c a $2.00 
F U S I O N H I S P A N O - I N D I -
G E N A EN L A A R Q U I T E C -
T U R A C O L O N I A L , por el 
arquitecto Angel Guido. Her 
mosa edición con l á m i n a s 
de los templos coloniales y 
el estudio sobre los mis-
mos. Buenos Aires . 1 gran 
tomo en folio, r ú s t i c a . . . $7.00 
L A R E I N A G O B E R N A D O R A . 
DOÑA M A R I A C R I S T I N A 
D E B O R R O N , por el Mar-
nuós d». V i l l a Urruitla. Pró-
logo del Conde de Romn-
nones. Contiene varias lá-
minas. Madrid. 1 tome en 
?o. encuadernado en pasta 
española. $4.00 
F I . MICROCOSMOS ( E l Hom-
bre) m r el doctor Mese-
ras Ribera. Antropollgfa. 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
rús t i ca . $1.20 
L A F I C H A , por Rafael BorJ. 
Manual práctico de contabi-
lidad estilo amarlcano, con 
fichas movibles. Barcelo-
na. 1 tomo en So. rús t ica $0.40 
G A R D O r.Tor<i>. C O N T \ P I L T -
DAD D E C O O P E R A T I V A S . 
Colpcclón monoirrafíag mo-
dernas. 1 tomlto en So. 
r<istlca $0.25 
CONTAFTT>TDAD F E R E -
T R E S E N T A C r O N E S , Por A l 
fonso r.Ilqiiel. Barcelona. 1 
tomlto a la rús t i ca . . . . $0.25 
L I B R E R I A C B U V A N T t S , D E R . 
• H X O S O Y C I A 
Avenida de Ital ia 62, Apartado 1116. 
Teléfono A-4958. Hatana 
Ind 14 m. 
S A B A D O B O T A R A f f 
Tenemos Cuatro vidrieras, re-
bosantes de vestidos. 
Esto, no tiene nada de ex-
traño . 
Tampoco es e x t r a ñ o que es-
tén confeccionados con lelas su-
per ior ís imas . 
No lo es, igualmente Qll 
tituyan las últimas « p ' , ^ 
la Moda. ^ « o ü ^ 
L o que, sí es algo \ * ü u 
que los v e n d e m o s T mln 0 l l t V 
mitad de su valor enos <k i, 
A Y E R V E N D I M O S 58 V E S T I D O S 
¿ P O R Q U E ? 
Porque los de $10 .00 los liquidamos a $480 
Porque los de $14 .00 los liquidamos a $6.00 
Porque los de $16.00 los liquidamos a $7.00 
Porque los de $18 .00 los liquidamos a $8.00 
Porque los de $20 .00 los liquidamos a $8.75 
Porque son modplos propios 
para el o t o ñ o . 
Porque cuando usted los exa-
mine, se c o n v e n c e r á de que for-
man una L iqu idac ión real, y sin 
igual, no una f icc ión . 
Y finalmente. 
Porque necesitamos amplio lo-
cal para los Vestidos de la próx i -
m a es tac ión , , que nuestros com-
pradores nos anuncian haber em-
barcado ya . 
D E P A R T A M E N T O P E M E -
D I A S . Como es nuestra costum-
bre en este d ía , cualquier clase 
de media, la o b t e n d r á a precios 
ún icos . 
D E P A R T A M E N T O D E P A -
Ñ U E L O S . Desde el mejor al m á s 
e c o n ó m i c o , el 50 por ciento de 
rebaja, hoy solamente. 
G U A R A N D O L E S P A R A V E 5 
T I D O S 
Desde 20 cts., 30 cts-, 47 e l» . , 
58 cts, 69 cts. y 85 cts. 
L e hacemos notar muy espe-
cialmente el de 47 c. Es de puro 
hilo, blanco y en todos colores, 
lo v e n d í a m o s ú l t i m a m e n t e a 75 
cts. 
D E P A R T A M E N T O DF 1* 
L l ^ Albornoces. T r a ' s y ^ 
rros de baño . Hemo, 
do lo que este D e p a r t a ^ 
tiene, a tales precios. que°C0 ' 
ta un verdadero saldo. ^ 
Usted sabe perfectamente 
una visita a una tienda A I -
do lé de L A F I L O S O F I A P ln• 
pre interesante para lá 
por la infinita variedad y t r 
z a de los artículos que la ; T 
tna del mundo enteío d e ^ t 
ra ella. W-
Venga, pues, hoy a csta „ Ca 
sa, y s írvase pasar por nuestro 
Departamento de Ropa Blanca Al 
agrado que le pueda proporci, 
nar esta visita, unirá el placer 
de hallar una inmensa colección 
de Juegos de Cama, y toda da« 
de Mantelería , en los estilo, ^ 
hermosos y variados, a precios de 
"mes-Dcbacle", 
L o mismo nos permitimos indi, 
carie, acerca de los Abanico». Lo 
mismo el de papel, que el más lu-
joso y delicado, se lo vendimos 
a precios inconcebibles. 
C U A N D O N O S O T R O S A C O N S E J A M O S U N A V I S I T A A CUALQUIE-
R A D E N U E S T R O S D E P A R T A M E N T O S , T E N G A LA PLENA SE-
G U R I D A D D E Q U E " V A L E D I N E R O " L L E V A R L A A EFECTO. 
N I C O Ú I 
C A S A V E R S A L L E S 
y s u s f a m o s a s 
L A M P A R A S 
P a r a s a l a , c o m e d o r , h a b i t a c i ó n , gabinete, hall, etc. 
D e b r o n c e y c r i s t a l . ¡ U n surt ido enorme! . 
• 'ir.r.r. 
<v*.<.v. 
T o d o s los m o d e l o s son nuevos y e l e g a n t í s i m o * 
P r e c i o s d i v e r s o s , s e g ú n t a m a ñ o s , c lases y formas, 
ro s i e m p r e r a z o n a b l e s . 
V E R S A L L E S 
C A S A 
N e p t u n o 2 4 . 
\ l é f o n o A - 4 4 9 8 . 
P A R A « t J P m ^ ^ 
l o s V E L L O S y 
Tcnea mucho cuiJado ta usar un DcpiUioi .o r 
pués de aplicarlo, los pelos vuelrcn - ^ ^ ^ ¿ ¿ e u f O ^ S Í 
r rigor. ViómL un di' inducida a « P ^ ' " ™ " ^ " " ' 1o L o s P ^ l j 
cida.pero que posee verdadera acción sobre U rau Je'Pc ,,„»! ¡ S J 
rruidos de este modo • A NO VUELVEN A BROTAR. Tan on^B 
1 va explicado con la mayor claridad ín un folíete »nUtulí, ",eWme«,,í.> 
F e i p c i o » que enrió OftATIS. baio sobre «rrado.muy d>scrcc()nteSi,a 
senas algunas. - Basta escribirme adiuntado un sello par* ¡VTAÍÍOO' 
msm J . G T P S I A , 43, Rué de Rivol l , P A W S (Tta. ^ 
(Ft n nanear m <vm-m c " "n sello dg_J_£¿. 
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P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g i n a seis) 
N U E V O A B O G A D O 
E L DOCTTOR A X T K R E S R O D R I G U E Z A C O S T A 
De la última p r o m o c i ó n . 
Un nuevo abogado. 
Es el joven doctor A n d r é s R o -
dríguez Acosta y H e r n á n d e z . 
Graduado con nota de Sobresa-
liente la misma que a l c a n z ó , no ya 
BÓlo en todas las asignaturas del 
bachillerato, sino t a m b i é n en la to-
talidad de sus estudios univers i -
tarios. 
De quince asignaturas finales 
examinadas obtuvo, a d e m á s de la 
honrosa cal i f icación, catorce pre-
mios.' 
Entre éstos el de Derecho P r o -
resal, el más dif íc i l de todos, ya 
que en el transcurso de ocho a ñ o s 
se ha otorgado en dos ocasiones so-
lamente. 
Alto honor. 
Del que puede ufanarse. 
Nadie ha obtenido mayor n ú -
mero de premios entre los gradua-
dos del ú l t i m o curso de la E s c u e -
la de Derecho C i v i l . 
Alumno E m i n e n t e . 
A s í se le d e c l a r ó . 
Por el valor de su expediente 
univers i tar io le corresponde tam-
b i é n a l joven R o d r í g u e z Acosta la 
beca de viaje . 
Aunque en suspenso actualmente 
e s p á r a s e sea restablecida gracias a 
las activas gestiones que viene rea-
lizando a l objeto la Asamblea U n i -
v e r s i t a r i a . 
Con su talento, con su saber y 
con su ardiente v o c a c i ó n por la 
carrera e s t á l lamado a conquistar 
r e p e t i d o » lauros en el foro el doc-
tor A n d r é s R o d r í g u e z Acosta y 
H e r n á n d e z . 
Y o as í se lo deseo. 
De todo c o r a z ó n . 
T E M P O R A D A D E R E G A T A S 
Aiosto. 
El mes de las regatas. 
De carácter nacional , en o p c i ó n 
1 la Copa Cuba, s e r á n las de ma-
iana en Varadero. 
Han tenido como precursoras las 
:ompetencias de cruceros por al Co-
pa Molinet. 
Se efectuaron anoche. 
De la Playa a Varadero. 
Por mar y por t i erra salieron en 
•Wo el día de ayer excursionistas 
numerosos en pos de l a P l a y a Azu l . 
El crucero Cuba, de la Marina 
^cional, zarpó de nuestro puerto 
2 las once de la m a ñ a n a con' un 
&riipo entre el que se contaban el 
Secretario de la Presidencia, doc-
w Viriato Gut iérrez , el Capitán 
flei Puerto, esñor J o s é Izquierdo y 
el doctor Bablomero O r a u , h i jo 
p o l í t i c o del s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
Otras regatas m a ñ a n a . 
F r e n t e a l M a l e c ó n . 
Son las del F o r t u n a Sport C l u b 
entre yachts del tipo E s t r e l l a . 
Embarcac iones del H a b a n a Y a c h t 
C l u b y del Vedado Tennis C l u b , 
junto con las del F o r t u n a Sport 
Club, toman parte en la interesante 
competencia n á u t i c a . 
Un gran almuerzo d e s p u é s . 
Trad ic iona l y a . 
E p í l o g o de las regatas de la tem-
porada son las del Y a c h t O u b el 
ú l t i m o domingo de Agosto. 
De yachts de vela . 
E n o p c i ó n a la Copa Congreso. 
L O S Q U E S A L E X H O Y 
Las despedidas del d í a . 
ijumerosas POr cierto. 
El paquebot f rancés Cuba lleva 
Euro1"411 PaSa3e a las playas de 
Haré mención de un grupo se-
^o. y entr« és te , preferentemen-
ae los distinguidos esposos Jo-
^Jenaro Sánchez y María Gala-
La señora de Suárez M u r í a s . 
i¡a vmda de Sampedro 
tón7afLUl,tima• la ^empre intere-
Mka 7e lmIra Robato. con sus dos 
ría. ^ €ncaiitadoraa. las s e ñ o -
dro5 Elizarda y Ede lmira Sampe-
GL08 di8tinguid0g esposos Fausto 
ManL í y, 0felia Bri t0 ' Canuto 
^ B a l / a H e r n á n d e z y E d g a r 
El ! / Marina Marchena. 
C ^ ^ « o í , s e ñ o r San-
te a ia ^ P u l a r reprcsentan-
' a 1* Cámara. 
íaul Fowler 
^ r l M Morales. 
Sampedro. 
^ \ í ^ 1 2 .:RodríguezI J o s é 011-
6 Ignacio Rivero. 
^ n ^ E ^ ^ 0 , Máximo Trel lcs y 
baen B u r l ' d a ' C ó n s u l de C u -
%Pectivas e ^ p o s a r ^ 6 ^ 0 8 de 8U8 
P ^ a T w ^ P a 8 a j e r o 3 m á s del 
Q a l ! í í d 0 bardo Gustavo 
Más v<of arraga-
P o r i a a í e ? 3 - • 
, Salen hov de ,la FlorI<ia-
8 Manuel Carreño. Gon-
zalo Alvarado e Isidoro Polledo. 
Por corto plazo embarca el s e ñ o r 
Rogelio C a r b a j a l . manager del 
Country C l u b P a r k , en u n i ó n de su 
Interesante esposa, J u l i a Muguerza. 
L o s j ó v e n e s y distinguidos espo-
sos N i c o l á s Mendoza y L u c y Schu-
mann y A d r i á n Macía y A n i t a V l -
nent. 
Y una gentil s e ñ o r i t a . 
Mil ly Schumann. 
Del pasaje que l leva el vapor 
Oi i zaba c i t a r é principalmente a la 
b e l l í s i m a concertista U r s u l i n a Sáez 
Medina. 
Se dirige a Nueva Y o r k , en viaje 
de recreo, a c o m p a ñ a d a de su s e ñ o -
r a madre. E n c a r n a c i ó n Rubio de 
Sáez Medina, y su hermana Mano-
la, l a gentil s e ñ o r a de Daniel P é -
rez. 
V a n t a m b i é n en el Orizaba el dis-
tinguido caballero Miguel Mendoza 
y su h i ja , la s e ñ o r a Micaela Men-
doza de C a r r i l l o , quienes se tras-
l a d a r á n de Nueva Y o r k a las Mon-
t a ñ a s Blancas . 
Y entre otros viajeros m á s del 
hermoso y r á p i d o vapor de la Wnrd 
Lino, los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s espo-
ses M a r í a del Port i l lo y Mariano H . 
D u m á s . Adminis trador de la Sucur-
sal del Banco de C a n a d á en l a Ví-
bora. 
Viaje de placer. 
Por espacio de varins semanas. 
V i s i t a r á n las Cataratas del N i á -
gara, la E x p o s i c i ó n de Toronto y 
la OfIc;na Pr inc ipa l del R o y a l B a n k 
of C a n a d á en Montreal 
¡ F e l i z v iaje! 
t a r t a d e l a D i s t i n g u i d a D i r e c t o r a d e l 
" I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o A r i e l " 
f ^ A distinguida doctora Carmen 
R o d r í g u e z de B c m a l , que 
acaba de abrir un colegio mixto, 
equipado e s p l é n d i d a m e n t e , en C a l -
zado 80, Vedado, nos e n v í a la car-
ta que damos a c o n t i n u a c i ó n , cuya 
lectura nos ha sido .muy satisfacto-
ria, a g r a d e c i é n d o l e la recomenda-
ción que h a c ; de E l Encanto . 
S r e s . s o l í s , E n t r i a l g o y C í a . 
" S I E n c a n t o " 
Muy s e ñ o r e s m í o s : 
Me permito enviarles un pros-
pecto del nuevo colegio mixto, que. 
bajo la d i r e c c i ó n de m i esposo 7 
mía, hemos abierto en el amplio 
e h i g i é n i c o edificio de C a l z a d a 80, 
Vedado, con el nombre de Instituto 
P o l i t é c n i c o A r i e l . 
Asimismo, me es grato manifes-
tarles, que hemos recomendado a 
los s e ñ o r e s padres, la c o n f e c c i ó n 
en los acreditados tal leres de esa 
casa, de los trajecitos de e j é r c i c l o s 
para los varones—que ya sabrán 
s ó l o admitimos hasta la edad de 
trece año"}—y "bloomers'' para las 
n i ñ a s , como t a m b i é n los uniformes 
que, desde el p r ó x i m o Septiembre, 
exigiremos a nuestras educandas, 
oor parecemos los materiales y 
mano de obra empleados en esa 
renombrada casa los mejores . 
Adjunto les e n v í o Arte l , b o l e t í n 
que escriben y componen comple-
tamente soloq, las n i ñ a s y n i ñ o s de 
este plante l . 
Sin m á s , quedo en nombre de mi 
esposo y en el mío , con lo^ m á s 
flnoa afectos, 
D r a . C a r m e n R o d r í g u e z de B e r n a l 
Hacemos votos por que el nuevo 
Colegio obtenga unx'triuafo com-
pleto, lo que es de esperar y a que 
está preparado para ello tanto por 
su profesorado como por su instala-
c ión. 
% p o s i c i i f o r m e s 
P A R A F A B R I C A R 
H O Y S A B A D O 
U N C O R T E I M P O R T A N T I S I -
M O A N U E S T R O S Y A P O P U -
L A R E S P R E C I O S D E L I Q U I -
D A C I O N 
Todo marcado muy por de-
bajo del costo de i m p o r t a c i ó n , 
para hacer de hoy un d í a ex-
traordinario en nuestra gran 
venta y por ser d ú l t imo d í a 
que estaremos en la totalidad 
de nuestsro local, puesto que el 
Lunes comienza la d e m o l i c i ó n 
de la esquina de Industria. 
V 
L A E X A C T I T U D E N L O S M O -
D E L O S 
A e x p o s i c i ó n de Uniformes 
que inauguramos el Jueves, 
(en el 3er. piso) ha sido muy vi-
sitada. Y nos ha cabido la satis-
facc ión de recibir calurosas felici-
taciones, por la exactitud con que 
hemos ejecutado los modelos y la 
calidad excelente de los materiales 
empleados. 
R E F O R M A S Y R E P R O D U C -
C I O N E S 
Encontramos pertinente repetir 
que tendremos mucho gusto en 
atender cualquier reforma o inno-
v a c i ó n que haya que hacer en uni-
formes que hayan sido modificados 
este a ñ o de a lgún modo. 
Y que si a lgún colegio no estu-
viese representado en nuestra ex-
pos i c ión , podemos reproducir, in-
mediatamente, su uniforme. 
U N I F O R M E S A L A M E D I D A 
Damos nuestro mayor esmero a 
la c o n f e c c i ó n de uniformes a la 
medida, asegurando que las telas 
empleadas son de primera calidad. 
T E L A S P A R A U N I F O R M E S 
Por si se prefiere hacer los uni-
formes en la casa, ofrecemos un va-
riado surtido de telas propias para 
•etios. 
Alpacas e irlandas. 
Percales lisos de listas y óva los . 
Driles en rojo, marino y oliva. 
Driles de hilo puro, crudos. 
Gabardinas. 
Guarandoles, de hilo y de algo-
d ó n . 
Driles blancos. 
"Twtills" blancos, propios para 
blusas de sports. 
N a n s ú ing lés , muy propio piara 
blusas de uniforme. 
Todas estas telas las ofrecemos 
a precios muy m ó d i c o s . 
¡ E u r e k a ! 
D e d i c á b a m o s , desde hace 
tiempo, todo nuestro e m p e ñ o , a 
encontrar una tela propia pa-
ra uniformes de Colegio, que 
uniera a las cualidades de un 
bonito color, especial resisten-
cia y ancho extraordintrio, la 
de ser inalterable en su colo-
rido. 
Pedemos exclamar ¡ E u r e k a ! 
E l guarandol "Indian H e a d " 
(del cual tenemos la exclusi-
v a ) , en azul marino, respon-
de por completo a los requi-
sitos anteriores. 
Y es de a 45 cts. la vara . 
H A B I L I T A C I O N E S C O M P L E T A S 
Son muchas las señoras que han 
adquirido, en estos d ías , habilita-
ciones completas de colegio, para 
sus hijos. 
E n ellas entran: ropa de cama 
(colchones, almohadas, s á b a n a s , 
fundas, colchas, frazadas y mosqui-
teros) en tamaños especiales para 
camas de colegio. 
Toallas y batas de felpa. 
Pantuflas. 
Alfombras. 
Uniformes de diario y de fiestas. 
Ropa Interior. 
De l e g í t i m a piel ae g l a c é 
blanco, $8.50. Por csce mismo 
precio, tenemos una bonita co-
lecc ión de modelos de novedad. 
Los rebajados a $4.99, $5.99, 
$6.50 y $7.50, también hoy 
una gran variedad. 
^Contirúa i-n la página diez) 
Nad 
AVE. DE ¡TAUA. 102 - T E L . A - 2 « 5 9 . 
ta a ta" elegante como las Poncheras de P l a -
en P a S t o .p'ateaci0. cristal y bronce, expuestas 
Dar» yiE:NA- Es lo más original y propio 
u* obsequio de c r i d a d . 
n n 0 E S T A M A R C A D O T O N P R E C I O F I J O . 
0 í S ? i 1 * ™ 3 ^ I " 5 ® 58 anur!C-8' 
u t U MARINA es le ído en toda la R e p l i c a . 
' \ .•• •* 
: > : < . * 
• •* • • 
í,.» 
P a r a C a b a l l e r o s 
Hemos recibido preciosas cor-
batas italianas, en forma Prin-
cipe, que vendemos a 
^1.50 y 2.25. 
V A V 
í .•• \ • 
V e n t a E s p e c i a l d e C h a l e s 
Aunciamos una venta Esppcial de Chales de E n c a j e in-
glés , blancos; y de tul bordado en seda e hilos m e t á l i c o s . 
E n color entero o matizado. 
Es tán expuestos en una mesa frente al Departamento. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gal iano. San Rafael . San Miguel . Telf. A-7221. Centro Privado 
L A " P . W . X . " 
P r o g i a m a <io Ha a u d i c i ó n bailable 
por la orquestii San Carlos , dirigi-
da por el proff«?cr s e ñ o r J e s ú s L ó -
tez, desde el Bstud'o de la E s t a -
c i ó n P W X , de la C u b a n Telephone 
Ccrr.pany. asociada de l a Interna-
tionnl Telephone and Telcgraph 
Corporat ion de New Y o r k , el d ía 
15 dt agosto de 19 25 a las ocho 
ppsado meridiano: 
P l m e m parte : 
1. V a l "What W i U I Do. 
2. — D a n z ó n : Mojito Crio l lo . 
3. — F o x T r o t : Oh Mabel. 
4* D a n z ó n : C lub del Silencio. 
C h a r l a en e s p a ñ o l por el anun-
ciador. 
Segunda parte : 
1. Tango: Buenos Aires . 
2. D a n z ó n : C lub San Carlos . 
3 F o x T r o t : A l a b a m a Bound. 
• T - - D a n z ó n : Mario Mayorca. 
C h a r l a en i n g l é s por el anuncia-
dor. 
Tercera parte : 
1. — D a n z ó n : E l Esvobero. 
2. — F o x T r o t : O ' K a t h e r i n a . 
3. — - D a n z ó n : M u j e r , por q u é se-
r á ? . . . 
4 — D a n z ó n : P iano , no me arre-
bates. . . 
Terminado el concierto en el E s -
tudio de la P W X , por la orquesta 
San Car los , e l autor de las can-
ciones cubanas s e ñ o r Adolfo Gon-
zález Sevi l lano, como obsequio a los 
orentes dará a conocer las s iguien-
tes obras, las que se a c o m p a ñ a r á 
a l a gu i tarra : 
G u a r d a esa flor, v a l s . 
Coney Is land, v a l s . 
L e j o s de mi P a t r i a , r o m á n - » . 
Remin i scenc ia a Margarita , tan-
go . 
A d i ó s , Palomo m í o , tango. 
C r e m a O r i á n t a l 
d e G o u r a u d 3 114 
M e j o r e V d . s u a s p e c t o . C o n o z c a k a l e g r í a de 
u n a t e z m e j o r . P u e d e V d d a r i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u t e z e l a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o , 
s u a v e , q u e s o r p r e n d e r á a s u s a m i g a s , s i 
u s a l a C r e m a O r i e n t a l d e C o u r a u d . 
Remítanse 1 0 centavos para obtener 
una muestra de prueba 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y el pericránco no tiene iguaL 
Rtmitanie diez centavos pan obtener 
una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette Street, New York 
De piel de rusia, con t a c ó n 
de goma, $3.99. 
Tenemos en lo* colores gris, 
azul , carmelita claro y oscu-
ro, en los t a m a ñ o s del 3 en ade-
lante en modelos de sport, a 
$1.99, 
R E M I T I M O S A L I N T E R I O R 
C O N 30 C E N T A V O S E X T R A 
tyeielekia 
'%AIAK IMQLE^" 5. RAFAEL i iM&UífalA 
MAB A N A - C U B A 
l a C a s a d e l a s 
Contamos con un surt ido en 
plata y quincal la , a precios su-
m á m e n t e baratos . No se olvide 
que C A M P O A M O R , e s t á en 
Z E N ' E A , num. 20, (antea Xep-
t u n o ) . T e l é f o n o M-7373. 
C 7469 alt . 5d 7 
L A S 
C A N A S 
E N V E J E C E N 
P E R O NO D E B E N TEÑIRSE. 
NO D E B E N P I N T A R S E 
CON TINTURAS QUIMICAS. 
QUE SON PERJUDICIALES. USE 
A g u a d e C o l o n i a 
j C ó f i c x C t i r o 
Que hace recobrar al cabello su color 
natural exacto, negro rubio o castafto. 
S E A P L I C A al 
peinarse comp una 
loción cualquiera. 
NO M A N C H A 
la ropa, las manos, 
ni el cuero cabe-
lludo. E i al 
mente inofensiva. 
Se garantiza. 
E X T I R P A la cas-
pa en cinco días. 
PINEDA T PARDO 
AMARGURA 43 
TEL. M 680) 
Dt venti en 
Stdeiiis j Firmicin, i 
$ 3 . 5 0 
Pida Prospecto. 
L I Q V I D A C I O N 
- f t E r A C O S T O -
M A N T E L E R I A Y R O P A D E C A M A 
E s tal l a v a r i e d a d q u e o f r e c e m o s , tanto en 
m a n t e l e r í a y r o p a d e c a m a q u e p a r a h a c e r u n 
a n u n c i o d e t a l l a d o d e nues tro f o r m i d a b l e " s t o c k " 
de estos a r t í c u l o s , n e c e s i t a r í a m o s e l p e r i ó d i c o e n -
tero. T e n e m o s pues q u e r e n u n c i a r a tan p e s a d a 
t a r e a , p e r o a gu i sa de o r i e n t a c i ó n d a r e m o s a c o n o -
c e r a l g u n o s de los nuevos p r e c i o s que c o n m o t i -
v o d e n u e s t r a l i q u i d a c i ó n de A g o s t o h e m o s f i l a -
d o a los m a n t e l e s y r o p a d e c a m a . . 
M A N T E L t K l A 
M a n t e l e s suel tos d e t o d a s ¿ l a s e s y t a m a ñ o s 
D e s d e $ 1 . 2 5 h a s t a $ 5 . 0 0 . 
S e r v i l l e t a s s u e l t a s : D e s d e $ 2 . 7 5 h a s t a $ 9 . 0 ( 
d o c e n a e n m á s d e 4 0 c lases y est i los d i f erente s . 
J u e g o s de m a n t e l de 4 c u b i e r t o s , p r o p i o s p a -
r a d e s a y u n o . C a l i d a d i n m e j o r a b l e a $ 2 . 4 9 j u e g o . 
J u e g o s de m a n t e l d e 6 c u b i e r t o s a $ 2 . 7 5 , 
$ 2 . 9 5 , $ 4 . 2 5 , $ 5 . 2 5 y $ 6 . 0 0 j u e g o . 
J u e g o s de r e f r e s c o y t h e d e d i v e r s a s c l a s e s 
en tre e l los d e p u r o l ino , b o r d a d o s a m a n o en c o l o -
re s , a $ 1 4 . 0 0 , $ 1 8 . 0 0 , $ 2 0 . 0 0 , $ 2 2 . 0 0 , $ 2 4 . 0 0 , 
$ 2 6 . 0 0 , $ 2 8 , 0 0 , $ 3 0 . 0 0 $ 3 4 . 0 0 , $ 3 5 . 0 0 , $ 3 8 . 0 0 , 
$ 4 0 . 0 0 . $ 4 5 . 0 0 . $ 4 8 . 0 0 $ 5 0 . 0 0 . $ 5 5 . 0 0 y $ 6 0 . 0 0 
j u e g o . 
J u e g o s de m a n t e l d e w a r a n d o l y g r a n i t é d e 
p u r o l ino , m u y f inos , b o r d a d o s y c a l a d o s a m a n o . 
de ta l l e s d e a p l i c a c i o n e s e n f i l t i r é , d e s d e 
$ 1 5 . 0 0 h a s t a $ 2 7 5 . 0 0 j u e g o . U n a v a r i e d a d i n -
t e r m i n a b l e 
R O P A D E C A M A 
S á b a n a s d e todas c lases y t a m a ñ o s , d e s d t 
$ 0 . 6 5 e n a d e l a n t e . 
C u a d r a n t e s y f u n d a s d e s u p e r i o r c a l i d a d , a 
$ 0 . 4 0 . 
S o b r e c a m a s d e p i q u é m u y f inas , a $ 1 . 9 7 . 
J u e g o s de c a m a , c o m p u e s t o s d e 4 p i e z a s , 
b o r d a d o s y c a l a d o s a m a n o , a $ 1 3 . 7 5 , $ 1 5 . 0 0 , 
$ 1 8 . 0 0 y $ 2 2 . 5 0 . 
J u e g o s de c a m a d e 4 p i e z a s , d e hi lo f i n í s i m o s , 
c a l a d o s y b o r d a d o s a m a n o , a $ 2 4 . 0 0 , $ 2 5 . 0 0 , 
$ 2 8 . 0 0 , $ 3 0 . 0 0 , $ 3 2 . . 0 0 , $ 3 5 . 0 0 , $ 3 8 . 0 0 , 
$ 4 0 . 0 0 , $ 4 5 . 0 0 , $ 4 8 . 0 0 , $ 5 0 . 0 0 . $ 5 5 . 0 0 , 
$ 6 0 . 0 0 , $ 6 5 . 0 0 , $ 7 0 . 0 0 . $ 7 5 . 0 0 . $ 8 0 . 0 0 , $ 9 0 . 0 % 
$ 9 5 . 0 0 , $ 1 0 0 . 0 0 h a s t a $ 1 8 0 . 0 0 . 
( Í O M P A Ñ I A 
G A L I A N O 
Y 
R A F A E 
I G N A C I O R I V E R O Y 
A L O N S O 
D E S A N I D A D 
E n el " C u b a " embarca hoy con 
d i r e c c i ó n a P a r í s nuestro estimado 
y querido c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Ig-
nacio Ribero y Alonso, hermano del 
Presidente de esta E m p r e s a , s e ñ o r 
Conde del R ivero , y del Director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , doc-
tor J o s é I . R i v e r o . 
Ignacio va en viaje de placer a 
recorrer las playas de moda en 
F r a n c i a y p a s a r á e l invierno en 
P a r í s y eií Londres , regresando a 
C u b a en la p r ó x i m a p r i m a v e r a . 
Todos los de esta casa que lo 
queremos e n t r a ñ a b l e m e n t e por su 
c a r á c t e r franco y amable, desea-
mos a l excelente amigo y distin-
guido sportman un feliz; v i a j e . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos 
guien tes: V i l l anueva 17, de Se-
gundo P é r e z ; San Mariano , Repar-
to Santos Suárez , de Antonio Re-
yes; E n a m o r a d o s s / l O m[12. R e -
parto Santos S u á r e z , de Fernando 
L ó p e z ; Santos s / 8 m/10 , Heparto 
Santos Suárez , de Antonio P é r e a ; 
Q u i n t í n Banderas 29, de F r a n c i s -
co Orozco; Tenerife 62, de Manuel 
F l o r e s . 
Han sido rechazados los p lano» 
de Ca lzada del C e r r o 390, de Ni-
c o l á s R o d r í g u e z . 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 15 D E 1 9 2 5 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
U N A N U E V A C A M P A Ñ A T E A T R A L 
L A A P E R T U R A D E M A R T I 
M I G U E L P E R E L L O S A Y R A M I R O D E L A P R E S A 
Campaña que,—como cirla nuestro Valencia, en Sevilla, en 
Querido rompaf.cro Enrique Fontanllls, Manila y en San Juan «1 
ha de culminar en un Cxlto brillan-
t í s imo. 
Porque la eirprfenden dos esforzados 
luchadora quo t lenén bién cimentada 
fama en el mundo de a farándula . 
Trátase nad-» menos—y nada m á s — 
que dé Miguel PereMora y Ramiro de I en que es.a nueva 
I ti sea una "soasBon" ruidosís ima 
Lisboa, en 
Puerto R i -
co es muy conocido. 
Fué aquel qu*1 presentó en la Ha-
bana a (.armen Florea, la cancionis-
ta famosa, cut ndo venia acompañada 
de un Prlnctyt . 
Ha puesto to.lo su empeño Perellosa 
temporada de Mar-
L a Presa. 
Se han decidido en estos tiempos 
dif íc i les en qun les fracasos se suce-
De Rimiro de L a Pre^a podría de-
cirse lo que dec-l* César de si mismo. 
de un i Este hombre r.;tiltiple, ductu > den en ininterrumpida ser'e, en que el p816 v . . _ „ _ . — . dinamismo difícil , no ^a ae superar 
teatro ha dej^oo de ser un atrayente 
lugar de grato Kolaz y honesto espar-
cimiento tara convertirse en una sala 
donde el silencio y la soledad tienen 
"rendez >rous" cada noche; se han de-
cidido—disclamoa—a efectuar la rea-
pertura de Martí con un espectáculo 
de lo m á s amplío que puede conce-
birse . 
Habrá para tedos los gusos: zar-
zuelas, coraed'ar, saínetes , entreme-
bcs, palillos, diálogos, monólogos, 
bailes, canciones. 
E n fin, que •) público podrá sola-
zarse en la nueva temporada, cual-
quiera q'ie sea su inclinación, o su 
af ic ión. 
Los números de variedodes han de 
causar magnifica Impresión entre los 
que gustan dol género . 
Perellora y L a Presa cuentan con 
un elenco esp'.íncido. 
Entre los a» t tetas que han de ac-
tuar en Martí figuran Anita Petro-
wa, la bella y e l egant í s ima'ba i lar ina 
de ópera que tantos triunfos ha al -
canzado en Cut.-», y sus "girls", es 
decir, sus "muchachas'', señori tas 
hábiles , ági les , casi ingrávidas, que 
harán números de ballet de "primo 
ordlne"; Roseva Skelton y Dolphin, 
do^ bailarines ae mérito extraordina-
rio que actuaron con gran succés en 
el Ba Ta Clan de Par í s ; Luz Gil , la 
popularlsima tiple; Mariano Meléndez, 
tenor ap'audidtsimo en nuestra capi-
pital; Manuel Banderas, rctor cómi-
co de muchlsiira gracia qu^ hará con 
suB monólogos, fus Imitaciones y sus 
caricaturas las delicias de los espec-
tadores; Estela Montes, t'ple y actriz 
de valer -xcep"ional que, en la Com-
pañía de Amadeo Vives y en la de 
L u i s Estrada, obtuvo victorias reso-
nantes; Carída»1 Castillo, Joaquín V a -
lle, Carmen Garrido y Armando Za-
pata. 
no 
sino de igualar, es, a la vez, empre-
sario de teatros agente de espectácu-
los, director ü<: propaganrlas, redactor 
de "reclame", organizador de compa-
ñías, factor d* circuitos, representan-
te de otros empresarios, consejero de 
diversas empresas, dibujante, pintor 
y "confeccionador" de carteles. Su 
actividad e» asombrosa. Lo mismo "lé 
hace carntaña1 a una tlp'e y a un 
tenor de ópera, para un concierto, y 
a una oailarina y a un artista de 
variedades, que a un candidato presi-
dencial o a vu candidato a goberna-
dor; de igual modo viaja con Láza-
ro, con Gidóíioz, con un violinista cé-
lebre, que con ana compañía de pres-
tidigitadores; t m pronto !<•> vemos de 
manager oe un negocio en el Nacional, 
como en Payrci , en el Principal de 
la Comedia y en Martí, o con la Com-
pañía de A'h imbra . 
¡Cuando Esp-ranza Ir i s decía que 
no le dejaba ú'l desayunarse, en un ir 
y venir incesante, por esos pueblos 
1 interior. . ! 
Pero dejemos a Ramiro de L a Pre-
sa que 'ís h o m ü n que—tunque tenga 
mosca fija—n" se le paron las mos-
cas encina exceptuando 1j de la bar-
billa, y dejem--r a Perellora, que nos 
va a traer en m'ijeres de canto y bai-
le—coup'.etistat. y bailaiinas—lo me-
jor que haya en España, y volvamos 
a Marti que hi.v Inicia su temporada 
con el siguiente programa: 
A las ^cho y cuarto: estreno de la 
comedia en un p.cto E l Ordenanza, 
números d^ canto y baile por Luz Gi l , 
Mariano Melén<íf-z, Ana l etrowa y sus 
muchachas; Rcseva Skelton; Dolphin 
y Manuel Bam'era. 
A 'as nueve y tres cuartos 
del saínete en un acto, de Carlos Ar-
nlches. Los mi.'agros del jornal; nú-
meros coreográficos , canciones, fr i -
N ACION A L (PaE«o da « B r t l ••quina 
a San AafacI) 
S ó bay íuuivón . 
P A T B S T (Pasao da M a r t aaqnina a 
San Jojé ) 
De ocho a ©nct: la comedia en dos 
actos E l agn' íul tor y él peliculero, 
por Larry Scmon; E l toreio, por Mon-
ty Banks; Zapatos insumergibles, por 
Mack Scnnett, estreno de Los dos sar-
gentos. • 
P r . l T O l P A I . D E L A COWTERIA (Ani-
mas 7 Znlueta) 
A las cinco: la comedia en tres ac-
tos, do AUjanrtro Dumaw (hijo) adap-
tada al castel'ana por Gutiérrez Rolg 
y L u i s Gabaldór, E l Amigo do las 
Mujeres. 
A las nueve. la cori«d>a en cuatro 
actos, de Alejandro Pére*! Lugín y 
Manuel Linaroi Rivas, L i Casa de la 
Troya. 
M A R T I (Dragone» eaqnln* a Zulaeta) 
A las echo v cuarto: la comedia E l 
Ordenanza; números de tanto y bai'e 
por Luz Gi l ; Mariano Meléndez; Ana 
Petrowa y sus muchachas; Roseva 
Skelton; Dolpl.ln y Manuel Bandera. 
A las nuev i y cuarto: el saínete 
Los milagros del jornal; números de 
var ie ia ics . 
AIiKAWB&A ( Consulado aaqotn» a 
Vlrtndas) 
Com.j-'iila fie zarzuela» cubana de 
Regino López 
A las ocho: Un marido que no lo 
es. 
A las nuev«í y cuarto, tanda doble: 
L a República Gr'ega; E l Lobo Segun-
do o L a v lelta a Cuba en cuatro años . 
O S a e H O V P f l M 
D 
H o y 
T E A T R O V E R D U N 
L a empresa que con tanto éxito 
sigue exhibiendo en su amplio y ele-
gante teatro de la calle de Consulado, 
ha selecc, onado para hoy un progra-
ma excelente. A las 7 y cuarto co-
mienza la función con una revista y 
una comedia, a las 8 y cuarto Entro 
dos Amores, drama en 7 actos intef-
pi títado por el sin'rival actor Buck Jo-
nes, a las 9 y cuarto estreno E l Va-
lle del Silencio, dran-" en 7 emocionan-
tes actos por la s impática actj^'z Al-
ma Rubens y el apuesto acto* Lpu 
Cody y a las 10 y cuarto estreno E l 
torbellino del Amor una intr gante his-
teria de misterios, aventuras y roman-
ce. Interpretada por James Kirkwood, 
L l i a Lee y Madge Bellemy. 
Mañana un grandioso programa Que 
Siga la Danza, E l Ciclón Negro y Oro 
y Plomo. 
Lunes 17 L a Pródiga Venganza, por 
Thomas Meighan y L i l a Lee . Martes 
IS L a Mujer Mosca por Dorothy De-
vore . 
Miércoles 19 L a Señorita de Media 
estreno i Noche por Mae Murray. Viernes 28 
la grandiosa producción E l Calvario 
ds una Esposa. 
Han sido contratadas y? por Pere-
llora la Piqué, la Preciosllla y Salud 
Ruiz . 
j volidades y sKct'.:hs por Luz Gil, Ma-
riano Meléndez, Ana Pe tnwa , Roseva 
Skelton, Dolpnm y Manjel Bandera. 
No hay neetsmad de decir que con 
E s muy probet.Ie que en breve pue- I programas tan variados, con elemen-
da dar también la noticia del contrato tos tan valiosoj. y con la promesa de 
de María Contaa y de Raquel Meller. ¡presentar nuevos artistas de fama 
Perel'ora es un empresario experto universal, Mhi tí tiene isegurado el 
qué h.^ido siempre "un as" entre i buen éxito, ni ave Perellora y L a Pre-
Iob contratistas de variedades. E n sa han de triunfar en su nueva cam-
Madrid, en París, en Barcelona, en paña. 
E N E L P R ! N C I P A L D E L A C O M E D I A 
F A U S T O 
5 1 / L U N E S 17 Q 3 / ^ M A R T E S 18 
E S T R E N O E N C U B A 
L a e m p r e s a que a c t ú a en P a y r e t se o c u p a 
d e el los. 
P o r eso b i c o m b i n a d o S E N D O S p r o g r a n ^ s 
e s p e c i a l e s p a r a el gusto in fant i l . 
H o y S á b a d o y M a ñ a n a D o m i n g o 
en m a l i n é e s q u e e m p i e z a n , la de h o y a 
las 2 , l a de m a ñ a n a a l a u n a . 
L A R R Y S E M O N , H A R O L D 
L L O Y D , B E N T U R P I N , 
C H A R L E S C H A P L I N . M A C 
S E N N E T , T O M M I X . W I -
L L I A M H A R T , L O S N I Ñ O S 
. ^ L l ^ R O S O S , F A T T Y A R -
B U R C K L E . . . en f in , todos 
sus p r e d i l e c t o s , t o m a n p a r -
le e n estos p r o g r a m a s c o n 
sus m e i o r e ? p e l í c u l a s . . . 
S E R E P A R T I R A N ¡ ¡ ¡ 2 . 0 0 0 J U G U E T E S D E N O V E -
D A D ! I I . . . ¡ H A B R A M U S I C A I N F A N T I L ! ! . . . 
H A B R Í A A L E G R I A B U L L A y A N I M A C I O N . . . 
E s a s son las m a t i n é e s infanti les d e P A Y R E T . E x c l u s i v a 
p a r a los n i ñ o s . 
P O R L A N O C H E l a g r a n d i o s a p e l í c u l a " L O S 
D O S S A R G E N T O S " l a e m o c i a n a n t e o b r a 
t e a t r a l . 
5 % 
P o r ú l t i m a v e z e n l a H a b a n a 
c o n su m ú s i c a a g r a n O r q u e s t a . \ ) % 
L a g r a n d i 
osa producci6n 
i 
el m a s galante actor 
R o d o l f o 
V A L E N I O 
Q u e h a c e su m á s admira-
b le c r e a c i ó n . 
M a r a v i l l o s a s escenas de 
a r t e y l u j o extraordinario. 
G R A N O R Q U E S T A D E L M A E S T R O ROíG 
L U N E T A S $ 0 . 6 0 B U T A C A S $ 0 . 4 0 
Id IB 
I d 15 
E n el Teatro Prncipal de la Come-
dia vienen eft.cruándose unas funcio-
nes especiales os sábados por la tarde 
que se ven cjwicurridíslmas. 
E l sábado rasado acudió un públi-
co se'ecto y nunersoo. 
Hoy habrá hoy dos funciones. 
A las •"uatr,' y meda, últ ima repre-
sentación de E l Amigo dé las Mu-
jeres, comedia francesa que tanto ha 
gustado. 
A las nueve, L a Casa df, la Troya. 
Realmente <\f>M oportunidades esas i 
funciones esp^c'ales a ratos de arte i 
agradabilí í imoi- y creemos «iue en el 
correr de la temporada ve-aniega cris- son Io3 corrientes de un péso la lu 
talicen ^n éx i tos brilantlsimos. ¡ne ta . 
Los precio;; para las funciones es-
peciales de les sábados por la tarde, 
E L C O N C I E R T O D O M I N I C A L 
Para mañana domingo anuncia la i (b) San irranciyco el Gr^ro . 
Sociedad de Conciertos de la Habana 1 (c) .Vais en L a bemo, 
(Orquesta Sinft-nica) el programa si-
guiente: 
Primera parte: 
Suite Argel in.-;, Sant Sic-ns. 
No. 1. P«-eludÍD (A la vleti de Argel) | 
No, 2. Rapsodia Morsica. 
No4 3. Ensueña en la Noche (En Bl i 
dah) . 
No. 4. Marcha militar francesa. 
(Primera aud ic ión) . 
Segu¡ da parte: 
(a) Evocación 
(d( Danz.i Espnñola 
(e) Dos Jtjnz'ij cubanas 
NI tú ni yo 
L a ?.2. 
E . Lecuona. 
Piano solo: S'ííor Ernesto Lecuoni . 
Tercera pa.te: 
Adagio Cantali!«?, Strauss (De l a So-
nata en SI irenor) . 
E' . Aprendiz r¿ Brujo (Scherzo) Du-
k á s . (A p e t i c ' ó n ) . 
E n la gran 
mount 
— P O L A X B G R I — 
p r o d u c c i ó n P a r a -
E L B E N E F I C I O D E L A S R A . L O L O C . D E R I V E R A B A Z 
L a función que a beneficio de la 
señora Loló C . de Rivera Baz estaba 
anunciada ¿n el Teatro Actualidades, 
ha sido pospuesta para el viernes 21 
del corriente. • 
Así nos lo participa atentamente 
el seftor Manuel Rivera buz. 
E s t r e n o 
F A 
H O Y 
u s 
S A B A D O 15 
D O M I N G O 15 
E s t r e n o 
T O 
9 % 
L a C A R I B B E A N F I L M C O . . p r e s e n t a 
E L H O M B R E 
I N V E N C I B L E 
(THE MAN ÜNCONQUERABli) 
H e r m o s a p r o d u c c i ó n d r a -
m á t i c a p o r el g r a n ac tor 
J A C K H O L T 
y las e s t r e l l a 
S i l v i a B r e a roer « 
C i a r e n c e B u r t o n 
W ü l a r d L o u i s 
E L H O M B R E I N V E N C I B L E 
E s u n a p r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T " c o n las m á s i n t c -
Fesantes e scenas y d e u n s e n s a c i o n a l a r g u m e n t o . 
R e p e r t o r i o C a r i b b e a n F i l m C o . — C o n s u l a d o 1 1 2 . 
L A 
E M B U S T E R A 
( T H E C I I E A T ) 
Con el concurso ao 
J a c k H o l t y 
C h a r l e s d e R o c h e 
Nuevo triunfo a r t í s t i c o de la 
hermosa es tre l la . 
R E P E R T O R I O 
C A R I B B E A N F I L M i o . 
— C o n s u l a d o 112— 
c 7750 d l 5 
R E A P E R T U R A D E M A R T I C O N U N B E L L O 
E S P E C T A C U L O M O D E R N O 
MnanÍLei„w0^.ia^,AIm°- coli"eo' abr* i » sus bailes típicos de España; Ma de nuevo sus puertas para ofrecer al 
público, al decir de los anuncios, un 
espectáculo moderno a baoe de notas 
orillantes y sugestiva* de los más 
diversos géneros . 
L a comedia breve, el juguete cómi-
co delicioso, la zarzuelita bell ísima, el 
saínete, rlente y color'sta, el conjunto 
coreográfico, la canción tierna y sen-
timental, la austera y solemn» danza, 
el juguetón bailable clásico, el cou-
plet picaresco, la tonadilla tierna v 
triunfal, tendrán su jugar en el pro-
grama de las dos tandas en que st 
hun de dividir las funciones todaj 
de la temnorada. 
•iano Meléndez, él cantor inaravil íosc 
/'e los motivos folklóricos de Cuba; 
loe Dolph'n, el admirable bailarín del 
Ca ta clan y Manuel Banderas, mono-
loguista y actor notable. 
Para esta noche, primera de tempo-
rada, se hará el siguiente programa; 
Prifnera tanda, a las 8.15; estreno 
de la comed, acorta. E l ordenanza. In-
n.ando parte en la representación Es -
tela Montés, Caridad Castillo, Jrsé y 
Jcaquín Valle y A. Zapator. E n se-
gunda parte de esta tanda, el nuevo 
espectáculo, con combinaciones coreo-
{.-ráflcas. brillantes scketchs, númeroa 
de conjunto, duettos cómicos, moró 
F U N C I O N E S P E C I A L P O R L A T A R D E E N E L 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
I L E S T U E N O D E " L A SOBCBKA" R E EtTXTO 17»- E X I T O R E S O N A W T S 
Anoche se estrenó, con un éxi to ini 
ponderable, la hermos ís ima comed a dv. 
Catarlneu y Pedro Mata, titulada La 
nombra. E n el Principal de la Come-
dia no quedó una localidad vacia; tal 
tra el interés que habla producido el 
anuncio dol estreno de esa obra, poi 
todos conceptos notable. 
L a sombra gusLO exiraordinarlamen-
\ t . L a s consideraciones que ponen en 
boca de los personajes Catarlneu y Ma-
•a, acerca de los distintos concepto.? 
i t l honor; las sUuaciunes dramátlca& 
4ue surgen de la farsa; la br l lUiret 
•iol diálogo, el ambiente ds pasión > 
poesía que ilumina la comedia; los 
caracteres especiales y sugestivos dt 
personajes, todo, todo, contribryt 
poderosamente a mantener al plbl lbj 
en una emoción profunda. 
Los aplausos a los intérpretes ,—q-u 
realizaron una bel l ís ima labor—se au 
cedieron en todo momento. Fué, uri 
gran éxito que rearv mará, aun mát 
de lo que ya lo está, la temporada 
veraniega. 
Para hoy, bábado. se lian dlapuestc 
dc^ grandes funciones. 
L a primera, será la especial de 1» 
tsvue, a las 4.30, con [a representa-
ción de la f in í s ima comedia fnnec-
ta en tres aeios. E l amigo de \?# mu-
jeres, que const i tuyó en su estreno > 
sucesivas representaciones un gra» 
triunfo para las huestes art í s t icas d< 
Luis Es trada . 
L a s func.ones tardeñas de los sá-
1 irlos, es tán siendo objeto de gran 
Interés por nuestras principales fami-
lias, que acuden en gran número atral-
dat» por la sugestlvldad de los progra-
mas y por la comodidad y fresca teni.-
peratura que se goza en el Teatro Prin-
cipal . 
Por la aecho será reprlsada la adap-
tar ión escénica de la novela d* Pérc? 
L u j i n , titulada L a casa de la Tro-
y a . 
Mañana, domingo, t a m b é n habrá 
d i i fcrenoer tunctones. L a primera, en 
matinee, a las 2.30. y la pe.gunda, por 
la noche, a la hora de costumbre. 
E n las dos funciones será^tepros-n-
taea la Nll ls lroa comedia tn trts ac-
t' o (1- Citarineu y Mata, L a somV";! 
Muy pronto, debut del primer actor 
/Mionso de ia Presa con el estreno 
i i la comedia. E l inmortal genovés , 
obra comlclsima de desconcerlunt-js 
electos escénicos . 
e i viernes, estreno de L a enern'.ga, 
de Darlo Nocodemi. ^ 
Para las runo ones d ehoy y maña-
na, tarde y noche, los precios serán a 
base de $1.00 iu luneta y 60 centavos 
la butaca. 
C I N E C R I S 
A las 5 y cuarto y 9 v cn«rt« t 
gran pareja y estrenode 1¿ ffiLií 
obra titulada F o t l n g ü ^ V b e í S ' S 
el notable actor Reed Howes ' ^ 
A las « y cuarto ¿Por qué áDur»r«i 
y episodio 8 de la serie l i s S K S S 
d \ A l l r í 8 tltulado L a Fugitiva ^ 
Mañana, matinee E l timo iú «. 
tróleo, por Keely Edwards, Fuenj» 
la noche. Venganza frustrada por Em 
Mirlan, E l rayo invisible, episodio U 
Acebal en L a Tropical y Entre doa 
amores por Hoot Gibson. 
A las 8 y cuarto Las dos ñiflas ds 
Fui l s . episodio 4, 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto La 
venganza de Rln Tin Tin. 
Lunes 17 Ladrones de frac, por All-
ce Brady y David Powell. 
Martes 18 y miércoles 19 La descas-
tada por Gloria Swanson. 
C I N E C O N T I N U O E N P A Y R E T . — L A M A T I N E E D E H O Y , 
Dos grandes funciones anuncia hoy a Paris bajo todos sus aspectos, v l -
]a empresa que con tanto éxito actúa viendo los personajes un drama que 
en Payret. Matinee a las dos y me- ha de conmover hondamente a los es-
dla dedicada a los niños con regalos pectadores. 
de juguetes exhibiéndose pel ículas có- : Para las matinee de hoy y mañana 
micas y de emoción únicamente y por han sido invitados los niños del As i -
la noche las mejores comedias de la lo Mr.sónico y los de la Beneficencia, 
matinee y la célebre película "Los todos ellos serán obsequiados con ju -
Dos Sargentos", obra de intensa emo- guetes. 
c lón. Mañana domingo la matinee em- , L E C U O N A en P A Y R E T 
pieza ^ la una en punto'y el progra-: E l miércoles y no el martes como 
ma es maravilloso. se habia anunciado será el recital Le -
E l dia 21 se estrena la grandiosa l cuona en Payret. L a empresa ha com-
obra " E l Calvarlo de una Esposa", binado un programa atrayente en el 
luna de las mas importantes creaciones que toman parte valiosos elsmentos 
de la c inematograf ía moderna y el día :ar t í s t i cos . 
24 Parlo, película en la que se retrata1 c7742 ld-15 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C U R A D O S radicalmentl 
POR LA 
S O L ü C Í O f V 
P A U T A U m 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
P A U T A U B E R O E 
, Rué de Constantínopl» 
PARIS 
U n a o p i n i ó n d e v a l o r 
E l que suscribe M é d i c o c i r u j a n o . 
Cert i f i ca: 
Que en el tiempo que ejerzo mi 
p r o f e s i ó n y en el p e r í o d o de él en 
que me he dedicado a las afeccfo-| 
nes h e p á t i c a s y del e s t ó m a g o no 
he encontrado otro preparado que; 
pueda sust i tu ir por sus maravil lo-; 
sos efectos a l "Granulado de Pep-1 
Bina y R u i b a r b o del D r . Bosque". ¡ 
Soi. Innumerables 1 
nicos tratados en 
nido el é x i t o m á s completo d e s - ' r l o s l d á d grande en el público, espec 
p u é s de emplear O Í T Í S drogas s in ,aclón y curiosidad que se han tradu-
rpRiiltnrine v wJt* „..,„ .„/sfi,r^ c;do en estos días é-n una gran dc-
resuitaaos y po. este motivo me n^nda de localidades. 
decido a aconsejar a los pacientes U«alniente, el programa combinado 
de dichas afecciones Se sometan a vara esa función io merece. 
este tratamiento en l a seguridad , r J * r i i de í r?pr'8elXVlci<?n . í l61, ' í" 
jA , * , afc""u,lu, renso drama de Jorge Ohnet, titulado 
de que se -verán curados en corto Felipe Derblay por la Compañía del 
tiempo. | Principal de la Comedia, figuró en la 
Lnz Olí, Rosera Skelton, E l l a Granados, Ana Petrowa, Estola Montes, 
Jot Dolphin y Mariano Meléndez, "estrellas" de la temporada qne esta no-
-he se inlcl« en Martí y que dará, epor'.unidad al púhl co de gozar un es-
pectáculo or lg lnal ís imo y baJLo. l ia función de esta noche en Martí es por 
'andas a precios módicos . 
t 
Un espectáculo de esa Indole, ne- | logos, danza.«, ballets, canciones y cou-
ceslta. para su desarrollo un personal Ulcts , terminando él acto con un bri-
i-umeroso y arú stas de facultades re-< liante y alegre galop por toda la Coin-
Itvanten. L a empresa, ha contratado | pañla 
a un grupo de artistas notables, entr-j E la wfSVindíL tanda, a laB 9 ^ 30, 
c í o ? , a Mlss Roseva Skelotn, que ha- ^ eBtrenará el s » neie de Arniches 
ra danzas ordinales y l levará a es-j Lof: milagrog del jornal, por Este .*, 
cena ia canción sentimental america- yantes, Joaquín Valle, Candad Casti-
na, Luz Gil , la gran art ista'criol la , ¡ lio. Carmen Garrido y Manuel Ban-
qut i lustrará los programas con su. d> ras y otros artistas. Y nueves ac-
cieaclones en la canción típica, en el ' tu«< v números por las estrellas, 
saínete y en las danzas cubanas; Ed- : 
tel.. Montea, la celebrada tiple esoa- ! 1,08 precios para cada tanda, son a 
. ^ baíse de 60 centavos la luneta, 40 la 
.-.om, que nos dará notas l ír icas del 1 butaca, 25 .entavos el delantero de 
reg onallsmo español y hará zarzue-! tfriuija y 20 la tertulia. 
sus d a S « ó t í c a s y mos^raí i S * & a 2-30 con un ^ograma ente-
preciosos conjuntos las maravillas di I rarr:ente luievo-
su árte; E l l a Granados, la feran bal l i - ] Las localidades están ya a la venial 
riña española, que l levará a la esce- *n la Contaduría de Martí . 
E L I A G R A N A D O S , E L M A E S T R O L E C U O N A Y L A 
C O M P A Ñ I A D E L P R I N C I P A L 
L a función extraordinaria que ha de 1 L a parte musical del concierto esta-
es los caso» e r ó - ' •rf<ctuarse el ,unes Próximo en el Tea-• rá a cargo del emipente pianista cu-
i_0 ^wí i trr' iTlncipai de la Comedia, ha des-1 baño. Maestro E.nesto Lecuona quien 
io_ que ne ooie-; pertado una enorme espeet se lón y cu- ejecutará al piano sus famosas Dan-
za Española y Danza Negra, que El ia 
Granados se encargará de interpretai 
en el bailable, 
Además, Ernesto Lecuona interpreta-
rá su cí lobre p'esa L a comparsa; y, 
E h a Granados interpr»tará distintos 
bailables t ípicos e spaño les . 
T a es tán las localidades a la vsnta, 
a j.recios basados en los de J2.00 n 
J 
P O R B A R B A R A L A IMARR Y > I A T T M O O R E 
Un misterioso drama de p ira ter ía saturado de amor y perfu-
mado con el polvillo a r o m á t i c o de la comicidad que emana del 
t í m i d o M A T T M O O R E . 
fiesta un sugestivo acto de concierto: ,. AA , 
Y para constancia y pueda dicho musical con ilustraciones coreográfj-: * 9100 la butaca. 
Dr 
presente rn G ü i r a d 
de A b r i l de 1923 
Bosque publicarle le expido el ^ Por ,a b'!U,i >' notable bailarina, 
«•<» rat i ta J . * r - i „_ Ella Granados. Melena a 25 
Pueden ser separadas las localidades 
llamando al teléfonq A-6737. 
í f d o . ) D r . E n r i q u e M o r e j ó n 
S j c . Pepe Antonio n ú m e r o 15 
N o t a . — Cuidado con las imita 
ciones, í x í j a s e el nombre 
que garantiza el producto. 
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R E G I N O L O P E Z E N P A Y R E T 
E n 1 
la Compañí 
Bosoue a f'ay 
' ' " conocer al público en gtneral de la ' 
1 d—15 
. T O C A D O R 
Í ^ G U C E R i N ^ 1 
X A S l 
a Oltima decena de este mes,; sobré los fantást icos provecto»; f« iin« 
a del Teatro Alhambra pa- de los personajes, Inspirado en ,7n « 1 ^ 
Payret con el propósito de dar : funcionarlo. '«spirado en un alto 
ral de la I 
de Fede-, L,a obra ha. *ldo montada con 
>rge A n - j y riqueza, y adornada con una r 
I I , o L a . c a :nsplradl»lma a d á p t a l a por el n 
flos, vía- | iro Anckermann. #n unos nasal 
í. que bal otros original del inspirado mrtsi^, 
1 0 C T $ , E N B U E N A S 
F A R H A ( i f t f * £ c M i A s ] 
j l-üibana la nueva producción de Fede-; L,a obra ha jildo ontada co  •••«<• 
I rxo Villoch y el maestro Jor   
.ckirmann, titulada E l Lobo I ,   , c  ¡ l lul  a ta .. 
Vuelta a la Is la en Cuatro Añ s, í -1 i u . e   « « ¿ t ^ 
je naval, cómlco-l lrlco-ballable,  h  t s <>H»in«i 
obtenido un clamoroso éx i to constl-) han©. 
tuvendo para los famosos autores crio- Abundan en la obra las ev-oii.oir,^-.. 
Los un nuevo y brillante triunfo más i;rlmorosas. los bellos ballablrs v • 
en su carrera de éx i tos Ifiunos couplets y canciones m * fetii 
E l Lodo 11. nombre del yaoht en eniu,t«.a,nado al público háSitaal fl^ 
ei que ce hace j»! v>aj«. es un «Imbolls- , co lue» de Consulado y V'rtuH«« 
nio de la I W i b l l c a ; y se suceden en «^uaes. 
él escenas ót Ingeniosa y chlspeanie E l grandioso éxi to de Lobo IT . . . 
j s á u r a y se dicen comentarlos sabro- gura una triunfal temporada de 
i s í s i m o s sobre la Situación del país y lhutstes de Regino López en Payret 
i,]. 
Suprema joya de ar»e. eX.q¿1 
to interpretada por la & 
art i s ta 
P O L A N E G R 1 
P r o d u c c i ó n dirigida 5 ^f1 
v isada por el gran direci 
E R N E S T L U B I T S C H 
B A R B A R A L A M A R R and M A T T M O O R E in " S T R A N G E R S O F T H I 
N I G H T " 
B A R B A R A L A M A R R con la sonrisa que brota de sus c a r m í -
neos labios se puede ad iv inar el prQdigiogo efecto que h a r á en 
usted esta regia p r o d u c c i ó n . 
L U N E S 1 7 M A R T E S 
R I A L T O 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . — P R O D U C C I O N M E T R O 
1 
E l soberbio espectáculo ^ 
danza oriental . Q"6 
torsiones y ritn}oSlfl<. 
convida a gozar 0e 
de la v ida . 
c a * g 
C 7749 
Ü N Ü N C E S E Y S U S C R Í B A S E A L ' D Í A R 1 0 D E L A M A R I N A ' 
A G O S T O 19 
I N D E P E N D K N T 
20 Y 
F I L M 
A l*s ' Bu -k Jones 
Ucores. v ~\ v cuarto: E l Valla del 
las "ueve • , 
'Mo (estreno) 
f t e * u l , ,• cuarto: F l torbellino 
actor 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 1 5 D E 1 9 2 5 
P A C . T N A N U E V E 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
i-do « t " Anunan y P A U S T O (Paneo de M«rtí eiqulna » 
('JOT¡ nu» co lón ) . 
f r ^ ' ^ í p y cuarto: una revista 
. ^ ^ o e d . a - Entre dos ! y nied;.i: E l hombre invencible ( 
A las cinca y cuarto v a Ins nueva 
por A.lroa Rubens 
treno) por Jack Holt, Sylvia Breamer 
y Clarenoe Burt >n; la comedia L a vis-
ta perfecta; una revlma de sucesos 
mundlal-i í . 
A las ocho: L a Casa Eléctrica, por 
T ^ 8 ' ^ . í ' n o T p o r Vames K l r k - l B u s t e r Keaton 
amor ^ ^ J ^ L Bellamy. A l a . o'ho y media: L a Orden Sé-
Hada, por Betty Compson Tom Moo-Lila L e ' y 
rindustrla eaaulaa a ¡ re y Cassen Fergusson 
cuarfo y ^ nuevolMStA. (Industila esquina n San José ) 
De doa 5" media a cinco y media: 
E l maestro; Oro y plomo, por Buck 
Jones; E l Val í* del Silencio, por A l -
ma Rubtns; E l torbellino de té vida, 
San ¡osé) 
* \ t "MonS.e-.:VBeaucaire, por Ro-
| media• • 
Valentno. 
las 
dolf %il''"0. 4na la Casquivana, por 
A ^'Kirkwood y PauKne Garon 
.e a <irco: Novedades Inter- Hadge B^v¡imy ^ L6e 
on ^ m o 39; la cemédia Los . . . núm<-io o»; ia tnwcuKx 
b»^0"4 ' os; por poco se casan; De 
A las cinco y media: E l maestro; 
; E l Valle fiel Silencio. 
a 10 pintado; Demasiadas mu- , A lag ^ y media: E i l ra 





,c íE v 1* Vedado) 
9 inco > cuarto y a las nueve 
A 'wo- La pran pareja; estreno de 
1 TlltTO belircso, por Beed Howes. 
ocho y cuarto: .Por qué apu-
A f. «nisodio tercero de Las dos 
niñas de Parí'' 
-TANOlí (A'-enlda WUson entr» A 
.PaBeo í-edado) 
las och»: bí camino del mal, por 
-riiiam Desm^nd. 
* f S -'neo y cuarto v a las nueve 
•Hia' Marine s ciegos ^ De la cum-
abismo, por E n e Von Stron-
.SPirUO (Weptuno esquina a P«r. 
i m cinco y cuarto y a las nueve 
vmedii: Bés^uu Otra Vez, por Ma-
u prevost y M(.nte B-.u*. 
Alas ocho: E l Infierno del Dante. 
yUBON íPidre Várela y Qanera; 
C»rrUl3) 
^¡as tres y R las ocho: Un mando 
(Btor (estreno) L a rródiga ven-
R„u, Thomas Meighan y L i l a 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
vmedia: T-a Denrastada (estreno), por 
Lri» Swanson, Conrad Nagel y Cla-
rence Burton, 
gOLAT33»A (Cenar*! Carrillo 3 
Sstrada PaJnaí 
Alas 'Jos: Demasiada velocidad, por 
Kíilace Reid, Theodoro Roberts y 
iines Ayres; L a Batalla, por Sessue 
Hayakawa. 
A las cinco y cuarto v a las nujve 
ymidia: La Orden Sellada, por Betty 
Compson y Tom Moore. 
Alas ocho y media: L a Batalla. 
KALTO (Noprono entre Consulado y j 
Bu Mlgrüol) 
A IK c'nco y cuarto v a las rneve i 
y media: La Señorita d^ Media No-
de, por Mae Tir.rray y Mente Blue. 
D» mí a cUi-jc y de eiete a nuevo 
TTOái». Fotin^ue-ro Belicoso, por Red 
Hm: Con D^s Maridos por Earle 
Wüliimi, Ei Valle de los Desapareci-
oü, por irvn Ci-.rming. 
Oro-y plomo; E l torbellino do la vida; 
E l Valle del Silencio. 
O L I M P I O ^Avenida WUbod esquina a 
B . , Vedado) 
A Jas ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Cl crimen del 
Barrio Chino, po>' Geir^e L a r k i n . 
A las cl/ico r cuarto y r las nueve 
y medii: Yo sov el hombre, pro Lyo-
nel Barrlmoro. 
FXiOBEXrCTA (San Lázaro y San 
rranclBso) 
A las ocho: una revista: el drama 
L a déc'ma mu:or. por John Roche y 
Bevérly Bayn?; Tres mujeres, por Ma-
rie Prevost, Lew Cody y Paullne Fre -
derick. 
K E N D L K (Arenldr, Santa Catalina 
esquina a J . Peleado, Víbora) 
A las ciiicc y cuarto: una revista; 
L a marca do la vanidad, por Betty 
Blythe. Jack Mulhall y Billle Dove. 
A las ocho y cuarto: L a Senda de 
las Estrellas, por Shirley Masón. 
A las .-«ueve y media: una revista; 
L a marca de Is varvíJad. 
E L C A L V A R I O 
UNA 
D E 
E S P O S A 
U n g r a n e s p e c t á c u l o . U n a m a g n i -
fica o p o r t u n i d a d p a r a l a s f a m i l i a s . 
I>ECIAMOS A Y E R . . . qu-, la pe 
l ícula " E l Calvario de una espo-
sa'', era un gran espectáculo, por 
el Interés de su argumento, por la 
grandiosidad del espectáculo y por 
la habi l ís ima intsrpretaci6n de la 
primera actriz Nina Vanna que se 
ha revelado como una estrella al 
interpretar el complejo papel de la 
esposa digna, pero enamorada de 
otro hombre. Decíamos todo eso, 
Péro hoy tenemos que señalar otro 
aspefcto de esta gran producción 
llamada a ser una gran atracción 
teatral en !a Habana. E l aspecto 
elegante. Al efecto esta película, 
muestra muchís imas (secnas del 
Carnaval de Tolón con be l l í s imas 
toilettes disfraces y carrozas mon-
tadas a todo lujo y con toda ori-
ginalidad y hay algunas fiestas en 
los palacios y chalets elegantes 
•n las qu« se haco concierto y mú-
sica y se bailan bailes fantás t i -
cos, haciéndose bromas, preparán-
dose sorpresas y combinándose 
juegos sociales, que fác i lmente 
pueden ser introducidos en cual-
quier fiesta social, ds las que con 
tanto esplendor se celebran en 
nuestro mundo social. 
Mañana diremos algo más acer-
ca de esta gran película, que San-
tos y Artigas estrenan el 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A , p r e s e n t a n a M a e M u -
r r a l y M o n t e B l u e , e n 
L A S R Í A . D E M E D I A N O C H E 
¿ B e s a r á m e j o r M a e M u r r a y q u e M a r í a P r e v o s t ? 
y 
m 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
VIEUMS 21 en "PAYRET 9 9 
N ú m e r o 2 . — A las personas que guarden la c o l e c c i ó n que acerca 
de esta pe l í cu la publicaremos ha^ta el p r ó x i m o miérco les , las ob 
sequiaremos con una en'rada gratis para ver el estreno en Pay-
ret. 
C I N E O L I M P I C 
Koy en las tnadas elegantes de 5 
y cautor y 9 y media Havana F i lm 
presentan la grandiosa producción in-
terpretada por el genio del c inemató-
KraXo Ltonel Barrymore titulada Yo 
Soy el Hombre. 
Tanda de S y media George Larkin 
(Ptrico Metral lé) en la sensaa'onal y 
einoclonante cinta titulada E l Crimen 
del Barrio Chino. 
Mañana en la matinee de 2 a 5 I 
y 3 episodio de la serie por Edith 
Johnson y William Duncan E l Cami-
no de Hierro, Jack Merrill en la sén-
sacional cinta Velocidad Temeraria y 
Kcnneth Me Donald en la emocionan-
te cinta titulada Emoción Desconoci-
do . T 
Tanda de 5 y cuarto nuevo episodio 
de la serle Francesa E l Hijo del Mer-
cado v la graciosa comedia por ShJr-
ley Masón titulada L a Senda de las 
Estre l las . 
Tanda de 9 y media nuevo episodio 
de la serie titulada E l Hijo del Mer-
cado v estreno de la grandiosa pro-
ducción de lujo, arte y belleza titula-
da Los Millones y la Mujer. 
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P R O C E D E N T E D E B A H A M A S R E G R E S O A Y E R A E S T E 
P U E R T O E L C A Ñ O N E R O Y A R A , C O N E L R E S T O D E 
L A T R I P U L A C I O N D E L A G O L E T A G A B R I E L P A L M E R 
P a r a V a r a d e r o s a l i e r o n a y e r e l c r u c e r o C u b a , l l e v a n d o 
a u n a h i j a d e l g e n e r a l M a c h a d o , a l S e c r e t a r i o d e la 
P r e s i d e n c i a y o tras p e r s o n a s , y e l c a ñ o n e r o 2 4 d e F e b r e r o 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ŝted, lectora, debe ser una afi-
jada al Teatro del Silencio, el 
•:"e Que por su desenvolvimiento 
•versal, ocupa el primer lugar 
W todas las d e m á s artes . 
fsted, lectora, por tanto, debe 
l'wcer al noventa y nueve por 
-Wo de los actores y actrices que 
•«san" ante las c á m a r a s . 
^ usted no debe ser di f íc i l , 
^ a simple vista, decirnos quienes 
los dos artistas que aparecen 
-espalda .̂n la presente fotogra-
decírnoslo por medio del cu-
p ó n que a c o n t i n u a c i ó n h a l l a r á , le 
r e p r e s e n t a r á a usted un mes de 
d i v e r s i ó n gra tu i ta . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . en 
c o m b i n a c i ó n con la " H a v a n a F i l m 
Company", de Neptuno n ú m e r o 5 6, 
ofrece a sus lectores una oportu-
nidad para concurr ir durante un 
mes al elfegante Cine Ria l to , sin 
costarle ía f-ntrada. 
ODlenga astea ese Dene' lc lo . L e a 
las Bases del Concurso Cinemato-
g r á f i c o de D I A R I O D E L A MA-
R I N A , que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
s a n . 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
¡ a ! ) ^ " ^ E5t6 concurso comien-
; h.?,n-eo 9 aSüst0 y termina 
:ábad0 í> de Septiembre. 
icSSfÍ1g: Toda Señor i ta que 
:3e n0mbre de los artistas 
• m i i T * d6 esPaWa ^ fo-
M u r a i (iereCho a un P a -
^ I q u i e r ^ ! ! T 8 , Para o c u r r i r 
Rlalto" fvr 6 las tandas del cine 
^ • Neptuno y P r a d o ) . 
^ M m ^ J Í 1 Pase le será entrega-
« de w 1 " 1 ^ 5 ^ « i a d a s , el 
ue septiembre. 
' • ^ c L ^ f concursantes pueden 
^eni^*11106 cupones estimen 
^ ^ í í l ^ n e s p u e d e n ser 
r e m L i á o s a esta d i r e c c i ó n : ' S r . S i l -
vestre de L o a n . Del Arte Silencio-
so. D I A R I O H E L A M A R I N A " o al 
Cine "Ria l to" , Neptuno y P r a d o . 
Sexto: E l n ú m e r o de s e ñ o r i t a s 
agraciadas s e r á de Ve int ic inco . 
S é p t i m o : Caso de que sea mayor 
e l - n ú m e r o de s e ñ o r i t a s que acierteg 
los nombres de los art i s tas , se ha-
rá un sorteo el d í a 6 de Septiembre 
en el lugar que oportunamente sé 
d e s i g n a r á y ce h a r á p ú b l i c o para 
conocimiento de los cocursantes 
agraciados, cuyos nombres apare-
cerán publicados en la e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a de D I A R I O D E L A M A R I -
NA, el dia de l a t e r m i n a c i ó n del 
concurso. 
E L C R U C E R O C U B A 
Con el s e ñ o r G r a u y su esposa, 
h i ja del s e ñ o r P r e s i d í í^e de l a Re -
p ú b l i c a , el Secretario de la Pres i -
dencia, doctor V í r i a t o G u t i é r r e z y 
el C a p i t á n del Puerto, s e ñ o r Iz 
quierdo, s a l i ó ayer para Varadero 
A crucero C u b a . 
V a r i o s y a g h t s 
T a m b i é n salieron ayer tarde pa-
r a Varadero varlss Y a c h t s entre 
ellos los de los doctores S á n c h e z 
Abal l í y Molinet . 
E N T I E R R O 
A y e r se é f e c t u ó «m esta c iudad 
el sepelio de la dist inguida s e ñ o r a 
Micaela Casti l lo v iuda de F iguere -
do, madre de don Carlos Figuere-
do, alto empleado de la W a r d L i -
ne en la Habana , al que enviamos 
por este medio nuestro m á s sen-
tido p é s a m e . 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E L 
O R I Z A B A 
E n el vapor americano Orizaba 
e m b a r c a r á n hoy para New Y o r k los 
s e ñ o r e s Miguel G . Mendoza, seño-
ra Micaela Mendoza de C a r r i l l o , 
s e ñ o r a Mercedes P á r r a g a de Men-
doza e hijo, Henry Pie l y s e ñ o r a , 
J u a n C a s t r i l l ó n , Haro ld Mitchel l , 
Pablo Vi le , Facundo G u a n c h , doc-
tor Antonio G u a r n i c a , J o s é P . 
Wi l son , s e r a f í n B . M a r t í n e z y fa-
milia, Antonio B e r m ú d e z . F r a n c i s -
co F o u t , Manuela s . de P é r e z , Úr-
sula Sáez , M a r í a E . V a l d é s . Anto-
nio Chao, Paz , J o s é P u n c k , L o -
renzo Gómez , R a m ó n V i d a l , R . C . 
Simer y s e ñ o r a . Vic tor ia D . A g ó s -
tine, Mercedes R . de G ó m e z , J o s é 
M . Cache iro , Eugen io G ó m e z . E n 
rique H e r n á n d e z . W i l l i a m Dearbi», 
• E . R . Akers , V í c t o r K a n , Mar ía 
A . de Diago, Dav id B l u h n , Bemja-
mín Miller, Mariano Gumas y su-
E l c a p i t á n A n d r é s Angulo y se-
ñ o r a , Guil lermo R . P é r e z y f a m K 
l ia , J o s é Antonio Alvarez , Albei-j 
to G o n z á l e z , Shelton, Presidente , 
del C lub Rotar io de la H a b a n a al 
quien a c o m p a ñ a su familia, y Bea- , 
t r í z H h a m s u m e . 
E L M O N T E V I D E O 
S e g ú n el ú l t i m o aerograma r«-j 
cibido por la agencia de la Compa-; 
ñ í a T r a s t a l á n t i c a E s p a ñ o l a en la] 
H a b a n a el vaT>or correo e s p a ñ o l | 
Montevideo l l e g a r á al amanoccri 
de hoy con carga general y pasaje-
ros . 
E L CADIiB 
player Manuel Cueto y s e ñ o r a . Myr-
tle R i v a s e hijo y E leonor R u l z . 
E L E . V I L L U E N D A S 
T a m b i é n z a r p a r á n r o y para V a 
r&dero el c a ñ o n e r o E . Vi l luendas, 
donde irá una c o m i s i ó n a s í como 
el Jefe de la Marina , c a p i t á n ds 
Navio, s e ñ o r Morales Coal lo . 
E L C U B A F R A N C E S 
Procedente de Veracruz l l e g ó cí 
vapor f r a n c é s Cuba que trajo car-
ga general, 35 pasajeros p a r a la 
H a b a n a y 137 de t r á n s i t o para 
E u r o p a . 
L legaron en este vapor los se-
ñwres J o s é G o n z á l e z , C o r l n a Az-
cue .Si lv ia L . de Troncoso, M a r í a 
L . de Coste y familia, N a t a l i a A l -
dalejo, M a r í a V i z c a í n o V d a . jde 
Ochoa y famil ia , Franc i sco E . Do-
m í n g u e z , Ismael V e l á z q u e z , J o s é 
Azcue, ^nnu^el Garc ía y famil ia , 
R a f a e l L e v y , Antonio Manzano, 
Gilberto V e l á z q u e z . F r a n c i s c o Cor-
t é s , J u a n P . Guardio la , Remigio 
Vega, Eugen io M e n d l z á b a l , B e m a r -
dino R . Vicent , Mar ía Z . de Ro-
sado . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
F n el Cuba e m b a r c a r á n hoy pa-
r a E u r o p a los s e ñ o r e s F a u s t o G • 
Meno-'-M y familia, P a u l i n a S u á -
rez, Manuel F e r n á n d e z , J o s é P é -
rez, Cami la J . F e r n á n d e z . F r a n -
cisen P i ñ ó n , Manuel P ' ernández Mi-
randa^ Mariano E e t r i d a y fami-
l ia , E d g a r d« Balz , L i l i a Ma'rche-
na, M a r i n a Marehena. David Ma-
duro y s e ñ o r a . Josefa Romlro . Nor-
bertn V e r a . J o s é Genaro S á n c h e z y 
familia. Aforeos p i l inas , J u a n A n -
tonio Mendoza, Dulce Mnrfa Cá-
mara. Mario F . Ronco. E d e l m i r a 
Robalo y familia, Carmen M a r d 
nez. Canuto M a r t í n e z y s e ñ o r a . Ma 
ría Q u i ñ o n e s Gasper, Gaznar Vizo 
so. 'Eduvigls P i t a v familia, F r a n 
cisco Salez. J u a n B . Oelat A r o c h a 
y famil ia , Ricardo Alavon Gorson 
Lamarqn*». M á x i m o Tre l l e s y s e ñ o -
ra. E . F . Da lman . 
YA director de nuestro colega 
" E l so l" , Fcñor Santiago Clare t y 
familia, s e ñ o r a de S u á r e z M u r í a ? 
y familia. Antonio P é r e z . I n é s Hor-
n í n d e z v familia. Manuel C o r r e a , 
R icardo R o d r í g u e z . Jopé Ort íz . Ar-
mando Ordett*» y fami l ia , E d u a r d o 
Gut i érrez , María Amoaro G u t i é -
rrez y famil ia . Benigno S u á r e z , 
Gumerslnc^» F e r n á n d e z . J u a n M . 
Parrefio, Rosa Gu'tiérr^z y J o s é 
Oliveros . 
E L J O S E P H R . P A R R O T 
R I A L I O R I A L T O 
E R I C H V O N S T R O H E I M S E R A E L D I R E C T O R D E L A P R O X D I A 
P E L I C U L A D E C O N S T A N C E T A L M A D G E 
Se t i tu la 1» c in ta " A l E s t e del S o l Poniente", a d a p t a r i ó n de unr 
novola d© le serie G r a u s t a r k . V i o l a Dana , l a p e q u e ñ a hermana dt1 
Sh ir l ey M a s ó n , comienza a t r a b a j a r en " E l L o b o d« l Mar" . 
Col leen Moore está, en Hol lywood, 
l i s ta a t rabajar en "Nosotros los 
Modernos" ( W e M o d e r n s ) . 
Colleen Moore ha llegado a Ho-
( W i n d s of C h a n c e ) de F r a n k Lloytí 
Miss D a n a se v o l v i ó Mrs . M a u r l c 
B . F l y n n y tuvo que i n t e r r u m p í 
su luna de mie l para hacerse car 
go del muy d r a m á t i c o papel d' 
l lywood y se e s t á n activando los ! " L a M u j e r " ( T h e W o m a n ) en 1; 
preparativos para "Nosotros los p e l í c u l a Parnmount de R a l p h Irvcf 
Modernos", ( W e Moderns ) , l a p r ó - | " E 1 Lobo de M a r " ( T h e Sea W o l f l 
xlma p r o d u c c i ó n de F i r s t National i sacada de la novela de J a c k L o n 
en que s a l d r á la joven ac t r i z . E l | d o n . Mr. Ince d e s e m p e ñ a r á ©1 pa 
M A E M U R R A Y 
L A S R T A . D E M E D I A 
U n a p e l í c u l a que u s t e d d e s e a r á v e r l a m á s d e u n a v e z . 
M R I A L T O m 
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trabajo f o t o g r á f i c o e m p e z a r á la se-
mana entrante. 
Segxin se acaba de anunciar , John 
F r a n c i a Di l lon e m p u ñ a r á el m e g á -
fono como director de escena de 
la p r i m e r a p e l í c u l a que Col len h a - ¡ L l o y d Hughes pasa sus Tacacioner 
pel del protagonista que Hobar; 
Bosworth hizo ya famoso en las ta 
blag y en la pantal la , y s e r á a. |s 
vez director de escena. 
rá en v ir tud de su nuevo contrato 
con la F i r s t Nat iona l . J a c k Mul-
hall d e s e m p e ñ a r á el papel masculi-
no principal . 
N E P T U N O F A U S T O 
XLO otra vez en Neptuno 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y m^dia, Neptuno 
ofrece dos nuevas exhibiciones de la 
producciln especial titulada B E S A -
M E OTR A V E Z interpretada por Ala-
rle Prevost y Monte Blue. 
Cubriendo los mismos turnos una 
revista de novedades Internacionales. 
A las ocho cintas cómicas, la pro-
ducción especial de la Fox titulada Hl 
Infierno del Dante. 
Mañana; L a s rebatas del Havana 
Taclit Club. 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida de Santa Catalina, esquina a 
9, Delirado, Víbora 
Hoy sobado, en las tandas olesan-
tes <íe circo y cuarto y nueve y me-
dia, ademas do una revistr" de nove-
dades mundiales, se exhibirá la be-
lla nr.iduccirtn que llevj. por t í tulo 
La marca de la vanidad. 
A las ocho y media se pondrá L a 
senda de las estrellas, por Shirley 
Mh son. 
Mañana, domingo Be estrenará E l 
milagro o el choque de dos almas. 
Sábado de gala es hoy en el ele-
í gante cinema de Paseo de Martí y 
| Colón, "Fausto" que no pierda la opor-
j tunldad nunca presentar a su dis-
j tingulda clientela, que la es numerosa 
un estreno de la Páramóunt la casa 
que hasta la fecha nos ha presentado 
. las mejores obras que se pueden pro-
¡ducir por lop adelantos de la cinema-
tografía moderna. 
E l estreno de hoy lo es la cinta de 
i Jack Holt, Sylvia Breamer y Clarence 
Burton, titulada, "Él Hombre Inven-
cible". Este nuevo éxito que se ano-
tará el "Fausto" entre sus tantos que 
ha conquistado será presentado en los 
turnos preferidos de cinco y cuarto y 
nueve y tres cuartos, seguido de la 
graciosa comedia en un acto, " L a Vls -
j ta Perfecta" y la' revista de asuntos 
mundiales "Noticiario Fox No. 30." 
E n la tanda de las ocho, promete 
el genial cómico Buster Keaton en su 
más jocosa cinta en dos actos, " L a 
Casa Eléctrica" y en la de las ocho 
y treinta, la bella Betty Compson con 
Tom Moore y Cassen Férguson en " L a 
Órden Sellada". 
E l lunes, la sublime Pola Negrl y 
Jack Holt, en la gran obra de la "Pa-
ramount" " L a Embustera." Más ade-
lante estreno de la cinta en que mejor 
ha b?.ilado el tango Rodolfo Valenti-
no acompañado dt la artista española 
Helen D'Algy. titulada, " E l IMablo 
Santificado". También aparece en esta 
cinta Nlta Naldl. 
E r i c V o n Stroheim s e r á el direc-
tor de la p r ó x i m a p e l í c u l a de 
Constance Talmadge 
Joseph M. Schenck ha resuelto 
ya cual s e r á la p r ó x i m a p e l í c u l a de 
Constance Ta lmadge para la F i r s t 
National d e s p u é s de "Su H e r m a n a 
de P a r í s " , ( H e r Sister from P a -
r í s ) , cuya f o t o g r a f í a se t e r m i n ó ha-
ce poco. 
Será, una a d a p t a c i ó n de la re-
ciente novela de George B a r r Me 
Cutcheon acerca de G r a u s t a r k , el 
m í s t i c o reino europeo que h a sido 
f >. escena "de sus novelad m á s l e í -
das. 
L a nueva novela de la serio 
G r a u s t a r k se intitula " A l E s t e del 
d e j á n d o s e crecer una h i r su ta barba 
L l o y d Hughes no tiene Inconve ' 
niente en cu l t ivar sus pati l las mien-
tras deja depcansar su nava ja y 
se pr iva del deleite ( ? ) de la día 
r ia afeitada, pero no se muestra" 
exactamente tan entusiasta de de-
jarse crecer la barba durante loe 
meses m á s ardientes del verano. 
Hace un par de semanas, L l o y d r e -
g r e s ó precipitadamente de Nueve-
Y o r k a Hol lywood con el objeto de 
descansar unos d í a s antes de rea-
nudar el t r a b a j o . Apenas hab ía lle-
gado y a r r e l l a n á n d o s e en un sHlón 
para leer la mult i tud de cartas que 
sus admiradores le h a b í a n escrito-
durante su ausencia , r e c i b i ó un te-
legrama de la F i r s t Nat ional P ie -
tures de Nueva Y o r k en que se le 
d e c í a : " D é j e s e crecer la barba has-
ta nuevo av i so . A u n no hemos re-
suelto en cual de las dos obras que 
tenemos en estudio t r a b a j a r á , pe-
Sol Poniente", ( E a s t of tho Set-
t lng S u n ) y f iguran en e l la a l g u - ¡ ro no se afeite has ta que le avise-
nos de los personajes que apare- mos." Así , pues, e l joven actor m á s 
c í a n en " G r a u s t t a r k " . la pr imera 
de las obras sobre el f a n t á s t i c o re i -
nado, en "Bever ly of G r a u s t a r k " 
y o tras . L a hermana de Constan-
ce, Norma Talmadge . acaba de ter-
minar la a d a p t a c i ó n de " G r a u s t a r k " 
que .será lanzada el 30 de Agosto 
por la F i r t s National . 
Mr. Schenck ha contratado a 
E r i c V o n Stroheim para la direc-
c ión de " A l E s t e del Sol Ponien-
te" ( E a s t of the Setting S u n ) , y 
se e s t á n haciendo los preparativos 
pre l iminares . Mr. Von Stroheim f u é 
recientemente director de escena de 
"Codic ia" ( G r e e d ) y de " L a Viuda 
Alegre" (The_ Merry W i d o w ) . Su 
p r o d u c c i ó n "Esposas Insensatas" 
( F o o l i s h W i v e s ) , se considera aun 
una de las mejores obras del cine 
en mater ia de d i r e c c i ó n . 
g a l á n de Tol lywood ha asistido a l 
teatro y a los bailes con una ere--
ciento v e g e t a c i ó t i de rojizos pelos 
en la c a r a , que le dan el aspecto 
de un granadero de la guardia 
R e g r e s a r á a l E s t e a principios de 
Agosto. 
M á s fresco que en la P L A Y A 
T e l é f o n o M-5863 
H O Y S A B A D O 15 H O Y 
Matinee a las 3 y media y tan-
da de 8 p. m . 
Thomas Meighan, y L i l a Lee , 
en ia a t r a c c i ó n Paramount, en 
9 actos. 
' D l A p C 0 N C U R S O C I N E M A T 0 G R A F I C 0 DE 
'-««»£e l a marina" 
CON LA "HAVANA F I L M C 0 . " 
es 
hombre 
* d i n . cción 
L o s s e ñ o r e s B a l e é i s y C o m p a ñ J ^ vapoi americano J ^ P b R • 
han recibido un aerograma del | P ^ o t i ! e S 5 ayer de K e y TV est 
c a p U á n í e l vapor Cádiz in formán- con 26 gawones de carga gene-
dole q u e ' l l e g a r á a la H a b a n a m a - ; " 1 -
fiana. domingo, procedente de B a r -
celona y escalas con c a r s a geno-
r a l y 150 pasajeros . 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
E n el vapor Governor Cobb em 
barcaron ayer por l a r u t a de la 
F l o r i d a los s e ñ o r e s Demetrio Mea-
na, L á z a r o P é r e z , A n d r é s L a r i o t , 
R a f a e l Bordas . Angel Vento, Sal -
vador G o n z á l e z . Manuel C a r r é ñ o , 
Is idro Polledo. E l v i r a G i l , Gonzalo 
Alvarado , Alberto Alvarado , Ju l io 
M a r t í n e z , Ju l i o C . L ó p e z , Alfredo 
L e l v a , Antonio Romay, Berna,rdo 
Barroso , Car los M . Clf uentes, J u -
lio Alvarez , Manuel G a r c j a , L u i s 
B a r b a . B l a ^ n R i v e r a . C h a r l e s de 
Arguel les , N i c o l á s Mendoza y Ktj-
ñ o r a , Rafae l Molina, A d r i a n a Ma-
cla y s e ñ o r a , L u i s Marrle , F r a n c i s -
co O r d a n z a . 
E L A B A X G A R B Z 
De New Orleans l l e g ó ayer el 
vapor americano Abangarez , que 
trajo carga general y pasajeros en-
tre ellos E d u a r d o de C á r d e n a s , el 
E L P R I N C E X T O N 
Con un cargamento de. p e t r ó l e o 
llf-gó ayer ríe Texas el vapor ame-
ricano Pr incenton . 
S A L I D A S D E A Y K R 
A y e r sal ieron los siguientes 
¡ b a r c o s : ol Gobemor Cobb y el fe-
rry Joseph R . Parrot , para Key 
West ; el Mundwood, para Cárde-
nas; los ingleses Be l la l l sd . para 
Ne w Y o r k ; el Mará vi para Pres-
ten; el B a r ó n Garr ioch , para Sa-
g u a . 
E L Y A R A 
Anoche l l e g ó de Bahamas el ca -
ñ o n e r o Y a r a , que trajo el resto d^ 
la t r i p u l a c i ó n del pailebot cubano 
Gabriel Palmer, que se p e r d i ó en 
dichos bajos . 
E L 114 D E F E B R E R O 
A y e r s a l i ó para Varadero el C a -
ñ o n e r o 2 i de Febrero , con la ca-
noa del club de l a P o l i c í a y los 
remerfis. 
L A 
N i ñ o s 20 cts. L u n e t a 30 cts. 
5 y cuarto T A N D A S 9% P . m. 
Glor ia Swanson. Conrad Nagel, 
y Clarence Burton . en la joya 
Suprema, Pafamoui>i;, 
L A O E S C A S Í A O A 
M ú s i c a especial adaptada. 
N i ñ o s 30 cts. L u n e t a 50 c t s . 
V i o l a D a n a refrresa ni studio para 
se<r l a h e r o í n a de " E l L o b o de M a r " 
(Sea W o l f ) . 
Bar the lmess t r a b a j a en su p r ó x i -
ma p e l í c u l a , en que d e s e m n e ñ a r á el 
papel de u n mozuelo i ta l iano. 
R i c h a r d Barthe lmess ha termi-
nado "Permiso de T i e r r a " (Shore-
L e a v e ) y su p r ó x i m a p e l í c u l a I n s -
pirat ion para la F i r s t National , " L a 
Ciudad H e r m o s a " ( T h e B eaut i f u l 
C i t y ) , sacada de l a novela or ig inal 
de E d m u n d Goulding , se h a pues-
to ya en obra. K e n n e t h Webb se 
ocupa en d ir ig ir esa p r o d u c c i ó n en 
los Studios T e c - A r t , en la calle 44 
Oeste, N u e v a Y o r k . 
B á r b a r a L a M a r en " E l Sol de E s r 
p a ñ a " ( S p a n i s h Sunl lght ) 
L I R A 
Grandioso programa ha seleccionan-
do para hoy la emprísa de este ele-
gante y concurrido salói». 
Malinée corrida de dog y media A 
cinco y media. E l Maestro, comedia 
en dos actos. L a Fox Fi lm presen-
ta el regio estreno titulado Oro y 
Plomo, por Buck Jones. 
L a Carlbbean F i lm presenta el re-
glo estréno de la producción super-
especlal íie la Paramount, titulsda 
E l valle del silencio, por Alma / l i -
benc y Lq.v Cody. 
Graji estreno de la regia produc-
ción Paramoumt titulada E l Torbe-
llino de la vida, por Madge Bellajny, 
Lila Lee y James Klrkwood. 
Tanda elegante a las cinc© y me-
dia. E l maestro, comedia en dos ac-
tos y el regio estreno de la produc-
ciójo super especial Paramount tltu-
la<m E l Valle del Silencio, por Alma 
Rubens y Lew Cody. Por la noche se-
lecia función corrida a las ocho y 
media con el mismo programa de la 
matlnée. 
Habiendo demostrado en "Reve-
l a c i ó n " ( R e v e l a t i o n ) . " L o que el 
hombre desea" ( A s Man Des ires ) . 
v " E l Mal Necesario" ( T h e Neces-
sary E v i l ) , que una art i s ta c ó m i c a « i j ti ^ A ' AN „ „ A,A NO~A Nat ional , s e r á E l Sol de E s p a n puede convertirse de un a l a pata ' 
otro en una t r á g i c a de pr imera c ía-1 
L a Associated P lc tures Corpora-
t ion anuncia que l a p r ó x i m a pe-
l í c u l a de S a w y e r - L u b l n en que s a l -
drá B á r b a r a L a Mar , para la F irs t^ 
a", 
(Spani sh S u n l i g h t ) . a d a p t a c i ó n de 
se, V i o l a Dana ha sido objeto U \ ? famOSa novela de Anthony ^ 
ofrecimientos de mayor cantidad I e" 
de papeles d r a m á t i c o s de los que Se dice t a m b i é n que esa ot»ra se-
puede d e s e m p e ñ a r . I n m e d i a t a m e n - I r á hecha en los Uni ted Studios, en 
te d e s p u é s de haber terminado su |e l Oeste, bajo l a v igi lancia perso-
trabajo en "Vientos de A z a r " n a l de June Mathis . 
C 7fi76 T T I T 
30 grados temperatura m á s 
baja que en la calle 
T e l é f o n o M-57 68 
Matinee a las 2 p . m . y tanda 
de 8 y media, 
Sessue H a y a k a w a , en la super 
joya en 10 actos, 
L A B A T A L L A 
N i ñ o s 20 cts. L u n e t a 30 c ts . 
5 y cuarto, T A N D A S 9 y 45 
p . m . 
Betty Compson, Tom Moore, y 
Casson Fergurson , en la a t rac -
c i ó n Paramount , 
L A 
N i ñ o s 20 c t s . L u n e t a 40 cts. 
M a ñ a n a , en " W I L S O N " ma-
tinee a las 2 p. m . P I R A T A 
D E A M O R , por Thomas Meig-
han; U N B E S O P O R F A V O R 
por Matt Moore; y L A C A S A 
E L E C T R I C A por Buster K e a -
ton . 
M a ñ a n a , en I N G L A T E R R A , 
matinee a las 1 y media D E -
M A S I A D O S M U J E R E S , por 
Reginald Denny; U N B E S O 
P O R F A V O R , por tfatt Moo-
r e ; y N O R T E S H E L A D O S , 
por B U S T E R K E A T O N . 
C7751 i ( j . j s 
Gratis $10.00 Gratis 
O F E R T A E S P E C I A L 
P A R A D A M A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
R E G A L O D E $ 1 0 . 0 0 
C o n el o b j e t o de i n h o d u c i r e n e s a p l a z a , los m a g n í f i c o s a r t í c u l o s de n u e s t r a m a n u -
r a c t u r a , a l recilpo de c u a t r o n o m b r e s y d i r e c c i o n e s a u t é n t i c o s , de c o n o c i d o s s u y o s j u n -
to c o n G i r o P o s t a l , p o r l a c a n t i d a d d e $ 3 . 0 0 en M O N E D A A M E R I C A N A , t e n d r e m o s el gus -
to d e o b s e q u i a r l e c o n un g r u p o d e los o b j e t o s e n u m e r a d o s a c o n t i n u a c i ó n y q u e u s t e d e l i -
g i r á , c u y o v a l o r neto p a s a de $ 1 0 . 0 0 . A p r o v e c h e u s t e d e s ta ú n i c a o p o r t u n i d a d de o b t e -
ner obje tos de l u j o r e g a l a d o s , ( i m p o r t a n t e : S ó l o a d m i t i m o s G i r o s P o s t a l e s o b i l l e tes d e 
b a n c o a m e r i c a n o s en c a r t a c e r t i f i c a d a ) . 
L I S T A D E A R T I C U L O S 
Un alfl lér de corbata, esquisitamente trabaja-
do, con un pasadoi de ero para el cu«l lo; una 
presilla para asegurar Ja coruala; un par de yu-
gos para los puños de ú l l ima n.vedad y un jue-
go d« botones dé oro para la camisa. 
3 collares de d l s u n í o s coior >« (indique los que 
desee), un par de t u í f ; s ( U últ imj, Expresión d" 
la moda), un magníf ico cepi.lo con un frasco de 
inmejorable pasta para 1c 5 die.ues; ui: el< í a n t J 
prendedor y un Juego de papel de cartas y sobres 
para su correspondencia. 
Un lujoso estuche de tocador compuesto de una 
motera, una caja de polvos, tres Jabones medici-
nales para el cutis y tres f in í s imos frascos de 
distintas lociones. 
6 corbatas de seda francesa, con una brocha y 
un frasco do crema de alta calidad para afeltar-
Un estuche de manlcure, de lujosa hechura y 
presentación; para damas. 
3 Juegos de cubiertos de plata de alta calidad. 
Una elegante pluma de fuente, garantizada por 
20 años, para dama o caballero. 
Una rica cartera de piel, para dama o caballe-
ro, acompañada de un par de elegantes ligas pa-
ra Jas medias. • 
Un exquisito reloj de bolsillo para caballero o 
niño . 
Una cadena de oro, un corta uñas y un llave-
ro, para caballeros. 
5 pares de medias de superior calidad y un par 
de aretes, para damas. 
Su pedido será remitido a vuelta de correo, por 
paquete postal certificado, libre de gastos. 
Es ta oferta excepcional es sólo por tres meses 
y cada persona no podrá hactr m á s de un pedido. 
( D e los "11 g r u p o s de a r t í c u l o s " , e spec i f ique c u á l p r e f i e r e ) 
M A N H A T T A N N O V E L T Y C O M P A N Y 
3 3 7 W e s t 2 8 t h S t r e e t 
N e w Y o r k . U . S . A . 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 15 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
(Viene de i't pág ina siete) 
E L D O C T O R K B S T O K P E R E Z P A L M E R O 
N U E V O G A B I N E T E 
Acabo de recibir la . 
U n a atenta c ircu lar . 
E s del doctor N é s t o r P é r e z P a l -
mero ofreciendo sus servicios pro-
fesionales en Prado n ú m e r o 7 6, 
frente a l Sevi l la -Bi l tmore , entre 
A n i m a s y Trocadero. 
A l l í acaba de instalar el joven 
profesor bu Gabinete Elec tro-Den-
tal . 
Montado lujosamente. 
Con todos los adelantoi 
E l doctor P é r e z Palmero, or iun-
do de Cama^güey, viene de ejercer 
su p r o f e s i ó n durante siete a ñ o s en 
Ciego de A v i l a . 
Y a , en el corto tiempo que l leva 
do establecido, empieza a hacerse de 
clientela. 
¡ P r o s p e r i d a d e s ! 
99 
' A R A , E L C A B E L L O 
v a l s a n e o r 
S I N I d V A L 
L A S B O D A S D E L D I A 
E n V i l l a Panchi ta . 
Del p o é t i c o Naranj i to . 
A l l í , a las nueve y media de la 
noche y ante un a l tar engalanado 
por el j a r d í n E l Clave l , u n i r á n pa-
ra siempre sus destinos la s e ñ o r i t a 
Mar ía A . D í a z y M a r t í n e z y el jo-
ven ingeniero A r t u r o Palomino y 
V i l l a r . 
O t r a boda hoy. 
E n l a Parroqu ia de Monscrrate. 
Son los novios la s e ñ o r i t a Ame-
lia L ó p e z Aguayo y el s e ñ o r J o s é 
E m i l i o Garc ía M a r t í . 
Y l a boda de la s e ñ o r i t a Alba 
P iedra de la'Cfcmcha, bella h i j a del! 
general Manuel Piedra Blartél ; y e l | 
joven doctor Manuel Pedro G o u z á 
lez y F e r n á n d e z . 
Se c e l e b r a r á en el Angel 
R E A P E R T U R A D E M A R T I 
Nueva temporada. 
De l teatro Mart í , 
Se inaugura esta noche con un 
e s p e c t á c u l o de gran a n i m a c i ó n . 
H a b r á dos tandas. 
A las horas de costumbre. 
L a pr imera con el estreno de la 
comedia E l Ordenanza V otro estre-
no, el del s a í n e t e L o s milagros del 
Jornal , la \cgunda. 
Precios e c o n ó m i c o s . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
J A B O N C A S T I L L A 
G O L I A H T 
Destruye la caspa. Detiene la c a í d a del pelo, 
Deja la piel f i n í s i m a y l ibre de toda impureza . 
V é n d e s e en todas partes . 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a s Pa lmas , 16 de Ju l io 
Noticias de Madrid recibidas por' 
el ú l t a n o correo dicen (.ve el es-
cultor f-pñor B e n l l i u i e tieno muyj 
adelantado todo el trabajo que es-: 
tá realizando en el relieve del pe-
destal del monumento de don F e r - j 
nando de L e ó n y Cas t i l l o , Dicho , 
pedestal l leva algunos motivos ¡ 
parlamentarios d;e ios d i scursos 
del bienhechor de G r a n C a n a r i a . 
Se ha resuelto por los encarga-
djos de cumplir las disposiciones 
testamentarias del s e ñ o r L e ó n , que! 
el traslado de sus restos a L a s ; 
Palmas para darles sepultura en 
la t i erra donde n a c i ó , tenga lugar: 
en la primavera del p r ó x i m o a ñ o , : 
a c o m p a ñ á n d o l o s don A g u s t í n , hi joj 
de don F e r n a n d o y el ex-ministroi 
don Leopoldo Matos Mass ieu . 
E l monumento se t e r m i n a r á mu- | 
cho antes, y se e n v i a r á a L a s P a l - ' 
mas con tiempo para que pueda 
ser inaugurado en o c a s i ó n tan so-j 
lemne. 
G A M U Z A C A R M E L I T A 
21/2 a l 7 
$ 2 . 5 0 
/ 
P U N Z O y V E R D E 
3 a l 7—$1.60 
V E R D E y A Z U L 
8i/2 a l 13—$1 .25 
G A M U Z A C A R M E L I T A 
2y2 a l 7 
$ 2 . 5 0 
P I E L Y G A M U Z A B E I S 
3 a l 7 
$ 2 . 0 0 
G A M U Z A C A M B U T A 
21/2 a l 7 
$ 2 . 0 0 
P e n s a m o s q u e ante s de los 8 
d í a s qne r e s t a n de l i q u i d a -
c i ó n , n o q u e d e u n solo p a r . 
V e a n u e s t r a l i q u i d a c i ó n de 
C a l z a d o p a r a C a b a l l e r o s , y 
a p r o v e c h e lo m e j o r d e l m a g -
n í f i c o m u e s t r a r i o q u e esta-
m o s r e g a l a n d o a como 
q u i e r a . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
I n t e r i o r : 30 C t s . e x t r a . 
G i r o s a : 
J . L O P E Z Y C O . 
P I E L O G A M U Z A B E I S 
2 y a a l 7 
$ 2 . 2 5 
G A M U Z A G R I S 
21/2 a l 7 
$ 2 . 5 0 
E l s á b a d o l l e g ó a este puerto el 
vapor frutero a l e m á n "Wesser", de 
la c o m p a ñ í a Roochl ing Menzel l de 
Hamburgo, l a cual ha puesto sus 
m a g n í f i c o s buques a d i s p o s i c i ó n de 
la A s o c i a c i ó n P a t r o n a l de E x p o r -
tadores . 
E l " W ¿ s s e r " , lo mismo que los 
d e m á s vapores que v e n d r á n , a d e m á s 
de ser barcos construidos el a ñ o 
1924, de buena marcha y de dis-
p o s i c i ó n especial para el trasporte 
de frutos, t ienen una v e n t i l a c i ó n 
excelente. 
— E l gobernador c iv i l de C a n a -
r ias ha recibido un telegrama del 
ministro do la G o b e r n a c i ó n a n u n -
c i á n d o l e que los cabildos insulares 
p o d r á n contar con un anticipo del 
E s t a d o para su mejor desenvolvi-
miento . 
Pero como l a hacienda de esos 
centros administrativos en T e n e r i -
fe, G r a n C a n a r i a , L a Pa lma, L a n -
zarote y l a Gomera, es bastante 
s ó l i d a , se a c o r d ó ú n i c a m e n t e que 
el Gobierno anticipe 15,000 pese-
tas a los Cabildos do V a l v e r d e 
( H i e r r o ) y F u e r t e v o n t u r a . 
— U n a r e p r e s e n t a c i ó n del cole-
gio de abogados de Teneri fe h a 
vis i tado a l gobernador p a r a pe-
dir le que autorice la c e l e b r a c i ó n 
de una asamblea de jur isconsul tos 
que se r e u n i r á a fin de tomar 
acuerdos relacionados con el asun-
to de la sa la de lo c ivi l , cuya con-
c e s i ó n sol icitan e m p e ñ o s a m e n t e los 
t l n e r f e ñ o s . 
T a m b i é n v i s i t ó a l gobernador 
u n a c o m i s i ó n »io fabricantes de 
tabacos p i d i é n d o l e te legrafiara a l 
Directorio sobre el incumplimiento 
del contrato establecido con l a T a -
bacalera . 
— D i c e " E l Progreso", de Santa 
C r u z : 
" E n la i n s p e c c i ó n provinc ia l de 
Sanidad se e f e c t u ó una r e u n i ó n de 
o d o n t ó l o g o s bajo la presidencia del 
presidente del Colego de Medicina 
s e ñ o r N a v e i r a a . 
L o s o d o n t ó l o g o s que asist ieron 
fueron los s e ñ o r e s R o d r í g u e z , Gon-
z á l e z . Lomo, V e l á z q n e z , Saens, P a -
di l la , S á n c h e z y Montalvo, Z á r a t e 
y Mac las . 
Se t r a t ó de la c o l e g i a c i ó n obli-
gatoria da la clase o d o n t o l ó g i c a , 
s e g ú n la p r e c e p t ú a una R e a l Orden 
publicada recientemente en l a G a -
ceta de M a d r i d . 
L a v o t a c i ó n fué secreta. E l se-
ñ o r V a n Baufhberghan l e v a n t ó acta 
a fin de e levarla a la d i r e c c i ó n ge-
neral de S a n i d a d " . 
— E l p r ó x i m o domingo, a las 
seis de l a tarde, y desde l a plaza 
del Adelantado de L a L a g u n a , se-
rá consagrada la d i ó c e s i s de' T e -
nerife a l Sagrado C o r a z ó n de J e -
s ú s . 
A esa hora todas las iglesias 
r e p i c a r á n . 
P o r s u 
precio no 




G A L I A N O 8 3 . 
— P a r a ocupar la vacante de A r -
cipreste en la Catedral de L a s 
Palmas , el obispo doctor S e r r a ha 
nombrado a l c a n ó n i g o don J o s é 
M a r í a L e z a , secretario de C á m a r a y 
vicario general y capi tular de esta 
d i ó c e s i s . 
L o s m é r i t o s y condiciones per-
sonales de l s e ñ o r L e z a , tan apre-
ciado en L a s Pa lmas , le han hecho 
acreedor a ese nombramiento. 
— A fines del presente mes lle-
g a r á a la Madera una escuadra 
inglesa compuesta de veinte unida-
des para hacer ejercicios en aque-1 
l ias a g u a s . 
E s probable que algunos de los 
barcos de dicha flota "visiten los 
puertos de Canar ia s , continuando 
luego su crucero por el A t l á n t i c o . 
— H a n sido nombrados conseje-
ros del cabildo insular de L a P a l -
ma los s e ñ o r e s don Fernando I s i -
dro D u r a n , don Franc i sco Pinto 
Morales, don E d u a r d o L u g o Mora-
les y don Antonio Rp.mos y R a m o s . 
— A l ministerio de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ha sido cursada una me-
moria que eleva el delegado guber-| 
nativo de Guía y Tolde sobre el es-
tado de la e n s e ñ a n z a en aquellos 
pueblos. 
E l Alcalde de Santa C r u z , s e ñ o r j 
L a Rocho, p r e s e n t a r á a aquel 
Ayuntamiento un proyecto de em-
p r é s t i t o do veinte millones de pe-' 
setas, con objeto de l levar ai 
cabo un programa de mejoras mu- | 
n ic ipales . 
E n t r e é s t a s , la u r b a n i z a c i ó n de 
la avenida m a r í t i m a , c o n s t r u c c i ó n 
de ocho grupos escolares, cana l í - , 
z a c i ó n de aguas, arreglo de la ca-¡ 
lie 25 de Jul io , a lcantari l lado y i 
o t r a s . 
— E l gobernador c iv i l ha tele-i 
grafiado a Madrid gestionando conj 
gran i n t e r é s un c r é d i t o para l levar 
a cabo una activa c a m p a ñ a de, 
r e p o b l a c i ó n forestal . 
— E l s e ñ o r V i l l a r G r a n je! ha In-i 
formado t a m b i é n favorablemente 
t r a s l a d á n d o l a al . Gobierno, la pe-, 
t i c i ó n que hacen v a n o s Ayunta-I 
mientes de Tenerife para que s é a j 
repatriado el b a t a l l ó n expediciona-; 
rio de aquel Regimiento de Infan- | 
t er ía , que e s t á en L a r a c h e . 
— L a s autoridades superiores de' 
la provincia gestionan act ivamente 
de l a C o m p a ñ í a Nacional de T e l é - : 
fonos que no se suprima el servicio | 
t e l e f ó n i c o en F u e r t e v e n t u r a . 
— H o y ha recorrido las calles de 
L a s Palmas una m a n i f e s t a c i ó n for-
mada por m á s de mil c igarreras , lasj 
cuales, a l medio d í a penetraron en 
el edificio del Ayuntamiento In- ! 
v a d i é n d o l o completamente. Antes 
h a b í a n 'jstado en l a D e l e g a c i ó n del 
Gobierno . 
'Este gran n ú m e r o de obreras! 
protesta do que la C o m p a ñ í a T a - i 
bacalera haya excluido a C a n a r i a s _ 
de sus contratos de tabaco, lo quo sesi6n 80lemne f e s t e j á n d o s e 
p r o d u c i r á su paro ferroso y sumi-, U n l ó n dc ainb Ayuntamientos , 
ra a miles de familias en l a mise-! 
r í a . T a m b i é n se han fusionado los 
P i d e n p r o t e c c i ó n a las autori - de Puerto de Cabras y Tet ir ( F u e r -
dades. I t eventura ) constituyeiido tino so-
—Probab lemente el d ía 9 del lo con Ja d e n o m i n a c i ó n del pr i -
mes de Agosto p r ó x i m o l l e g a r á a mero • 
Tenerife ol nuevo obispo de aque-i — T o d a v í a no se h a s e ñ a l a d o la 
TRAJES DE VERANO 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
P A N T A L O N D r i l N ú m e 
d e l a . 
telina d e L a n a I n g l e s a 
r o 1 0 0 . . . . 
t a s o m e n c a n a 
H A B A N A . T E L F . A - 3 6 1 4 
V- 7706 2d 15 
ESTA £S UHA PfltWVRAClg" COM- 5 PL'ESTAfVRAXEMTEOÍ &U83TftN- 5 OAS V£0£TALta AQftPTABLES A \ TOOC» LOS OAOAHISHOS HUMAN» ] HABIENDO SIDO ENSAYADO INIH» s 
NIDAD DE ENFERMOS DANDO LOS l 
MEJORES RESULTADOS AJOTCHMU • 
R I A R T E ' S 
S C 0 V E R T 
| ESTA MEDICINA CONTIENE 5 
EL 2594 ALCOHOL =" 
I DEPÓSITO AL POR M/ttOP4 
DROGUERIA URIARTEf 
ESTA MEDICINA PARA LAS FAMILIAS! 
CONSTITUYE UNA SARANTIA POR l£ 
ESCRUPULOSIDAD COKOUt 5f PRE* 
RA RA Y TAMBIENPOR EMPLEAR Et€ 
' ELLA LOS MEJORES TROCUCTOS VE 
. OtTALESYOEPURUhVajCONOCI-i 
DOS POR LA CIENCIA MODERNA 
|UG»TAADOENU SEOETAWAl 
DE SANIDAD/AGRICULTURA] 
' COMERCIO Y TRABAJO ' 
E l m e j o r d e p u r a t i v o d e l M u n d o a b a s e 
d e p l a n t a s v e g e t a l e s . 
C o n o c i d o m á s d e 5 0 a ñ o s e n C u b a p o r 
s u s m a r a v i l l o s o s é x i t o s . 
E s i n f a l i b l e p a r a l a c u r a r a d i c a l d e l a 
S í f i l i s , E x c e m a s , S a r n a , B a r r o s , G r a n o s m a -
l o s , P i c a z o n e s , E r i c i p e l a s , R o n c h a s , M a n -
c h a s e n e l c u e r p o . R e u m a t i s m o , e t c . , e t c . 
E l *1 D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
s e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
P i d a p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l R e p r e -
s e n t a n t e d e e s t a m e d i c i n a e n C u b a , S r . I g -
n a c i o U r i a r t e , A p a r t a d o N o . 2 2 5 6 . H a b a n a . 
D e p ó « i t o de Ventas: A N G E L E S 3 6 . - H a b a n a 
la. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A N A 
E L E C C I O N E S 
A tenor de lo dispuesto en el A r - i D O C E r.opresentintes y D O C E Su-
lia d i ó c e s i s . P . A l D l i * Q o i n t t e r . ' f e c b » : w r t T W " 1 ^ ^ ^ " ' ^ ; ^ l̂ '̂ 1̂ !̂ ÍtSSSS¿ ffiSS^ P 0 r u n periodo d e d o a 
que s e r á consagrado en Madrid cable i tal iano entre L a s Palmas y de orden del ietñor Presidente , ¡años . 
el dia 19 del a c t u a l . y M á l a g a y es probable que se 89 anuncia por es e medio, a lo s . P a r a poder ejerc i tar el derecho 
- A bordo del crucero-escuela^ f e c t ú e ^ l V i s m o P d í a en q S í se s f ^ S ? C Í ^ 5 l í 1 ^ ^ ? ^ ^ es re(luislto ^ P e n s a b l e 
" C a t a l u ñ a " , fondeado en el puerto hagan las de L a s Palmas a San ^ L f T » ^ i o ™ * ' « n m 2 o*' 
de Santa C r u z , c e l e b r ó s e una r e - V i c e n t e de Cabo Verde, del ramal Z ™ v *ñ U ^ . - r r i O N F ? " G E V f " 
c e p c i ó n en honor de las autor ida- que sigue a la A m é r i c a del S u r . Y * * ™ * * « ' J í i f i Í 2 S 5 5 ? S S ; 
dos v rio numprncno f i ^ , n í o 0 i J R A L E S en el local social: -Paseo 
capital nUmer0Sa8 íamlliaí» de la p a r a ]a e8tacl;5n de Lag palma3'de Mart í , n ú m e r o 107. para elegir 
L a fiesta, amenizada por la han-'se ^ / e c i b l ? 0 A ^ 1 unaS Cuaíe , l ta 
presentar el recibo del mes en cur-
so y el Carnet de I d e n t i f i c a c i ó n . 
Habana . Agosto 9 de 1925. 
G e r m á n R O D R I G U E Z 
Secretario Contador 
O C T A V I O D E C E S P E D E S Y 
0 R T I Z 
P a r a el importante cargo de Se-
cretarlo do la J u n t a de Puertos, 
ha sido nombrado ayer nuestro 
part icular amigo el correcto Joven 
doctor Octavio de C é s p e d e s y Ortíz . 
tan conocedor de todo cuanto se 
refiere a l debido d e s e m p e ñ o de a l -
tos menesteres adminis trat ivos . 
E n la S e c r e t a r í a de la Junta de 
Puerto, ha de ser el doctor Octavio 
de C é s p e d e s , factor importante en 
el mejor desenvolvimiento de las 
delicadas cuestiones sometidas a la 
c o n s i d e r a c i ó n de ese organismo. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n m á s sincera 
a l nuevo funcionario , f e l i c i t a c i ó n 
que hacemos extensiva a los pode-
res del Es tado por tan acertada 
d e s i g n a c i ó n . 
P G L V Ü S 
C I \ R D K A 
E l polvo C a r o m a es el auxilio 
m á s fascinador para la belleza. 
L e d a r á a V d , una tez perfecta. 
se cae 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Paris • Neiv York 
L o s c a m i n o s d e a e r o n a v e g a -
c i ó n I n t e r n a c i o n a l e s 
E l Profesor O r b ó n . Ó r e c l o t del Conservatorio 
que l leva su nombre y uno de nuestros más sólido 
prestigios musicales, ha dicho, refiriéndose a los 
P I A N O S Y P I A N O S A U T O M A T I C O S 
" U N I V E R S I T Y S 0 C I E T Y " [ N e w Y o r k ] 
lo que sigue: 
"Los instrumentos marca " U N I V E R S I T Y SOC1E 
T Y " (New Y o r k ) , en c u m i o a sonoridad, pu j^ . 
c i ó n y cons trucc ión adecuada a las necesidades del 
clima, los considero muy dignos de competir con las 
más afamadas marcas que se conocen en esta 
plaza.* 
¿ Q u é podemos añadir a esas p a l a b r a s ? . . . 
T H E U N I V E R S I T Y S O C I E T Y . 
I N C . 
OEdltores de '"La Mejor Músi -
ca del Mundo") 
Gerente: C A R L O S Z I M M E R -
M A N N . 
Z E N E A . 182. Telefono 
(Neptuno) A - 9 3 1 7 
H A B A N A 
Sucursal en Stgo. de C u b a : 
Bajos de la Catedral , 26-27. 
T H E U N I V E R S I T Y ^ 
Z E N E A , 182. HABANA. 
Deseo conocer amnlln» in# 
sobre sus Planos y p ? ^ 0 / ^ 
m í t i c o s ••Univ.rsltyy s o c l ^ 
Nombre . . . . 
Dirección. 
Ciudad. . 
D E D A L C I O . C 7745 
B E R L I N , J u l i o . — (Corresponden-
cia de The Associated P r e s s ) . — L o s 
directores de las principales compa-
r í a s fabricantes de aparatos a é r e o s 
?e han r e ú n l d o en esta capital con 
el fin de discutir los mejores me-
dios de dar impulso a su industria . 
Otto Ju l ius Merkel , * director del 
Deutacher Aero L l o y d , tomando la 
palabra por sus colegas, d e c l a r ó que 
el Tratado de Versal les ha atado las 
manos de Alemania en lo que toca 
a a v i a c i ó n mi l i tar , pero d e j ó en en-
tera l ibertad a la a e r o n á u t i c a c iv i l . 
H e r r H e r k c l hizo notar que du-
rante los ú l t i m o s cinco a ñ o s la avia-
c i ó n c iv i l alemana h a b í a trabajado1 
incansablemente por establecer con-i 
tacto y conexiones con la a v i a c i ó n 
Id 15 
de los d e m á s p a í s e s europeos. A su 
juicio toda empresa de a v i a c i ó n que 
busca buenos resultados debe ser •. . 
ternaclonal , y que si se consiguiera 
que los aeroplanos alemanes encon-
traran r u t a abierta hasta Londrea 
o Moscow, por ejemplo, la necesi-
dad e c o n ó m i c a de este sistema de 
transporte q u e d a r í a establecida. 
E l orador l l a m ó la a t e n c i ó n hac ia 
el hecho de que otras naciones, y 
part icularmente Estados Unidos, 
hac ían gravitar sobro el gobierno 
los gastos de perfeccionamiento de 
su a v i a c i ó n . E n esta forma se ha 
visto que Inglaterra ha lanzado 
aeroplano Vanguard en Hendon.con 
dos motores de 650 caballos; y qte 
en F r a n c i a se ha dado un premio. 
un F a r m a n de cuatro motores. El 
avión Ing lés tiene capacidad para 
25 p&sajeros; el francés para U 
mientras que los aparatos de fabri 
cac ión alemana están limitados a í 
pasajeros. 
E n t r e aplausos Herr Merkel d 
c laró que los alemanes estaban dis-
puestos a rechazar esas llmitacioiie 
en vista del avance de ingleses j 
franceses. 
1 
E n é s t a s g a v e t t s s e fasce 
h i e l o p u r o ( 7 2 c u b o s d e 
t a m a ñ o p a r a c o p a . ) A q u í 
t a m b i é n s e h a c e m a n t e -
c a d o y h e l a o s , o u e s e 
c o n s e r v a n i n d e f i n i d a 
m e n t e 
0> 
n c n a a i i 
C o n v i e r t a s u n e v e r a a c -
t u a l e n u n F r i g i d a i r e . 
I n s t a l a m o s e l a p a r a t o 
F r i g i d a i r e e n c u a l q u i e r 
n e v e r a d e b u e n a c a l i d a d . 
P r e c i o s d e s d e $ 2 9 5 . 0 0 
a l m a c e n e s H a b a n a . 
L a t e m p e r a t u r a q u e é l p r o -
d u c e e s 1 0 ° c e n t í g r a d o s m á s 
f r í o q u e e l h i e l o . 
E s t e f r í o i n t e n s o y s e c o , s e 
t r a n s m i t e a l o s c o m p a r t i -
m i e n t o s d e a l i m e n t o s , d o n 
d e l a s f r u t a s , c a r n e s y l a l e -
c h e s e c o n s e r v a n i n d e f i n i -
d a m e n t e e n u n e s t a d o s a l u -
d a b l e y d e l i c i o s o . 
S u f u n c i o n a m i e n t o e s m á s 
e c o n ó m i c o q u e c o m p r a r 
h i e l o . 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s «ntes o ReiUy 2 6 - 2 8 , H a b a n e . 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
C 7588 8d 9 
de municipal , estuvo a n i m a d í s i m a . ica3as de materia l * aparatos 
-^•Los alcaldes del Reale jo Al-I — E l dist inguido g e ó l o g o don p r ó x i m o a reunirse en Madr id , los en l a causa que se le s i g u i ó por 
to y Reale jo Bajo (Tener i fe ) han^ L u c a s F e r n á n d e z Navarro v e n d r á | cuales v i s i t a r á n t a m b i é n nuestro i n j u r i a s y calumnias al p á r r o c o de 
acordado fusionarse formando uno m u y en breve a Canar ias para o r - ' A r c h i p i é l a g o . Moya, s e ñ o r L e ó n L l a r e n a . 
solo quo. se d e n o m i n a r á L o s Rea-, gan izar los actos que aqu í han de; — E l periodista don A n d r é s do Es te sacerdote le h a perdonado, 11-
m}Ó%. ¡ c e l e b r a r s e en obsequio de los las Casas ha sido condenado a des- t irándole del castigo impuesto. 
Con este motivo se c e l e b r a r á una . miembros del Congreso G e o l ó g i c o t ierro por la Audienc ia T e r r i t o r i a l , , F r a n c i s c o G O N Z A L E Z D I A / 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D A 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
r v f I 








msiasta de los d e S a n t a n d e r S p o r t i n g C l u b . — D o s no t i c ia s 
k0] f"^tro C a s t e l l a n o . — E l é x i t o p l a u s i b l e de l a C o l o n i a S a l -
^ m a n t i n a . — U n a f ies ta c a n d a m i n a . 
m M F N Z A C O m L A A S O C U C I O N D E D E P E N D I E N T E S L A 
^ í ? r F N W U L O R D I N A R I A . - A U N N O S E S A B E C U A N D O 
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ipacidad para 
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s estaban di» 
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r t r r f T O N E S D E M A N A B A E N L A A S O C I A C I O N C A N A R I A . 
P R E S E N T A R A M A S Q U E U N A C A N D I D A T U R A P A R A 
NO S E ^ R E P R E S E N T A N T E S Y S U P L E N T E S 
eiog'0 
«ion de A t l á n t i d a . — U n g r a n b a i l e . — U n s i n c e r o y j u s t o 
e%C¿e\ Centro M o n t a ñ é s . — C e l e b r a r o n j u n t a los d e l V a l l e d e O r o 
PSTAJÍDB» S F O R T I N G C L U B 
. s n d a la Junta para la cual 
-ebra ente se babla citado, se 
^ ^ n ^ u r a s u n t ó ^ ' d e verdadera 
^ ' o m i s i o n e s nombradas en^la 
junta anterior, 
cumplieron todas 
> v rindieron sus infor-
" C a ¿ ñ e r a m á s satisfactoria 
^ feirtn do Deportes, p r e s e n t ó 
c i f r e s de Tos jugadores que 
' " a unos veinticinco entre los 
• ^ ' í a r á la s e l e c c i ó n para 
^ ' f r el primer equipo. Adqui -
r r o p a Para todo el equipo con 
^ ^ provisional hasta que Ue-
"fla que está pedida a E u r o p a . 
g0 en lo que se refiere a l equipo 
áí f ^ e l e a l l que e s t á a cargo 
, señor Moreno, e s t á completa-
¿tSoe formado y solo espera a 
". estén terminados los trajea pa-
1 haCer su debut, 
'comisión de D e c l a m a c i ó n y F l -
•lonia. informaron los s e ñ o r e s 
Tin componían que estaban pre-
los para presentar un programa 
t0mp!eto para los primeros d ía s del 
léximo mes. T o m á n d o s e en con-
Enetón lo expuesto, se comisiono 
señor Ortega para que en la 
róxima junta trajese todos los da-
mán P a d i l l a Jerez, Fernando Her 
n á n d e z , Alfredo D í a z Aguiar , Bel l 
sario Viera Roque, J u l i á n Mora R o l -
dán , J u a n Baut i s ta R o d r í g u e z y V i -
cente G a l b á n . 
E s de suponer que no se presenten 
m á s candidaturas y que la anterior 
sea votada por todos los asociados, 
demostrando con ello la identifica-
c ión y so l idaridad que existe entre 
los miembros de la A s o c i a c i ó n C a -
naria que solo ans ian su progreso y 
bienestar. 
E l acto electoral de mafiana será 
un acto hermoso que h a b l a r á mu-
cho en favor de la buena armonía 
que existe entre cuantos pertenecen 
a la pujante A s o c i a c i ó n que presi-
de un canario tan etusiasta y labo-
rioso como el s e ñ o r Antonio. Ortega. 
Muy bien, as í se labora. 
A T L A N T I D A 
M a ñ a n a dominco. 
Grjindiosa E x c u r s i ó n do Ioh 
" a t l á u l i d o a " a San F r a n c i s c o d9 
P a i l a . 
F a l t a n pocas hoi&s para que sal -
ga do la E s t a c i ó n Termina l el tron 
i 'xcursionista que c o n d u c i r á a loa 
asociados y s impatizadores de la 
sociedad " A t l á n t i d a " que van 
dis frutar de (hor.i;| a g r a d a b l e » en 
•js para dar una f u n c i ó n a bene- | uquella hermosa glorieta que en l a 
finca " L a s P iedras" p o s é e n los due-
ñ o s de los manantiales del agua do 
San F r a n c i s c o 
Ult imados yn todos los prepara-
tivos de esta m a g n í f i c a fiesta p a r \ 
La que 20 han repartido m á s de 
seibclc-ntaa invitaciones famil iares, 
s ó l o nos rosta fel ic i tar por adelan-
tado al insust i tuible Presidenta, 
n ius t ro part icu lar am'go s e ñ o r 
Diego Gastard i , f e l i c i t a c i ó n qiK-
hacemos extensiva a su J u n t a D i -
rectiva, que ha organizado esta 
E x c u r s i ó n , que d e j a r á gratos re-
cuerdes entre los asistentes a la 
mismas. 
Y , ahora hasta l a otra que s e r á 
en sept iembre. 
ĉio de los fondos sociales, en un 
httto de esta ciudad. 
" se nombró al s e ñ o r E n r i q u e Gon-
¿ler para que por s u s t i t u c i ó n re-
centarla ocupase el puesto de 
Secretario, dejado vacante por el 
sñor Hierro. Se leyeron cartas y 
arjetas escritas por el s e ñ o r Hie-
ro Muriel, dirigidas a l a sociedad 
ya los socios en part icular desde 
H York. 
Se acordó por unanimidad pres-
ar apoyo material o moral a me-
fldi de las fuerzas de la sociedad 
»1 señor Eduardo P . de la Mar-
isa. 
El Balance de la T e s o r e r í a , des-
:iés de pagados todos los gastos de 
equipos, muebles, impresos, etc., 
arroja un sobrante de $ 5 3 . 7 5 . 
Se nombró la c o m i s i ó n de Pro-
lapnda integrada por dos vocales 
ik la Directiva. 
í l 
GIÜMOSA F I E S T A C A N D A M I N A 
Se celebrará el d ía 23 en la fin-
« Las Piedras" como día m á s p r ó -
wao a San Bartolo P a t r ó n de C a n -
oamo. 
Ya están todos los trabajos uit l -
Mdos: con seguridad que la comí-
an de fiestas que tan dignamente 
rreside el entusiasta J u a n R o d r í -
luez cosecharán un rotundo é x i t o . 
Esta fiesta es dedicada a l a co-
~¡s!ón de visita a los enfermos del 
'lub que es integrada por los sefio-
W Díaz, Blanco, Robez y M e n é n -
Que tan buena labor e s t á n rea-
mando. 
Ya todos los candaminos pueden 
•wger su cubierto en Monte 253, 
I ?a(Io,87 y San Rafael 10. hasta 
' ,n! 71 .en que Quedará cerrada 
II Inscripción. 
^ LA COLONIA S A L M A N T I N A 
J 1 domingo 2 de los corrientes, 
¡ ° l8 Ser 0Perado en la Quinta 
C\ rresa de Jesús . el amigo se-
;,° fcatummo Rollán, quien conti-
Z 7Jorando. Pero recluido en di-
i i r l u ^ r i 0 , 10 Que ha impedido 
. ^ mlté Ejecutivo Pro-Ambulancia 
Wa ÍÍi 0v.nia Salmantina de l a H a -
w J . ar sesiones y tomar los 
í h! 1Procedente8 a la termina-
5!ani ta f f"nción teatral que en 
¿ « «e levó a feliz t érmino , en la 
!nt8. n,,el sábado, primero de este 
íosio» ^ Sin la asl8tencia de to-
.^.^s integrantes del C o m i t é E j e -
Ü tonnr Se Puede a l e b r a r s e s i ó n 
ío omar acuerdes vá l idos . Pero ello 
etf el íiCe para Que denios a cono-
W S i 1 6 que P ^ d u j o la re-
C u n C,IÓ1,Lteatral y Que, salvo 
'¡ento ° *1<hl' asclende a dos mil 
^ . c a n t S 1 y Cuatro (2'164) Pe-
;roíelos íniciU^ habla muy alt0 ^ 
^"Bigue v nad0res de la ldea Que 
^ tendr/ JUe ^ í e c h a blen Pró 
^ D'ontn ? rea l izac ión. 
fl6efior R0nm 8alga de la Quinta 
f i a n d o nnr COntluuarán des-
laile8 aplaLL61 vC0mIté dlcho, los 
íb«lancia aQd°8 h\8ta « b r e g a r la 
? 0011 arree?"! 86 habrá de adqui-
^ de \l J laa v igenc ias mo. 
e ia ciencia. 
^ ' a í c m ^ ^ ^ a s o . 
^ C I O N C A N A R I A 
. - ^ e n habrá de ce 
^s Delegacioneb JiT< ̂ ¿ZT de la A s o c i a c i ó n 
í ^ a ¿ i : d o ^ e l ± _ . c i e " t o cin-
bl 
G R A N B A I L E 
Hoy s á b a d o se c e l e b r a r á en los 
salones del Hotel Nacional , Amistad 
y San J o s é , el gran baile, bajo U n 
auspicios del y e r i ó d i c c nuestro co-
lega " E l C o r r e s p o n s a l . " 
E l programa es de loa cautiv.-i-
dores, puf s so h a r á n • exhibiciones 
de Tango Argent ino ( c r e a c i ó n de 
Rodolfo V a l e n t i n o ) ; Matchioha 
B r a s i l e r a ; Jaleo con m a l a g u e ñ a ? ; 
Danza Apache y F o x T r o t F a n t a s í a , 
por la aplaudida y celebrada pare 
j a de bailes internacionales V I L . A -
M A R T I X E Z . del Teatro Actua l ida-
des, y otroE conocidos bailarines de 
nuestra sociedad. 
Obsequios para cuantos concu-
r r a n . Programa extraordinario de 
piezaa nioTernas y estreno del pre-
cieso d a n z ó n " E l Corresponsal", 
del inspirado maestro Gonzalo 
Ro ig . 
A este baile pueden concurr i r 
s in necesidad de i n v i t a c i ó n las fa-
mi l ias que frecuf-ntan los Centros 
Regionales, puesto que el conocido 
piofesor de halles Mr. W . P . W i l -
l iams, Manager Social , p r e s i d i r á la 
C o m i s i ó n de recibo. 
L o s que d e s é e n concurr ir a tan 
donosa fiesta pueden l lamar al te-
l é f o n o A-7171 . 
D E L C E N T R O M O N T A J E S D E 
L A H A B A N A 
R e p a r t o 
A m p l i a c i ó n 
d e A l m e n d a r e s 
A L A S T R E S Y C I N C O D E L A T A R D E D E H O Y 
C O M E N Z A R A N A C I R C U L A R L O S T R E N E S D E V A P O R 
E N T R E L A E S T A C I O N T E R M I N A L Y G U A N A B A C O A 
S a l d r á u n o c a d a t r e i n t a m i n u t o s ; p e r o si fuese n e c e s a r i o 
p o r l a g r a n a f l u e n c i a d e v i a j e r o s , se e s t a b l e c e r í a n c a d a ^ 
v e i n t e m i n u t o s . — O t r a s n o t i c i a s d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V L M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
E L I N S P E C T O R P A L A C I O S 
E l d í a 11 de los corr irntes 
inspector de H a v a n a T e r m i n a l , 
C a m a g ü e y : el s e ñ o r J o s é Antonio 
R o d r í g u e z , el s e ñ o r Rafae l Mora-
les y : .¿ora; Campo F l o r i d o : la 
s e ñ o r a R e g l a U r r a de Romero; J a -
ruco: el s e ñ o r Aurel io M a r t í n e z ; 
Aguada; el s e ñ o r J . M. D o b a ñ o ; 
J a g ü e y Grande: el s e ñ o r Aurel io 
"Donde Vivir es un Placer" 
M e n d o z a 
Obispo 
P a r q u e d e l T e n n i s , R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s 
ES FRESCO, alto y sano. 
Un paseo en automóvil por 
el Reparto le convencerá. 
y C a . 
63 
ñ o r Antonio Palacios s u f r i ó gra-.'e M a r t í n e z ; San Miguel de los B a -
jaccidente que puso en peligro su ! ñ o s : las s e ñ o r i t a s J u a n i t a y Ma-
J v l d a , pero, por suerte, ya ayer ho | r ía L u i s a Pa : | ;ua l ; G u a r e i r a : e l 
mos tenido el gusto de sa ludar le ¡ s e ñ o r N é s t o r Moinelo; Manzani l lo: 
complot-.mente restablecido, lo que el representante a la C á m a r a R l -
celebramos mucho. 
L A T U T E L A R 
Hoy, a la-; tres y cinco de la tar-
de, e m p e z a r á n a c i rcu lar los trenes 
de t r a c c i ó n de vapor entre E s t a -
c i ó n T e r m i n a l y Guanabacoa d i -
rectos saliendo uno cada tre inta 
minutos y s i fuere necesario por el 
gran n ú m e r o de viajeros c i rcu la -
r á n cada veinte minutos. De G u a -
nabacoa hacia é s t a s a l d r á n desde 
las tres y treinticinco de la tarde 
j c a - a media hora y cada veinte mi-
j ñ u t o s si el caso lo requiere, 
j E l precio del pasaje será de diez 
¡ c e n t a v o s y de quince si. se adquie-
re b o l e t í n de ida y vuelta. 
cardo Vi l laverde y el s e ñ o r R a ú l 
R e i n a y sus hermanas L l o n e l a , 
B l a n c a y E l a d l a . 
E L B R I G A D I E R S E M J D E Y 
A y e r tarde f u é a Matanzas el 
Br igad ier del E j é r c i t o , s e ñ o r J o s é 
Semidey ^ 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
Por é s t e tren fueron a Meleru 
del S u r : el c a p i t á n del e j é r c i t o l i -
bertador Antonio C a n t ó n ; Bataba-
n ó : los s e ñ o r e s A n d r é s del Val l e , 
R a m ó n Fonseca y su s e ñ o r a , M i l l á n 
Alfonso- Centra l Occidente: l a se-
ñ o r a Amal ia P u i g de Primel les y 
E L S E Ñ O R O S C A R B . C I N T A S . su h i jo A r m a n d o ; Alacranee: e l 
E n la entrante semana r e g r e s a r á | s e ñ o r Oscar F e r n á n d e z ; U n i ó n de 
de los Es tados Unidos, donde como 
saben nuestros lectores se encuen-
t r a ultimando el pedido de coches 
de v iajeros para los Unidos cuyo 
costo no ha de bajar de $500,000 
el s e ñ o r Oscar B . Cintas , conocido 
hombre de negocios que ha sido 
nombrado recientemente Director 
de la Cuba Company. Puede decirse 
que antes de noviembre ya empe-
z a r á a l legar parte de ese materia l . 
E L J E F E D E S A N I D A D D E S A N -
T A I S A B E L D E L A S L A J A S 
A y e r r e g r e s ó a Santa Isabel de 
las L a j a s el Jefe de Sanidad de 
aquel la localidad doctor Manuel 
Car tas , que acaba de contraer ma-
trimonio en . e s ta capital con la se-
ñ o r i t a C l a r a R a m o s L ó p e z . 
Reyes : el s e ñ o r E n r i q u e G . Queve-
do J r ; J a g ü e y Grande: el s e ñ o r 
F r a n c i s o C r u z y s e ñ o r a ; Q u i v i c á n : 
el s e ñ o r R a m ó n Betancourt; S a n 
N i c o l á s : el alcalde de aquel t érmi -
no, s e ñ o r J o s é V á r e l a . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r é s t e tren l legaron de A l q u í -
zar : el doctor F . V a l d é s P a l m a ; 
P i n a r de! R í o : los j ó v e n e s J u a n 
Manuel Siburo y C r i s t ó b a l de la 
G u a r d i a J r . , y el s e ñ o r Antonio 
Quintana y famil iares . 
T R E N A C O L O N 
P o r é s t e tren fueron a Coliseo: 
la s e ñ o r a de Collazo; Matanzas: e l 
Gobernador de aquel la Prov inc ia , 
Fami l iares y amigos acudieron a 8 ^ 0 r . ^ / e i P é r e z , los s e ñ o r e a 
r T - T . - - x - m- -_ -7J» i „ ^ a o « a H ^ q Ignacio P é r e z , R a m ó n P é r e z , doc-la E s t a c i ó n T e r m i n a l a despedir a 
los e r c i é n casados 
T R E N A C A I B A R I E N 
P o r este tren' fueron a San Mi-
guel de los B a ñ o s : la s e ñ o r a de 
P a g é s ; C o l ó n : la dama At i la P é r e z 
de la Osa, el doctor E n r i q u e Pas -
cua l ; C á r d e n a s : las s e ñ o r i t a s J u a n a 
María S u á r e z y C a r m l t a Blanco , el 
representante a a Cámara doctor 
tor Mario L u q u e y su hi jo , el ca-
p i t á n del e j é r c i t o nac ional W a l d l -
mar Schweyer ; V a r a d e r o : el s e ñ o r 
Ju l io Power , Jefe de la Informa-
c i ó n G r á f i c a de E l Mundo, el doc-
tor Gerardo G u t i é r r e z , E n r i q u e A n -
t i g á s , L u i s C . H e r r e r a ; Colonia 
L a Rosa , C o l ó n : su d u e ñ o Joce lyn 
Pelayo; C á r d e n a s : los s e ñ o r e s F . 
J . Casablanca, el doctor F é l i x G u a r -
dlola, la s e ñ o r i t a F e Q u i r c h ; C o -
l ó n : doctor Antonio S a n t a m a r l n a ; 
J a r u c o : e l doctor M a r t í n e z V e r d u -
m«8z; Aguacate : e l eeftor Rafafcl 
R o d r í g u e z , su esposa la s e ñ o r a Mar-
got G o n z á l e z y el jovencito Mauo-
l í n Bi lbao . 
Santiago Verdeja , la s e ñ o r i t a Ma-
r ía Teresa V i d a l , el s e ñ o r J o s é A l -
varez. E n r i q u e Guardado; Vega de g o ' ™ hijo" E v ^ l s T o " P*a"ubÍino"G6 
P a l m a : el s e ñ o r Antonio M é n d e z ; 
Cienfuegos: el s e ñ o r Mario F l e i -
tes; C a i b a r i é n : los s e ñ o r e s Jorge 
Soroa, J o s é J o a q u í n F e r n á n d e z ; 
Matanzas: los representantes a la 
C á m a r a Aqui l ino L o m b a r d , Amado 
F ina le , el jomandante Gotera y el 
c a p i t á n V i l l a l ó n ambos del e j é r c i t o 
nac ional ; Sagua la Grande: e l se-
ñor Octavio Medero, la s e ñ o r a Jo-
sefa M;.r t ínez de Ur iar te y famil ia 
y el s e ñ o r Pedro P a d r ó n , 
E L C O N T R O L L E R G E N E R A L 
D E L F . C . D E C U B A 
T R E N D E S A N T L A G O D E C U B A 
E s t e tren l l e g ó retrasado a las 
6 y 23 v por él de Sagua la G r a n -
de: s e ñ o r i t a s L u i s a L ó p e z , E l e n a 
D í a z P é r e z , el s e ñ o r E n r i q u e Do-
m í n g u e z , el s e ñ o r R a m ó n C o r t é s y 
su s e ñ o r a , el s e ñ o r Liberato L ó p e z 
y familia y la s e ñ o r a de Nogues y 
su h i j i t a ; Cienfuegos: el s e ñ o r 
H o y en el coche s a l ó n y a r i g u a ! Juan G o n z á l e z , s e ñ o r i t a Amparo 
agregado al tren central E x p r e s o ¡ G a r d a ; C r u c e s : s e ñ o r a M a r í a L u i -
r f l u o ^ o i i o ^ r á rto r a m a e ü P v el sa El i sondo y Avalo de C a ñ i z a r e s ; 
" U u o U e " S r a l P e r i c o , la a e ü o r a B T . 1 1 . Granados 
do G u t i é r r e z y su h l j l t a ; Santa 
C l a r a : las s e ñ o r i t a s B l a n c a E g u e s , 
G l o r i a V i l l a r de F r a n c o , Graz ie l la 
Machado, Clement lna Anido , los 
s e ñ o r e s Miguel H e r n á n d e z Campa-
na, Armando García , Amelio Ugar-
te; M a r t í : el s e ñ o r J o s é Nemesio 
P l a n a s ; C o l ó n : la s e ñ o r a viuda de 
R e i m a d a , el representante a la 
s e ñ o r Stewart , 
del F . C . de Cuba , a c o m p a ñ a d o de 
su esposa. 
T R E N D E C O L O N 
P o r é s t e tren l legaron de M á x i -
mo G ó m e z : el s e ñ o r Miguel A n d r e u 
y su h i j a R i t a M a r í a ; Per i co : e l 
s e ñ o r Antonio Casabuena; Campo 
F l o r i d o : doctor C r i s t ó b a l Dangelo, 
la s e ñ o r a C a r m e l a P é r e z ; Matan- Cá™ar.a A n t o n i o ^ d e ^ m a s ^ s u ^ h i 
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Alrededor de u n a gloriosa 
I n s t i t u c i ó n 
P o r S . R . M o r a l de V a r g a * 
L o s que seguimos de cerca los 
grandes progresos y adelantos del 
Centro M o n t a ñ é s de l a Habana , de-
bemos de estar altamente satisfe-
chos, suficientemente oomplact ídos 
de loo hermosos resultados que 
produce la labor vardaderamente 
admirable de una p l é y a d e s de entu-
siastas hijos de ^a gentil Cantabr ia , 
los cuales, guiados a no dudarlo 
por ese e s p í r i t u repleto de noble-
za, inspirados en las t i t á n i c a s 
obras' de sus antepasados, maravi -
l losas creaciones de genios cuya 
memoria c o n s é r v a s e fresca en los 
bellos monumentos que en honor 
suyo l e v a n t á r o n l e s pus hijos , esos 
hidalgos hijos de la M o n t a ñ a , d ía 
trag d í a , con pasos de gigante, a l -
ma sublime y c o r a z ó n de roble, 
bata l lan frenNs « frente con l a 
azarosa vida que presenta e l desti-
no, sonriente unas veces, c e ñ u d o 
otras, pero todas l lenas de insen-si-
bi l ldad ante la fiera e n e r g í a que 
ellos despliegan en su p r o p ó s i t o 
constante y f irme. 
C a d a p á g i n a que encierre la Me-
moria de tan i lustre Centro , guar-
d a r á una verdadera historia de 
ideales real izados tras ardua y di-
f i c i l í s i m a labor; mas, quiero hacer 
constar con adncerldad m á s 
grande de mi v ida, que cerradas es-
t á n con broche de oro las que 
constan en tan b e l l í s i m a Memoria 
desde el a ñ o 1922, en que es elegi-
do Presidente del Centro Monta-
ñ é s el hombre m á s m o n t a ñ é s y en-
tus ias ta quo he podido observar, 
don E l i a s R a d a . Con este hombre 
a l frente, y ayudado por una di-
rect iva , llena de juventud de ani-
mosidad y de vida, con hermosas 
i lusiones en sus corazones, se ha 
real izado una obra U n grande, tan 
inmensa, tan gloriosa, que es jus -
to concederlo honor a quien tal 
lo merece, y yo me constituyo en 
el más asiduo admirador de los qua 
zas: el s e ñ o r Nemesio Urrechaga , 
el doctor Angel Oteiza y su s e ñ o r a 
esposa la s e ñ o r a P i l a r Penichet que 
en breve e m p r e n d e r á viaje a E u -
ropa; C á r d e n a s : e l doctor C r i s t ó -
bal de l a G u a r d i a y el supervisor 
de trenes del Distr i to C o l ó n , s e ñ o » 
A r t u r o V i l l a r a c o m p a ñ a d o de fa-
mi l iares . 
T R E N A S A N T L \ G O D E C U B A 
P o r é s t e tren fueron a Sagua 
r a r lo hechos m á s sobresalientes, Va l l e da Oro, a c o m p a ñ a b a a esta no h a b í a n sido pract icadas en C u - pendientes, l a J u n t a General , de 
que m á s positivos resultados han carta un documento p ú b l i c o o es-Iba y que tanta gloria d a r á n a l doc-i c a r á c t e r ordinario, convocada re-
producido en pro de la mayor so - i cr i tura del terreno on la cual e s t á tor Costales siendo legitimo orgu- glamentariamente para discutir to-^a G r a n d e : s e ñ o r J o s é J o r r í n , el 
Ildez, prestigio y bienestar del j fabricada una C a s a E s c u e l a de esta llo de Cuba y del .Centro Castel lano; dos los trabajos efectuados por suj Secretario de aquel la J u n t a de 
Centro, necesario s e r í a ocupar ex I I n s t i t u c i ó n , L a notic ia causa j ú b i - | s e r el doctor Costales hi jo de e s t a i j u n t a Direc t iva durante el p r i m e r ' E d u c a c i ó n , s e ñ o r Teodoro F e r n á n -
tensas columnas; pero no es nece- lo y a l e g r í a , j hospitalaria A n t i l l a y Director de semestre del a ñ o a c t u a l . dez, a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a , los 
sario; con detalles m á s expl íc i tos^ F u e r o n l o í d a s las bases de una la Casa de s a l u d del Centro C a s j L a p r e s i d i ó el s e ñ o r A v e l i n o ! s e ñ o r e s F idenc io S á n c h e z y Manue l 
qu izá si a s í me lo concede la b e - ¡ n u e v a R e g l a m e n t a c i ó n que ha do te l lano. Fel ic i tamos muy c o r d i a l - | G o n z ¿ i e Z i rodeado del V lcepres iden- i Ibarra ; C á r d e n a s , para seguir a 
nignidad de los que e s t á n realizan-; regir er. e l futuro para nuestra i mente al Centro Castel lano por te-jte, s e ñ o r R e n t e r í a , del De legado 'Varadero: ^os s e ñ o r e s L u i s D o r i a , 
do el arduo trabajo de una M E M O - ; sociedad, ton aprobadas y se ! ncr en su d i r e c c i ó n tan h á b i l y ex-!¿e' i Gobierno Prov inc ia l , s e ñ o r C a - L u i s Mercadal , Victoriano Te l l e -
R I A descript iva de los adelantos acuerda presentarlas a la s a n c i ó n perto c irujano, y a l doctor C o s t a - ' r a m é S i de} secretarlo s e ñ o r Mart í ! r ía ' Gabr ie l M a u r l ñ o ; C á r d e n a s : 
de este querido Centro M o n t a ñ é s , i d e la J u n t a Genera l en la Tunta les por haberle cabido la g lor ia! v v icesecretario , ' s e ñ o r Tole- i los s e ñ o r e s R a m ó n Pover, Alberto 
dol de ser el primer c irujano que en ¿ 0 C o n c u r r í a n casi todos los se L a r r i o u , la s e ñ o r a H e r m i n i a L a -ea ldrá m á s tarde una r e l a c i ó n im- que se va a c e k b r a r el d í a 
parcialmente confeccionada, en la corr ient - mes de Agosto . Se acuer-| Cuba ha realizado dichas Interven-: ñ o r e g ~ v o c a l e s de la Junta ' Diroct i - !br ld de R a m í r e z , y la s e ñ o r i t a J u 
da t a m r l é u hacer un giro a E s p a ñ a ! c ienes . v a . Y l lenaban el s a l ó n numerosos! ü a reabrid, los s e ñ o r e s G e r a r d d 
por valor de 203 p-setas a l s e ñ o i j socios; pero no tantos como loa q u e j L l a t a , Adolfo Alderegula, H é c t o r 
Angel Msndla , como garitos cfec-l , . . . . . . antincja<:i01 concurrieron a la Gsnera l extraer- de la T o r r e ; Santa Cruz del S u r : 
que v e r á n la luz hechos verdadera 
mente hermosos cuya r e a l i z a c i ó n 
ha constituido un triunfo más pa-
ra esta hermosa Sociedad. 
Yo s ó l o , aunque esto constituya 
un entremetimiento mjo, quiero pa-
tentizar de manera visible, que es1 tos de menor Importancia se dio 
en real idad inmensa la obra de es-jpor terminada l a J u n t a a las on-
ta nueva direct iva, que tanto don ce de la noche . 
E l i a s R a d a , como don Benito Salnz,; 
t u á d o s n o r d i v e r s o s concentos Vn P a r a el lunes tieue anunc iado | c ™ ™ " i e . u n * ^ ^ n e . < u 
e T Val lo de Oro conceptos en benecifl0 y funcl6n de honor la; d i ñ a r l a del pasado jueves . 
como el s e ñ o r F u m a r e jo y el s e ñ o r E L , B A N Q U E T E D E L A S O C I E D A D 
Rlguero y el s e ñ o r Ju l i o Gut lérreT, R 0 I S Y R 1 V E R A S D E L S A R EN. 
y otros tantos entusiastas monta-
ñ e s e s , han logrado rea l izar en par 
, pareja V i l á M a r t í n e z en el Teatro; Se leyeron varias actas, corres-
D e s p u é s de d iscut ir otros asun-! A c t u a l ¡ d a d c s , con^o los a l u d i d o » ! p e n d i e n t e s a diferentes Juntas c^-
art istas son caste l lanos , tenemos I lebradas 
entendido que los elementos del j n,aterla de d i s c u s i ó n de los traba-
Centro se proponen concurr ir a j0s recogidos en la elocuente Me 
rendir justo homenaje a tan aplau- ;moria semestral , se h a b í a n « x t l n -
T R E N A P I N A R D E L R I O 
P o r este tren fueron a Is la de 
Pinos , por R i n c ó n , S a n Fe l ipe y 
B a t a b a n ó : el representante a la 
Cámara Manuel V i l l a l ó n Verdaguer 
los profesores de m ú s i c a J o s é V a l l s 
y J o s é Campo J u l i á n , los s e ñ o r e s 
Cleto Collado y F e r n á n d e z Bi lbao, 
u e l doctor Aurel io de l a Pezuela y 
craoa en x ú ñ e Z i L u i s I)laZi la dama H e r m l . su hermano Ignacio, e l s e ñ o r J u l i o 
el eKjJor J o a q u í n R o u r a ; M a j a -
gua: el s e ñ o r Pedro T e j e r a y fa-
mil iares; Y a r a : el s e ñ o r A r t u r o 
A b r e n ; C o l ó n : los s e ñ o r e s Antonio 
jo V í c t o r Manuel ; E s p e r a n z a : doc-
tor A n d r é s Avel lo y su s e ñ o r a , 
C a r m e l l n a V i ñ a ; Ranchue lo : el se-
ñ o r J u a n Miranda; Santiago de 
C u b a : ! a madre A z c á r a t e del S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s , el s e ñ o r 
E n r i q u e Maspons; C e n t r a l Santa 
G e r t r u d i s : l a s e ñ o r a Ange la de 
C a m p a n e r í a y su hermana s e ñ o r i t a 
Graz ie l l a Ange l ; Rodr igo : e l doc-
tor E d u a r d o N ú ñ e z M a c h í n ; Cár-
denas: el s e ñ o r Antonio O á s o r l o ; 
C e n t r a f Porven ir : doctor Conrado 
Garc ía E s p i n o s a ; Manzani l lo: el 
s e ñ o r Pedro Salaregul ; Guayos: el 
s e ñ o r Diego Quincosa . 
E L M A E S T R O F A L C O N 
R e g r e s ó de C o l ó n e l maestro' a . 
berto F a l c ó n , Director del Conser-
vatorio de su nombre. 
te un ideal que palpita Intensamen 
te en sus fogosos corazones . Cons 
• r u l r el edificio S O C I A L . 
E L V A L L E D E L O R O 
H O N O R D E L S E S O R J O S E 
N I E T O P A I S 
dida pareja en el día de su bene 
f icio. ' E l s e ñ o r Manuel R a b a n a l , 
Presidente de dicho Centro, h a o i -
denado se le separe un palco para 
dicha f u n c i ó n . Deseamos a tan 
guldo las horas h á b i l e s . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
Conforme vayan d i s c u t i é n d o s e y 
n í a Capote y fami l ia ; Placetas: el L a s t r a ; B a t a b a n ó : e l s e ñ o r J u a n 
s e ñ o r Car los Rossas ; Santiago d e | o l a n o ; P i n a r del R í o : los s e ñ o r e a 
C u b a : loa s e ñ o r e s Lorenzo S á n -
chez y J u a n Gabr ie l Yero , la s e ñ o -
r a E m i l i a Garc ía de S á n c h e z ; a l 
C e n t r a l Perseveranc ia : el s e ñ o r J . 
a p r o b á n d o s e por la J u n t a Genera l , |D- Ortega; T r i n i d a d : el represen-
en rasgos generosos, desinteresa-1 dIente a l mes de ju l io , presenta 
dos, y llenos de amor, d é mucho; Por el tesorero, s e ñ o r E r m 
amor a la M o n t a ñ a , han realizado]Oouso, habiendo un buen superav 
en cas i cuatro a ñ o s , lo que en 
quince no se h a b í a real izado. 
, „ , . j , . i jero en dicha noche . 
E s t a sociedad o f r e c e r á a su pre 
sidente. el s e ñ o r J o s é Nieto, un| 
gran banquete, el d ía 23 de agosto,1 « a 0 r T , r i n v n P n F P F v m p ' V T B - c 
a las ocho y media de la noche, 1 C K ^ D E P E N D I E N T E S 
L a semana pasada, c e l e b r ó J u n - | e n ei hotei E l Nuevo Candamo",! A , Aa ^ , v 
ta O r d i n a r i a de Direc t iva la pro- l8Í t0 en Oficios 62. de los s e ñ o r e s ! A la h0r í i de C03tumbre. co™*ri-
gresista i n s t i t u c i ó n l lamada E l Vs*-, Mart íneE y V l l l a m l l , recientemente 20 anoche en l a A s o c i a c i ó n de De 
He de Oro, en los hermosos salones. inaugUj.a(io. 
del Centro Gallego de la Habana, Componen l a c o m i s i ó n organiza-
bajo la presidencia del s e ñ o r Ra-j(jora( eI c:cfi0r Manuel Brabat , Pre-
món C a n c u r a , actuando de Secre j8idente fl, la misma; R icardo Mon-
tarlo el s e ñ o r C á n d í A Requeljo . j teagudo, Secretario Genera l , A n -
y asistiendo casi en su totalidad los tonlo Le la y J o s é San Pedro , 
vocales . E j j ,0menaje promete quedar lu -
F u é l e í d a el acta anterior «Icn- c i d í s l m o , dadas las s i m p a t í a s con 
do aprobada por unan imidad . que cuenta el s e ñ o r Nieto . 
F u e r o n l e í d a s y aprooaaas las 
altas habidas durante el mes de 
jul io , previo e l Informe del señor; 
Lorenzo Velga , cobrador de la So-
ciedad . 
F u é l e í d o el Balance , corres 
aclamados artistas un é x i t o lison- los iremos dando a conocer a nues-itante a la C á m a r a , Rafae l A l fon 
tros lectores. lso; Matanzas: los s e ñ o r e s L i b e r a t o 
L a Direc t iva a ú n no ha f i jad0í ^ i f í ^ u f n a ; ^ ^ r a ^ r n á n ^ 
la fecha en que c o n t i n u a r á la J u n -
ta General extraordinaria , suspen-
dida el jueves por orden del Dele-
gado del Gobierno P r o v i n c i a l . 
J o s é Mesa e Ildefonso Salz, el co-
mandante del e j é r c i t o nac ional , 
E r a s m o Delgado, 
E L G O B E R N A D O R D E O R I E N T E 
R e g r e s ó anoche a Santiago do 
Cuba el coronel J , R, B a r c e l ó , Go-
bernador de aquella prov inc ia . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a k n a 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A . 
s o c i e d a d " H i j a s d e G á l l e l a " 
S ? ™ ? f A T O m A 013 S I T B A S T A P A R A L A C O N S T R U C C I O N D E U N 
P A B E L L O N Q U E T E N D R A L U G A R E L D I A 21 D E L P R E S E N T E 
A G O S T O , A L A S O C H O D E L A N O C H E E N 
C E N T R O G A L L E C í » 
E L P A L A C I O D E L 
obras que deseen tomar parte 
Inmensa es su labor, como in-
mensos los b e n é f i c o s resultados de 
las mismas; s i q u i s i é r a m o s anume-
C E > T R O C A S T E L L A N O Se anuncia para general cono- padre, hermano esposo papar 
cimiento de los socios, que a p a r - l i a cantidad de seis pesos por todo'6" la subasta para la c o n s t r u c c i ó n 
R o w C 0 n V 0 C a u P 0 r eSte mBáio a losIgo> tod08 103 d íns h á b i l e s de ocho 
s e ñ o r e s arquitectos y contratistas a once de la m a ñ a n a y de una a 
en c a j a . 
Se le a l ó lectura a un 
carta del s e ñ o r Angel Mandla x • { " t e ^ . t i S l S la D ^ J ^ ^ . í L ^ í S de J a 9 P ! Habai13' 11 de A ^ t o d« W « 
i.ui ei^uocior V O B W V * en ia perso | m . Requisitos Indispensables narai Alberto P E O N 
Secretarlo 
5d-12 
presidente de la Sociedad 7 r p ' n r T " u r u o c l o r ^ostaios en la perso- im. Requisitos Indispensables para 
sentante de esta ^ la n ia t r í cu la , las n i ñ a s 
m a u i u c i o n en e l , transverso , intervenciones que aun1 la p r e s e n t a c i ó n del r^clho «„ p r e s e n t a c i ó n del recibo de s u ¡ c 76 67 
se hal lan a d i s p o s i c i ó n de los mis-
mos, en la S e c r e t a r í a de esta So-
ciedad, (Palacio del Centro Gal le -
cinco de la tarde. 
L o s l lcitadores e n t r e g a r á n sua 
pliegos cerrados y lacrados el mis-
mo día de l a subasta, a la mesa des-
p u é s que el Presidente declare 
constituida la Junta, que s e r á p á -
bllca para todos los socios. 
Agosto 12 de 1925 . 
Secretarlo Contador, p . s . r . 
E m i l i o A b a l D o m í n g u e z , 
A i t , — 5 d . 
P A G Í - N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 15 D E 1 9 2 5 A Ñ O 
Í N T S T i T U T O d e D F O E G á Q O N ( M E B e m e I N D U S I D M - d e C O ^ 
C h á c h a r a 
G U E R R A S A \ T A . — L l a m a r r a l de F r a n c i a , que peina con P e l -
a la guerra es de una i m - \ ne " l l ó r e n l e s " las . canas que le 
propiedad de discurso a l uso; pero salieron en V e r d ú n y en el S o m a : 
L A 
santa 
t ú sabes, redactor, que en bocas / ' los moros son el enemigo m á s 
á r a b e s , guerra santa quiere decir 
guerra rel igiosa de muslimes con-
t r a odiados e infieles crist ianos. 
— V a . . , V a l e í que A b d e l k r i m . 
r á l l e n t e y m e j o r armado que el 
e j é r c i t o f r a n c é s ha tenido en las 
colonias; y s i los soldaditos espa-
ñ o l e s no nos a y u d a n a derrotarles . 
del 
el dichoso caudil lo r i f e ñ o , h a d e - ¡ n o s é q u é v a a pasar a q u í . . . H a y 
cretado la lucha feroz; y, jjor lo que bat ir el cobre pronto—con la 
visto, vamos a tener zarabanda pa-¡ p r e c i s i ó n con que baten los Hue-
r a r a t o . . . K l general moro, que i vos, las Bebidas y los Refrescos los 
aunque es dedo, pega que es un Bat idores " R o b e r t s " — J e s ú s 
gusto, hizo enormes pedidos de M o n í o 5 5 8 - B — ; o 
h ierro y acero, v i sagras y torn i - j l a s arterias del prestigio galo en 
l í o s , a F r a n c i s c o G a r c í a de los i Oriente , las c o r t a r á A b d e l k r i m con 
K i o s en " L a P r i n c i p a l " , de Mon- l a C u c h i l l e r í a F i n a "Mannos" Mann 
te 3 2 2 — p a r a preparar trincheras,1 j Fender le in , que la respetable 
puentes y fuertes; y v a a costar, f i r m a de Mesa y V i n u e s a importa 
Dios y ayuda el obligarle a comer en L a m p a r i l l a 0 0 . . . " A g u a r d a un 
en la m a n o . . . poco, redactor, y s a b r á s c ó m o las 
{ ja i , , no temas. L o s e j é r c i t o s i tropas f r a n c o e s p a ñ o l a s ponert a las 
hispanofranceses e s t á n ya a c t ú a n - tr ibus rebeldes de oro y azul , tal 
P A R A S U E T E R N A M A J E S T A D , 
L A M U J E R 
Bellos Bustos femeninos 
"Pi ldoras O r i e n t a l e s " — ( E n todas 
las bot icas )—Se env ía folleto 
gratis, s o l i c i t á n d o l o a l Apartado 
1.244. 
Casas de L u j o en Modas 
"Maisou V e r s a l l e s " — A l t a s f a n t a s í a s 
Prado 7 t — S t a s . Salas y Hnos. 
Mafhilde Cumont—Vest idos y fan-
t a s í a s — P r a d o 88 y 9 6 . 
Somoreros de S e ñ o r a 
" E l Gran T r i a n ó n " — A m i s t a d y E s -
t r e l l a — F r a n c e s c h i y C a . 
" L a D a l i a " — P r a d o 1 0 6 — S á n c h e z y 
HenoauOf, 
Modistas y Modas 
' L a Violeta"—Neptuno 1 7 4 — A l i c i a 
F e r n á a o e z 
do de acuerdo. E n la retaguardia , 
«ra : an de er ig ir cientos de casas 
confortables, con cuatro vigas y el 
Mater ia l de F a b r i c a c i ó n In ter ior 
" B e a v c r B o a r d " — e s e de E n t r e p a -
ñ o s de C a r t ó n - T a b l a quo vende J o -
s é R o d r í g u e z en L u z 4 0 — ; y en 
cuanto terminen de organizar l a 
ofensiva, v e r á s c ó m o les tocan a 
bis r l f e ñ o s el "Angelus" con el so. 
horo piano do Igual nombre y có-
mo les hacen ba i lar l a polka de 
cuatro pasos con los instrumentos 
de viento que vende la V i u d a de 
C a r r e r a s en P r a d o 119, mientras 
no se mude un poco m á s abajo. 
— P o r s! acaso, no se forje us-
ted llnslon^S, Don Jus to . L o s gue-
rr i l l eros r l f e ñ o s tienen a r m a s en 
abundancia , niqueladas y afiladas 
por la " C a s a K u r o k i " — M o n t e 0—, 
les sobre el coraje y saben v iv i r 
r n c a m p a ñ a con poco. Le acon-
sejo que compre en " L a Nueva V e -
n e c i a " — O ' R e l l l y :tr>—alguna ima-
gen milagrosa y unos candelabros, 
para poner capUUta en casa y ha -
eer ruegos por las armas crist ia-
nas . 
A Dios rogando y con el ma-
zo d a n d o . . . L o que vuelve blancos 
de miedo a los m a r r o q u í e s — c o n esa 
b lancura l impia e inmacu lada que 
tienen las mesas, los mostradores 
y toda i n s t a l a c i ó n de "Vl tro l i t e" 
para N é c t a r Soda, H o r c h a t e r í a r 
B a r b e r í a "bien"—i son los c a ñ o -
nes de 75, la metra l la a é r e a y los 
ataques a fondo. Con esos elemen-
que s i las t i ñ e s e n en cada c á b i l a • 
con los Colorantes "Sunset", que 
vende—en M u r a l l a l « — b i podero-
sa f i r m a de M a r t í n e z Castro . 
— B u e n o . Conste que yo voto en 
contra de esa labor m i l i t a r con-
j u n t a . Si los e s p a ñ o l e s , en su zona, j 
han sabido a r r e g l á r s e l a s solos—em-
pleando los F ians i to s y Niveles 
"Keuffe l y E s s e r " (de P . F e r n á n - j 
dez y Cn . , Obispo 1 7 ) , para trazar 
las carreteras y otras obras de ci-
v i l i z a c i ó n — , los franceses «deben 
pescar sus salmones a bragas mo-
jadas , y a que nadie les p i d i ó auxi -
lio cuando él diablo estaba en la 
casa de e n f r e n t e . . . E l que quiera j 
azul celeste, que le cueste; y quien 
necesite un Mostrador tal lado oj 
una Cant ina torneada a lo plate-
resco, que avise a R a m i r o S u á r e z 
— C o r r a l e s 09 y 7 1 — , que tiene los 
de lo contrario, " E l Capricho"—Neptuno 2 1 0 — C o n -
suelo F e r n á n d e z . 
Salones de Bel leza 
" P e l u q u e r í a L l o r e n s " — L a preferida 
de la buena sociedad; la casa ú l -
t;ma que se m o n t ó la Habana, 
a la a l tura de las de P a r í s y New 
Y o r k , dirigida y servida por Pe-
luqueros profes ionales .—Obispo 
1 1 3 — T e l é f o n o Á - 5 4 5 1 . 
"Madame « ' u g a u " — P e i n a d o s de sa-
lón , etc.—Neptuno 36. 
Cantaréis cual la Barrientes 
si preparáis la gargan'a 
con c o ñ á •'ISOO''. 
P í a n o s de fiel r e p r o d u c c i ó n 
" ü n l v e r s i í y Society"—Neptuno 182 
— ¡ E l Piano que dele i ta! P a r a eje-
cutan: exigentes. 
Almacenes de Modas para s e ñ e r a 
" L a F i l o s o f í a " — N e p t u u o y S a n Ni -
c o l á s — F e J i p e L;zauia y C a . 
" L a O p e r a " — G a l i a n o b8 y 7 9 — 
L ó p e z , R í o y C a . 
" L o s Precios F i j o . V — R e i n a 7— 
S á n c h e z y Hnos. 
Almacenwj " L a L u c h a " — G a l í a n o 
3 3 — D í a z y F e r n á n d e z . 
L o que a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran V e r m ú "Chambery Dolin" 
— — — — — — — — — — ——— , 
Zapatos finos de hombre 
" R e i t h » l ' r a t f — T e l ó t o a o A-9414 
— A n E - ' l P é r e z y C a . 
" l í a r r y " — C o m p o s t e l a 1 2 5 — F . D o l í : 
y C a . 
" í i l o n Shojjs"—Obispo y V i l l e g a s — 
J o s é L lano . 
Marca de Zapatos 
" R e n l t í n " (pura n Uua>—Teniente 
Rey 2 5 — J u a n B a l a g u e r ó . 
"i'euro C o r t é s " (hecuo* a mano) — 
Ubispo y Aguacate—Pedro C o r t é s . 
"Derby"—Ganano 7 0 — C . Matalo-
bos. 9 
" R a z a r P a r í s " (zapatos y equipa-
j e s ) — M a n z a n a de Gómez . 
Pe le ter ías de Neptuno 
" T r i a n ó n " — i N u p i u n o ou—nermanos 
Atvarez (Calzado de s e ñ o r a ) 
P e l e t e r í a s de (ialiano 
" E l P a r a í s o " — G a J i a u o o u — R ó s e t e 
y D í a z . 
" E i R ú e n G u s t o " — G a l í a n o 7 0 — C . 
M á t a l o oos. 
" L a l u e a l " — G a l i a n o ; m a s — V a -
lle y Hno. 
Pe l e t er ías de Monte 
" L a C a s a rhaz"—Aionte i>—Manuel 
Díaz y Uno. ( s e ñ o r a , caballero y 
n i ñ o ) . 
" E l E í i é n " (zapatos a como quiera) 
—Monte 2 1 3 — L ó p e z y Hnos. 
" L u Letensa"—Monto 47 
D í a z y Hnos. 
P e í e t e i í a s de Zuiueta 
" L a E x p o s i c i ó n — M a n z a n a de J 6 -
mez, y San R a f a e l — C e s á r e o G u -
t i érrez . 
Pe l e t er ías de Agui la 
" L a Iberui '—.aeu. ia —Secades 
y Hno. 
Pe le ter ías de Obispo 
"Wash iug ion" ^zapatos .Uak Ara-
brey b u u e " ) — ü o u s p o y San Ig-i 
Catarro y gripe, es an mal 
que cura "AnticatarTal" 
'Compuesto del Dr . Cancio) 
Tintaras para el cabello 
Aceite Oriental " R e s s e r t " — A g u i a r 
1 1 6 — P e r e r a y B o n 
' t intura "Orientlna"—Monte 4 4 — 
"""i " E l Agui la de Oro" 
Casas elegantes para caballero Para curar la caspa 
'.Amerií-an Stadium" — H a b a n * y1 "Acrol ino"—Obispo 7 5 — J o s é Ma-
A m a r g u r a — M a n u e l L ó p e z . I nuel P é r e z R o d r í g u e z 
Vî a Sucursa l"—Monte 1 0 7 — R a - J a b ó n " G e i m i r l d a " — G e r v a s i o 137 
m ó n L a s a . — P a r k Davis Co. 
' i i manto"—Monte 2 6 1 — C á n d ; - Jabones de Tocador 
do F r a g a . I " O i - O - P a l m " — ban L á z a r o 4 8 6 — 
' L a C a s a Rancher"—Neptuno 13o G r a y V í l l a p o l 
— S i e r r a y Ranchen. | " h i r k " — T r o c a d e r o 7, bajos— R o -
' E l G a l l o " — M a n z a n a de G ó m e z — dolfo Q-jíntas 
L l a „ o . F e r n á n d e z y C a . Jabones Ant i sépt i cos 
J a b ó n A n t i í . é p t i t o * * 1 tenaisoanse"— I 
San L á z a r o 4 6 8 — G r a y Vi l lapol 
10 
"Me M u l l e n " — M u r a l l a 98—Dpto , 
4 0 0 - 4 0 1 — G o n z á l e z L lano 
Camisetas de Marca Vinos recn„.»u 
"Amado"—Aguacate 114— Amado! " T o n i c a l " ^ a ™ ° 7 " " W 
Paz y C a . nez, Ca 
" P a r í s " , de C r e p é — M o n t e 6 4 — M a - ^77"; 
nuel L ó p e z y C a . s V m ^ u ^ ^ ^ n ^ T i v 
" L a C r u z B l a n c a " — Aguacate ! « • 2 ^ 2 * * A ( T o R E 8 
- S á n c h e z Valle y C a « A R E R B U E \ P i u L ^ 
rente, 
la—G. ' 
" V e r a n o " — B e r n a z a 6 4— F . S u á -
rez y C a . • 
Uniformes de todas clases 
• L a Cuaa Monta ivo-Corra l"—Gal la-1 
no 1 0 5 — A . Corra l y C a . 
Aceites españoles 
•S jnsat" - -Of ic ios 
Maclá y C a . -Barr 
Tintorerías ráp idas 
" E l Siglo X X " — M o n t e 1 4 8 — V i c t o -
riano Díaz (sucesor de Santo» 
l l e r m ú d e z ) . 
" L a t r a n c e " — J e s ú s del Monte 
— J o s é Vi las . 
" L a Pr imera de T o y o " — L u y a n ó 4 
—CtJoar Gouzá lez . 
• L a A m e r i r a n a " — P r o n t i t u d y es-
mero en trajes de sefiora y caba-
l lero—Neptuno 18 — Pas tora y 
l i ivero. 
" L a Complaciente" — San Ratae l 
1 3 9 - F — V á z q u e z y P é r e z . 
T i n t o r e r í a s . — C a m i s e r í a s 
" L l Correo de Londres"—Meptuno 
2 5 1 — M a r o s F t r n á n d e i . 
Hombres: buen corte y buen precio 
" L a G r a n V í a " — N e p t u n o 4 5 — R o -
d r í g u e z y F e r n á n d e z . 
J o s é i "Luxemburgo"—Monte 1 2 9 — L ó p e z 
y F e r n á n d e z . 
¡ Manuel M e n ó i í d e z . — M a r c a "Petro-
n i o " — E s t a conocida casa se tras-
lada a Prado 105, a l lado del 
D I A R I O . 
L a T i j e r a " — Monte 216 — F é l i x 
Alonso. 
Parlamento"—Neptuno 8 7 — 
López y Alonso. 
L a C a s a G a r c í a " — B e l a s c o a í n 219 
— S e c u n d í n o G a r d a . 
Tintorer ías conocidas 
infanta 9 1 — S e g ú n -
D a vigor, carnes y savia 
la H a r i n a marca " C a n t a b r i a " 
E.N E L D E 8 A Y U N 0 Y L A 
M E R I E N D A 
- R a 
- E s - , 
S e d e r í a y Confecciones elegantes 
• L a « b p o c a ' 1 — - \ e p t u n o 7 1 — ^ e ó n y P e l e t e r í a s de J e s ú s del Monta 
Cabal . I " L a AWencÉ*1—Jesús dei Monte ¿ 2 2 
"Bohemia"—Neptuno 67—Albano — C e s á r e o Martluez. 
F e r r e r . • | " L a l a u k e e " — J e s ú s del Monte 
" E l Palacio de la 3Ioda"—Monte; — J . V á z q p e z . 
358—Amado L a n d a . Hules de Mesa 
n a c i ó — E r n e s t o Cast i l lo . 
L e Pa la i s B o y a l " (zapatos "Palais1 • * 1 « p u l a r 
Boyal"—Obispo y V a l e g a s — J o s é I d ° V : Í r e 1 ? - „ , „ 
L lano . I * Moda de P a r í s " 
P é r e z e Iglesias. 
•Le G r a n d P a r í s " — N e p t u n o 1 4 4 — 
-Monte 3 9 8 — 
mejores Ta l l eres de T o r n e r í a tono-1 " ^ r Q d« ^ e l é n ' ' — C o m p o s t e l a 141, L lneo lum ue aoma. pa la uso d o m é » 
tico. A r t í c u l o s de U a j e — M u r a l l a 
y H a b a u a — H n o s . Matalobos, 
3 1 - l i e r n a r d o F . C a l b a j a l e Hi jo . . . A m a d o r E f c á l e , > M a l c t M 
L a V e r d a d " — Monte 
cidos, cn madera , piedra y marf i l . 
— L a m i s i ó n c ivi l izadora es co-
m ú n . Y s i bien E s p a ñ a s ó l o <Voe 
a F i w n c i a deslealtades y adulte-
r ios—pues con todos los e x t r a ñ o s 
se l a ha pegado—, yo creo r n 1» 
ventaja de que ambas potencias 
inviertan mi les de pesetas en " L a 
A r g e n t i n a " — S a n L á z a r o 1 5 8 — p a r a 
dotar a los e j é r c i t o s europeos de 
Cort inas y Toldos que les prote-
j a n de las insolaciones y les per-
mitan tomar e l fresco cn los r e l é 
vos. Y a sabes t ú , por los que en 
l a Ofic ina y en casa tienes, c ó m o 
fabrica Angel Veloso esos toldos 
-Benigno Garc ía . 
Modas y Telas femeninas 
" L a Glorieta O u o a n a " — S a n Rafael 
tos de combate, se les e n v í a a dor- halconeros ¡Mira las fachadas de 
m i r c ó m o d a m e n t e e l s u e ñ o eterno, s o l . . . No seas rencoroso, y de-> 
romo si estuviesen acostados en el que las fuerzas hispanofrancesas 
esponjoso C o l c h ó n "Dar l ing" , que beban el a g u a fr ía de l a m i s m a 
Arroyo y S á n c h e z fabrican en Nrp 
tuno 40. 
— X o creo yo, maestro; que 1« 
fpoca sea propicia a env iar m á s 
carteles de d e s a f í o que los A r t í s t i -
cos y anunciadores que por e l P r o -
cedimiento de B r o c h a de A i r e , 
hace en R e i n a 100 Pedro P o l y 
Nevera wBhon Syphon", previamen-
te f i l trada con el insustituible F i l -
tro de p r e s i ó n " E c l i p s e " . 
— P o r m í , a l l á se las h a y a n ; y 
o j a l á el Directorio voto un c r é d i t o 
p a r a dotar a cada C o m p a ñ í a de 
F i l t ro -Nevera " E l Pa lac io de C r i s -
ta l" , y p a r a in s ta lar en cada blo-
1 5 — A n i s 
K h u r i . 
" L a Nueva I s l a " — M o n t e 61—Me-
n é n d e z y Hnos. 
Ropa y S e d e r í a 
" L a Glor ia"—Monte 1 5 7 — G a r c í a y 
Suárez . 
" L a Nac iona l"—Gal iano 3 7 — D í a z y 
Pego. 
Angoi P é r e z — C o n f e c c i o n e s de n i -
ñ o s y A j u a r e s de Nov ia—Agui la 
217 y 219. 
J o y e r í a s 
" L a Mina" — Ual iano 72—Be'.Djes, 
Joyas y A r t í c u l o s de gusto para 
regalos. 
F a j a s y Corsets c ó m o d o s 
"Madanie Nannette" 
— M a r t m e j Castro y C 
Ff . ia O r n n t a l " W a r n e r ' s " — S a n Ig 
nac ió 82- F r a n c i s c o García . 
Bordcdos y Plisados 
" L a Moda F r a n c e s a " 
70—Pedro Delgado 
Corsets y F a j a s 
F a j a s Abdominales "Marieta" 
O ' R e i P y 7 3 — M . Mon y C a . 
" L a C a s a M o n i n " — O ' R e i l l y 65 
L u i s a R u i z y H n a . 
Uue iKíd y Uo i ios )—Con-
cord.a ¿ í — f r a n c i s c o -Amador. 
Art ícu los de Via je , Paraguas 
K l Cliaiei uabane^o" (pdieLería-! 
s o m b r e : e r l a > — j e s ú s Muría 77, yj 
C o m p o s t e l a — J o s é Sirgo F e r n á n -
de*. 
Talabarter ías Caninas 
• L a Caaa Uel Pjferro"—neptuno 
A m i s t a d — J o s é Py . 
A . G o n z á l e z . 
Modas de caballero 
" L a Rusque l la"—Obispo l ü l — M a r -
cos F . Moya. 
"Novel ty"—Ropa de lino, corbatas 
—Obispo 8 7 — E n r i q u e R o c a . 
" T h e L a t e s t F a s h i o n " — O b i s p o 22-B 
— G a r c í a y Artline. 
" I h e Gothnm S t o r e " — O ' R e i l l y 7 0 — 
Ben Brojam. 
"The F a s h i o n " — O ' R e l l l y 59—Jesfla 
Rouco G o n z á l e z . 
"L'nion Club"—Obispo 1 0 5 — C a m -
porredondo y C a . 
L a v a n d e r í a s - T i n t o r e r í a s 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 587 
— R ú a y Hno. 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22 
m ó n L a r r e a y C a . 
" L a V a c a " — S a n Ignacio 3 5 — L a -
r r a g á u y Quesada 
Mantequillas e s p a ñ o l a s 
" A r l a s " — L o n , a , o» pido—Abelardo 
F e r n á n d e » 
" L a F l o r i n a t a " — E m p e d r a d o 8-
trada y S a l s a m o n d í 
" L a E s t r e l l a " — A c o s t a 4 b — G . 
iaeuelos y Ca. 
iMantequilIas del pa í s 
" L a Ser iana ' — ;uaiiuu ¿ — L u i s 
Roca 
" L a S u i z a " — L u y a n ó 7 0— Aurel io 
F . Masfera 
Leches Condesadas 
"Dos M a u u v — u i i c u ó « 0 - 2 2 — R a -
món L a r r e a y C a . 
" V a c a B l a n c a ' — b a r a t i l l o 1—Gon-
zá lez y Suárez 
" L o i l U " — t í a n Ignacio 1 S 7 — L l b b v 
Me Neilly L i b b y 
" A P i é " — S a n Ignacio 14—Mestre . 
Machado yx Ca . 
" O s o " — P a u l a y C u b a — C a s t r o , R o -
za y C a . 
"Insu i imie"—Inquis idor 3 0 — J o s é 
Ortega 
, " C r e m a d ¿ A ; ¡ ¿ ó n M _ u ^ , 
Conocidas Marcas de Ropa ín t ima . . « r j * * 1 ^ y Suárez "^'Uo! 
" V a r s i t y " — S a n Ignacio b ¿ — F r a n - i e" x ^ " - b e l a s c o a í n s 
c a . 8 y I M 
"A II C " — M u r a l l a 98—Prieto Her-^ Aceites esnaSnl.. 
manos . ' R x j w e f ü u d o " S í f i l , 
" T o p k i s " — P l a z a U r s u l i n a s — Me- • l f P e ñ a y Mímon 
nendez Pernas y € a . • A c ? " « "Sirena" ^ r , 8 3 
" C o m e t a " — M u r a l l a 7 6 — F . Blanco; 10 H . Sánchez vP0aI,, I 
y Ca Piin 
"Boyal ty"—Aguacate 1 3 6 — Sobri- " G o r r i ó n " ^Emer!¡I!^le, 
nos de Gómez Mena y G a . da y Salsamendl 0 
Tejidos de marca Pastas nar. Q„ 
T e l a " P a l m ü e a r n '—Cgenuina) — Pastas 'Princesa" _ M Pt 
L a m p a r i l l a 5 8 — E t c h e v a r r l a y C» I — J . Gallarreta v r rca(ler«l 
" L n i t e d import Co ."—Cal idades su-1Fideos "Teresita" JlnV. 
per iores—Mura l la 5 — « a m ó n Larrea v r 
Tej idos y Confecciones " O k e " — Azafrán» 
B e m a z a 4 9 — C i a r t e , Cuervo y C ' j P u r o " L a E a p a ñ o t u ^ 
Marcas de Sombreros masculinos ' ? ~ - G r a e l i s y Ca~~ Teaiet:,| 
Pa- ••. a j L i a Munmui .viiuaiia tíü— " lomi las y Chorizos At» • 
J L ó p e z Bravo y C» ^ k"*" —Barati l lo f r 11101 
Sombreros de Castor " D a v e l l a " — 7 S u á r e z 
Mura l la 6 6 — L ó p e z Bravo y C a . 
"Knox"—Obispo ¿ ' ¿ — F . Col l la y 
F u e n t e . 
Ropa para campesinos y obreros 
1 a 11. aiuu "Con c u o a l l o s ' — B e r n a z a 
6 4 — F . S u á r e z . y C a . 
Ropa "Hap^rade"—Composte la 125 
— F . Dol í y C a . 
" P a n t a l ó n . ü i n e r o " — ( S i quiero 
ahorrar dinero,—use P a n t a l ó n 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y C a . 
Capas de Agua 
"Waterprooi —Consejero Arango y 
"os 20.J 
a 90 - . r . 
Gomj. 
y S u á r e z 
M a n i n " — O b r a p l 
1 z á l e z y Hnos. 
" L a F l o r " '—.onn . 
I. cellno G o n X 1 ^ 0 39 ^ . 
| " L a S Delicias de C o ¿ ! ; . 
" L a M „ „ Í h ° r ^ r 




—^ uaif ia y 
L a aruxa" —Pauia 
y Ca. 
y Cuba, 
S u á r e z . 
C a . Industr ia l "Nep- " L a R o y a ! " — E m p 
l ' A R A H A C E R B O C A , A N T E S D E 
C O M E S 
Carbal lo 
tuno". 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y r ;»jos de .muo " E x -
— — • ' preso"—Sol 1 0 7 — T o m á s Jorge, 
Aperi'jvos a . en C . 
"Dubonet"—u^.bpo ^ — C a s a Re- Ropa exterior e interior para caba-
l i t io y nmo 
E s inútil l a c a m p a ñ a 
y a d e m á s , t a m b i é n ridicula. 
¿ V i n o Rio j a ? L a " V i n í c o l a " 
de a l lá , del "Norte de E s p a ñ a " . 
L N D L M E V i A K l A M A S C U U N A ¡ E L 
V B J L i M l i E VJbHANU O D E l.N-
Mura l la 44 V i l J K N O ; E L S O M B R E R O D E P A -
J I L L A U D E C A S I O R ; L A S C A M I -
S A S L»E D I A R I O , D E F I E S T A V D E 
E T I Q U E T A ; L A R O P A I N T E R I O R 
A L A M E D I D A Y A C A B A D A ; L A S 
San Miguel L L A G A N T E S C O R D A T A S g U E A R -
. M ( ) M C L . \ E L C O N J U N T O ; L O S 
( I L L L O S B I L N C O R T A D O S Y L O S 1 " Ciudad de Ix)ndrOs" 
y " L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 492 
—Antonio Barro . 
Trajes y ropa para "ellos" 
"( asa L a g o " — R i e l a 1 4 ^ — L a g o y 
Garc ía . 
" L a B o s t o n " — O ' R e i l l y 3 8 — E m i l i o 
C a l v i ñ o . 
" E l E s c á n d a l o " — Monte 2 2 1 — R a -
m ó n L a s a . 
" E l P a í s " — Monte 145 — V i l l a r y 
G o n z á l e z . 
" L a ( asa V á z q u e z " — O ' R e l l l y 4 1 — 
Camilo V á z q u e z . 
Sastrer ías y Camiser ías 
"Petronio"—O'Rei ly 2 5 — J o s é P i -
f ó n . 
Gal iano 
"Domecq"— Edif ic io Cal le ' — Don 
A g u s t í n Garc ía Mier. 
" B y r r h " — R e i n a 21—Ange l y C a . 
"Koto"—Composte la 195—Maur ice 
Roud , S. en C . 
Ginebras Holandesas 
A r c m á t i c a " E l A m i a " — 6 a u Ignacio 
140—JPérez Prieto y C a . 
Ginebras inglesas 
" C o r d ó n " — R e - n a 21—Ange l y C a . ! 
Vermouths e spaño le s 
" E x p l o r a d o r " — Teniente R e y 6—1 
Campello y Puig 
"Imper io"—San Miguel 2 0 1 — R l -
velro y C a . 
Vermouths italianos leg í t imo» 
"Mart i n a z z i " — M u ra l la 
Mena y F a l c ó n 
T u r i n o " C a r p a n o " — R e i n a 2 1 — A n -
gel y C a . 
"Chambery Do len"—Reina 2 1 — A n -
gel y C a . 
"Torino de B r o c l d " — R e i n a 8 9 — H . 
Avigiy)ne 
" E l G a l l o " — A l m a c é n de panos— 
Monte 205, 207 y 209—Val l e , 
L l a n o y C a . 
B a z a r " B o s t o n " — J e s ú s del Monte 
264—Ange l M a r t í n e z y C a . 
De tarde y por l a m a ñ a n a , 
tomen S idra " L a Aldeana". 
NO F U M E M A R C A S E N E M I G A S : A 
L A H O R A D E F U M A R , M I R E L O 
g i J E H A D E C O M P R A R 
" ' * —Empedrado 8 ^ 
trada y Salsamen.li ^ 
i ^ 5 %n1:1"*'' -Belascoaín i, — r i . S á n c h e z y C i 
! De todo mal, dése de alta 
tomando el Agua "Cheialfa". 
L A S M E J O R E S H K R i n i u ^ T " " 
A g u a » m í n e r a l e s ^ f r Ü j ^ p 
195—Maurice Roud. s en c 
¡"ApoII inar l s" __obrapía "58 
E u l e r y Ca. 
l " P e r r i e r " - Oflcio3 30 -Duss» , , 
Aguas mineralei espaóolu 
"Cestona" —Galíano lu4 -Gómei 
y Hno. 
"Solares" —Aguila 127 -Peña r 
Mimensa. 
"Mondariz" (Fuent« del Val) -
Obispo 4 %. —Casa Recalt. 
"Chesa l ta" —So! 111—M. Cabrera 
C a . 
L e n c e r í a s Noy. L o s m é r i t o s defienden l a c a - l c a o un F o n ó g r a f o "Sonora", un 
sa propia; y y a sabe usted que la P iano " G o r y K a l l m a n n " (de esoS'"Maisoa P ipeuu" 
casa de uno . ' cuando nos la eons-1 fabricados exprofeso para e l t r ó - I 1 \ ™ J * * ~ c * e I , t U U 0 76 
trnye la C a . " E l C a n a d á " — d e t a - pteo) y un P U t r o - N é v e r a "Neptu- ' Medias de S e ñ o r a 
l i es : Consulado 65, a l tos—, es sa-j no", que por ser e l rey de las aguas ..Jvavscl.1,—Muratla « 8 , u e p U . 202 
g r a d a . . . De a ñ a d i d u r a , yo no creo ba do bacer fa l ta en el des ierto . . . . — L l á n o , A j a y Salz. 
en la eficacia de colaboraciones m i - A b o * » bien, «cría preferible qne ' "Snugf i t"—Mura l la 98. Dpto. 400. 
l i tares ni • l i t e r a r i a s ¡ l o s r e g ü n i e n t o s de cada p a í s t e n ^ . ^ - ^ ^ 8 2 _ 
— M í r a t e en el espejo do los a l ia - gan su propio F i l t r o " L a Inglesa", | F r a n c i s c o G a r c í a , 
dos en la guerra europea. Mú-aC" l)ara e ludir confusiones, y qne las Plisados y Bordados 
en ese espejo de los Hermanos cosas nos las den c laras como el [ " L a C a s a Federico"—UiSpecial idad 
Quintero, sin ese f ina l—fabricado. | « g " » q « e pasa por el F i l t r o Coro-
romo todos los Espejos qne ves en | na", que la famosa Ferreterfn de 
Ja H a b a n a , por " E l B i s e l " , de J o s í j Gorost lza. B a r a ñ a n o y C a . cotiza 
Abeo, Sa lud 2 5 — , y dime s i e l r eu - j « u y barato en Monte 79. 
n l r l a fuerza de dos o m á s perso-1 — E n f in, l l e g ó ta bora de ano-
nas no da ó p i m o s resultados. [ tar el Debe y e l H a b e r de cada 
— X i c g o . . . L o que uno solo no; e j é r c i t o en los L i b r o s que vendo 
puede hacer , que se quede H v irgen . ¡ " L a Comerc ia l"—Teniente R e y 
Y a Campoamor opuso: "pero es 
mucho m á s triste t o d a v í a — l a sole-
dad de dos en c o m p a ñ í a " . 
A c u é r d e s e usted de Trafa lgar , don-
P A Ñ Ü K L O S B O N I T O S V L A S M E -
D I A S D U R A D E R A S , 
E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S 
E L L E C T O R E N E S T A S C A S A S 
V O D L R N . A S Q U E N U N C A T I E N E N 
Q U E P E D I R D I S C U L P A S P O R A L -
Novedades de " O R A C I O N E S . E R R O R E S N I D E S -
C U I D O S 
e e r i c o  
Se:; Miguel 7 2 — F e d e r i c o Gut i é -
rrez. 
" C a s a P e d r o " — E s p e c i a l i s t a en bor-
dados / m a r c a s — S a n Miguel 76 
— P e d r o G a r c í a . 
S á b a n a s 
"Novia"—Monte 6 4 — M a n u e l López 
V C a . 
" V e l m a " — M u r a l l a y H a b a n a — C a s a 
"Ve lma" , S. A . 
12—, y de comprar devocionarios Cordoner ía y Electos para Bordar 
y otros objetos del culto en "Nues-
t r a S e ñ o r a de Bolea"—Composte la 
135—, pues recabar el apoyo divi -
de l a c lar iv idenc ia de C h u r r u c a y "0 nunca e s t á de m á s . 
G r a v i n a no b a s t ó para evi tar los 
iitievc ceros que d i ó Nelson a l a cs-
« n a d r a a l iada . Y eso que los na-
r í o s e s p a ñ o l e s batearon gloriosa-
mente, manejando los efectos do 
Sport ' 'Spalding" con insuperable 
habi l idad y coraje, sin que las tor-
pezas del a lmirante Vi l leneuve pu-
diesen ser conjuradas ni con el be-
r o í s m o . . . L u e v e • sobre mojado. 
— A c o r d a r s e de Santa B á r b a r a 
cuando t ruena , ea muy f r a n c é s . . . 
Entre tanto hacen la propagand-i 
a n t i e s p a ñ o l a en todo el mundo con 
impresos de los T a l l e r e s de Maza, 
Caso y C a . — C o m p o s t e l a y O b r a -
p í a — , lan /an folletos dmioledores 
de la pretensa E s p a ñ a f a n á t i c a quo 
í e s edita " L a Prop<i^andls<a" en 
Monte 8 7 y 8 9 ; pero a la h o r a de 
L a Borla"—Neptuno 164 y 16 6— 
R e v i r a y C a b a r g a . 
Q u i n c a l l a . — R o p a . — S e d e r í a 
" L a K l e g a r c i a " (bordados de Cana-
r i a s ) — N e p t u n o 138 — Gonzá lez 
León y F a r i ñ a s . 
F a j a s medicinales femeninas 
F a j a medicinal "Dubroca"—Neptu-
no 1 5 5 — D r a . L a u d e l i n a O. Du-
broca. 
N é c ' a r Soda y Helados 
N é c t a r Soda " E l Decano"—San R a -
fael J — N i c o l á s Gayo Parrondo. 
" K l Brazo F u e r t e " — N u e v o S a l ó n do 
He lados—Gal iano 132 — Emil io 
F e r n á n d e z y Hnos. 
Don Jus to ; y aunque Prieto y loa mameyes, que dice Liborio . se 
H n o s . — M u r a l l a O S — m e regalen sol icita con zalemas el empuje es-
suprema B a r a j a "Heracl io p a ñ o l . . . No Ies arriendo l a 
. F1 soltero y el casado 
usan camiseta "Amado". 
Bazares de elegancia masculina 
" B a z a r Ingles" — A g u i a r 84 — R . I 
C a m p a > C a . 
" L r o a d w a y " — O b i s p o 1 3 3 — C r e o y 
C o r t é s . 
" B a v a n a Sport"—Monto 71: T r a - i 
jes hechos y a medida que s iem- | 
pre s a l í s t a c e n , corno los precios 
—Monte 7 1 — C a s a l y Prego. 
I^azar " E l Sol"-—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre . 
Bt.zar " P a r í s " — M a n z a n a de Gómez , 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Buzar " E l C r i s t o " — V i l l e g a s 9 1 — 
R . F e r n á n d e z y C a . 
" E l C i n c i n n a t i " — E g i d o 2 3 — F r a n -
cisco Aliuoiua. 
Ar t í cu los y Novedades Masculinas 
" A c t u a l i d í d e u " — B e l a s c o a í n 2. C 
Ceferiuo Salazar . 
" F i l a d e l i i a " — P r a d o 9 9 — A n g e l Me-
u é n d e z . 
"1.a Bandera Cubana"—Monto 143 
— M a n u e l G u t i é r r e z . 
" L a E s p e c i a l " — K e i n a 3 — B . G u t i é -
rrez y C a . 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 3 1 — A l -
varez y Barreras . 
Equipajes , Sombreros y Ropa 
" E l Gi-a" B a z a r " — C n s t m a y S a n | 
J o a q u í n — M i g u e l B a r r o s y C a . 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l M o d e r n i s t a ' • — J b e l a s c o a í n 6 5 — 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" i M a d r l d - P a r í s ) — H a - I 
baña 83—Alfredo F . F e r n á n d e z . 
Bazar "Habana" — Mercado T a c ó n ! 
34 y 36—Rogel io P é r e z . 
1 1 6 — J o s é López . 
" J . . . P r i m e r a de Toyo" ( B a z a r ; cor-
te I n g l é s y a m e r i c a n o ) — J e s ú s del 
Monte 2 6 2 — F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
" E i Capi to l io"—Prado 119—Pablo 
Orcayen. 
"Chicago"—Monto 256—Gui l l ermo 
L l o s a . 
" E l Centro"—Manzana de G ó m e z — 
N i c o l á s Saiz. 
"Stadium"—Monte 8 3 — J e s ú s P é r e z 
y C a . 
" L a Nueva Retre ta"—Mente 1 5 — 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres t é c n i c o s 
" L a C a s a C a r r a l " ( C a m i s e r í a - S a s -
t r e r í a ) — " D e b e haber sastres pa-
ra Imperfectos y no imperfectos 
para s a f . ' r e s " — J e s ú s del Monte 
4 7 0 — M á x i m o L . C a r r a l . 
Ropa de Caballero 
" A s t e r i a " — Neptuno 8 8 — Danie l 
S á n c h e z 
" C a s a Vi la"—Monte 317—Antonio 
V i l a 
" E l Cie lo C u b a n o " — A g u i l a 1 2 0 — 
A. Membiela 
"Boston Sport"—Monte 1 9 8 — F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z 
" L a New Y o r k " — J e s ú s del Monte 
2 1 4 — J u i z y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a - N o v e d a d e s 
" I b e R i n g " — J e s ú s del Monte 291 
— R o d r í g u e z y Quintas 
" L u E l e g a n t e " — J e s ú s del Monte 
2 4 4 — N ú ñ e z y P é r e z 
' T a s a P i e r r o t " — I n q u i s i d o r y L u z — 
G o n z á l e z y C a . 
" ; ja B a r a t a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o de 
L u y a n ó 22—Eugen io Otarte 
Sas trer ías -Pe le ter ías -Camiser ías 
" E l G r a n B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l Barros y C a . 
Sombrereras -Pe le ter ías 
E N T R E M E S E S V C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I O A R D I N A L I " 
Marcas famosas de Tabacos 
" P a r t a g á i í " — B e l a s c o a í n y Car los 
I I I — C i f u e n t e s . Pego y C a . 
o 0 G ó m e z i,,I>or E a r r a h a g a " — Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 9 0 — C a -
lixto R o d r í g u e z Maurl Ginjer Ales 
" J . Montero"—San R a f a e l 1 8 1 — "Canadá Dry" (el Rey de los Gil-
Angue ira , P é r e z y C a . B«r AIes ) — Lonja 202-203-
•r 1 j 1 West Indies S y T. Cô  ' J 
f a l c e o s de las mejoref marcas "American i)ry Ginger A l e " - t e 
"Tr in idad H n o . — B e l a s c o a í n 122—1 postela 195— Maurice Roud, S. 
Salchichas 
' ' E l Gal lo"—Ofic ios 2 0 - 2 2 - T R a m ó n 
L a r r e a y C a . 
Sardinas en Conserva 
" A n c l a " — E m p e d r a d o 8 — E s t r a d a y 
S u l s a m c n d í 
Calamares 
; Calamares "Chas"—Ofic ios 20 y 22 
— R a m ó n L a r r e a y C a . 
Bonito y A t ú n 
Bonito y A t ú n "chas"—Ofic ios 20 
y 2 2 — R a m ó n L a r r e a y C a . 
Bonito, Tomate y Aceite " L a s Del i -
cias de C o l ó n " — M e r c a d e r e s x37 
—Marce l ino G a r c í a y C a . 
I ' A R A B A C T 1 / O S , B O D A S , (/.Nv.-
M A S T I C O S V F I E S T A S I N T I M A S 
Y P U B L I C A S Q U E A S P I R E N " A 
Q U E D A N B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima'—bui'att /Au i — oonzaiez y 
Suarez 
" M a n i n " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á -
lez y Hnos. 
" L a T i e m n a " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zar*ac iua — o a p Ignacio 0:1—Mar-
celino G o n z á l e z y C a . 
" L a A l d e a n a " — Compostela 1 9 5 — 
Maurice Roud , S. en C . 
"C'ovadonga"—inquisidor 3 8 — T a u -
ler, S á n c h e z y C a . 
"Alfageme"— Reina 21— Ange l y 
C a . 
Champagnes franceses 
" P o m m e r y ' — .nura i la 00— G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
" L u i s B o e d e r e r " — R e i n a 2 1 — A n -
gel y C a , 
"Morland"—Obispo 4 ^ — C a s a R e -
calt 
Central , en R a n c h u e l o . 
¡•La R a d i a n t e " — O ' R e i l l y 8 — E d u a r 
do Suárez M u r í a s . 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 6 2 — 
C . Borra jo y C a . 
" L u i s F . del Rea l"—Revl I Iag igedo 
8 — L ó p e z y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vueltabajo 
" F o n « e c a " — G a u a n o 1 0 2 — F . E . 
Fonseca , S . en C . 
" L a Glor ia C u b a n a " — San Miguel 
1 0 0 — J . F . R o c h a y C a . 
"Rigoletto"—RevlIIagigedo 8 — L ó -
pez y C u e r v o . 
" E l R i c o H a b a n o " — P , Pernaa y 
J . Alonso, L u y a n ó — B . M e n é n -
dez y Hermanos . 
Cigarros de marca y empresa cubana 
" C u r u u c h l t o " — B e l a s c o a í n y Carlos 
I I I — C i f u e n t e s , Pego y C a . 
" T r i n i d a d y H n o . " — B e l a s c o a í n 
1 2 2 — C e n t r a l , en R a n c h u e l o . 
" F c n s e c a " — G a l í a n o 1 0 2 — F . E . 
Fonseca , S . en C . • 
Cigarros de marca independiente 
"Tomas G u t i é r r e z " — Z a n j a 6 6 — C a . 
C i g a r r e r a D í a z , S . A . 
" L a G l o r i a " — S a n Carlos 4 — C a . 
Cubana de C i g a r r o s . 
• •P ierrot"—Zanja 6 6 — C a . Cigarre -
ra Díaz , S A . 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 9 0 — Ca-
lixto R o d r í g u e z M a u r i . 
en C. 
) Cervezas Inglesas 
" R e v ó l v e r " — Teniente Rer H -
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" — Compostela 19»-
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" —Mef 
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Cervezas Escocesas 
"Tennent's" —Habana 90—Armii-
do Mareé . 
Cervezas Alemanas 
" L a L l a v e " —Obispo 4̂ 4 
Kecal t . . 
" R e l o j " —Maurice Roud. S « ^ 
—Compostela 195. 
Refrescos Populares t 
E l mejor , • Champagne Spot -
F á b r i c a y depósito, Guanabaco» 
— H e v í a y Núñez. 
Envases finos de maden 
E s t u c h e s para Tabacos, Cajw P» 
Aguas Minerales, ^ s e o s a í \ Z . 
frescos.—Tamarindo 62.— * 
so Mart ín . S. en C. 
A l brindar por felú vx . 
con Champagne "Lonii R ^ . 
L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S F E L I C E S 
" B O N " VINO L A HAS 1'* • . . 
H A C E R 
Vinos poroi de f** ^ 
—Barati l lo 1—^ ' E l Sol 
y S u á r e z . 
•Tres R í o s " —Obrapía I J 
Don 
-Bar -
" L a Is la de Cuba"—Monte 3 9 2 — B E B I D A S CON L A S Q U E E S D I S -
u n a 
F o u r n l e r " , con los francesas de j nancla a los soldados de P a v í a y 
c o m p a ñ e r o s no quiero yo m á s jue-1 B a i l ó n , pues ya l a copla pregona 
pos de tute arrastrado . que "quien alpargatas calza y de 
- r - S i n embargo, y no censuro el | heteras, hace c a s o . . . " 
na tura l a f á n de sa lvar la p e l l e l a j — E h , joven , que l a R o p a e s t á 
los tiempos v a r í a n - . . Y a h a b r á s j lavada con J a b ó n "Candado" y 
rfdo a Pe ta in—el secundo Mari s - tendida . . DON J U S T O 
— | " E i Joven i ' t rco"—Monte 13 le -
ga- ¿ T I E N E U S T E D M x O S ? L O Q U E i n a c i ó G a r ^ a . * 
L O S N I Ñ O S A G R A D E C E N M A S ; ¡ "Bazar X " - . Monte 291—Doroteo 
L O Q U E M A S C O N T E N T O S L E S i Cano 
P O N E , S O N E S T A S C O S A S . | " L a C a s a del P u e b l o " — ü g i d o 1 8 — 
Creo y C o r t é s . 
C o n m e d i a s " K a y s e r " ¡ a v e r e s a s p i e r n a s d e m u j e r ! 
v o t o 
de l v o i c m l e 
C o i l a 
C i u d a d c P u e b l a 
^ — = 
( E s t o , Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e al Apartado 1.953) 
J u g u e t e r í a s preferidas 
" E l Ga l l i t o"—Centro do la Manza-
na de G ó m e z — F r a n c i s c o Farrés .1 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115—1 
L u i s F a r r é s (juguetes en gene-l 
r a l ) . 
" L a C o n q u i s t a " . — A r t í c u l o s de P u n -
to, t a m b i é n . L o s mejores precios 
— R e i n a 56—Blanco1 y Hno, 
V . T . 
- L u i s 
E n los c a f é s , y a se ve : 
los que a r r i m a n a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C I X O S D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
Camiser ías de L u j o 
" V . T . Pereda"—Obispo y 7 -
Pereda. 
" L a Casa L u i s " — A g u i l a 123 
Alvarez. 
Confecciones de n i ñ o y hombre 
" L o s Muchachos".—Sol 1 0 7 — T o m á s 
Jorge, S. en C . 
Categor ía en R o p a de hombre 
Franci&co López S. en C . — A l t a s no-
vedades—San R a í a e l 3. 
" A l b i ó n " — G a l í a n o y D r a g o n e s — A l -
varez y Hno. 
"K? Disloque" — Monte 229 
R . V i ñ a , 
Nlstal , G o n z á l e z y Ca 
'Víbora S p o r t " — J e s ú s del Monte 
659—Nlsta l , Gonzá lez y C a . 
P e l e t e r í a s - S o m b r e r í a t 
" C u b a L i b r e " — M o n t e 447—Nls ta l , 
G o n z á l e z y Ca-
" L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y T o y o — 
M a t í a s Casanova 
" L a Violeta"—Monte 3 0 1 — A l v a r e z 
y Hno. 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s del Monto 
604—Moreiras y Hno. 
Sombrer ía s de Caballero 
" E l E c u a d o r " — M u r a l l a 87—Migue l 
G u t i é r r e z 
" E l C e n t r o " — M a n z a n a de G ó m e z — 
Pedro Denis * 
" L a C a s a , D í a z " — M o n t e 9 — M a n u e l 
Díaz y Hno. 
Paj i l las , Castores y Gorras 
" L a ( « r a n a d a " — M o n t e 187—Manuol 
S. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 
J o s é | " L a Casa L o y o l a " — A g u i l a y C o n -
c o r d i a — B n r i q u e L o y o l a 
T 1 N G L T D O C O N V I D A R 
Cogpacs franceses 
" R o b í n " — a i u r a i i a t » ó — u o m e z Me-
na y F a l c ó n 
" J 8 0 O " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á l e z 
y Hnos . 
"Otard Dupuy"—Teniente R e y 1 4 — 
RomaSOsa y C a . 
"Hennessy"—Tres E s t r e l l a s — R e i n a 
21—Ange l y C a . 
Cordiales de sobremesa 
Cognacs e s p a ñ o l e s 
"Domecq"—adit ic io C a l l e — 
Aguatin Garc ía Mier . 
" O s b o r n e " — J e s ú s María 10 
barruza y A lvarez 
" G u e n e r o " — Compostela 195 
Maurice Roud , S . en C . 
"Puig"—Teniente Rey 6—CampcI lo 
y iJuig . 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"— Edi f i c io C a l l e — Don ¿ l e l l a t4l>euM 
A g u s t í n Garc ía Mier L a r r a g á n y Que_sau 
" M a r q u é s de M i s a " — R e i n a 2 1 — 
Angel y C a . 
" C a r t a Azu l"—Obispo 4 % — C a s a 
R e c a l l . 
Marca " G i r a l d a " , todos los tipos 
Tinto^y Moscatel " E l Globo' 
pedrado 8 — Estrada y 
mendl . , iq-Bí 
_ I "Osborne" — J e s ú s M a ^ ^ 
barruza y Alvarez 
Vinos Catafcwei 
Sitges " E i Gal lo" - 0 » 1 
R a m ó n L a r r e a y tta;nacI() \V Ca. 
—San IgnaC 
conocidos—Aguiar 1 3 8 — M . R u i z 1 C n n q u e i r a 
Vinos GaUe*»» 
Tostado "Galaico" ' 
Casa Heca lL igp0 
"Bodegas de Soto 
C a s a R ^ ^ ^ e n t e W ^ 
Ca. 
B a r r e t e . 
'Manuel S á n c h e z R e m a t e " — L o n j a 
288—Manue l M u ñ o z y C a . 
Calzado de marca 
Calzado "Bi l l iken"—Composte la 125 
— F . Do l í y . C a . 
Zapato Infant i l " E x t r a Norma" 
Mural la 7—Ortega y C a . 
"Molkey S h o e " — E r n e s t o C a s t i l l o — 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Composte la 125 
— F . Dol í y C a . . 
Zapatos " R e d K a v c n " y "Rover", 
equipajes, p e l e t e r í a — M o n t e 253 
— J o s é Mcnéndoz S. en C. " E l 
Pensamiento". 
Material para zapatos de señora 
Cabretn " G . Levord Se C o . I n c . " — 
T e l . A-9 4 1 4 — A n g e l P é r e z y C a . 
"Saratoga"—Prado 1 2 1 — M a r t í n e z ¡ "Standard"—Confecciones de nilios 
y C o m p a ñ í a . y caba l l ero—Reina 1 4 — M a n u e l 
"Tbe Qual i ty Shop" 
"Cusemcr '—compodit la l y o — M a u - J e r e z ••Guerrero" —Composte la 195 
r ice Roud, S. en C. — M a u r i c e Roud, S. en C 
"Cai i say"—Teniente Rey 6 — C a m - Manzanillas 
lio y P u l « « E l Cuco"—Obispo 4 V 2 — Casa R e -
Whiskeys | c a l u 
Whiskey " J o b a n a i g ' — R e i n a 21 
Angel y C a , 
Licores quintaesenciados 
Apr ico i Brandy " S i m ó n A j n e " — R e i -
na 2 1 — A n g e l y C a . 
Tr ip le Seo "Cointreau"—Com postela | 
195—Maur ice Roud, S. en C . 
Anises e s p a ñ o l e s 
Supremo " A i ü s del Mono"— E d i f i -
cio C a l l e — J u a n Teix idor Marto-
r e l l . 
A n í s Caza l la " F l o r S e r r a n a " — M e r -
caderes 1 3 — J . Gal larreta y C» 
R o d r í g u e z Borrajo y ¿ 
Vinos de R W » K 
•pobes" —Teniente I 
magosa y Ca. . ^ \ 
C a . V i n í c o l a del ^ ^ j l 
— L o n j a 288— Manuel 
A ñ o r g a " - M e r c a d e é 37 
celino García y ^ ' « ^ 1 ^ 1 
E s t r e l l a " —Teniente Key 
magosa y Ca 
v B u r d c 0 » , 
.Inquisidor 3» 
Obispo 84— 
Enr ique Edels te in . 
" L a Colosa l"—Mercado T a c ó n 59! 
y 6 0 — M é n d e z y C a . 
Confecciones de caballero 
" I j a Retre ta"—Monte 3 3 — L a r r a z á - ¡ 
bal , Hno. y C a . 
" I . a Espoc la l"—Manzana de Gómez1 
— C a m p o s y D l é g u c z . 
"Washington Sport" — Monte 81 — 
F é l i x García , 
" l i a C a s a Ranero"—Monte 24 5— 
Manuel Ranero. 
" E l L a z o de O r o " — B e l a s c o a í n 8 9 — 
G o n z á l e z y Mufiiz. 
" K l Spor tman"—Prado 119—Anto . 
líu Sanz. 
F e r n á n d e z 
P a r a paladear sin prisa , 
el Jerez "Marques de Misa" 
P R O D K T O S d i ; B E L L E Z A Y 
R E J C V E M C I M I E N T O 
Vinos nortueueses AnÍ8 " C a r a b a n c h e l " — San Ignacio 
^ - P g . , - ¿ J 3 5 — L a r r a g á n y Quesada . 
Oporto "Morano"—composte la 195! . j - •. j 11 
— M a arico Roud , S. en C, Aguardientes de Uva 
• - i . . " C u n u e i r a " — Teniente Rey 4 7 — 
L A S M E J O R E S M A R C A S B N T R A - ' R o d r í g u e z B o r r a j o y C a . 
e l r a n a " — P a u l a 6 9 — G a r d a i J E S , C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R ; . .f -
Y S O M B R E R O S F I N O S D E C A B A - 1 ^ Hnns 
L L E R O Y N I Ñ O , A S I C O M O E N T E - . . , 1 r 
J I D O S P A R A C O N F E C C I O N E S 
M A S C U L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
Per fumer ía e s p a ñ o l a s 
Perfunu-rfa " M y n i r g i a " Sol 
Pineda y Garc ía 
Per fumer ía Francesa 
Perfumes "Astra" , de G r a a s * -
sulado 1 4 4 — T . L u i s y Ca . 
P e r f u m e r í a A m e r i c a r a 
"Melba"—Trocadero 7, bajos Ro-
dolfo Quintas 
4 8 — 
-Con-
Trajes de lujo 
"Smart Set" ( p a r a h o m b r e ) — D r a -
gones 64—Santelro y Alvarez 
Camisas de marca 
"Bos ton"—Mura l la y H a b a n a — F á -
brica Nacional de C a m i s a s 
" A m é r i c a " —Villegas 8 2 — Cueva , 
A lvarez y C a . 
"Gold C h a i n " — Aguacate 124 
S á n c h e z Val le y C a . 
U v a do R i v e i r o " — S a n Miguel 201 
R i v e l r a y C a . 
Moscateles 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 1 9 2 — Ja ime 
G o n z á l e z M o r á n . 
Sitges " P r i n c e s a " — Mercaderes 13 
— J . Gal larre ta y C a , 
"Lo l l ta"—Teniente R e y 6— Cam-
pello y C a . 
T r a s a ñ e j o "Casa G r a n d e " — Agui la 
1 2 7 — P e ñ a y Mimensa , 
Dorado "Capr lcbo" — A g u i l a 1 2 7 — 
Pefia y Mimensa 
Sautemes 
Schy ler" 
S a u t e ^ " L a Fortuna' 
4 % — C a s a Kecalt. ^ 
Vinos de Me»a " P » . ^ 
" L a L u z " —Barat i l l o 
lez y S u á r e z ^ . J . 
" M a n i n " — O b r a p í a 9» 
z á l e z y Hno. 0 
— B e l a s c o a í n ^ 
Oficio» 
Ca-
" F é n i x " 
chez 7 
" I s l a " —Oficios 
y C a . 
" S a n s ó n R Bosch 
- R a m ó n Lan-ea ^ ^ 
" E l T r a t a d o " — A B U 
N a z á b a l y Ca. -%es> 
. .Marcel ino" - S « " ' C»' 
Marcelino González y j j 
" P i ñ á n " - S a n Ignacio 
ñ á n y C a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 15 D E ' 1 9 2 5 P A G I N A T R ^ 











E ^ F ^ ^ ^ y F I N O S 
Para d iabét ico i 
^ o s "Hendebert" -
^ " ^ • ' ^ ¿ t l a s c o a í l y Neptu 




P I R A R E C R E A R L A V I S T A KN 
E L C O L O R Y B U R L A R L A A C -
C I O N D E L T I E M P O 
Pintoras de Patente 
"Synoleo"—Bolascoalu 1 S — A l b e r -
to F e r n á n d e z y C a . 
" T r u e B l u e " — O ' R c i l l y 9 % — F . M 
ü u t i é r i - 3 2 . 
*'ArcoM—San Rafae l 1 4 1 - D — H a v a -
na Pa in & Oi l Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
" A c m é " — H a t ) a r . a U S — ^ a . Comer-
cial ae C u b a . 
" I n t Q r n a t i o n a l " — J e s ú s M a r í a 5 0 — 
O. C S ' a p p k l o n 
Pintoras para fabricar mosaicos 
o " s a n s ó n " — A c o s t a j Polar ' i n y Co .ours" ( í i ) a » a la ca l ) 
o con A v e ^ B e l a s c c i l n 9 9 — L o r e n z o R u a r t e . 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s — 
E . G u z m á n y C a . 
F e r n á n d e z y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
R u i s á n c h e z y C a . — E s t i l o s modernos 
.y clasicos—Angeles 13 
Santa Teresa"—Composte la 6 8 — 
H e r n á n d e z y Hno. 
Grandes Fábr icas de Muebles 
A n d r é s j . Nobregas—Concha 3 — 
. Ordenes para almacenes y part i -
culares 
Almacenes de m u e b l e r í a 
" L a Cusa C o ü e s a l " (especialidad en 
Z u -
Pianos de garant ía 
"Bohemia" — ü a l i a n o 27 — A , 
bleta, S. en O. 
" K i m b a l l " ( t a m b i é n P i a n o l a s ) — 
R e i n a 8 3 — H u b e r t de B l a c k . 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" —Agramonte 3 2, 
Reg la —Hermanos Romeu. 
Marca " ~ u b a " — G a l i a n o 1 0 2 — C u s -
tiu y Moreno (Edi tores de m ú s i -
ca.) 
Pianos Alemanes 
"Gor y K a l l m n n n " — P r a d o 1 1 9 — 
J u e g o s ) — S a n R a f a e l ' 5 0 — J o s é . . J 1 ^ , de C a r r e r a s y C a 
Codesal j Hooff", s ó l i d o 
" L a C a s a Mosquera" (muebles, U m - ^ ^ f 1 F r a t s 
Neptuno 7 0 — 
L-José Ma 
Confitoras 
^ v Chocolate " S u c h a i f — i de IOJO 
Bib0 21—Angel y Ca^ ¡ p o l a r "Vel -minna" (ate ic iopolada) 
Reina Caramelos " B u n t e " — ; — B e l a s c c a í i : 9 9 — L o r e n z o H u a r -
m\)oncs ' T-, t A a r n a d r a y Ca . j 
Pintoras decorativas para interiores " L a Victoria"—Monte 19 3 
Paras, j o y a s ) — S a n Rafael 129 y ^ o n i s c h " —Obispo 1 2 7 — C a s a A n -
131—Mosquera y Car selmo López , 
lojo
v ara elos 





49" — J o s é Manuel Angel . 
Frutas en Conserva 
' B l a ^ h a r d " — R e i -
v confites "Angel — p ^ t ^ g j con brillo a prueba de sol 
1 Po lar "Sun Poot" (fachadas exte-
r i o r e s ) — B e l a s c o a i n 9 9 — L o r e n z o 
R u a r t e 
Pintoras mate para fachada* 
Po lar "CleuieFitlude"— Belascoain 
9&—Lorenzo R u a r t e . 
Pintoras para A u t o m ó v i l 
"Teol i i i" (Probada c o l é x i t o ) — 
Compostela 60—Gebra Stork & 
C o . 
de Frutas 
- ^ t i d l Í - D e l Monte"- -Of i -
! de c u a d r a y C a . 
Peras Y Melocotones 




f "Red L e t t e r " -
•ios 58—Caball ln y Ca . 
Afrechos 
ho, rranos y harina " A P i e " — 
San Ignacio 14—Mestre y Macha-
t í o ^ i n o , harinoso " E l Tra ta -












Aliaje" — Teniente Rey 8 — 
ells y Ca. t 
Harinas de tngo duro 
ld coin-'—Baratillo 1 — G o n z á -
_ y Suárez. ^ . 
-Gonzi lJ , | ¿ Gallo-'-Oficios 2 0 - 2 2 — R a m ó n 
larrea y Ca. 
¿rceüno" — S a n Ignacio 39 — 
««rcelino González y C a . 
igre de Oro" — Oficios 8 — I s la 
Gctlérrez y Ca. 
ery Best"—San Ignacio 14 






í, S. en C. 
Pía 58 - C , 
0 —Dussaq j 
españolu 
1U4 —Gómej 





y de los Cil-
la 202-203-
, Cô  
Ale" —Com-
ice Roud, S. 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N V L L E G A R A T I E M P O 
Art ículos de Optica 
" ó p t i c a M a r t í " — L a á mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la v i s t a . Gabinete t é c n i c o . L u i s 
F . Mart i y H n o . — E g i d o 2-B. 
Relojes fijos y Segoros 
" L o l i e n g r i n " — M u valla ,y E g i d o — 
J u a n R. Alvarez . 
"E lec t i on"—M;iraUa 80—M,. R o -
d r í g u e z y Ca. 
R e l o j e r í a s Cient í f i cas 
" C a n e v a r e s " — P r a d o 110, por Nep-
t u n o — B . G. Canevares y C a . 
Bicicletas veloces 
"Columbas" —Neptuno ? 7 — C o l u m -
bus C y r d e Radio Co. 
E L R E C R E O S U P R E M O E N E L 
lor de Casti l la"—San Ignacio 116 t i i o 1 . 1 C O : A U T O S , C A M I O N E S , 
-Piñán y Ca. U O M A S V D E R I V A D O S D E E S T A 
G o n z á l e z ' i v i í i t w ^ w i 4 p i í i m k i í i s i m a Luis"—Baratillo 1 
pinna de Oro"—Oficios 20 -22— 
Ramón Larrea y C a . 
Tiñán"—8an Ignacio 1 1 6 — P i ñ á n 
11 Ca. 
Ltabrla" — Oficios 8 — I s l a G u -
liérrez y Ca. 
Harinea de trigo blando 
Luz"—Baratillo 1 — G o n z á l e z y 
Juárez. 
Flama de Plata"—Oficios 2 0 - 2 2 — 
Larrea y C a . 
Mestre"—San Ignacio 14—Mestre 
y Machado y Ca . 
l-ian Marcial"—Oficios 8 — I s l a G u -
tiérrez y Ca. 
l'Carmina"—San Ignacio 3 9 — M a r -
telino González y Ca . 
["Corona Real"—San Ignacio 116— 
Ca. 
I N D U S T R I A D K P R I M E R I S I M A 
N E C E S I D A D 
A o t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rol l s U o v c e " — S a u L á z a r o 2 9 7 — 
Cuban Au:o Co. 
"Cfcd l l lac"—Marma 64—Metropo-
, l i tan Auto Co. 
"Per lees"—Prado 5 0 — S i l v a y C u -
bas. 
A o t o m ó v i l e s eficientes 
" B u i c k " — M a r i n a 64—Metropol i -
tan Auto Co. 
"Studebaner"—O'Rei l ly 2 y 4— 
W i l l i a m A. Campben Inc . 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 1 9 2 — C u -
ban Importlng Co. 
" E l c a r " — R e í u g j O 1 1 — J e s ú s S i lva . 
Talleres de Soldadura A u t ó g e n a 
Y Defensas para Autos Marca "Mi-




(Omu Patagrás "Princesa" — Mer-
» 13—J. Gal larreta y C a . 
Piensos 
so "Liborio"—Arbol S e c o — F e r -
z, Fernández y L l u l s . 
IPienso "El Caballo Negro"—Zanja 
Jhn Francisco—Caldwell , Cuer-
9 y Ca. 
20 4 — Antonio rete"—Neptuno 
M í r e t e 
Productos " W h í z " 
G r a s a s y Renovadores—San Miguel 
267.—Mantenga su a u t o m ó v i l 
s iempre nuevo con ehos . 
Camiones 
" M a c k " — C u b a n Import lng C o . — 
San L á z a r o 192. 
"Republ i c"—Prado 2 3 — J . M. Otero 
Art í cu los " F o r d " 
Camiones , Autos y T r a c t o r e s — P r a -
'Pa blanca. Jabón " C a n d a d o " - * ° L ™ ^ ™ ™ 
Cmsellas y Ca. na CorPoratlon-
^ con Jabón " L a L l a v e " — S a b a - Cl ín ica de A u t o m ó v i l e s 
^ L C . f - ¡ F e l i p e G r a n a d o s — R e p a r a c i ó n 
un gran J a b ó n — G o n z á - | A u t o s — S a n L á z a r o ^'9 . 
« y Suárez—Baratillo 1. j C u b a n A u t o m ó v i l R e a p i r Co . 
Jabonei Blancos Flotantes pesos a i m e s — V a p o r i 
p A LAVAR Y A L U M B R A R , H E 
AQUI L O P O P U L A R 
Jabones Lavanderos 









Loud, S enCi 
polares 
^ G u a t t o r I^j^-Uñi '^^^^^^^ 
Cam)Za<¿.paula y Cuba—Castro , 
e naden I Roza y Ca 
09, Caja5 P j | Q Tratado"--Agulla 1 1 8 — M . Na-
íaseosaa ) * • ubal y Ca. 
Cílta'Yoücios 58—Cabal l ln y C a . 
Jabones de Marsella 
minó"—Mercaderes 1 3 — J . G a -
''írreta y Ca. 
de 
liz . » 
.onis Ro"^ 
COMER. <** 
L HAS DE 
le Mesa 
ía U ^ 1 
i Giobo;;^ 
trads 1 « 
íaría ^ 
ilanes , 


















l ' lio 
90 
10.' 
- I s l a . 
_oí fc io í 
uila *' 
Jabones Amarillos 
Tvar"~~UniV3rs idad 20—Saba-,. ^" ta. 
Velas y Trabucos 
^ ¡ - U n i v e r s i d a d 2 0 - S a b a -
^ ' ¿ ^ d i v e r s i d a d 20 — Saba-
ijTr^-.—„ 
8 f p S S ^ F ^ ^ M E N U S T E -
- S T O S ^ v l ^ 1 3 E ^ F E R M A N , 
- ~ i l ! l ! ^ ^ O S R E M E D I O S 
^oralIwnte, MediciMles 
• ' M ^ p T i 1 • 'Guerrero"-Mon-
^ovida- íí81111? de 0ro"-
rro)—Mn^tl / . a la t03 y el cata-
do-, *Ho41te 4 4 — " E l Aguila de 
C a n r T o - Í Ü l ^ P ^ e s t o del Doctor 
Bor,. - A g u i a r 116—Perera y 
Monte 
la de Oro". 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u i s Damboreneu—Pinturas y R e -
I £ r a c ? ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 
2 8 . 
I ondas y C a . — L i - s deja como nue-
v o s — Z a n j a 109. 
Defensas para Autos 
" R a c i c " m a r c a nacional — Z a n i a 
j . 2 S - C — J u a n R a v e l j . * 
"V'.'nrrando F e r n á n d e z ' , Pa ientada 
— Z a n j a 15 4, e Infanta . 
C á m a r a s imponchables 
"As de Goma", r i v a l del a i r e — I n -
fanta 7 7 — N a v a r r o y C a . S. en C . 
Gomas de A u t o m ó v i l 
"Mohawk"—Belascoa in 7 6—Blanco 
y Garc ía . 
"Hood"—• Mar ina 3 8 — C h a m b e l l 
Bros . S. en C. 
"Ajax"-—San L á z a r o 9 9 — C o m p a -
ñía de Gomas A j a x . 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
" D u m l o p " — O ' R e i l l y 2 y 4 — W i l -
l iam A . Campiie l l íno . 
Gomas N e u m á t i c a s y Macizas 
" K e l J y — M a r i n a 1 6 — R o d r í g u e z y 
Hnos. 
" S u i n e h a r t " — I n f a n t a 7 7—Navarro 
y C a . , S. en C. 
Acumuladores de A u t o m ó v i l 
" P r e s t - O - l i t e " — Z a n j a 6 6 — C u b a n 
Automotive Co. 
Garages 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 6 0 — A c -
cesorios, S torage—Mario A . G a r -
cía. 
Vestiduras y Pinturas de A u t o m ó v i l 
Niños sanos 
Infantil " G n e r r e r o " -
* E l Aguiln 
todas las 8'"•~Reina 9 1 — | F e l i p e A r r o j o — Z a n j a 1 1 7 — C a s a de 
De i rmac'a8. probada suficiencia. 
male8 secretos R» C a r r i l l o y Q u i n c o s a — Z a n j a 125 
— Q u e d a n mejor que nuevos. 
" L a Vencedora"—Neptuno 2 1 7 — 
T o m á s E r e z a — R a p í d p z y garan-
t ía . 
Vestiduras de a u t o m ó v i l 
Santa luc ia y L ó p e z — V e s t i d u r a s y 
F u e l l e s — S a n Miguel 173 
F e r n a n d o L u j á n - —Vesüo 'uras y Cor-
t inas—San Miguel 220 
v P W " á g u i l a de 
^ ^ t a „ V ^ n o ^ g i c a d(!| 
Egido 8. 
N 57 
P A R A A M U E B L A R P A L A d O S , 
- R E S I U E X C I A S Y P I S O S ; F A B R I -
Slhietas ' ¡ C A D E V I D R I E R A S - M O S T R A D O R 
Y E N G R A M P A D A S 
art13tlcos José 
Foj Auñez -Mon-
Fábr icas de Muebles 
Mariana© I n d u s t r i a l (muebles c l á -
s i c o s ) — O ' R e i l i y 104. 
F i o l y G a r c í a — M u e b l e s de oficinas, 
totíV^8*2- 'lXeina 5. altos— butacas—Lucena 8 y 10. 
• a » 88 utíl ^ o - ^ g g . Musecs -Mueb ler ía 
^ P a ñ o i i u . . ^ ^ G a i i a . " E l S i g l o " — O ' R ^ l l y , H a b a n a — 
LópeJ "^^nte fií Lorenzo Muguerza. 
,ftlPleinei,* á^-María M u e b l e r í a A r t í s t i c a - i \ e p t u n o 186, 
c t - , í ^ l o s f"10» de fotntr> entre Gervasio y ¡Je l ; i scoa ln— 
^ / c a . > ^ m n ¡ ^ f k o r ^ Gustavo Alonso. 
acIo 11 ^ H . F H u h fa"— i Muebler ías con Fábr i ca propia 
uerli C ' ^ L o s Encantos ' — S a n Rafae l y San 
nar Garc ía Navarro 
" L a Casa Val le"—Neptuno 1 8 3 — 
Valle y Mart ínez 
Muebler ías elegantes 
Soto y R i v e r a (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente B e l l a s — M u e b l e r í a y J o y e r í a 
San Rafae l 127 
" L a E s t r e l l a " — J u e g o s de Cuarto 
y de S a l a — S a n Rafae l 7 0 — A n t o -
nio Poo 
Muebles "Boyles"—Monte 1 6 6 — J o -
s é Boyles 
Muebler ía y P r é s t a m o s sobre Joyas 
" L a Pred i l ec ta"—San Rafae l 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
—Cabarcos y Vilarif io 
Mueb ler ía s importadoras 
" L a E x p o s i c i ó n " — S a n R a f a e l 1 3 4 — 
Santana y H e r m i d a 
" L a Franc ia"—Neptuno 6 4 — J o s é 
Codesal 
^ n 0 l i . l " H u p f e r " — Neptuno 70 
Prats . 
-Gabrie l 
Pianos e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne F r e r e s " , de Barce lona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López . 
F o n ó g r a f o s 
"Sonora" —Obispo 89 — C a . Mus i -
c a l Exce l s ior . 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r H u m a r a " — S a n Rafae l 14 
—"-".nuei y Guil lermo Salas . 
Almacenes e instrumentos de m ú s i c a 
Viuda dy C a r r e r a s y C a . (e l m á s 
extenso y selecto) — P r a d o 119. 
t&b rel igiosos—Compostela 135 Tintes industriales 
—Seoane y F e r n á n I s z . Colorantes "Sunset" — M u r a l l a 44 
Grandes Talleres T i p o g r á f i c o s y j M a r t í n e z Castro y C a . 
P a p e l e r í a Aparatos de Ingenier ía 
Maza, Vaso y C a . — G . a b a d o r e s y 'F ians i tos y Niveles 
• V 
ü i i t o r e s — C o m p o s t e l a y O b r a p í a . 
' L * Pi-opagandista"—Monte 87 y 
— G u t i é r r e z y C a . 
" E l Dante"; l ibrós del 17o—Mon-
te 119—Cacbero y Blanco. 
Librerías 
" I - a C e n t r a l " ; eíectc.T de escrito-
rio y religiosos, p a p i l o r i a — M o n -
te 105—Antonio R . VUela. 
" L a Burga lesa—Obrao de todas 
¿ l a s e s ; L ibros en blanco para el 
comercio—Monte 2 3 — R . A r t u -
ñ a u o y C a . 
" L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l " — Prado 1 V ^ Q H P i A ? ' 1 ^ 
113—Manue l Barranco (compra 
venta) 
K e u f f e l & 
E s s e r " —Obispo 17 — P . F e r n á n -
dez y C a . 
Torner ía en madera, piedra y 
marfil 
R a m i r o S u á r e z — E s c u l t u r a s , Mue-
bles; Moctradores y Cant inas de 
Comercios, Cafés y otros — C o -
rrales 69 y 71. 
E l m a r i d o y l a m u j e r , t o m a n C o r d i a l " C u s e m e r 
L O S C¿UE D A N F U E R Z A 
SO R A 
1 M P U L -
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa " L a L l a v e " , 
para convidar a Nena. 
E L B A N C O D E L P U E B L O : E S T A -
B E E C U M I E N T O W D O . N D E P U E D E 
U S T E D O B T E N E R D I N E R O A 
L a Orienta l" (mimbres especiales) í ^ I O y ^ ^ Y A ^ n ? ^ y i \ ' f 
Neptuno 129 y 1 3 1 — F e r n á n d e z B L E S , O B J E T O S D E A R T E , V A -
t a " ° ° 1 ¿ J ^ i ó i re iUtt ; L O R E S C O T Z 1 A B L E S . &.. Y E N j ÓDez  I , .,  
r á k r J o . A* VtÂ mmmm » Mamnnríi» L O S C U A L E S S E C O M P R A T O D O 
F a b n c a s de Vidrieras y Mamparas m í t c i h o m a s b a r a t o . 
" E l C r i s t a l " — V i d r i e r a s de mostra-
t r a d o r — Z a n j a 68—Guisando y 
S á n c h e z 
Revuel ta y B l a n c o — Vidr i eras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafae l 51 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
" L a A u e v a Sociedad"—Neptuno 266 
Chao y B a r r a l 
Alquiler de Muebles 
" L a H i s p a n o - C u b a " — M á s de 500 
contratos en vigor de a lqui ler de 
muebles; Cajas de Caudales; C o m -
pra-venta, Joyas y Objetos d é A r -
te—Monserrate y Vi l l egas 6 
C O M E R , B E B E R , V I V I R Y T O M A R 
SON V E R B O S Q U E xNO C O N V I E N E 
O L V I D A R 
Grandes Tostaderos de c a f é 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
c ia—Pazos y Garc ía 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 5 3 9 — 
Fernando G o n z á l e z 
Licores -Víveres Finos ( I m p o r t a c i ó n -
V e n t a ) 
" E l Agui la"—Neptuno y A g u i l a — 
I b á ñ e z y C o . — Var ios camiones 
propios para l levarle a l minuto 
las compras que usted nos haga 
• ' L a Casa Paquito"—Neptuno 1 4 2 — 
L u z u r i a g a y S o b e r ó n 1 
"San R a m ó n " (Tostadero de C a f é ) 
J e s ú s del Monte 6 1 6 — G u z m á n , 
F e r n á n d e z y C a . 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 539 
— F e r n a n d o G o n z á l e z 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . S á n c h e z y C a . — B e l a s c o a i n 8 y 
1 0 — H a g a usted sus pedidos por 
t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a do-
micilio 
" L a U a i i ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
Aven ida fle Chaple 51, V í b o r a — 
Buehos precios y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a 
" L a Cubana"—Gal iano y Trocadero 
— A n g e l Salazar 
" L a V i ñ a de J e s ú s del Monte"—Je-
s ú s del Monte 305—Almacenes 
de V í v e r e s F i n o s , Vinos, L i c o r e s 
y C h a m p a g n e s — A r t í c u l o s l e g í t i -
m o s — L u c i a n o P e ó n y C a . 
C a f é s importantes 
' •Ce lada"— Reina y B e l a s c o a i n — 
Gonzá lez y Hnos. 
' •Vita A l e g r e " — S a n L á z a r o - B e l a s -
c o a í n - M a l e c ó n — J u a n G ó m e z y 
C a . 
" E l Recreo de la V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y Hno. 
" C a f é de T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s 
del M o n t e — S á n c h e z Hnos . 
Restaurants cén tr i cos 
"Bendler"— Prado y N e p t u n o — H . 
Bendler 
" E l A r i e t e " — S a n Miguel y Consu-
l a d o — F e r n á n d e z y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 8 2—Ser-
vicio esmerado y precios m ó d i c o s 
— B o f i l l y Burcct 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 1 0 2 — F e r -
n á n d e z y Caramós 
" C a r a b a n c h e l " — Consulado y San 
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r 
"San Carlos"—-Egido 7 — E l m á s 
fresco. Ascensor día y noche 
P a n a d e r í s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de O r o " — R e i n a 103— 
Cruz Baguer y C a 
" L a M a r i n a " — S a n F r a n c i s c o 2, V í -
b o r a — B l a s Gonzá lez 
"Toyo" L u y a n ó y J e s ú s del Mon-
te Franc i sco Garc ía y C a . 
" L a C a t a l a n a " — O ' R e i l l y 4 8 — J l m é -
nez y C a . 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
"Flor ida"—Obispo y C u b a — P . Mo-
rán V C a . 
Hotel Laf faye te—O'Re i l l y y A g u i a r 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a I s l a de Cuba"—Monte 4 5, Buen 
servicio, e c o n ó m i c o - — A l v a r o L ó -
" F i o r Cata lana" , T r a n q u i l i d a d y 
buen t r a t o — Teniente R e y 7 5, 
p laza del Cristo 
H o r c h a t e r í a s 
" L a B i l b a í n a " — N e p t u n o - P r a d o - S a n 
Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcer ías 
" F l Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison"—Obispo 5 1 — F a u s t i n o 
^ V í v e r e s finos del Vedado 
• • E l A l m a c é n " — 9 y G , Vedado— 
M e r c a n c í a patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
Casas de P r é s t a m o s 
" L a Conf ianza" — S u á r e z 7, y C o -
rrales — D í a z y F e r n á n d e z . 
" L a P e r l a " — A n i m a s 8 4 — P u e n -
tes y C a . 
" E l M o n t e p í o " —Monte 3 7 4 — F r e i -
ré y G o n z á l e z . 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y Apo-
daca 27 — J o s é C a l . 
" L a Co lon ia l" — S a n Rafae l 1 6 7 — 
Ronsoco y R o d r í g u e z . 
Compra-Venta , Casas de 
" L a C a s a Cabarcos" - J u á r e z 17 
y 19 — D a n i e l Cabarcoa. 
" E l Vesubio" — C o r r a l e s y F a c t o -
ría — P i ñ ó n y Hnos. 
" E l Modelo" —Monte 402 — G e r -
vasio G u i z á n . 
" L a P r o t e c t o r a " — Animas 43 y 
45—Mariano Ronco. 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a Su l tana" S u á r e z 3 — J u a n G u i -
z á n . 
" L a L a z o de Oro" — A n i m a s 4 7 — 
Somoza y Hno. 
" L a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 5*? 
y 58 — L ó p e z y Ronco. 
" E l Oriente" — F a c t o r í a 9 — V r . l -
c á r c e l y P é r e z . 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero — F a c t o r í a 3 6 — 
Joyas, mueblen, etc. 
" L a Sociedad" — S u á r e z 34 — C a n -
celo y Currás . 
Antonio C a m p i l l o —Operaciones en 
general del giro — A n i m a s 71. 
C a l y R o d r i g u e / « n C . —Abso-
luta reserva — S u á r e z 8 y 10. 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez" —Monte 8 5 — H e r -
m ó g e n e s G o n z á l e z y C a . 
" L a G r a n V í a " —Composte la 114-B 
Souto y C a . 
" L a Comerc ia l" —Neptuno 173 — 
F e r n á n d e z y C a . 
" L a H a b a n e r a " — A g u i l a 139 — J o -
sé Rouco. 
"Padrinos" complacientes 
" L a Moderna" — Neptuno 176— 
Sergio Prieto . 
" E l E n c a n t o " —Composte la 129, y 
L u z — J e s ú s Ca l Reigosa. 
" E l Capitol io" — J e s ú s del Monte 
266 — F e r n á n d e z y L ó p e z . 
" L a T r o p i c a l " —Neptuno 139 — J o -
sé Cancelo. 
A l h a j a s y A l m a c é n de Muebles 
" L a Prov idenc ia" — Agui la 1 1 2 — 
Benigno V á r e l a . 
" L a A l i a n z a " —Neptuno 1 4 1 — A n -
gel Cancelo. 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores Co-
tizables 
" L a Nueva M i n a " — B e r n a z a 8 
Pernas y F e r n á n d e z . 
Comercios populares 
" E l Ras tro Habanero" —Monte 50 
y 52 — J o s é F e r n á n d e z G a r c í a . 
P a r a que alma no pene, 
Sidra Champagne "Al fa jeme". 
Motores Eléctr icos 
Motores Alemanes A B C — E g i d o 
i 0 - - M o n t a l v o y Eppinger . 
Motores S K F 
Motores sobre C a j a s de B o l a s — O ' -
n e l L y 3 1 — C a . S K F de Cuba. 
Motores de p e t r ó l e o 
Mv.tor "Dietsel", de p e t r ó l e o crudo 
E g i d o 10—Mcntalvo y Epp'nger . 
Efectos e l éc tr icos de g a r a n t í a 
" L a ( a s a V U a p l a n a " — O ' R e i l l y 82 
— S a l v a d o r Puyo l . 
Bomba para Agua 
M a r c a " B L O C H " — S a n Carlos 108-
110, C l e n í u e g o s — W a s h i n g t o n y 
G a n d u x é 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
I N D U S T R I A L Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
D O R E S Y H E R R M I E X T A S B I M -
P L E M E N T O S , Y A R T I C U L O S I N -
D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
U n a C e r v e z a " R e l o j " s a c i a l a s e d m á s p r e c o z 
U n V i n o e l e g a n t e y s a n o , e s e l O p o r l o " M o r a n o " 
A p a r t e d e m a g n i f i c o , e l J e r e z " G u e r r e r o " e s p a c í f i c o 
R e f r e s c o d e c o n f i a n z a : A m e r i c a n D r y G i n g e r A l e 
E l a g u a q u e h a s d e b e b e r , p r o c u r a q u e s e a " T e r r i e r " 
Y o y a d i m i v o t o a l A p e r i t i v o " K o l o " 
¿ D e s a y u n o con c a f é 
Leche Condensada " A P i é " . 
H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A -
L E S S A N I T A R I O S Y D E C O N S -
T R U t d O N ; F E R R E T E R I A - L O C E -
K l A ; ( . A J A S D E C A U D A L E S ; A R -
MAS' Y E X P L O S I V O S . 
Ferré ter ías-Locerí as-Cris ta ler ías 
" L a R e i n a " — R e i n a 25—Teodoro 
M a r t í n e z 
" L a C e r á m i c a " — R e i n a 6 1 — M é n -
dez y C a . 
" L a R e p ú b l i c a " — G a l i a n o 1 0 4 — 
u ó m e i y Hno. 
" E i B a z a r " , üjgido 47 y 4 9 — G a r -
cía , G ó m e z y C a . , Sucesores de 
V a l d e ó n . 
Materiales sanitarios y de cons-
trucc ión 
F . B a n d í n y ^ a . — i ü f e c t o s e l é c t r i -
cos—Infanta 18 y San Miguel . 
" L a S o r p r e s a " — F e r r e t e r í a - L o c e -
r í a — L u y a n ó 3 3 — J . Menchara y 
C a . 
Locer ía -Cr i s ta ler ía -Vai tUa-
Ferreter ía 
• L a Ing lesa"—Belascoa in 9 9 — L o -
renzo H u a r t e . 
" L a • entra l del C r i s t o " — B a t e r í a s 
ue Cocina, L o z a , L á m p a r a s y 
cuanto a t a ñ e a las ospecialidades 
u.'i g a o . — V i l l e g a s Z 'J—Moretón 
y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y P a s c u a l — V a j i l l a s e c o n ó m i c a s . 
" S a n R a p i ó n " — J e s ú s dei Monte 
6 1 8 — G u z m á u , F e r n á n d e z y C a . 
" L a L l a v e " — C a s a Olavarr ie ta : V a -
j i í iaa de L o z a y Porce lana , C r i s -
t a i e i í a de B a c c a r a t ; - F i l t r o s " L a 
Lli' .ve" y A r u c u l o s de Aluminio 
para Cocina.—Nepiuno 1 0 6 — 
Eusebio Olavarr ie ta . 
Armas y Explosivos 
L u i s L . Agulrve y C a . — L a j a s de 
Hierro—Mercaderes 19 . 
Cajas de Caudales 
" B a u n i " , mertd y s ó l i d a — I n q u i s i -
def 3 0 — J o s é Orte^d. 
"Syrncuse"—Is idoro P e l e a — G a l i a -
no 136. 
F e C m t e r i a , gruesa, herrajes,, bar-
nices 
"San N i c o l á s " — M o n t e 1 1 7 — M a r -
cas prop ias—Canosa y M a r u r i . 
"Cap i to l i o"—Belascoa in 4 8 — A l -
berto F e r n á n d e z y Ca . 
" L a Principal"—Mon^e <>22-—Fran-
ciecc G a r c . a do los F. ios. 
Art í cu los de C a z a , Simas 
Sobrinos de A r r i b a — G a l i a n o 1 2 4 — 
" F e r r e t e r í a de Dragones". 
Material de f a b r i c a c i ó n interior 
"Beaver B o a r d " (enti epaüot» . de 
c a n ó n - t a b l a ) — L u z 4 0 — J o s é Ro-
d r í g u e z . 
N ique lar ía , Cuchi l ler ía y Armas 
" C a s a Kui -oki"—Monte 6—S. T a -
rrido—Buenos; precios y marcas . 
Trapiches 
M a r c a "Stork" (el m e j o r ) — C o m -
postela 60 — G e b r s Stork & Co. 
Implementos agr í co la s 
A r a d o "Syracuse" —Obispo 7 — J . 
Z . Horter C o . 
Herramientas e léc tr icas 
" B l a c k Decker" — S a n Ignacio 1 2 — 
Indus t i i a l Machinery Co. 
Generadores 
Generador E l é c t r i c o S K F — O ' R e i -
lly 21 — C a . S K F de Cuba . 
Empaquetadoras para maqui-
naria 
"Bestos" — H a b a n a 11? — C a . Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam" — J e s ú s María 60 — O . C . 
Stlapplelbn. 
Correas patentes de cuero 
C o r r e a a l emana " B a l a t a " — E g i d o 
10 •—Montalvo y Eppinger . 
P a ñ o s para filtros 
' A n c h o r " ( la mejor m a r c a ) — S a n 
L á z a r o 4 68 — G r a y Vi l l apo l . 
Transmisiones 
Sistema de Transmis iones por C a -
j a s de Bo las — O ' R e i l l y 21 — C a . 
S K F de Cuba . 
Transportadores 
Transportador E l é c t r i c o S K F — 
O'Rei l ly 21 — C a . S K F de Cuba. 
Tractores 
"Best T r a c k l a y e r " — T e n i e n t e R e y 
7 — H a v a n a F r u i t Co. 
Maquinaria industrial 
P a r a Ta l l eres m e c á n i c o s — Eg ido 
10 —Monta lvo y Eppinger . 
Maquinaria para labrar madera 
" K u c h m e r " (alemana) — E g i d o 10 
—Montalvo y Eppinger . 
Sobre C a j a s de Bolas S K F (y acce-
sorios) — O ' R e i l l y 21 — C a . S K F 
de Cuba . 
Maquinaria de Caminos 
Maquinar ia de Caminos " R u s s e l l " 
— T e n i e n t e Rey 7 — H a v a n a 
F r u i t Co. 
P a r a Industrias y Construcciones 
Maquinar ia de todas c l a s e s — O ' R e i -
l ly 9% — F . M. G u t i é r r e z . 
Maquinaria para p a n a d e r í a s 
"Champion" —Mercaderes 1—Gus-
s ó y C a . 
"Day" — A g u i a r 112 — C a . Hispano 
Portuguesa . 
" R e a d " — S a n Ignacio 12 — I n d u s -
dustr ia l Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
C a z a u r a n g y R o d r í g u e z — F a b r i c a -
c i ó n ní .cIonal — P é r e z y Manuel 
P r u n a , L u y a n ó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve- l in" — O ' R e i l l y 7 — H a v a -
na Agencies Co. 
N a d a e s t á m a l , c o n H a r i n a d e t r i g o " C o r o n a R e a l " 
E n e l a l m u e r z o y l a c e n a , A c e i t e E s p a ñ o l " S i r e n a " 
V i n o M o s c a t e l " L o l i t a , " l o q u e l a s p e n a s m e q u i t a 
N o t i e n e v u e l t a : p a r a l a v a r , J a b ó n B Í a n c o " t e l t a " 
E l p o s t r e , d e P e r a s y M e l o c o t o n e s " R e d L e í t e r " 
P a r a j u g o d e m a n z a n a , l a S i d r a d e ' l a A l d e a n a " 
S i l a c o m i d a l e e s t o r b a , m ó j e l a c o n R i o j a " A ñ o r g a " 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo " B y r r h " 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro" — C e r r o 5 9 4 — 
J o s é M a r í a Castro. 
Ferreter ía , L o z a , Cristalería 
"Palat ino" — C e r r o 562 — A . ' V a l -
caree y C a . 
D u l c e r í a - P a p a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a F l o r del C e r r o " — C e r r o 7 8 5 — 
F e r n á n d e z y Alvarez . 
Tintorer ía y L a v a n d e r í a 
" L a Nac ional" — C e r r o 863 — M a -
nue l L ó p e z . 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — Cerro 871 — 
F e r n á n d e z y Hno. 
"Los Muchachos" — Cerro 8 6 5 — 
C. Rivero . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
G R U P O P O L I F A C E T I C O , D O N D K " E l Obrero" — C e r r o y Ayuntamlen-
A ella, a u u y a usted, 
que nos den C h a m p á n "Domecq" 
L O I M P E R I O S O E N C U B A : R E -
F R I G E R A D O R C A S E R O , F R U T A 
F R I A Y A G U A I M P O L U T A B 
I N O F E N S I V A 
E a T A N J U N T A S P E R O NO R E -
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
C A S A - U N I C A S , P O R S U E S P E -
C I A L I D A D Y C A L I D A D 
Neveras 
"Bohn Syphon" —Cienfuegos 1 8 — 
Antonio R o d r í g u e z . 
Filtros-Nevera 
" E l Palac io de C r i s t a l " — T e n i e n t e 
Rey 26 y Cuba — G . Pedroar ias 
y C a . 
"Neptuno'-' — B e l a s c o a i n 4 — U r q u í a 
y C a . 
" L a Inglesa" — Belascoain 9 9 — 
Lorenzo H u a r t e . , 
Filtros probados 
" E c l i p s e " (de p r e s i ó n ) — C i e n f u e -
fuegos 18 —Anton io R o d r í g u e z . 
"Corona" —Monte 79 — G o r o s t i z a , 
B a r a ñ a n o y C a . ( G r a n F e r r e t e -
ría ) . 
M A Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L > L \ C E N E S 
P a r a oficinas modernas 
' M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " — 
Manzana de G ó m e z 245-246-246-
A — R . G ó m e z de G a r a y . 
M á q u i n a s de Escribir 
"Mercedes" —Obispo 17 — P . F e r -
n á n d e z y C a . 
Mercedes E l é c t r i c a " —Obispo 17 
— P . F e r n á n d e z y C a . 
" L , C . Smlth B r o s " — O ' R e i l l y 106 
— H a r r l s Bros Co. 
C a j a s Contadoras 
S L O P P Y J O E ' S _ Znlueta 26 y , ^ ^ Z . ^ Ü l m ' y ' ^ U - F e r 
A n i m a s — A b e a l , L ó p e i y C a 
Cant ina " A l h a m b r a " — Virtudes y 
C o n s u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n -
dez 
E L A L M A N O C O M E , N I B E B E . NI 
F U M A , NI V I S T E ; P E R O Q U I E -
R E M U S I C A M E L O D I O S A P A R A 
S U D E L E I T E 
Pianos Eléctricos 
"Angelus"—Obispo 8 9 — C a . 
cal Exce ls ior 
Pianos franceses 
"Pleyel", de P a r í s — O b i s p o 
Casa Anselmo López 
Musi -
127-
n á n d e z 7 Mendiola. 
"Michigan" Inquisidor 30 — J o -
sé Ortega. 
M á q u i n a s para tostar C a f é 
" R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 5 8 — C . 
Duler 7 C a . 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
Almacenes de P a p e l e r í a e Imprenta 
" L a Mercant i l" ; peculiar en L i b r o s 
Comerciales —Teniente R e y 1 2 — 
Carasa y Ca . 
" N u c i r á S e ñ o r a de B e l é n " ; e f e c - ¡ 
Vilrolite y Art ícu los Vitrolite 
Mesas , Instalaciones do Horchate-
r ía y N é c t a r S o d a - - C u b a 1 2 — 
Cuoan Vitrol i te C e . 
F á b r i c a s de Toldos y Cortinas 
" L a A r g e n t i n a " — P a r a casas par-
t iculares y oficinas, ya sean de 
altos o ba jos—San L á z a r o lfa"3— 
Buenos precios y s e i v i c i o s — A n -
gel Vt>loso. 
" L a Indus tr ia l"—Seco y R o d r í g u e z 
—Teniente Rey 104 . 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva V e n e c i a " — I m á g e n e s , 
cande labros—O'Rei l ly 3 5 — J o -
s é Ciceraro. 
Colchones y Colchonetas 
"Darl lng"—Neptuno 4 ü — A r r o y o y 
S á n c h e z . 
Carteles Art ís t icos 
Proceolmieuto por B r o c h a de A i -
r e — R e i n a l u u — P e a i o Po l y 
Noy. 
Constructoras de Casas 
C a . " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 65, 
a l t o s — P l a n s ó ido. 
Espejos Art ís t icos y Vidrieras 
" E l B i s e l " — S a l u d 2 5 — J o s é Abeo 1 
S. en C . 
Efectos de Sport 
"Spa ld lng"—O'Re i l l y 10 6 — H a r r i s 
Bros Cp. 
Naipes supremos 
" H e r a d i o F o u r n i e r " —Mural la 98 
— P r ¡ e t o H n o s . 
Peines 
• H e r c u l e s » ' — A p a r t a d o 2098—Ame-
rican H a r d Rubber Oo.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
¿ r a s a s e impurezas, yue perjudi -
can el cuero cabelludo. 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
" R o b e r t s " — J e s ú s del Mente ,558-B 
Carlos G o n z á l e z E l c i d 
Cuchil lería F i n a 
"Mnnnos" Mann & Feder le in—-Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
to — C a l y Gonzá lez . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o ' — C e r r o 855 — C a v 
drado R u b a l y C a . 
Carmen, L o l a , P i lar y A n a , 
al pedir, piden A n í s 
de Cazal la , "Flor Serrana". 
A L T O C O M E R C I O D E 
N A B A C O A 
G U A -
Pe le ter ías 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 y 4 — J u a n 
Cabricano. 
Muebles elegantes 
" L a Poi -u lar" — P e p e Antonio 38— 
B . M a r t í n e z y Hhos. 
V i l l a r y 3 Iaya — E s t i l o s f inos—Pe-
pe Antonio y R. de C á r d e n a s . 
P a n a d e r í a , Gal leter ía , V í v e r e s 
Finos 
" E l B r a z o F u e r t e " — A r a n g u r e n 
101, 103 y 105 — G a r c í a y F e r -
n á n d e z . 
" E l A g u i l a de Oro" — M á x i m o Gó 
mez 88 — F a u s t i n o Albuerne. 
Ropa hecha, Camiser ía y 
Sastrer ía 
" L a I b e r i a " — P e p e Antonio 32 
34 — M a n u e l F e r n á n d e z . 
B . M a r t í n e z y H n o . — S e d e r í a tam-
b i é n —Pepe Antonio 38. 
V í v e r e s Finos, y Licores 
Celestino T o m é — A l por mayor y 
menor — M a r t í 6. 
" C a s a Moriega" ( F o r r a j e ) — M a r -
tí 1 — J o s é Guerra L l e r a . 
Almacenes «de Ferretería y 
L o z a 
V i u d a do Muguerza e H i j o s —Mate -
riales de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 12 
y 15. 
L a v a n d e r í a y Tintorer ías 
' E l G r a n Orlente" — M a r t í 3 — A n -
d r é s Garc ía . 
Pe le ter ía y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — M a r t í 6 0 — J o s é F . 
Díaz 
" E l A n g e l " — M a r t í 1 0 2 — Benigno 
Corbato" 
Ferre ter ía , L o z a , Electos 
Navales 
" L a S u c u r s a l " — C e u ü n o 8—Teodo-
ro Ort íz y C a . 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
Hermanos 
R o p a , S e d e r í a y Tal ler de 
Confecciones 
B a z a r " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 6 1 — 
Rcge l io Pena 
Tintorer ías 
" B o h e m i a " — M a r t i 9 3 — F e r n á n d e z 
y C a a m a ñ o 
Almacenes de V í v e r e s 
4'La E s t r e l l a " — M a r t í 1 1 6 — D a n i e l 
T a b e a d a 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s T r e s C r u c e s " — M a r t í 1 0 4 — 
C a r a m ó s y R o d r í g u e z 
S i de tu e s t ó m a g o el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo X X " — M i l a n é s 5 8 — S a n -
feliz y P l s 
" W a l k Over"—Independenc ia 6 7 — 
Alvarez y C a . 
".La Democracia"—Jovel lanos 1 2 — 
Colís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
".'vVipico"—Independencia 6 a — M a -
nuel J . Zapico 
"Bf.-ar I n g l é s " — Independencia 29 
•—Francisco Gonzá lez y Hno. 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L n M a r q u e s i t a " — M i l a n é s 6 2 — 
Emilfo Poo y C a . 
" L a P u e r t a del Sol"—24 de Febre -
ro n ú m e r o 34—Sotorr io y C a . 
Tejidos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a C a s a V e r d e " — Independencia 
C J — S u á r e z y Alonso 
" L a I s l a do C u b a " — J o v e l l a n o s 16 
— A n g e l F e r n á n d e z y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universa l"—Independenc ia 80 
— F e r m í n Alvarez 
" E l A r t - í " — M i l a n é s y Santa Tere-
s a — J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F inas 
" L a C r e m a " — M i l a n é s 54 — J u a n 
Mart in 
J o y e r í a Selecta 
" S u i z a " — M i l a n é s 3 9 — A b a d y Hno. 
L o c e r í a y Cristalería 
" L a V a j i l l a " — I n d e p e n d e n c i a 8 0 — 
J JÍV" Olascoaga 
Sombrerer ías 
" L a I s l a de C u b a " — Jovel lanos e 
Inoependencia—Secundino Casta-
cede 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s Novedades" C é s p e d e s 21 —< 
Blanco e I g l e s i a s . 
S a s t r e s í a - P e l e t e r í a 
"Los J I u c h a c h o s " — C a l l e de Céspe -
d e s — L u í s A l v a r e z y C a . 
Hoteles 
" L a D o m i n i c a " — E l mejor; frenti 
a l a E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a . 
Gente que a l beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que ei de A r o m á t i c a " E l A n c l a " 
A todo dulce en s a z ó n , 
é c h e l e Almendras " L e ó n " . 
A L T O COMüiKClO D E 
G O S 
C I E N F U E -
Licores Nacionales 
R o n "San C a r l o s " — A r g u e l l e s 160 
Alvarez y D í a z . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Opt imo"—Famosos sn Cienfuegos 
y en toda l a I s l a — F r a n c i s c o P é -
rez y C a . 
R o p a para trabajadores 
manuales 
Camisa Vent i lada ••Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa he-
c h a — m a r c a " G a r m a " — A r g ü e l l e s 
1 1 4 — G a r m a y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a s 
" L a Cosmopol i ta"—San Car los 11^. 
— A t e n c i ó n personal a cada 
c l i e n t e — R . de i a A r e n a . 
Manufactura de R o p a masculina 
" L a c a s a B t a n y — Confecciones 
Patentes—Cal l e D'Ocluet . 
T r a j e s "Schloss B r o a s Co«", de 
B a l t i m o r e — S a n Carlos 92—-Gon-
z á l e z y C a . 
A l almuerzo, p a r a cinco 
doce, quince o ve int i trés , 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de A v i l é s " . 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N 
T O D O S L O S M A R E S 
P O R 
Vapodes de Pasaje a E s p a ñ a 
" C o m p a ñ í a Hamburguesa A m e r i -
c a n a " — E x c e l e n t e trato a l pasa-
je de todas c l a s e s — S a n Ignacio 
5 4 — L u i s C l a s i n g . 
Vapores de C a r g a 
L y k e s B r o t h e r s I n c Ueparta -
mento de V a p o r e s — L o n j a de 
Comercio 405—Consignatar ios y 
Agentes . 
"Munson Steamship L i n e " — V a p o -
" res p i r a fletes constantes entre 
puertos de Es tados Unidos, Mé-
xico y lodos los de Cuba , en com-
b i n a c i ó n con S u r a m ó r l c a — • Cu-
ba 1(!. 
A l b e b e r , m i r e l o q u e h a c e : p i d a V e r m ú " M a r t i n a z z T 
P é r e z , M e n é n d e z y B o v e s , t o m a n V i n o R i o j a " P o b e s " 
N o h a y m a l J a b ó n , s i e s d e l a m a r c a " 0 c l a g ó n , , 
P a r a a l c a n z a r l a v e j e z , " C a r t a A z u l , " é l b u e n j e r e z 
N a v a r r o y b u e n v i n o e l l l a m a d o " M a r c e l i n o , , 
S i t e s i e n t e s a g o t a d o , t o m a A f r e c h o d e " E l T r a t a d o " 
• (Fino, n¿rinoso, constructivo) 
L e c h e C o n d e n s a d a " O s o , " y ríase u s t e d d e l a a n e m i a 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
' l ia D i a n a " — M a r t í 49 y 51 
i F e r m í n M e l é n d e z . 
' L a O l i v a " — M a r t í y Alburquer-
que — F e r n á n d e z y C a . 
© o y m i v o t a p o r ; 
Obiículof 
&odUxdto o iabiccwniento 
Nombre 
del v o l a n t e 
(Estos Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e a l Apartado 1.953) 
P A G I N A C A T O R C E 
D ^ v R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 15 D E 192! ) 
M A N I F I E S T O S 
D E L M E R C A D O D E R A M A pues soy algo aficionado a esa r a -
ma y v i que le da un buen porcen-
L a H e n r y C l a y and Bock Compa- taje la clase l impia. Tiene remitido 
iy, c o n t i n u ó ayer recibiendo botes a esa, en su c a m i ó n particular, al 
ie los que h a b í a comprado durante ' a l m a c é n del s e ñ o r Bruno Díaz , unos 
ios ú l t i m o s d í a s . 
E n los almacenas de P é r e z 1 
}ín r e g i s t r ó y c a r g ó ciento ochenta 
r cinco pacas de la mencionada cla-
le i e c i g a r r e r í a . 
Trescientos treinta tercios de t r i -
pas de Taco-Taco , de las renombra-
las vegas que en aquella zona tiene 
rtver iano Jorge y C o m p a ñ í a , com-
pró a esta f i rma don J u a n de la 
Puente. 
Son para l a Cuban L a n d , c laro 
• s tá y don J u a n los r e g i s t r ó ayer 
m los almacenes de dichos s e ñ o r e s . 
doscientos veinte tercios, y cree con 
c l u í r la escogida para principio de 
í - e p t i e m b r e . 
Me d e s p e d í del pariente y de su 
c a r i ñ o s a fami l ia d e s p u é s de sabo-
rear el a r o m á t i c o café para tomar 
el tren de las 3.1|2. S i r v i é n d o m e es-
te grato paseo de norma para esta 
i n f o r m a c i ó n , no s i é n d o m e posible 
hacer la extensiva a la escogida que 
en H e r r a d u r a tienen los s e ñ o r e s A r -
mando del Pino y Alberto Bravo . 
Crespo, Corresponsal . 
I M A N I F I E S T O 355.— Vapor amerl-,cano P R I N C E T O N , caí Uán Pedersen. cedente de New Orleans, consignado 
Icano G O V E R N O R COBB, capitán Ph* procedente da í fexas City, consigna- a A. Kerrlgan. 
lan nrocedente de K y West, consig-i do a la West India 011 Ref. V X V S R E S : 
nado I R L Brannen. I West India Olí: 2.216,014 galones Cudahy Packlng: 15 tercerolas man-
teca. 
S h' Guerra: 300 sacos harina. 
H E Syan: 2 cajas dulces. 
E l Potro: 300 sacoc maíz . 
González y Martínez: 500 sacos 
S%4.—300 Idem c a f é . 
Swlft Co: 60 tinas, 250 tercerolas 
manteca. 
López y Co: 350 sacoa afrecho. 
Starks " Insurance: 40 c i j a s mante-
I M P O R T A N T E S E N T E N C I A 
D E L T R I B U N A L S U P R E M O 
E N R E L A C I O N C O N E L R E -
G L A I M N T O D E M O N T E S 
M E R C A D O S A Z U C A R E f l 
R E V I S T A D E L A S E M A N A QTTB derada demanda. ri„ 
T E R M I N A AOOSTO 8 1925 -Imitad de la semanT111* 
L B Crespo: 1 caja accesorios m á - j petróleo. 
quinas. 
Havana Frul t : 1 Ídem Ídem. . M A N I F I E S T O 358— Vapor francés 
Sabatés Co: 1 Idem ídem. CUBA, capitán Lepretre, procedente 
Metropolitan Auto: 1 cartón Idem de Veracruz. consignado a E . Gaye. 
accesorios auto. Banco Canadá: 400 sacos café . 
A R í o s : 4 cajas, 10 huacales pea-1 E Gaye: 1 caja bicarbonato. 
cado. Pichel e Hijos: 15 bultos tequila. 
General Electrlsal Co: 9 cajas ac- ¡ Universal Musical: \ piano, 1 ban-
cesorlos. co. 
American R Express: 16 bultos ex- M A N I F I E S T O 359.— Vapor amerl- , 
press. cano A B A N G A R E Z , capitán Card, pro-I Qu,lla 
N E W Y O R K . Al comenzar la se-
mana el mercado estuvo tranquilo 
mostrándose un tanto reaccionarlo. 
t a r í a de ARrlcultt í:-a, una cues-11'"0 a mcdiado3 d« la ^ f ^ V T l ' 
tJón * - ~ " - ~ > * « - ~ « i - « i o „ - „ H , ! bró la firmeza y m á s actividad con 
Rosuelvo, de acuerdo con la Secre 
g l í r  
de competencia planteada 
Constantino Junco , el cosechero y 
i lmacenista. v e n d i ó a "Por L a r r a -
Saga" veinte y cinco tercios de re-
!*gos de Part ido. 
E s e bote f u é registrado y carga-
Jo ya por la c o m p a ñ í a propietaria 
le dicha marca . 
M e n é n d e z y C o m p a ñ í a hicieron 
iyer la pr'.mera entrega de los bo-
:f3 que í e s tienen vendidos a Ko-
Irfguez. M é n d e z y C o m p a ñ í a . 
Trescientos veinte y cinco pacas 
lucron las registradas y cargadas 
por la gente de " E l C u ñ o " . 
C i e n tercios de catorcenas Pesa-
las de la Costa Norte, y de la co-
te-cha "vieja", e n t r e g ó Antonio Gon-
:ález . S. en C . a Manuel A . S u á -
•ez y C o m p a ñ í a de mayor cantidad 
rendida. , , 
Y t r e ^ t a y cuatro tercios de pun-
:l l ías v e n d i ó y e n t r e g ó ayer F a c u n -
io G u t i é r r e z a H . Duys y Compa-
ñía. 
de P a l m a s , para L u i s 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
A y e r entraron en la plaza, las 
partidas que a c o n t i n u a c i ó n anota-
nos: ,TZ 
De Guane, para G o n z á l e z y V á z -
luez, 55. 
Del mismo lugar , para M a r t í n Do-
inl. 8 5 . 
De Vega 
Talle, 33. „ J . 
De Placetas , para R o d r í g u e z , 
Méndez y C o m p a ñ í a , 9 7 . 
De Remedios, para Cano y Her -
nanos, 1 0 5 . 
Do Placetas, para la H e n r y Clay , 
los casi l las con 121 y ^ S . 
De C o n s o l a c i ó n , para G o n z á l e z 
r Hermanos , 8 6 . . . 
De Placetas, para I . Kaf fenburgh 
i H i j o s . 1 0 3 . 
De P i n a r del R í o , para R o d r í g u e z 
tíéndez y C o m p a ñ í a , 120 , 
De C a b a i g u á n , para Sobrinos de 
\n tero G o n z á l e z , 154 . 
De Placetas, para Sidney Rost -
sh i íds . 130 y 9 7 . 
De C a m a j u a u í , para l a Henry 
De C a b a i g u á n , para J . Bernhe im 
, H i j o 1 3 9 . „ . ¿. 
De Santa C l a r a , para Consatntmo 
S o n z á l e z , 7 4 . * -o t A 
De Arteaga , para R a m ó n R u i s a n -
rtiez. 9 4 . . . u 
De Guayos, para R u i s á n c h e z y tra-
á é r r e z . 1 2 6 . 
De Fomento, para M u ñ i z y H e r -
nanos 1 0 1 . 
De F a l c ó n . Para A l x a l á y C o m -
j a ñ í a , 136 . , „ , „ 
De G u a y o s , ' para J o s é G a l v a n . 
L04. 
De P inar del R í o , para R o d r í g u e z 
i l é n d e z y C o m p a ñ í a , 120. 
De Zaza del Medio, para Abraham 
ü a a s , 98, 102 y 97. 
Del mismo lugar, para Constan-
dno G o n z á l e z , 12 2. 
T a m b i é n de Zaza , para Muniz y 
Hermanos 150. 
De San J u a n y Mart ínez , para las 
I r m a s siguientes: 
Al iones L i m i t e d , 57. 
C l í u e n t e s , ego y C o m p a ñ í a , 83 
r 2 3 . 
Sobrinos de Antcro G o n z á l e z , 30. 
Henry C l a y a n d Bock, 190 y 69. 
De Mendoza, para G o n z á l e z y 
ü e r m a n o s , 72. 
De Placetas para S. G. 21. 
De P inar del R í o , para Cal ixto 
Ijópez, 4 . 
De S á b a l o , para Constaptmo G o n -
iález , 22. 
De Pta- de Golpe, para S i e r r a y 
Diez. 30. 
D E C O N S O L A C I O N 
E X P O R T A C I O N D E R A M A , T A -
B A C O S , Y P I C A D U v R A 
Vapor f r a n c é s Cuba, para E s p a -
ña , L ó p e z Cuervo para Co. A r r e n -
datar ia , 17 cajas tabaco. H . Clay 
para orden 52 Id . id . 
Vapor americano Orizaba, para 
E . Unidos, J . Haffenbourghts Or-
den 35 pacas. J . A , 200 tercios. P a . 
Holanda , Orden 333 tercios. P a -
ra E . Unidos, J . Bernheim and Son 
para Orden 179 pacas. 
M. A . S u á r e z y Co. para S. Ro-
ssin and Son 200 tercios tabaco. 
P a r a R e p ú b l i c a Argentina, F o n -
seca para Vl tor iny Company 5 ^a-
jas tabaco. 
P a r a E . Unidos, A . and V a r o n a 
Para Gle . L . B l a k e , 1 caja tabacos. 
W . Sutter para Orden 217 pacas 
y 15 id y 58 tercios. 
P a r a Inglaterra , R e y del Mundo 
para Orden 6 cajas tabacos. 
P a r a E . Unidos, G . C . Smith 6 
tercios. 
P a r a A u s t r a l i a . L . F . de Cárde-
nas para E . Alexander and C o . 3 
fa jas tabacos. 
P a r a Glbra l tar , M . A . Pol lack 
para orden 244 tercios tabaco. 
P a r a E . Unidos Por L a r r a ñ a g a 
para C u b a Mal í and Co. 1 c a j a ta-
bacos. 
P a r a New Y o r k , Por L a r r a ñ a g a , 
para P . T i l ford , 2 cajas tabacos. 
P a r a S u r A m é r i c a . Por L a r r a ñ a -
ga para Orden 1 caja tabacos. 
P a r a Nueva Zelandia . Orden 1 
caja tabacos. 
P a r a A u s t r a l i a orden 2 cajas ta-j 
bacos. 
P a r a E . Unidos J . B . D í a z Co 
para orden 5 tercios tabaco. 
P. L . P é r e z para orden 10 ter 
cios tabaco. 
Vapor americano Cuba, para 
T'n'dos, Lozano Hno. para R . 
rorcios tabacos. 
T a m a r g o y Co, para H . C . 
20 pacas. 
F . Solaum para A . L . and 
35 tercios . 
P . L . P é r e z and Co. para S . 
and Co . 9 pacas. 
P a r a T a m p a , Cuban Tobacco Co. 
para Am. Cigar Co y M . V a l l e and 
Co 409 tercios y 22 pacas. 
J . S u á r e z y C o . para S . F e r n á n -
dez Co . 125 pacas y 25 Id . 
J . S u á r e z para J . A . S u á r e z 11 
tercios 2 bles. 
P a r a E . Unidos, C . Vega p a n or 
den 2 tercios y 19 pacas. 
M A N I F I E S T O 356— Vapor amerl-
vano J . R . P A R R O T T , capitán Ha-
rrlngton, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brann.ín. 
V I V E K E S : 
González y Suárez: 27.216 kilos 
manteca. 
Armour y Úo: 21.091 Idem Idem. 
M Garcia: 21.772 kilos melones. 
López Hermano: 400 cajas huevos. ] 
A Quiroga: 400 Idem Idem. 
F Bowman Co: 400 Idem Idem. 
Swlft Co: 13,833 kilos puerco. 
Barraque Maclá Co: ^00 sacos ha 
D E L A A S O C I A C I O N D E " t ^ i " 0 ^ ^ ^ " ' 
D E T A L L I S T A S A L C E N T R O M0 'dem ""•175 
por el Juc/, corroceional de Me 
lena del Sur Tienen eficacia 
y son de ineludible cumplimien-
to por parte de los jueces correc-
cionales los decretos dictados por 
el Poder E j e c u t i v o en mater ia 
forestal 
D E C A F E S 
M I S C E L A N E A : 
E Sarrá: ¿ caja mercerías. 5 Idem 
vendas. 
G Sastre e Hijo: 1 caja ejes. 
F L. Jurslk: 6 cajas accesorios ara-
• E l presidonte de la A s o c i a c i ó n dos. 
de Detall istas ha dirigido al Ceu- ; Q Sastre e Hijo: 1 caja clllndrop 
tro de Cafés , la siguiente c a r . a : 
M I S C E L A N E A : 
Haba/ .a , 13 de agosto de 192:». 
S e ñ o r Presldentfe del Centro de 
Caí es . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Acuso a usted recibo de la co-1 
cajas accesorios m u n i c a c i ó n de ese Centro fecha 31 ! 
U S G: Co: 880 sacos yeso. 
Fuente Presa Co: 23 bultos acce 
gorios puerta. 
L Y Mendlola: 7 bultos calzado 
López Rulz: 6 cajas botones. 
F L Jurslk: 1 caja herramientas. 
E Morán: 23.088 kilos gasolina. 
Marlbona y Co: 271; bultos hierro. 
W H Brown: 2.932 atados cortes. 
F Ról lán: 14 huaoales accesorios 
7iBSosy Díaz: 2 caJas a c " s o r l o « m u T i ^ ZASitU coTiî unos t 
Lange Motor: 44 bultos accesorios de ^ulio ^ m e ! P ™ » » 0 Pasado,' M R H : 1 caja pegamento, 14 ita-
auto. dirigida a eyia A s o c i a c i ó n , signifi- dos llantas. 
Espino y Co: 3 cajas drogas. ! c a n d ó l e a usted que esta presiden-. Importadores Comercial Co: 660 s?-
Havana Electric R . R: 1 huacal a.c-\r{¡, í-nnside''a imurocedpntft pi ' eos yeso, 
cesorlos. cia i-onsiae.a improceaente el | c l l T co: 16 fardos géneros . 
Rodríguez Hermano: 1 caja Idem, ¡ a c u e r d o de la Junta general de ese ¡ 
General* 2,989 polines. 
Y Mercadé: 1 ídem accesorios e l é c - | Centro por la r a z ó n siguiente: " L a I A Espinach: 20 fardos millo, 
tr íeos . ¡ A s ó e i a c i ó n d i Detal l i s tas de la H a - i E L L : 1.800 atados cortes. 
Ortega y Fernández 
bultos accesorios Idem 
Por la Sa .a de lo Cr imina l del 
ter-1 T r i b u n a l Supremo de Jus t i c ia se 
¡han dictado con fecha 30 de junio 
ú l t i m o tres importantes sentencias 
que, a d e m á s de dar la r a z ó n a ia 
Secretarla do A g r i c u l t u r a en cuan-
to a l criterio por e l la mantenido 
sobre el deslinde de sus atribucio-
nes y la de los jueces c o r í e c c l o n a -
les para conocer de las Infraccio-
nes de las ordenanzas y reglamento 
de montes, deja resuelto el proble-
ma relativo a la legalidad y efi-
cacia de los diferentes decretos dic 
franca tendencia de avance, lo que 
fuO acentuáncloso m i s y más al anun-
ciarse una venta de 4.000 toneladas 
de Tuorto Rico para embarque de 
2a. quincena de agosto, a 4.33 c. 
c. s. f. L a Influencia de esta ven-
ta parece haber animado a los com-
pradores a entrar en el mercado y 
avanzar do fracclfin en fracción has-
ta llegar al precio de 2 5|8 c. c. y 
tt L a actitud y avance experimen-
tados en los ú l t imos días de la se-
mana, estimularon temporalmente a 
los vendedores que vislumbran la 
perspectiva de un mercado fuerte. 
Respecto a las operaciones y s i -
tuación del mercado, en la semana 
última, reportamos como sigue: 
y Roir,ero: 36 b u l t ü e | t a d o s por el Presidente de la R e -maquinaria. «uu • • 
C Navedo: 2 cajas medias. publica en luateria forestal, de 
acuerdo con el a r t í c u l o 425 de la 
L e y del Poder E j e c u t i v o . 
L o s hechos que dieron lugar a 
la disparidad de criterio surgida 
entre la S e c r e t a r í a de Agr lcu l tuta 
Pero 
a la firme 
correspondiendo 
vldad en ¡os crudoT "r *z* l 
demanda, y hubo ¿ . ^ r C ¡ ¿ 
cotizando la FederaT a ? ,5e» ¿J 
demás refinadores de s ' f 
c. menos 2 Por cíente 
HABANA. 
mejor Impresionado c^Ím 
operaciones en el J la< ^ 
Vork 8e Slente ^ *-cado 
tenedores piden precW m a S , 
lo» Que rigen en'a^ 0e ^ ^ 
Las únicas yeni¡í¡ ^ 
semana ascienden , „ ^ n 
- a en Ordenas. * 
• 48o 
rían de 2.446 
50 c. \ 
Lunes, Agosto 3.—Quieto e indeci-
so abrió el mercado. Durante el cur-
so da la mañana los compradores 
demostraren poco interés, pero m á s rados: 
tarde la National Sugar Reflnlng Co. 
entró en el mercado, comprando las 
siguientes partidas de <T*úcares: 
• 15.000 sacos de Cuba para cargar 
a mediados do agosto, a 2 112 c . c. 
y f. 
10.000 pacos de Puerto Ulco, que 
y el juez munic ipal , en funciones j lle|?ariln a principios de agbsto, a 
de correccional , de Melena del Sur , 4 27 c- c- s- f-
M refieren a dist intas infracciones 
¡del reglamento de montes y de los 
¡ d e c r e t o s n ú m e r o s 753 y 979, de j Ul loa"c :*T Idem" Idem, 4 autos, ¡ m u n i c a c i ó n a ese Centro, no obstan-1 A S O C I A C I O N P A T R O N A L 
^ S r ^ í : 4 V ' ^ ' U . ! " ! "o A - ' a c U n . para8 q u . c l6a 5 ^ J í L S W I ^ * « f c t & T & J S t ' 
nlza. " I resuelva en definit iva la contesta-
F Silvestre: 575 rollos alambres. :c ión que ha de dar a ese Centro . 
Cubaanrrpnrt4i0aLh^acale! Mientras tanto, queda de usted t-unan Fortland Cement: 1,960 sacos' mentó , ; atentamente, 
( F . ) J e s ú s C . P ó r t e l a , 




Vapor e s p a ñ o l Montevideo, ->-ira 
M é x i c o . R . y Jul ie ta para G . F e r -
n á u c e z y Co. 1 caja tabacos. 
Vapor americano Essequibo, para 
E Unidos Lobeto y Miguel para 
orden 2 tercios tabaco. 
V a p o r americano Calamares , pa-
ra Colombia , H . Clay para orden.! 
3 cajas con 5184 cajet i l las de d -
garros. 
P a r a Chi l e , orden 19 ca jas taba-
cos, 15 l ibras picadura en 2 5 pa-
quetes y 19210 cajetil las cigarros. 
M E R C A D O A M E R I C A N O 
Agosto 12 de 1925. 
Con objeto de vis i tar a l s e ñ o r 
Avel ino C a b a ñ a s y Crespo, f u é des-
de el Paradero del F e r r o c a r r i l desque de fines de esta semana a prin-
H e r r a d u r a a la H e r r a d u r a V i e j a , , ciplos de la p r ó x i m a se desarrolle 
(Reporte de Mendoza y O ) 
A Z U C A R E S : C A R T A D E C I E R R E 
N E W Y O R K , agosto 1 4 . — L o s 
m á s f irmes ante l a m e j o r í a del 
futuros estuvieron un tanto m á s 
sentimiento en el mercado de exis-
tencias . Mostrando las existencias 
de los importadores una nueva re-
d u c c i ó n de cerca de setecientos 
ochenta y cinco mil sacos, estiman 
que l a s i t u a c i ó n e s t a d í s t i c a de aho-
r a algo mejor que la de hace una 
semana . L a esmerada r e d u c c i ó n del 
refinado no se c o n v i r t i ó en una 
real idad y ahora parece probable 
donde se ha l la a q u é l en su finca 
" S o b e r ó n " escogiendo unos veinte 
mi l matules, unos cosechados en sus 
fipcas y otros comprados. E s t u v e 
en la casa de escogida donde se ha-
l laban manojeando unos ocho tra-
bajadores. E x a m i n ó varias clases. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , agosto 1 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo el v iernes a 
a s siete a . m . : Golfo de M é x i -
suficlente demanda para just i f icar 
los presentes precios de l i s t a . 
Aconsejamos que se hagan "suit-
ches" de septiembre a meses m á s 
distantes antes de que llegue el 
primer d í a de notif icaciones. 
Thomson & M c K l n n e n . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 
!o y A t l á n t i c o Norte de Ant i l l a s , i Banco Español . 
>üen tiempo, b a r ó m e t r o alto, vien-
tos •variables moderados. 
Mar Car ibe : buen tiempo, b a r ó -
metro muy alto, vientos de r e g i ó n 
Este moderados. 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : buen 
iempo h ó y el s á b a d o , e trra les y 
trisas frescas . 
Observatorio Nac ional . 
Ban^.o Español, cert. cea 
ol 6 por 100 cobrade.. 
Banco E^p.iflol con prlr ie-






H . Upmarm Nominal 
Nota. -— Ester tipos ü-» Bolsa son 
oara lotes de cinco mil pesos cada 
i uno. 
B L O Q U E A G R I C O L A 
C O L O m S D E C A M A G U E Y 
S e i n v i t a a l o s C o l o i o s d e l a R e p ú b l i c a a l a 
A s a m b l e a q u e e l d i a 1 6 d s l o s c o r r i e n t e s c e l e b r a r á 
e n C a m a g i i e y , e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o d e l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a . 
C a m a g i i e y , 1 0 d e a g o s t o d e 1 9 2 5 . 
P o r l a C o m i s i ó n G e s t o r a , 
ESCIPION DE VARONA 
W A Campbell: 9 autos. 
M A N I F I E S T O 357— Vapor amerl-
rales y vis i tar a los patronos que 
no pudieron asisf ir a la j u n t a , pa-
r a que den su conformidad a l c i -
tado acuerdo . 
R E P U B L I C A D Z C U B A 
E I M S T I T O D E $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , A l 5 / ' 1 9 0 4 
A V I S O D £ A M O R T I Z A C I O N 
S e avisa por este medio, en nombre de! Gobierno Cubano, y de conformidad con el Contrato ce-
lebrado en Mayo 11, 1904, entre la R e p ú b l i c a de C u b a , representada por su Presidente, y Speyer & 
C o . , bajo cuyo contrato dichos bonos fuerdn emitidos, que de acuerdo con el art ículo Tercero del 
mismo, han sido sorteados por Speyer & Co. , en sus oficinas en la ciudad de Nueva Y o r k , ante el S r . 
Fe l ipe Tabeada , Cónsu l General de la R e p ú b l i c a d ° Cuba en Nueva York , como agente designado por 
la misma, y Herbert J . E r d m a n , Notario ^ b l i c o del Condado y Eslado de Nueva Y o r k , los n ú m e r o s 
¿ e serie de bonos al portador que se expresan a c o n t i n u a c i ó n , para su r e d e n c i ó n a la par e intereses 
devengados basta dicho primer día de Septiembre de 1925, fecha del próx imo pago de los intereses, 
en la cual c e s a r á n de ganar intereses dichos bonos. 
S E R I E ( I A " P O R S ) , 0 0 0 C A D A U N O 
37 3509 5961 8417 11741 
111 3510 6016 8822 11754 
347 3631 6034 8861 11887 
379 3662 6042 8864 11972 
392 3705 6197 8870 12130 
406 3717 6215 8904 12143 
495 3741 6303 9228 12169 
576 3746 6375 9259 12293 
711 3771 6377 9347 12302 
848 3827 6443 9398 12331 
871 3838 6451 9546 12364 
940 3843 6516 9602 1240; 
965 3874 6518 9686 12538 
1081 3895 6543 9728 12561 
1113 3941 6557 9815 12580 
1124 4005 6558 9975 12587 
1202 4007 6572 9976 12662 
1252 4020 6584 9986 12673 
1258 4172 6696 10035 12673 
1287 4173 6809 10037 12728 
1319 4235 7114 10103 12782 
.1378 4305 10169 12789 
1446 4416 7155 10188 12790 
1716 4585 7283 10294 12801 
1731 4745 7448 10433 12892 
1757 4766 7496 10434 12916 
1891 4782 7520 10558 12918 
1925 4792 7563 10576 12919 
1949 4794 7589 10579 12924 
2178 4814 7611 10735 12928 
2219 4851 7697 10769 12982 
2325 4905 7863 10781 12995 
2367 5006 7908 10805 13022 
2637 5193 8035 10869 13055 
2781 5204 8119 11167 13070 
2 7 9 2 5218 8124 11233 13125 
3063 5312 8153 11309 13135 
3195 5315 8159 11332 13148 
3237 5579 8164 11358 13155 
3252 5646 8248 11558 13156 
3279 5739 8255 11575 13219 
3290 5956 8264 11672 13250 
3300 5939 8269 11690 13315 
3369 5960 8289 11694 13316 
13373 15033 17149 19414 21670 23850 27254 29267 31067 
1 3 3 9 1 1 5 1 9 4 17150 19502 21749 23897 27365 29269 31090 
13392 15246 17175 19584 21853 ,23909 27387 29271 31096 
13394 1 5 3 3 1 1 7 2 6 7 196(^5 21882 23910 27391 29279 31111 
13395 15531 17431 19606 21915 23983 27510 29287 31122 
13404 15590 17486 19614 21966 24094 27587 29294 31195 
13454 15642 17505 19616 21968 24307 27588 29306 31233 
13567 15874 17559 19639 22138 24601 27690 29324 31298 
13656 15913 17620 19641 22178 24693 27715 29438 31498 
13664 15919 17625 19806 22161 24717 27860 29490 31551 
136G3 16006 17630 19814 22223 24769 27878 29507 31593 
13692 16013 17709 19826 22255 24793 27906 29509 31602 
13721 16026 17780 19989 23300 24886 27938 29515 31677 
13791 16062 17837 20075 23339 24894 28001 29614 31686 
13792 16082 17958 20184 22377 25408 28026 29619 31696 
13863 16091 18037 20212 22425 25549 28095 29691 31706 
13929 16127 18046 20298 22475 25632 28116 29707 31736 
14024 16167 18051 20345 22498 25643 28136 29715 31760 
14047 16192 18060 20396 22509 25871 28304 29721 31800 
14049 16245 18070 20461 22553 25872 28341 29765 31802 
14100 16276 18190 20493 22361 23873 28373 30064 31927 
14106 16281 18193 20507 22568 26091 28377 30075 31967 
14120 16301 18216 20654 22655 26101 28380 30090 32096 
14162 16343 18219 20687 22670 26223 28383 30106 32106 
14252 16346 18225 20761 22710 26232 28585 30110 32162 
14253 16442 182G3 20776 22736 26323 28615 30112 32304 
14293 16514 18285 20787 22737 26334 28742 30121 32327 
14397 16533 18287 20833 22764 26354 28819 30186 32430 
14491 16544 18513 20984 22844 26385 28837 30187 32522 
14633 16563 18573 21018 22874 26387 28851 30195 32579 
14640 16615 18588 21093 22977 26496 28852 30294 32630 
14643 16813 18590 21108 23074 26626 28853 30381 32653 
14733 16827 18649 21142 23135 26676 28855 30448 32667 
14758 16853 18662 21182 23136 26684 28856 30502 32683 
14803 1 6 8 7 1 1 8 7 1 4 21185 23257 26817 28857 30732 32706 
14804 .1.6879 18829 21238 23314 26873 28884 30754 32721 
14805 16924 18877 21258 23429 26897 28900 30786 32728 
14813 16961 18985 21385 23463 26907 29085 30813 32730 
14829 16984 19056 21557 23370 27012 29094 30841 32743 
14833 17014 19127 21601 23394 27033 29108 30843 32909 
14840 17031 19282 21610 23601 27062 29168 30912 32922 
14882 17044 19294 21618 23604 27074 29192 30962 32923 
14985 17071 19374 21628 23730 27082 29197 30984 32933 







2 2 6 628 
249 800 
384 5 6 2 
417 901 

































Dichos bonos al portador así designados para su r e d e n c i ó n , serán pagados a la par mas inte-
reses devengados, en o d e s p u é s de dicho d í a primero de Septiembre de 1925, a la presentac ión y 
entrega de dichos bonos, con todos los cupones que les corresponden: vencederos en, o d e s p u é s de 
Septiembre l o . , 1925, en las oficinas de 
S P E Y E R & C O N E W Y O R K . 
J . H E N R Y S C H R O D E R & C O . . . . L O N D O N 
L A Z A R D S P E Y E R - E L L I S S E N [ F R A N K F O R T - O N - M A I N 
D E U T S C H E B A N K B E R L I N 
C R E D I T L Y O N N A I S P A R I S * 
B A N C O D E L C O M E R C I O H A B A N A . 
Dichos pagos se harán en la moneda en que dichos bonos e intereses sean pagaderos, respecti-
vamente, en. las ciudades en donde sean presentados, de acuerdo con las condiciones de dichos bonos. 
A la p r e s e n t a c i ó n y entrega, en las oficinas de Speyer & C q ^ en la ciudad de New Y o r k , 
de bonos nominativos para el canje de los cuales estén reservados bonos al portador que tengan nú-
mero de serie, se p a g a r á una suma del capital de esos bonos que sea equivalente al valor nominal de 
los bonos al portador así sorteados y los intereses devengados hasta Septiembre lo . , 1925. 
* Dichos bonos al portador as í sorteados, y los bonos nominativos o partes de bonos nominati-
vos, respecto de los cuales se reservaban para su canje los bonos al portador sorteados, c e s a r á n de 
ganar intereses desde la fecha fijada para su amort i zac ión en el aviso precedente. 
S P E Y E R & C O . 
Fechado en New Y o r k , Julio 24 , 1925. 
L a Secretaria úe A g r i c u l t u r a co-
n o c i ó de las infracciones que, s e g ú n 
ej reglamento de montes, eran de 
su competeucla, imponiendo a los 
infractores ochenta pesos de mul -
ta, que fueron Ingresados, y d i ó 
cuenta al juez munic ipal de Mele-
na del Sur, en Informe emitido por 
la D i r e c c i ó n de Montes y Minas, 
de las infracciones que por ser de 
su competencia s e g ú n los decretos 
753 y 979, de 1923," d e b í a n ser 
castigadas por d icha autoridad j u -
dic ia l ; pero h a b i é n d o s e inhibido é s -
ta de su conocimiento y remitido 
los juic ios tramitados en dicho Juz-
gado Municipal a la S e c r e t a r í a de 
Agr icu l tura , n e g á n d o s e a aplicar 
las penalidades s e ñ a l a d a s por los 
mencionados decretos, cuya validez 
lega] puso en duda, l a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a se n e g ó a aceptar 
2.000 toneladas de Fi l ipinas yue 
están a llegar a 4.27 c . c. s. f. 
Cerró el mercado quieto y a la ex-
pectativa. 
A Xew York. Martes, affosto 4, Abrlrt el marca-
do en completa calma, a base de 2 1|2 
c. c. y f. Los vendedores preten-
diendo "na fracción m á s del precio 
que estaban dispuestos a pagar los 
compradores y debido a esto prevale-
ció gran Inactividad durante el día y a Boston, Costi 
cerrando el mercado sin haberse re-\ Costa. Sur 18 19 
portado una sola operación. 
L a s ]Iuvlaa f 
abundante» y generales 
tura se mantiene aita r La 
do a la humedad y ^ 
do cada día en su d, ' Va i 
mos que atrregar ^rroll0i J 
la Usta de lo. que * \ 
tanza al total de 177erminiiron ' 
clón damos lo. n o n , ^ / ^ 
Centrales y número 68 <J« 
rados: 6 l^ot 
Centrales, producción v * 
175 Centrales va " y ^ 
ducción, 23 178 fio, reporta<K •^3 693 ^ j , 
29.613.000 sacos 
Rpmelle, 80.050 s a ^ . . 
nilón; estimado 60 ooo Pr« 
Almelda, 1 8 0 . 6 9 5 - s ^ ' -
clón y un estimado de L 
B*n Antonio. producc¿0 
eos; estimado. 75.000 J L ' U ; , i 
Producción hasta w 0 ' , , 
sacos. | 
Estimado 29.068.000 secos 
F L E T E S . No han va 
í 
Norte. 14 15 c. Costa anr. ^ 
Mlórcolcs, agosto 5. Ccn tono m á s 
í;rme abrió el mercado, poco después 
adquirió niris fortaleza, advlrtlóndo-
se más interés da parte de los com-
pradores. Más tarde se anunciaron 
las siguientes ventas: 
4.000 toneladas de Puerto Rico, 
para embarque de 2a. quincena de 
Agosto, a 4.33 z. c. s. f. a W , J . 
Me- Cahan, Sugar Reflnlng Co . F l l a -
d('lf>. 
2.000 toneladas de Filipinas, em-
barque de Agosto, a 4.38 c . c . s. f. 
a especulador. 
12.000 sacos de Cuba para pron-
rlado ésto, . 
Costa Sar. u y?f 
A Galvtston Costa n W u í 
. Costa Sur, 14 15 i|2 ¿ 13 l4W 
A_ Xew orlean,. Costa ^ n. 
• " II ,1 
el criterio sustentado por el juez to embarque a 2 9|16 c. c . y f. n la 
munic ipal de Melena del Sur . el Warner Sugar Reflnlng Co. Después 
cual p l a n t e ó en diez de junio ú l t l - ! d e efectuadas estas ventas, el morca-
mo la c u e s t i ó n de competencia que do quedó en completa calma, cerran-
ha sido ahora resuelta por el T r i -
bunal Supremo de J u s t i c i a , de 
acuerdo con el Ministerio F i s c a l , 
que e s t i m ó m a l planteada dicha 
c u e s t i ó n de competencia por la au-
toridad judic ia l que se i n h i b i ó de 
ella " a t r i b u y é n d o l a arb i t rar iamen-
te a la S e c r e t a r í a de Agr i cu l tura , 
Comercio y T r a b a j o . " 
Por la importancia del asunto 
resuelto por el T r i b u n a l Supremo 
de Jus t i c ia , se reproducen a conti-
n u a c i ó n los "Considerando" y par-
te dispositiva de la sentencia pu-
blicada en la Gaceta Oficial ei d ía 
7 del corriente mes: 
"Considerando; que en el presen-
te caso no se trata de una verda 
do quieto, pero sostenido, y sin ha-
berse reportado más ventas. 
A continuación anotamos ,1 . . 
JO de Centrales moliendo « M 
dos con ios dos años nrer!/ 
como los arribos de^a 
tales de esos mismos ^ ' 
Centrales moliendo, AeosU . , 
6; agosto 9 1 9 2 . . 1 : ' E O A . ^ l«l 
A m b o , di J . Bem ton,iM. I 
•11 asesto I 1923 j , „ ' ""••'«I "•mi -
.343.356. 
H. A. Himjj. 
Jueves, agosto 6. Quieto y soste-
nido abrió el mercado con vendedores 
por lo gem/al pidiendo 2 5|8 c . c. 
y f. Después del mediodía se anun-
ció ía venta de 26.000 mcos de Cu-
ba, para embarque de agosto a 2 19|32 
c . c . y f. a la Godchaux Sugar Re-
flnlng Co., New Orleans. 
Cerró el mercado quieto con tono 
firme y sin haberse efectuado otra 
operación. 
Viernes, agosto 7.—Firme y al 
avance abrió el mercado. Anuncián-
dose a primera hora qna venta efec-
tuada el día anterior de- 50.000 sa-
dera c u e s t i ó n de competencia en- eos de Cuba, e x - a l n a c é n a 2 19132 c . 
tre el juaz munic ipa l de Melena c. y f. a la National Sugar K e f ú 
del Sur y la S e c r e t a r í a de A g r i c u l - ning Co. 
tura . Comercio y T r a b a j o , pues e U -
que en un procedimiento judic ia l 
cualquiera s u r j a por v ir tud de la 
I n v e s t i g a c i ó n , entre otros, un he-
cho cuyo conocimiento o r e m i s i ó n 
competa a una autor idad de otro 
orden, no facul ta a l juez que de 
a q u é l conoce a que. como ha ocu-
rrido en este asunto, remita lo ac-
tuado a dicha autor idad , desen-
t e n d i é n d o s e de los pronunciamien-
tos que debe hacer respecto a los 
j d e m á s hechos sometidos a su j u -
r i s d i c c i ó n aunque entienda por 
cualquier clase de razones que é s -
tos no revisten caracteres de deli-
to ni falta, ya que es visto que pa-
r a ello debe hacer las declaracio-
nes del caso, s in perjuic io de dar 
cuenta a quien competa mediante 
el correspondiente testimonio de l u -
gares del hecho que estime ajeno 
a su j u r i s d i c c i ó n . 
Hasta muy cerca del 'cierre perma-
neció el mercado Inactivo e Indecl 
so, después «se anunciaron las s i -
guientes ventas: 
40 a 60.000 sacos de Cuba, ex-
almacén, a 4.40 c. derechos pagos, 
a Arbuckle E r o s . 
35.000 sacos de Cuba para pronto 
embarque a 2 518 c . c. y f. a la 
Xationtl Sugar Reflnlng Co. 
Cerró el mercado sostenido a baso 
de 2 5|S c . c . y f. 
E l movimiento d? azúcares crudos 
en los puertos del At lánt ico durante 
la semana fué el siguiente: 
Arribos: esta semana, 55.182 tone-
ladas; la semana pasada, 42.940 to-
ncadas . 
Derretidos, esta semana 58.000 to-
neladas; la semana pasada, 68.000 
toneladas. 
M e r c a d o l o c a l de Azúcar 
Con tono más firme qne el dlj 
anterior pero quieto, rigió ayer til 
mercado local de azúcar. 
Se exportaron ayer para dliftv 
tos puertos de la RepúbUo,] 
6 1 . 8 8 2 sacos de azúcar. 
E l mercado de New York ibrlíl 
firme, dándose a conocer dunia| 
el d í a las siguientes ventas: 
D i e c i s é i s mil sacos de Cub» ti 
4 .33 centavos libra, en almacéuf 
la W a r n e r Sugar C 
Catorce mil sacos de Cuba. 
Catorce mil sacos de Cní* «I 
4 .31 centavos libra. 
D i e c i s é i s mil sacos de Cubi i | 
4 . 3 3 centavos libra en almacén. 
Tre in ta mij sacos de Cuba a M 
nueve dleciséisabos centavos 
costo y flete. 
Mi l sacos de Cuba a 2 dWI 
dieciseisavos centavos costo y W 
para despacho a principios deWj 
tlembre a la National Sugar vi 
'3á'l2 Zt 13' 
"Considerando: que producida de 
nuncla por la G u a r d i a R u r a l al 
juez municipal en funciones de co-
rreccional de Melena del Sur con-
tentiva de hechos cuya r e p r e s i ó n 
e s t á atr ibuida a é s t e por los decre-
tos del Poder E j e c u t i v o 753 y 97a, 
de 1923, decretos que han sido 
dictados s e g ú n los mismos expre-, 
san , para la^ e j e c u c i ó n de los ar- j É 
t í c u l o s 245 y 246 de la L e y O r g á - j ^ 
nica del Poder E j e c u t i v o en cuau-1 
to se relaciona con la e x p l o t a c i ó n ' 
de montes, es ineludible la obliga-1 
c i ó n de esa autor idad jud ic ia l dej 
resolver lo que entienda que en! 
derecho proceda, m á x i m e cuando la » 
misma conviene, como no ha podi- j 
do menos de hacerlo, en que los' 
tales decretos le a tr ibuyen a l cono-1 
cimiento de la mayor parte de los | 
hechos denunciados, y, por lo tan 
to, no le es l í c i t o , ya que a ello no 
le autor iza n i n g ú n precepto legal, 
abstenerse de conocer y resolver el 
asunto y a l mismo tiempo inhibir-
se en su totalidad del conocimien-
to del mismo a favor del secreta-
rlo de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
T r a b a j o , siendo a s í que en los pro-
pios fundamentos de la r e s o l u c i ó n 
en que tal hace, reconoce que só-1 
lo es competente dicho secretario 1 
,para conocer de parte de los he-
chos origen del procedimiento, lo 
que equivale a proc lamar la incom-
petencia de t s t a autoridad para los 
d e m á o . j 
"Considerando: que por lo ex-
puesio se e s t á en el caso de decla-
»ar que el Juez munic ipa l »p fun-
•iunes de correcc ional de Melena ) 
del Sur no ha debido inic iar cues-
t ión de competencia alguna, al se-
cretarlo de A g r i c u l t u r a , ("onurclo y l > L 
T r a b a j o en cuanto a los h ^ o s que fr-^^ 
le han sido aenunciadon ep el pre-
sente caso y respecto de los cua-
les ha debido proveer lo proceden-
te en derecho, sin perjuicio de dar 
cuenta en forma al aludido secre-
tario de la i n f r a c c i ó n que a su co-
nocimiento corresponda. 
Exiatencia: esta semana. 927.379 
toneladas; la semana pasada, 230.197 
toneladas. 
R E F I N A D O . E l mercado de refi-
nado so mantuvo quieto y con mo-
T R I U N F E D E 
es el asma, Gl su mal ^ T.7. AmüM 
triunfe de él, haciéndolo ^ 
cer . Tome usted Sanahogo « 
d l c a c í ó n del asma y v e r á J » ^ 
ce su terrible mal n 
venden todas las ^ " " f 'tIUi nuen lucio o vt «tuno T »*' 
d e p ó s i t o 'E l Crisol, Jertun0 ^ 
r ique . Habana. J o ^ , V 
es entrar en el camino M * . ^ 
venciendo el asma en JJ6 ^ 1 
tratamiento. No vac l e J 
Sanahogo si es asmático. i 
a l t 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I C -
E S L A F R A N C E S A 
c 7065 alt 2d-29 
í 
DE mik E N T O B A S U S P E R F U E R I A S Y 
D I S T R I B U I D O R E S : 
B r o g o e r í a S A R R A . J t e e n e s E L E N C i U W 
Deposite 
JESUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U.2283 
»«••••••••••****** 
" F a l l a m o s : que debemos declarar 
c u e s t i ó n de competencia de que se 
trata, y vuelvan las actuaciones a l 
juez municipal en funciones de co-
rreccional de Melena dei Sur para 
que resuelva en las mismas lo que 
hubiere lugar en derecho respecto 
declaramos que en el presente de los hechos cuyo conocimiento le 
caso no ha debido plantearse l a j e s tá atribuido V 








a 5-33 ^ 
5.40 . • » 
ito. •» ! 
! rlglcndo con tono Inactivo 
c ; : ; S o í o c - ^ o r e 9 -
: .ns firmes rigen, las cotl-
^ ^nos: en la3 aCCl0ne8 Icón 
merca4o I 
0̂n lafi i 
• 485 c 
"̂ cho 
' Aa LOS wvwr' " 
jones f.n0 saccptables. 
iralccl«ron tlpJ_ , 
. aron operaciones, a base 
|Se efefUen distintas emisones de 
contado en de acclone8. 
^ y ^ ^ 
ÍjL de la Havana Electric 
V „ u y irregulares, predoml-
tuV¡er3« ^ Jnterég en ,ia3 acciones 
^ eS::' fl ana cerraron flojas; las 
^""mo, se sostienen firmes. 
referKl»3 firmes las acciones 
TalDb,éu ido» y J^013- dd Matari-
es. La 
















00 saco, ^ 
1003 de ProiJ 
6 220-̂ o 3 
^ " M Í i 
1 sacos I 
hoy: 33-3:i.J 
0 sacos, 
vaflado ésto, , 
í-iladelfia, J 
1 Sur. U i; j 
112 c. f 
sla Norte, ij ¡.i 
^ort« ie „ J 
1t,amos «1 s J 
Hendo compj.J 
Precedentes, J 
'•a semana y tJ 
afics: 
Aposto I un 
Posto U 1923 J 
^na. tonelĵ  
7.699; a ,̂,,,, ,1 
íosto U 4, 
» , efi agosto I 
aposto 9 njJ 
t. A. EDtnj, 
i * Cuba" *Morgao 
. -• . . . • 
lS1<n Cuba Tuertos . . . 
"ñ. Mor,ían 101% 104 
^ Ele¿trío Ry Co. 96 -













me que el dlil 
. rigió ayer el| 
úcar. 
t para dlíttv 
la RepúbUa 
car. 
w York aMl 
nocer durajt)| 
ventas: 
i de Cuba ti 
en almacén I 
de Cuba, 
de Cobt, al 
¡s de Cuba i | 
en almacéi. 
de Cuba a i\ 
centavos llba| 
ba a 2 dwí| 
s costo y fM 
ncipios de m 
nal Sugar CV 
ACCIONAS 
• i ni 
c Unidos • • • • e-f-s • • ^ 
¿ S a e S í c cPomun.i 180 
g ^ p S 8 c o . ; \ . n i 
Preferidas.. . . 60 
fe^J-ferid^ 1 | 
Sacturera comunes . 2% 
& comunes 3% 
& comunes ' 4 0 % 
LgM y OWliraolones Comp. "Vflnd. 
, r cuna BPey«r ISO* 
cap. Cy 25.000.000 
r Ci;ba, Deuda Inte' 
rlor 1̂ 05, capital 
Cy 11.161».800 . . . 
•uEmp Repfibiica de 
' Cuba, 1909' capital 
Cy 16.500.000. . . 
Rep Cuba 1914. Mor-
gan cáp, Curren-
Cy 10. OJO. 000 . . . 
I Rep Cuba 1917 Puer-
tos, cap. Currency 
7 000.000 
,Rep. Cuba 1923 5%; 




tal Cy 6.183.000.. 
Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, capi-
tal Cy 2.055.000. . 
Barco Territorial, ca-
pital 4.000.000 . . 
I Calzado capital 4U0 
L mQ pesos 
1 cervecera, capital Cy 
2.003 .00O 
I Cie?o de Avila, ca-
pital Cy 700,000 . . — — 
I Clenfuegos, capital pa 
sos 1.500,000 . . . — — 
I Curtidora, capital 200 • 
mil pesos — — 
li Oas cap. Cy 4.000.000 110 120 
1 Gibara, capital Cu-
rríocy .349,000 . . . — — 
( Havana Electric Con-
solidado s, cap. Cy 
1.972.561 96 — 
\ Havana Electric, Hl-
pofea .general, ca-
pital Cy i?.,0.00.000 96 97% 
I UcoriTa, capital pe-
sos 500.000 63% 65% 
i Kanuiacturera. capi-
tal $3.600.000. . . 58% .60 
I MauJero, capital pe-
sos 500.000 . . . — — 
I Kacipnai de Hlelo^ 
cao. $300 C00 . .. . 
Noroeste, capital Oy 
3.000,000 
Papciera, serle A . , 
cap. 5500.000 . . , 
Papelera, serie B . 
cap. $800.000. . , 
SantiACO, capital Cy 
1,500,000 — 
Te;éfono, capital £ 
2.000.000 . . .'. . . 88% 
Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.500.000. — 
UnlUott capital libras 
estorUna-s 3.830.000 83% 
Ur-janizadora, capi-



























Agrícola, cap. $320,000.. 
Banco Territorial, cap. 
$5.000.000 . . 
Banco Territorial, o e n í . , 
cap. $5.000.000 




Ciego de Avila, Currency 
1.200.000 . . . . . . . . 




constructora, prefs., c y 
2.000.000 
Constructora, com,, cap. 
$3.000,000 
Cuba Cañe prefs, cap. Cy 
50,000.000 
Cuba Cañe, comunes, cay 
Cy. 50.000,000 , , . ., 
Cuba R . R . capital C y . 
10.000,000 
Cuban Central, prefs., *vi 
pltal ^y. 900,000.. . . 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy . 900,000 . . ., 
Cuban Tire, prefs., ci\p. 
$781,700.. 
Cuban Tire, com»,,, ca-
pital $2.663,400. . . , 
Curtidora, capital peso» 
300,000 
Gibara, cpplial Currency 
400,000 . . . . 
Havana Electric prefs . . 
cap. Cy 21.000.000 . . 
t íavana Electric comunea 
cap Cv 15.000.000 . . 
[udustrial Cuba, capital 
$250,000 
Jarcia. prefs., capital 
$2.500.000 




Lonja, prefs., cap. C y . 
200.300.. . . . . 
Lonja, comunes, capital 
Cy 200.000 
Manufacturera. profs. , 
cap. $5.000 000 . . . . 
Manufacturera, com nes, 
cap. $6.000.000 . . . . 
Matadero, cap. $1.000,00J 
Naviera, nrefs., caplt»! 
Cy 2.000.000 
Naviera comunes, capital 
Cy 4.000.000 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000.000 . . . . 
Perfumarla, prefs., capi-
tal $1 400.000 . . • . . . . 
Perfumería comunes, câ -
pltal $1 850,000 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1.000.0ÜD 
Pesca, comunes, capital 
$1,500.000 
Préstame s, capital pesos 
500,000 
Santiago, capital Curren-
, cy 1.600,000 
fiancti .-spíritus, capital 
C y . 29,800 
Teléfono, preis . caoltal 
$2.000.000 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 . . . . 
Te l . internacional, cap. 
Cy 25.000-.000 
Trust, cap. $5.000,01)0. .. 
Unidos, 'irpital Ibras ej-
terlinas 6.859 970 . . . 
Union o l í . capital pesos 
1.000 0C0 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750.0)•) . . . . . . 
tn ión Nacional, comunes, 
cap. ?750.00;) 
Prbanlzadora, prefs. ca-
pital $1.500,000 . . . 
ürbanizadora , comunes 










































D E W A L L S T R E E T M E R C A D O D E V I V E R E S 
• MEVA Y O R K , agosto 14. (Asso-
wed Press)—Los beneficios netos 
h! •1.922.913 anunciados por la 
continental Can Company, para los 
añeros meses de 1925, equivalen, 
«PUés del pago de lor dividendos 
2 p e n d a s , a | 3 . 72 por a c c i ó S 
elle y ^ 
ático 
1 
ingresos netos de la F r a n c i s -
I t J l f r . ^ P ^ y durant eel a ñ o 
! 2 f e 61 30 ^ ^ n i o , bajaron 
Itol 87, lgual a $5.88 por ac-
^ c c 2 r a n;185-302 0 ?23-70 
I ^m, en el ano precedente. 
8 ^ ^ í l ^ A L t ? a t Í ^ ^ a i l w a y oí C e n í ndolo des Amér c anuncia Un s .avit 
.nahogo, 1> £ 0 - 1 6 9 . después de pagado 
^ S l ^ T m SObr.e la8 Preferidas, 
S a n a M O l M 1 0 8 - meses de este a ñ o . igual 
óticas ^^lUsoion1^ ^ c c i ^ i 
c o m ú n , contra 
íertU% n ^ l ^ o l l S 2 - 3 , 0 Por a c c i ó n en el 
"ornar San^l " Periodo do 1924 . 
^ Prlsív tt' ag0sto 14- (Asso-
^ los n r p n i i . 1 1 * gran r e d u c c i ó n 
^ ^ 0 K c o l i n a para 
s W d ' o f , 1 ^ 1Ilició hoy por 
er8«y. Quien A CA0m̂y de New 
ftléa.en ! jó Un centavo Por 
l > r . siendo traasafcci0aes a l por 
N ó n S a n n S 1 4 8egunda re-
S^oa P w ' l . t Cl0ne3 « f i l a r e s se 
que nnS comPafiías indepen-
l ? t 0 ^ ngur^H11 Cn 61 mismo te-
J ^ ^ n y y Ir ^ ?inclair Ref lning 
|'ePrecio de la Centavos en g ?L hlia- P-ara l a Par-
Kildose a la auaS8achussotts. po-
h ^ S í a s . la altura de lag 
^ S ^ f ^ f f sQ0^a durante 
I lne8 y las esétadfff?:0o0-009.469 
l ^ r semestre d(?ÍStÍCas Para el 
í á Ü ; total para i g / f 6 a ñ o lndi-
a 0nce mu i",2,5 «lúe se acer-
1 1 lnill0lle3 de galo-
^ d e l m m 
lec^6310 oficlal . 
K S í - V . ' !-165074 
C " 3 2-2l7477 
2.168151 









N U E V A Y O i l K . Agosto 14.—Por la 
Associated Prest,) .—Hoy se cotizaron 
en el mercado de v íveres de esta ciu-
dad los s guien tea art ículos , como si-
gue: 
Trigo rojo de Invierno del Oeste, 
número 2, busnol, a 1.70 1|2. 
Trigo duro, de Invierno, número 2, 
bushel, a 1.73 3.|2. 
Maíz )>ara exportar, bushel, a 
1.20 1|2. 
Avena blanca bushel, de 54 1|2 a 
58 1\Í. 
Centeno númoro 2, bushel,a 1.17. 
Afrecho, í raneo a bordo, Mlnnea-
polls, tonelada, 25.00. 
Harina de primavera, barril , de 8.60 
a 9.10. 
Heno número 2, tonelada, de 25.00 
a 27.00. 
Manteca refinada, libra a 19.70. 
Aceite de primera libra 3 14 3|4. 
Grasa, *ibra Ce 9 1|8 a 9 3|8. 
Aceite semilla de algodón, primera 
de verano, libra a 10.00 
Papa» número 2, barril de 5.00 a 
5.25. ' 
Frijoles , barril , a 11.90. 
Cebollas númoro 1, amarillas, ba-
r lr l de 2.00 a 3.25. 
Arroz Bancy Head, libra d© 7 3|8 
a 8 112, 
Bacalao, libra, de 9 3|4 a 11 314. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
P A G I N A Q U I N C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 5 D E 
C O T I Z A C I O N D E 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
• y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
3 7 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
CFor T i l * AaaocUted P r e i i ) 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , agosto 14. (Asso-
ciated r e a s ) . — E l mercado del c r u -
do d e s a r r o l l ó uu tono general un 
poco m á s firme hoy y aunque hubo 
ventas de a z ú c a r en a l m a c é n y para 
embarque en agosto con alza de 
1|32 de centavos, ría transacciones 
se confinaron a dos r e f i n e r í a s loca-
les, no siendo general el i n t e r é s de 
compra a l nuevo prerio. M á s de 
91,0.00 sacos do Cuba se vendieron 
a precios que f luctuaron de 4.31 a 
4.33 centavos, siendo la mayor par-
te del a z ú c a r en a l m a c é n y la Na-
tional y la W a r n e r compradoras. A l 
cierre se p o d í a n ofrecer a z ú c a r e s de 
septiembre a 2 9 ¡ 1 6 centaaos, es-
pecialmente s i l levaban opciones pa-
r a fuera del puerto. E l precio local 
fué de 4.33 centavos. Se ca l cu la qoe 
las r e f i n e r í a s han comprado esta 
somana 232.000 sacos de Cuba, 
Puerto R i c o y F i l i p i n a s . 
F i m i I l O S D E A Z U C A R C R U D O 
Durante l a mayor parte del d í a 
el mercado de futuros en crudos 
mantuvo un tono f irme, avanzando 
los precios a l Inic iarse l a s e s i ó n de 
1 "a 2 puntos y cerrando de 1 a 3 
puntqg m á s alto, con ventas de 
48.000 toneladas. E l mercado pare-
ce ref lejar la resistencia de los te-
nedores que no hicieron ofertas en 
el mercado de costo y flete y tam-
b i é n el hecho de que las re f iner ía s 
aun tienen en su poder una buena 
cantidad de crudos. U n a casa de 
comisiones importantes se c u b r i ó 
con contratos de septiembre y hubo 
compras de é s a p o s i c i ó n por una ca-
sa azucarera , probablemente contra 
ventas de a z ú c a r actual . Uno de los 
grandes intereses productores cuba-
nos c o m p r ó 5.000 toneladas de di-
ciembre. Hubo grandes transaccio-






Enero . . 
Febrero . 
Marzo' . . 
Abril . . 
Mayo , ,i 
Junio . . 
Julio . . 




C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A T O R K Agosto 14. 
Inglaterra ¡ L ibra esterlina, 
v i s t a . . . . . . ' 4.85% 
L i b r a esterlina, cable . . . . 4.85% 
Libra esterlina v is ta 4,82 
Espafia: Pesetas 14.43 
Francia: Francos vista . . . . 4.66% 
Francos cable 4.67% 
Suiza: Francas 19.41% 
Bélgica: F r a n c o » . . . . . . . . 4.50 
Italia: L i r a s vista . . 3.61 
L i r a s cable 3.61% 
Suecía: Coronas 26.85 
Holanda: Florines 40..21 
Grecia: Dracn^s 1.56 
Noruega: Coronas 18.44 
Dinamarca: Coronas. . . « . 22.85 
Checoeslovaquia: Coronas. . 2.96 
Yugoesl'tvla: Diñares . . . . 1.79% 
Rumania; L e U 0.52% 
Polonia: Marcoa 18.25 
/Uemanla: Marcos oro . . . . 23.80 
\igentlru>.: Pesos . . . , . . 40. S7 
Austria: Coronas 0.14% 
Bras i l : Mllrols , . . 12.00 




T a t l e s . . 
PXiATA £ N B A E . B A S 






B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Agosto 14. 
Da* cotizaciones del día fueron las 
slgulentOJ: 
Libra esttrlina: 32.40 pesetas. 
Franco: 33.72 pesetas. 
B O L S A D E BABCESOXTA 
B A R C E L O N A , Agosto 14. 
E l dohax se cotizó a 6,94 pesetas, 
B C I i S A D S P A R I S 
P A R I S , Agosto 14. 
Los precios estuvieron hoy Irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 46.90 f r s . 
Cambios soura Londres: 104.11 f r s . 
Emprés t i to del claco por ciento: 
58.75 fr3. 
E l dollar se cotizó a 21.42 fra , 
B O L S A DB L O N D R E S 
L O N D R E S , Agento 14. 
Consolidados por dinero: 66 1|S. 
United Havana Railvray: 99 l |2 . 
Emprést i to británico del cinco por 
100: 101 31,8. 
Emprés t i to británico a«I 4 l i r por 
100: 95 7|8. 
BONOS D B L A L I B E R T A D 
N U E V A T O R K Agosto 14. 
Llberiad 3 112 por 100: Alto 100.29; 
bajo 100.25; c'erro 100.25. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 I j l por 100: Alto 102; ba-
jo 101.2J; cle.-te 101.23 
Segundo 4 114 por 100: Alto 100.31; 
bajo, 100.27; c:erre 100.28. 
TeVcero 4 l |4,por 100: Alto 101.15; 
bajo 101.10; cierre 101.12. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.7; 
bajo 102; cierre 102.4. 
U , S, Tre isury 4 por 100.—Alto 
102,24; bajo 102,16; cierre 102.16. 
U . S , Treasary 4 1|4 por 100. Alto 
106.9; bajo lOC.Ü; cierre 106.2. 
Internacional Telegraph and Teleh-
hone Comjrany. Alto 144; bajo 138 114; 
cierre 148 1[8. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K Agosto 14. 
Hoy so registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierra para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 19B3. 
Alto 101 118; bajo 101; cierre 101 118. 
Deuda Exterior 5% por 100 1904.— 
Cierre 89 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 99. 
Deuda Exterior 4% por 100, 1949. 
Cierre 91. 
Cuba Hallroid 5 po- 100 de 1952.— 
Cierre 87 318. 
Havana E Cons. 5 por 100 de 1953. 
Cierre 94 3|4. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , Agosto 14. 
Ciudad de Burdeos, 6 ^por 100 de 
1919.—Alto 83 314; bajo 83 3|4; cierre 
83 314. 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 de 1919. 
Alto 84 118; bajo 84 118; cierre 84 118. 
Ciudad de Marsella. 6 por 100 1919. 
Cierre 84. 
Emprést i to alemán del 7 por 100 
de 1949 —Alto 96 1|8; bajo 95 -718; 
cierre 96. 
• Emprést i to francés dsl 7 por 100 
de 1949.—Alto 91 118; bajo 90 718; 
cierre 91 1|8. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Cierre 102 718. 
Emprést i to • argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 114; 
cierre 96 1|4. 
Emprést i to Jo la República Qe cnile 
del 7 por 1P0 do 1951.—Alto 101; bajo 
100 3|4; cierre 101. 
Emprést i to de Checoeslovaquia flel 
8 por 100 de 1951.—Alto 100 1|2; bajo 
100 114; cierro 100 114. 
. V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K . Agosto 14. 
American Bugar Reflning Co. Ven-
tas 1000. Alto 65 814; bajo 64 314; 
cierre 64 3|4. 
Cuban American Mugar Company 
Ventas 2000. Alto 25 1|4; tajo 25; 
cierre 25, 
Cuba Cañe Su^ar Company. Ventas 
1300. Alto 10; bujo 9 112; cierre 9 112. 
Cuba Jane Sugar prel ' ír idas. Ven-
tas 1200 Alto 45 618; bajo 45 112; 
cierre 45 1)2. 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
700. Alto 35; bajo 34 7|8; cierre 34 718 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L A S V E N T A S A L P O R M A Y O R X A L CON* 











274 274 272 273 273 
281 283 280 282 282 
290 291 290 291 291 
A Z U C A R R E F I N A D O 
No hubo cambios en las l istas de 
precios de las r e f i n e r í a s . Algunos 
naevos negocios han llegado a ma-
n^s de las r e f i n e r í a s que cotizan a 
5 .50 centavos, pues los comprado-
res encuentran imposible obtener 
embarques inmediatos de grados 
surtidos a m á s bajo precio. Aunque 
buenos negocios para la e x p o r t a c i ó n 
se concluyeron a. principios de se-
mana a 3.35 centavos f. s. s., el 
volumen ha d e c a í d o notablemente. 
E L D E S P A C H O D E M E R C A N -
C I A S E N L A A D U A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Reportadas por los Colegios 
de Corredore» 
Mata: ^as 2.238750 
Deducid as por «I procedimiento seña-
lade en el apartado qnlnto del 
decreto 1770 
Habana 2,180289 
Cárdenas . . » 2.183366 
Sagm. 2.211058 
Manzanillo 2.177213 
1 Cleni'uegos 2,201828 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado do New 





Enero (1926) 23.28 
Marzo a926) 23.56 
Mayo (1926) 23.90 
Julio (1926) 23.73 
Aceite: 
Oliva, latas 23 Ibras . . 






Fino bai'ino?o qq. de 2.75 a 3.25 
Ajes : 
Cappadres morados 32 man-
cuernas de O.fcO a .' 1.00 
Cappadres bañóles , 33 man-
cuernas . • — 
Pxlmera, 45 mancuernas . . . . — 
Harina: 
De ligo, s egún r/.kica, 
de 8.75 a 
De maiz país quintal . . 
Heno: 
Americano quintal . . . . 
Arroz: 
Canilla viejo iu;ntal 
Salgon jaigo número l q q . . 
Semilla S Q quintal 
Siam ¿arden número 1 q q . . 
Siam Garúen « t ía 5 por 100 
quxlntai . . 
¿ian» Carden extra 10 por 100 
quintal . . ... . . .'. . . 
Siam orilloso qq. de t fiQ a 
Valencia legí t imo q u i n t a l . . . . 
Americano tipo Valencia q q . . 
Americano partido qu in ta l . . . 
Avena: 
Blanca q'iintal de 2.50 a . . 
Azúcar: 
Refino ] a . 





Providencia qq , 




comente quintal . 
E l admin i s trador de la aduana 
r e m i t i ó a l s e ñ o r presidente de la 
C á m a r a de Comercio C u b a n a ei si-
guiente escri to: 
H a b a n a , agosto 14 de 1925 , 
S e ñ o r Sabas E . de A l v a r é , pre-
sidente de la C á m a r a de Comercio, 
Indus tr ia y N a v e g a c i ó n de la I s l a 
de C u b a . 
Marta Abrou , N ' 11, H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de hacer referen-
cia a su atento escrito fecha 5 de 
los corrientes, por e l c u a l se inte-
resa á e s a p a r e z c a c ier ta demora de 
que ha sido notificada esa Cáma-
r a de su digna pres idencia , en 
cuanto a l despacho de m e r c a n c í a s 
y a la l i q u i d a c i ó n y pago de sus 
derechos; i n f o r m á n d o l e que, en 
efecto: durante l a segunda quince-
na del mes de jui*0 p r ó x i m o pa-
sado y con motivo de l a implanta-
c ión y / o b r o de los impuestos c r e a -
dos en v ir tud de la L e y de Obras 
Pública"S, se a d v i r t i ó a í g ú n retraso 
en la t r a m i t a c i ó n de las declara-
ciones, el cua l tuvo otro origen que 
el haberse modificado o m á s bien 
alterado el curso regu lar de las 
mismas, para adaptar las al cumpli-
miento de l a nueva L e y . 
No dejaron de tomarse, en su 
oportunidad, las medidas que el 
caso aconsejaba, p a r a evi tar cual -
quier trastorno o perjuic io que pu-
diera derivarse a los s e ñ o r e s im-
portadores, e inmediatamente se 
dispuso por la A d m i n i s t r a c i ó n con-
t inuaran durante las horas de la 
tarde, las labores en todas aque-
l las oficinas de l a a d u a n a relacio-
nadas con el despacho de mercan-
i;íao; pudiendo s ignif icarle , como 
resultado de tales gestiones, que 
los trabajos ya se encuentran a l 
d í a . 
E s t a oficina agradece j a coope-
r a c i ó n ofrecida por ese organismo 
y reitera a usted su c o n s i d e r a c i ó n , 
atentamente. 
( F . ) J o s é M . Zayas . 
Admini s trador . 
Bacalao: 
Noruega «aja . . 
Escocia caja. . , . 
Atetan egra caj:. 
Bonito y a t ú n : 
Caja, de 15 a . . 
Café: 
Puerto Rico quintal de 41 a 
País quinte! de 33 a 
Centroaménca qq. de 35 a . 
Brasi l quicial de 33 a . . 
Calamares: 





















4 Í .00 
37.00 
38.00 
J a m ó n : 
Paleta ^3. de 23.50 
Pierna 1 j intal . . . . 
Manteca: 
Primera "efinada en tercero-
. las quintal 
Menos refinada quintal . , . 
Compuesta quintal 
Mantequilla: 
Danesa, latas de 112 libra, c a . 
de 71 a . . . . 1. . . . 
Asturiana, latas de 4 lloras, 
quintal de 38 a 
Ma?z! 
Argentino colorado quintal . . 
Argentino pálido quintal . . 
Efe los Estados Unidos q q . . . . 
Del país quintal' 
Papas: 
E n barriles Long Island . . 
E n saces americanas 
E n sacos isleña» 
E n tertsroií'.s C a n a d á . . , . . , 










Españolas 114 caja 
Queso: 
Patag^ás, crema entera, quin-
tal 
Media crwna quintal . . . . . .'. 
Sa l : 
Molida saco 
Espuma raco de 1.10 a . . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
' L a s exporta cienes do azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
^pllniiento de los apartador primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Matanzas: 5,000 sacos. 
Destino: Filad»!fJa. 
Aduana de Cárdenas: 29,500 sacos. 
Destino: Europa. 
Aduana de Nuovltao: 14,310 sacos. 
Destino: Land E n d . 
Aduana de Oíenfuegos: 12,572 sa-
cos. Destino: Land En»!., • 
C O T I Z A C I O N D E L P L A T A N O 
Cebollas: 
Medios huacales i s l eñas . 
E n huacales .; 
E n huacales gallegas.. . 
E n 112 huacales gallegas 
E n huacales Is la^ 
E n sacos americanas. . . 
Del p a í s . . 
Egipcias, saco , 
CMcharoB: 
Quintal 
P í d e o s : 
País qu'utal mm »% 
Prljoles: 
Negros p i í s quintal 
Negros orilla quintal . . . . . 
Negros arribeños qulnt.vl . . 
Coloradoj largos amcrlfjnos, 
quintal 
Colorado^ chicos quintal , . . 
Rayados largos quintal . , . . . 
Rosados California q u n t a í . . . 
Carita quintal de 7 a 
Blanco3 medianos quintal de 
4750 a 
"láñeos marrows europeos, 
quintal de 7 a 
Blancos marrows Chile q q . . . 
Blancos marrows americanos. 
¡intal 
Col ó r a l o s país , quintal . . 
Garbanzos: 





















Espadín C'iub 30 
Espadín planas 1 
mjm CAja.. 









Surtido m i n t a í . 
Pierna quintal. . . . . . . 17.75 . . . . 20.75 
Tocino: 
Barriga quintal v 26.00 
Tomates: 
Español-is natural 1|4 caja. 
Puré en 114 caja 
Puré en l|3 caja de 2.75 it. 





L a pese ta e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 1 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o D a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Tiro 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
American Can 
American Car Foundry . . 
American H . & L . pref. 
American Locomotivo.. . . 
American Smelting Ref . . . 
American Sugar Rerf . Co. 
American For Pow 
Anaconda Copper Mining . . 
Atchlson 
Atlantic Gulf & West X. 
Baldwin Locomotivo "Works 
Balt imoró & Oblo 
Calf . Pet 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Oblo R y . . . 
Chic. & N . W 
C , Rock I & P . 
Chile Copper 
Cierra Kel ly Springfield 
Kennecott Copper 
246 U Lehigh Valley •• 
104?* Loulslana Olí . ; 
Loulsvillo & Nashvl l le . . . . 
Manatí Com. , 
Moon Motor 
Missouri Pacific R a i l w a y . . 
Missouri Pacific pref. . . 
Marland OH 
Mack Trucks Inc 
N . Y . Central & H . River 
N Y N H & H . . . . . . . . 
Northern Paccific . . . . . . 



















Cast Iron Pipo 157% 
Coca Cola 143% Puré OH 
















National Lead ' . . 15" 
Norfolk & Western R y . 
Pacific OH Co, , . . . . . 
Pan A m . Pet l . & Tran Co. 
Pan A m . P t . clase " B " . . 
Pensylvannla 
Plerce Arrow 
Pltts . & W , Virginia . . . . 
Punta Alegro Sugar . . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e 
R e g l a L i m i t a d a 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
H a b a n a , C u b a , 14 de agosto de 
1925 . 
S e ñ o r Director de D l A K l O D E 
L A M A R I N A . 
Presente. 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo e l gusto de 
faci l i tarle los detalles de los pro-
ductos brutos estimados en nues-
tra r e c a u d a c i ó n durante l a semana 
pasada, correspondientes a esta 
E m p r e s a y a la H a v a n a Central 
Ra i l road Company: 
F E R R O C A R R I L E S U N D O S 
L A H A B A N A 
Semana terminada 
8 de agosto de 
1925 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1924 . 
D E 
$ 2 7 4 . 4 7 7 . 2 6 
3 2 7 . 9 0 5 . 8 2 
Er ie 
Er ie F i r s t 
E lec . Light Pow. 
Famous Players . 
F i sk Tire 
General Asphalt . 
Gulf States «Steel 
General Electrlu 
Hayes Wheel . , 
Hudson Motor Co, . . 
Illinois Central R , R , , . . 
International Paper , , 
Internatl , Mer, Mar. pref, 
Internat'l T e l . & T e l . , . , 
TndependPnt Oil & G a s , . . . 
Kanaas City Southern,. . . 
N U E V A Y O R K , agosto 14, (Asso-
ciated P r e s s ) , — L o s alcistas real i -
zaron hoy otro gran movimiento de 
compra, alcanzando la mayor parte 
de las acciones industriales los m á s 
altos precios en su historia y las 
ferroviarias las cotizaciones m á s a l -
tas desde marzo de 1917. L a abun-
dancia del dinero, relativamente ba-
rato, las noticias de e x p a n s i ó n in-
dustr ia l y los rumores acerca de 
fusiones y repartos do dividendos, 
fueron los factores que contribuyo-i eneral Motors 
ron al alza j Goodrich . , . , 
r e n a i aiza. t „ nr- « r e a t Northern 
L a r e p e t i c i ó n de los avisos por 
parte de las casas de comisiones re-
comendando que se real izaran tran-
sacciones persiguiendo beneficios in-
mediatos y se procediera con caute-
la en lo que a nuevas compras se 
refiere, junto con otra baja en los 
precios de la gasolina a lo largo 
dei A t l á n t i c o , aparentemente no se 
tuvo en cuenta. L a mayor parte de 
las acciones petroleras cerraron 
í r a c c i o n a l m e n t e m á s altas en el d í a , 
indicando que los bajistas se esta-
ban aprovechando de las noticias 
adversas a l a industr ia , para cubr ir -
se. 
L o s p r é s t a m o s s in plazo fijo se 
reanudaron a l 4 por ciento, man-
t e n i é n d o s e firmes durante toda la 
s e s i ó n . L o s p r é s t a m o s a plazo tam-
bién desplegaron una f á c i l tenden-
cia, c o t i z á n d o s e los de 60-90 d ía s 
de 4 a 4.114 por ciento en vez de 
4.1 4 a 4.1(2. 
E l cambio exterior d e s p l e g ó fir-
meza. L a demanda de l a l ibra es-
terl ina se c o t i z ó alrededor de pe-
sos 4.85.5|8 y los francos france-
ses permanecieron p r á c t i c a m e n t e sin 
cambio a 4/67 centavos. L a s coro-
nas danesa y norueg'a recuperaron 
varios puntos a 2.85 y 18.44 cen-
tavos respectivamente. 
nsolidated Gas 88 
Corn Products 32% 
Cosden & Co 28% 
Cruclble Steel 71% 
Cuban American Sugar New . . 25 
Cuban Cano Sugar com 9% 
Cuban Cañe Sugar pref 45 Vi 
Davidson 42% 
Delaware & Hudson 150 
























7 2 Va 
Royal Dntch 
Readlng 
Standard OH" California . . 
St . liiouis & St , Francisco 
Sears Roebuck . . 195 
Sinclair Oil Corp . . 19% 
Southern Pacific . . . . . 99% 
Southern Railway 101% 
Studebaker Corp 45% 
Stdard. OH (of New Jersey) 40% 
321% 
42 U . U . 
63% U . 
So Porto Rico Sugar 
Stewart -Warner . . . . -
Savage Arms . . ' . . . . 
Standard Gas & E l e c . 
Texas Co. . . . . . . . . 
Texas & P a c . . . . . . . . 
Timken Roller Bear Co. 
Tobacco Prod. . . . . 
Univ . Pipo Com. . . . . 
Union Pacific 
S. Industrial Alcohol 












S. Steel . . . . . . 121% 
115% Wabash pref. 
64% Westinghous». . . 
29% WillysOver . . , . 
140 Willys-'Over pref, 
27% White Motors . . 







R E V I S T A 
C A F E 
D E R E V I S T A D E 
B O N O S 
N U E V A Y O R K , agosto 14. (Asso-
ciated P r e s s ) . — D e s p u é s de a b r i r 
hoy con baja de 5 a 23 puntos, el 
morcado de futuros en c a f é s avan-
z ó a 17.20 para diciembre, v e n d i é n ; 
cióse los meses activos con a lza de 
10 a 20 puntos. Con el avanoo 
aumentaron las ofertas, yendo acom-
p a ñ a d a s do rumores de que el l imi -
to diario para los arr ibos a Santos 
se e l e v a r í a temporalmente desde 
30.000 a 35.000 sacos a part ir des-
de el p r ó x i m o martes , motivos por 
"ios cuales diciembre b a j ó a 16.SO 
cn las ú l t i m a s transacciones, cerran-
do a ese precio. E l mercado en ge-
neral c e r r ó con bajas netas de 10 
a 30 puntos. L a s ventas se c a l c u -
laron en 61 000 sacos. 
Mes 
Septiembre 
Octubre . • 
Diciembre 
Enero . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 









M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
ayer el 
Diferencia de me-
nos este a ñ o . . 
Tota l desde el 1' 
de ju l io . . . • 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1 9 2 4 . . 
pe 
Diferencia de me-
nos este a ñ o . . 
5 3 . 4 2 8 . 5 6 
$ 1 . 5 8 0 . 4 1 9 . 1 7 
$ 1 . 9 4 4 . 9 5 5 . 0 4 
$ 3 6 4 . 5 3 5 . 8 7 
H A V A N A C S N T R A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 13 
N U E V A Y O R K , agosto 14. (Asso-
ciated P r e s s ) . — C e r c a de 3.755 r a -
cimos de p l á t a n o s de Chlnguinolo. 
del vapor L a P l a y a , se vendieron 
ayer como s igue: 
Rac imos de 9 manos, escog'dos 
de 1.05 a 1.1V.112; de 8 manoa, es' 
i.ogidos, de O.tO a 0.66. 
T a m b i é n §e vendieron 9.495 r a -
cimos de p l á c a n o s de Jamaica , del 
vapor Ormes, como sigue: 
Rac imos do 5 manos, escogidos, 
de O.TO a 1.00; de 8 manos, esco-
c idos , de 0.60 a 0 .70. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k , 
B O N O S 
8 . 9 9 8 , 0 0 0 
I X C E R A Y F E R N A N D E Z , S. en C . 
H a cesado la r a z ó n socia l del 
s e ñ o r Alfredo F e r n á n d e z , y F e r -
n á n d e z , establecido en el giro de 
s e d e r í a y quincal la , con domicilio 
en la calle de Habana , n ú m e r o 83, 
y ú l t i m a m e n t e en Aguiar , n ú m e r o 
49, de esta c iudad . 
Incera y F e r n á n d e z , S . en C , 
como sucesora y l iquidadora, que-
d ó constituida ante el notario de 
esta ciudad doctor Conrado A s c a -
nio, l a sociedad lucera y F e r n á n -
dez, S . en C , que la forman los 
s e ñ o r e s E m i l i o lucera y Navas y 
Alfredo F e r n á n d e z y ' F e r n á n d e z , 
como ú n i c o s gerentes, y el s e ñ o r 
Alfredo Incera y Cast i l lo como co-
manditario, habiendo adquirido la 
nueva r a z ó n soc ia l el estableci-
miento de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a t i -
tulado " L a Moda," del s e ñ o r F e l i -
pa Navia, situado en M á x i m o G ó -
mez n ú m e r o 2, letra D . , (antes 
Monte,) entre Prado y Zulueta , 
frente a l a f á b r i c a de tabacos de 
G e n e r . 
A C C I O N E S 
1 . 4 8 0 , 3 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r í n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i u p o r -
l a r o n : . 
7 7 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Semana terminada 
8 de agosto de 
de 1925 . . . • 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1924 . . 
$ 5 7 . 4 6 5 . 8 2 
5 7 . 3 8 1 . 8 6 
Diferencia de 
este a ñ o . 
m á s 
8 3 . 9 6 
Tota l desde e l 1' 
de jul io . . . . 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1 9 2 4 . . 
$ 3 3 2 . 4 6 8 . 1 1 
3 3 0 . 3 5 3 . 3 0 
Diferencia 
este a ñ o 
de mas 
. $ 2 . 1 1 4 . 8 1 
T . P . MASOOS, 
Adminis trador G e n e r a l . 
Con tono irregular rigió 
mercado ocal do cambios. 
L a libra esterlina y el franco fran-
cés, sostenidos. 
L a peseta erpañola ti'.vo un alza 
do cuatro puntos. A l cierre pagaban 
por cable 14 4b. 
L a s agencian del Banco de la Reser-
va Federal de los Estados Unidos 
vendieron ayer fuertes cantidades de 
cable sobre Nueva York a I'IO de pri-
ma . -
Por T.bras cablj pagaban a 4.86 1¡8 
a pedir del 25 al 30 de Septiembre y 
ofrecían a 4.86 318 a psdlr dentro de 
esas fecaas. " • 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheques sobra Nueva York a 5|64 
premio. 
E l f lorín ho landés cerró do a lza . 
C O T I Z A C I O N E S 
N U E V A Y O R K , agosto 14. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a s transacciones 
en ios bonos se real izaron hoy cq 
p e q u e ñ a escala, pero las demciat.-.i-
ciones de compras para i n v e r s i ó n 
con un p e q u e ñ o n ú m e r o de ofertas, 
i m p a r t i ó un tono decididamente 
fue: te a la l i s ta general, Norfolk 
and Western convertibles del 6, 
avanzaron juntamente concias a.ccio-
re s , constituyendo l a c a r a c t e r í s t i c a 
entre los bonos ferroviarios , avan-
zando cas i 4 puntos a 138 . E s t a 
e a i i s i ó n c e d i ó en las ú l t i m a s opera-
ciones, cerrando con una ganancia 
neta de 2.1 4 puntos. K a n s a s C i ty 
Southern refundidos del 5, avanza-
ron 1.1 ¡4 puntos. Moderados a v a n -
ces se reg is traron t a m b i é n por Sea-
board refundidos del 5, S t . P a u l 
K a n s a s C i ty del 4.1|2, Chicago and 
Wcstexn Indiana del 5.112, De la -
ware and Hudson convertibles, del 
B y Southern R a i l w a y del 6 .1 |2 . 
Chesapeake and Ohio convertibles 
del 5 y S t . P a u l refuiididos del 
4.1 ¡2 bajaron una f r a c c i ó n . 
V a r i a s de las emisiones extran-
jeras estuvieron activas,, aanzando 
los bonos franceses del 8 "hasla 
104.3|4 cerrando con u n a p é r d i d a 
neta de 1 |S . L o s bonfcs de Bolita 
del 8 ganaron 3|4 y los del Sena del 
7, los serbios d'el 8 y los do F i n l a n -
dia de l 7 mejoraron fraccionaltnen-
te. , t 
U n a l za de 1.114 puntos en Skel ly 
Oi l del 6.1j2 f u é lo m á s saliente en 
el grupo petrolero. L a s obligaciones 
industriales estuvieron encalmadas. 
Internat ional Paper del 5 ganaron 
un punto y Republ ic Steel del 5.112 
avanzaron una f r a c c i ó n . Pac i f i c Gas 
and E l e c t r i c del 5 ' avanzaron 5|8 
pero K a n s a s Ci ty del 5 p e r d i ó una 
f r a c c i ó n . 
U n gran volumen de transacelo* 
nes so e f e c t u ó durante el d í a sobre 
emisiones de los E s t a d o s Unidos , 
con pocos cambios en las cotizacio-
nes. 
Valor 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
S i t u a c i ó n d e l o s v a p o r e s d e 
c a b o t a j e 
S U A R E Z , M O N T A D A S Y O O . 
Ante e l notarlo de esta c iudad 
doctor Alberto J . C a r r i l l o y p i n t ó 
ha sido modificada la sociedad co-
lectiva en comandita que g iraba 
en esta plaza bajo la r a z ó n social 
de F . S u á r e z y C», S . en C , por 
orta sociedad mercant i l colectiva 
que se d e n o m i n a r á S u á r e z , Monta-
das y C», la que se hace cargo fif 
todos los c r é d i t o s activos y pasi-
vos de l a anter ior . 
^on socios gerentes de la misma, 
con el uso Indistinto de la f i r m a 
social, los s e ñ o r e s do¿i F r a n c i s c o 
S u á r e z Canel la , don Fernando Mon-
tadas R i v e r ó n y don F r a n c i s c o R i -
vera L ó p e z . 
Vapor Antol ín del Collado: Cargan-
do para Vuelta Abajo. Saldrá maña-
na a las ocho de la noche. 
Para Puerto Tarafa: E n Puerto Pa-
dre. Viaje de Ida. 
Vapor Caibarlén: Sin operaciones. 
Vapor Joaquín Godoy: E n Santa 
Cru zdel Sur. Viaje de Ida. 
Vapor Gibara: en reparación. 
Vapor Jul ián Alonso: Sin opera-
ciones. 
Vapor Baracoa: Cargando para la 
Costa Norte Saldrá mañana . 
Vapor L a F e : Cargando para Cai-
barlén, Punta Alegre y Punta San 
Juan. , 
Vapor L a s Vi l las : E n Santiago de 
Cuba. 
Vapor Clenfuegos: Cargando para la 
Costa Sur. Saldrá mañana . 
Vapor Manzanillo: E n Antl l la . V ia -
je de Ida. 
Vapor Santiago do Cuba: E n B a r a -
coa. Viaje do retornó. 
Vapor Guantánamo: Saldrá mañana 
para Gibara (Holguln, Velasco y Bo-
cas), Baracoa, Guantánamo (Boque-
rón) Sant iag» de Cuba, Santo Do-
mingo y Puerto Rico. 
Vapor Habana: Bn Ponce, Viaje 
de retorno. Se espera el día 29, 
Vapor Euseblo Coterlllo: Saldrá hoy 
do Santiago de Cuba para Baracoa y 
Habana. Llegará el miérco les . 
Vapor Cayo Mambí: E n Clenfuegos. 
Viaje de retomo. 
Vapor Cayo Cristo: Sin operaciones. 
Vapor Rápido: Saldrá mañana para 
Nuevltaei, Manatí, Puerto Padr» y 
Chaparra, 
New York cable 
New York vista 
Londres cable. . 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
Par í s cable. . . . . 
Par í s v i s ta . . . . 
Hamburgo caolc . . 
Hamburgo vista 
España cabio . . 
España vista . . 
Ital ia cable.. . . 
Ital ia vista . . . 
Bruselas cable. . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . 
Zurich vista . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable. . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cible 
Hong Kong v l í t a 
1 |10 P . 






















C L E A R I N G H O U S E 
La» compensaciones efecu'adas ayor 
entre los Ppncos tsociado»! al Habana 
Cltarlng l í c u s e , ascenderon a pesos 
2.789.233.67. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A S D E I . DIA 
14 TiB A G O S T O 
CAMBIOS Tipos 
S ] E . Unidos caula . 
S | E , Umdos vKsta. 
Londres cable. . , . 
Londres v is ta , 
Londres 60 d|v 
Par í s cab .o ,» . . 
Par í s v i s L a . . . . . . 
Bruselas v i s t a . . . . 
España cabio . . , , 
España v'.sta , . . f 
I tal ia vista . . . . . , 
Zurich viatá . . . . 
Copenhague v i s t a . . 
Chrlstianía v i s ta . . 
Estokolmo vista . . 
Montreal vist^ , . . , 
Berlín vlsla . . . . . ; . . . m,m 
Hong Kong v lata . . . . . , 1 U.« 
A.msterdam vista . .y 
HOTABXOS S S T U R N O 
Para Carr.Mos: Julio ^«¿aí Rodr*. 
guez. 
Para intervenir en la cotización ofl. 
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A . Moí ino; Armando P a r a j ó n . 
Vto. 3xio. A, K . Campiña, Síndico-
Preí idence . — Eugenio h,. Carvroi, 
Secretar'.o-contidor. 
% P. 










H P . 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
¿ g u i a r 106.U8 
Vendemcs Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Redbiinos Depósitos « i Esta ScccWn, Pagando l ítcrés del 3 por 100 M 
T̂odaiestaM optradonti puedtn efectaarn tamhUn por c o m o 
A G O S T O 15 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O ^ C E N T A v J s ^ 
E L D O C T O R V I C T O R I A N O D . A G O S T I N I G O D O Y 
T r a s l a d a r á su resfdencia de New 
Y o r k a l a H a b a n a 
I 
U n a tarde, en la primavera de es-
te a ñ o , d e s p u é s de m u c h o s ' d e no 
mismo, crey6 que el dominio su-
premo y definitivo del instrumento 
cuya t é c n i c a é l estudiaba s e r í a fru-
to de muchos a ñ o s de paciente l a -
bor, y é l necesitaba con urgencia 
vernos, tuve la grata sorpresa de ¡ luchar por la v ida y ser út i l , desde 
encontrarme, a l pasar yo frente a l l a edad j u v e n i l , a su famil ia y a 
"Círcu lo M é d i c o de Cuba", situado la gran colectividad humana. Re 
en e l Paseo de Mart í , con Vic tor ia - s o l v i ó , pue?, trocar el teclado por 
no Agost in i Godoy, c o n t e r r á n e o y la mesa de d i s c t c l ó n 'anatómica , 
amigo m í o , desde nuestra adoles- el laboratorio q u í m i c o y la c l ín i -
cencia, cuando ambos, é l como es- c a ; r e a l i z ó , s iempre con honrosas 
l u d í a n t e de piano, bajo la sapiente 
d i r e c c i ó n del insigne maestro S a l -
cedo, y yo como admirador del a r -
te musical , tan floreciente enton-
ces en la "Sociedad Beethoven", de 
Santiago de. Cuba, fundada por 
aquel Inolvidable maestro cubano, 
e s t á b a m o s ciegamente enamorados 
del mismo arte y de la misma m u -
jer , una adorable muchacha de 
quince a ñ o s , i n t é r p r e t e amorosa y 
genial de Chopln , l a cual , a la sa -
z ó n , y a f iguraba como estrel la del 
piano, en las hermosas fiestas de 
aquel la i n s t i t u c i ó n , sostenida du-
rante cerca de medio siglo por el 
gran Salcedo. 
Cuando me e n c o n t r é con Agost i -
n i en e l "Circu lo M é d i c o " , é l esta-
ba como de v is i ta en la patr ia , re-
cienllegado de su res idencia de 
New Y o r k y cambiamos frases efu-
sivas de cordial amistad, como pa-
r a c o n f i n a r el afecto que nos 
u n í a desda la pr imavera de nuestra 
v i d a . A h o r a , en la m a ñ a n a del 
m i é r c o l e s r e t r o p r ó x i m o , se r e p i t i ó 
nuestro encuentro, en medio del 
bullicioso g e n t í o de la cal le del 
Pres idente 'Zayas (antes, O ' R e i l l y ) ; 
y en esta nueva o c a s i ó n fué m á s 
largo, expresivo e interesante nues-
tro d i á l o g o , del que me propongo 
ref le jar a q u í la parte que pueda 
Interesarle^ a l p ú b l i c o , porque se 
trata de l a personal idad de u n no-
table c l í n i c o cubano que, a l cabo 
de l a r g a residencia en N e w Y o r k , 
donde t r i u n f ó p l e n a m e n t e — a l l í en 
que el hecho de tr iunfar , en cua l -
quier orden de l a act iv idad h u m a -
na, es tan d i f í c i l , — s e propone ve-
nir a f i j a r su res idencia y ejercer 
Bu p r o f e s i ó n de m é d i c o en esta c a -
pital , en cuya al ta sociedad, lo 
mismo que en la de Santiago de 
Cuba , es bien conocida y aprecia-
da la fami l ia Agost ini Godoy. 
Hace y a treinta a ñ o s cabales que 
Victoriano Agost in i , impulsado por 
la noble a s p i r a c i ó n de conquistar 
un puesto de honor en el mundo 
del arte, s a l i ó de su t e r r u ñ o na-
tal he Santiago de C u b a , con direc-
c ión a N e w Y o r k , y en la imperial 
'ciudad del Hudson se c o n s a g r ó a 
perfeccionar sus estudios p i a n í s t i -
cos, i luminado p^r las e n s e ñ a n -
zas del c é l e b r e est i l ista de piano 
Joseffy; pero, de sybito, se s i n t i ó 
m á s a t r a í d o por la ciencia m é d i c a 
que por e l arte musical , acaso por-
que, demasiado exigente consigo 
E l M e j o r P u r g a n t e 
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S E P I D E E L T R A S L A D O 
D E U N G E N E R A L P O R S U 
M A L A C O N D U C T A 
Se c a l i f i c a s u a c t i t u d c o m o 
p e r j u d i c i a l p a r a e l , s e r v i c i o 
y u n a d e s g r a c i a p a r a e l E s t a d o 
C A M P H E N R Y , K n o x , agosto 14. 
(Associated P r e s s ) . — E n un Infor-
mo rendido hoy en este campamen-
to por el Br igad ier General E l l e r -
be W . Cárter , se pide a l Goberna-
dor W i l l i a m J . F l e l d s el traslado 
del Br igadier G e n e r a l James H . 
Kehoe, de la G u a r d i a Nacional de 
Kentucky , solicitando asimismo su 
d e s t i t u c i ó n como ayudante general 
del Es tado . 
Dice el informante que la con-
ducta del General Kehoe en el cam-
pamento ha sido "perjudic ia l en gra-
do sumo para el servicio, u n a des-
gracia para el E s t a d o y no es po-
sible pasarja por alto ni excusarla. 
P í d e s e al Gobernador que com-
pruebe la veracidad de estos infor-
mes y "tome las medidas necesarias 
para l ibrarse a este jefe del servicio 
de las armas". 
E s p e c í f i c a m e n t e , se acusa a l ge-
neral Kehoe de destruir , h a l l á n d o s e 
embriagado, un aparato radiotele-
g r á f i c o perteneciente a los soiaa-
dos, as í como de humil lar e tojraWf* 
de palabra y obra a l c a p e l l á n de 
un regimiento de la G u a r d i a Na-
cional de Ind iana . 
E N S U B A S T A E F E C T U A D A A Y E R P O R L A T A R D E 
F U E A D J U D I C A D O E L C E N T R A L E S P A Ñ A E N L A 
S U M A D E D O S M I L L O N E S A L L O N D O N J O I T 
U n i n c e n d i o d e s t r u y ó e n M a n z a n i l l o e l c h a l e t d e u n 
r e p r e s e n t a n t e . — A n i m a c i ó n e n M a d r u g a . — E n e l c r u c e r o 
S a n t a y a , u n t r e n a r r o l l ó u n c a m i ó n y m a t ó a u n h o m b r e 
Doctor don Victoriano Agrostlnl Godoy 
^ D R O G U E R I A ^ 
S A R R A 
L A M A Y O R 
«URTC A'TOCAS LAS FARMACIAir 
ABIERTA TOOOS LOS OIAS Y LOS 
! HARTES TOSA LA NOCH K. . 
> • ét 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
S A B A D O 
A r a n g u r e n n ú m e r o 2 7 , 
Cal le C n ú m e r o 14 ( V e d a d o ) . 
. .t5 ent. C o n c e p c i ó n y Dolores . 
10 de Octubre n ú m e r o 114 . 
Zapata entre B y C . 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57 . 
Santa C a t a l i n a No. 61, V í b o r a , 
L u y a n ó n ú m e r o 121 . 
Crespo n ú m e r o 7 % . 
P a u l a n ú m e r o 5 6 . 
Cerro n ú m e r o 8 1 5 . 
Infanta y San R a f a e l . 
Trocadero n ú m e r o 1 1 5 . 
Belascoain n ú m e r o 1 1 0 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 476 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 245 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 2 67 . 
J e s ú s dei Monte n ú m e r o 3 67. 
Serrano y Sarita E m i l i a . *, 
Moreno n ú m e r o 40 . 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15 ( C e r r o ) 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
Quinta y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2 65 . 
San Rafae l y A r a m b u r o . 
E s c o b a r y San R a f a e l . 
Salud y L e a l t a d . 
Neptuno e I n d u s t r i a . 
Monte y F i g u r a s . 
I n fan ta n ú m e r o 40 . 
Monte n ú m e r o 4 1 2 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 5 5 . 
Revi l lagigedo y p . C e r r a d a . 
Ga l iano y Z a n j a . 
B e r n a z a y Obispo. 
M u r a l l a n ú m e r o 1 5 . 
L u z y Composte la . 
Belascoain y V i r t u d e s . 
In fanta y J e s ú s Peregr ino . 
Z a n j a n ú m e r o 1 1 5 . 
Cerro entre Prensa y C o l ó n . 
Belascoain n ú m e r o 1 1 7 . 
Zequelra 119, c . 
Merced- n ú m e r o 9 2 . 
calif lcaeiones, los estudios de la 
facultad de medicina en la famo-
sa Univers idad de Columbia, hasta 
merecer e l doctorado en el a ñ o 
1905; p r a c t i c ó su p r o f e s i ó n , duran-
te algunos a ñ o s , en el hospital 
Roosevelt y en la c l ín i ca V a n d e r -
o c u p ó importantes plazas, y viene 
e j e r c i é n d o l a , en la c iudad de New 
Y o r k , desde hace m á s de veinte 
a ñ o s . P o r su consultorio han des-
filado m i l l a r e á de "personas y ha 
sido l lamado a los domicilios de 
otras tantas, a todas las cuales s u -
po prestar siempre, con admirable 
eficacia y con su exquisito don de 
gente, de e s p í r i t u a l truis ta y de 
gentleman, sus especiales servicios 
de c l í n i c o , formulador certero de 
d i a g n ó s t i c o s e indicador de los me-
jores tratamientos t e r a p é u t i c o s . 
E n su res idencia de New Y o r k 
ha tenido el doctor Victor iano 
Agostini el honor y el gusto de ser 
m é d i c o y amigo de muchas i lustres 
personalidades cubanas y extran-
jeras , tales como los generales Jo-
sé Miguel G ó m e z y Mario G . Me-
nocal, ex-presidentes de la R e p ú -
blica de C u b a ; la s e ñ o r a Josef ina 
H e r r e r a , condesa de F e r n a n d i n a ; 
el inolvidable 'doctor E n r i q u e N ú -
ñ e z . Secretario de Sanidad y Be-
neficencia de esta R e p ú b l i c a ; los 
s e ñ o r e s Pardo , L e g u í a y Pesoa, 
Presidentes , los dos p r i m e r o s ^ d e l 
P e r ú , y e l tercero, del B r a s i l ; el 
c é l e b r e escr i tor Vicente Blasco 
I b á ñ e z y el Intel igente y activo re-
presentante del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , en la c i tada ciudad de 
New Y o r k , Miguel de Z á r r a g a . 
Admirador sincero y justo de las 
excelencias y grandezas de los E s -
tados Unidos &e Norte A m é r i c a , no 
ha renegado nunca , por eso, el doc-
tor Agost in i de s u c o n d i c i ó n na-
tural de patriota cubano y de miem-
bro de l a gran famil ia hispano-
l a m e r i c a n a . D e l ambiente espiritual 
'de «la gigantesca patria de W a s -
Ihington, F r a n k l i n . L i n c o l n , Longfe-
llow, Poe, E m e r s o n , E d i s o n y Roo-
sevelt ha sabido asimilarse lo me-
jor, al iado con las m á s altas v ir -
tudes de nuestra r a z a sentimental , 
s o ñ a d o r a e h idalga . A m a la c iencia 
y el arte, y siempre e s t á propicio 
a laborar en bien de su patria 
de la h u m a n i d a d . E n New Y o r k 
ha sido a u x i l i a r fraterno de mu-
chos compatriotas suyos, q n \ de 
fijo, p r o c l a m a r á n siempre la ge-
nerosidad d.<el doctor A g o s t i n i . 
T a m b i é n a q u í , en la Habana , dis-
fruta de l a mejor r e p u t a c i ó n en las 
diversas esferas sociales donde es 
conocido y entre sus colegas de 
p r o f e s i ó n . 
E l s á b a d o , 15, parte hac ia l a 
enorme c iudad de los rascacielos y 
del torrencial Broadway el experto 
c l í n i c o , quien l leva el p r o p ó s i t o de 
hacer estudios especiales, en los 
grandes hospitales neoyorquinos, 
durante dos meses, para regresar, 
d e s p u é s , a la Habana , y f i jar a q u í 
defintivamente . su. residencia, cou 
el ejercicio de su p r o f e s i ó n m é d i c a . 
¡Qué el t r i u n í o m á s poeitivo, 
justo premio de los, luchadores dol 
bien, corone s iempre las aspiracio-
nes y los esfuerzos de mi querido 
amigo, el doctor Victoriano Agos-
t ini , ahora en la madurez vigorosa 
de la existencia, en esa segunda 
juventud que, d e s p u é s de los trein-
ta a ñ o s de edad, suele ser privi lg 
gio de ciertas naturalezas fuer-
tes y optimistas! 
Ducazca l . 
L a H a b a n a , 14 de agosto de 192 5 
P A R M A C I A T DROCJTTBRIA 
L A A M E R I C A N A 
QAXIANO T Z A R J A 
A B E E R T A T O D A XiA 270CKB 
L O S S A B A D O S 
Teléfono»} A-2171: A-2172; A-317J 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
D K I L L A X T E E X P O S I C I O N D E 
L A B O R E S E S C O L A R E S 
H a n terminado los trabapos de 
I n s t a l a c i ó n de las labores escolares 
del colegio " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , 
cuya e x h i b i c i ó n t e n d r á efecto en 
los salones del Contro Gal lego . 
E s t a noche q u e d a r á inaugurada 
]« E x p o s i c i ó n de Trabajos , que pre-
sentan los alumnog de ambos se-
xos . 
H a y verdaderas obras de arte en 
labores de mujer , dibujos, p intura, 
etc. Una bri l lante d e m o s t r a c i ó n de 
los valores que representa la ins-
t r u c c i ó n que el Centro Gallego 
proporciona a Tos alumnos de su 
plantel de e n s e ñ a n z a . 
E L M O N U M E N T O D E S A C O 
Habana 10 do agosto de 1925. 
Sr . Dh-fctor del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
D ^ i n c u í d o c o m p a ñ e r o y amigo: 
U n "suelto de r e d a c c i ó n publica-
do en el D I A R I O de la m a ñ a n a del 
d í a 6 del presente, bajo Igual t í t u -
lo que efita car ta , es motivo has. 
tnnte para Q^e yo, en m i c o n d i c i ó n 
de P r u d e n t e de l a C o m i s i ó n Pro-
Eaco, me considere en e l deber, pa-
ra raí m u y patisfactorio, de Infor-
mad a l p ú b l i c o de cuanto Juzgo 
portinente. 
No f s t á por cierto del todo 
abandonada l a m^moiria del i lustre 
J o s é Antonio Saco ante el homena-
je que le deben los cubanos. O j a -
lá que otros no pocos b e n e m é r i t o s 
h i jos da Cuba , pudieran y a contar 
siquiera con lo poco que hasta hoy 
se ha podido hacer por el gran com-
patricio. 
Digamos que el terreno sobre pi 
cna l se levanta s u mausoleo f u é 
ofrenda del nunca olvidado doctor 
Vidnl Morales y Morales . 
. Dicho monumento, incluso el 
busto — p o r cierto que no es di5 
bronce s i n ó de m á r m o l , y ejecuta-
do e n ' l a H a b a n a (1882-1883) es 
obra dt l escultor Fordinando Bossi , 
y por lo menos en l a d o n a c i ó n tu-
vo mucha parte e l m u y reputado 
Licenciado J o s é V a l d é s F a u l i , uno 
de los albaceas de Saco. 
D e s p u é s , el s iempre l lorado jo-
ven patriota s e ñ o r J o s é Sixto da 
Sola inücid con un bri l lante ar t icu-
l e — J o s é Antonio Saco, su estatua, 
y los c u b a n o s — u n a s u s c r i p c i ó n 
que produjo m á s de m i l pesos, que 
se ha l ian depositados en un banco. 
Y por ú l t i m o , a ñ o s m á s tarde sn 
croó la C o m i s i ó n Pro-Saco., formada 
por un grupo de cubanos, y cuyo 
p r o p ó s i t o f u é el siguiente: 
l o . — P u b l i c a r en un volumen 
aquellas cartas de Saco que pudie-
r a n reunirse, y comenzando por 1» 
serie que q u e d ó in terrumpida en 1a 
Revista de l a Bib l io teca Nacional . 
2o .—Asoc iar a este proyecto, y 
en concepto de contribuyentes a los 
g i s los de la p u b l i c a c i ó n , un n ú m e -
ro de aciueilos amantes de las glo-
r ias de Cuba , y por lo mismo ad-
miradoreis de Saco. 
4o .—Hacer una e d i c i ó n de mi l 
ejemplares, con retratos y otros 
grabados, y d iv id ida en dos series; 
la pr imera destinada a los contri 
b-ayet.tos. y l a segunda a ser pues-
ta a la venta, y emplear el produc-
to l í q u i d o de é s ta en res taurar y 
embellecer el sepulcro de Saco, qnr 
se encuentra en el Cementerio de 
C o l ó n , en l a Habana . 
L o s costos de l a p u b l i c a c i ó n fue-
ren cubiertos por los contribuyen-
tes. Se d ió a la estampa u n volu-
n.fn de 380 p á g i n a s el cua l t o d a v í a 
e s t á a l a venta en las principales 
l i b r e r í a s , pero cuyo resultado mo-
netario pensamos que no será na-
da favorable. A s í es que la Comi-
s i ó n Pro-Saco, pí no todo cuanto se 
propuso, y a ha realizado siquiera 
una parte, y todo lo hubiera logra-
do n haber recibido, como ahora 
espera j(-;cibirla, la c o o p e r a c i ó n de 
los poderes p ú b l i c o s pr imero, y 
luego de los m á s de nuestros com-
patriotas. 
Soy de usted ron toda conside-
r a c i ó n . 
D . Fis farola Caneda . 
Cuba. 24. 
V I A M O S 
Ayer l l e g ó de M i l á n y P a r í s , la 
encantadora soprano mexicana Ma-
ría L u i s a E s c o b a r , que hoy s a l i ó 
para San L u i s , donde ha de actuar 
como estrel la de la gran c o m p a ñ í a 
de ó p e r a que ha de ac tuar duran-
te todo lo que resta de verano en 
el Teatro Munic ipa l de aquella me-
t r ó p o l i . 
E s t a noche, en el "Homeric ," sa-
l i ó para E u r o p a la inteligente se-
cretaria de la r e d a c c i ó n del D I A -
R I O en New Y o r k , E s t h e r Barkey , 
que se propone pasar un par de 
meses recorriendo F r a n c i a y E s -
p a ñ a . 
Cordialmente l a deseamos un fe-
l i c í s i m o v i a j e . 
Z A R R A G A . 
B O T E B R I S T O L 
R E S T A U R A N T 
San Rafae l y A m i s t a d — H a b a n a 
Cable y T e l é g r a f o — B n s o t e l 
C O L O N , agodto 1 4 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — A las dos de la tarde de 
hoy viernes se e f e c t u ó en esta la, 
subasta del Centra l E s p a ñ a , sien-
do adjudicado a la poderosa f i rma 
London Joint Ci ty B a n k and Mid-
land B a n k L i d . por ja cantidad de 
dos mil lones de pesos. 
Diciha f i rma estuvo representa-
da en el acto de l a subasta por 
Mr. Chandborn. 
E s t u v i e r o n presentes en tanto 
se verif icaba esta importante ope-
r a c i ó n los s ñ o r e s J o s é J o r r i n . Sa l -
vador W . de Castro Verde , Gilber-
to Comallonga, J o s é Manuel Gut i é -
rrez, Augusto Sarracent y el re-
presentante a l a C á m a r a F r a n c i s -
co Campos. 
E l pueblo tiene la esperanza do 
que los nuevos d u e ñ o s del Centra l 
E s p a ñ a pongan este gran centro de 
p r o d u c c i ó n azucarera a la a l tura 
que su hilstoria y su importancia 
merecen. 
Rosana , corresponsal . 
V O R A Z I N C E N D I O 
M A N Z A N I L L O , agosto 1 4 . — D I A 
R I O , Habana — A y e r noche un vo-
raz incendio des t ru j -ó totalmente 
el hermoso chalet propiedad del 
representante a la C á m a r a Sr . H l r -
zel. 
L a s p é r d i d a s son de considera-
c i ó n . No ocurrieron desgracias per 
s e ñ a l e s . 
Corresponsa l . 
C H A U F F E U R ( D E T E N I D O 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O , 
í t g o s t o 1 4 . — D I A R I O , H a b a n a . - -
Hoy f u é detenido el au tomó/v i l mar 
cado con el n ú m e r o 12789, ¿p In 
m a t r í c u l a de la Habana . cuyo 
^haufiVur SQ nombra E d u a r d o Don-
7.e, y Perceiro . E x i s t e l a creencia 
de q u : (tsta f u é ia m á q u i n a que 
r.t.llizaron ¿noclio. varicH individuas 
en el asalto a la finca de Gabi 10 
Ontivnros, u b i c a ' a en" este pueblo. 
E l chauffeur detenido asegura 
no haber estado anoche en Santa 
M a r ü vM R o s t í t i o . F I propietario 
del au ioa ' .óv i l l i i e É igual declara-
c ión quo t i chf.uffour por lo cual 
el JniBZnño no puedo setua" toda-
v í a con ri-rdader.-i j . ff{vidad. 
— E s t á mereciendo justos y u n á -
nimes elogios el proceder del c.hauf 
feur Leonardo H e r r e r a , que con-
dujo en su a u t o m ó v i l hasta el Hos-
pithl Munic ipal a la Srá . esposa del 
Sr.' Ontiveros dando lugar a que 
pudiera ser curada de primera in-
t e n c i ó n a los pocos momentos de 
ocurr ir este tr iste suceso. 
L a s autoridades judic ia les e s t á n 
actuando en el esclarecimiento de 
estos hechos y d e t e n c i ó n del los 
culpables. 
Ratif ico por l a presente 3a soli-
c i tud formulada al, capl i tán dei 
E j é r c i t o Sr. F e r n á n d e z de L a r a , 
s i t ú e una pareja en este pueblo, 
para que sus inmediaciones e s t é n 
vigi ladas convenientemente, l o g r á n -
dose a s í evitar la r e p e t i c i ó n de es-
tos asaltos. ' * 
E l cabo que m a n d ó el destaca-
mento del Cotorro es muy activo, 
pero no cuenta con fuerzaf sufi-
cientes para l lenar su cometido. 
P é r e z , correspnsal . 
M A D R U G A V I i A S R E G A T A S D E 
V A R A D E R O 
M A D R U G A , agosto 14 . -—DIA-
R I O . H a b a n a . — E n este pueblo 
aumenta l a a n i m a c i ó n por momen-
tos. Como siempre que hay rega-
fas en C á r d e n a s , los a u t o m ó v i l e s 
cruzan p-vr la carretera y las f a m i -
l ias se detienen a q u í , para comer 
c cenar en nuestros buenos y acra-
ditadoc hoteles. E n el confortable 
y e s p l é n d i d o Hotel "San L u i s ' , son 
muchas las mesos separadas. E s t a -
rá abierto toda la noche del domin-
go a l lunes. Y como las fiestas 
del Patrono de Madruga , San 
L u i s son el d í a 25, todos son p r e -
parativos paira bailes, carreras de 
caballos, procesiones 33 otras m u -
chas fiestas. 
E l corresponsal , 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A , agosto 
1 4 . — D I A R I O , H a b a n a . — E s t a ma-
ñ a n a tuvo lugar el entierro de la 
dist inguida S r a . C a m i l a Torrea 
Vda . de Y a r i n i . madre p o l í t i c a del 
Sr . F e r n á n d e z M a s c a r é , Secretarlo 
de I n s t r u o c l ó n P ú b l i c a . 
A l triste acto acudieron nume-
rosas personalidades de nuestra 
mejor sociedad, testimoniando a l 
V A R I O S E X T R A N J E R O S N O D E S E A B L E S F U E R O N 
D E T E N I D O S P O R L A P O L I C I A S E C R E T A Y V A N 
A S E R E X P U L S A D O S P O R R E S U L T A R P E R N I C I O S O S 
D e s p u é s d e l a r g a p e r s e c u c i ó n e n a u t o m ó v i l , d o s l a d r o n e s , 
q u e o c u p a b a n otro a u t o , v i é n d o s e a c o s a d o s , a r r o j a r o n u n 
p a q u e t e c o n t e n i e n d o j o y a s q u e h a b í a n r o b a d o 
L a P o l i c í a Secreta r ^ r i b l ó ¡ór-
denes del Secretarlo de Goberna-
c i ó n para detener y expulsar del 
p a í s , a numerosos extranjeros , 
franceses e i tal ianos en su mayo-
ría por ser elementos no deseables. 
L a P o l i c í a en cumplimiento do 
esas ó r d e n e s hizo un p a d r ó n , de 
extranjeros, comprendiendo en é l 
a aquellos cuyas actividades resu l -
taban pernic iosas . Muchos de ellos 
a l conocer e l decreto sobre expul-
siones dictado por el Secretarlo re-
ferido, abandonaron la i s la en 
busca de otros p a í s e s m á s benig-
nos para ellos y los d e m á s procura-
ron o hacerse ciudadanos cubanos 
los que ya no lo eran o esconder-
se huyendo de l a P o l i c í a . 
A y e r la Secreta por orden de s u 
Jefe, s e ñ o r Acosta y bajo las ó r -
denes del Inspector s e ñ o r Negre i -
r a , c o m i s i o n ó a varios detectives los 
cuales detuvieron a diez. 
De estos a la hora de cerrar esta 
Dr. M a s c a r é y a en aprecia)ble f a — ¡ e d i c i ó n , cinco h a b í a n sido remlt i -
miiia su sentido p é s a m e , doe al V i v a c y tres se hal laban es-
M a ñ a n a se e f e c t u a r á ert matri-1 Perando su defintiva i d e n t i f i c a c i ó n 
n o n i o de l a gentil Srta . Nena Se 
grera con el joven abogado y no-
tr i Dr . T o m á s P a d r ó Valiente". 
E n el chalet que en V i s t a posee 
el matrimonio s e ñ o r a S o f í a V i a 
verde de P a r r e ñ o , perteneciente a 
conocida famil ia habanera, y el D r . 
Antonio P a r r é ñ o , se c e l e b r ó una 
preciosa fiesta con motivo del cum 
p i c a ñ o s de su bella h i j i t a So f ía . 
L a dist inguida S r a . Nena B a -
cairdí de R o d r í g u e z , en u n i ó n de 
s u s - h i j o s , e m b a r c ó rumbo a M a -
tanzas en donde se u n i r á con su 
esposo el coronel Gustavo R o d r í -
guez, Jefe de ese Distr i to Mi l i tar . 
G o y a . 
L A S F I E S T A S D E L A T U T E L A R 
G U A N A B A C O A agosto, 14 .— 
D I A R I O , H a b a n a . — A las siete de 
la noche de hoy dieron comienzo 
los festejos populares de L a Tute-
lar . 
Grandes n ú c l e o s de personas es-
t á n invadiendo las calles y los 
parques. L a s i luminaciones resul-
tan muy lucidas. 
H a s t a los momentos en que te-
l e g r a f í o no ha ocurtrido n i n g ú n in -
cidente desagradable. 
E n horas de l a tarde de m a ñ a n a 
s á b a d o t e n d r á Ingar l a tradic ional 
p r o c e s i ó n , como consecuencia de 
las fiestas religiosas que se v e r i -
f i c a r á n por la m a ñ a n a . 
C o r t é s , corresponsal . 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
C A M A G Ü E Y , agosto 1 4 . — D I A -
RTO, H a b a n a - — E s t a tarde a las 
cuatro, en momentos en que el tren 
de viajeros nSmero 2, procedente 
de viajeros n ú m e r o 2, procedente 
crucero conocido por Santayana, 
a l c a n z ó e l c a m i ó n en que v iajaba 
el joven e s p a ñ o l Antonio Lansruel-
ro, resultando este muerto a con-
secuencia de les tremendos trnn-
niatismos| quo « r e c i b i ó a l pasarle 
por el cuerpo las ruedas de la lo-
comotora. 
Resu l taron con lesiones srraives 
los t a m b i é n ocupantes del c a m i ó n 
J o s é M e s t r i í Mayo, J o s é Mestri l 
S u á r e z y Afgustín Bonet, quienes 
fueron asistidos por el D r . Moran 
en el Centro de Socorro. 
E l juzgado e s t á actuando. 
— L o s maestros jubi lados res i -
dente.^ fn esta c iudad efectuaron 
ayer u n a . r e u n i ó n , para adoptar 
acuerdes teijdieutes a conseguir 
que se íes paguen sus pensionet». 
So d e s i g n ó un C o m i t é gestor pa-
ra que lleve a cabo cuanta® gestio-
nes sean necesarias. 
Hcn-ora, corresponsal . 
H O M E N A J E A L D I R E C T O R 
D E S A N I D A D 
E n breve t e n d r á efecto en el roof 
garden del Hotel P laza un almuer-
zo homenaje en honor del doctor 
E m i l i o V a l d é s Valenzue la , organi-
zado por varios amigos que se pro-
ponen por ese medio pramiar la 
bril lante labor que . v iene real izan-
do tan digno funcionario a\ frente 
de ese departamento. 
E l acto promete quedar muy lu-
cido dadas las grandes s i m p a t í a s 
de que ^isfruta el homenajeado. 
L A W E S T E R N E L E C T R I C C O M -
P A N Y N O H A R A M A S N E G O C I O S 
E N E L E X T R A N J E R O 
C H I C A G O , agosto 14 . — ( P o r As-
sociated P r e s s ) . — i L a Western 
E l e c t r i c Co. , ha ultimado planes pa-
r a vender su e m p r e á á subs id iar ia 
en E u r o p a , la Internat ional W e s -
tern E l e c t r i c Co. , a • l a , Internatio-
nal Telephone and Te legraph Corp. , 
y a s í lo anunciaron hoy altos fun-
cionarios cíe la c o m p a ñ í a vende-
dora . 
Motivo de la re t irada que la 
Wes tern E l e c t r i c hace del campo 
industr ia l extranjero es l a crecien-
te demanda que hay en el mercado 
americano para los productos de la 
c o m p a ñ í a . 
L a Internat ional W e s t e r n E l e c -
tr ic , que hasta l a fecha v e n í a ven-
diendo sus t e l é f o n o s y otros mate-
r iales e l é c t r i c o s en todas \aá par-
tes del mundo, s e g u i r á con arreglo 
a esta t r a n s a c c i ó n explotando las 
patentes extranjeras de l a Western 
E l e c t r i c Co . , y distribuyendo los 
productos de l a misma. 
Mr . George E . Pingree s e r á nom-
brado presidente de la Internat io-
nal W e s t e r n - E l e c t r i c con Mr. 
Phi l l ip K . Condict , como vice-pre-
haberse concluido un pleito que Bidente. L a s ventas hechas en 
e x i s t í a contra dicha c o m p a ñ í a por 1924 por esta empresa y sus com-
dos millones quinientos m i l pesos. 
A h o r a se n o m b r a r á un nuevo ad-
minis trador en v i r t u d de entablar-
se contra la misma entidad un plei-
to de tres millones doscientos mil 
pesos. - . . 
L A A D M I N I S T R A C I O N J U D I -
C I A L D E L A W A R D L I N E , 
T E R M I N A 
N I U E V A Y O L K , agosto 1 4 . — 
('United P r e s s ) . — L a admin i s tra -
c i ó n judic ia l a l a que estaba some-
tida la New Y o r k and C u b a Steam-
ship L i n e , conocida con el nombre 
de la l í n e a de W a r d , ha sido le-
vantada por el Juez F e d e r a l John 
C . K n o x , s u s p e n s i ó n que comen-
zará a tener efecto el d í a 31 de 
agosto. 
E s t a r e s o l u c i ó n f u é en v i r t u d de 
F E R N A N D E Z A L O N S O , E X - P R E -
S I D E N T E D E B O L I V I A , H A 
F A L L E C I D O 
L a P A Z , B o l h i a , agosto 1 4 . — 
( P o r Associated P r e s s ) . — S e ha 
anunciado la muerte, a los 76 a ñ o s 
de edad, de Severo F e r n á n d e z Alon-
so, ex-presidente de Bo l lv ia . 
p a ñ í a s al iadas se elevaron a cua-
r c i t a y tres mil lones , ochocientos 
mil pesos. 
en el calabozo de la Secreta ha -
l l á n d o s e numerosos detectives de-
dicados a ese servicio, pues la ma-
y o r í a de los extranjeros t i ldados 
de souteneers se ha l lan escondidos 
fuera ,de la capital , en sus barrios 
extremos y pueblecitos cercanos. 
L o s remitidos a l Vivac fueron: 
L u i s G a r a t y E h r i q u e , de F r a n c i a , 
vecino de San Miguel letra D, R a -
fael L l a t t a n z i a Phi l ippe o S a l v a -
dor S icare l ly o R a f a e l L a t t a n z i a 
( a ) "Gallego", de P ico ta n ú m e -
ro 1 3 . 
L o s cinco que se h a l l a n en el ca-
labozo se desconocen a ú n las ge-
nera les . 
E s t o s y los que en sucesivos d í a s 
sean detenidos s e r á n embarcados 
el p r ó x i m o d í a 20 para sus pa í -
ses de origen. 
Se d e c í a ayer en la Secreta que 
algunas extranjeras s e r á n igual-
mente expulsadas a s í como varios 
extranjeros n a r c ó m a n o s incorregi -
bles . 
O P I O , C O C A I N A Y H E R O I N A 
O C U P A D A S E N P O D E R D E U N 
P A S A J E R O D E L " O U B A " 
I N T R O D U J O D E C O N T R A B A N D O 
L A D R O G A 
E l detective Pa l ero cumpliendo 
ó r d e n e s del inspector Nespere ira , 
a r r e s t ó ayer en Amistad y M á x i m o 
G ó m e z a Santiago S u á r e z del B u s -
to, e s p a ñ o l , de 42 a ñ o s , vecino del 
hotel San Car los , recien llegado de 
E s p a ñ a , en el vapor f r a n c é s C u b a , 
o c u p á n d o l e a l prapticarle un regis-
tro ocho pomos conteniendo h e r o í -
n a con a z ú c a r de leche. 
A l reg is trar e'l cuarto que ocu-
pa en el hotel se hal laron sobre 
un armario dos l ibras de opio, cor-
tado en pedazos para poderlo pa-
sar m á s f á c i l m e n t e y dos gramos de 
c o c a í n a p u r a . 
D e c l a r ó S u á r e z que es Santan-
der había, adquirido las drogas de 
un s e ñ o r , que le propuso el nego-
cio y a l c u a l a b o n ó por todo ello 
ochocientos pesos. L a s drogas las 
p a s ó de contrabando y a l enterarse 
de lo perseguido que en Cuba e s t á 
la venta de drogas, trataba de em-
barcarse para E s p a ñ a para devol-
verle las"drogas al que se las ven-
d i ó . 
D O S L A D R O N E S A L V E E S E P E R -
S E G I V X > S A R R O J A R O N U N P A -
Q U E T E C O N J O Y A S R O B A D A S 
iLos expertos prestaron anoche 
un buen serv ic io . Por orden de s u 
Jefe, Teniente Calvo los miembros 
de dicha S e c c i ó n M é n d e z y B a l m a -
seda, vigi laban los alrededores del 
parque de P e ñ a l v e r , viendo a dos 
individuos, un mestizo y un « b l a n -
co, en un a u t o m ó v i l s in n ú m e r o , 
que se les hic ieron sospechosos| A l 
H O T E L R E C I Ñ O 
A G U I L A 1 1 9 
Cas! esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L M E S 
Grandes refonnas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios barat í s imos . 
N O T A . 
P a r a que los señores h u é s p e d e s no 
nt imen obligatorio comer en el h e 
ttl el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el irnis de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las saiitas de) 
Hotel . 
Servicio de elevador d í a y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita. 
darse cuenta los individuos aban-
donaron en el auto el parque y los 
expertos ocuparon el a u t o m ó v i l n ú -
mero 5707, ordenando a l cbá .u í f eur 
que s iguiera s in perder de v is ta 
a l otro auto en que iban los dos 
indiv iduos . 
D e s p u é s de larga p e r s e c u c i ó n , 
en P e ñ a l v e r y Sa lud los perseguidos 
a r r o j a r o n un paquete que f u é re-
cogido por los p o l i c í a s y que con-
t e n í a en su interior, rosetas de 
bri l lantes , sort i jas de bri l lantes y 
zafiros y varias prendas m á s con 
un valor de unos dos mil pesos, 
que se supone fueran las a lha ja s 
robadas hace pocos d í a s en e l Ve-
dado. 
F A L L E C J T O ¡UN I N I t f Y I D i r o [IG-
N O R A N D O S E L A S B A U S A S 1>E 
S U M U E R T E 
E n la calzada de Arroyo N a r a n -
jo el vigi lante n ú m e r o 570, R . 
Alonso e n c o n t r ó tendido en el 
suelo a un individúen de la raza 
blanca en estado comatoso. 
Conducido al contro de socorros 
de Arroyo Naranjo el doctor B o l . -
v a r le r e c o n o c i ó a p r e c i á n d o l e so-
lamente unn c o n t u s i ó n en el dedo 
medio derecho, falleciendo e i in -
dividuo ein . recobrar el conoci-
miento. 
Se. le encontraron en los bolsi-
llos numerosos l á p i c e s , un progra-
ma de una f u n c i ó n teatral en el 
Teatro Santo en Matanzas y a l dor-
feo escrito con l á p i z " L u i s D i é g u e s " 
y $0.06 en un bolsillo. E l c a d á v e r 
f u é remitido a l Necrocomio. 
E n Emergenc ias a s i s t i ó el D r . 
V i l l a r Cruz anoohe a Blanca' R o s a 
VaH/Sfl Cruz , de 16 a ñ o s , vecina de 
Monte; 109. que presentaba gran-
des quemaduiras en todo el cuerpo. 
Blanca se m e t i ó en el cuarto de 
b a ñ o en su domicilio, se r o c i ó el 
cuerpo con alcohol i n c e n d i á n d o s e 
luego sus vestidos.* Su estado es 
do s u m a gravedad. Quiso matarse 
por no permit ir le sus fami l iares 
las relaciones con un individuo. 
V O L C O E L A U T O M O V I L 
E n Arango y Buenos A ires al 
chocar con uno de los registros del 
agua lia rueda i a r e c T a dol auto 
que guiaba R a m ó n Roque Sardinas 
do Ins E s t a d o s Unidos, vecino de 
Concordia 193, v o l c ó el au:o, frac-
t u r á n d o s e E oquj- el brazo derecho 
y c a u s á n d o s e varios heridas inci -
^aá en las manos. F u é asistido por 
el D r . Recio en Emergenc ias . 
U N A 
Q U I E R E S E R C O N D f S j i 





e m b a r g o , $e 
'<« P lanes p a r a su Q 
S O U T H A M P T O í T * , 
(United P r e s s ) - - : L n g0sto U 
y e f u é en un tiempo* P l 4 
Nueva Inglaterra y j ^ k i 
arte en New Y o r k . V 8 í ^ " " 
s e r á condesa-condesa 8!6 ^ 
ttow en Pomerzig e n V U H 
ser exactos—a p e s J ^ , Usi( 
que c irculan e ^ g ^ 
Planes para el m a t r W . W i r 
Von Schmettow, s Í S * 0 ^ i l a ^ 
jueves h a b í a n sido no'10 ^ 
pospuestos, sino a b a ^ Sola^ 
nifivamente. aDandona(los 
— E s absurdo decir n 
matrimonio se ha d e ^ h l V ^ 
hoy a l corresponsal S e ho.Ül 
Press Mlss Pletcher qt h S 
j a de Stoughton A. f Í I ^ 
banquero de Indianapolis ^ « 
del BerenEaria 'nn.. i . . 
Uto hijo I 
engar ía 'que la C ^ A A ^ 
Y o r k . E l c o n l e \ e a 8 g0unedUftCĤ  
ca donde nos casaremos J ^ 
- E l matrimonio so 
pospuesto. Cuando ^ a !i4 
tados Unidos no pensah ' lo! L . 
y Por lo t a n t o ^ o ' K Va.6ir*SCpar 
de nacimiento conmigo T ) . ^ ' 
e n t e r é que se necesitaba y C S 5 
ü é por ella. Mi h e r n a a / ^ N 
jo y entonces me enteré que 
que esperar tres semanas a 
gun la ley alemana La f ^ í 
sa l taba entonces más 
que h a b í a m o s anunciado y J ? 
mano no podía esperar más hL: 
a donde me seguirá el coniT2, 
que nos casemos más tarde an,? 
no en Indianapolls. ^ 
Se cree que el padre del cmt 
haya puesto objeciones a la y 
de su hijo con MTss Pletcher f? 
joven conde se ha mostrado o 
reticente sobre este asunto, 
do pasado en Suecia todo el % 
po que ha durado los arreglos» 
r a legalizar la situación de la ü 
via , o r í g e n e s de la dilación del uj. 
trimonio. L a familia del conde a 
r i ca , poseyendo grandes 
Pommerzig . 
E l compromiso de los dos jóte-
nes se supo hace varias 
cuando el padre de la i 
que h a b í a contestado que si a otro 
cable p idiéndoles su consentimien-
to para la unión de ambos. 
E n 1920 la desaparición de Mi* 
P le tcher de las posesiones desma-
dre en Gloucester, Massactaetí 
c a u s ó gran sensación en NueTat 
g laterra. Poco después se le des-
c u b r i ó trabajando como granjera 
en el campo. Pronto, sin embarfo 
a b a n d o n ó la agricultura por el art 
en New York . 
H O T E L P Á S A I 
P R A D O 9 5 . H A B A N A , C U B A . 
E L P R E D I L E C T O D E L A S P E R -
S O N A S D E G U S T O P O R S U E S -
C R U P U L O S O S E R V I C I O Y C O C I -
N A E X Q U S I T A 
D E S A Y U N O $ 0 . 5 0 
A L M U E R Z O . : . . . $ 1 . 2 5 
C O M I D A $ 1 . 5 0 
C O N C E N T R A C I O N D E 
M A E S T R O S I I B E R A I B 

















































Citamos por este medio a todte|firt<, y • 
los que componen la "Concentra-lliíJo, de c 
c i ó n de Maestros Liberales", pan! 
que concurran a la Junta 1u« W ^ 1 
c e l e b r a r á boy sábado 15 a 1^ «-j l í Wefi 
p . m . en la casa Desagüe 10, al | Es eos 
tos, donde se tratarán asunto ta;| 
portantes para todos y de venfc ^ comp( 
^ ^ p S o f la puntual a^n-
c v A r s t o ^ ^ r ¿ 
da, Pres idente .—Br- -w^ 
qnivel , Director P o l l t i c c ^ ^ 
CITACION 
C U I D A L A 
C I R C U L A C I O N 
D E T U A N U M C I O ! 
Cerciórate de qae ta anondo * 
a toda* partes. Alcanzarás el mej* 
resultado a n u n c i á n d o t e en el P«n 
dico de mayor c irculac ión. 
Jomprueba que no hay c a » ' 
familia de mediana posición, ni eí*»' 
blecimiento de a l g ú n crédito, * 
con alguno en l a ciudad o en el in-
terior de l a R e p ú b l i c a en donde 
^ l e a el p e r i ó d i c o de mayor ^ 
c ión de C u b a . Esto es bien fácil * 
comprobar. 
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A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
N Mi 
^ Pr 
M E D I A " T R O P I C Í A L ' ^ I E 
T r Ü j 
COND£s¡ 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Hatana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marianao. Columbla, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golottl. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta. Asociac ión es la única que posee 
el derecho de repri^duclr las noticias 
cablegráricas y la informaclftn local 
que en este D I A R I O ae publiquen. 
S E C C I O N 
I O S L I O S 
[ [ O S i M S t S 
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PIDE A Y U D A A L G O B I E R N O 
licitado un c r é d i t o d e 
A m i l l o n e s de m a r c o s p a r a 
hacer frente a c o m p r o m i s o s 
C I U D A D D E M E X I C O , agos-
to 14 . (Associated P r e s a ) . — 
E l Gobierno F e d e r a l a n u n c i ó 
anoche que h a b í a dado un pla-
zo de 24 horas a l a Confede-
r a c i ó n General de T r a b a j a d o -
res para que suspenda la huel -
ga de las f á b r i c a s de g é n e r o s 
de a l g o d ó n en el distrito y or-
denen el regreso de los obre-
ros a l t r a b a j o . De o tra ma-
nera, c o n c e d e r á ampl ia pro* 
t e c c i ó n a los propietarios de 
f á b r i c a s que empleen a rompe-
huelgas . 
L a r e s o l u c i ó n f u é adoptada 
d e s p u é s de una i n v e s t i g a c i ó n 
que ha demostrado que los 
obreros independientes esta-
ban en m a y o r í a en l a f á b r i c a 
" L a Perfeccionada", donde la 
p o l i c í a d i s p e r s ó a los hue l -
guistas el lunes . 
BERLIN, agosto 14 . — (Assocla-
¡i Press) '. — A consecuencia de 
!8 hondas divergencias que le se-
•ran del grupo bancario l í q u l d a -
¡.r de las deudas dejadas por el 
jllecido magn^Pta industr ia l ale-
¡iu Hugo Stinnes, el p r i m o g é n i t o 
Ifl desaparecido potentado, E d -
tindo, se ve en la imposibilidad 
i obtener los cien mil marcos oro 
•ne necesita para pagar las nóml -
¡js de sus fábr icas y a u t o m ó v i l e s 
iia", radicadas en B e r l í n , donde 
trabajan dos mil personas. Como 
tonsecuencla, esas f á b r i c a s corren 
jainente peligro de tener que ce-
n̂r bus puertas. 
Sibese que 'Edmundo ha pedido 
millo al gobierno prusiano solici' 
y S U D I V O R C I O 
L a c u r i o s i d a d d e s p e r t a d a p o r 
es te a c o n t e c i m i e n t o n o q u e d ó 
s a t i s f e c h a c o n los d a t o s s a b i d o s 
U N C O N V E N I O E N T R E A M B O S 
C o n s i d e r a n l a c u e s t i ó n c o m o 
d e c a r á c t e r p r i v a d o , q u e n o 
p u e d e ser d a d a a l p ú b l i c o 
L O N D R E S , agosto 14 . — ( P o r 
ando un crédito de 3 . 0 0 0 . 0 0 0 d e ¡ A s s o c l a t g d f r e s s ) . — L a curios idad 
sarcos, para lo cual se basa en q u e ¡ p o r conoCer las razones del divor-
• contrario a los intereses na- |clo de M u 8 t a f á K e m a l B a j á , P r e s i -
es cerrar su emporio indu8-jdente de la R e p ú b l l c a de T u r q u í a , 
.dejando así sin trabajo a m-)de su sa L a t I f e Homun, á n u n -
,: de obreros L a sol icitud ha sí- , ciado no ha qU€dado Batis. 
t reml ida a la c o n s i d e r a c i ó n del f h j ú l t i m o g informes p r o . 
Misterio de Comercio y T r a b a j o . cedentea de Constant inopla , pPero 
entre los rumores que han c i r c u -
lado f igura el de que l a s e p a r a c i ó n 
se hizo por convenio entre los es-
lientras tanto, Edmundo e s t á ha-
lendo esfuerzos desesperados por 
iplacar las iras de los bancos y ob-
íener de ellos suficiente efectivo 
jara pagar los jornales que ^oy ,1*0^; 
N D E 
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Parece que aunque el divorcio 
es tan frecuente entre los musl imes 
Las fábricas "Aga", entregadas!COm0 entre i0g crist ianos, la recien-
lEdmond stinnes a cuenfa del te m o d e r n i z a c i ó n de T u r q u í a no b|i 
irreglo que hizo con su familia alja.lterado a ú n la costumbre de con-
taunciar a toda p a r t i c i p a c i ó n a c - L l d e r a r esa CUest lón de c a r á c t e r pr i -
en los negocios de la misma, vad0( que 8Ólo interesa a l m a t r l 
stán consideradas como una exce 
lente inversión industr ia l , convir-
SMose, por lo tanto, en materia 
le controversia entre Edmundo y 
!\ «Micato bancario que l iquida 
tos asuntos de su f a m i l i a . L o s 
monio, pero que en manera algu-
na puede ser objeto de pubficidad. 
iSegún una noticia publicada en 
esta capital , l a ant igua ley musl im, 
que confiere a l esposo facultades 
sostienen que el arreglo h e J ^ ^ ^ f ^ b r e l a m u j e r a ú n sub-
w^l" _^_ " n i - H isiste y la manera de obtener u n jího con Edmundo st innes, de una 
\ftñt, y su madre y Hugo Stinnes, 
otra, f u é Ilegal y debe dár -
carácter retroactivo a los efec-
Ifc del proceso de l i q u i d a c i ó n y 
\:\ beneficio del mismo. 
Es cosa sabida que cuando E d -
M o stinnes se n e g ó a entrar en 
Ij! componenda, los bancos le ret i-
í'^n todos los c r é d i t o s que t e n í a 
nr iM. 
'-as fábricas "Aga" e s t á n dedi-
cas exclusivamente a la produc-
m de un automóvi l de tipo pe-
pito que halla excelente y fác i l 
«rcado en Alemania, Tienen un 
hidimiento de 500 carros mensua-
les. 
Edmundo se propon© aumentar 
I1 capacidad de p r o d u c c i ó n de sus 
PPledados, adoptando m á s mo-
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^PAPA M A N T I E N E L A V A L I -
¿ DEL M A T R I M O N I O B O N I 
pt-CASTELLANE A N N A G O U L D 
í ^ i : agosto 1 4 — ( P o r Asso-
jed Press) . - s . s . el papa p í o 
«A0C?1líir?iado 61 fal10 (lue a 
h r la semana actual emi-
iaran* fejo de Cardenales de-
E ^ 0 el matrimonio del hTll0nl de €astellane con la 
beeL,? tera 56 l lamó Anna Gould 
E S t J S la a n ^ a c i ó n que el 
Sil í , l en ía gestionando desde 
fe DÍ6Íio7Um0 PontIfice rechazó ' 
ínla del Marqués , quien 
^ n r d % d c : S o h a c O T revisar 
[ ^ ^ T o n . ^ 1 1 1 de Castel lane. 
K con a e) contrajo matr l -
r8rk el l i ^ n a Gould en New 
08 d e s p u é s ^ de 1895- E n 
'!? ^ l ó n Ta rde ° a c e r tre8 ^ o s 
^ civil i:ondesa obtuvo por 
f T * t 0 de d^orcio , 
i.8 ^ T ^ t ^ J e con el Mar-
| ; ^ S a ¿ n yrand-p€'-igord, D u -
^0sRo0tqueR0^fa,Jalto tr ibunal 
r ^ ^ o n i a l e s 1 6 ^ 6 . en ^ ca-
enlace , % ^ c i 6 n Pa-
qués y enfft l€8lástico Pidió el 
A ^ ien at0Rnces a p e l ó a 
ta Trlbllnal S u í r i 6 8 perteneclen-
l a l ^ f a S ? 0 de la cur ia 
^unto. rallar defintlvamente 
hombre que desea l ibrarse de su 
esposa s ó l o tiene que í l a m a r n a u n 
testigo y dec larar solemnemente 
que se dIvorcio de e l la , bastando 
con esta ceremonia . (La esposa no 
puede apelar, pero e s t á autorizada, 
de acuerdo con las especificacio-
nes del contrato matr imonia l a re-
tener la dote, las joyas y cuanto 
m á s posea. 
Se Asegura que L a t I f e a p o r t ó a l 
matrimonio una importante suma 
cuando se c a s ó con M u s t a f é K e m a l 
B a j á en 1923, pero se supone que 
de acuerdo con las estipulaciones 
matrimoniales pierde parte de la 
dote s i se d ivorc ia . 
L a t I f e , h i j a de un rico comer-
ciante de E s m l r n a , a cau sa de su 
e d u c a c i ó n en los p a í s e s occidenta-
les, a s i m i l ó las Ideas feministas 
que l l e v ó m á s tarde a su patr ia . 
C O D L I D G E S O B R E 
L A D E U D A B E L G A 
E n los E s t a d o s U n i d o s se v e 
este a sunto c o m o e l p r i m e r 
p a s o p a r a e l a r r e g l o g e n e r a l 
L A V I G E S I M A S E G U N D A P A R T E 
E s t a es l a p r o p o r c i ó n d e l a 
d e u d a d e B é l g i c a e n r e l a c i ó n 
c o n e l to ta l g e n e r a l d e e l las 
A U N N O H A Y A C U E R D O 
U N P R O F E S O R R U S O A N U N C I A H A B E R D E S C U B I E R T O 
E N S I B E R I A U N A R A Z A H A S T A A H O R A D E S C O N O C I D A 
I R K U T S K . Slberia , agosto 1 4 . 
(Associated P r e s s ) . — E l profesor 
B . N . Gorodkoff, explorador r u -
so, que h a estado v iajando por la 
parte occidental de la Slberia , anun-
c ia el descubrimiento de una raza , 
hasta ahora desconocida, en e l r ío 
P o o r a . 
A l mismo tiempo, el profesor 
Gorodkoff ha descubierto cinco 
tr ibus que s u m a n en total 600 per-
sonas . L o s samoyedos locales l la-
man a la tr ibu " P y a n B a Sovo", 
que significa pueblo del bosque, 
mientras que en s u dialecto la t r i -
bu se denomina "Neshen", que sig-
nif ica "hombres". 
Su Idioma .es enteramente dis-
tinto a l de las d e m á s nacionalida-
des de l a parte occidental de la 
S l b e r i a . 
L L E G A A L A A M E R I C A D E L 
S U R . P A R A U N L A R G O V I A J E 
P O R T O D O E L C O N T I N E N T E . 
E L P R I N C I P E D E G A L E S 
A M N K T U E 
M O N ^ R V I D E O , Agosto 14.—(Uni-
ted P r e s s ) . — E l Prlnrlpa de Galea 
desembarcó hoy en Eud América para 
comenzar un extenso viaje de recorri-
do por todo el continente, después de 
otro semejante por el Pac í f i co merl-
dioija^ interrumpido só lo por una bre-
ve estancia en Santa E lena para con-
templar eL luijar a donde Inglaterra 
desterrara a Napoleón. , 
E l Pr ínc ipe l legó en ol crucero bri-
tánioo "Repulso", que fué escoltado 
hasta dentro del puerto por los cru-
ceros uruguayos "Curlew" y "Uru-
guay." 
A l desembarcar lo saludaron vein-
t iún cañonazos, e scuchándose en los 
intervalos entre un disparo y otro los 
v í tores de los miles de espectadores 
que se habían congregado para verlo 
llegar. Muchas banderas adornaban la 
ciudad y muchos comercios cerraron 
sus puerUs como en días de fiesta 
oficial. 
D e s p u é s los deberes of ic ía les re-
quirieron al Pr ínc ipe . L e fué dada la 
bienvenida por el Presidente Serra-
no, tocaron las bandas do música , el 
Ejérc i to nresent óarmas y el huésped 
fué conducido en carruaje al palacio 
del Goblsmo por calles a cuyos lados 
se alineaba un cordón de tropas. E l 
Gabinete y otros f u n c i o n i r í o s le fue-
ron presentados, dir igiéndose después 
al Ministsrio de Relaciones Exterio-
res, donde recibió al cuerpo diplomá-
tico. E n el despacho del Presidente, 
los miembros do l a Orden del Imperio 
Británico les fueron presentados por 
el Ministro Er l tán ico . Después acu-
dió a nna revista militar , 
E l 17 de Agosto l legará el Príncipe 
a Buenos Aires . Aquí permanecerá 
probablemente hasta el ¿ébado . 
E L J f n A T o j A 
^ " ^ S y l o C O N S E R V A S A N O d* j L 
S e e s p e r a q u e e l a r r e g l o d e 
l a d e u d a b e l g a s i r v a c o m o u n 
p r e c e d e n t e p a r a los otros p a í s e s 
W A S H I N G T O N , agosto 1 4 . — 
(United P r e s s ) . — D e t r á s del con-
venio sobre la deuda belga a los 
Es tados Unidos que no es m á s que 
una v i g é s i m a segunda parte (del 
total que con motivo de l a guerra 
se adeuda a esta n a c i ó n , existe el 
deseo del ejecutivo de efectuar su 
primer é x i t o definido en esta clase | 
de asunfos extr'anjeros, pues es 
é s t e un terreno sobre el que tiene| 
construir en los dos a ñ o s p r ó x i m o s . 
T o d a v í a la a d m i n i s t r a c i ó n de! 
Coolldge no ha efectuado nada en 
asuntos extranjeros , aunque hay 
muchos planes a este respecto, y se 
ha abonado en el haber de esta! 
n a c i ó n el haber ayudado a otras | 
extraoflcialmente por medio de susi 
representantes en el extranjero.! 
sus ciudadanos privados, e t c . , in-i 
c l u y é n d o s e en é s t o el p lan Dawes,! 
pero ninguno de esos son acton' 
oficiales, en ei verdadero sentido 
de la frase . E l arreglo sobre la 
deuda con Ing la terra se hizo ba-
jo la a d m i n l s a r a c i ó n de H a r d i n g . 
A h o r a las negociaciones sobre la 
deuda belga ofrecen una oportuni-
dad e s p l é n d i d a . Con ta l motivo, el 
Secretarlo de Hacienda, Mellon, 
mentor f inanciero del ejecutivo y 
el senador Reed Smooth, de Utah , 
representante f inanciero del eje-
cutivo en el Congreso, se dirigen a 
Plymouth para hablar sobre este 
asunto con el Presidente, conoce-
dores de lo que desean los belgas, 
d e s p u é s de las conferencias habi-
das con la c o m i s i ó n belga en estos 
ú l t i m o s d í a s . 
Mellon a n u n c i ó d e s p u é s de la 
conferencia celebrada hoy, que él 
y smooth h a r í a n este viaje , pospo-
niendo dichas conferencias hasta el 
martes . N e g ó a la vez que el Se-
cretario que se hubiese l legado a 
un acuerdo y o p i n ó que las con-
ferencias del martes no s e r í a n las 
! ú l t i m a s . P o r otra parte, algunos 
miembros de la c o m i s i ó n se encon-
traban optimistas respecto a l con-
venio 
Mellon y smooth Irán a P ly -
mouth el domingo. Mellon conoce 
a l dedillo los detalles f inancieros 
y Smooth sabe hasta d ó n d e l l egara 
el Congreso en sus Conces iones . 
Coolldge d e b e r á determinar hasta 
donde I tá el Gobierno, de modo 
que pl convenio sea aceptado a q u í ¡ 
y redunde en buena c o n s i d e r a c i ó n 
para los E s t a d o s U n l d o á en el ex-
tranjero y s i r v a de norma para fu-
turos convenios con otras nacio-
nes deudoras . E n pocas palabras , 
mucho depende de l a conferencia 
que h a de efectuarse en P l y m o u t h . 
' E l resultado del arreglo con B é l -
gica o b r a r á inmediatamente en la 
act i tud do las otra snaciones que 
han Indicado que desean hacer algo 
a este respecto, especialmente F r a n 
c i a e I t a l i a . E s t o s dos p a í s e s tie-
'nen el ojo sobre las negociaciones 
belgas. E ! convenio en lo que se 
refiere a l iberal idad de condlcio-j 
nes d e t e r m i n a r á en gran parte la 
acai tud de dichos p a í s e s aunque su 
deuda es algo dis t inta a la de B é l -
gica . 
E n el tratado de Versa l l e s y en 
el plan Dawes se hic ieron provisio-
nes p a r a el pago de l a deuda belga 
a los Es tados Unidos con las re-
paraciones de Alemania ,1o que no 
se hizo con F r a n c i a n i con I t a l i a . 
E n e l plan Dawes se p r e c e p t ú a que 
el 14 por ciento del cinco por cien-
to que se entrega a B é l g i c a de las 
reparaciones artemanaB debe apl i -
carse a l pago de la deuda con los 
Es tados Unidos, lo c u a l m o n t a r á a 
unos cuatro y medio mlllories do 
pesos cuando comience e l pago. 
L A C O M I S I O N D E L A D E U D A 
I R A A B E L G I C A A C O N F E R E N -
C I A R C O N E L G A B I N E T E 
L O N D R E S , agosto 1 5 . — ( P o r 
la United P r e s s . ) — S e g ú n un des-
pacho recibido de B r u s e l a s por el 
"Times ," l a C o m i s i ó n de la deuda 
belga ^ue se encuentra en W a s -
hington irá a B r u s e l a s a conferen-
ciar con el Gabinete de s u n a c i ó n . 
E s t e despacho dice, t a m b i é n , que 
en los c í r c u l o s gubernamentales de 
B é l g i c a e s t á n convencidos que no 
es posible llegar a n i n g ú n arreglo 
con los Es tados Unidos con las 
condiciones que é s t o s quieren Im-
ponerles . 
A ñ a d e l a I n f o r m a c i ó n del T i -
mes" que e l Gobierno belga no es-
t á dispuesto a a l t erar las proposi-
ciones que y^ ha hecho por media-
c i ó n de su C o m i s i ó n en W a s h i n g -
ton, s in «1 c o ñ s e n t l m l e n t o dei P a r -
lamento que no se a b r i r á de nue-
é o hasta noviembre. 
E L G O B I E R N O B E L G A Q U I E R E 
L L E G A R A U N A C U E R D O C U A N -
T O A N T E S 
B R U S E L A S , agosto 1 4 . — ( P o r 
l a United P r e s s . ) — Se dice que 
el Gobierno belga h a instruido a 
sus delegados en W a s h i n g t o n que 
hagan todo lo posible por l legar a 
un convenio con los E s t a d o s U n i -
dos sobre la deuda be lga . 
Se a f i rma t a m b i é n que el Go-
bierno ha sugerido que sus dele-
gados procuren obtener u n a mora-
toria de un a ñ o por lo menae, y 
preferentemente dos, y que las can-
tidades que se paguen a i principio 
sean p e q u e ñ a s ; pero aumentando 
progresivamente, s e g ú n la capaci -
dad 4e B é l g i c a de efectuar pagos.. 
T E R R I B L E V E N G A N Z A D E L C O M P L I C E D E L 
B A N D I D O C H A P I N C O N Í R A E L D E L A T O R 
E l i n d i v i d u o q u e e n e l p a s a d o m e s d e e n e r o o c a s i o n ó 
c o n sus c o n f i d e n c i a s l a c a p t u r a d e l " P r í n c i p e d e los 
b a n d i d o s " , G e r a l d C h a p m a n , f u é a s e s i n a d o c o n s u e s p o s a 
U N T E S T I G O P R E S E N C I A L R E L A T A T O D O L O O C U R R I D O 
D e s d e l a d e l a c i ó n , c a u s a é s t a d e l a d e t e n c i ó n d e l b a n d i d o , 
l a e s p o s a d e H a n c e v i v í a a t e r r o r i z a d a e s p e r a n d o ser 
a s e s i n a d a c u a l q u i e r d í a . n o p u d i e n d o l a p o l i c í a e v i t a r l o 
M U N O I E , Ind iana , agosto 1 4 . — 
( P o r Associated P r e s s ) . — ' E l c ó m -
plice y compadre del notorio ban-
dido Gera ld C h a p m a n . e j e r c i ó hoy 
sangrienta venganza en la perso-
na del confidente que el pasado 
enero d l ó lugar a la d e t e n c i ó n del 
tristemente c é l e b r e asaltador de 
correos hoy condenado a muerte 
por los tr ibunales de Connect icut 
por el delito de haber asesinado a 
un p o l i c í a . 
E l confidente B e n Hance y su 
esposa fueron asesinados a t iros 
por George "Dutch" Anderson . 
quien procesado con C h a p m a n en 
r e l a c i ó n con un robo 3e un m i l l ó n 
de d ó l l a r s perpetrado en los co-
rreos de New Y o r k y c o m p a r t i ó 
con é s t e e l encarcelamiento im-
puesto y l a subsecuente hu ida de 
la penitenciaria de A t l a n t a . 
E l c r imen o^orr ió casi frente a 
l a granja de Charles Cromer . y 
por coincidencia ¿--te f u é testigo 
ocular de l a tragedia, telefoneando 
inmediatamente a l jefe de p o l i c í a 
Booher, de Middletown. 
E n los estertores de la a g o n í a 
Hance d e c l a r ó a Booher: 
" E l estuvo en mi c a s a . . . lo de-
la t é . . . me m a t a r o n . . . Char l e s 
Wolfe y Dutch Anderson" . 
S á b e s e que los miembros de la 
cuadr i l l a de' Chapman h a b í a n j u -
rado vengar en Hance l a d e l a c i ó n 
que d l ó lugar a la c a p t u r a del 
" P r í n c i p e de los Bandidos" . 
Cromer f u é e l ú n i c o testigo del 
asesinato y su d e c l a r a c i ó n es la 
siguiente: 
" P o r la carretera v inieron tres 
a u t o m ó v i l e s , un c u p é con c h a p a de 
Ohio, una m á q u i n a r o j a de gran 
t a m a ñ o , y la de H a n c e . E l auto 
rojo p a s ó a los otros dos cas i en-
frente de m i c a s a . Entonces f u é 
cuando o c u r r i ó e l suceso". 
" E l c u p é a c e l e r ó hasta ponerse 
en frente de la m á q u i n a de Hance 
y l a detuvo . L a mujer de H a n c e 
f u é la primera en descender del 
v e h í c u l o . E s t a b a descalza. S u ma-
rido b a j ó u n segundo d e s p u é s . C a m -
b i á r o n s e breves palabras y los ban-
didos hic ieron fuego, cayendo muer-
ta intetantaneamente l l r s . Hhnce 
con u n balazo en la cabeza. 
"Entonces Hance y un indivi -
duo que creo sea Anderson empe-
zaron a luchar en plena carretera , 
cambiando disparos a corta distan-
c i a . L o s malhechores s iguieron 
disparando sobre é l y Hance , mor-
talmente herido, c a y ó en el mismo 
instante en que trataba de sa l tar 
una cerca para refugiarse en un 
maizal que tras ella hay" . 
L o s cr iminales se dieron preci-
pitadamente a la fuga y s e g ú n otros 
campesinos se diseminaron a l e j á n -
dose por el S u r y por e l E s t e del 
teatro de la tragedla, a gran velo-
c idad . 
Desde que su marido r e v e l ó a 
•la p o l i c í a el paradero de C h a p m a n , 
l a infeliz m u j e r v i v i ó asal tada por 
el miedo a mor ir aseninada. 
Cuando su esposo f u é a H a r t -
ford, Conn. , para dec larar en con-
t r a de Chapman, ella se n e g ó a 
a c o m p a ñ a r l o , prefiriendo permane-
cer en s u casa en la creenc ia de 
gozar en el la de mayor seguridad. 
E n var ias ocasiones, h a l l á n d o s e 
su esposo en e l E s t e , Mrs . Hance 
p i d i ó p r o t e c c i ó n á l a p o l i c í a de l a 
localidad d i c i é n d o l e que a lgu ien 
estaba rondando s u domici l io . Se-
g ú n la p o l i c í a los bandidos v i a j a n 
en un c u p é de clase corriente . 
(La p o l i c í a de Muncle s a b í a y a 
desde h a c í a tiempo que A m i e r s o n 
andaba por estas proximidades e 
hizo desesperados esfuerzos por es-
trechar l a red y a tendida en torno 
al c r i m i n a l a l ocurr ir e l sangriento 
suceso. 
Opinan los c r i m i n ó l o g o s que, 
probablemente, Hance e r a poseedor 
de m á s informes sumamente peli-
grosos p a r a la cuadri l la , cuyos com-
ponentes lo mataron para hacerle 
cal lar por toda una eternidad. 
L l e v a d o a l hospital t o d a v í a con 
un h á l i t o de vida, Hance p i d i ó que 
l lamaran a l jefe de detectives F r e -
derick Pucket t , a quien se a tr ibuye 
la c o n f e c c i ó n de la habil idosa ce la-
da que c u l m i n ó con la d e t e n c i ó n de 
Chapman. 
S u p ó n e s e que uno de los asesi-
nos sea C h a r l e s Wolfe ( a ) " E l 
Manco" n a t u r a l «de Muncie, c u y a 
amistad con Chapman y Anderson 
era notoria. 
E n las pr imeras horas de l a 
tarde de hoy Hance y su esposa 
sal ieron para esta c iudad con e l 
p r o p ó s i t o aparente de v i s i tar a l pa-
dre de l a m u j e r . C r e ó s e que l a 
cuadri l la de Anderson se puso so-
bre la pista minutos antes de a r r a n -
car de la casa el a u t o m ó v i l de H a n - , 
ce . L o s dos grupos se encontraron 
en la carretera general unas mi l las 
al Oeste de Muncie, poco antes de 
las cinco de la tarde, r e g i s t r á n d o s e 
entonces el c r i m e n . 
L a p o l i c í a dice poseer Indic ios 
claros y concisos que, a no dudar , 
t r a e r á n como resultado la deten-
c i ó n de los asesinos dentro de unas 
h o r a s . 
íEl h i s tor ia l de Qa d e c l a r a c i ó n 
de Chapman es el s iguiente: 
Mientras Chapman y Anderson 
se .ha l laban ocultos en casa de 
Hance , el pasado invierno, escapan-
do as í a la a c c i ó n de las autorida-
des penitenciarias y detectivescas 
de New Y o r k , Hance hizo la de-
l a c i ó n a la p o l i c í a y C h a p m a n f u é 
acosado y capturado el 18 de ene-
ro en las calles de Muncie. 
Anderson no c a y ó en las garras 
detectivescas a l ser detenido C h a p -
man y hasta la noche de hoy se 
hal laba cuidadosamente oculto en 
a l g ú n lugar seguro. 
Se sabe que Chapman iba a M ú ñ -
ele a i n t é r v a l o regulares , tomando 
como base de operaciones e l do-
mici l io de H a n c e . F u e r o n var ias 
las emboscadas que se le tendieron, 
pero l o g r ó evadirse de todas el las 
hasta el 18 de enero. 
Sabiendo por la confidencia de 
Hance que Chapman se X a l l a b a en 
la casa de aqwSl, l a p o l i c í a r o d e ó 
el edificio y al cabo de var ias ho-
ras hizo a p a r i c i ó n el fugitivo pe-
nado . 
E n r á p i d a maniobra cayeron tras 
é l dos detectives, a la vez que se 
le iba encima u n a u t o m ó v i l l leno 
de p o l i c í a s . A l bajarse uno de é s -
tos del v e h í c u l o , Chapman empu-
ñ ó una pistola a u t o m á t i c a y a b r i ó 
fuego. No obstante, sus disparos 
no dieron en el blanco y la garra 
de la just ic ia se a p r e t ó en torno a 
su cue l lo . 
Chapman f u é llevado a la cár -
cel de la localidad d á n d o s e cuenta 
Inmediatamente de su captura a 
las autoridades federales. P a s ó e l 
cr imina l a poder de é s t a s , horas 
m á s tarde, y s a l i ó acto seguido pa-
r a Indianapol ls fuertemente cus-
todiado con el objeto de f rus trar 
todo plan que los d e m á s bandidos 
hicieron para impedir la entrega de 
su jefe . 
Cuando Chapman e r a conducido 
por l a p o l i c í a en aquel la o c a s i ó n . 
C o n f e s ó s in e l menor temor eu 
Ident idad. 
Interrogado en Indianapol l s por 
la jus t i c ia acerca de los diversos 
hechos cr iminales que se le a tr i -
buyen, como perpetrados d e s p u é s 
de su e v a s i ó n de l a p e n i t e n c i a r í a , 
Chapman se e n c e r r ó en el mutismo 
m á s absoluto. 
No obstante, de vez en cuando, 
cuando c r e í a estar s ó l o , m u r m u r a -
ba entre dientes algo acerca de 
"los que le h a b í a n entregado por 
dinero manchado en sangre" . 
C I R C U N S T A N C I A S E N Q U E A N -
D E R S O N S E F U G O D E ¡LA P E N I -
T E r r O I A R I A D E A T L A N T A 
A T L A N T A , Ga- , agosto 1 4 . — 
( P o r Associated P r e s s ) . — E l c r i -
mina l G « o r g e Anderson , ( a ) " E l 
H o l a n d é s " , sobre e l c u a l pesa u n a 
a c u s a c i ó n de complicidad en re la-
c i ó n con el doble asesinato regis-
trado hoy. en Muncle, Ind iana , se 
f u g ó hace a ñ o y medio de l a pe-
n i t e n c i a r í a federal de é s t a abrien-
do un pasadizo s u b t é r r a n e o bajo 
las mura l las de la p r i s i ó n , s i g u i é n -
dole dos reclusos m á s . 
A la fuga de Anderson s i g u i ó la 
de s u c ó m p l i c e y compadre Gera ld 
Chapman, registrada meses des-
p u é s . C h a p m a n e f e c t u ó su temera-
r i a e v a s i ó n a l a v i s ta Óe los centi-
nelas y bajo una verdadera l luv ia 
de balas , a lgunas de las cuales le 
h ir ieron. 
L a fuga de Anderson permane-
c i ó ignorada para las autoridades 
del penal hasta ha l larse ya a buen 
seguro e l notorio bandido. Cree el 
alcalde de la p e n i t e n c i a r í a que la 
e x c a v a c i ó n del t ú n e l d e b i ó d u r a r 
seis meses por lo menos. 
E l paradero de Anderson desde 
su fuga ha sido un misterio para la 
j u s t i c i a . E n var ias ocasiones l lega-
ron a conocimiento de las autori -
dades federales a lgunas confiden-
cias respecto a sus actividades pero 
todo esfuerzo por capturarlo re-
s u l t ó vano . 
A C E C H A S E E N T A S P R O X I M I -
D A D E S D E C H I C A G O A L A C U A -
D R I L L A D E A N D E R S O N 
C H I C A G O , agosto 1 4 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — L a p o l i c í a 
chicagoense y la guard ia r u r a l del 
condado s i t u ó esta noche centinelas 
en todas las carreteras que pene-
t ran en Chicago por el S u r y S u r -
este, al acecho de la cuadr i l l a de 
George Anderson, ( a ) " E l Holan-
d é s " , que a s e s i n ó esta noche en 
Muncie, Ind . , a B e n Hance, delator 
de Gera ld Chapman. 
S á b e s e que el a u t o m ó v i l del c r i -
minal c o r r í a hac ia esta c iudad 
obrando en poder de l a po l i c ía una 
d e s c r i p c i ó n exacta del v e h í c u l o . 
OHAP.ALSlN N O S A B R A S U V E N -
G A N Z A A N O S E R P O R M E D I O 
D E S U S A B O G A D O S 
H A R T F O R D , C o n n . , agosto 1 4 . 
— ( P o r Associated P r e s s ) . ^ - E l 
Alcalde de la c á r c e l do eat« estado 
S U F R I O A V E R I A S 
D E 
L O S D E M A C M I L L A N 
L o s otros d o s a v i o n e s d e l 
e x p l o r a d o r s a l i e r o n e n b u s c a 
d e u n a b a s e p a r a s u v i a j e 
E S L A S E G U N D A D E S V E N T U R A 
P o r c a u s a d e l a f u e r z a d e 
las o las , se le a b r i ó u n a 
v í a d e a g u a y lo s u m e r g i ó 
F U E L L E V A D O A L " P E A R Y " 
S i se l o g r a * e s t a b l e c e r u n a 
b u e n a b a s e p a r a e l 2 5 d e 
A g o s t o , c u e n t a n c o n e l é x i t o 
W A S H I N G T O N , agosto 1 . — 
( P o r la United P r e s s . ) — Dejando 
d e t r á s a su averiado c o m p a ñ e r o , 
los otros dos aeroplanos de la ex-
p e d i c i ó n de Mac M i ñ a n sal ieron 
desde su base en E t a h (Groelan-
dla) en busca de una base inter-
media desde donde sa l i r d e s p u é s 
en busca de otra base avanzada pa-
r a su vuelo hacia los lugares des-
conocidos de las c e r c a n í a s del Polo. 
E l aeroplano averiado es el NA-2 
que f u é batido por las olas en 
F o u l k e F o r d d o , dejando para con-
t inuar el servicio de e x p l o r a c i ó n 
s ó l o a sus dos c o m p a ñ e r o s . 
E s t a es la segunda desventura 
que le ocurre a l N A - 2 . E n e l vue-
lo del jueves por la noche, se v i ó 
obligado a regresar por haber su-' 
frido desperfectos en el motor, se-
g ú n un despacho del teniente 
B o y d . 
L o s otros dos s iguieron en su 
vuelo hasta el extremo oriental de 
Beltstad, en donde espera nestable-
cer la sub-base . 
L a fuerza del agua batiendo con-
t r a el N A - 2 , a b r i ó una brecha y 
l l e n ó de agua sus dos comparti-
mentos, s u m e r g i é n d o l o s hasta que 
ambas a las tocaron el a g u a . T r a s 
heroicos esfuerzos del personal se 
l o g r ó acercar «1 aparato a l Bow-
doin e izarlo d e s p u é s a bordo del 
" P e a r y . " 
E l a lmirante Eber l e , Jefe de ope-
raciones navales , dijo hoy que si 
los aviones p o d í a n establecer una 
base avanzada en Hubfrard hac ia el 
25 de agosto, el é x i t o de la expedi-
c i ó n estaba asegurado. 
Mac Mi l lan estima que se l leva-
rá diea. d í a s e l transporte de com-
bustible suficiente a una base avan 
zada, por las condiciones en que se 
encuentran los aviadores a quie-
nes les falta 'ahora el N A - 2 para 
efectuar el servicio con el los . 
Mensajes recibidos a q u í anun¿-
clan que los f o t ó g r a f o s de la ex-
p e d i c i ó n e s t á n consiguiendo m a g n í -
ficos resultados en sacar fotogra-
f ías de color natural de- la fauna 
y l a f lora de la r e g l ó n . Dicen los 
d é S p a d h o s que las f o t o g r a f í a s m u é s 
t ran el contraste de colores de los 
peces á r t i c o s y la ir idescencia de 
los glacieres bajo la luz del sol de 
media noche. 
F U E R O N C O N D E N A D O S L O S 
Q U E I B A N A S E C U E S T R A R 
A M A R Y P I C K F O R D 
L O S A N G E L E S , C a l . , agos-
to 1 4 . (Associated P r e s s ) . — 
E l magistrado de l a Corte S u -
perior. V í c t o r M c L u c u s , con-
d e n ó hoy a C . T . Stephens y 
Claude Holcomb a su fr i r pr i -
s i ó n desde diez a ñ o s a cade-
na perpetua en la penitencia-
r i a de S t . Quentin como auto-
res de un complot para se-
cues trar a Mary P ickford , ac-
triz de c i n e m a t o g r a f í a . 
E l magistrado se n e g ó a que 
la caj isa se v i e r a nuevamente, 
como sol ic i taban los abogados, 
quienes alegaban que presen-
t a r í a n pruebas a favor de sus 
c l i entes . 
L o s defensores anunciaron 
que a p e l a r á n contra la senten-
c i a . 
L L E G O E L C Ü E R P O 
D E S T A . 
E l o b i s p o d e C l e v e l a n d r e g r e s ó 
d e R o m a c o n los res tos d e la 
S a n t a , q u e le d o n ó S u S a n t i d a d 
E N T I E M P O D E D I O C L E C I A N O 
E L D I R I G I B L E S H E N A N D O A H 
N O P U D O P A R T I R P O R E L 
V I E N T O 
L A K B H U R S T , N . J . , agosto 14.— 
(Associated P r e s s ) . - E l dirigible de la 
armada Shenajidoah, a causa de un 
fuerte viento, ha tenidb qué demorar 
su vuelo con el fin de tomar parte 
en unas pruebas junto con el buque-
mást i l Patoka, fremU a las costas de 
Virginia. 
So decía en la estación naval aerea 
que si el viento cede, la nave podrá 
abandonar el hangar esta noche. 
S u s res tos se c o l o c a r á n e n 
l a n u e v a c a t e d r a l que se v a 
a c o n s t r u i r y s e r á g r a n d i o s a 
C L E V E L A N D , Ohio, agosto 14 . 
(Uni ted P r e s s ) , — H o y ha llegado 
a esta c iudad e l obispo Joseph 
Schremos, cabeza de la d i ó c e s i s 
c a t ó l i c a de Cleve land, trayendo 
consigo los restos mortales de 
Santa C r i s t i n a , V i rg en , que le fue-
ron donados por el P a p a . 
Santa C r i s t i n a a l c a n z ó la palma 
del mart ir io en tiempos del E m p e -
rador Dioc lec iano . Sus restos se 
c o l o c a r á n en la nueva Catedra l que 
se va a construir a q u í , descansan-
do mientras tanto en el convento 
de las H e r m a n a s Franc i scanas de 
la A d o r a c i ó n P e r p e t u a . 
E l templo, que s e r á ú n i c o en su 
clase en los Es tados Unidos, s e r á 
visitado por peregrinos c a t ó l i c o s 
de todos los puntos del conti-
nente . 
E l Obispo f u é recibido con pocas 
ceremonias cuando r e g r e s ó hoy de 
su largo peregrinaje á R o m a , s ien-
do directamente escoltado hasta e l 
convento. 
L A E 
D E L M I L L O N A R I O 
P . 
L a s e ñ o r a J a n e G r e w M o r g a n 
f a l l e c i ó a y e r e n L o n g I s l a n d , a 
c a u s a d e u n a t a q u e a l c o r a z ó n 
L A O B R A D E C I N C O M E D I C O S 
L o s c i n c o c é l e b r e s e spec ia l i s ta s 
q u e l a a s i s t i e r o n h a c e dos m e s e s 
d i j e r o n que y a p a s a r a l a c r i s i s 
E N C E F A L I T I S L E T A R G I C A 
F I R M A S E E N P A R I S U N T R A -
T A D O F R A N C O - A L E M A N D E 
F R O N T E R A S 
P A R I S , agosto 14. (Associated 
P r e s s ) . — E n el Ministerio de Estado 
ha sido firmado hoy un tratado entre 
Francda y Alemania definiendo las 
fronteras que separan a ambos paí 
ses. 
Estamparon en el Instrumento sus 
signaturas' el director de la sección 
pol í t ica del Ministerio de Estado fran 
cés M . Larochex y el miembro de la 
comis ión alemana de del imitación de 
fronteras Barón von Gruenau, así co-
mo el Ministro keopold von Hoesch, 
E l documento tiene un carácter pu-
ramente administrativo y restituye la 
línea internacional a los mismos lu-
gares que cruzaba en 18770 al estallar 
la guerra franco-prusiana, sólo con 
ligeras modificaciones impresclndi 
bles. Con arreglo al tratado, la so-
beranía de Franc ia lUega hasta la 
mitad del curso del Rhin . 
E L O B I S P O L O G A N A B O G A 
P O R Q U E S E I N V E S T I G U E L A 
S I T U A C I O N D E C H I N A 
W r L L I A M S T O W N , Mass. agosto 14. 
(Associated P r e s s ) . — E l Obispo Logan 
H . Roots, de Hankow, China, abogó 
ante los miembros del Instituto de 
Pol í t ica para que pidan a los distintos 
gobiernos que completen la Investiga-
ción acerca de los recientes desórde-
nes ocurridos en Shanghai. 
E L B R A S I L A P R U E B A U N C R E -
D I T O P A R A L A E X P O S I C I O N 
D E F T L A D E L F I A 
R I O D E J A N E I R O , agosto 14. (Uni 
fed P r e s s ) . — E l comité de finanzas 
de la Cámara aprobó hoy un crédito 
de 2.000.000 de milreis para repre-
sentación del Brasi l en la próxima 
exposición de Flladelfla. 
manifestaba en la noche de hoy 
que Gera ld C h a p m a n no t e n d r á no-
t ic ia de la venganza que de su de-
l a c i ó n hizo " E l H o l a n d é s " a menos 
que se la den sus abogados. E l pe-
na l fuertemente protegido contra 
toda Intentona que los amigos de 
Chapman hagan para devolverle l a 
l ibertad . 
C H A R L E S C H A P L I N E S T A S U -
F R I E N D O D E S O R D E N E S 
C A R D I A C O S 
N E W Y O R K , agosto 14. (Assocla 
ted Press ) .—Charl le Chaplín está au 
friendo de desórdenes cardlacos pro 
ducldos por el exceso de trabajo y el 
tedioso viaje dtesde la costa para su-
pervisar la presentac ión de su última 
pe l í cu la . 
E s t e eg el diagnóst ico hecho por su 
amigo y médico personal, D r . James 
B . McKenzle, acerca déla enfermedad 
que ha obligado a guardar cama al 
actor c inematográf ico en ©lis habi-
taciones del hotel R í t z Carlton. Bl 
D r . McKenzle cree que -Charlle Cha 
plln es tará bien dentro de umo o dos 
d ías . 
C H A R L E S C H A P O N S E E N -
C U E N T R A M U C H O M E J O R 
NEfW Y O R K , agosto 14. (United 
Press ) .—Charles Chajplln, que se en-
contraba recluid© en bu8 habitaciones 
de un hotel de esta ciudad, pudo salir 
hoy, dir igiéndose en automóvi l a Long 
Bcach. 
E l actor, a l abandonar ei hotel, pa-
recía muy mejorado, aumque tenía una 
lastimadura en el labio, cegún al-
gunos reporters. Se lia rumorado que 
sufr ió un accidente en un reciente sa-
rao, poco antes de su enfermedad 
pero el comediante ha negado estas 
afirmaciones. 
U L T I M A H O R A 
L A P O L I C I A D E M U N C I E 
E C H A L A v M A N O A W O L F E 
" E L M A N C O " 
M U N C I E , I n d . , agosto 14. 
— ( P o r Associated P r e s a ) . — 
L a p o l i c í a de esta local idad d l ó 
esta noche una e n é r g i c a bati-
da por toda l a c iudad captu-
rando a Cafarles Wol fe , ( a ) 
" E l Manco", c o m p a ñ e r o de 
George Anderson ( a ) " E l H o -
l a n d é s " , que en las ú l t i m a s 
horas de l d ía de hoy a s e s i n ó 
a t iros a Ben Hance y s u es-
posa vengando a s í l a d e l a c i ó n 
que este hizo del tristemente 
c é l e b r e bandido Gera ld Chap-
m a n . 
U N B A N D I D O A S A L T O A S E I S 
E M P L E A D O S E N U N B A N C O 
D A T T O N , Oblo, agosto 14. (Asso-
clated Press ) .—Un bandido asal tó 
a eeis empleados de la sucursal en 
Korth Dayton de la Dayton Savlngs 
f.nd Trust Company en la madrugada 
de hoy, escapando con cerca de vein-
ticinco mil peso».. 
F A L L E C I O E L P R E S I D E N T E D E 
L A U N I V E R S I D A D D E O R E G O N 
Í J U G E N E , O H e g ó n . agosto l í . 
( P o r Associated P r e s s ) . P r l n -
ce L . Campbell , presidente de la 
Univers idad de O x e g ó n , f a l l e c i ó en 
^- m a ñ a n a de hoy e n esta locali-
dad, . 
Se h a b í a c a s a d o c o p M o r g a n 
e n e l a ñ o 1 8 9 0 y a q u é l n o 
se s e p a r ó a h o r a d e s u Ifido 
N E W Y O R K , agosto 14 . ( P o r l a 
United P r e s s . ) — E n tanto que s u 
desconsolado esposo, e l mult imil lo-
nario John P - Morgan, p e r m a n e c í a 
impotente a su lado, l a s e ñ o r a J a -
ne G r e w Morgan f a l l e c i ó hoy de un 
ataque a l c o r a z ó n en su res iden-
cia de Glencove, L o n g I s l a n d . 
Cinco, especialistas lucharon por, 
sa lvar a M r s . Morgan del ataque 
de encefalitis l e t á r g i c a que p a d e c i ó 
hace dos meses, declarando que l a 
cris is h a b í a pasado d e s p u é s de l a 
t r a n s f u s i ó n de sangre que se le 
p r a c t i c ó . 
S u muerte se hizo p ú b l i c a hoy 
en las oficinas de J o h n p - Morgan 
C» en W a l l S tree t . Se supo enton-
ces que un ataque c a r d í a c o la h a -
b ía vuelto a agrayar repentinamen-
te, pocos d í a s h a . 
L o s cinco m é d i c o s , respaldados 
por los mil lones de Morgan, de los 
cuales p o d í a n gastar la suma que 
necesitasen para sa lvar la vida de 
la enferma, combatieron l a enfer-
medad hasta ios ú l t i m o s momentos, 
v i é n d o s e a l fin obligados a f i r m a r 
la siguiente d e c l a r a c i ó n : 
" M r s . Morgan, que por los dos 
ú l t i m o s meses ha venido sufriendo 
de encefalitis l e t á r g i c a y que ha-
bía mejorado hasta hace unos días,-
fa l l e c ió hoy a l m e d i o d í a de r e s u l -
tas de un ataque c a r d í a c o . ( F i r -
m a d o s . ) Doctores Henry S . P a t -
terson; E v e r e t C . Jesup; John H . 
K e a t i n g ; Herbert S . Howe y Fre - ' 
derick T i l n e y . " 
Se a n u n c i ó t a m b i é n que Morgan 
se encontraba a la cabecera de la 
enferma en sus ú l t i m o s momentos. 
Desde que se e n f e r m ó M r s . M o r -
gan, e l f inanciero h a b í a cancelado 
todos sus compromisos sociales y 
reducido sus c i tas de negocios p a r a 
permanecer e l mayor tiempo posi-
ble cerca de su esposa. Durante l a 
enfermedad de é s t a sus hi jas M r s . 
P a u l G . Pennoyer y M r s . George 
Nichola t a m b i é n estuvieron la ma-
yor parte de^ tiempo Junto a e l la . 
Se trajo de N e w Y o r k a los que 
dieron su sangre p a r a la t rans fu-
s i ó n , a s í como a enfermeras espe-
ciales, prestando e l hospital de G l e n 
cove a l que Morgan h a b í a donado 
cincuenta m i l pesos, los ins t rumen-
tos necesarios para dicha ope-
r a c i ó n . 
M r s . Morgan, que antes de su 
matr imonio era M r s . Jane Norton 
G r e w , se c a s ó con J o h n P . Morgan 
en 1890. Otras Informaciones han 
sido negadas en la residencia de 
Morgan en Matlnecock Polnt , E a s t 
I s l a n d , en Glencove . 
Loa ¡ .rimeros s í n t o m a s de l a ex-
t r a ñ a y fita, enfermedad ocurrie-
ron a Mrf . Morgan a su vuelta de 
l a iglesia e l 14 de jun io , en G l e n -
cove. Morgan se hal laba entonces 
recorriendo e' estrecho de L o n g 
I s l a n d en su famoso yacht "Co_r-
sa ir" , habiendo, sido l lamado por 
radio cuando resu l taron i n ú t i l e s los 
esfuerzos del m é d i c o que se l l a m ó 
apresuradamente para atenderla en 
seguida. 
L a t r a n f u s l ó n de l a sangre « f e c -
tuada d e s p u é s p a r e c i ó que Iba a 
s a l v a r l a , cuando a c o n t e c i ó Inespera-
damente e l fatal desenlace. 
E L G E N E R A L P E R S H I N G H I Z O 
U N A V I S I T A A L A P R O V I N C I A 
D E T A C N A 
A R I C A , Chile, agosrto 14. (Associa-
ted Press) . — E l greneraJ John J . Per-
shlñg, presidente de la comis ión del 
plebiscito de Tacna-Arica, regresó 
anoche de su vis i ta a la provincia de 
Tacna adonde f u ó para obtener una 
información directa acerca de los 
asuntos de la misma. Le acompafia-
ron los señores Manuel Freyre y San-
tander y A g u s t í n Edhvards, su colegas 
peruano y chileno en la comis ión que 
e^tá investigando los medios que per-
mitan a l a población de Tacna^Arica 
dar a conocer sra opinión acerba d« 
la disposic ión de esas provincias. 
H O T E L J L A I W A C 
B R O A D W A Y Y C A -
L L E 71 - i 
N E W Y O R K 
é 
E l preferido por la 
colonia cubana por su 
«onfort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados de 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
a t enc ión especial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se dirigirán, el señor 
Antonio A g ü e r o . ; 
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E D I T O H I A L E S 
UNA H U E L G A A B S U R D A . 
Hasta ahora, los conflictos obre-
ros creados en C u b a siempre han si-
do a base de principios e c o n ó m i c o s , 
m á s o menos justificados, pero dis-
cutibles dentro de una l ó g i c a , una 
tendencia, s i tuac ión firme y ser ia . 
Pero y a se plantean huelgas—es-
tamos en el desarrollo de l a primera 
— e n las que las peticiones no tienen 
por fundamento sino un suterfugio, 
una aspirac ión caprichosa, pueril , ar-
bitraria; una solicitud que en nada 
interesa a la e c o n o m í a de l a clase 
obrera, a su ideal p o l í t i c o , a una doc-
tr ina . Y si no afecta a los principios 
del socialismo en n i n g ú n momento 
de su lucha, viene, por el' contrario, 
3 indignar al p a í s en unos momen-
tos en que la e c o n o m í a nacional atra-
viesa horas de p r e o c u p a c i ó n , de di-
ficultad, de verdadera angustia. Sus-
citar en estas condiciones un con-
flicto por causas que no s e r í a n esli-
madas serias en n i n g ú n momento su-
pone tanto como declarar que las 
sociedades obreras han entrado en 
un periodo de nerviosismo y de agre-
s ión s i s temát ica , e l i g i é n d o s e la opor-
tunidad mas aflictiva del p a í s , para 
lograr el grado m i s alto de d a ñ o . 
Los obreros de la industria fabril 
crean una s i t u a c i ó n de huelga por 
conseguir unos d í a s de veraneo y 
unos de invernada con cargo a la 
c a j a . Se piensa en estos refinamien-
tos, en tales ribetes de bienestar, 
cuando legiones de obreros, de em-
pleados, d é profesionales huelgan 
forzosamente, y buscan con ahinco 
lugar donde librar la susbsistencia. 
R u s i a , la Meca de las aspiraciones 
po l í t i cas del proletariado, ante las 
condiciones ca tas t ró f i cas del p a í s , 
exige, dictatorialmentCj a todos los 
ciudadanos—y all í no son ciudada-
nos m á s que los obreros—una labor 
de diez, doce y m á s horas diarias, 
con la m í n i m a re tr ibuc ión posible. 
Y eso se obedece en gracia a l a si-
t u a c i ó n de la R e p ú b l i c a , A q u í , cotí 
un rég imen de ocho horas, con jor-
nales de un tipo elevado en rela-
c i ó n con el estado de la e c o n o m í a 
nacional, con masas de trabajadores 
en huelga forzosa, se piden cosas 
sutiles, ventajas nimias, matices de 
bienestar a todas luces pueriles y 
atentatorias a la dignidad y a l de-
senvolvimiento de la p r o d u c c i ó n . 
No vale analizar ni Criticar la 
huelga provocada por el gremio de 
la industria fabri l . E s necesario — 
•los obreros lo piden con sus preten-
siones—apreciar una a g r e s i ó n capri-
chosa, nacida a in sp i rac ión de al -
g ú n deseo encubierto, francamente 
revolucionario. Nosotros, que siem-
pre pedimos la i n t e r v e n c i ó n del Go-
bierno en los asuntos planteados a 
base de aspiraciones discutibles, qui-
s i éramos ver en esta o c a s i ó n a l G o -
bierno intervenir en defensa, simple 
y llanamente, de los principios cons-
titucionales, de la amenaza que este 
conflicto supone en un momento de 
dificultades e c o n ó m i c a s , de crisis co-
mercial e industrial . 
A s í como no puede dejarse sin so-
luc ión justa ninguna solicitud obre-
r a , planteada en t é r m i n o s normales 
y rázonab les , tampoco puede dejar-
se sin reprensión las alteraciones ca -
prichosas de la a r m o n í a productora. 
L o que se acaba de plantear no 
é s un conflicto c l á s i c o entre el capi-
tal y el t rabajo . E s una c u e s t i ó n 
personal, destemplada, absurda . U n 
estado de cosas ajenas a todas las 
ideologias, y c o m ú n a todas las ten-
dencias perturbadoras y revolucio-
narias . 
D E P U R A C I O N E S EN E L P O D E R J U -
D I C I A L . 
E n el Poder Judic ia l se e s t á n des-
cubriendo lacras vergonzosas . L a 
continuada, desidia de anteriores go-
biernos hac ia una actividad del es-
tado tan importante como es esta 
de l a admini trac ión de just ic ia , man-
t e n í a ocultos ciertos hechos repug 
nantes cuyos escenarios eran las c la-
sicamente augustas salas donde se 
enjuic ia a los transgresores de la 
L e y . L a s investigaciones realizadas 
por el Juez Especial nombrado para 
esta clase de delitos arrojan la exis-
tencia de hechos tan vulgarmente 
i l í c i tos que si no fuera porque cuen-
ta la R e p ú b l i c a con un buen n ú m e -
ro de funcionarios del Poder Judic ia l 
respetables y probos ser ía di f íc i l la 
r e h a b i l i t a c i ó n de nuestra magistra-
tura ofendida en su prestigio por el 
proceder de algunos de sus miem-
bros. 
L a s noticias que ú l t i m a m e n t e ha 
publicado la prensa acerca de las 
malversaciones que v e n í a n desde ha-
ce tiempo p e r p e t r á n d o s e en algunos 
ae nuestros juzgadosi correccion|a-
les, tienen que producir, necesaria-
mente, p ú b l i c a i n d i g n a c i ó n . L a jus-
ticia correccional , salvo pocas ex-
cepciones, estaba en mano de mer-
caderes fariseos. Se negociaba con 
ella como con una cosa susceptible 
de c o n t r a t a c i ó n . Los importes de las 
multas impuestas iban a engrosar los 
bolsillos de ciertos funcionarios sin 
e s c r ú p u l o s . L a toga se h a b í a con-
vertido en capa de facineroso, pro-
pic iadora y encubridora de c r í m e -
nes . 
Y no creemos que los desmanes 
descubiertos hasta el presente sean 
los ú n i c o s baldones que desgraciada-
mente han c a í d o sobre el Poder J u -
d ic ia l . I n v e s t i g ú e s e celosamente, es-
c u d r í ñ e s e en los despachos de los 
juzgados de la c iudad y del interior, 
en las audiencias de provincias y se 
h a l l a r á n malversaciones, falsedades, 
prevaricaciones y cohechos de a n á -
loga í n d o l e , i H a c e tanto tiempo que 
no se real iza una d e s i n f e c c i ó n en es-
tas dependencias del Estado que la 
inmundicia acumulada forma y a ca-
pas de espesor considerable! 
¿ C u á l será la actitud de la jus-
ticia ante estas transgresiones de la 
jus t i c ia? E s decir ¿ c ó m o p r o c e d e r á 
ía parte sana de aqué l la con la por-
c i ó n infecta, gangrenada? 
Ta le s son las preguntas que se 
hace el pueblo en estos momentos. 
Esperamos que las respuestas se-
rán satisfactorias. E l pueblo nece-
sita un desagravio so pena de per-
der l a poca confianza que a ú n le 
queda en nuestra a d m i n i s t r a c i ó n de 
jus t i c ia . E s forzoso depurar nues-
tra magistratura, exonerarla de los 
funcionarios, grandes y chicos, que 
la m a n c i l l a n . H a y que amputar los 
miembros putrefactos si no queremos 
que el ma l se extienda a todo el or-
ganismo j u d i c i a l , 
E L H A B I T O D E L A S B I B L I O T E C A S 
P U B L I C A S . 
¿ P o r q u é no se ha formado toda-
v ía entre nosotros el h á b i t o de la bi -
blioteca p ú b l i c a ? 
Adrede hemos fraseado esta pre-
gunta con cierta a m b i g ü e d a d . No 
nos preguntamos tan s ó l o a que se 
debe el hecho notorio de que, p r á c -
ticamente, n i n g ú n ciudadano normal 
(y por normal entendemos sin inte-
reses especiales en el orden bibl ióf i -
lo o l iterario) haya adquirido el h á -
bito de frecuentar nuestras bibliote-
cas nacional y munic ipal ! Ni por 
q u é , antes al contrario, la m a y o r í a 
inmensa de tales ciudadanos hasta 
desconoce la existencia de las aludi-
das bibliotecas. Nuestra pregunta 
tiene un ulterior a lcance . E l " h á -
bito" de esas instituciones no es s ó -
lo, ni primordialmente siquiera, una 
actitud pr ivada , de los ciudadanos: 
es, sobre todo, una actitud oficial, 
del E s t a d o . Indagar por q u é no ha 
llegado a arraigar en un pueblo la 
costumbre, en otros tan prestigiosa 
y tan fecunda, de cultivar la biblio-
teca p ú b l i c a , equivale, pues, a apu-
rar el grado de responsabilidad que 
por ello debe i m p u t á r s e l e separada-
mente a l Estado y a los ciudadanos. 
Nuestro Estado cubano, ¿ h a he-
cho, e s tá haciendo, en realidad, todo 
lo posible por adquirir é l mwmo una 
actitud s i m p á t i c a y comprensiva h a -
d a las bibliotecas p ú b l i c a s ? Nos-
otros no permitimos dudarlo . A pe-
sar de la c e r c a n í s i m a y poderosa in-
fluencia ejemplar de los Estados 
Unidos—el p a í s donde la biblioteca 
p ú b l i c a ha llegado a ser una institu-
c i ó n oficial tan importante y bien 
atendida como un hospital o como 
una a d u a n a — C u b a no h a compren-
dido t o d a v í a , oficialmente, c u á n t o 
importa l a biblioteca p ú b l i c a en la 
po l í t i ca superior de un p a í s ; esto es, 
en la p o l í t i c a moral , cultural y c í -
v i c a que debe informar el gobierno 
de un pueblo. E s que apenas si he-
mos pasado del concepto v i e j í s i m o 
de la biblioteca-archivo. No como un 
centro de ^ franca d i f u s i ó n , con un 
summum de accesibilidad generosa y 
de act iva y constante propaganda, 
sino como un lugar viejo, h ú m e d o , 
propicio s ó l o a l a pojil la, seguimos 
mirando nosotros las bibliotecas que, 
por cumplir t e ó r i c a m e n t e con los 
dictados c í v i c o s modernos, nos he-
mos avenido a crear y a sostener pre-
cariamente. L a manera como se con-
ducen y sostienen estos centros entre 
nosotros, el aspecto que su instala-
c i ó n ofrece, l a e s c a s í s i m a referen-
cia (no digamos propaganda 1) que 
a los mismos se hace en los sectores 
oficiales, son los í n d i c e s m á s osten-
sibles de l a actitud indiferente que 
hac ia la biblioteca p ú b l i c a mantie-
ne e l E s t a d o mismo. No ricas colec-
ciones constantemente engrosadas, 
sino viejos n ú c l e o s apelillados y 
e s t á t i c o s , derivados de alguna a ñ e -
j a y acaso gratuita a d q u i s i c i ó n , lle-
nan los empolvados anaqueles de 
nuestras sedicentes bibliotecas. No 
suntuosos edificios, que, como en 
Nueva Y o r k o en Boston sean gala 
y orgullo de la ciudad, sino v ie j í s i -
mas y grietosas covachas o desvanes 
albergan los libros insolicitados. E v i -
dentemente, p a r a el Estado, la bi-
blioteca p ú b l i c a no es t o d a v í a nada 
s i m p á t i c o por importante: la mira y 
la trata como una carga estéril que 
es necesario sobrellevar en el Presu-
puesto. Y mientras és ta sea la acti-
tud del Estado , ¿ c ó m o esperar que 
sea m á s comprensiva, m á s s impát i -
ca , m á s so l í c i ta , la actitud de los 
c iudadanos? E l h á b i t o de mimar y 
de atender a las bibliotecas se ha 
de formar, primero, a r r i b a . Conside-
re el actual Secretario de Ins trucc ión 
P ú b l i c a que bella oportunidad se le 
ofrece de iniciar la f o r m a c i ó n de ese 
h á b i t o . 
/ . C O N F L I C T O E N T R E P O D E R E S ? 
E n un recurso contencioso-admi-
nistrativo, interpuesto por determi-
nados contratistas (omitimos nom-
bres porque no nos interesan las 
personas) contra una r e s o l u c i ó n de 
la C o m i s i ó n de E x a m e n y Cal i f i ca -
c i ó n de Adeudos del Estado, enca-
minado a que se reconociera la obli-
g a c i ó n á e pagarles l a suma de 
$ 1 , 1 0 6 , 9 6 6 , 2 2 , d i c t ó sentencia la 
Audiencia de la H a b a n a en favor de 
los recurrentes . 
Informado el Ministerio F i s c a l , 
interpuso recurso ante el Tr ibuna l 
Supremo, en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
A d m i n i s t r a c i ó n general del Estado* 
cosa perfectamente legal y, a nues-
tro ju ic io , conveniente, porque bien 
pudo haber incurrido en error el 
tribunal inferior. Pero des i s t ió m á s 
tarde de la a c c i ó n , s e p a r á n d o s e del 
recurso por medio del oportuno es-
crito, y en consecuencia se decla-
ró firme la sentencia' que fué re-
mitida a l s e ñ o r Secretario de H a -
c ienda , con objeto de que le diera 
cumplimiento . 
L e j o r de hacerse esto, el E j e c u -
tivo d i c t ó un decreto disponiendo 
que no ¿e cumpla la sentencia por 
ser les iva a! interés p ú b l i c o , y orde-
nando que le sea devuelta al tri-
bunal , Ma los efectos legales corres-
pondientes". Como era l ó g i c o , fué 
impugnado ese decreto por la parte 
reclamante' la S a l a sentenciadora 
a c o r d ó remitir nuevamente el testi-
monio de l a sentencia, por tenerla 
por firme, al s e ñ o r Secretario de 
Hac i enda , p i d i é n d o l e que acuse re-
cibo y que comunique la e j e c u c i ó n 
de lo que en ella se determina. 
No sabemos, porque nada se ha 
dicho, c u á l será la actitud del E j e -
tivo ante e l reiterado mandato de 
la S a l a sentenciadora. H a y plantea-
do, por lo que se ve, un serio con-
flicto, y nos inclinamos a creer que 
a l fin se r e s o l v e r á satisfactoriamen-
te, sin que sufra ei menor quebranto 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c ia . S u -
ponemos esto, teniendo muy en 
cuenta el respeto que* merecen los 
contratos, l a necesidad de mantener 
u n a f ranca a r m o n í a entre los Po-
deres del Estado y, especialmente-
las repetidas declaraciones del P r i -
mer Mandatario en cuanto a la alta 
conveniencia que e n t r a ñ a e l robus-
tecer, d i r í a m o s mejor devolver, el 
prestigio de los tribunales, dando 
estricto cumpUimicnto a sus fallos. 
S i .el Jefe del Estado, con muy 
plausible acuerdo, h a renunciado 
t á c i t a m e n t e , por medio de tus pro-
mesas, a otorgar indultos no siendo 
que los recomienden los tribunales 
sentenciadores, porque desea que 
impere la Just ic ia , que se respete 
la majestad de la ley y a quienes 
tienen la e levada pero penosa mi-
s i ó n de aplicarla en bien de la so-
ciedad, mal c a b e esperar que en el 
caso que nos ocupa desconozca la 
autoridad de la S a l a de lo Civ i l de 
la Audiencia de la H a b a n a y se nie-
gue a que el s e ñ o r Secretario de 
Hac ienda cumpla la sentencia de 
ese tribunal- d e s p u é s de declarada 
firme por haberse desistido de la 
c a s a c i ó n . 
¿ P u e d e estar el interés p ú b l i c o 
por encima de la l ey? L a ley res-
ponde precisamente al in terés p ú -
blico, porque tiene como suprema 
m i s i ó n garantizar todos los intere-
ses, y si el Ejecut ivo rehusa el cum-
plimiento de una sentencia firme, 
por considerarla lesiva para el E s -
tado, se coloca, al menos aparente-
mente» en s i t u a c i ó n de violencia, 
brindando un mal ejemplo a los c iu-
dadanos . No queremos aventurar 
juic ios . P a r a tranquilidad de todos, 
en lo que respecta a las posibles de-
rivaciones de esta enojosa c u e s t i ó n , 
el Presidente es un hombre com-
prensivo, de c lara inteligencia y an-
sioso de honrar él cargo, y tanto su 
asesor legal, el Secretario de Just i -
c ia , como su asesor financiero, el S e -
cretario de Hac ienda , notable juris -
ta, s a b r á n el camino que conviene 
seguir. No s e r á el de la arbitrarie-
d a d . E l impulso reactivo que ha 
venido estimulando a la parte sana 
del Poder Judic ia l y en el cual ha 
puesto sus esperanzas el pueblo, no 
h a b r á de flaquear, y menos desvir-
tuarse. V a r i a r la or i en tac ión , ser ía 
matar la fe que anima a los c iu-
dadanos . 
C A R T A S D E A L E M A N I A | A R M A D E L O S D f f i } [ | 
U N A E M B A J A D A A U S T R I A C A 
( D B N U E S T R O C O R R E S P O N S A L ) 
D E D I A _ E N D I A 
L o s p e r i ó d i c o s americanos B Í -
guen hablando de " l a Cenic ienta 
de Manhat tan"; de lo que h a r á , 
de lo que piensa y de lo que s ien-
te, sobre todo de lo que siente no 
haber logrado engatusar a l mi l lo-
nar io B r o w l n g , que es donde hay 
que Ir a buscar el qul4 de sus pa-
t a l e t a s . 
E l asunto , por su resonancia y 
por a lgunos detal les , sigue siendo 
de I n t e r é s p a r a el comentar i s ta , 
ge presta, por ejemplo, a profundas 
meditaciones el Incidente de l a 
e d a d , ¿ Q u é porvenir nos espera 
con esta nueva especie de mujeres 
que teniendfo apenas a ñ o s que 
qui tarse se qui tan u n lustro y n a -
die se lo nota? P o r use camino, d í a 
l l e g a r á en que u n a sexagenar ia nos 
d é el mico de hacernos creer que 
e s t á cogiendo los t r e i n t a . H a r á n 
habi l idades , naturalmente , cuando 
y a dispongan de bastantes afios 
para operar con e l los . T a m b i é n re-
su l ta desconcertante que n n a la -
garta h a y a podido pasar por una 
Jovenolta Inocente; esto quiere 
decir que los dos grandes grupos 
en que antes se d i v i d í a n l a s muje-
res se h a n refundido, resultando 
u n tipo ú n i c o con el que . h a n sal i-
do ganando las que ayer l lamaban 
l a a t e n c i ó n ( ¿ n o s hemos explicado 
b i e n ? ) 
No es posible tampoco dejar 
pasar por alto el detalle de que 
M a r y spas , s e g ú n su personal de-
c l a r a c i ó n a un cologa neoyorquino, 
sofiara con f a c e r s e d u e ñ a de "un. 
cast i l lo de Bohemia '" , a lentada por 
sus s e ñ o r e s p a p á s . E s t o prueba 
que en los E s t a d o s Unidos, la de-
cantada t i e r r a del v i v i r posit ivista, 
no fa l tan c iudadanoa que se ha -
cen I lus iones . A h í e s t á , por ejem-
plo, l a famil ia spas s o ñ a n d o con 
cast i l los "de Bohemia", es decir, 
de c r i s t a l . L o s de nues t ra r a z a r e s 
verdad, los construimos t o d a v í a 
m á s l igeros: los nuestros son de 
a ire y se mantienen en e l a ire , pe-
ro t ienen l a g r a n venta ja de que 
se d i s ipan sin ru ido , como las pom-
pas do J a b ó n , Y has ta resu l tan m á s 
bonitos verlos desaparecer como 
por arte de encantamiento, s in de-
Jai e l ras t ro dé unos peligrosos 
t iestos . 
• fBxlste u n ' tratado de S a n G e r -
m á n , firmado por eminentes y nu-
merosos hombres de estado, po l í -
ticos y d i p l o m á t i c o s , en el cua l se 
decreta la existencia de una R e p ú -
bl ica a u s t r í a c a independiente . L i e - ' 
no de celo por l a independencia de 
la nueva R e p ú b l i c a a u s t r í a c a , los 
autores del T r a t a d o do San Ger- ' 
m á n introdujeron en el mismo ar- ' 
t í c u l o s y disposiciones especialmen 
dedicadas a ^ I v a g u a r d a r l a con-| 
t r a toda clase de peligros y de un 
modo especial contra las veleidades 
de los propios c iudadanos austr ia-
cos , s e a d m i t í a , desde luego, la 
posibi l idad de que 'os a u s t r í a c o s , 
alemanes en f in, como los b á v a r o s , ' 
los sajones o los prusianos, renun-
c iaran de buena gana a la indepen-
dencia para reunirse en un solo 
Es tado con los d e m á s pueblos de 
raea g e r m á n i c a . Pero se les n e g ó 
rotundamente el derecho a» real izar 
tan nefandos y subvers ivos p r o p ó - | 
s i tos , A u s t r i a h a b í a de ser Inde-
pendiente a toda costa porque a s í 
c o n v e n í a , , ,no se sabe exactamen-
te a q u i é n c o n v e n í a . Pero , en fin,: 
A u s t r i a h a b í a de ser i n d e p e n d í e n t e , ! 
tan Independiente que no tuv iera 
ni derecho a de jar do serlo aunque 
q u i s i e r a . 
Puede decirse, en verdad, que T\OÍ 
hay hoy on el mundo p a í s m á s in-i 
dependiente que A u s t r i a , No es un] 
secreto para n a d i e — n i para la So-j 
ciedad de Naciones, encargada do¡ 
las maniobras de salvamento f H 
nanc iero—que la R e p ú b l i c a aus-
t r í a c a es, e c o n ó m i c a m e n t e , un ' -
simo negocio . Tampoco es un mis-
t e r i o — a l contrario , empieza y a a | 
ser un motivo da e s c á n d a l o eu-j 
ropeo—que l a inmensa m a y o r í a de 
los a u s t r í a c o s , sea c u a l sea su t l -
l i a c i ó n p o l í t i c a , no atr ibuyen nin-
g ú n va lor a l a forma e s p e c i a l í s i m a j 
de independencia con que han sido 
agraciados, antes a l contrario , de-
sean de l ibrarse de e l la cuanto a n -
tes mejor , P e r o esto no tiene nin-
guna importanc ia , sobre este s in-
gular problema de l a independen-
cia a u s t r í a c a , l a o p i n i ó n de los 
c iudadanos a u s t r í a c o s es de pocoj 
momento, de escaso peso, de se-, 
gun'da c l a s e . Mucho m á s Impor-j 
tanto es, por ejemplo, —aunque 
pueda parecer e x t r a ñ o o, por lo 
menos I n j u s t o — l a o p i n i ó n del s e ñ o r 
Benes o de M u s s o l l n i . Y la opi-
n i ó n de estos s e ñ o r e s es c l a r a y de-j 
t e rminada . L o han repetido una 
vez m á s hace pocas semanas : no es-; 
tán dispuestos a tolerar que nadie 
— n i los a u s t r í a c o s , c laro e s t á — j 
toque un pelo a l a independencia 
de A u s t r i a . L a Conferenc ia de E m - j 
bajadores es de la misma o p i n i ó n . I 
Y el Consejo de la Sociedad da 
Naciones no digamos. E n definiti-
va l a suerte de A u s t r i a e s t á en 
manos de este importante Conse jo . ; 
S i los once s e ñ o r e s que lo com-
ponen, ninguno de los cuales es 
austr iaco , lo consienten, A u s t r i a 
p o d r á de jar de ser independiente y 
reunirse a . á l e m a n l a , como lo de-
sea l a Inmensa m a y o r í a , l a totali-
dad de los a u s t r í a c o s , Pero el 
Consejo d é l a Sociedad de Naciones 
tan s ó l o puede tomar acuerdos por 
unan imidad , ¿ Y c ó m o h a de ser, 
posible esta unanimidad s i las po-
tencias que t ienen puesto el veto 
a la r e u n i ó n de A u s t r i a , F r a n c i a . ; 
I t a l i a , Checoes lovaquia , e s t á n re-1 
presentadas en el Consejo de la 
Sociedad de Nac iones? 
•Mussollni, Benes , l a Confleren-
cla de E m b a l a d o r e s , e l Consejo de 
G i n e b r a . rEminentes porsonalidjv 
des,' p o d e r o s í s i m a s inst i tuciones , 
¿ C o n s e g u i r á n , s in embargo, ser 
eternamente m á s fuertes que la 
a s p i r a c i ó n de todo u n pueblo, de 
toda u n a r a z a ? Porque en el fondo 
de esto es de lo que se t r a t a y es-
tos d í a s , mientras h a permanecido 
en B e r l í n l a embajada que A u s -
tr ia acaba de m a n d a n a Alemania 
l a rea l idad ha quedado una vez m á s 
puesta de manif iesto . 
Hemos dicho e m b a j a d a . H u b i é -
ramos debido a ñ a d i r extraordinar ia 
y n u n c a estuvo aplicado con m á s 
Just ic ia e l a d j e t i v o . E x t r a o r d i n a -
r i a por l a cal idad y por la cant i -
dad de sus componentes . E l em-
bajador, Klo iber , l l evaba un s é q u i -
to de cas i c ien personas, sus cola-
boradores, p e r í e c t a m e n t e identif i -
cados con é l , ejecutando con fide-
l idad absoluta , con p r e c i s i ó n ma-
rav i l l o sa sus menores indicaciones . 
Pocas veces se h a b r á dado una 
c o m p e n e t r a c i ó n m á s í n t i m a entre 
el Jefe de una m i s i ó n y sus subor-
d inados . E l lector y a h a b r á com-
prendido con estos simples detallen, 
que l a embajada en c u e s t i ó n per-
tenece a las l lamadas e m b o a d a s 
intelectuales o espir i tuales . K l e i -
ber es. en efecto, el director de l a 
F i l a r m ó n i c a y . sus colaboradoreg 
d i p l o m á t i c o s h a n sido los Profeso-
res de l a c é l e b r e orquesta una do 
las orlmaras del mundo, la prime-
l a Q u i z á s . S u m i s i ó n no ten ía 
ciertamente, c a r á c t e r p o l í t i c o . L a 
F i l a r m ó n i c a de V l c n a vino a Ale -
mania para dar conciertos en B e r -
l í n y en las grandes c iudades ale-
manas . Se trataba , en s u m a — oh 
graves s e ñ o r e s del Consejo de G i -
nebra y de la Conferenc ia de E m -
bajadores—de m ú s i c a ce les t ia l . Y 
sin embargo , . 
Quien haya asist ido a l concierto 
de despedida de los m ú s i c o s vie-! 
neses en la gran s a l a de concierto 
de l a F i l a r m ó n i c a de B e r l í n no ol-
v i d a r á f á c i l m e n t e el e s p e c t á c u l o . ) 
E n t r e el p ú b l i c o Inmenso que se 
e s trujaba hasta en el ú l t i m o r i n c ó n 
y los m ú s i c o s ( que en el estado 
o b e d e c í a n con d ó c i l entusiasmo a l 
maestro Kleibor, m á s seguro de s í 
y m á s gran director que nunca,! 
e x i s t í a sensible en sus i rrepr imi -
bles manifestaciones a u n para d 
ospectador de otras t i erras , un 
sentimiento de í n t i m a f r a t e r n i d a d , ! 
A l ejecutar los art i s tas vlcneses,! 
maravi l losamente, uno de los con-
ciertos para piano y orquesta de 
Beethoven, el genio renano forma-
do y madurado en la escuela da 
V i e n a , l a perfecta f u s i ó n entre el 
m ú s i c o , sus i n t é r p r e t e s y el au 
torio a p a r e c í a n como una rea l iza-
c i ó n a r m ó n i c a de l a U n i d a d . U n i -
dad puramente ideal , por supues-
to, s in l a m á s leve amenaza para el 
orden europeo e s t a b l e c i d o , Pero 
los s e ñ o r e s Musso l ln i , Benes y de-
m á s amigos, m á s o menos desinte-
resados de la independencia aus-
t r í a c a , maestros de p o l í t i c a y psi-
c o l o g í a colectiva s a b e n — o debe-
r í a n saberlo—que de l a regin m á s 
noble del hombre surge u n impulso 
ciego, muchas veces invencible, a 
convert ir los Ideales <n r e a l i d a d . 
E u g e n i o X A > D L \ R 
B e r l í n , Ju l i o de 1 9 2 5 . 
"Unele Hcnry" , o T í o E n r i q u e , el humorista del • 
l l i er ' s" ha publicado u n chispeante a r t í c u l o contra iQa ?na«o ¡1 
generales re t irados . 
Dice que cobran media paga por no hacer aad . 
ociosos, emplean el tiempo en dar conferencias y en Z ' y u 0 ^ tr 
los y libros para pedir grandes armamentos, f u n d á n i Car » S 
probables que a n u n c i a n , - . ' 6 
Si no hubiera -̂ot* , retiro—-aHadep-esos veteranos B e ™ 
servicio hasta la hora de bu muerte y, como no tendrf 8,1 
de que disfrutan los ret irados para escribir y hablar lo n la % M 
«oto-rfon a ñ i l a d o s . ' ^ fth ^ ca, se e s a r í a cal  
Gracioso y con algo de verdad, pero mas que alen 
algunos almirantea y generales exageran laa probabiliH^ ^ • 
r r a s ; pero otras se l imi tan a . recomendar discretamentA , ^ h 





P R O B L E M A S 
F E R R O V I A R I O S 
L o s cuatro m l K q u e nos tocan, 
h a r í a n bien en demorar su v ia je 
hasta que es tuv ieran terminadas 
las obras de a m p l i a c i ó n del Mani -
comio de M a z o r r a . 
De venir antes Iban a crearnos 
un serio p r o b l e m a . 
Joseph W a r d , acusado de u n des-
falco de trescientos mil p e s o s — f í -
jense que son $ 3 0 0 . 0 0 0 — f u é do-
tenido por l a P o l i c í a . 
E s t o suceso extraordinar io , ocu-
rr ió en e l pueblo de L o s Angeles , 
No p o d í a ser en parte otra a lgu-
na- de este picaro mundo. 
E n Mar.'anao f u é s o r t r e n d í d o n á 
p a n a d e o repartiendo pan falto de 
peso. 
No deb ieran c a s t i g a r l o , E g n n a 
m e r c a n c í a a tono con l a s i t u a c i ó n : 
pan falto de peso para consumido-
res faltos de pesos. 
"Doce mi l a u s t r í a c o s — n o s ^ v i -
san desde V i e n a — p i e n s a n en A r 
gentlna, B r a s i l y C u b a , p a r a v i -
v i r " . 
Dempsey, e l c é l e b r e c a m p e ó n - d e 
peso completo y de botella í n t e g r a , 
?« h a visto precisado a hacer caso 
de los eternos" murmuradores y h a 
anunciado oficialmente que acep-
t a r á u n a pelea con "Wills, otro 
boxer cansado de t r a b a j a r y que 
por tanto quiere Jugarse el todo 
por e l todo con esa f ina l idad: la 
de no vo lver a pelear ni con su 
suegra en cuanto tenga la f a j a . 
S ó l o queda un resquicio a la du-
da de que ese "match" pueda efec-
t u a r s e , Dempsey pide que se le 
garant ice u n m i l l ó n de pesos gane 
o p i e r d a . L o c u a l , por cierto, se lo 
c r i t i c a n a lgunos americanos, s in 
pensar que cada pueblo tiene los 
campeones que merece . 
( P a r a e l m A R I O D E L A M A R I N A ) 
D i j e en mi c r ó n i c a anter ior .que 
el nuevo Es ta tu to ferroviar io , ade-
m á s de los problemas en el la exa-
minados con l a e x p l o t a c i ó n y el 
desenvolvimiento de las redes, a 
saber: u n i f i c a c i ó n del mater ia l , es-
t r u c t u r a de las redes y fechas y 
forma del rescate de é s t a s . 
L a necesidad de l a u n i f i c a c i ó n 
del mater ia l es notoria , no s ó l o por 
razones mil i tares , sino t a m b i é n por 
las conveniencias de l transporte ñ o r 
mal , porque lo mismo para unos 
que para otros transportes es hoy 
imprescindible s i se quiera obte-
ner de los ferrocarr i l e s el m á x i m o 
rendimiento, fac i l i tar el empleo del 
material de unas l í n e a s en o tras . 
Actualmente ese Intercambio de 
mater ipj s ó l o es posible entre a l -
gunas l í n e a s ; e n otras muchas es 
irreal izable , por que son semejan-
tes las condiciones t é c n i c a s de los 
coches y vagones; de la existencia 
de tipos, innecesariamente muy di-
versos de mater ia l m ó v i l , se siguen 
entorpecimientos en el t r á f i c o y 
recargos en el coste del transporte, 
originados por cargas y descargas 
de m e r c a n c í a s que no s e r í a n pre-
cisas s i e l mater ia l fuese intercam-
biable. 
P o r otra parte , l a c o n s t r u c c i ó n 
de ese mater ia l no se puede ver i f i -
car en serie, a c a u s a de la divers i -
dad de tipos y esa c i rcuns tanc ia re-
carga su coste, B s , pues, l ó g i c o 
que el E s t a d o , a l e n t r a r a copar-
t ic ipar en el "negocio ferroviario se 
preocupe de su e x p l o t a c i ó n , m á s 
e c o n ó m i c a . P a r a lograr lo , en lo que 
a este punto se refiere, ha confia-
do a l Consejo Super ior de F e r r o -
carr i l e s el encargo de uni f i car los 
tipos de m a t e r i a l m ó v i l , en r e l a -
c i ó n con las exigencias del servi -
cio. 
L a d i s t r i b u c i ó n de las l í n e a s en-
tre las diferentes C o m p a ñ í a s explo-
tadoras ofrece dos desventajas que 
per jud ican a l negocio: una , el gran 
mimero de C o m p a ñ í a s existentes; 
otra, la o r g a n i z a c i ó n de cada red, 
hecha s in tener en cuenta l a geo-
g r a f í a . L a existencia de gran n ú -
mero de C o m p a ñ í a s , aparte de lo 
que Influye en 5a d ivers idad de 
materia l y en las Interrupciones 
del t r á f i c o , ofrece e l Inconveniente 
de recargar el coste o de reduc ir 
el beneficio, porque da lugar a l a 
existencia de gran n ú m e r o de d i -
rectores y Consejos de A d m i n i s t r a -
o i ó n , cuyas remuneraciones ab^or-
ben una buena parte de los Ingre-
sos brutos . Tampoco es favorable 
la ac tua l d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a 
de las l í n e a s ; hay var ia s C o m p a ñ í a s 
que no poseen n inguna l í n e a com-
pleta, sino trozos de ellas, entre 
trozos correspondientes a otras y 
hay redes grandes que poseen l í -
neas entremezcladas con las de 
otras C o m p a ñ í a s , a ^lu de reme-
d iar los inconvenientes quo de es-
ta s i t u a c i ó n se der ivan , el E s t a t u -
to ferroviario autor iza al Consejo 
F e r r o v i a r i o para que estudie y pro-
ponga a l Gobierno l a a g r u p a c i ó n 
de las l í n e a s s e g ú n las necesidades 
g e o g r á f i c a s lomerc ia lc* , e x c e p t ú a n 
do las l í n e a s de v í a estrecha, las de 
servicio 'xc lus ivamente local y las 
privativamente Indust i la l e s o mlnp-
r a s 
F i n a l m e n t e , so aborda y resuel -
ve e l problema de la r e v e r s i ó n de 
las l í n e a s a l E s t a d o , Dentro de f 
r é g i m e n anterior , y dada la diver-
s idad de fechas en que fueron he-
chas las concesiones, h a b r í a re -
sultado d a ñ o s a p a r a e l p ú b l i c o , pa-
r a el Espado y p a r a las C o m p a ñ í a s 
la r e v e r s i ó n d é cada l ínea a l t é r -
mino legal de la c o n c e s i ó n , porque 
en la m a y o r í a de los casos esa lí-
nea es Incompleta y ,se ha l la en-
c lavada entre otras que tienen d i -
ferentes t é r m i n o s de r e v e r s i ó n . 
E l cumplimiento estricto de l a ley 
h a b r í a conducido a reversiones 
fragmentarias que h a b r í a n pertur-
bado l a e x p l o t a c i ó n con perjuic io 
de la co l ec t iv idad . P a r a evitar ese 
dhfio el Es ta tu to da normas enca-
minadas a efectuar l a r e v e r s i ó n en 
fechas medias de vencimiento y es-
tablece las f ó r m u l a s con arreglo a 
las cuñales h a n de real izarse los 
c á l c u l o s , ^ 
E l E s t a d o se re serva la facultad 
de rescatar los ferrocarr i les antes 
de los venc imientos . E n t a l caso, 
e n t r a r á en el goce del f errocarr i l , 
con todo su m a t e r i a l de explota-
c i ó n , dependencias y productos, su-
j e t á n d o s e a l Inventar lo de lo que 





i©1' 1 | New 
Ciertas cosas que h a publicado ahora en una revista tamrocoet Empe01 
TAT\ en g r a d a a los marinos; una de ellas es que los grandes bmnj orea, 
de combate cuestan tanto dinero y son tan vulnerables al aeroplaM, Este 
a l submarino que deben ser eliminados-. " E l poder naval—declaré 1c Gra' 
que consiste en barcos g*randes, pertenece ya al pasado". " lo: 
S in embargo, a q u í y en Ing la terra—aunque a l l í no todos-sín.. *lm-eri 
creyendo en la necesidad de esos colosos, cada uno de los cuales r* im a 
ta de 30 millones de dol lars para a r r i b a y puede ser inutilizado tm iiua se: 
cuarto de hora por un s u b m a r i n o . Me G 
A c e r c a de este d ice -e l coronel Mitchel l que ahora es cuanloij lincroí 
pueblos comienzan a comprender su terrible eficacia. Han tardado«j*58'B 
comprenderla porque, durante l a guerra y d e s p u é s de ella, se Wm 
ocultos, en gran medida por p r o p ó s i t o s p o l í t i c o s , los hechos le&tjijj 
al Uso, 
E l coronel consigna c i fras que deben ser tomadas en cotíto* 
c'.ón. Durante la guerra , e l promedio de submarinos alemanes qna-™, 
taban en servicio activo, f u é de unos 30 . Y estos 30 barquitoj 
ron a pique nada meftos que 11 millones de tonelaje aliado. De 
11, p e r t e n e c í a n a l a G r a n B r e t a ñ a 7 y medio largos. En 9 mesíi 
a ñ o 18, los buques b r i t á n i c o s destruidos sumaron 1 millón SOO. 
toneladas, I n g l a t e r r a p e r d i ó el 40 por 100 de su marina mercaito 
estuvo cerca de verse pr ivada de v í v e r e s . 
L o s a lemanes, nunca emplearon m á s que 10 mil hombres ejtt 
pular sus fuerzas s u b m a r i n a s , mientras que los Aliados, en sus oj 
raciones para contrarres tar l a a c c i ó n de los barquitos germáiiliAu.ni] 
emplearon un m i l l ó n de hombres y gastaron en material centears L en 
de millones de hombres . -a esi 
De los 420 submarinos construidos por Alemania durante la p m de 
r r a , l o f Al iados destruyeron 1 4 6 , De los 134 barcos aliados, echaii El ^ 
a pique por los germanos, 62 lo fueron por los submarinos; al&r-a , ^ ¿ 6 
de ellos grandes y costosos, ae sob 
SI estos notables resultados fueron. obtenidos con el submarli lam» q 
incipiente ¿ q u é s e r á en las guerras fu turas? "Esos buques-ífee >. ad en 
c o r o n e l — e s t á n y a altamente desarrol lados . Pueden atacar con torpíf Cuam 
dos, con minas flotantes, con a r t i l l e r í a de superficie, por métodoi 
superiores a los de l a g u e r r a m u n d i a l . Pueden llevar cafioies ¿eftfjte, 1 









muy amante que sea de la paz . 
E l a lmirante Phelpa, que es uno de esos veteranos hi 
c laró el d í a 4, en e l Inst i tuto de P o l í t i c a de Willlamstown etoM 
en una guerra entre loa E s t a d o s Unidos y el Japón 51191109 
— A c e r c a de e l l a — a ñ a d i ó — s o ha fantaseado mucho t- r T T 
de Washington para el desarme nava l ha eliminado ese n*u tTl'* 1 I A 
mar Pac i f ico . E l pacto, f irmado por las cuatro potencias r o -
Integridad de nuestras posesiones y pone termino a todo r l í N l 
bas naciones s e r í a n unas locas s í promoviesen un confllctn l o ' ^ 
Con Ucencia del T í o E n r i q u e , que nos regocija \xn& i 
mana, hemos de reconocer que todo hombro de guerra ^ 
terrestre, Inteligente y con experiencia, que nos habla de 'iftacuátlco 
puede e n s e ñ a r n o s a l g o , . E n esa misma s e s i ó n del Instituto 1 6 ^ 
b r i t á n i c o SIr Feder ico Maur lce , que goza de alta reputacíft ge|1!, 
puesto que el desarme n a v a l es mucho mas fácil que el míú ^ ' 
que no se presta a tantos e n g a ñ o s y ocultaciones. ltar loi 
— S e neces i ta—ha d icho—largo tiempo para construir 
barco de combate y no se puede construir en secreto ni uJ111 n 
cer creer que su tonelaje es menor del que realmente tienp- 0 v 
se pueden fabricar explosivos, armas , p e q u e ñ a s y gases fflortffPero 
que el extranjero lo descubra y mas tarde utilizarlos cuandn 0,'li§w£s) 
pen las hosti l idades, uo ro! ^ q 
A p r o p ó s i t o de estoi raaniféstado por el distinguido ee 1 team 
tán ico , r e c o r d a r é lo que s u c e d i ó en la guerra del año TOent"*1'' ^ ^ 
c í a y la C o n f e d e r a c i ó n A l e m a n a del Norte, L o s franceses ha î ^ ^ Y 
ventado l a ametral ladora, de l a c u a l esperaban que les diese B 8alÍr 
ventaja sobre su enemigo y en una de las primeras batallanT** c UP h 
brieron con sorpresa dolorosa que los prusianos también t^t. 99 6 ? 
t ra l ladoras . ^ > f * 
E l general americano Mitche l l . que es otro ofioial de mérlt c d 
toma parte en las tareas de ese Instituto, por estar <>n activo senví l^r d 
Aunque le l lamo general, no lo es ya sino coronel . E r a Brlgadut Saue 
neral como Sub Jefe del Servicio A é r e o del E j é r c i t o . Cuando terafo ates i 
el tiempo por el cual h a b í a sido nombrado, no se le renovó ei if. qu 
dato, porque h a b í a disgustado a l E j é r c i t o y a la Marina al pedlrn! Los ' 





gran t a m a ñ o . Su r a d i ó de a c c i ó n es tanto que pueden dar la nelt  
mundo sin repostarse de combustible . Se sumergen con tantanjlM 
que no dan tiempo a los aeroplanos y a los barcos de superiflde 
causarles d a ñ o " . 
Sin duda, se s e g u i r á n necesitando los ¿mq^ies de superficie 
hacer desembarcos; " p e r o — a ñ a d e el coronel—las naciones ítóWJf Que 
su dinero en submarinos y no en escuadras de barcos de combatU» 
que sobre costar aquellos poco y requer ir menos personal, suaoper 
clones son del mayor efecto". ^ 
Y a d e m á s y esto no lo dice el coronel Mitchel l sino que lo W*" 
Bal four , el veterano p o l í t i c o b r i t á n i c o , en l a Conferencla 
ton sobre el desarme"—el submarino es el arma de los dét'Uíí 
f o r m a c i ó n que no deben echar en saco roto las pequeñas nación» | 
r í t i m a s . 
Nueva Y o r k , 6 de Agosto . « - « « ¿ á í 
Antonio ESCOBA* 
el va lor rea l del establecimiento 
del conces ionario . E n p r e v i s i ó n 
del rescate, se dispone que las Com-
p a ñ í a s no p o d r á n enagenar n ingu-
no de los bienes y derechos que 
pudiera a q u é l abarcar , s i n autori -
z a c i ó n del Gobierno, 
C o r r e s p o n d e r á a é s t e d e t e í m l n a r 
las condiciones de l rescate con-
forme a ciertas reglas , l a pr inc ipa l 
de las cuales os la que se refiere 
a la f i j a c i ó n de la anual idad que 
ha de percibir el concesionario 
desde el rescate hasta l a fecha le-
gal de r e v e r s i ó n , E á t a anual idad 
c o m p r e n d e r á dos sumandos . E l 
primero es l a cant idad correspon-
diente a l a renta obtenida, de la 
c o n c e s i ó n en el p e r í o d o anter ior a l 
rescate, l a c u a l se d e t e r m i n a r á to-
mando el promedio de los produc-
tos netos del t r á f i c o durante los 
ú l t i m o s cinco a ñ o s , a esta c i f ra se 
a ñ a d i r á la cantidad en que se eva-
l ú e el futuro r a c i o n a l Incremen-
to de la expresada renta , durante 
los a ñ o s en que deba abonarse la 
anual idad. 
P a r a determinar esta ú l t i m a can-
tidad, se d i v i d i r á la total idad de 
los productos netos obtenidos du-
rante los quince a ñ o s Inmediata-
mente anteriores a l rescato por la 
suma del n ú m e r o de v i a j e r o s — k i -
l ó m e t r o s y de t o n e l a d a s — k i l ó m e -
tros de m e r c a n c í a s transportados 
en el mismo p e r í o d o . E l cociente, 
que r e p r e s e n t a r á la ut i l idad media 
por unidad, se m u l t i p l i c a r á por el 
incremento a n u a l de las cantidades 
transportadas durante los quince» 
a ñ o s . E l Incremento medio de ut i -
l idad as í obtenido se c o m p u t a r á a 
cada uno de los a ñ o s venideros; y 
las cantidades formadas con tajes 
incrementos se c a p i t a l i z a r á n al i n -
t e r é s legal has ta la fecha de l a re-
v e r s i ó n . Sumados estos capitales, 
se o b t e n d r á , calculando su renta 
anual, el aumento medio de la ren-
tabil idad o beneficio que h a de su-
marse con l a renta obtenida en ei 
periodo anterior para f i jar la anua-
lidad de rescate. 
He examinado las ^ l ^ S S U ^ . 
das en el Es tatuto a los 
problemas planteados en r e l a c i ó n 
con e l r é g i m e n ferroviario E n ^ 
fundamental no han suscitado m 
ticas de importanc ia . E l E s a t u ^ 
representa un esfuerzo considera 
ble, que se espera d a r á buenos fru 
tos en lo porvenir P r á c t i c a m e n t e 
e s t á ahora, entrando en vigor, con 
l a i n c o r p o r a c i ó n de las grandes 
C o m p a ñ í a s a l nuevo r é g i m e n , ^ 
experiencia d i r á s i las esperanzas 
q̂ ue en é l se c i fran son fundadas, 
J j . V í c t o r P A K E T T 




U N A F I E S T A ITALI 
T R A D I C I O N A L 
R O M A , Jul io . (Correspon 
de T h e Associated Press). ^ 
dlc ional 'v íspera d% San ^ » 
upa de las curiosas "es"9 ^ t̂es 
sas y ™ P u l a r e 3 q u V l 1»1 
hasta nuestros días ai 
l ia de la E d a d Media. W ^ 
da el mes pasado vor ^ ^ 
con un derroche de entu ia-^ 
viene a desmentir ,a 1U ií3do 
l a capi ta l se ha m o d e r é 
extremo. . e.« 
Emulando el ejemplo J . !t 
tepasados, millares de M ^ 
ma se congregaron eu • ^ 
sa plaza que da frente ^ 
l i ca de San ^ n v e¡fit 
con sus pitos, cuernos y ^ 
l ias , y repetidos tragos 1 a 
saron casi toda la rxoc 
gana f iesta . ^ 
Grandes antorchas 
bro la antigua mura l laJ ^ 
«rte, 
E S I 
bre la a n u g u » ,fl sew 
to a la cual resalta ia 
chada de San J u a * % c í e n » ^ » 
mult i tud se divert ía W ^ « « ^ 
mayor bullicio P 0 - ^ t* 
c irculaban los muebae0 ^ 
do cascabeles y f °reverbe?'' 
compraban ramos ^ fería 
ro l a gente moza fi 
veles, pues es sabido Q ^ 
r a de s a n Juan \oSJ*j]0 ^ 
novios o aspiran 
clavel como ^ n s f ) ^ ^ 
L o s devotos ^ ^ ¿ J 
taban la ce lebrac ión 
sumir caracolet 
dos o t iras de cerdo ; r0. 
das del in lma l asado en 
U N P E R I O D I S T A $ 
B E S U N E C R O ^ 
P O S E N , P0JonÍaJ0Ul l0AÍ¿ 
pendencia de ^ J ^ o * ^ 
F r e s s ) . - T a d e u s z G u D ^ ^ 
Periodista, ^ 0 . ^ ^ 
mente con la l-l""1» u pt^ 
E n t r e los objetos d e ^ fl s0 
. , e n c o n t r ó g » * 
del hospital , ^ t a b a 
c i o l ó g l c a que ^ f f i l * ¡ J 
p ió fallecimiento, i-B ^ 
i , a la d e d c a c i ó n 
a su trabajo y " j m 
• A l « n a l de 
fin un, m o m e n i ° J í i r <*í ¿i 
« m p l e a d o en ^ f ^ n e r » « f » 
¡ f f i Para flc esta ^ * 
E » trabajo ft ^3BoLra el 11 






















C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
A f l o c x i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 15 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
m H M O S . A L O M i O P E 1 D I E 1 0 M C O M L O S J A P O N E S E S E ñ T E M N I S 
¡ S T A F O C H E H A C E S U D E B U T E K L A A . C O L O N E L C A M P E O N L I G H T W E I G I I T D E E S P A Ñ A 
j a r Í I s I u S o s e p u e d e d e c i r q u e e l t e a m 
11 l o s g i g a n t e s n o a p a r e c e r a e s t e a ñ o e n l a 
¡ i n d i a l c o n l e a d e r s d e l a l i g a a m e r i c a n a 
ta i m p o r a d a e l t e a m d e M e G r a w s e r á s u p e r a d o por e l d e 
l l J p i r a t a s . e l que . a j u z g a r ^ r ^ J , ^ ^ u e 
s e n t a r á a l a L i g a N a c i o n a l e n l a S e r i e M u n d i a l 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
F e n ó m e n o s s imi lares o contra 
í 1pnm?PnzaV'a"'parecer de u n i r l o s han ocurr ido 'en los d e m á s te-
. . . . rrenos. E n Ebbetg F i e l d a l princi -
pio t e n í a n buenas entradas y lo mis-
mo le pasada a l B r o o k l y n , pero aho-
ra los d u e ñ o s no tienen esperanza 
de que se repita la suerte. 
VEW Y O R K , agosto 14. (Umted , 
N!V . -Comienza a parecer de un 
lTe.n nue no deja lugar a duda que 
feHe los Gigantes no parUci -
f S a temporada de la sene mun-
J í f e s t o s e debe a que han deja 
|0 salir algunas estrellas de su li 
,0 y a l a n o s playera que d e b í a n 
haber sido retirados e s t á n Ju-
L d o aun con el team 
Lcede al New Y o r k Amer ican . A 
Lar de las desgraciadas ocurren-
t i aue le están sucediendo los G l -
f ntes se comportan de mejor ma-
Lra Que los Yankees. 
Los YanKees se quedaron fuera 
la serie raundia. el a ñ o pasado y 
j^w York Nacional p e r d i ó el 
2nipeonato a manos de los bei -
loren. , . ^ 
Este año parece que el team ae 
Be Graw será superado por los P i -
stas los que a juzgar por los acon-
tim.entos serán los que represen-
tan a la liga Nacional en la pró-
ima serie mundial. 
Me Graw t ^ i í a en su Une up a 
más gravado si cabe 
Se dice que Dempsey a f i rma que 
no p e l e a r á con W i l l s en New Y o r k , 
prefiriendo aceptar la oferta fan-
t á s t i c a de un promotor del oeste pa-
ra pelear en Chicago en un bout de 
diez rounds s in d e c i s i ó n . 
E n I l l inois no hay leyes de bo-
xeo, aunque se p e d i r á a la legisla-
t u r a del estado que vote una en 
abr i l de 19 26 . E s t a fs la ú n i c a ga-
r a n t í a de que nadie se i n m i s c u i r á 
que cualquier promotor puede ofre-
cer a Dempsey para pelear rn C h i c a -
go. Su promesa de un m i l l ó n de pe-
sos debe hacer que la legis latura 
del estado so ponga ojo avizor. 
E l que Dempsey prefiera boxear 
en un lugar donde el bqxeo no es-
tá legalizado es una d e m o s t r a c i ó n 
m á s de lo que se ha venido dir;on-
a Burñs , a H a w í i n s , Don- do, de que é l nada quiere con el n<-
gro. SI esto no es cierto, que Demp-
eey firme con R i c k a r d para pelear 
con W U l s en New Y o r k . 
Ilass, Barnes, Smith y a Toney, a u . 
Inte la serie pasada. Con l a ex-
Ución de Toney y Douglass que 
han retirado, todos los otros es-
_ jutanao en clubs r i i a l e s . 
"üclos Yankees que eran en 1921, 
E n la Arena CoJón debata esta noche el s impát ico boser K'.iarlo Martínez, campeón de Uspafia del peso Utre-
ro teniendo do oponente al ex-soldado Angel Díaz, -que ostenta a su ves .a faja nex peso pluma de Cuba. E s t a 
encuencro tiene revuelto a] fanatismo, que concurrirá en masa a l anfiteatro de Santos y Artigas. E l que apa-
rece a la Izquierda del grabado es Angel Díaz, y el de la derecha, su contrincante KUario Ma.tmez. 
R i c k a r d que ha hecho contrato 
".ou Tunney para* pelear con Wi l l s 
V completamente d e s c o n o c i d o s . ! ^ New Y o r k en septiembre u oc-
liae up de este team ha variadoj tubre^dlce^que^e l^bout P r o d u c i r á 
flrüísimo y está ahora en un l> 
iro de reorganización. Huggins es-
adelantando algo y lo mismo 
wede sucederle al team de McGraw 
liiien está Buscando nuevo material 
Va reconstruir su team. 
Los fanáticos newyorquinos es tán 
lisconsolados/on la perspectiva de 
pe en la ciudad imperial no se j u 
unos $700,000.00, de los qué W i l l s 
r e c i b i r á seguramente $200.000.00. 
que es mucho m á s de lo que gana-
r ía peleando con Dempsey a q u í o 
en el oeste. W i l l s d e b í a aceptar en 
lugar de preocuparse ahora de ha-
cer caso a l promotor occidental que 
le ofrece cincuenta mil pesos por 
luchar con el c a m p e ó n , pues u a 
.ra este año la Serie p¡ro"no" de-l triunfo sobre Tunney le d a r í a m á s 
nde considerar que para el bien prestigio y p r e p a r a c i ó n para su po-
1 base-ball es preferible que no sible futuro encuentro con Demp-
ntinúe la especie de monopolio sey• 
sobre él ven ían ejerciendo losi 
ins que representan a esta ciu-j^ " — 
Cuando las series mundiales se M A S S P O R T S E N L A S P A G . 
gaian en esta ciudad exclusiva-
f:ie, los espectadores en otras c iu- / ñ 9 1 / / Y / S 
ades estaoan muy desconsolados! í t l , t t í * i 
no asistían con tanta regularidad 
con tanta frecuencia a como es 
icostumbu. 
[ Se llegó hasta hacer la a c u s a c i ó n 
Que los newyorquinos compra-
h campeonatos. 
& un fenómeno muy curioso el 
ocurre con la concurrencia a 
h desafíos de base bal l . 
aquellas ciudades donde ya 
K E A R N S P R E S E N T O A N T E H a f e y d e j ó c a e r u n f l y d a d o S A M G R A Y S É A N O T O S U 
L A C O M I S I O N D E B O X E O l a s d o s p r i m e r a s c a r r e r a s 1 3 a . V I C T O R I A C O N L O S 
R E C L A M A C I O N A D E M P S E Y p o r M i k e q u e d i o a l o s C u b s " R E D S 0 X " D E L B O S T O N 
C O N U N T W O B A G G E R D E B a t e a r o n 1 6 h i t s l o s B r o w n s 
B L U E G E , S E D E C I D I O E L y d e r r o t a r o n a l C l e v e l a n d 
D E S A F I O E N E L 8 o . A C T O c o n a n o t a c i ó n d e 1 0 x 7 
H a s t a ese m o m e n t o J o n e s y R u e -
ther s o s t e n í a n u n d u e l o a 
m u e r t e , no p e r m i t i e n d o n i n g u -
no de el los c a r r e r a s h a s t a ese 
ep i sodio . 
W A S H I N G T O N , agosto 14. (Asso-
ciated Press ) .—Un doble del tercera 
base Bluege, con dos hombres en ba-
ses, en el octavo Inning, puso térmi-
no a una batalla de pitchers entre Jo-
nes y Ruether y el Washington ganó 
el juego inlo al de la serle con el Nue-
va York, 2 a 0. Meusel y Paschal, 
de los Yankees, dieron un triple cada 
uno, pero ambos quedaron embasados. 
Score: 
I fBW T O B K 
V. C. H . O A . E 
K e n W i l l i a m s d i o su v i g é s i m o 
qu in to j o n r ó n d e l a ñ o c o n dos 
en b a s e s ; d e s p u é s t u v o q u e 
a b a n d o n a r el j u e g o p o r u n 
d e a d b a l l . 
Combs cf i 0 
Shanks 2b, 4 0 
Ruth rf 4 0 
Meusel If 4 0 
Gehring Ib 4 0 
Dugan 3b 3 0 
Bengough c 4 0 
Wanninger ss 3 
Jones p 3 
Paschal x 1 0 














Totales 35 0 
W A S H I N G T O N 
24 8 1 
V. C. H . O A . E 
P e r o c u a n d o le p r e g u n t ó e l p r e -
s idente de l a C o m i s i ó n si t e n í a 
2 5 . 0 0 0 pesos p a r a g a r a n t i -
z a r l a , no e n c o n t r ó e n sus bo l s i -
llos e s a c a n t i d a d . 
<By Wetsbrooks Pegler, correspon-
sa l del United P r e s s ) . 
N E W Y O R K , agosto 14. D á n d o -
te cuenta a l ' fin de que D e í n p s e y 
desde su matrimonio h a b í a tratado 
separarse 
E n e l s egundo ac to h i c i e r o n dos 
m á s y en e l q u i n t o , c o n u n 
tubey d e G r i m m e n t r a r o n e n 
h o m e A d a m s , H e a t h c o t c y 
F r e i g a u . 
A l l a n z a d o r f i l ade l f i ano le b a t e a -
r o n a y e r m u y d u r o , p e r o e n 
n i n g ú n m o m e n t o p u d i e r o n l i -
g a r l e . — L á m a r y M i l l e r b a t e a -
r o n b i e n . 
S T . L O U I S , agosto 14. (Associated 
Pres s ) .—Un hitting oportuno y fum-
bles por parte de los adversarios, per-
mitieron a los Cubs del. Chicago ga-
nar le segundo juego consecutivo a 
los Cardenales del San Luis , 7 a 4. 
de separarse del contrato que losjBrooks y Maranville entraron en ho-
unía , K e a r n s ha presentado ante la; me en el segundo inning cuando Hafey 1 reza, pero sin consistencia. Lámar y 
c o m i s i ó n de boxeo del Es tado d e | d e j ó caer un fly de González. Adams,| juije, . demostraron ser bateadores de 
BOSTON, agosto 14. (Associated 
Frcss ) .—Sam Gray obtuvo su décima 
tercera victoria de la temporada a ex-
pensas de los Red Sox del Boston, 
cuando el Filadelfia inició su serie 
final en esta ciudad en el dta de hoy. 
6 a 3. Sam Gray fué bateado con du-
J i m m y G o o d r i c e m p a t a c o n 
P e p O ' B r i e n 
agoste '14. (Asso-S C R A N T O N , Pa 
ciatod P r e s s ) . — E l campeón mundial 
-tiene esperanza de participar|de peso ligero Jimmy Goodrich em-
W serie mundial, la concurrencia pató aquí esta noche con Pep O'Brien, 
Hft muchísimo pero ocurre el i según la opinión del referee Grims-
meno contrario en aquellas don-|haw, cuyo voto decidió el asunto al 
, ESCOBAR' W todavía tienen chance. hallarse en discrepancia. 
l En este entendimiento los P i r a -
L 0° l08 han a t r a í d o m á s 
k E 1 ' 8 a sus JueS0s. tanto a! 
L I . COmo a 108 l ú e efec-| 
en otros lugares. Field la ^ea ico . E n Forbes 
P la concurrencia ha llegado a 
^ el numero de 40 mil especta-
t l l e S Gr0Unds este a ñ o ° o se 
n i * e f a clfra nI coa mu-
M ¿ IT? í.e ^ e los m á s 
l E r c L Í 6 1 1 ^ 1 1 1 6 8 de a ^ e l team. 
: al S "f11 0CUrrió 10 
k e ¿ T eStaba úe muy mala 
Én eSCt^CHUfrreilcia ^ a escas í -
cadena . V n qUe tuvleron 
fanáticos acudían en masa 
Jclar ¡os juegos. 
B a t t l i n g S i k í n o p o d r á i r a l 
C a n a d á a p e l e a r c o n R o y 
M i t c h e l l 
H A L I F A X , N . S . , agosto 14. (As-
ooclated P r e s s ) . — L a s autoridades de 
inmigración decidieron hoy que el ex-
campeón mundial de peso completo 
ligero Battling Slki no podrá -ser 
traído al Canadá el Día del Trabajo, 
para pelear con el campeón negro de 
poso completo ligero Roy Mitchell. 
K l púgil senegalós ser'á considerado 
como un extranjero indeseable y que-
dará prohibida su entrada en el Ca-
nadá aunque sólo sea para efectuar 
una pelea. . 
! New Y o r k una r e c l a m a c i ó n para 
I obligar a l Champion a resoetar di-
ciio contrato. 
Mientras K e a r n s se encontraba 
' ante la C o m i s i ó n exponiendo su. ca-
i so, F l o y d Fi tzs immons , el promo-
tor chicagoense, estaba negociando 
con Mul l ins con el p r o p ó s i t o de lo-
grar que se enfrentasen W i l l s y 
Dempsey en una pelea por el cam-
peonato mundia l de peso completo 
en Chicago en el p r ó x i m o julio. 
Cuando t o m ó el tren para C h i c a -
go Fitzs immons nos dijo que l leva-
ba en el bolsillo el contrato conve-
nientemente suscrito por Mullins 
como manager de W i l l s . 
—Desde los Angeles tengo l a f ir-
ma de Dempsey, y ahora la d é W i l l s , 
nos d e c í a jubiloso, d e p ó s i t o sn 
blanco para garant izar esta pelea, 
yue es m í a y a la que voy a dedicar 
ludas mis actividades. 
— C u a n d o Wil l s llegue de E u r o -
pa, cosa que h a r á el p r ó x i m o mes. 
lo voy a l levar a Chicago y enton-
ces es la o c a s i ó n de hacer una pe-
q u e ñ a ceremonia. 
— Y esto significa que Wi l l s y 
Tunney no p e l e a r á n ya en este oto-
ñ o ? le preguntamos. 
— S i g n i f i c a que W i l l s no entrara 
P I T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
> - n 3 ; fe ^ 3; ler. 
f > «i P i W , T o r k 5' 2do. 
juego, 
•"•«go. 
8a Pirtsburgh u Lula 4. 
U O A AJCEKZCAKA 
"Washington 2; New York 0. 
San L u i s 10; Cleveland 7. 
Filadelfia 6; Wjston 3. 
Heathcote y Fre.;gau llegaron al pía-
te en el quinto con un doble de Grímm. 
Véase la anotación por entradas yi 
el score de "Mike": 
V. C. H . O. A . E i 
calibre para los Atlét lcos , contribu-
yendo cada uno de ellos en dos ca-
rreras , 
A continuación va el score: 
r i I . A D E I . F I A 
González c 4 0 0 3 0 
C. H . 
0¡ 
V . C. H . O . A . E 
022 030 000— 7 
200 200 000-— 4 
Chicago . 
S i . Louis 
Baterías: Alexander y González; Di 
ckerman, Mails y O'Farre l l . 
S H I M I Z U Y H A R A D A L E S 
G A N A R O N T R E S S E T S A 
L O S H E R M A N O S A L O N S O 
Uishop 2b . . 
Lámar If . . 
Ccchrane c . . 
Simmons cf. 
Hale. 3b.. . . 
í'oole Ib . . . 
Miller r f . . . 
Galloway ss. 
Gray p 3 
Totales 34 6 12 27 10 2 
B O S T O N 
E s t a v i c t o r i a le d a a l J a p ó n dos 
puntos s o b r e E s p a ñ a . — M a n u e l | w i i u a t a » 
s ó l o p u d o h a c e r r e s i s t e n c i a , 
p u e s s u h e r m a n o se p r e s e n t ó 
f l o j o . 
v . c. h . o . A . E 
B A L T i M O R E , agosto 14. (United 
Press) .—Después de un larguís imo 
en n i n g ú n ring*hasta ju l io d e T 9 26 J combate donds casi se agotaron las 
y el d í a que se encuentre con P^mp. 
sey. 
Durante asgunos meses K e a r n s 
se ha estado sintiendo resbalar en 
cuanto se refiere a sus relaciones 
con e l Champion , pero no ha sido 
basta hoy que t o m ó l a d e c i s i ó n de i Alonso, con una anotación 
oponerse a esta patada de Dempsey 6—3. ?—6> 8—10 y 6—3 
fuerzas de ambos contendientes, el 
teí-.m japonés derrotó a l español en el 
deuble de hoy para el semi final de 
la Copa Davis . Los japoneses repre-
sentados por el veterano de varias 
campañas de dicho trofeo, Shimizu y 
Harada, vencieron a los hermanos 
de 6—2. 
Flagstead cf 5 
] Loone lf 4 
Todt Ib 5 
Prothro 3b 4 
Rogell 2b. 4 
Lee ss 3 
Eischoff c . . . . . . 4 
Wingfleld p 2 
Cir ly l e (a) . . . . 0 
Zahniser p. . . . . 0 
Vache (b) 0 
Fuhr p 0 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
14 
o In 
- q s 
< 6 tq l i * O li a s 
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S . L . 
Cíe. . 
N . Y . 
Bos . 
Perds ^ ^ H ^ o i ^ r i - - _ 
J u e g o s T ñ u ñ c m ü o s p a r a h o y 
9111110 111 9|16|71| 664 
j 7| «10)18,14110170 642 
Si |11| T i • :u 81591 536 
71 8i | 8 
51 b| 71 81 |10 
6 il 61 8{10| 
3| «H I j 5| 9| 
4| 3| 9| i\ l | o| 6 |33| 303 
Í36l|39l|6ll55|56l63Í62176l| 1 
que lo deja tan mal , sobre todo es-
tando a la v ista un m i l l ó n de du-
ros como soles. 
— E n el archivo de esta oficina 
hay un contrato que determina as 
un modo indubitado que yo soy el 
t ínico y exclusivo manager de Demp-
sey has ta el mes de septiembre de 
1926. Y estoy a q u í para firmar la 
pelea con W i l l s , que alguien me dé 
una p l u m a . . . 
—Entonces , el presidente de la 
C o m i s i ó n muy suavemente le pre-
g u n t ó que s i t e n í a a l g ú n dinero en-
cima para garantizar la f i r m a . , 
por ejemplo 25 mi l p e s o s . . . 
Mr. K e a r n s se puso a registrarse 
los bolsil los y no e n c o n t r ó entro sus 
L a pelea estuvo principalmente ce-
ñida a tratar de derrotar al mara-
villoso juego de Manuel pues su her-
mano no estaba en condiciones da 
ayudarlo . . 
Es ta victoria le da al Japón dos 
puntos sobre E s p a ñ a . Es ta no tiene 
a su favor má.3 que un solo single 
y el Japón otro. 
E s por esto que España para con-
tinuar en el torneo Davls debe ganar 
ambos juegos de mañana, mientras 
que al los japoneses les basta con ga-
nar uno para batirse la próxima se-
mana cor. el team australiano. 
L a opinión es de que Japón ven-
cerá fáci lmente , pues Shimizu vence-
rá a Flaquer. 
McNeely c f . . . . . 3 0 0 6 0 0 
Stanley Harris 2b. 4 1 1 0 2 0 
Rice rf 4 1 1 6 0 0 
Goslin lf 4 0 0 2 0 0 
.Tudge Ib 3 0 2 4 0 0 
J . Harris Ib 0 0 0 1 0 0 
Bluege 3b. 4 0 2 1 1 0 
l'cckinpaugh ss . . . 3 0 0 0 0 0 
Severeid c 3 0 1 7 0 0 
Ruether p 2 0 0 0 0 0 
Totales . . . . . . 30 2 7 27 3 0 
x bateó por Wanninger en el 9o. 
xx bateó por Jones en el 9o. 
Nw York . 
Washington 
000 000 000— 0 
000 000 02x—2 
S U M A R I O : 
Two base hits: Judge, Bluege (2) . 
Three base hits: Meusel, Paschal . 
Double plays: Dugan a Schanks. 
Quedados en, bases; New Yo*k 9: 
Wash'ngton .8. , 
Bases por bolas: por Jones 4; por 
Ruether 1. 
Struck out: por Jones 3, por Rue-
ther 5. 
Umplreo: Gejscl, Connally y Na-
Ilin. 
Tiempo 2 horas. 
Totales . 3 5 3 9 27 13 2 
a bateó por Wingfield en el 60. 
b bateó por Zahniser en el So. 
Anotación por entradas: 
Filadelfia . . . . 000 003 120— 6 
Boston . • . • . 000 011 001— 3 
S U M A R I O : 
Two base hits: Flagstead, Bishoff 
(2), Bishop y Mil ler . 
Bases robadas: Todt. 
Sacrifice: Hale. Galloway, Carlyle . 
Double plays: Prothro a Rogell; Ro-
gell a Lee a Todt. 
Quedados en bases: Filadelfia 6; 
Boston 12. 
Bases por bolas: de Gray 5; de Zah-
riser 3. 
Hit por pltcher: por Gray (Vache) . 
Pitcher perdedor: Wingfleld. 
Umpires: Hildebrand, Rowland y Dl -
ne^n. 
Tiempo 1:56. 
i;;ii|l0|54| 495 papeies de fumar m á s que algunos probable que peleara bajo e l con- 1* 1 1 
0Í e i n l s í ! 447 i i"iles Pero puest0 uno endm.1 tro1 de F i t z s lmmons . M l « S t d e r i e S B 0 1 0 0 0 0 6 ¿ TllUl 4261 dt otro no llegaba na la suma exi- _ O P I N I O N D E D E M P S E Y U « W « o v p i | . 
c r u z a r e l c a n a l e l m a r t e s 
s i e l t i e m p o l o p e r m i t e 
0 St t . 
r a O A A M E R I C A N A 
New York on Washlnjrton. 
FlladV.fla en Boston (dos Juegos) 
St. Louis sn Clev land. 
Detroit en Chicago. 
C A P E GIUZ, agosto 14. (United 
P a n e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
. « A l . 




un' «98 408 
SHr- Luis . de lead ^ 410. 
A M E R I C A N A 









399 i Speaker, Ole . . 
384 , Hellmann, Dct. 
368 ¡Cobb, Det . . . 
359 , Simmo-a, F i l a 
358 : Sisler, S L . 
Hace noy u . 
Routh, de' New 
104 .03 77 158 387 
302 391 57 148 379 
89 333 72 128 378 
107 451 95 168 373 
108 476 82 175 368 
o ño, est-ic?. de leader 
York, cor. 401. 
gida. L O S A N G E L E S , agosto 14. ( U n l -
— V o l v e r é el martes, dijo, s irvan- ted P r e s s ) . — L a a c c i ó n que puedan 
se tener los contratos listos y sfr-¡ tomar hoy en la c o m i s i ó n de Boxeo 
v a n s é tenerme l .sta otra licencia de á f New "J^ork, le tiene a l champion 
manager, pues estoy dispuesto a que completamente "sin cuidado". 
W a l k e r t a m b i é n se entre a trouipa- D e c l a r ó por conducto del United 
das con su retador. 1 Press que sí, que se e n f r e n t a r á con 
— A h ! , le c o n t e s t ó F a r l e y , eso ¡ W i l l s , pero que s e r á bajo condiclo-l ^ r t 8 8 ) - — ^ E ^ r l e se propone tratar 
de W a l k e r es aparte, pero cuando! nes establecidas por él y que no 1̂  óe cruzar el canal a nado ti próximo 
usted venga con los veinte y cinco | preocupaba lo que d i j era ,a comi-i martes. Mientras tanto esta contl-
mil del a la , s í r v a s e traer una dec ía - ¡ s ión o J a c k K e a r n s . ruando su tralnnlng el que intorrum-
r a c i ó n escrita por Dempsey donde ¡ — M e importa muy poco lo que P16 semana pasada por s en t i r s í en-
é s t e diga todo eso que usted mei hagan o lo que digan. D e s p u é s de ^«rma, lo que Impidió que cruzase el 
es tá d i c i e n d o . . . | 20 qUe me iian hecho y del modo caina-l o que por lo menos lo Inten-
De ¡QQOfi, que K e a r n s s a l i ó de tai como me han tratado no existen p a - ' ^ r a 
L a p e l e a e n t r e H i l a r i o M a r t í -
n e z y A n g e l D í a z d e s p i e r t a 
e x p e c t a c i ó n e n N e w Y o r k 
De nuestra redacción en Kow York, 
Hotel Alamac, Broadway and 71st 
calle 
L A P E L E A E N T K E H I L A R I O MAR-
TIN'EJE Y A N G E L DIAZ D E S P I E R T A 
E X P E C T A C I O N E N N E W Y O R K 
Log periódicos de hoy anuncian la 
pelea qne en la Habana han de tener 
mañana, el campeón español de peso 
ligero, Hilarlo Martínez y su contrin-
cante Angel Díaz, mostrando gran 
curiosidad por su resultado y pronos-
ticando el triunfo del campeón ante 
el renombre de que vino precedido 3 
América. E l "New Tork Telegram" 
recuerda que Hilario Martínez es hijo 
de padreg cubanos, que se trasladaron 
a Valencia, donde nació Hilarle; doce 
años después fué llevado el muchacho 
a Barcelona donde quiso dedicarse al 
cine, fracasando en su intento, espe-
cialmente por la oposición q% sus pa-
dres. A los quince años de edad tuvo 
su. primer encuentro de boxeo, ven-
ciendo por knock out a Be l trán . Lue-
go venció a Mestres y a Sancho. T 
más tarde a Collnis, Villar, Blind y 
Germaine. En Europa y solamente en 
cuatro años tuvo treinta y una pe-
leas, ganando veintiocho, anulándose 
dos, y perdiendo- únicamente, por pun-
tos, la que sostuvo con VInez. Aho-
ra sólo í a l t a ver qué es lo que con-
testa Angel Díaz en su pelea de ma-
fiana sábado. E n la colonia hispana 
se han hecho numerosas apuestas, 
predominando las favorables a Hi la-
rio Martínez. 
C L E V E L A N D , agosto 14. (Associa-
ted Press) .—Smith tuvo dos innings 
r ía los en el box y el San Luis ganó 
al Cleveland 10 a 7. 
Kem Williams dió su v igés imo quin-
to jonrón de la temporada, con dos 
hombres en bases. Cuando Wil l iams 
fué al bate en el octavo, t*** 'J un 
deadball en la cabeza y se vió obli-
gado a retirarse. 
Anotación por entradas: 
C. H . E 
St . Louls . . 030 006 010—10 16 2 
Cleveland . . 021 000 013— 7 11 3 
Bater ías : Danforth, Wingard y Har-
grave; Speece, Colé, Smith v L . Se-
well . 
C O N U N H I T D E S N Y D E K 
G A N A N L O S G I G A N T E S A 
L O S " R O B I N S " E N E L 8 0 . 
T O D O S L O S P I R A T A S S E 
D I E R O N G U S T O T I R A N D O 
L I N E A S A L O S " R O J O S " 
C i n c o l a n z a d o r e s c i n c i n n a t e n s e s 
d e s f i l a r o n p o r e l c e n t r o d e l 
d i a m a n t e , f i g u r a n d o entre el los 
el c u b a n o A d o l f o L u q u e . — 16 
hi ts . 
P 1 T S B U R G H , agosto 14. (Associa-
ted Pres s ) .—Los Piratas del Pitts-
burgh ganaron una fácil victoria, 14 
a 6, sobre los Rojos del Clnclnnatl. 
Los liders de la L iga batearon duro 
a 5 pitchers del Cincinnati, dándoles 
16 hits. Meadows, a pesar del gran 
número de hits que recibió, no estu-
vo en ningún momento en peligro. 
E l Pittsburgh hizo 7 carreras en los 
dos primeros innings. 
Score: 
C I N C I N N A T I 
V . C . H . O. A. E . 
Zitzmann, lf 3 
Benton, p 1 
Brady, p 0 
Schuitz, xx 1 
Pinelli, 3b. . . . 6 
Rousch, cf 6 
Walker, rf 6 
Holke, Ib 3 
Klee, x 0 
Niehaus, Ib 1 
Crltz, 2b. . . . . . . 4 
Caveney, es 2 
Bohne, ss 2 
Hargrave, c. 
Krueger, 

















F u é eso en e l s e g u n d o j u e g o , 
p u e s en el p r i m e r o g a n a r o n 
d e s d e el p r i m e r m o m e n t o a n o -
t á n d o s e tres c a r r e r a s en e l i n -
n i n g i n i c i a l . 
N U E V A Y O R K , agosto 14. (Associa-
ted P r e s s ) . — E l Nueva York ganó hoy 
los dos juegos de un double header 
coi. el Brooklyn 3 a 2 y 5 a 3, ganan-
do medio juego en su distancia de 
los Piratas. 
Jack Scott emergió victorioso en el 
box en el juego inicial. Contuvo a 
los Robins en 11 hi ts . Un single de 
F r a i > Snyder, que bateó de emergente 
por Jack Bentley, dió las carreras de-
fis:vas en el octavo inning del se-
gundo juego. 
Art Brown, pltcher zurdo de la fron-
tera mexicana, hizo su primera apa-
rición con los Robins y dió que hacer 
a Bentley. 
Anotación por entradas del primer 
juego: 
C. H . E 
Brooklyn . . . 000 002 000— 2 11 0 
New York . . 300 000 OOx— 3 12 0 
Bater ías : Osborne y Taylor; Scott 
y Snyder. 
Véase ahora el score del segundo 
juego: 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O . A . B 
Mitchell ss 3 
Johnston x 1 
dieta para intentar de nuevo la trave-
bla del canal. 
E s t a intentona será la quinta y se 
dice que las otras cuatro fallaron por-
que la citada nadadora es vegetaria-
na y Jos médicos dicen que no basta 
con vegetales para resistir el esfuer-
zo supremo que requieren tantas ho-
ras sobre el agua y que debe comer 
mi'cha came. 
L a Dderle se mantiene con esta cla-
se de alimentos e incidentalmente ha 
suprimido las bebidas. 
Stock 2b. . . 
Wheat lf. . 
Fournier I b . 
Cr.x rf 4 
E . Brown cf, 
Tierney 3b. 
Deberry c 4 
A . Brown p 3 














May, p . . . . 
Biemiller, p. 















Totales . . . . 3 8 6 12 24 14 2 
x-Corrió por Holke en el 7» 
xx -Bateó por Brady en el 9» 
P I T T S B U R G H 
V . C . H . O. A . E . 
Carey, cf 3 3 2 1 0 0 
Mclnnls, Ib . . . . . 5 4 3 9 0 0 
Cuyler, rf 5 1 2 3 0 0 
Barnhart, l f 4 1 2 6 0 0 
Traynor, 3b 4 0 1 2 2 1 
Wrlght, ss 5 0 1 3 4 0 
Moore, 2b 5 2 3 1 1 0 
Gooch, c 3 1 1 2 0 0 
Meadows, p 4 2 1 0 4 0 
Totales. . . . 38 14 16 27 11 1 
Anotación por entradas 
Cincinnati 000 401 001— 6 
Pittsburgh 250 000 16x—14 
SUMARIO 
Two base hits: Moore, Gooch, Ca-
rey. Zitzmann, Caveney, E . Smith. 
Three base hits: Mclnnls, Moore, 
Barnhart . 
Stolen bases, Barnhart. 
Sacrifice: Barnhart, Traynor. 
Double plays: Pinelli, Critz a Hol-
ke; Meadows, Wright a Mclnnls. 
Quedados en bases: Cincinnati 8; 
Pittsburgh 5. 
Bases on balls: por Luque 1; por 
Meadows 3; por Benton 2. 
Struck out: por Meadows 2; por 
Benton 1. 
Hits : a Luque 5 en 1 1-3 inning: a 
May 2 en 1-3; a Biemiller 1 en 1 1-3; 
a Benton 6 en 4. (none out ln 8th); 
Brady 2 en 1. 
Wlld pitch: Luque. 
Pitcher perdedor: Luque. 
Umpires: Quigley, Wilson y Moran. 
Time: 1 hora 52 minutos. 
A u s t r a l i a t i e n e a s e g u r a d o 
s u p u e s t o e n l a s e m i f i n a l 
d e l T o r n e o d e l a C o p a D a v i s 
0 0 0 0 
Totales 35 3 9 24 15 0 
Jolrtiton bateó por Mitchell en el 7o. 
Taylor bateó por A . Brown en el 80. 
O I O A N T E 3 
V. C. H , O . A . E 
Southworth c f , . . . 4 0 3 
Fr i sch ss 4 0 0 
roung rf 3 o o 
Meusel lf 4 0 1 
Kelly 2b 4 0 1 
Terry Ib 3 3 1 13 
Llndstrom 3b 4 2 3 2 
Hartley c . 2 0 
Bentley p 3 0 
Dean p 0 
Snyder x 1 o 1 




V e n c i ó a y e r a los c a n a d i e n s e s , 
c o n u n a a n o t a c i ó n d e 
M O N T U E A L , agosto 14. (United 
Press) .—Austral ia tiene ya asegura-
do su puesto en los semifinales de l a 
Copa Davls. Hoy el team canadiense 
fué arrollado por los australianos, 
pues la pareja de estos corqpuesta 
de Patterson y Hawkes se dió gusto 
ganándoles fác i lmente a los canadien-
ses Wrlght y Crocker con una ano-
tación do 6—0, 6—2. 
Es ta victoria añadida a las dos ob-
tenidas ayer en los singles elimina 
al Canadá de el torneo Davls durante 
un a ñ o . 
A pesar de que ya está, determinado 
quién es el perdidoso, ambos teams 
jugarán log singles de mañana . 
Totales 32 5 11 27 12 1 
Snyder bateó por Bentley en el 80. 
Koheler corrió por Snyder en el 80. 
Anotación por entradas: 
Brooklyn . 
Gigantes . 
000 100 020— 3 
000 012 02x— 5 
S U M A R I O : 
Three base hits: Llndstrom. 
Sacrifice: Mitchell. 
Bases robadas: Kelly, Llndstrom y 
Hartley. 
Doble plays: Frisch, Terry, Frisch 
Kel ly y Terry . 
Bases por bolas: de A . Brown 3, 
Bentley J . 
Struok out: por A . Brown 3, '.t-ir 
Bentley 2. 
Quedados en bases: Glgáct«.«! 7, Pi,-
bms 5. 
Passed ball: Deberry. 
Umpires: Klem, McLaushlin y Me 
Cormick. 
P h i l l i e s y B r a v e s t u v i e r o n 
u n a f i e s t a d e b a t e a d o r e s e n 
l a q u e b a t e a r o n 3 3 h i t s 
L e a c h p u s o dos v e c e s la p e l o t a 
d e l t a m a ñ o d e u n c o r o j o a n o -
t á n d o s e dos p e l í c u l a s c u a d r a n -
g u l a r e s que d i e r o n c u a t r o c a -
r r e r a s . 
F I L A D E L F I A , agosto 14. (Associa-
ted Press ) .—Los Braves del Boston 
y los Phillies sostuvieron un duelo al 
bate, ganando los ú l t imos 11 a 8. 
Leach, outfielder de los Phillies, dió 
un parte de jonrones con un hombre 
en base las dos veces. 
C. H . B 
Uoston . . . 002 032 001— 8 17 2 
Filadelfia . . 211 021 31x—11 16 3 
Bater ías: Vargus, Kamp, Ryan. 
Smith y Gibson; Betts, Carlson y Hen-
Hne.* 
C o m i s i ó n sabiendo que no tiene m á s ' ra mí . 
recurso si quiere seguir de Mana-
ger que establecer contra Dempsey 
una r e c l a m a c i ó n jud ic ia l . 
R i c k a r d estaba presente y adnr-
t\ú que Fitzsimmons le hab ía ga-
nado de la mano pues había habla-
do con Dempsey por t e l é f o n o y éa-
I t e le h a b í a dicho que era lo más 
— M e e n f r e n t a r é con W i l l s , pe-
ro ha de ser bajo mis condiciones. 
Sobre esto t e n d r á en el futuro a l -
go m á s que decir. 
Literalmente, al champion le Im-
porta, o parece importarle muy po-
co lo que determinen l a c o m i s i ó n 
y la a c c i ó n de K e a r n s y de R i c k a r d . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
XICtA OSZ. 
Clubs G. P. Ave. 
Tanto lag mareas como su salud y 
el esitado del canal traen a la Ederle 
btstante preocupada, pues continua-1 
ment« suspende el proyectado cruce' 
del canal por una causa o' por la otra. ¡ 
Se ha corrido que no habla intentado : 
Rntes el cruce por llevar una vida i 
en tierra un poquito sofocante. 
L a Harrlson se está poniendo en' 
£>IGA 
Clubs 
I N T E R N A C I O N A L 
G. p. Ave. 
Atlanta 69 
New Orleans 64 
NashviUa &6 
Memph'ít . . . . . . . . . "6? 
Mobile 59 
Chattanuoía f6v 
Llttle Rock 66. 
Blrmlnghim 65 
56 552 Baltimore p.j 
S2 552jToronto [ 
W 516 Rochester 63 
62 500 Reading ' ' 60 
62 488 Buffalo. . . . . V (.¿ 
60 483 ¡Jersey Cl'y . , . . [ 
63 471 ; Syracuso . , 













Club3 O. P . Ave. 
L o u i s v ü l o s i 
indianan 
Minneapolis 61 
488 St . ¿ a u l £9 
492 Kansas CHy E6 
47B Mi'waukao 53 
396 Toledo 6C 
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S I E T E C R E W S C O M P E T I R A N M A Ñ A N A E N A G U A S D M A R A D E g B 
E L E S T A D O O E 
i y E N E L S T A M Í D E A C O L O N 
T o d o e l p r o g r a m a e s t á c o n f e c c i o n a d o c o n g r a n a t e n c i ó n p o r l a 
U n i t e d P r o m o t e r s C o r p o r a t i o n , de l a M a n z a n a d e G ó m e z 
E L T . C O C I N E R O E N P R E L I M I N A R 
G A R A B A T O S 
D E L A S R F B 
Hilario Martínez, el champlon <i« 
peso llsraro de España, debutará esta 
noche en la Habana peleando un 
match a doco rounds con el champlon 
feathor welght de Cuba, Angel Díaz . 
A l solo anuncio de este encuentro, 
los fanát icos teniendo en considera-
ción el gran interés que esta pelea 
podía de£.pertar entr© el público, se 
apresuraren a separar sus localidades 
desde hora temprana, de ahí que se 
de el caso que esta noche cuando las 
taquillas del Stadlum de Zulueta abran 
mis puertas queden muy pocas en-
tradas disponibles. 
Durante todo el día de hoy las lo-
calidades estarán a la venta en la 
Caía Tarín, O'Ueilly 83 y en las ofi-
cinas de la Arena Colón, donde tam-
bién se pueden adquirir llamando al 
Teléfono A-2667. 
E l . S T A R B O U T 
Para ninguno d* los fans del pugi-
lismo en Cuba, es un secreto que H i -
lario Martínez, el boxer español que 
debuta etta nocho, es un verdadero 
pugilista quo ostenta el titulo de 
Champion de la división light weight 
de España, y qua aspira, con legí t imo 
derecho, a l título de campeón de 
Europa. 
Quizás ningún otro púgil hispano 
puede compararse con Martínez. Con 
esto hemes querido ¿ecir, que para 
nuestro criterio el mejor boxeador que 
en la actualidad tiene la reglón Ibe-
ra, es sin lugar a dudas, Hilario Mar-
tínez, el mismo que esta noche tra-
tará do viencer al formidable y agre-
sivo "bull dioff" de L u i s Ferrer, el 
champlon de peso pluma de Cuba, An-
gel D íaz . 
E l . V E N C E D O R 
Aunque no dejamos de comprender 
qii« nos exponemos a hacer un gran 
ridículo vaticinando al probable ven-
cedor ©n la pelea de esta noche, no 
podemos resistirnos a la tentación de 
hacerlo. 
Nuestra se lección es Angol Díaz . 
Sabemos a ciencia cierta que Hilario 
Martínez debe desratizar a nuestro 
compatriota; pero algo que nosotros 
mismos no sabemos decirle a nuestros 
lectores, nos indica a creer quo Angel 
Díaz, el champion cubano será, al fin 
y a la postre, el hombre a quien Fer-
nando Ríos le levantará la mano, en 
la pelea estrella de hoy. 
B U E N SEMT-PINAIi 
E n la pelea semi-final de la noche 
vendrán a las manos dos pesos lige-
ros de lo mejorcito que hay en Cuba. 
Nos re íer imos a Pedro Isla y Rafael 
Pérez. E s t a pelea ha sido concertada 
a ocho rounds, siendo casi seguro que 
no se llegue a pelear, pues ambos 
muchachos entran en el ring con de-
seos da demostrar sus adelantos, y 
en muy probable que el bout termine 
trág icamente . 
E l . P R O G R A M A 
Primer Preliminar a 4 Rounds. 
Ramón Argudín contra Jesús Baca-
llao. 
Segundo Preliminar a 4 Rounds. 
Clemente Morales contra Frank Ala 
pón. 
Tercer Preliminar a 6 Rounds. 
Martin Üérez contra Jesús Rodrí-
guez. 
Semi-final a 8 Rounds. 
Raf.Vel Pérez contra Pedro I s l a 
Oficial a 12 Rounds. 
M . Angel Díaz, Campeón Fealher 
Weight de Cuba comtra Hilarlo Mar-
tínez, Campeón de E s p a ñ a . 
Referee: Fernando Rios. 
Promotores: United Promoters Cor-
pcratlon. v 
Lugar: Arena Colón. 
Hora: 9 p. m. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE P E T E R ) 
— D e j e n el a r t í c u l o in tac to , s e ñ o r e s f e d e r a t i v o s . 
— F o r t u n a e I b e r i a se p r e s e n t a r á n e n s u m e j o r f o r m a . 
— U r . obsequ io de J o s é P a i r o t a l a a f i c i ó n b a l o m p é d i c a . 
C o m é n t a s e muy vivamente en es- caso anter ior . Y no deben de dár -
tos d í a s el que nuestros federati- [seles esas armas a personas que 
vos, no conforme con la mancha | hacen mal uso de ellas y mucho 
menos para t;ite las esgriman con-
tra esos atletas que domingo tras 
domingo a r r í s t r a n a ios terrenos 
de "Almendares P a r k " , miles y 
miles do f a n á t i c o s que pasan horas 
deliciosas contemplando las f i l i -
granas de su juego. 
E s o s muchachos son la matferia 
pr ima de toda esa hermosa obra 
que ahora todos vemos con bene-
p l á c i t o ; por ellos se sostienen las 
sociedad, por ellos existen federa-
tivos y á r b i t r o s y por ellos hay 
5 C O P A S ^ / ( í O 
^ d e n / t e - o » 
E L VALS» n 
' K F ~ L | N 5 1 / 5 T T T ü I B L £ 
( ? " A B O R O c r D E LA P l f l A é ü A DEGflf lCift S E R & S I 5 T E MUY 
Don rwmando de los Kíon y de los Mares Maro WoBtnuiil Referee por sus propios n é r l t o s y por tradic ión; pelotero y oreo qne también pelota-
rirfntboltstir boxeador, e l e l ú t a y champlon de "plr í -pony", en fin, un verdadero "acaparador deportivo". Pero él sostiene «jne su mayor gloria es 
•e'r.. a t lé t lco l N . del A. Aunque pareío» ago chocante haber "sacado" el busto de remando entre diversos asuntos comptetamente "acuitlcos", 
debo hacer notar qvit, como so trata de un "río", es muy natural Que desemboque en el m a r . . . 
E l L I C E O D E C A R D E N A S S E R A U N O O E L O S C O N Í E N D I E N T E S 
R e s u H a d o d e l o s d e s a f í o s 
j u g a d o s a y e r e n e l c i r c u i t t o 
d e l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
D E M A Ñ A N A E N V A R A D E R O 
Prim-?r jui í fo: 
C H. E . 
que echaron en su a c t u a c i ó n del 
a ñ o con los de l a a m n i s t í a a los 
jugadores castigados, pretenden a n -
tes de abandonar el poder modifi-
c a r el a r t í c u l o del Reglamento que 
establece seis meses para cambiarse 
los jugadores de un club a otro, 
por el do un a ñ o , medida é s t a que 
al parecer eg muy conveniente pa-
r a la d e p u r a c i ó n del deporte; vis-
ta el la superficialmente se nos f i -
gura como el o b s t á c u l o que ha de 
impedir que nuestros iqulpiers mu 
den de jerseys como de cuellos, pe- esa grau a f i c i ó n que crece y se en-
ro s i nos detenemos en ver los pro tusiasma a pasos gigantescos. L u e -
y los contra de esa idea federati- g0 s i p0r eiios tenemos todo esto. 
¿ P o r q u é motivo se va a modifi 
car ese a r t í c u l o del Reglamento 
que no tiende a moral izar nada y 
s í a desmora l^ar lo todo? 
va llegaremos a la c o n c l u s i ó n des-
p u é s de la " m e d i t a c i ó n y e l es tu-
dio" (como dec ía V í c t o r M u ñ o z ) 
de que ello es perjudic ia l no s ó l o 
a l deporte sino t a m b i é n a los j u -
gadores. E l domir.co se e f e c t u a r á el match 
A q u í la m a y o r í a de los f u t b o l í s - [ f i n a l entre Iber ia y F o r t u n a , en 
tas, con la e x c e p c i ó n de aquellos ' o p c i ó n a la Copa " L a C i e r v a " , 
que son muy significados como lMatch final hemos dicho, y hemos 
profesionales baratos, e s t á n prote-[dicho mal pues a lo mejor hay un 
pidos por ia? sociedades b a l o m p é - i c m p a t e y osos y leones tienen que 
d icas . E l l a s les faci l i tan "coloca- volver a enfrentarse para disputar-
clones c ó m o d a s " donde pueden g a - l s e la p o s e s i ó n del bonito trofeo 
narse el sagrado sustento y é s t a s tomatero. 
en cambio reciben los beneficios i Iber ia y F o r t u n a p r o c u r a r á n a l l -
que reporta el jugador defendien- Inear el domingo con lo mejorcito, 
do los colores deportivos de la i n s - j q u e el trofeo" donado por el s e ñ o r 
t i t u c i ó n . Ocurro t a m b i é n , y con Pairot , os algo que despierta el 
frecuencia, que estos muchachos | apetito f lu?e pero que muy bien 
unas veces por fas y otras por ne- jen cualonier ' /Ur ina 
fas quedan cesantes de empleo y Temeroso estaba yo de que no 
Buoldo y entonces las sociedades lo pU(i¡ese el F o r t u n a jugar el do-
amparan, a y u d á n d o l e s monetaria- ming0 con sug jUgadores regulares, 
mente para que puedan pagar los y no 8e crea que por miedo a ver 
gastos más indispensables, v. y g.. perder a l equipo de mis s i m p a t í a s , 
comida y h a b i t a c i ó n . Puede a c a - | q u e esto a mf no me hace d a ñ o 
so l lamarse profesionalismo a esto? !sino a que no estando completo no 
No f a l t a r á quien diga que sí , pero v e r í a m o s un match de alta escue-
yo que conozco gran parte del a m a - i i a como s e r á 8ln duda aigUna ei 
teurlsmo cnbanc y he l e í d o b a s t a n - ¡ q U e o f r e c e r á n esos dos buenos equl-
te sobre el aficionado extranjero, Ipos el domingo si es que ambos se 
declaro ««inceramente, s in rodeos n i ¡ p r e s e n t a n completos. 
Kansas City 6 13 1 
Toledo 3 7 2 
Bater ía3: Schaack y Snyder; Lyons, 
Johnson y G a s t ó n . 
Segundo HupSo: 
C. H. E . 
Kansas City 1 ^ 1 
Toledo 8 ^ 1 
Bater ías : Z l r n y Shlnault; Jonnard 
y Schulto. i 
C. H. E . 
Mllwaukee.. 13 16 1 
Columbus O 3 1 
Bater ías : Bel l y Ski í f ; Reno, We-
rre, Nlle v U r j a n . 
C. H. E . 
Mlnneapolis . . 3 8 4 
Loulsvllle 7 4' O 
Bateríab: Ordene y Sergaotok; Cu-
llop y Meyer. 
C. H . E . 
St . Paul 5 9 3 
Indlanapolls, 11 17 1 
Bater ías : Me Quald, Merritt, Roett-
ger y Hif fmann: Maun y Florence. 
U n a e n t r e v i s t a c o n A n g e l Q u i r c h , e l c o a c h c u b a n o d e l L i c e o . -
c h a m p i o n s d e 1 9 2 4 se h a l l a n e n b u e n a s c o n d i / i o n e s 
- L o s 
( I n f o r m a c i ó n e s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , p o r 
J O S E M . O L A E C H E A ) 
eufemismos, que n o . Y si se insis- Y fundaba m; temor en que C a -
L f V U e 8Í entonr'ef8 h t b r á U o l y K a t z e r s e g u í a mal de la pler-
declr en que no e ^ t e n los c lubs h a Carlos Dfa7 J o s é c . u . r ü ^ ^ 
n, pues la m a y o r í a de ¡ enCOntritíian Qnrcim03 en la Quln. 
nenies ha recibido be- ^ pero p a r ¿ c e todo f u é una 
de amnteurs, 
bus compo 
neficloa de la i n s t i t u c i ó n o de los 
amigos que en el la se tiene. 
E n l a hiprttesis de oue nuestra 
F e d e r a c i ó n logrñ modificar el a r -
t í c u l o ese del Reglamento ¡ p o b r e 
de los jugadores sanos y sin m a l i -
c i a ! , esos que tienen un prestigio 
muy por encima de unos cuantos 
pesos, que log hay y yo conozco 
algunos, q u e d a r á n a merced de 1 -̂
directlvos de clubs, quienes las m á 8 
de las veces son personas poco 
fscrupulosns y "J-ugaráñ" con los-
equlpiers como é s t o s lo hacen con 
í l e s f ó r l c o 
D o s n u e v e c e r o s h u b o a y e r 
e n l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 
C. H . E . 
SyracuM . . »'«.• 5 10 2 
Baltlmore 3 4 1 
Bater ías : Orahcwski y Nlebergall; 
Earnshaw y Ccbb. 
Prime: juego: 
C. H . E . 
Richester . . 12 15 0 
Reading 0 8 2 
Bater ías : H . Thomahlen y Lake; 
Schroeder, Adams y Me Carty. 
Segando Juego: 
C, H . E . 
Rochester 2 10 1 
Reading ' 0 2 0 
Suspendido en el s épt imo Innlng 
por acuerdo. 
E l jueRO Toro ito-ProvIdrnce se sus-
pendió por el, mal estado de los terre-
nos. 
fa)sa a l a r m a , el jueves fueron a 
p. act icar las huestes de ("on E n 
rique F e r n á n d e z y a esa p r á c t i c a 
c o n c u r r i ó el delantero "macho" 
fortunato y Cast i l lo quien aun con-
valeciente, t a m b i é n r ; a l i z ó una 
p r á c t i c a m o d t r a d a . Y Carlltog no 
pudo hacerlo , pero en cambio le I 
vimos a l l í vestido de paisano muy | 
mejorado de su enfermedad y con i 
m á s ganas de jugar que pelos te-
n í a en la cara , porque eso s í , t e n í a j 
una pat i l la grippal tan enorme que i 
s i pasa junto a Z e n ó n le cae a t r á s 1 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o " C i n c r 
con la t i j e r a . A s í es que todo hace 
Puede ocurr ir que un jugador de creer que el domingo presenclare-
ün limpio historia l tenga un dis-
gusto grave en el equipo donde mi-
lite y no tengf m á s remedio para 
Salvar su dienidad quo cambiar de 
bandera. A ñ á d a s e a esto el que el 
í m p l e o e s t á anexo a l f ú t b o l y t e ñ -
i r á ese jugador que dejar t a m b i é n 
\u c o l o c a c i ó n q u e d á n d o s e "en l-> 
tall ' 
mos un buen partido, digno rema-
te que cerá como un broche de oro 
con el que se c ierra bri l lantemente 
el concurso en o p c i ó n a la Copa 
"iLa C i e r v a " . 
Hoy volvemos a recomendar a 
los f a n á t i c o s quo no boten los con-
s é r v e s e s , que é s t o s e s t á n numera-
c y sin l lavln , como v u l g a r - ¡ d o s , y los que resulten ser i g u á -
l en te se dice, lea a loa dos primeros premios de 
Puede darse t a m b i é n el caso de la L o t e r í a Nacional 
| ue no sea el jugador el que se 
l isguste y ^ s í los directores de la 
tocledad por el hecho de que • el 
iqulpler e s t á flojo de Juego, per-
i n é han conseguido otro mejor o 
'orqne les conviene senci l lamente, 
entonces d e j a r á n de prestarle 
poyo y s u c e d e r á igual que en el 
del p r ó x i m o 
sorteo, t e n d r á n como premio un 
magnifico lote de frutas en conser-
vas que ee elaboran en la Industr ia 
a g r í c o l a " L a Arboleda", de don 
J u a n de la C i e r v a , en L o r q u l , Mur-
cia y Madr id . 
Un galante ofrecimiento que ha-
ce a la a f i c i ó n el s e ñ o r J o s é Pairot . 
Playem 
Rohnlt?:. . , 
Krueger . . . 
Prcssler. . , 
Mays. . , . 
lloush . , , 
AValker. . . 
Holke . , . 
Smith. . . . 
Donohue . 
"Plnelll. „ . 
Caveney . 
Nlr-haus. . . 
Hjlrgrave . . 
Dresse.n. . • 
Crltz . . . 
Zltzm.m. , , 
L U Q U E . . . 
Xíohne. , , 
"NVIngo. . , 
Benton . , , 
Rlx^y. . . , 
Brady. . . 
May 
»31emiller. . 
Klee. . . 
Nota: Es te 
11 de aposto 
Vb C H 2b 3b hr Ave. 
Cárdenas 12 agosto, 1D25. 
Pocos días, tan pocos que puedan 
ya contarse por horaa, faltan para 
c¡Ue siete canoa», un record, surquen 
las azules a g ü e s de la Playa de V a -
radero, discutiéndose el campeonato 
nacional de remos, en opción a la 
Copa Cuba. 
E l año pasado ganó dicho trofeo la 
trlpulaclíín que representaba la pres-
tigiosa sociedad Liceo de Cárdenas; 
victoria que algunos consideraban co-
mo más rué nada la victoria de un 
botalón sobre shells, sdn saber que 
osa misma canoa, ha ganr.do cuando 
corría por la tripulación del Varadero 
dos terceros puestos en 1920 y 1921. 
Bate ofio los muchachos del Liceo 
van a luchar con una canoa donada al 
Club por su presidente; el entusiasta 
Humberto Vil la, Indiscutible repre-
sentante en los próximos comicios; 
canoa adquirida del Universidad y que 
puede reslsltlr Un parangón con las 
de los demás crew^, sin ser calificada 
de barrigona o cosa por el estilo. 
Nosotros deseamos poder ofrecer a 
nuestros lectores una extensa y bien 
documentada información sobre el L i -
ceo de Cárdenas, y por tanto entre 
vistamos al coach, el cubano Abel 
Quirch, y hago la acJarcclón de que 
es cubano por ser apellido algo exó-
tico, y sospechasen algunos de que 
era ynnkee. 
Quirch, es el mismo coach del L i -
ceo del aflo pasado, tiene ya en su 
liaber una victoria, y Fin embargo 
ru trato es el mismo; no se ha pues-
to orgulloso, ni "hlnchao" porque sus 
remeros el a lo pasado fueran los que 
primero cruzaron entre las dos ban-
derolas que marcaban ]a meta. 
Nos atlfnde, y .̂ 1 enterarse de nues-
tros deseos no sdlce: 
—Este año le lucha será mucho más 
ruda quo el pasado. E l nOmero de 
contrarios, no solo es mayor, sino que 
todos están bien preparados. Obser-
vo que todas las tripulaciones, excep-
Ito Matanzas, Varadero y mis mucha-
'chos rompieron el record de Cuba en 
¡Cienfuegos, record que habían esta-
blecido los "caribes" que fueron nues-
tres contrarios el afto ú l t imo . 
— . . . G a n a r ? Quizás, puede suceder 
quo mis muchachos sean los que vuel-
van a cruzar primero la meta, yo no 
lo aseguro, ni lo digo. Yo siempre 
me he reído do todos esos coachs y 
! oxpertog que dicen "tal tripulación es 
| la ganadora segura". Esto es algo 
¡que es Imposible asegurar. Nadie pue-
de presumir qué pasará el día de las 
regatas. Ahora bien, yo estoy con-
tento de mis muchachos, que son muy 
entuslactas y bueno«?, y del trainnlng. 
— . . . S í , el entrenamiento ha sido 
! algo cortoó no tanto como el año pa-
|sodo; y sobre todo este año los reme-
| ros of icl&les llevan ya unos 1» días 
¡practicando juntos, y unos ¡2 días lle-
| vamos yn en Varadero; esto puede in-
i fluir aUrp< 
—¿Quó puesto croe usted que ob-
tendrán su remeros? 
—Pero, ¡por Dios! No le dije que 
no quiero hacer profec ías . Yo estoy 
satisfecho de la labor de ellos y creo 
¡que habrá que contar con nosotros 
en las regatas, ganaremos o no, pero 
lucharemos. Esto es todo lo que yo 
puedo decir: confio en mis mucha-
chos. 
Quirch, quizás Influenciado con los 
muchos r.ños que estuvo al lado de 
C . Tltus. 3e ha vuelto reservado; nu 
quiere decir ni hacer profecías; as í 
que dimos por terminada la Interview 
y nos fuimos a ver los muchachos de 
la U . que iban a empezar a remar. 
18 1 7 0 0 
54 6 19 0 0 
24?. 32 S4 15 2 
. 3 0 1 0 0 
303 61 11018 33 
338 61 107 17 7 
113 13 33 3 0 
203 36 58 10 10 
71 10 2f; 2 0 
317 44 88 20 
260 29 72 7 
177 20 48 16 
150 12 40 6 















350 46 91 6 3 1.260 
232 28 60 11 
77 6 19 1 
134 13 33 3 
129 7 28 
34 0 7 
72 3 14 

























estado alcanza hasta el 
inclusive 
E l C o m p o s t e l a y V i c t o r i a 
s e r e p a r t e n l o s h o n o r e s 
En el campo que el Vitoria posee 
f;n la Ceiba Se celebró el Domingo 9 
Dn reñido partido de Foot Bal l entre 
los equipos arriba menelenados. 
Cuando llegamos al campo ambos 
equipos tiran a goal; los capitanes 
reclaman un árbltro y para ello se 
brindó "Tupido" que luce colores Hls-
t a ñ o s . 
E n su presencia se tira un medio 
al airo, el Vitoria escoge puerta ha-
cl índolo a espaldas do la cuesta, 
quedando el Compostela en un em-
budo que forma 1̂ campo para el otro 
ludo. 
E l Compostela hace un saque lucido 
Ki-faol que se alinea en el centro de 
los delanteros pasa a Guillermo, el 
que bombea entro los medios y de-
fensas morados recogiendo Rafael que 
lo e s tá esperando, los delanteros bool-
dogg hacen preciosas arrancadas lu-
chando denodadamente cortra Jugado-
tes, Sol y pen liento que tienen que 
r.ublr para alcanzar la puerta del VI-
| torla, anulándose sus esfuerzos contra 
la fenomenal defonsa que rechaza con 
coreje y precisión, no obstante esto 
Jesrta se luce con sug ceñiros mate-
mát icos que Rafael y Guillermo re-
matan con mala suerte. 
Por su parte los delanteros mora-
dos cada vez que «as defensas y me-
dios cortan el nvanc<j Compostelano 
contestan con uno suyo y notamos 
que cada arrancada del Compostela es 
contestada pol" otra del Vitoria; sien-
do la de estos m á s pronunciada a oau-
sa del embudo, comprometlendj la 
meta contraria: en ana. de estas arran 
cadas del inter-derecha se le escapa 
la pelota del pie, que salta sobre infi-
nidad de piedras causando un p:lvln 
del puerta Compostelano Introduclén-
does la pelota en la puerta cuando su 
guardador estaba enterrado vivo en 
una especie de fosa que hay-en ella, 
al repetir el Compostela et saque Ini-
cial, so termina el tiempo. ' 
SEGUNDO T I E M P O 
Saca el Vitoria y los medios Com-
poete^anos cortan su avance, Josfis se 
citsprende como un loco cuesta aba-
jo, pasando a Guillermo que conti-
núa la carrera, cuando la defensa lo 
acosa a Rafael que tira a goal em-
palando el partido, el Vitoria se ani-
ma pero trabajo le cuesta a sus de-
lanteros el •ubte la loma y el Compos-
tela domina por completo tirando In-
íinklad de veces a goal con poco acler 
to, todos sus schoots parecen soltar 
globitos, tiran tuerte y alto. 
L a defensa morada, jmopa bien y 
con mucho acierto haciendo que los 
Compostelanos tiren de lejos.-. 
E l Vliorla eu este segundo tiempo 
llega tres o cuatro veces a la puerta 
contraria y en una melee el Inter-dc-
rtcha diesempata el partido. 
De nuevo el Compostela bace un lu-
cido pase destacándose J e s ú s que se 
hacen los avajiros por su ala, el ala 
Izquierda está formada por reservis-
tas y parece andar como el cangrejo. 
Al hacer Guillermo un pase Un defen-
sa toca la pelota con la mano orlgi-
rando un penalty qím Joseito hace 
efectivo, pocos momentos después 
"Tupido" da por terminado el par-
tido. 
E n este partido, ha sobresalido de 
manera notable el medio Izquierdo del 
Vitoria, sentimos no conocer su nom-
bre. 
CARON I KO. 
R e s u m e n d e l o s j u e g o s q u e 
s e j u g a r o n e n l a L i g a d e l 
S u r e n e l d í a d e a y e r 
^ C. H. E . 
Birmlngham 3 8 2 
Atlanta 6 10 2 
Baterfns: Lundgren y Yaryan, Knox 
—Me Liughl i i . y Brooks. 
\ . C . H. E . 
New Orleans 8 19 0 
Mobile 6 10 1 
Bater ías - Watson, Kelly y Lapan; 
Murray, A.costa, Wiltse, Oildera y De-
vormer. 
C. H. E . 
Chattanooga 4 14 2 
Nashvljlo 7 1 1 1 
Bater ías : Bayiin y D , Anderaon;— 
El l l s y Autley. 
C . H . E . 
Memphis 4 9 0 
Llttie Rock 6 15 0 
Bater ía s : Mirz, Morton y Kohlbec-
ker; Saladna, Freeze y Mayer. 
2 3 d e 5us h i j o s b r i l l a n e n a m b o s c i r c u i t o s , en tanto qu 
E s t a d o s m a n t i e n e n d é b i l e s conjunlos ^ E l p 
C R O N I C A D E " S A M P E T P f ^ P A 
P r o g r a m a d e l a s c a r r e r a s 
d e m a ñ a n a 
P R I M E R A C A R K K B A 
Cinco Parlones. Tres años y m á s 
Roclamable. Premio $200 
New York, Agosto 9, 1925 
Una curiosa estadís t ica que fué he-
cha hace varios años por A l Munro 
El ias , el popular compilador de las 
ligas mayores, demostró que la tierra 
de Dlxleland. junto con el Estado de 
Texas, era la que mas players de ba-
seball habla dadef a las ligas mayores. 
E s t a opinión estuvo saturando el am-
biento basebolero hasta hace poco, que 
hecha una nueva compilación, se en-
contró con que el Estado de Illinois es 
ahora el leader dando estrella de ca-
lidad a las ligas americana y nació-
De acuerdo con la'nueva es tadís t ica 
hecha, Illinois ha dado 23 de sus hi-
jos al baseball, siendo los estados de 
Pennsylvanla y New York sus mas 
cercanos rivales con 19 players y 18 
a su haber respectivamente, en tanto 
que el estado de Texas, "el leader" de 
la otra estadíst ica , ocupa ahora el 
cuarto lugar a gran distancia del nue-
vo estado-leader. 
A continuación véase, como están re-
partidos los players de las ligas ma-
yores de acuerdo con el Estado don-
de han nacido: 
I L L I N O I S : Blades, Cardenales; B l u -
edge, Washington-, Bottomley, Carde-
nales; F lac , Cardenales; Hlgh, Boston-, 
Jacobson, Browns; Johnson, Yankees; 
Llndstrom, Gigantes; Me Manus, 
Browns; Mostll, Whlte Sox; Neis, F l -
ladelfia; O'Farrell , Cardenales; Plpp. 
Yankee»; Schalk, Chicago* Shanks, 
Yankees; Sheely, Chicago; Smlth, Car-
denales; Stock. Brooklyn; Carlson, F I -
ladtlfia; Cvengros, Chicago; Kauff-
man, Cubs; Yde, Piratas; Buckeye. 
Cleveland. 
P E N N S Y L V A N I A : Dugan, Yankees; 
Dykesm, FUadelfla; Harris , Washing-
ton; Heathoote. Cubs; O'Nell, Yankees-, 
Padgett, Bravea; Wllson, Gigantes; 
Wrlghtstone, FUadelfla; Coveleskle. 
Senadores; Odgen, Senadores; Pen-
nock, Yankees: Qulnn Atlellcos: Shau» 
te, Cleveland; Shawkey. Yankees; 
ISherdell, Cardenales; Adama, Cubs; 
Bressler, Reds; Doak. Brooklyn y 
Keen de los Cubs. 
Del estado de N E W Y O R K han lies 
eado- Geo. Burns, Phllles; Fr i sch , G i -
gantes; Gehrlg. de los Yankees; Groh. 
Gigantes; Hoyt, Yankees: Harria. Se-
nadores: Colllns, Whlte Sox; Judge. 
Washington; Mlller, Cubs; Mokan. 
Phlllles; Piclnlch, Boston; Schang. 
Yankees; Toporcer, Cardenales; E h m -
ke Boaton: Genevich. Bravos; M* 
Quinan, Gigantea; Modridge, Browns; 
y Ring, PhUliea. 
De la COSTA D E L P A C I F I C O , pro-
ceden: Kremer, Piratas; Bohne, Reds; 
Cunnlngham, Bravos; Hellman. T i -
gres; Hooper, Whlte Sox; Jones, Da-
trolt; Kamm, Whlte Sox; Bob Meusel, 
Yankees; Ir lsh Meusel, Gigantes; Me 
Neely, Senadores; Plnelll. Clncl; Co-
lé, Detroit; y Ruether, de los Sena-
dores. 
De M I S S O U R I , son: Grimm, Cubs. 
Holke. Reds; Mueller, Cardenales; O' 
Neill, Bravea; Robertson, Browns; 
Ruel, Washington; Summa, Cleveland; 
Tierney, Brooklyn; Tobln. Browns; 
Wheat, Brooklyn; Wright. Piratas; 
Dlckarmann, Cardenales; Jacobs, Cubs, 
y Van Gilder de los Browns. 
OHIO, el estado de los valles her-
mosos, ha dado a: Bunrs, Cleveland; 
Fotherhllla, Detroit; Frelgau. Cubs; 
Gerber, Browns; Gowdy, Gigantes; 
Grlfflth, Cubs; Pecklnpaugh, Senado-
res; Slsler. Browns; Wambskanss, Red 
Sox; Harria Cardenales; Jone^ Y a n -
kers: Maquard, Bravea y el pltcher 
Urle, del Cleveland. 
E n tanto loa den*, ^ 
Los nativos de los dem4f*t^,, 
que componen la Unión . ^ 
Que juegan baseball a c t l v a T ^ r e f t * 
las mayores, se encuentran ^ 
dos ea la siguiente íorma ^1 
I N D I A N A : Aldrldge. 
Piratas; Henllne, rhlllP«. r :Al»! 
nadorea; Rice. Senadoret 0lí• 
Reda; Scott, Washington- V 
lliama, Phillle y Nef de \L S 
I O W A . Bancroft. Brav.,.01^ 
Atletlcoa; Severeia, Senadoris-í? 
Whlte Sox; Vanee, Brooklyn ^ 
hlll , Detroit; y Zannlshew, dei ^ 
MASSACHUSSETS _ vr ^ 
Cuba; Mclnnls. P i r a t a s ? p ) - ^ *¡s" * 
lét lcoa; Traynor, Plrdta. T V ',d 
Boaton Bravea. -
N E W J E R S E Y . Goslln, 8« 
Bruggy, Reds; O'Rourke, Det^ 
mleaon. Cleveland; Helmach. AUítiJ 
y Zitzmann de los Reda 
W I S C O N S I N . Hauser,' 
Lut íke . Cleveland; Slmmon». 2 ¡*¡>os 
coa; Grimea Brooklyn; Cuyler/pZ ¡Jar 
tas; Flagtead. Boston; Fonrnier 
Brooklyn y Shocker de los Yank^ 
Del estado de TEXAS, qu9 ¡T 
leader antea, proceden: Horsnby X i W . 
los Cardenalea: Speaker, CleniuT 
Falk . Whlte Sox; Snyder, GlglZ 
Young, Gigantes; Baumgartner, aJ f * *' 
ticos; Blankenshlp, Whlte Sox;Coli|« '*m' ' 
Detroit; Detroit; Danforth, BroiT «•11,1 
Donohuo, Reds; Harria, Atletlconiw 
berry, Senadores: Robertson •/ , q «i 
Sox; Stone, Detroit; Hale; AUeütn [L W 
Rlgney Detroit; Tay^r, Brookln; 
Walker, Reds; y Sammy Gray, íe¡ji 
At lét lcoa. Que team no saldría de» 
te conjunto. . . ! 
M Á R Y L A N D tiene por hija 
Ruth, Yankeea; Bentley, Giganta;»}, 
mmell, Atletlcoa; Fewster, Clntiui 
y Lámar, de los Aaletlcoa 
G E O R G I A se enorgullece de pone 
a T y Cobb, Detroit; los itmaa 
Wlngoa, del Clnclnatly Detroit, t» 
pectivamente y a Smlth, el pltcher tí 
Cleveland. 
A L A B A M A presenta a Crulse, B» 
vea; Manush, Detroit; Seweel W 
Cleveland; Wlngard de los Browu 
Boone, de los Red Sox. 
T E N N E S S E . Deberrjf Roblns; ftf 
ker, Atletlcoa; Sluart, Cardenalu i 
Qooch, Piratas. 
A R K A N S A S . Jackson, Glfan» 
Myatt del Cleveland y Ward de U 
Yankeea. 
L O U I S I A N A se contenta con Lyom, 
del Whlte Sox. 


























T h * Pírate m 
Sm Board 107 
Job Thayer 112 
Mitzl McCce 91 
The Sapnllng 97 
Staiüey H l'1? 
SMlver K l n s 90 
Irene Walton 1»1 
Tango 91 
SF.OTTNSA C A B R E R A 
Cinco Pnrlone*'. Tres !>ño<; J m i s 
Reslamablo. Premio $250 
Solbmotl'É Favor 102 
Polar C i b 19$ 
Romlly. 102 
Gloom 10j 
Tjuckv Panny Itfl 
Somorby 107 
T E R O E I t A C A R R E R A 
Cinco Eurlones. Todas edades. 
Premio S300 
Lníitaro Ú* 
Hnzel Pal* •• 10!) 
First B'ush 
Dolly Gaffney 10» 
C f A R T A C A B R K R A 
5 1-2 Pnrlones. Tres afto1» y m&R 
Roclamable. Premio $250 
Sister Cecilia. . . • ! 
Alason *2Í 
Plnch O'Sruff 101 




Q U I N T A C A R R E R A 
Seis Pnrlones. Tres años y mi,n. 
Marianao Handlcap. Premio 9300 
lOran > j 
lAwnlng llz 
¡ f a e s a r . H6 
Confederacy 9° 
Pepperette '. W 
S E X T A C A R R E R A 
1 Milla y "50 Y«.. Cuatro años • m i s . 
Reclamable. Premio $250 
Catira Cochran 100 
T'ncle Sonny 105 
Tr.y Alonp i m 
Vera's r-holce 105 
ChandelU-r •) 00 
Nano Uonan . . . . 107 
Mil! Gate ios 
N et ish . . ' iq-» 
C h . -T. Craigmila inr, 
Yermak lor, 
K E N T U C K Y , la tierra de!« «•* 
l íos , tiene a Veach, Yankws; Jtorri» 
son. Piratas y 
Reda. 
F L O R I D A , la de los "P»tn i P* 
aenta a Cooper el lanzador nrdo íi 
los Cuba . 
V I R G I N I A , tiene bastante coi • 
largo Eppa Rlxey. . 
Y por último, el estado de M)1JJ 
C A R O L I N A , presenta un bello «JP 
to formado por Benton, de lo> » 
Davla, del Chicago americano, » ! 
dows, de loa Piratas; Zachary.^I 
Senadores y Galloway. de W I 
coa de FUadelfla. 
Como puede verse en "ta ' " ^ í 
tadíst ica, que tu paciente " ¿ M ^ 
lector, el estado de Texas aun^I 
perdido au puesto de leaaer . ^ J 
tidad de player, no lo ha pe^ j 
lo que respecta a la «lidad. P»J 
sus hijos puede íorma"VU. or-lJ 































L a s c o m p e t e n c i a s d e m a ñ a n a e n 
P l a y a a z u l m a r c a r á n l a ú l t i m a e M 
n á u t i c a á e ffi 
O C H O P O T E N T E S C R E W S D I S C U T I R A N E N j ^ j S 
N A C I O N A L E S E L T R O F E O " C U B A ^ - ^ ™ ^ 
M A R C H A N L A S C A R A V A N A S , A N S I O S A S D E P K ^ 
L A E M O C I O N A N T E L U C H A . 
SEPTTMA C A R R I . X A 
Z H i l l a y 70 Ta . Tres aflos y m i s . 
Reclamable. Premio 9250 
Caribe pg 
Cuziikl «•*'»% . * 1 0 3 
Tanlac ; '. ** '* *" 
Guacolda * ] | " " 103 
Unvsh Boy * '* " " jqs 
Prlmer-i Carrera a Un 2 rto n. m. hr.ro oriol»' 
Habana Yaoht Club. 
Vedado Tennis Club, 
Clenfuegog Yacht Club. 
Club Náut ico do Varadero. 
Universidad. 
Liceo de CArdenas. 
Liceo do Matanzaa. 
Club At lé t lco de la Po l i c ía . 
He aquí loa ocho aspirantes a la 
posealAn del trofeo nacional "Cuba" 
que se d l sc in lr i mañana en aguas 
de la be l l í s ima playa azul. 
¡Varadero! 
CuAntaa emociones y recuerdos traen 
a la mente ese pedazo de mar, que 
constituye una de las joyas más pre-
ciadas de nuostro territorio, y que 
con legitimo orgullo mostramos a 
cuantos extranjeros nos visitan. 
En sus aguas dentro de breves ho-
ras lucharán con grandes bríos Y 
con grandes Ilusiones y esperanzas 
los crewg de nuestras principales so-
ciedades deportivas que cultivan tan 
bello sport en nuestro ambiente na-
cional . 
Y cuando todos los shells hayan 
cruzado >a meta, de todos los labios 
trotará una frase. 
¿Triunfaron los asea? 
Los muchachos que integran la trl-
pulaclrtn del Yacht Club habanero van 
a la lucha como muy favoritos y su 
triunfo ae presiente, late en el am-
l.lonto. 
Mas podría haber sorpresas. 
Los muchachos del Club Náut ico de 
Varadero, que tan alt 1 prueba fie 
sportme-nsbip ofrecieron el domingo 
últ imo en la playa de Marianao, van 
nnlmosog y oon grandes empeños de 
salir triunfadores en la magrna com-
petencia. 
Y si a la voluntad se le hermana la 
suerte, pueden cristalizar 108 
ros anhelos cardenenses. 
E l entusiasmo despea ^ _ 
acontecimiento deportivo ^ 
nía es enorme, y toda8 oétlc»Ii 
v ías que conducen a la P d( 
se muestran congestionadas i( 
vnras de excursionistas * ^ 
1 los puntos de la Isla aii"- ^ 
doro, haciendo vivir a ! s.0yti 
I «es horas de intenso regoc 
sidn. 
, , . , i n ^ l 
Estas regatas aerán las ^ ^ 
aflo actual, ellas cerrarA" é̂ ' 
te etapa que tan reseñan ^ 
terido para los remeros ^ , 
Yacht Club; monopoliía" 
r ia no ha cesado un solo ^ 
sonreirle. 
nala^0 
E l nuevo y fastuoso P' ^ 
do un Imán poderoso para d< r 
los yatlstas la convicción ^ 



































sin cesar en la colnienartno i 1 " ' » 0 
vantar suntuoso hogar, c 
iban a poder inaugurarlo 1 ^ 

















ran a diecutlr. 
L a s regatas de «ñafian» 
eri»1 
.1 epí logo brillante de 
de este afto. •.rim1^! 
Y revlst lrán «n aconie<. 
Que ye es tradicional-
RAMON J>S 9 
M A S S P O R T S E N L A S 
















D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 15 D E 1 9 2 5 






i « n ^ f i e l d e r c u b a n o e s t á en u n o d e sus m e j o r e s a ñ o s 
ular ouiii^1"'-' 
^ Á g R O T I E N E 1 1 V I C T O R I A S 
Acosta, 
brillante outflel-
#r cubano, Que 
I t a «us servi-
en ^ club 
" Americana, 
'actualmente se 
Centra m a r c e -
óle el Pas0 a ^ 
' los clubs de 




ticlpaclón en nuestras temporadas 11-
vernales: 
J . V. C . H . Ave. 
Tyson ( L ) . . 
Üearin (M) . 
Grlffln (M) . 
Acosta ( L ) , 
Koening (S. P.) 
Kallenger ( L ) 
l í a a s (S. P.) 
l incup ( L ) . 
Quintana (C) , 









































' /popular ma-Merto AcoBt» 
eer del Marianao 
\.n -53 veces al bate, ha acumula-
L ' hits, de los cuales, 16 hap sido 
P..ves < tribeyes y 4 home runs. 
^ ^tado 56 carreras y posee un f i . i -
1 «r porcentage de 988 . 
Intanlta, por el contrario, ha dec-
idido algo en su batting porcenta-
esta última semana y ahora 'O 
en el grupo de los 237. E l 
,r torpedero cubano, que juega 
Columbus, en las 114 veces vlue 
¡do al bate, ha dado 27 hits, (ie 
cuales, 4 han sido tubeyes y uno 
ÍMtitinuación va el porcentage que 
.uslmente mantienen estos dos cu-
m l en el circuito de la Ass . Ame-
cana, asi como el de aquellos pla-
(rs americanos que han tomado par-
• 
E l average de Emilio Palmero como 
pilcher, asi como el de Tlncup, Cullop, 
Oearin, Deberry y Fitzslmmons, este 
últ imo miembro que fué de los Cla-
veles Rojos del Habana en la tempo-
rada de 1923 y que acaba de ser con-
tratado urgentemente por los Gigan-
tas de McGraw. 
G. Ave. 
Cullop ( L ) . . 
Deberry ( L ) 
F'ltzsimmons ( I ) 
Palmero (C) . . 
(¡earin (M) . 

























Palmero ha permitido a los contra-
rios 184 hits, y 97 carreras; ha dado 
.'9 bases por bolas y 64 hombres se 
le han quedado con la carabina al 
hombro. 
I M A R I A N A O H A N D I C A P H A D E H A C E R 
E P O C A E N L A H I S T O R I A D E L T U R F C U B A N O 
C O R R I E N D O S E E N L A T A R D E D E M A Ñ A N A 1 6 
¡cuadras m á s i m p o r t a n t e s p o n d r á n e n a c c i ó n sus m e j o r e s e j e m -
plares de v e r a n o p a r a los e m o c i o n a n t e s e v e n t o s h í p i c o s 
de l d o m i n g o e n O r i e n t a l P a r k 
LA S E X T A C A R R E R A S E R A A U N A M I L L A Y 5 0 Y A R D A S 
Tal como h a b í a m o s previsto, las 
tarlpclones efectuadas ayer para 
hi carreras del p r ó x i m o domingo, 
culminado en un é x i t o rotundo 
ara el Club Híp ico de Cuba y pa-
ra los fanáticos en general, quie 
m encontrarán en el programa 
contecclonado para ei d é c i m o - s e x -
to d!» de carreras de esta pr imera 
temporada de Verano, un excelen-
te conjunto de eventos dond^ apa 
recen Inscriptos los mejores ejem-
PÍareg del meeting. 
El "Marianao Handicap". aun-
Que no ha quedado lo nutrido que 
«esperaba, está compuesto por a l -
Imos de los mejores pur sangs que 
leñemos en és ta . E n él . encontra-
«jos a Awnlng, el soberbio hijo de 
Hesperus y shade, que se encuen-
w en maravillosa forma, d e s p u é s 
f li semana de descanso, y pare-
J dispuesto a emprender una se-
•̂• ae victorias; a Pepperette, la 
^ del slump", que el domingo 
"soltarse" y vencer fác i l -
M . en el evento; a Caesar, que 
«ador do los dos premios ante-
«fes, vuelve a las c l á s i c a s compe • 
's con ánimo ds anexarse su 
wa victoria consecutiva, y por 
•no encontramos a dos nuevos 
SnÍ?.S de clase' 0 r a n . d ™a-
«"o hijo de Voorhess y Corinnc 
' tonfederacy, el orgullo de la 
le Mondrieffe, quienes es-
• ̂  nacer su debut oficial en es-
'«Dortante evento de la tarde. 
l e r a S el trhlnfo para sus 
^nzados propietarios, 
^federacy. el notable hijo de 
Stes t / . D i x l e - ha hech0 ex-
mífi i que h'em0s tenido opor-
•endeLf Verl0 en ?cci6n, com-
roer qUe es an "hueso duro 
Ültl™ eSte handicap. E n es-
salld?^ ma^anas ha practicado 
ttirar l podem08 des<le ahora 
¡t han T 8US lmPaciencias del 
;t0 n ^saparecido por com-
i Ora 
" ' i . ^ c u 0 ! ^ ComP«fiero de ner-
^ u r S ^0 GSt;i en 61 Post. 
f"3 a las l e y 3 1 1 ^ toda la se-
H e t a m e J ! Uvlas y encuentra 
K a S a M Í r18t0 Para dar una 
5ta^álebrnolCaAa la W « ^ he-
L,,layor i m n í r . han<^ap. la 
r1111'^ de í lanc la- ha quedado 
pernos calif iL^4116^* ^ ca-
b 0 ^ n d can ar l* c0mo Un se-V í m u . . p. E n clla 8erán 
pur sangs que d i s p ó n e s e a marchar 
a la distancia para demostrar su 
verdadera pujanza en el t r a c k . 
L a sexta carrera , en la que se 
c u b r i r á una distancia de una ml-
l l j y c incuenta yardas , presenta un 
bella conjunto de diez ejemplares, 
en el que L a u r a Cochran , Nebiah. 
Y e r m a c k y Chandel ier , el ejemplar 
de Mario Mendoza, parecen l levar 
la mejor parte . 
L a s é p t i m a c a r r e r a , que es la 
otra de largo metraje y en la quo 
ha de cubrirse una distancia de una 
mil la y setenta yardas , presenta a 
su vez, un grupo tan escogido, qu« 
luce tan r e ñ i d a como pudiera serlo 
un handicap . A q u í encontramos a 
Car ibe , el popular potro de P é r e z 
A r o c h a ; a S u z u k i , l a ganadora del 
domingo anterior que espera repe-
tir nuevamente; a B r u s h Boy, que 
con el peso de 108 l ibras luce posi 
ble conquistador del tr iunfo; a 
T a n l a c , el representante e s p a ñ o l 
del meeting. que se encuentra muy 
dispuesto a l levarse la c a r r e r a pa-
r a beneficio de sus Innumerables 
part idarios y de su d u e ñ o , que son-
re irá guitoso, y por ú l t i m o , «cerran-
do el n ú m e r o de ejemplares ins-
criptos encontramos el nombre de 
Guacolda , otro miembro de la cua-
dra chilena, cuyas p r á c t i c a s hasta 
ahora no dejan nada que desear y 
que ha de resul tar una nueva sen-
s a c i ó n para los fans, io mismo que 
el domingo anterior lo fueron sus 
c o m p a ñ e r o s L a u t a r o y C a u p o l i c a n . 
E l resto del programa es admira-
ble. E n casi todas las carreras 
aparecen nuevos ejemplares y esto 
v a en beneficio de los fans que 
siempre gustan de la var iedad en 
el sport h í p i c o . 
B a r r i e r o n l o s h a n d b o l í s t a s 
d e l a J u v e n t u d A s t u r i a n a e n 
l o s p a r t i d o s d e a n o c h e 
\ ^ ^ la di»».' la P0Pular ve-
Lbe8tIal formPl8vta' se ha l la 
E ü del I T de la c a J 
F J ^ y a del l t ? a s a d 0 domingo. 
VuMlaíe Que rinrtPeo Pr0pl0 del 
fctliaa p i a v J dl0 para llegar 
fr8 ^ n d l i o ; 5 6 ^ u e n t r a en 
H n e r ^ T / ^ a obtener 
K 9 e ^ e m á s L { y . P r e t t y G i r l 
^ í . 0 8 ^ a c a ' brindarle a los 
¡ f ? la del l e r a zan « e e f c S 
S ^ C d o cnm;n80 ant^ lor . 
r > de la i? *0ntra Kidnap J 
PubHco «. 
n t»« ^e nri», ejemplar 
« pronto cP0r2era calidad y 
N i u n o solo de los e n c u e n t r o s p u - ; 
d i e r o n g a n a r los " T i g r e s d e j 
C o l ó n 3 5 . " — L o s as tures p a r e -
c*. a u e q u i e r e n C o p a este a n o . 
Anoche en la amplia Cancha de 
Juventud Asturiana, se celebraron trf-s 
fcorprendentes partidos, demostrando | 
una vez más los Astures, que en tftt 
Cancha no tienen contrarios. 
L a Llffa Nacional de Amateurs de 
Pelota a Mano, puede estar satlsfe-
ftcha de los grandes éx i tos que va 
obteniendo este Torneo. 
E l resultado de los partidos ftjéj 
el siguiente: 
Hispano. Morales y Madrigal. 22; 
Juventud Asturiana. Garmendia y Ro-
Sf-lló, 30. 
Hispano. Vil lazón y Villar, 13. J u -
ventud Asturiana. Saturnino y Vicen-
te. 30. 
Hispano. RloS y Munyet, 20. J u -
ventud Asturiana. Romero y Gó-
mez, 20. 
Intendente: Arturo Carvajal . 
Juez de corta: Teniente González. 
Juez de larga: D r . l . lanío . 
Anotador oficial: Vicente Novo. 
Los tres encuentros resultaron muy 
luenos, pero el mejor de todos resultó 
el de Ríos y Munyet y Romero y 0<5-
niez, partido en el quo la pareja de 
lo-j asturianos demostró su "fuflris-
mo'- en la cancha de su casa. 
'a n , . * 0 8 Ss^um anotará 
I ' « I L H " « ' a l e „ dos c»rre-
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d t 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F o o t B a l l c o n ^ I s a r o j a e n -
e l t o r n e o p o r e l t r o f e o d e 
l a c e r v e z a " C a r t a B l a n c a " 
E l j u e g o de a s t u r i a n o s y c a t a l a n e s 
t e r m i n ó c o m o el R o s a r i o d e l a 
A u r o r a , p e r o e l o tro p a r t i d o 
f u é algo notab le . 
Oportunamente anunciamos a 
nuestros lectores los resultados de 
los encuentros de foot ball cele-
brados el domingo en C a m a g ü c y . 
en o p c i ó n al trofeo donado por los 
s e ñ o r e s Gal larre ta y C a . , repre-
sentantes en Cuba de la C e r v e z a 
Car^a B l a n c a . Antic ipamos esos 
resultados gracias a la i n f o r m a c i ó n 
yue por telegrama nos e n v i ó el se-
ñor Marino D í a z , pero hoy vamos 
a detallar nueetra i n f o r m a c i ó n del 
lunes, ya que en aquella nota no 
d e c í a m o s nada de los incidentes 
que hubo en el encuentro de C a - ¡ 
talufia y Juventud A s t u r i a n a , tíl 
m á s sensible de ellos f u é el que 
se produjo cuando el á r b l t r o p i t ó 
una falta que produjo una c á m a r a 
h ú n g a r a y tras é s t a s u r g i ó un da-
le al que no te da del que se es-
c a p ó muy poca gente sin coger lo 
suyo, pues la po l i c ía tuvo que I n -
tervenir machete en mano y aca-
bar con el molote que se h a b í a ^ 
entronizado en el campo d á n d o l e a 
é s t e aspecto de un campo de A g r a -
mante . 
P a r a ser m á s exactos en nues-
tra i n f o r m a c i ó n vamos a reprodu-
c ir l a c r ó n i c a de " E l C a m a g ü e -
yano", p e r i ó d i c o de la loca l idad . 
Dice a s í : 
" E l juego de ayer en los grounds 
de la Juventud A s t u r i a n a , hubiera 
culminado en un franco é x i t o , s i 
un incidente desgraciado no hu-
biera dado lugar a una ser la co-
l i s i ó n entre jugadores y p ú b l i c o , | 
obligando a suspender el primer ¡ 
partido entre l a Juventud A s t u r l a - : 
na y C a t a l u ñ a , unos diez minu- I 
tos antes de acabar el segundo 
t iempo. 
H a b í a sido designado para ac-
tuar como á r b i t r o , a propuesta de 
Esp inosa , el comerciante amer ica-
no M r . F r a n k B e l l , que hacia 
mucho tiempo que no s a l í a a l te-
rreno . M r . Bel l a d v i r t i ó que en 
otras ocasiones hab ía tenido roisa.-
mientos con Esp inosa , que él se 
regla por el reglamento oficial in-
g l é s y que no estaba acostumbra-
do a la lenitud de los referees ac-
tuales, que toleran ciertas infrac-
ciones de f o r m a . 
M r . Be l l era ya famoso, por 
haber logrado el record de pitar 
en un juego veinte y dos "off-si-
des" y tanto asturianos como ca-
talanes s a b í a n a lo que se expo-
n í a n usando sus servicloB. 
L o s asturianos se presentaron en 
cierta forma debilitados por la a u -
sencia de Aurel io de la C o n c e p c i ó n , 
que no a c u d i ó a l Juego por un no-
ble prurito, que muchos no com-
prendieron, y ya comenzaron a 
exaltaran l o á n i m o s . L o s catala-
nes jugaron bien y mucho, aver-
gonzados por su pobre demostra-
c i ó n anterior contra los F e r r o v i a -
rios, hicieron fi l igranas, y logra-
ron anotar dos goals por uno los 
a s tures . 
Y a h a b í a habido un rozamiento 
por la e x p u l s i ó n de Ignacio, sepa-
rado por M r . Be l l a l tomarse la 
a t r i b u c i ó n , s ó l o permitida al capi-
tán , de protestar y d i scut ir con 
el referee l a legalidad de un off-
side, cuando s u r g i ó un nuevo in-
cidente a l cantar el referee una 
falta y se f o r m ó tal campo de 
Agramante , que c o g i ó golpes todo 
el que c r u z ó por el p e r í m e t r o de 
Juego. 
L a p o l i c í a que l i m p i ó en varias 
cargas a l machete a los protestan-
tes, ha acusado ante el Juzgado 
de G u a r d i a , ayer, a Ignacio, como 
responsable del m o t í n , diciendo 
oue desde el lugar donde estaba 
agrupado el p ú b l i c o , h a b í a a r r o j a -
do dos botellas v a c í a s a M r . Be l l , 
ü n a de las cuales f u é a estrellarse 
en l a cabeza del time keeper, cau-
s á n d o l e una l e s i ó n leve en el crá -
neo . 
Se espera que la «msenc la de 
M r . Bel l , que se r e t i r ó del terreno 
s in que se oyera pitar s u s p e n s i ó n 
ni tregua de jugar a diversas in-
terpretaciones, porque los as tur ia -
nos tienen presentada la protesta 
oficial , desde que M r . B e l l a n u l ó 
el segundo goal, que hubiera sig-
nificado el empate del partido, 
mientras que los catalanes con al -
guna razón rec lamaran que no se 
anule el juego, puesto que a l ter-
minar por un caso de fuerza ma-
yor, estaban ellos encima con ven-
ta ja , y a d e m á s , los asturianos eran 
home-club, y en casos de m o t í n en 
los terrenos de juego, es costum-
bre que se declare perdedor a l 
club en cuyos terrenos ocurren los ] 
d e s ó r d e n e s . 
E l segundo juego entre los F e -
rroviarios y los A t l é t i c o s , t e r m i n ó 
s in un solo incidente desgraciado, 
venciendo los a t l é t i c o s por el es-
trecho margen de tres goals a uno, 
d e s p u é s de una lucha desesperada 
entre ambos teams. 
Cotelo, a n o t ó el pr imer goal de 
la tarde, en u n a m a g n í f i c a jugada 
de c o m b i n a c i ó n , ayudado por los 
delanteros, que e s t á n j u g á n d o con 
m á s u n i ó n , especialmente el extre-
mo izquierda, que tiene un ham-
bre de goals perniciosa para su 
club en todos los momentos . 
L o s a t l é t i c o s vencieron en bue-
na lid y por ello les fe l ic i tamos. 
Si el juego entre C a t a l u ñ a y J u -
ventud se declara v á l i d o , e s t á n los 
cuatro clubs empatados en la for-
ma siguiente: 
G . P . A v e . 
F e r r o v i a r i o 2 2 500 
J . A s t u r i a n a 2 2 500 
A t l é t i c o 2 2 500 
C a t a l u ñ a 2 2 500 
L o s jugadores se al inearon en 
esta forma: 
Cata lunya: Moljo, C u i r a n a , G u l -
l l é n , Ors, Tous . Col l Oriol , Monta-
ñ a . Tolt . NIcolau. P l a n a g u m á . 
Juventud: Trabanco . M a r i ñ o . I g -
nacio. R a m í r e z , T i r s i . , Cal ixto , T r a -
banco ( P e t i t ) , Chucuchucu , E s p i -
nosa. R o d r í g u e z , C a l v o . 
A t l é t i c o : P e p ó n , H i p ó l i t o , San- i 
tana, S u á r e z , M á x i m o , Slro, Cobo,! 
Iturbe, Rivero , M a n t e c ó n , T o m á s . 
F e r r o v i a r i o : Arturo , V á z q u e z , ! 
M a n t e c ó n . Lezcan , o A v e n d a ñ o , 1 
J u a n . TeJero, Madrid, Cotelo, Ve- ! 
ga, Va lenc iano . 
mmm 
T e l e f o n i s t a s y b a n q u e r o s s e 
e n f r e n t a r á n e l d o m i n g o p o r 
l a m a ñ a n a e n A l m e n d a r e s 
E x i s t e g r a n e n t u s i a s m o por el 
C a m p e o n a t o en que se d i s c u -
ten l a C o p a A r o z a r e n a , tres 
C l u b s de a m a t e u r s . 
D E 
ü n entusiasmo Indescriptible ha 
¡ dispertado el Campeonato de base 
j ball amateurs que se viene ce lebran. 
I do los domingos por la m a ñ a n a en 
los grounds de "Almendares P a r k " . 
Djgalo si no la concurrencia enorme 
¡ y distinguida que siempre va a pre-
senciar los e n c u e n t r o s . . . y d í g a l o 
' t a m b i é n Eugenio Soler, el s i m p á t i -
co rubio de " L a Prensa", que no 
se cansa de hablar de los é x i t o s que 
.se obtienen cada domingo que se 
e f e c t ú a a l g ú n m a t c h . 
Cuban Telephone y R o y a l B a n k 
Club s e r á n los contendientes del 
domingo p r ó x i m o , en o p c i ó n al 
Campeonato Roya l Bank donde los 
tres clubs contendientes se discuten 
la Copa "Arozarena". 
Telefonistas y Ranearlos tienen 
un gran i n t e r é s en ganar este de-
s-.fío, porque de esta manera se 
uu^den acercar m á s al club " L a 
Prensa" que se encuentra a la ca-
beza del Campeonato, con dos vic-
torias y ninguna derrota, razón por 
la cual se sienten "muy anchos"-
lo? animosos y entusiastas jugado-
res de nuestro colega. 
D o s o p o r t u n o s ral l ies d i e r o n el tr iunfo a los S e n a d o r e s de C o l u m b u s 
Q U I N T A N I T A B A T E O M U Y B I E N 
E n esta fotograf ía cstáu, de izquierda a derecha, S. Montero, de " E l De-
bate"; José 01a*chea, anvlado especia; del ARIO S E L A M A R I N A ; Ab 
el QuircU, coaclt del Iiicen de Cárdenas, y Aurelio Padrón, miembro del 
Comité dr Retratas del Liceo de Cárdenas . E n el trabado inferior apare-
ce la tripnlacior. oficial del Liceo de Cárdenas, coripuesta por Nico lás Pé-
rez, Carlos Ruiz, Fé l ix Sánchez Mar chena y Oscar Boitol. Timonel: Ar-
turo L e a l . 
0 1 0 E L T R I U N F O A L T E l N . 
L o s m u c h a c h o s que d i r i g e V a l l a l t a y e l s i m p á t i c o g u a r d , 
b a t i e r o n c o m o v e r d a d e r o s t igret 
E L T E A M D E M A R T I N E Z S I G U E I N V I C T O 
H a b r á j u e g o d e b a s e b a l l e n 
V í b o r a P a r k e l d o m i n g o p o r 
l a m a ñ a n a d e l a L i g a S o c i a l 
C o n t i n ú a con i n t e r é s la jus ta del 
Campeonato Social que se viene cb 
•ebrando en los grounds v i b o r e ñ o s 
los domingos por las m a ñ a n a s . Aúh 
cuando de esa contienda nada se 
mos informa, nosotros sabemos quo 
Pan American y Casa Vi laplana , son 
los clubs que se e n f r e n t a r á n el p r ó -
j imo domingo a las nueve de la 
o a ñ a n a en la segunda vuelta del 
Campeonato Social de Amateurb. 
D e s p u é s de este juego habrá 
le y los players del club vencedor 
podrán .gozar d e s p u é s del encuen-
tro danzando hasta las doce del d ía , 
Ka que se da por terminada la fies-
ta deportiva social. 
Rafael Quintana 
E l buen pit-
ching de Stuelai'id 
después del pri-
mer inning, hizo 
posible que los 
Senadores de Co-
lumbus salieran 
de su prolongado 
slump el pasado 
día 10 y se ano-
taran un triunfo 
sobre los mucha-
chos del Minnea-
polis con score 
de 7 por 4. 
E s t a resuUÓ 
ser la primera victoria de Stuelaml 
pára el Columbus después de sus tre-
ce derrotas consecutivas. P i tcheó , 
maravillosamente y sus compañeros | 
lo respondieron y ayudaron a la ho-1 
ra oportuna. 
Qulntanita, que defendió . lá terce-1 
ra esquina, fué uno de los que m á s 
f.yuda le prestó. Un ulng'e suyo 
completrt el rally de las cuatro ca-
jrreras del primer ining. en tanto que 
Imós tarde se encarpC) de anotar él, en 
el sexto, éuando Inició el juego con 
sn segundo hit de la tarde unotan-
Jdo momentos después Por un tubey 
c-'el pitcher Stueland. 
Al campo, el cubano estuvo a en-
vidiable altura y aceptó los tres lan-
ces que le fueron enviados por su 
dirección. 
E l score: 
THÍl N N K A P O L I S 
Vb. H . O. A. 
Jourdan, I b . 
Buller, ss . 
Smith, cf. , 
Duncan, 11'. 
Fowler, 3b. 
Schmehl, r f . 
Parentl, 2b. 
















C O L U M B l S 
34 8 24 13 
Vb. H . O. A. 
Un nuevo éxito anotóse la Y.M.C.A. 
anoche cbn su campeonato local de 
basket ball . Uos dos juegos que se 
celebraron resultaron verdaderamente 
reñidos y en ningún momento sa notó 
la superioridad de uno de los conten-
dleptes. 
E n el primer match de la noche, 
calieron a fcombatlr los teams 1 y 2, 
y contra de lo que se esperaba, los 
muchachos que actualmente dirige 
Cumbraus le dieron la batalla a los 
do Martinez, quien no vino a conso-
lidar s" triunfo sino casi hasta el 
í lnal, donde oportunos goals de . V a -
nlto del Valle y del propio Martínez 
hicieron posible el triunfo del team 
con score de 27 por 15. 
E n el segundo juego contendieron 
los teams 7 y 8, entre los que ex i s t ía 
verdadera rivalidad. Este match re-
s i l l ó el mejor de la noche por las 
jugadas fiue en él se realizaron y a la 
postre cargaron los muchachos que 
dirigen Vallalta y Kil lan con la victo-
ria gracias a un oportunísimo goal de I 
Ki l lan quien estuvo en una de sus me-i 
jores noches. 
Tanto él como Vallalta llevaron el | 
peso del team y conquistaron el tilun 
fo muy ayudados por Fuentes, que 
trabajó bien la oola. 
Este match fué ganado por los com-
ponentes c-el team No. 8 a verdadero 
"pulmón", como dicen los fans, pues 
la resistencia de los contrarios era 
extraordinaria. 
Team No. 2 
F i g . Fog . F . C . 
S. Cumbraus, C . . 
M , Curbclo, G . . 
E . Fernández, G . 
C . Perdices, F . . 
J . Espinosa, C . y 
R . Orlhuela, F . . 
O. Vives, G . . . 
Total. . . 7 
Anotación final 
Team número 1 
Team número 2 
lleferee: Val la l la . 
Score: Guinea. 
Time Keeper: Gil (shorlv) . 
SEGUNDO J U E G O 
Team No. 7 
14 
15 
F l g . Fog . F . C . 
J . León, C . , 
A . González, G, 
L . Perdices, F 
D . Seljas. F . 
Daudsá, G . 
Total. . . . 
Team No. 8 
Fig . Fof 
L a C o p a F o r t u n a s e c o r r e 
e l d o m n i g o p o r l a m a ñ a n a 
f r e n t e a l M a l e c ó n 
M a ñ a n a , domingo, por la 
m a ñ a n a , se ce l ebrarán las re-
gatas anuales de yates frente 
a la casa de los fortunistas en 
o p c i ó n a la hermosa copa dona-
da por esa i n s t i t u c i ó n . Hay ins-
criptos nuevos yachts abande-
rados con las sodas deportivas 
de nuestras sociedades que so 
dedican a l cultivo de los sports 
do agua: Vedado Tennis , Y a c h t 
Club y F o r t u n a . 
Mañana , que tendremos m á s 
espacio daremos una informa-
c ión m á s detallada de este 
evento y publicaremos t a m b i é n 
el croquis de la regata. 
L a G r a n A n t i l l a C o n h n u a 
d e L i d e r e n e l C a m p e o n a t o 
J ú n i o r d e l V e d a d o T e n n i s 
S O C I E D A D C 0 L 0 M B 0 F 1 L A 
D E L A H A B A N A 
E l Domingo 10, a las diez de la 
mañana, en "Ca^a Gulchard", Nep-
tuno 120, se celebrará la repartición 
do Premios de la Temporada de 1925. 
A la vez se efectuará la Gran Venta 
de Pichones en beneficio de la Socie-
dad. 
Nicolai, ss 1 1 3 
Hernx e l 2 1 3 0 
Johnson, ]f 3 0 1 0 
Grimes, Ib 4 2 10 0 
Balrd, rf 4 2 3 0 
Kegan, 2b 4 1 2 6 
Quintana, 3b 4 2 1 3 
Urbano, c. . 2 1 5 1 
Stuelandj p. 4 1 1 2 
Totales 32 1 1 27 15 
Anotación por entradas 
Minneapolls. . . . . 201 000 001 4 
Columbus 400 002 lOx 7 
Sumarlo 
Errores, Malone 2; B a i r . Two baso 
hits, P'owler, Jourdan, Nicolai, Stue-
land. Three baso hits, Grimes, Balrd. 
Stolen bases Butler, Urban. Stuelan. 
Sacrifice hits, Smith, Johnson Que-
dados en bases, Mlnneapolis, 7; Co-
Lo"s asociadas tienen la obligación I lumbus 6. Bases por bolas, de Malo-
ineludible de asist ir . t> | ne. 2; Stueland 3. Struck ou'ts, por 
. Se agredecerá la presencia de todos j Malone 2: por Stueland 3. Hits al 
los aficionados. jpitcher, por Malone, Urban,. Wi ld 
Dr. Pérez Lercna, jpitchers, Malone. Umpires, Murray y 
Secretarlo p. s. IConnolly. Tiempo . 
C O M E M O S F O T B O Ü S T I C O S 
( P o r J u e z de L I N E A ) 
F o r t u n a e Iber ia son los finalis-1 nueva "acesoria" y que no echen de 
menos a l otro " T a r e c o " . 
Son nuestros deseos. 
tas a la copa la " C i e r v a " . 
L o s c a ü i p e o n e s y los "mostace-
ros" del Iber ia d e c i d i r á n el domin-
go 16 la s u p r e m a c í a del b a l ó n . 
E n o r m e partido. 
E n la t i erra de " P a n c h i t a " . 
se e s t á jugando con mucho é x i t o 
Y los f a n á t i c o s t e n d r á n ocas ión 'el torneo " C a r t a B l a n c a " . 
de saborear un foot-ball o l í m p i c o . 
O, a s í se espera. 
E s t e encuentro será en homenaje 
a Manolo Díaz , el zaguero de los 
ex-campeones olimpistas. 
Homenaje merecido. 
Hispano y Olimpia j u g a r á n un 
partido amistoso en la primera tan-
da . 
Y en el intermedio, Díaz demos-
trará a la a f i c i ó n como se le dan 
cuatro patadas 'a un á r b i t r o , sin 
L . Vlllalta. F , 
T . Ki l lan, G . 
L . Semanal, C 
E . Fuentes^ G 
A . Maceo, F . 
Warcos, F . 
F . C 
2 
1 
• Daussá, González y León formaron 
un triángulo formidable que filó mu-
cho que hacer durante el transcurso 
del juego a los boys de K i l l a n . 
L a anotación final del juego fué 
10 por 18, la mejor del campeonato. 
P R I M E R J U E G O 
Team No. 1 
F i g . Fog . F . C . 
Martínez, C . 
Buatamanto, G 
del Valle, F . . 
Aguilera, G . . 
García, F . . . 
Fournier. F . . 
Total. . . . 8 3 9 
Anotación final 
Team número 7 \% 
Team No. S . . 19 
Referee: Cumbraus. 
Score: Guinea. 
Time Keeper: Gil (shorty). 
Ante una concurrencia nutridís ima 
se l levó a efecto el pasado juevas ol 
juego anunciado entre L a Gran An-
tilla y el Vedado Tennis, saliendo vic-
toriosa <̂a Gran Antilla con anotación 
de 8 por 3, el juego estuvo bastante 
animado en los primeros innings pero 
cuando los antillanos dijeron a batear 
llovieron las lineas como por encanto, riano 
Los más distinguidos al bate fueron1 
de "La Gran Antilla el terrible Cas-
tro," Tarafa y Escarza que está ju-
gando colosalmente. Mario Mlllán el 
pitcher antillano está convertido en 
un 'as* en el pitching. Del Vedado 
Tennis se dist inguió el left field Me-, ¿ " ¡ ¡ t e "trabuco" 
jor que está fildeando como él lo sa-¡ pero 
be hacer. 
E l próximo martes jugarán L a Gran] 
Antilla y el Vedado Júnior . 
V . T . C 210 000 000— 3 
Gran Antilla . . 310 002 U x — 8 
Bater ías : por V . T . C . Rabel y Co-
roalles, por la Gran Antilla Milián y 
Ardavln. 
ser visto por los "padrinos" de 
nuestro foot-ball tropical . 
Y parece que no se " f a j a n " . 
O, a l menos no lo dicen. 
Y no comprendemos el " é x i t o " 
que pueden tener esas contiendas, 
cuando a q u í para satisfacer al fut-
bolista hay que celebrar los matchs 
con boxeo. ^ — 
Y boxeo de a l tura . 
Con v e i n t i d ó s jugadores. 
Dos g u a r d a l í n e a s . 
. Y un á r b i t r o que sople el silbato 
con toda la! fuerza de sus pulmo-
nes . 
E l Baleares d e r r o t ó al Stadium, 
el pasado domingo por la apretada 
a n o t a c i ó n de un goal. 
Y , es que los verdinegros se a l i -
nearon s in Ovies, Aladino y Victo-
Sus tres puntales. 
Aunque no pretendemos restar-
le m ó r i t c s a l triunfo Balear . 
Claro que no. 
Son ellos bien conocidos de los 
f a n á t i c o s , y todos saben la va l ía 
E l " E n c a n t o " d e r r o t ó a la " C a s a 
G r a n d e " 4x1 . 
M a g n í f i c o , 
Y llegue nuestra m á s s incera fe-
l i : l t a c i ó n a Meana el futbolista cien 
por cien de San Rafae l y Gal lano. 
Total. 11 
S e n a d o r e s y A t l é t i c o s d e l 
C e r r o 
E l p r ó x i m o domingo, a las ocho 
de la m a ñ a n a en el parque de ba-
se ball situado en i ñ e r a y M a r i a -
no, (Cerro)^ se b a t i r á n los fuertes 
teams que encabezan estas l í n e a s . 
Ex i s te gran entusiasmo entre to-
dos los f a n á t i c o s de ese barrio por 
presenciar dicho juego, el cua l pro-
mete ser muy reñ ido dado el cal i-
bre de los dos clubs. 
L a probable b a t e r í a de los Se-
nadores s e r á A . Gómez , C . y A . 
Boada, P . 
F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l d e 
F o o t B a l l A s s . 
O R I ) E \ D K J U E G O S P A R A 
E L D O M I N G O 10 D E A G O S -
T O D E 1925, E N A L M E N D A -
R E S P A R K 
1.00 p. m. E s p a ñ a F . C . vb Cen-
tro Vasco 
2.15 p. m. Olimpia S. C . vs 
C . D . Hispano A m é r i c a 
3.45 p. m. F o r t u n a S . C . vs 
Iberia F . C 
E S T E M E T O D O A A I T I G U O Y A M A 
D E S A P A R E C I D O 
A H I O I R A TOBOS I B M 
L A B O M B A D E L S I G L O 
4 j Í l e n c i o s a E c o n ó m i c a D u r a d e 
L a falta de estos t i tu lares en el 
eleven s tadlamnls ta obedece al de-
but del jugador Santos (e l de las 
tres p lani l las ) que fué admitido 
nuevamente, d e s p u é s de una junta 
general . 
E s t o s no e s t á n conformes. 
Y fueron a la huelga. 
E n espera de nuevos acuerdos en 
otra j u n t a que celebran el día 14. 
E l B a t a b a n ó F . C , juega el do-
mingo con el G ü i n e s F . C . , en los 
terrenos del primero. 
B u e n partido. 
Y que a d e m á s de decidirse la 
s u p r e m a c í a del e s f é r i c o , d e c i d i r á n 
"Ba lomt ip" y B o r r a z a s I I I sus 
renc i l las . 
Como lo hacen los spormana. 
Y ellos dos lo son. 
Si los socios y jugadores del 
S tadium no logran l legar a un 
acuerdo, e n t r a r á este club en un 
" c i c l ó n " muy di f í c i l de poder sa-
l i r con vida. 
C l a r o . 
R e n u n c i a n sus principales. 
H a y huelga. 
Y , Alfredo R o d r í g u e z , el a lma 
del Stadium, no quiere 
E n los corr i l los b a l o m p é d i c o s co-
m é n t a s e el viaje del "Celta*' a é s t a . 
Todos esperan de la "fofa", un 
esfuerzo para poder l levar a cabo 
tan obstacul izada empresa. 
Avi leSu se e m b a r c a . 
i S í ? / 
Pues buen viaje . í 
Y que vue lva pronto. 
Son los deseos de su admirador, 
amigo y paisano. 
P a l a b r a , uno a l . 
L o s r e m e r o s d e l c l u b A t l é t i c o 
d e l a F e l i c i a N a c i o n a l 
tistas y desordenados 
A s í nos "io comunica 
E n atenta carta . 
1 e n c i o s a 
o c e < 5 m D e s g a s t e 
£ ) ¿ 5 t r i b u i d o r e 3 ; 
T 1 C T O K G M E N I M M & i e 
C U B A 1 ( e n c h a c ó n ) T E L . M - 7 9 6 3 
H A B A A I A 
E n el c a ñ o n e r o "24 de Febre -
continuar jro„ de l a Marina Nacional, sale* 
S ^ ? " t ^ Í ! : J , í ? J ! ! 1 Ó B de d&por-!hoy para las playas de Varadero 
parte del equipo del Club A t l é t i c o 
de la P o l i c í a Nacional , con su ca-
noa de cuatro remos para compe-
t ir en las jus tas del p r ó x i m o do-
mingo 16 en la P l a y a Azu l de Cár-
denas . 
A las diez de la noche, por el 
tren Centra l , p a r t i r á n los directi-
vos del Club y el team de nada-
dores para las playas re fer idas . 
E n el concurso organizado por 
nuestro colega el " P a í s " , t r iunfó 
el F o r t u n a y Cosme. 
Bueno. 
Fe l i c i tamos a los vencedores. 
Y , a l "demente". 
Y , a " C ó r n e r " . 
Sin olvidarnos de Robledito y 
Castel lano infanti l , que ocuparon 
los segundos puestos. 
E c u a d o r Perdomo, el goalkeper 
que d e f e n d i ó al Canar ias , Juven-
tud y Rovers e s t á sufriendo una en-
fermedad de cuidado. 
Su traslado a otro c l ima donde 
¡ p u e d a defenderse de tan terrible 
mal, es necesario. 
L a idea de ofrecerle un bene-
ficio f u é ya lanzada, nosotros so-
j l lc i tamos de la F . O . F . A . , que 
acceda a este beneficio y a los cua-
| tro f inalistas del finalizado enm-
ipeonato, que contribuyan a devol-
verle la salud a este futbolista. 
£l n-obulsotf1 
W e s f c o 
C a m p e o n a t o d e B i l l a r d e l 
C e n t r o G a l l e g o 
R E S U L T A D O S E L O S J U E a O ? 
D E A N O C H E 
Primer nartldo: 
Franclaco LAzaro 45; JuMo líoflri-
gnez 50; en 77 entradas. 
fVpundo partido: 
Antonio PiiE;a 44; Manuel Ecbere-
rría 50; en 53 entradas. 
Torcer partido: 
Modesto Pérez 50; JosG P í r e i 48; 
en 61 entradas. 
J i E G O S P A R A H O Y 
A las 8.—Alfonso González conrtra 
!L<onardo de Codlna. 
j L o s olimpistas trasladaron sus I A las í ) .—Jesús Matalobos eonlra 
i tarecos" para la calle de Galiano. 1 Manuel Fernández , 
i J5uei10- A las -O.—Antonio Gonaález contra 
I Pues ^ue les vaya bien en su IAntonio R e y . / 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 13 D E 1 9 2 5 
B O X E O E N P I N A R D E L R I O 
E l sábado 8 do los corrientes se 
efectuaron en el Estadlum L a F6 Park 
úe esta ciudad, tres magní f i cas y san-
grentas peleas, a las que concurrió 
numeroso público áv ido do presenciar-
las, habiendo resultado un verdadero 
aconteotmlento pues* asistieron no tan 
había fould alguno y sin haber pro-
testas por parte de su represeritante ni 
por el público que vieron el golpe per-
fectamente menos el referee, que se 
concretó a llamar al pugilista Salga-
do caído y en estado de scmi-lncons-
ciencia para manifestarle entonces que 
que Sal-solo los fanát icos do este sport sino no era fould, dando lugar 
fiado se pasara el golpe y se repusie-
r acomc as i sucedió y entrando nue-
vamente en la lucha, logrando enton-
ces Frontela conectarle un golpe en 
el plexo y otro en la mandíbula, (gol-
quo atraídos por la rivalidad que 
siempre existe en estos casos cuando 
contienden de distintos sitios o nacio-
nalidad, mucho elemento do nuestra 
culta ciudad quo no so había visto asis-
t i r a estas fiestáa, y por lo visto ca-!pe doble) cayendo és te al suelo y ga-
da día aumenta wiás el número de adlc-j nando Fronteia la pelea por knock-
tos a esta clase de sports que cultiva! out. 
Hlcho de paso sea todo el que se pre- Llamo la atención al referee para 
ola de ser hombre fuerte y preparado | que cuando ve» en el ring una toa-
f í s l camente para luchar no tan 8olO| ^ antes de levantar la mano de 
pon los demás hombres sinoi con l a i c i brazo del pugilista que supone ha-
vlda, con la propia naturalesa que sa- ya g^jado, debe averiguar quien lan-
p i á o es ataca por lo general a lo8|7( í ia misma, pues pudiera suceder que 
m á s débiles, salvo excepciones. I m Yez de ser su second fuera otra i 
L a primera pelea se efectuó entre| persona interesada en interrumpir la! 
el conocido boxeador de esta capital pelea dando lugar a que se repusie-j 
René Bolaflos contra el zurdo Hernán-¡ ta el caído, y quizás si dar lugar con, 
riez. a 6 rounds, este úl t imo también ¡e l lo la victoria al mismo por un gol-
de' esta localidad, fajándose de cam-¡ pe de suerte u otro accidente al con-
puna a campana, cuya pelea resultóI trarlo. formándose el consiguiente es-
tablas por decisión del Jurado, cre-| cAndalo. 
yendo la mayor parte de los fans quoi seña lando las peleas que se efectua-
sl el zurdo no comete los tres fouldSj ron también en el Stadlum la F e el 
que cometió, hubiera sido suya la vlc 
Icr ia , no obstaíite le recomendamos no 
se agache tanto en la pelea n\ se es-
quive los golpes de esa manera tan 
fea que parece va huyendo y eso no 
se usa hoy en boxeo y causa muy mal 
.efecto al público y eso que Bolaños , 
>.a adquirido el hábito de taparse tan-
to que parece que le entra un inten-
fcÍPlmo frío cuando se encuentra un 
competidor duro. 
L a segunda pelea se efectuó entre 
el español Servando Fernández cono-
c idís imo boxer de la capital y el pu-
gilista Cándido Acosta, de esta loca-
día 4 de julio ppdo.. debo decir en 
honor a la verdad algo que interesa 
a los dueños del Stadlum, Directores 
etc. 
E n la pelea de Enrique Valdé» con-
tra Tomy Albear a o»ho rounds, la 
quo ganó Enriqulto como aquí, se lej 
llama por decisión y sin que. Albear 
pudiera ganarle un solo round, siendo 
Albear do - dos divisiones mayores y 
aspirante a la faja "Baterman" cuya 
el iminación se efectuará en breve en 
la qiudad do la Habana; deja muy 
marcado de las ex<;.lentes condiciones 
que como pugilista i-cne Enrique Va l -
do las 
G o b i e r n o d e W a s h i n g t o n 
i 
C T O L E D 0 3 
lldad, cuyos boxeaores con un p e s o j a ^ y que prometo ser una 
'do 133 l ibras-el primero y 143 libras' Estrel las de Cuba en su peso; cuyo 
el segundo, suben al ring animados: excelente trainnlng recibe en el Sta-
'Qel mejor deseo de dar una buena pe-jdium L a F é y que lo dirige personal 
•lea,' presintiendo todos que el español ! mente el entusiasta y alma mater del 
^Fernández ganaría la pelea, por su ex- boxeo en esta capital señor Federico 
cé lente musculatura, magnifica pre- ( Quintero Cuervo, Capitán del Ejéroi-
sencia denotando .ser un excelente bo- to y Delegado do la Comisión Naclo-
oreador. Comenzado el primer round 
¡los contendientes so acometen brava-
mente de ambas partes resultando a 
Juicio del que escribe tablas. E n el 
segundo round Servando castiga a 
Acosta con un yat en la boca que lo 
dejó completamente preocupado, por 
lo quo éste se faja bravamente y en 
la lucha conecta con la derecha un 
golpo de "suerte" en la mandíbula de 
Fernández cayendo és te al suelo y 
contando el referee 9 segundos. 
Aquí llamamos la atención al refe-
jrro para otro día que se le presente 
.un caso en quo un boxeador caiga al 
suelo por un golpe, no comience a con-
t:ii hasta que el otro no se haya ro-
strado a la esquina más retirada del 
nng, según lo regula el Reglamento 
de boxeo en su página 10. Reglas o 
Atribuciones del Arbitro, quo dice: 
"Cuando un combatiente cae al suelo 
• u adversarlo deberá retirarse a la 
ftsqulna del ring que se halle situada 
-» mayor distancia del lugar en quo 
M encuentre el caído, de no hacetlo 
¿l-í el árbltro dejará de contar uasia 
que el boxeador se haya retirado; por 
la quo recomendamos a l señor Ca'fias 
l'-a esta parte del Reglamento para que 
no Incurra nuevamente en este error. 
E n este round perdió el español p^r 
í'.ncck-out técnico, siendo opinión do 
^fa mayor parte de los fanát icos que 
presenciaron el espectáculo, que s i no 
"hubiera sido por el golpe de suer^j do 
Acü?i a-hubiera ganado el español coa 
toda seguridad; no obstante espera-
(?mos ver nuevamente esta pelea, por 
wue según nos mani fes tó el espafíol, 
lae prndrá en condiciones para demos-
trar a sus conirrráneos y al públ,c > 
pinareño sus excepcionales condlri .nea 
nugiHsticas de primer orden no vien-
do »'n el Acosta el rival form'dablc 
capaz de derrotarlo en el segu:id ) 
r jund de una nelea. 
L a tercera pelea oficial a 12 rounds 
fe t fec tuó entre el conocidís imo bo-
xeador Soldado Pedro Frontela y Juan 
S a l a d o conocldt. boxer también en es-
f"ta localidad 
nal de Boxeo, el cual lucha sin des 
canso por levantar este sport en la 
ciudad Plnareña, cuyo fruto va obte-
niendo progresivamente debido a «r e 
ol Stadlum L a F é Park se ve concu-
rrido los días de boxeo por muchís i -
mas personas de la buena sociedad pl-
nareña o inmenso pflbVco que' demues-
tra entusiasmo por el boxeo. 
.- E l Delegado do la Comisión respe-
table Capitán Quintero, hablando días 
paf-ados con los fanát icos y en aml-
f.ablo conversación, mani fes tó que el 
anlco contrario que tendría Enriqulto 
Yaldés dentro de poco, sería Black 
Bi l l , y eso so vería muy pronto; y 
que si Valdés lograba ganar unas li-
bras, esto es ponerse en 108 o 109 lí-
bras sobre el trainnlng que actualmen-
te tiene, sería el Campeón Mundial del 
peso de Júnior Flywyght; pues su ex-
celente preparación y su inimitable 
manera de actuar en el ring no dan 
lugar a dudas. 
C ó m o v a n l o s d e m á s 
c i r c u i t o s , 
L I G A " C O T T O V 
G . P . Ave. 
Hnttiesb-g. 23 12 .657 
Moridian ^ H -oi 
Jackton J * J j 
Laure l . .s 17 18 .48o 
Monroe 16 17 .485 
Brookha'n 15 18 .456 
Vicksburg 16 20 .444 
Alexandra '. 11 20 .355 
IiICtA B E L A S T R E S "Z" 
G . P . Ave. 
' hoiiM re 
Peoría i . 66 36 .647 
T . Hauite. 61 41 .617 
Evansvi l le 51 48 .515 
Dccatur. . 50 53 .485 
Danville .* 49 52 .485 
sube al r.ing FronteH eljBloomln'n 47 53 .470 
de hierro que es como aquí Qulncy 40 60 .400 
Sprlngfleld 41 62 .398 
L I G A D E L O E S T E 
G . P . 
lo Laman, envuelto en su bata UcRtm 
V mostrando til seguida el tscudu cu-
bano que obtilci ta en su camls-ita, se 
sonrío saludando al público con los 
dahiós entrecortados como pensante 
que podría ponérselo negra la horaji>enVer 66 40 
cual era bu bata, pues conoce bien s u j o . Moines 65 5 
izquierda. Acto seguido sube ai rh.i;, e ^ i ^ City 61 51 
Salgado saludando también y pensan- s t Joseph 59 52 
.do quizás encentrar a] hombro de hio-! w ]chita. 69 55 
rrc para hacerlo rodar por el suelo, « p , , ] ^ 49 63 
como lo hizo posteriormente, pero •ti',IOm.Vlá 49 66 
'Lincoln 40 66 .411 
L I G A S E L P A C I F I C O 
E l i g e L a B a l a n z a 
< T O L E D O , , 
P o r l a p r o b a d a e x a c t i t u d c o n q u e p e s a n l a s 
B a l a n z a s 4 í T O L E D O , ^ p o r s u f i n a c o n s t r u c -
c i ó n y d u r a b i l i d a d , h a n s i d o e s c o g i d a s p o r 
e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a e -
q u i p a r s u s O f i c i n a s d e C o r r e o s . 
E s t a e s m a r a v i l l o s a m u e s t r a d e a l t í s i m a f é , 
d e c o n v i c c i ó n d e q u e l a s " T O L E D O " s o n 
l a s ú n i c a s b a l a n z a s e n q u e p u e d e c o n f i a r s e 
p a r a e v i t a r p é r d i d a s p o r d e f i c i e n c i a s d e p e s o » 
E x a c t i t u d , r a p i d e z , c o r r e c c i ó n p a r a c a l c u -
l a r l o s p r e c i o s , t o d o e s t o s e t i e n e a d e m á s e n 
u n a B a l a n z a " T O L E D O " . 
S u n e g o c i o e x i g e l o m e j o r . I n s t a l e u n a 
" T O L E D O " e n é l y m u y p r o n t o n o s h a r á 
s a b e r q u e s u s a t i s f a c c i ó n y s u p r o v e c h o 
s o n m a y o r e s c a d a d í a . 
E L D E P O R T E E N E S P A Ñ A 
Hasta hace poco tiempo, ap<jnaa.que a naturaleza dlrt ^ 
E s p a ñ a se l l a m ó Pedro en pugl la- dan, metodizadas ni iU,Co. íi 
to . Do dos afloíi a esta parte, n ú e s - escuela definida ' fcr i * ^ 
tros p ú g i l e s remontan la frontera | del que puede ser L Per* 
" ropa . ^ m p o ó u ¡ J 
Mientras unos c r í t l ^ . 
la aparente b a j a T e l ^ 
p lr ina ica con fortuna y hasta uno 
de ellos, Hi lar io M a r t í n e z , a sp ira 
con Justicia a la "challenge" del 
con l i , t H 0 b l „ en Barce .ona , otro T ^ Z Z ^ . ^ 
t í t u l o cont inental . 
Pero quien m á s prestigio dá a 
nuestro boxeo es Paul ino Uzcudum, 
el fuerte vasco trasladado a P a r í s , 
para tal lar un p ú g i l en su naturale -
t rans formac lón qu0 86 
JO, o ros. los menos a L V ^ 
el guipuzcoano no Ví?1̂  
r l r las a c i o n e s I n ^ ^ 
[ 'ate 
VA sin duda y muy prontamente, a ^ c h ; d ^ ^ ^ ^ 
disputar ei campeonato de E u r o p a marcha á* 1* lucha . a * 
de los pesos pesados. t , tt A nuestro juicio Pa,„ , 
Su match ú l t i m o , con J a c k H u m - ia a s i m i l a c i ó n . aunón« 0 r«»llJ 
beeck. c a m p e ó n belga, s i r v i ó para te. Inteligentemente m 
contrastar su a s i m i l a c i ó n a las ñ o r - t.n 8U m&tch de la 10 / e m ^ 
mas impuestas por su nuevo "ma- qu12A 1q perdiera iaza «le To^ 
nager", F r a n c o l s Descamps, que i absoluta confianza V 0^ H 
t a m b i é n lo es do Carpent icr , el k . o. a l belga, sin p e n s / ^ ^ 
"as" de F r a n c i a . hombre que hizo matrv.r qUe^ 
L a corriente de p ú b l i c o hacia el veinte asaltos con el ^ i 
deporte afluye considerablemente E u r o p a , el italiano Sd CiimPe011 * 
en Madrid, ermo en toda E s p a ñ a . muchachote de 21 añn« ^ 68 ^ 
a los e s p e c t á c u l o s f u t b o l í s t i c o s . P a - tro 80 de altura do 94 i,?,8 ^ 
r a el boxeo hay ya un l í m i t e en!de peso; for t í s imo admir iî 1181 
Madrid , como en Barcelona, q u i z á jador, ráp ido y en la lu h ^ 
0 a cuerJ 
so con Bi lbao, forman la mayor y ¡ P a u l i n o buscó los cuerD 
estable p o b l a c i ó n de aficionados a ¡y en estos, su ventaja snh 
los deportes de defensa. S in em- f u é neta. Y los flancos Hi ^ 
bargo, el circo taurino de M a d r i d , |recibieron un serio castíe 1,1 
tan ampiio, 3'i v i ó repleto de gente | m a n d í b u l a s quedaron mfl7 ^ 
a la noche en que sobre aquel la 
arena Paul ino Uzcudum Iba a me-
dir sus fuerzas con Humbeeck, a 
quien en un "ring" paris ino g a n ó 
hace unos meses. 
Ser ía un hecho evidente que 
la m a y o r í a del p ú b l i c o s a l i ó decep-
cionado de P a u l i n o . L a cas i gene-
ral idad a c u d i ó a l caso predispuesto 
a un deleite morboso: a presenciar 
como el vasco r e p e t í a en la persona ¡ ^ " e de e n e r g í a s Dornue (Jlri^k 
del belga, sus h a z a ñ a s de " a i z k o l a - ¡ ofen3lva en sus comienzos %1 
r l " . t u n d i é n d o l e con sus p u ñ o s de Paul ino v o l v i ó a castigarle ¡S 
hierro como en los tiempos en que |volverle a agotar. Y fué entonta 
con un hacha h a c í a trozos á r b o l e s i cuando Jack . con un cabean 
v i e j í s i m o s , a impulsos de sus manos r o m p i ó la ceja del "alzkolarl" t 
r o b u s t a s . . . 
Y no f u é a s í . Sus p u ñ o s busca-
ban calmosamente la o c a s i ó n de em-
plearte i fonto, formidable y defi 
simas con unos • • u p p ^ r c r u í ^ 
y r á p i d o s del ex-lefiador. 
Hemos dicho ya que 
cuatro asa l to» decldldnmTnr? N 
rabies a Uzcudum. el • • ^ H 
combate" del belga era 4,1 
te. Sin embargo, l l ^ r e u ^ 
por el salvador "gong " v 
descanso d e b i ó Humbeeck S i 
tamo fl o ai-t»(oo „ .. 
du l a , he7Ida &^U&' ancha, brotí 
abundante sangre, que cegabi , 
Paul ino , lo que aprotechó Ham. 
beeck para en todos los eomienzoi 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
R i e l a 2 7 - 2 9 
A g e n t e s Generales E x c l u s i v o s 
H a b a n a 
A p a r t a d o 2 0 5 5 









G . P . Ave. 
San Francisco 83 43 .659 
Salt Lake 76 51 .598 
Seattle. 71 35 .563 
té, Anpreles 68 59 .535 
m- t land . . . , . . . . 58 62 .479 
Oakland 55 70 .440 
Vamon 48 80 .375 
Sacramento 44 32 .349 
L I G A P I E D M O N T 
G . P . Ave. 














go imprevonado pues también cono-
to a Frontela, boxer de cartel y que 
ee rifaría, el pellejo; no obstante las 
consideraciones anteriores los boxeis 
?<e enfrentan en las mejores condicio-
nes, suena el gongo y Frontela como 
'siempre ataca bravamente a Salgado 
el cual lo recibe con su Izquierda pro-
rinándole varios golpes a Frontela que 
cae al suelo; se para F r o n t í l a nueva-
mente y a^acs con mayor bravura pero 
^us esfuerzos se estrellan ante la lz • 
quierda de Salgado que conectándole 
nuevamente lo hace rodar por el sue-
lo por segunda vez; Frontela se levan-
ta sin que el referee pueda contar, 
pues es Indiscutible quo el hombre oa 
íle hlerr9 como aqué le llaman y acome-
bravamente a Salgado el cual car-
ga de nuevo con la Izquierda y Fron-
tela cae al suelo por tercera vez, sin 
Ivaberse podido anotar n ingún punto 
•en este round que pasa francamunt-! 
a favor de Salgado, quedando groggy 
.«l round. . 
E l secón de Frontela presintiendo 
una catástrofe moja a é s t e con Inte-
rés debido a sus Indicaciones, con un 
« ubo de agua, el que se repone en 
un minuto de descanso de los golpes 
'.que recibió en este round y en el que 
parecía que Iba a ser noqueado. 
Comienza el segundo round, Fron-
tela sale completamente mojado, aquí 
llamamos la atención al referee en el 
sentido que ningún hombre puede pe-
R t r en las condiciones que lo hizo Charlotte 61 35 .635 
.^rcmtela chorreando el agua, é s t e sale| Rpartanb'g. . , . . 56 41 .577 
• l e la silla como un tiro y sorprende a 
Salgado con un golpe al corazón quo 
P I O hace caer al suelo, el referee Ca i -
*íiz.é en lugar de comenzar a contar, 
m". dirige donde estaba el caído Sal-
a d o sin és te haberle manifestado que 
, 17 17 .500 
14 20 .413 
I.ZOA D E T E X A S 
G . P , Ave. 
F t . Worth 27 12 .692 
ITouston 24 15 .615 
Dallas 25 16 .664 
W . F a l l s 22 17 .564 
San Antonio 18 18 .500 
Wace * . . . . . . 16 21 .421 
Rhreveport. 14 25 .359 
Etaumont 9 30 .231 
I i I Q A D E L A T L A N T I C O 
G . P . Ave. 
Ai.gusta 51 44 .537 
Macón 52 45 .536 
Ashevllle 60 47 .515 
Grecnvllle 43 53 .448 
Columbia 39 57 .406 
Knoxvllle 34 64 .347 
E j Kuropa Poot Ba l l Olnb derrota al 
Deportivo Covadonga con anotación de 
2x1. Florencio y Manolín fueron 
los perforadores. 
T E R C E R O V n / T I M O G O A L 
E l domingo 9 de log corrientes s« 
celebró un encuentro futbol íst ico en-
tres los fuertes elevens del Europa 
F . B . C . y el Club Deportivo Cova-
donga, en el hwmosa campo que posee 
rn el crucero de la Playa la s impát ica 
sociedad Juventud Asturiana. 
A las 
mneth i 
E l árbltro nos e s t á demostrando que 
no es necesario cobrar $20 ni $30 
para poder arbitrar bien un partido, 
y hace gala die sus conocimientos, no 
dejando pasar una falta sin su co-
rrespondiente castigo, ve una mano en 
ol área Fat ídica y ordena el Penalty 
contra el Covadonga, que magistral-
mente colocado por Florencio hace, 
variar el mafcador en favor del Euro-
dos p. m. dió comienza el j Pa' iwe de esta manera logra un trlun-
las órdenes del caballeroso Ifo mi8 aftadlr a la Interminable 
L o s P r i n c i p a l e s J o n r o n e r o s 
d e l a s M a y o r e s 
Véase a continuación el estado ac-
D E V E R A N O 
A s í ion los granos, diviesos, go-
nlt ivamente. Amontonaba mientras l^f * ' '0U°d' , 'hasI ta * duodécimo, ej 
tanto, puntos y puntos con un J u o - ¡ f j ^ J 1 ^ ^ 1 . ^ b a t e . procurar 
go m á s c i e n t í f i c o que Impres ionan-
te . E s q u i v a b a h á b i l , a g i l í s i m o , a l -
guna que otra acometida de J a c k , 
pero aquel la su esperada violencia 
de golpe, aquel su ponderado t r a -
bajo de golpeador implacable de sus 
primeros tiempos, se v i s lumbraba 
apenas. F u ó en e l cuarto asalto, 
cuando un soberbio "uppercut" de 
derecha t u m b ó a l belga sobre las 
cuerdas, la prodigada ofensiva de 
Paul ino m e r e c i ó del p ú b l i c o un mo-
vimiento general de e x p e c t a c i ó n 7 
hasta el aliento de sus ap lausos . Y 
el k . o. se p r e s e n t í a cercano, pero 
s o n ó Intempestivo el "gong" respon-
diendo a l imperio c r o n o m é t r i c o . 
Paul ino tiene que hacerse boxea-
dor r á p i d a m e n t e . E m p i e z a a la 
edad que otros tiene ya un nombre 
consagrado. Sacado de las monta-
ñ a s vascas para convert ir le en bo-
xeador, sus primeros combates t ra -
dujeron a la r e a m a d sus naturales 
condiciones. Y f u é tan solo su for-
midable empuje (que m a r a v i l l ó a 
C a r p e n t l e r ) , su pegada d u r a y f ir -
me, cuai mazazo de c í c o p l e , lo que 
le proporcionaron sus primeros y 
definitivos triunfos. Pero l a c r í t i c a 
extranjera los nublaba sacando a 
relucir la falta absoluta de t é c n i c a , 
en Uzcudum. que Anastas io , su 
"formador" nc. r.abía o no p o d í a I n -
culcarle . Efect ivamente , el hecho 
tuvimos o c a s i ó n de constatarlo en 
Madrid -tn un combato que hizo con 
un ruso, un coloso l lamado T o u r o f f 
que apenas le d u r ó sobre ei " r i n g " 
londrinos, sietecueros u ñ e r o 3 f e\ tlemPo suficiente para ver como 
otros malos parecidos . E n verano tí! brazo del vaaco ^ c í a unas fle-
abrir la herida a su rival, 
la sangre, a l privar de vista álVu! 
co, determinaba que éate perdiera 
el c á l c u l o de distancia, sin el ciial 
los golpes apenas pedían tener pre-
c i s i ó n . 
Y Humbeeck, sin embargo, Uto 
apurados trances, porque Paulino, 
en reacciones extraordlnariag, iu-
p id ió que aqué l le cogiera ventaji 
en la p u n t u a c i ó n , que con diferen-
cia apreclable y unánime dió el | 
triunfo a nuestro compatriota. 
(Redactor 
V o z . " 
ORÜZ Y MARTIX. 
deportiro da "La 1 
Madrid, julio 1925. 
fa l tar en ninguna casa , 
alt 
joven José Marta Sierra, 
tMemlio el saque al C o v a d o r ^ que|n,en,do 
nvanza cobre la puerta europea, sien-
do bien corftido el avance por el me-
dio centro del Europa, quien a su vez 
da el balón a Manolo, fste pasa a 
VoKVzqntz chutando fuera, saca el 
portero del Covadonga y el Juego se 
desarrolla en ambos campos, pudicn-
do ver en acción la defensa europea 
cjuc comipuesta por Reguelra y F lo -
rencio logran alejar en todo momento 
el es fér ico do la meta. 
correspon- ta(lena de triunfos que viene obte-
COME.NTAKIOS 
Se cMs.tInguleron por el Europa los 
once <ie supieron en el segundo tiem-
po desarrollar una tActíca profesional Fournler, 
desmoralizando por completo a 
adversarlos. 
tual do I v principales Jonroneros dejse manifiestan y mort i f ican. E n | x i o ° * 8 ^0ntxUníen.tfEi * 
las Ligas Mayores, donde puede ver- |todo tlem} o se c u r a n si se h a ata | A b a n d o n ó Paul ino la tutela 
se fác i lmente la ventaja que Koger 
Hornsby, e! temible leader de los Car-
Jenalea, 1er lleva a los demás pellcu-
len.s cía tu circuito. Asimismo podrán 
ver los fans la dlfereíicia enorme que 
existe entra el número de batazos da-
dos lit-sta Is fecha en la prosente tem-
l/oiadr y el número que por esta épo-
ca se había bateado en la temporada 
anterior? 
FRZTVIBR GOAI. 
Sólo faltan dos minutos para termi-
nar el primer tiempo; el juego so de-
sarrolla en el medio del campo; no 
hay dominio por parte de nadie pero 
el centro de delanteros •tel ^ovadon-
Ba togra escapársele a el medio y lo 
vemos traspasar a su vez la linea de 
("efensas largando un tremendo chut 
que no puede Interceptar Ll l lo a pe-
sar de los esfuerzos que para ^ ello 
iT-aliza logramdo de esta manera el 
primer tanto del partido. 
L í a A NA CIO N A L 
Hornsby, St . Louls i . . 31 
Hartnett, Chicago 24 
Bottomley, St . Louls 19 
Kelly, New York 17 
| Fournler, Brooklyn 16 
«•U8|E. Meusel, New York 14 
Harper, Phlladelphia 13 
Wright, Plttsburg 13 
Por el Covadonga merecen eít>eclal vVrighstone, Phlladelphia 11 
mención la línea delantera y el por-lcUyiert pittsburg 12 
toro qiie en las diversas ocasiones «n Snyder, New York 10 
8 ag 
de 
con l i n g ü e n t o Mone&la, que re 'Anastas io , e n c a r g á n d o s e Descamps 
vendo en las boticas y que no debe de regir s u v i d a . Hace de é s t o unos 
tres meses, periodo durante e l cual 
se é s t á modificando la es tructura 
esgrimista de' c a m p e ó n de E s p a ñ a ; 
i u v i s i ón del boxeo, su t é c n i c a y su 
t á c t i c a . L a vida p u g i l í n t i c a de Uz -
cudum e s t á pues en punto de tran-
s i c i ó n ; sus elementos combativos 
naturales se e s t á n adaptando a una 
reajidad viva, que obedezca a los 
c á n o n e s de la c iencia del boxeo, y 
Descamps pide un c r é d i t o de otro 
E n B u e m a s F a r w ü w . 
S a n L á z a r o v e n c i ó al 
E d é n S t a r 
Los muchachos del Edén «e w* 
ron la primera carrera en el f* 
Inning estando el desafío por 
de los capitalinos. 
Hasta el noveno Inn'ng I"8 IBr" 
tubey del player Hernándei y ifc W 
de Rubén se anotaron las dos csrrtflu 
de la victoria del San Lázaro, «P" 
den mencionar los jugadorei 4«' 
muchachos de ambos clubs sobnw» 
la efectividad de ambos pltchersT 
Capitán director del San Lá»"' 
Véase el score: v C.S.I 
San Lázaro . . . . •• 
Edén Star 
Anotación por entradrv 
Edén Star . . . 
San Lázaro • . 
Í3 í • H 
32 J »' 
|10 000 MI 
000 000 ^ 
Club San Láxaro. 
Directiva: ,M 
Presidente; Oscar Hernánd« 
Vice: Atanaslo Oonrále». 
Secretario: Manuel Cobren < 
Tesorero: Juan Montero. ^ 
Vocales: Manuel B » r r e . f l » | 
Guerra. Rafael Armas, S * " ^ , 
trimestre, para que las cual idades Presidente de honor: Oscar 
que fuó comprometido su bohío supo 
despejar con intollgenfcla y valent ía . 
E l árbltro, bien, haciendo resaltar 
en todas sus decisiones la Imparcla-
lldaiO. y el conocimiento de Juego que 
tanto lo caracterizan. 
S E K A P I O . 
L o s p r i n c i p a l e s p e l i c u l e r o s 
d e l a L i g a d e l E s t e 
S E G U N D O T I E M P O 
A pesar de tener el anotador en su 
contra los europeos no decaen, sino 
que por el contrario parece que se Schlnkel, Hartford 7 
fou uentran en mejores condiciones que | Standaert, Sprinfleld . . ** *" ( 
al empezar el partido, los avance»; Stengel, Worcester . . .'. '.*. " ' 6 
w n blsn levados por el centro del i Herrera, Sprinfleld . . " . ' . * ! . " . . " 5 
r.uropa, el que a l recibir un pase.PurceU, Pittsf le ld. . . . '.*. . . [IL, 5 
bien medido de los pies de Benigno' Stapleton, Waterbury * . . " . * ' . .* . . 6 
logra burlar la defensa del Covadonga i Obere, Sprinfleld . . . . . . . . 5 
ptJf orando la casilla de los del Sana-i Hermán, Albany .. . . . . . . . . . . 4 
torio de un colocado chut que no pue- Phillips, Albany 4 
de parar el portero. I Van Alstyne, Albany 4 
Brooks, Chicago 10 
Blades, St. Louls 9 
Grlmm, Chicago 9 
Jackson, New York 9 
Terry, New York 8 
Wheat. Brooklyn 8 
Bell, St . Louls 8 
L I G A A M E R I C A N A 
Williams, St . Louls 24 
R . Meusel, New York 23 
Slmmons, Philadelphla 20 
Jacobson, St . Louls 13 
Oehrlg, New York 18 
Goslln, Washington 12 
Cobb, Detroit . . ' • 11 
Robertson, St. Louls . . ' 11 
Ruth, New York 11 
Speaker, develanw 11 
Myatl, Cleveland 10 
McManus, St. Louls 9 
Todt, Boston 9 
Sisler. St . L ó a l a - 3 
Judie, Washington . . t 
TOTAZ. D E B A T A Z O S DADOS 
1925 1924 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
La Más Grande del Mando. Tres Millones en Existencia 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 











8 1 - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L Q U E S I E M B R A R E C O - J E -
E L Q U L A N U N C I A B I E N , V E N D E . 
O R D E N E S U P R O P A G A N D A A L : 
E 5 T V D I G 
DO».» 
E S C O B A R A . 4 0 ^ 1 
A S O C X I I I ^ . 
^ J r o s E l o g i o s T r i b u t a d o s p o r 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 15 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E M l l M á 
1, primera p á í l n a ) 
(Vien3 -
pn el menor n ú m e r o 
«lir al PaS0Jlhle de los prejuicios 
e V s / s 0 3 v e tldos contra H A ü 
Msi0**á0l una hoja ^ 
í ^ ^ 0 ' ^ circulando y que en 
.:, ahí anda t.ene la s a n c i ó n ni 
¿*> * K l a 'nmensa m a y o r í a 
S la i s la de 
"uba- lectores de m á s romo 
Hasta l0* S darse Perfecta 
^ ] e C t 0 ^ X un serio rotativo de 
«eIlta d auo se dice' ^ 10 4/fn;0S" 
'»preSH* su- fundac ión , ser defen-
r 6 f Ü i a g a ñ o l a y de las 
or í s n a ñ a en la G r a n Ant -
osas de Espan ^ especlal-
viviendo careciese del m á s 
^ % t * n i n s ü n o de c o n s e r v a c i ó n 
^ * tolerar en sus columnas 
l e í a r i n j u r i o s o s para una tie-
« f ^ e tantos hijos suyos tiene 
^ ^ I r i o "de l a m a r i n a , y 
E1 « u l f a fáci l comprobarlo ho-
^ / f a l azar cualquiera de sus 
esnd dedica cotidianamente 
' ^ ' e T p a c i o a la v ida del C e n -
«P11 „ IvT v de las Sociedades de 
r0 G S d'qm ciliadas en la H a -
n8truCC escatimando s iquiera las 
xlvolas n0noTlcias que solo a la va-h0 algunos interesan. L o que 
• ' ^ ^ o 'no hay l ó g i c a <m el 
,rue;n__el deseo de la empresa de 
•"l.or a nuestros c o n t e r r á n e o s . 
' í f V a r i o d e l a m a r i n a . 
fué fundado y dirigido por un 
^ " ' u a u j o de L i r a — e n sus 
T í oc 'tiempos, tuvo a C u r r o s 
í n.z a Armada Te i je i ro . a 
S £ y a ct ios . a r i o s gallegos 
n rrdflct(|-es. E n los salones de 
f p ' f ó d r c o se i n s t a l ó la capí -
\rdiente en homenaje al cada-
Ir dd autor de "Airinos da ml -
i térra". D. N i c o l á s Rivero , de 
uu memoria, fué el Iniciador da 
Buscripción para el monumento 
Curros, que gracias a é l p o d r á 
S e . Sus hijos, D . N i c o l á s y 
1 José Ignacio—que hoy sera 
vestro ilustre h u é s p e d — r e s p o n -
iindo a la iniciativa de un c o m -
& organizaron con verdadero ca-
•iño, a prueba da o b s t á c u l o s , pe-
•e a su crSundez astuj-áana, l a cx-
•ursión Habana-CV)rufia, enviando 
.ntonc's por giio c a b l e g r á f i c o , co-
no testimonio de d e v o c i ó n a lo 
raestro, mil pesetas m á s para el 
Jitado monumento a Curros . No 
\ I K muchos meses t o d a v í a colma-
-n dp nonores al gran pintor l u -
nlt Jesús Carrcdoira . proprcio-
•jndole los salones de su per ió -
iicopara que en ellos instalase una 
¡iposiclón do obras suyas, como lo 
tizo, y encabezando con cien d ó l a -
res la lista de s u s c r i p c i ó n d e s t i n á -
is a adquirirle un cuadro. T a m -
;<co está muy lejana la fecha de 
Huellos momentos s o m b r í o s para 
siltitud de emigrados en que. 
eradas a la ipiciativa del D I A R I O 
DE LA MARINA tuvíleron comida 
f dormitorio numerosos paisanos 
nuestros. Y nos c a n s a r í a m o s de r c -
rerdar las veces en que el mismo 
[nWico acudió generoso en auxi-
lio de tristes necesidades de gen-
i de nuestra raza. 
iCóino, pues, aunque no fuea í 
Isflnepor propio e g o í s m o h a b r í a 
fie consentir ultrajes a Gal i c ia que 
5f traducirían en bajas para la ad-
nlnlstración? Un serio p e r i ó d i c o 
(mpresa no se lanza nunca, por 
Mda ni por nadie, a aventuras tan 
Fflferosas. s í a ú n los perí íódicos 
sKolutarnente cubanos no lo hacen 
-y traten de halagajr a los galile-
as, como al resto de los e s p a ñ o -
la, atentos a la c a j a — ¿ c ó m o po-
rta hacerlo el D I A R I O ' D E L A 
•AHINA? Absurdo resulta pensar 
contrario. 
Precisamente los pocos gallegos 
«"f en Cuba se preocupan de los 
flemas espiritua-les de nuestra 
•Wi-cons lde iándolos los m á s 
Jortaates—y que integran la 
HfcWn Protectora de la A c á , 
3 ? Gal l^a donde alienta un 
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remos descarnadamente en o c a s i ó n 
n á s opoituna. 
Y como el problema de la mujer 
gallega—sobre todo el problema 
de la mujeo" de l a provincia dd 
L u g o , de Val provincia , que es de 
la parte de Ga l i c ia de donde salo 
el mayor contingente de emigran-
tes del sexo femenino para per-
derSe—es un pavoroso problema 
en C u b a , nue '-Inm- ni cielo, y el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
amor a E s p a ñ a , trata de que se 
soilucione, los de malas entende-
d c / i S . los Inconscientes sugestio-
nndos por Jos intrigantes . y loa 
pnrtidarios del amor Ubre sin ree-
ponsabilidades. truenan contra tan 
generoso Intento. 
No otra es l a verdad. A h o r a , 
vengan las hojas que quieran; que 
Ies gallegos sensatos residentes en 
C u b a que a q u í se hal lan en los 
momentos que corren (haciendo un 
alto en las rudas tareas del t róp i -
co, s a b r á n darnos la r a z ó n . 
Muchas gracias , peñor director, 
por la i n s e r c i ó n do estas lincas y 
ordeno a au a f e c t í s i m o s. s. y c o m -
p a ñ e r o que le estrecha la m m o . 
Antonio V 1 L L A H P O X T E 
De " L a Voz de Galicia"' de fe-
cha 31 do ju l io . 
H U E S P E D E S D I S T I N G U I D O S 
L A V I S I T A D E L S K x O U R I V E R O 
A I í A A C A D E M I A G A L L E G A 
F u é un acto muy solemne el 
que . tuvo lugar en la m a ñ a n a de 
ayer en la R e a l Academia Gal lega , 
cen motivo de la v s l t a que a la 
docta C o r p o r a c i ó n hizo fil c u l t í s i m o 
dire.cior del D I A R I O D E L A MA-
R I N A de la Habana , D. J o s é Igna-
cio Rivero . 
Lle^t; el distinguido visitante al 
local de la Academia a c o m p a ñ a d o 
por el presidente del "Centro G a -
llego" de la Habana . í-r. Pego P l 
ta, el senador cubano Sr . F e r n á n 
dez Hormo, el dt logado del "Cen-
tro" en Ga-licia, Sr . D o m í n g u e z , ul 
c ó n s u l de Cuba . Sr . de la L u z 
L e ó n y otras personas. 
E n el local de la Academia lo 
r e c i b i ó la J u n t a de gobierno, pa-
sando luego a l s a l ó n de actos. Pre -
s i d i ó la s e s i ó n el Sr . Ponte y 
Planeo, que t e n í a a sus lados al 
Sr . Rivero y a l presidente de la 
A s o c i a c i ó n In ic iadora de la A c a -
demia. Padre Roberes . s e n t á n d o l o 
en torno los a c a d é m i c o s Sres. E s -
t i ada Catoyra R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
Caotré Aldao, F é r e z Barre iro , G a r -
c í a A c u ñ a , VlKbatr Ponte, S a l i n a ? 
R o d r í g u e z , Vaamonde. E s m o r i s , 
Cast i l lo y M a r t í n e z M o i á s . 
E l secretarlo Sr . R o d r í g u e z Gon-
zá lez , d i ó lectura ded efusivo men-
saje que por mano del Sr. Rivero , 
e n v í a a la Academia la A s o c i a c i ó n 
Protectora en la Habana. 
Seguidamente, el Sr . Ponte y 
Blanco p r o n u n c i ó un breve discur-
so de c a r i ñ o s a s a l u t a c i ó n a l Sr . 
Rivero , elogiando la a c t u a c i ó n de 
su padre, el finado conde del R i -
voro, en r e l a c i ó n con 'la Academia 
y su i lustre inic iador, Curros E n -
r í q u e z , y agradeciendo el mensaje 
de auc acababa de darse lectura. 
E l Sr . R ivero , en frase emocio-
nada, hizo presente su grat i tud por 
L i acogida afectuosa que se le t r i -
butaba r e c o r d ó que en d per ió -
dico que dirige tuvo un hogar, m á s 
que un tal ler, de trabajo Curros 
E n r í q u e z , y p r o c l a m ó el orgullo 
con que el D I A R I O D E L A M A -
R I N A se c o m p l a c i ó s iempre en a m -
parar a la colonia gallega de la 
H a b a n a y propulsar las aspiracio-
nes comunes a gallegos y cuba-
nos. 
F u t r e n m u f a p l a u d í a ^ ambos 
discursos, d á n d o s e por terminada 
la s e s i ó n -
S E A G R A V A P O R . 
darle cuenta de las distintas huel-
gas existentes y do las expulsio-
nes de extranjeros que se efectua-
rán en breve. 
Ayer mismo el Sr . Secretario 
dispuso que fuerzas del e j é r c i t o 
custodien las casas de m á q u i n a de 
los centrales Jagfleyal. Stewart . 
Velazco y otros de la Cuban Cañe 
que se hal lan en huelga, a fin de 
evitar posibles atentados por parto 
de los huelguistas. 
P L A N T I L L A D E P E R S O N A L 
E l Jefe del Es tado f i r m ó ayer, 
a propuesta del Secretario de H a -
cienda, im decreto por el que se es-
tablece la S e c c i ó n de impuestos 
especiales creados por la L e y de 
Obras P ú b l i c a s y se determina la 
plantil la le personal para dioha 
l e c c i ó n . 
L A S A U D I E N C I A S 
Nuevamente fueron suspendidas 
•las findlenclas "Ver por el Jefe del 
Estado . Son las que hubieron de 
ser eeñaladaiü pr imeramente para 
el martes ú l t i m o , y que ahora so 
tranffieren para el p r ó x i m o lunes. 
S U P E R V I S O R ! : S 
Eis probable que de un momento 
a otro se nombren supervisores 
1>T;,:ií,es para los c e n t r ó l e s on 
huelga. 
S E R V I C I O S T E R M I N A D O S 
So han dado por terminados los 
servicios del Sr. Santiago Agui lar 
y Porto como Inspector de L í n e a s 
del Centro T e l e g r á f i c o d? Matan-
zas P a r a cubrir la vacante se as-
ciende a l Sr . Pedro F e r p á n d e / . Co-
bos. 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E V I -
S I T A E L L U G A R D E S U 
N A C I M I E N T O 
L U D L O W . V t . , agosto . 1 4 . — 
( P o r l a United P r e s s . ) — E l pre-
sidente Coolidge ha vuelto al lu -
gar de su nacimiento esta tarde . 
L l e g ó en a u t o m ó v i l , procedente 
de Swampscott , e inmediatamente 
s e d i r i g i ó a la aldea de Plymouth 
donde 10 aguardaba su anciano pa-
dre, convaleciente de una seria en-
fermedad . 
M r s . Coolidge f u é l a ún ica com-
p a ñ e r a del Presidente en este via-
je de ocho horas, d e t e n i é n d o s e la 
presidencial pare ja en A y e r . Mass., 
para sa ludar q su hijo John, que 
e s t á haciendo ejercicios militares 
en C a m p . D a v l s . 
E n el Norta del E s t a d o de Mas-
sachussets los m o l e s t ó una fuerte 
l l u v i a . 
A c o m p a ñ a d o de todos los reuni-
dos, v i s i t ó luego el Sr . Rivero al 
alcalde, con quien tuvo una entre-
vista en extremo afectuosa, reco-
rriendo d e s p u é s l a » dependencias 
del Pa lac io Munic ipal , vis i ta en 
que le s irv ieron de "ciceroni" el 
S r . Casás y varios concejales. 
A L B E R T O I N S U A 
L l e g ó en el expreso de ayer es-
te i lustre novel ista y muy querido 
amigo y c o m p a ñ e r o nuestro . 
Concurr ieron a la e s t a c i ó n a sa-
ludar le el alcalde s e ñ o r C a s á s , el 
presidente de la R e a l Academia 
Gallega s e ñ o r Ponte y Blanco, con 
varios a c a d é m i c o s ; el de la Asoc ia-
c i ó n de la P r e n s a , s e ñ o r S u á r e z 
Andrade; el del C o m i t é del T u r i s -
mo, el de la R e u n i ó n de Artesa-
nos, s e ñ o r E s t r a d a Catoyra con 
varios miembro sdc la Direct iva; 
los s e ñ o r e s Pego Pi ta , D o m í n g u e z , 
F e r n á n d e z H e r m o , Carró Aldao. 
M a r t í n e z M o r á s , Barre i ro Naya , V i -
l l a r Ponte, Sal inas , Cast i l lo , de la 
L u z L e ó n y otras distinguidas per-
sonas . 
E n el coche munic ipa l y segui-
do de varios a u t o m ó v i l e s , se tras-
l a d ó el i lustre v iajero al "At lant ic 
Hotel", donde se hospeda y a l que 
acudieron a saludarle ayer muchos 
amigos y c o m p a ñ e r o s en ' las le-
t r a s . 
Nuestra c o r d i a l í s i m a bienvenida 
a l notable escr i tor . 
U N A F I E S T A D E P E R I O D I S T A S 
E n honor a l i lus tre novelista A l -
berto I n s ú a y a l director del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , de la Haba-
na , s e ñ o r R ivero , que son nuestros 
distinguidos h u é s p e d e s , o r g a n i z ó la 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa un ban-
quete de fraternal c a m a r a d e r í a , de 
afectuoso agasajo, al que se asocia-
ron representaciones de las diver-
sas entidades c o r u ñ e s a s y de cen-
tros cubanos que deseaban testimo-
niar t a m b i é n su a d m i r a c i ó n y ca-
r iño a tan esclarecidos miembros 
de la famil ia p e r i o d í s t i c a . 
, Se c e l e b r ó el acto anoche a las 
nueve y media en el restaurant 
"Alfonso", cuya sala estaba primo-
rosamente adornada. 
Presidieron la mesa la dist ingui-
da escritora a l sac iana s e ñ o r a Go-
duin de V a r g a s , que tuvo la gen-
tileza de contr ibuir con su presen-
c ia a un acto de fraternidad de 
periodistas, los dos colegas rome-
najeados, el a lcalde de L a C o r u -
fia don Manuel C a s á s y los presi-
dentes del Centro Gallego de la 
Habana, de la R e a l Academia G a -
llega y de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa , organizadora de la fiesta 
L a comida r e s p o n d i ó a una se-
lecta minuta, serv ida excelentemen-
te, como es costumbre en el " K i o s -
co Alfonso", y durante el acto rei -
n ó una franca y amable cordial i -
dad. 
E n t r e los comensales f iguraban, 
a d e m á s de los citados, los s e ñ o r e s 
R o d r í g u e z G o n z á l e z . P i t a Romero, 
C o r t é s , M a r t í n M a r t í n e z , V i l lar 
Ponte, Naya , G a r c í a A c u ñ a , SI-
g ü e n z a , Santos, C a r r é , H e r n á n d e z 
Robredo, Garc ia L a v i l l a , M a r t í n e z 
M o r á s , A b a d Conde, L ó p e z Buden, 
D o m í n g u e z , Santelro, Alvarez , B a -
rre iro , Carbal lo Tenorio , E s t r a d a 
Catoyra , de la L u z L e ó n , Aliones, 
P é r e z S i erra , F e r n á n d e z Hermo y 
otros. 
Hizo el ofrecimiento del obsequio 
el vicepresidente de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa , s e ñ o r S u á r e z (don 
B a l t a s a r ) , recordando la labor es-
p a ñ o l i s t a del Conde del R ivero , des-
de las co lumnas del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , el apoyo que aquel 
importante D I A R I O d i s p e n s ó al es-
clarecido poeta gallego Curros E n -
r í q u e z en las p o s t r i m e r í a s de su 
vida, cuando, emigrado, r e s i d i ó en 
la Habana , donde r i n d i ó el ú l t i m o 
suspiro, elogiando los m é r i t o s de 
ambos homenajeados, uno de ellos 
el hijo del propietario del citado 
importante p e r i ó d i c o , y otro el bri-
l l a n t í s i m o cronista y novelador A l -
berto I n s ú a , y consagrando galante 
s a l u t a c i ó n a l a notable eeicritora 
alsaciana Cater ina Godwln , que 
p r e s i d í a el ac to . 
H a b l ó luego el alcalde, s e ñ o r 
C a s á s , pronunciando un elocuente 
discurso, m á s que como alcalde, co-
mo periodista, pues p r e s i d i ó do3 
veces nuestra A s o c i a c i ó n . 
A l u d i ó a la obra eaaltecedora de 
Gal i c ia , qur real izan el conde del 
Rivero y Alberto I n s ú a , nombres 
prestigiosos que tanto honrran a 
nuestra t ierra, poniendo al servi-
cio de e l la su pluma galana y bri -
l l an te . D e d i c ó un p á r r a f o vibrante 
a las mujeres gallegas que fornif,-
ron hermosa t r i l o g í a , C o n c e p c i ó n 
Arena l . E m i l i a Pardo B a z á n y Ro-
sa l ía Castro , para br indar luego 
tributo de a d m i r a c i ó n , como escri-
tora de gran valer, a la que pre-
s i d í a la mesa . 
E n nombre de l a R e a l Academia 
Gallega, b r i n d ó d e s p u é s , en térmi -
nos efusivos, el presidente do la 
docta C o r p o r a c i ó n , s e ñ o r Ponte y 
Blanco, que ostenta a d e m á s el t í-
tulo de presidente do nuestra Aso-
c i a c i ó n en distintas etapas . 
B r i n - l a i o n t a m b i é n en p á r r a f o s 
p l e t ó r i c o a de u n c i ó n p e r i o d í s t i c a r 
r e b o s a n í o s de entusiasmo por el 
consorcio espir i tual que existe en-
tre C u b a y Ga l i c ia , el notable es-
critor s e ñ o r V i l l a r Ponte, corres-
ponsal del D I A R I O D'S L A M A R I -
NA, a su vez ex presidente de la 
" A s o c i a c i ó n de la P r e n s a " ; el a r í -
d é m i c o y literato s e ñ o r Carré . que 
pertenece actualmente a l a Direct i -
va de é s t a ; el c ó n s u l de Cuba, se-
ñor de la L u z L e ó n , que lo hizo 
t a m b i é n a calidad ¿ e periodista, y 
el s e ñ o r P i t a Romero, que a sm 
c o n d i c i ó n de bri l lante escritor y di-
rector de " E l O r z á n " , une la de 
estar unido a I n s ú a por lazos d«? 
fraternal afecto. 
Todos tuvieron para los dos es-
critoreJi obsequiados palabras de 
s a l u t a c i ó n y de elogio, extensivas a 
la dist inguida dama y l i terata que 
honraba l a mesa p r e s i d i é n d o l a . 
E l s e ñ o r I n s ú a c o n t e s t ó en su 
nombre y en el del s e ñ o r Rivero , 
cantando sus amores a Gal ic ia , re-
cordando sus a ñ o s de estudio en 
L a C o r a ñ a , citando a varios com-
p a ñ e r o s a l l í presentes, que con 61 
emprendieron la labor creadora de 
la UniVirn idad popular describien-
do l a i m p r e s i ó n que le produio ayer 
la entrada en esta c iudad, d e s p u é s 
de a ñ o s de ausencia, pues le evo-
có u n a é p o c a de su vida en que se 
Inició en la vida l i t e r a r i a . 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudldoa. 
• E l aero terminó a las once y me-
dia . 
D e c l a r a c i o n e s d e l . . . 
(Viene de la primera página) 
t ientes—dijo el s e ñ o r A l v a r e z — 
me exaltaron a la p o s i c i ó n honro-
sa de su presidencia en los preci-
sos momentos en que los colonos 
c a m a g ü e y a n o s in ic iaban la obra de 
defensa colectiva en que ahora se 
ha l lan e m p e ñ a d o s de modo resuel-
to y vigoroso, 
Identificado con las justas as-
piraciones cuya r e a l i z a c i ó n se per-
sigue, me es grato opinar para 
D I A R I O D E L A M A R I N A y por su 
conducto autorizado para el país , 
respecto de los t é r m i n o s en que, a 
mi ju ic io , e s t á planteado el rea l -
mente magno problema que se con-
fronta, si de v i ta l importancia pa-
ra la clase de colonos, de mayor y 
de m á s esencial y extraordinaria 
s i g n i f i c a c i ó n para las f inanzas de 
Cuba , sin olvidar el capital de las 
empresas en cuyo radio de a c c i ó n 
los colonos agitan sus fecundas ac-
tividades y de las cuales constitu-
yen principales e indispensables 
factores colaborantes. 
T r a t á n d o s e de una c u e s t i ó n fun-
damentalmente e c o n ó m i c a , no debe 
nadie propender a desnatural izar-
la , como ya alguien lo ha intenta-
do, s i se quiere dejarle encontrar 
racionales acomodos, a r m o n i z á n d o -
se valores que no pueden ni deben 
mostrarse a n t a g ó n i c o s , por lo mis-
mo que son h o m o g é n e o s , cuyo 
equil ibrio los e s t a b i l i z a r í a en el 
m á s franco é x i t o y de cuyo auge, 
a s í cimentado, se d e r i v a r í a n ade-
más p r á c t i c o s y reales beneficios 
para la e c o n o m í a nac iona l . 
P r o c u r a r é ser lo m á s s i n t é t i c o 
posible a l considerar tan vasta y 
compleja materia y, al hacerlo, 
apenas s i m e n c i o n a r é de pasada las 
ventajas que asp ira obtener el co-
lono, insignificantes de veras s i se 
subordinan a las que por efecto dl-
ñ á m l c o h a b r í a n de derivarse de 
e l l a s — s e g ú n ya he esbozado—pa-
r a la e c o n o m í a del p a í s y para el 
capital representado por la indus-
tr ia a z u c a r e r a . 
E s lo cierto que el colono reci-
be de cuatro y media a cinco y 
media arrobas de a z ú c a r por ca-
da cien arrobas de c a ñ a , mientras 
el precio de aquel la f l u c t ú a entre 
dos y dos y medio centavos la l i -
b r a ; esto quiere decir que no hay 
r e m u n e r a c i ó n adecuada para el co-
lono, habida cuenta del alto cos-
to de la v ida, que siempre corre 
aparejado con el precio de] salario . 
E l negocio para el colono en las 
expresadas condiciones, de las que 
e s t á rodeado generalmente en la 
R e g i ó n Oriental , se traduce por un 
fracaso en el que envuelve muy a 
su pesar, a U f i rma o al banco que 
lo refacciona, a l trabajador, cuyo 
salario se ve precisado a restr in-
gir y, en cierto modo, a la propia 
empresa que en tales condiciones 
lo deja arru inarse ,—porque de ese 
fracaso injusto han dependido, las 
m á s de las veces, el fracaso y la 
r u i n a t a m b i é n de un fomento que 
era prenda, visto esto a la luz de 
los m á s elementales principios eco 
n ó m l c o s , del capital en cuya 
presa tal fomento era factor. 
E l negocio, en las condiciones 
en que ahora lo rea l i za ei colono, 
constituye, a no dudarlo, una serla 
amenaza para sus propios intere-
ses; pero Implica t a m b i é n , a la 
larga, un m á s serlo peligro para 
el i n t e r é s de las empresas azucare-
ras y un grave mal , de consecuen-
cias inmediatas para las finanzas de 
Cuba , ya que—cosa por d e m á s sa-
bida—por ser la indus tr ia azuca-
rera base e c o n ó m i c a del pa í s , 
cuanto pueda afectar al auge de 
a q u é l l a ha de tener fatal repercu-
s i ó n en ei sector e c o n ó m i c o cu-
bano . 
Ventajas generales que refportarfa 
1» mejora de l a s i t u a c i ó n del 
colono 
Una mayor p a r t i c i p a c i ó n del co-
lono en los rendimientos de la in-
dustr ia l , porque p e r m i t i r í a a l co-
empresas de esa Indus tr ia ; porque 
e s t a r í a n mejor atendidas las zonas 
do cultivo, permitiendo con meno-
res gastos una mejor iornada in-
dus tra l l ; porque p e r m i t i r í a al co-
lono rendir labor o c o l a b o r a c i ó n 
m á s eficiente a l podjer pagar sala-
rlos adecuadas para el mejor é x i t o 
de dicha j o r n a d a ; porque se acre* 
c e n t a r í a s in duda alguna la en mu-
chos casos mermada riqueza, por 
la d e v o l u c i ó n a las actividades de 
la industr ia , de las inmensas colo-
nias demolidas, falto de numerario 
el colono para haberlas mantenido 
' en condiciones, cosa esta ú l t i m a 
que ha hecho necesario a algunas 
empresas lg i n v e r s i ó n de cuantioso 
capital en tendidos y sostenimien-
to de v í a s y en adqui f l i c ión de ex-
tensas zonas para nuevos fomen-
tos que, falto de recursos el colo-
no, para atenderlos pronto t a m í i i é n 
q u e d a r á n demolidos, puesto que 
las mismas causas siempre produ-
cen los mismos efectos; y porque, 
a mayor abundamiento, el t r a b a j ó 
resulta siempre más eficiente y por 
lo mismo m á s fecundo, cuando con-
curren a su r e a l i z a c i ó n en la m á s 
perfecta a r m o n í a los factores to-
dos que lo integran y desenvuelven. 
L a s ventajas para e l colono son 
ventajas p a r a l a e c o n o m í a 
cubana 
Y ai a las anteriores razones se 
a ñ a d e que ei peligro que para la 
e c o n o m í a nacional representa el ba-
jo precio del a z ú c a r de una zafra 
se a t e n u a r í a considerablemente si 
el colono tuviera una m á s adecua-
da y equitativa p a r t i c i p a c i ó n por 
su aporte a la Industr ia que nos 
ocupa, y como queda dicho, d í g a s e 
si la a c c i ó n colectiva que ahora 
emprende decidido el colono en le-
g í t i m a defensa de s'us intereses 
desconocidos no beneficia por ex-
t e n s i ó n a C u b a . Concretemos la an-
terior premisa: el peligro apuntado 
existe sin a t e n u a c i ó n no por el ba-
jo precio del a z ú c a r en s í en de-
terminados momentos, y a que, por 
mala que sea una zafra en cuanto 
l a precio—hablo en sentido gene-
r a l — s i e m p r e el capital de los in-
¡ d u s t r í a l e a dei a z ú c a r tiene divi-
dendos, m á s o menos apreciable 
sino porque el bajo precio, unido 
a la baja p a r t i c i p a c i ó n del colono 
len el negocio, hace negativa la ut l -
l l idad de é s t e cuya s e r í a la ú n i c a 
j que, traducida en dinero, benefi-
i c iar ía la e c o n o m í a del p a í s , y a que 
esa uti l idad, cuando existe, repre-
¡ senta de modo p r á c t i c o lo que del 
valor del producto de cada zafra 
cubana, queda en C u b a . 
C u á n d o se p r e s e n t a r á n l « s peflclo-
nes a las C o m p a ñ í a s 
Di je que s e r í a concreto y me he 
ido extendiendo sin querer lo . 
Advierto tan decidida r e s o l u c i ó n 
U l t i m o s a c u e r d o s d e l a C o m i -
s i ó n N a c i o n a l d e B o x e o 
Habana , 13 de agosto de 1925 . 
L a C o m i s i ó n Nacional de Boxeo 
y L u c h a s , en s e s i ó n celebrada en 
esta fecha, bajo la presidencia del 
comandante E n r i q u e Recio A g ü e r o 
t o m ó a c c i ó n en los casos siguien-
tes: 
1. — D I S P O N E R se pongan en 
vigor las Reglas Oficiales de bo-
xeo y L u c h a s , aprobadas por el Ho-
norable s o ñ o r Secretai lo de Gober-
n a c i ó n en 11 del mes a c t u a l . 
2 . — A P R O B A R el infotrme del 
doctor Justo L á m a r , Delegado en 
las peleas celebradas el d í a 1 del 
actual en el s tadlum " A r e n a V a -
riedades" en Camagiiey, promotea-
das por el s e ñ o r doctor Justo Lá-
mar R o u r a . 
3 . — A p r o b a r el informe del doc-
tor E n r i q u e Canut, Delegado en 
las peleas celebradas el d í a 2 del 
actual en el Stadlum A R E N A A P O -
L O en Sagua la Grande . promo-
teadas por el s e ñ o r Rogelio B r a n d 
N ú ñ e z . 
4 . — A P R O B A R el informe del 
c a p i t á n Feder ico Quintero C u e r -
vo, Delegado en las peleas celebra-
das el d í a 8 del actual en el Sta-
dlum L a F e en P i n a r del R í o , pro-
moteadas por el sefior Horac io la 
F e y P e r e y r a . 
5 . — A P R O B A R el informe del 
doctor Benigno Sonsa, Delegado 
en las peleas celebradas el d í a S 
del actual en el s tadlum A r e n a de 
Colón , promoteadas por l a United 
Promotors Corporat ion . 
6. — S U S P E N D E R por dos meses 
a l boxeador n ú m e r o 2 30 E d u a r d o 
P e l á e z (T igre Cisneros) por su po-
bre e x h i b i c i ó n . E s t a s u s p e n s i ó n 
v e n c e r á en 1 de octubre p r ó x i m o . 
7. — D E J A R incurro en multa de 
| 5 . 0 0 si boxeador n ú m e r o 1/4, 
A d a m í s del Pino y Soldevil le por 
Infracciones cometidas en el r i n g . 
8. D E J A R incurso en multa de 
$ 5 . 0 0 a l ayudante n ú m e r o 1 de 
boxeadores, Es teban V a l d é s Mesa, 
por infracciones cometidas en el 
r i n g . 
9. — D E J A R incurso en multa de 
$5 .00 a l boxeador n ú m e r o 238 Ma-
rio Díaz G a l i a n a ('21 Marinero) por 
su pobre e x h i b i c i ó n . 
10 . — V I S T O el Informe del De-
legado doctor A r t u r o de la H e r r a , 
a s í como la del promotor, doctor 
Mendiola, -Je fecha de hoy. Intere-
sando el indulto del boxeador Ma-
tuccl C r á v e z . C O N S I D E R A N D O 
que el boxeador Matuccl ha obser-
vado una buena c o n d u c í a en el 
tiempo que l leva suspendido R E -
S U E L V E : L E V A N T A R L A S U S -
P E N S I O N que le f u é impuesta al 
boxeador n ú m e r o 248 Vicente Ma-
tuccl C h á v e z en 2 de jul io pasado 
por incumplimiento de contrato . 
11 . — A P R O B A R el programa do 
peleas presentado por el promotor 
n ú m e r o 22 United Promoters Cor-
poration y que se ha de efectuar a 
las 9 p. m. del d í a 15 del actual 
en el s tadlum de la A r e n a de Co-
l ó n , d e s i g n á n d o s e a l doaftor R a -
m ó n 'Sbra y Santos como Delegado, 
quien n o m b r a r á los J U E C E S en 
eir)_*al momento de la pelea, actuando 
'el á r b i t r o n ú m e r o l , Fernando do 
los R í o s y C u p u l , cronometrista n ú -
mero 1, F r a n c i s c o V a l m a ñ a R i e r a , 
anunciador n ú m e r o 1, J o s é Her-
n á n d e z R o d r í g u e z y m é d i c o do 
asistencia, el doctor Antonio. B r o -
derman. E l promotor, de acuerdo 
con el p á r r a f o 4o. de la C i r c u l a r 
n ú m e r o 16 s. 1923 de esta Comi-
s i ó n h a r á entrega antes de las pe-
leas, de un C H E K I N T E R V E N I D O 
por la cantidad de $ 7 5 0 . 0 0 para 
responder a los gastos generales 
del programa. 
12 . — N O M B R A R al seftor 'Euge-
nio M . Salvent, Delegado de la Co-
m i s i ó n Nacional de Boxeo y L u -
chas en G u a n t á n a m o (Oriente) . 
1 3 . — A P R O B A R e'. programa de 
peleas presentado por el promotor 
n ú m e r o 19, doctor J o s é Mendiola 
R o u r a y que se ha de efectuar a 
las 9 p . m. del d í a 16 del actual 
en el s tad lum Arena Variedades , 
en Camagiiey, d e s i g n á n d o s e a l 
doctor Arturo de la H e r r a como 
Delegado, oulen n o m b r a r á a los 
J U E C E S en el momento de la pelea, 
actuando el á r b i t r o n ú m e r o 5, A n -
tonio G o n z á l e z R u í z . cronometris-
ta n ú m e r o 7, Justo A . Legido, 
anunciador n ú m e r o 7, A n d r é s G a r -
cía Venegas y m é d i c o s de asistencia 
los doctores comandante C . M .• 
C é s p e d e s y Feder ico T a j n s u . E l 
promotor, de acuerdo con el p á r r a -
fo 4o. de l a C i r c u l a r n ú m e r o 16 s . 
1923, de esta C o m i s i ó n , h a r á entre-
ga a l Delegado ante» de las peleas 
de un check I N T E R V E N I D O por la 
cantidad de $5 21 .25 para respon-
der a los gastos generales del pru-
gramn . 
14 . — A P R O B A R las solicitudes 
de los s e ñ o r e s boxeadores C á n d i d o 
Acosta G o n z á l e z ( r e n o v a c i ó n ) , R a -
món A r g u d í n G o n z á l e z , F r a n c i s c o 
Alonso F e r n á n d e z , H i l a r i o Mart í -
nez Mira , para que se les provea 
del carnet reglamentario como bo-
xeadores profesionales. 
1 5 . — D A R I N G R E S O en el 'Esta-
blo del Director n ú m e r o 37 Bertys 
P e r r y Albert , ni boxeador n ú m e r o 
312 Hi lar io M a r t í n e z M i r a . 
C a m p e o n a t o F e d e r a l 
A m a t e u r 
E S T A D O DE EOS CETJBS 
.T. G . P . E . S .Ave . 
Fortuna . . . . 14 10 1 3 0 909 
L . de Bejucal . 13 8 4 1 1 667 
Dep. Calle. . . 13 7 5 1 1 683 
Dep. Sanidad. . 13 7 6 0 1 638 
Belot . . . . . 14 6 6 2 0 600 
Universidad. . . 14 6 7 1 0 462 
Liceo de Regla . 12 5 7 0 2 417 
Dep. de Reifla . 1 3 0 13 0 1 000 
B A T T I N O D E EOS C L U B S 
Vb. C . H . Ave. 
Fortuna 450 10^ 142 316 
Universidad 482 89 150 311 
L . de Be juca l . . . . 425 91 118 278 
Dep. Calle 407 67 112 275 
Belot. . . . 1 432 81 115 266 
Dep. Sanidad . . . . 424 86 112 264 
L . de Regla . . . . 387 69 98 253 
Dep. de R e g l a . . . . 411 45 97 236 
r i E E D I N G D E E O S CETJBS 
U N B U E N S E R V I C I O D E L A T e r r e n o s p a r a u n c a m p o 
P O L I C I A 




L . de Bejuca l . . 
Dep. Ca l l e . . . : 
Dep. Sanidad . . 
L . -de Regla . . 

























BATTIHXt I N D I V I D U A D 
( E n diez o más ••oes al bate) 
J . V b . C . H . A v e . 
D . C . . 
D . C . . 
D . S . 
, K. 
B . . 
Piedra, D . S . . . . 
Monrón, D . S . . . 
Maestrey, B , . . 
Andino, U 
Ruiz, F 
Espinosa, U . . . . 
Suárez, B 
Alplzar, L . B . . . 
Llanes, D . R . . . 
Acosta, D . C . . . 
Carcas, D . C . . . 
de Córdoba, U . . 
Inclán, U . 
Gandulla, 
Gutiérrez, 
Prieto, F . 
Martiñán, 
Romero, D . C . 
Rodríguez, L 
Royo, D . R . . 
Reyes, D . C . . 
Suárez, B . . . 
Montlel, D . C . 
López, L . B . 
Martínez, L 
Pulg, F 
Vázquez, F . . . . 
Monzón, U . . . . 
Echarr l , F . . . . . 
Ogazón, L . R . . 
A . Esnard, U . . . 
Fernández, F . . 
García, L . R . . . 
Cdo. García, D . S . . 
J . M. López, D . S . 
Cruz, B 
García, D . S . . . 
R . Zubieta, F . . 
Sánchez, U . . . . 
Dortlcós. U . . . 
A . Pozos, L . B . 
Hernández, L . R . 
M. Fernández, B . . . 
J . Arrastla, L . R . . . 
Prieto, B 
López, L . R . . . . 
Padrón, D . R . . . 
Rodríguez, F . . . 
Docal, L . R . . . 
Gómez, D . R . . . . 
Maestrey, D . . . 
Peña, F 
Martínez, F . . . 
A . Atán, D . S . . 
Sotomayor, L . R . 
López, L . B . 
F . Padrón, L . B . . 
López, L . B . 
Salado, L . R . . . 
Alvarez, L . B . . . 
Guardes, L . R . . . 




de Córdoba, U . . 
Olmo, B 
Ochoa, D . R . . . 
Asenclo, L . R . . . 
González, U . . . 
Jiménez, D . C . . . 
Comas, D . R . . . . 
Castillo, D . R . . , 
M . López, D . R . 
Gálvez, B 
Hernández, L . R . 
Santos, D . S . . . 
Llanes, L . B . . . 
Bertrán, L . R . . . 


























































































































































































































K \ U N A U T O G U I A D O P O R U X L I -
( E N C I A D O D E P R E S I D I O , M A -
J A B A N C U A T R O I X D I V I D I O S 
f O N A N T E C E D E N T E S P E N A L E S 
A R M A D O S D E R E V O L V E R S Y 
C U C H I L L O S 
L A C I R C U L . A C I O N D E L A U T O Y 
E L C E R T I F I C A D O D E L C H A U -
F F E U R E S T A B A N F A L S I F I C A -
D O S 
E n el Puente de Almendares la 
P o l i c í a de la' 10a. E s t a c i ó n ha es-
tablecido desde hace d ía s una v i -
gi lancia para detener a los autos 
y registrarlos, q u i t á n d o l e s a sus 
ocupante s las armas que portan, 
para evitar los tiroteos que casi to-
das las noches arman en cuanto en-
tran en el t é r m i n o de Marianao. 
Anoche al parar un auto que ocu-
paba cuatro individuos de la raza 
de color y uno blanco, y registrar 
a sus ocupantes, hal laron en poder 
dt, é s t o s un verdadero arsenal de 
cuchil los , p u ñ a l e s y r e v ó l v e r s . 
E l auto tiene el n ú m e r o 13213, 
y el chauffeur que lo guiaba de la 
raza de color, se nombra S a l o i r é 
Burne y es lici#iclado de Pres i -
dio. E l t í t u l o de chauffeur es fal-
so y tiene el retrato de otro indi-
viduo y la c i r c u l a c i ó n del auto es 
falsa t a m b i é n . L 0 3 detenidos se 
nombran Lorenzo G o n z á l e z , I - ^ u e l 
H e r n á n d e z , J ^ é S á n c h e z , de la r a -
/,a de color y Miguel R u i z , blanco 
y todos son conocidos picaros. 
Se supone que estos individuos 
sean autores del asalto a la finca 
de Ontiveros en Santa María del 
Rosarlo y algunas f e c h o r í a s m á s . 
Ingresaron en el V ivac . 
Real izaron la d e t e n c i ó n los vigi-
lantes 1768, Ju l io Daza, y 1516, 
A r t u r o Garc ía , é s t e de la S e c c i ó n 
de motocicletas. 
Q U E M E X I C O S E S A L V A R A S I 
E N E L P R E V A L E C E L A L E Y 
W I L L E A M S T O W N , agosto 1 4 . — 
^United P r e s s ) . — E l D r . G. A . Sher-
wel l d e c l a r ó hoy en una confden-
t í a pronunciada en el Instituto de 
P o l í t i c a que " M é x i c o se s a l v a r í a si 
la ley tr iunfaba nl l í" , diciendo que 
el presidente Cal les se debe 1̂ var 
sobre el i n t e r é s personal de algunos 
de sus part idarios y garantizar el 
reino de la ley. De lo contrario, 
a f i rma el do.v,or, se h u n d i r á aun 
m á s . Sherwel l es secretario de la 
A l t a C o m i s i ó n Inter-americana. 
— L a s leyes agrarias y sobre el 
trabajo no t r i u n f a r á n , llegando a 
H T un hecho a menos que las de-
mandas de los agrarios y laboris-
tas no so conserven dentro de un 
l í m i t e razonable, a ñ a d i ó Mr. 3)iur-
v é ü . L a s o l u c i ó n de los problemas 
agrarios y laboristas s e r á la j a va-
c 'ón de M é x i c o . E l gobierno l e los 
Es tados Unidos debe tener mucha 
paciencia y obrar con gran cautela 
al atender las quejas de ios inte 
rpses norteamericanos en M é x i c o . 
K n muchos casos no se ha regado 
jus t i c ia a l l í a los intereses norte-
americanos. 
D e c l a r ó t a m b i é n Mr. Sherwe l l 
que no debía, juzgarse e r r ó n e a m e n t e 
a l a dictadura y a la r e v o l u c i ó n 
cr. L a t i n o - A m é r i c a , porque de ellas 
s u r g í a n con frecuencia grandes 
principios y r iqueza mater a i . l 
(Vienj de la primera págln») 
S E D A P O R T E R M I N A D A L A D E -
P O S I T A R I A J U D I C I A L E N Q U E 
F U E C O L O C A D A L A W A R D L I N E 
T R A B A J O D E LOS P I T C H E R S 
J . C . G . P . E . A v e . 
en los colonos y es tan justa su 
causa, que le auguro é x i t o mere-
cido a l a jornada, para bien de to-
dos y especialmente del p a í s , de 
ofrecerse un frente ú n i c o en el 
e m p e ñ o sa lvador . 
L a s solicitudes que en definit i -
va hayan de ser presentadas a las 
c o m p a ñ í a s azucareras se estudian 
detenida y juiciosamente, de modo 
que ni una sola de esas solicitudes 
pueda áer impugnada con razones 
atendibles. 
Cree la C o m i s i ó n Gestora de que 
fon.io parto que a mediados del 
entrante me? q lo sumo se h a b r á 
completado tse estudio, pues se 
activa a fin de darlo a conocer 
cuanto antes a las representacio-
nes de las empresas a quienes pue-
da afectar y t a m b i é n a l p a í s . 
L o s colonos estamos en marcha 
y yo h a b r é de prestarle mi decidida 
c o p e r a c l ó n al movimiento, seguro 
de que ello impl ica el m a g n í f i c o 
cumplimiento de un p a t r i ó t i c o de-
ber . 
Martínez, F . . 11 
Fernández, F . 
Guasch, U . . . 
Benttez, D . C . 
Navarro, L . B 
Nicle, L . R . . . 
Gil , D . C . . . 





Ekelson, D . S . 11 
Bocanegra, L . B 8 
Martínez, L . B *! 
Hernández, L R 3 
Fernández, B 8 
Acosta, D . C 7 
de Córdoba, U 
Olmo, B . . . . 
Revuelta, D . C 
Lasa , D . C . . . 
Raga, L . R . 
Martin, L . B . 
Pequefio, U . . 
Andino, U . . 
Padrón, D . R . 
Royo, D . R . . 
Martínez. D . R 
Román, D . R . 
Díaz, D . R . . 
Santana, D . C 
Sotelo, D . S . . 
Beltrán, L . R . 
Inclán, U . . . 
Esquivel, L . R 
del Pino, L . R 
Pluma, L . R . . 





0 0 100o 
0 0 1000 
0 1000 
0 0 1000 
o o 1000 
875 7 1 1 
7 6 3 0 
1 4 2 0 
3 2 1 1 
3 2 1 
1 2 1 1 
2 3 2 1 
3 3 2 1 
2 4 3 1 
0 1 1 
1 1 1 
3 2 2 
1 1 1 0 
2 1 2 0 
1 1 2 0 
2 0 5 0 
0 0 1 
0 0 3 0 
2 0 2 0 
0 0 2 0 
0 1 
0 2 
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Manuel M A R T I N E Z , 
Compilador Oficial. 
C o n c l u s i ó n 
H43ta aqu í las declaraciones- del 
s e ñ o r Alvarez , que hemos procura-
do reproducir sin comentarlos, con 
absoluta fidelidad, entendienda 
que se trata de Importantes pro-
blemas nacionales, que deben estu-
diarse serena e imparclalmente , en 
virtud de I03 enormes intereses en-
vueltos en la c u e s t i ó n p lanfeada. 
R a m i r o G u r r r a . 
Ciego de A v i l a , 9 de agosto de 
1925 . 
W e s l e r U n i ó n V s . 
P e l e t e r í a A m e r i c a n a 
N E W Y O R K , agosto 1 4 . — . ( A s -
sociated P r e s s ) . — E juez federal 
Mack f irmó hoy un ir.andrmienVj 
dando por terminad.! la deposita-
r l a jud ic ia l en que hdbív sido pues-
ta la New Y o r k & Cuba Mal í gteam 
shlp C o . , m á s conocida por la 
W a r d L m e . E s a d i s p o s i c i ó n en-
t r a r á en Ugenc la el 3 l da agosto, 
d i c i é n d o s e en la «nlsmd aue han 
sido arreglados y protegidos ya 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 de las deudas « o n -
t r a í d a s por la empresa. 
E n su decreto el juez Mack s? 
reserva el derecho de "volver a 
confiscar por procedim'cnto suvna-
rio o cualquier otro" las propieda-
des do la W a r d L i n e , o aquel las 
partes de l a misma que estime ne-
cesarias, cosa de que la New Y o r k 
& Cuba M a l í y la West Indies S . 
S . C o . de la c u a l es subs idiar la , 
no cumplan las promesas en que 
e s t á basado el levantamiento de la 
depositarla j u d i c i a l . 
E l gobierno de los Es tados U n i -
dos posee contra la empresa una 
r e c l a m a c i ó n de $ 9 1 7 . 6 0 6 5 que fué 
remit ida ya a la c o n s i d e r a c i ó n del 
á r b i t r o especial que entiende en el 
caso . 
E l domingo próximo por la mañana 
se enfrentará.!! por primera vez los 
fuertes clubs comerciales Western 
Union y la Peletería Americana en 
los terrenos de la Kux Klux Klan, en 
el Vedado. 
Debido al calibre de ambos teams 
es de esperarse un reñido encuentro. 







Valdós, Ib . 
Herrera, I f . 
Mena, 3b. 
Hernández, rf. 
Suplentes; Bescay. William, A r -
mando y Juan. 
L O S H U E L G U I S T A S M E X I C A N O S 
V U E L V E N A L T R A B A J O 
C I U D A D D E M E X I C O , agosto 
1 4 . — ( P o r la United P r e s s . ) 
L o s huelguistas comunistas que 
declararon ayer la huelga general, 
han convenido en volver a su t ra -
bajo . 
Hoy se l l e g ó a un convenio, y loa 
obreros prometieron volver a sus 
faenas el s á b a d o . 
L a huelga era principalmente 
contra las Industrias texti les . 
L A W E S T E R N E L E C T R I C C o . V E N -
D E S U E M P R E S A S U B S I D I A R I A 
E N E U R O P A • 
N E W Y O R . . . agosto 1 4 . — ( P o r 
United P r e s u . ) — L a Wes tern 
E l e c t r i c Company hizo p ú b l i c a hoy 
su i n t e n c i ó n de ret irarse del campo 
extranjero de los negocios; y tam-
b i é n a n u n c i ó la venta de la Inter-
nat ional E a s t c r n E l e c t r i c C», a la 
Internat ional Telephone and Tele-
graph Corporat ion . Aunque no se 
hizo saber el precio de la venta, se 
cree que es aproximadamente unos 
trece millones, quinientos mil 
pesos. 
L a Internat ional Telephone ^nd 
Telegraph Corporation posee como 
un noventa y cinco de las acciones 
de la Cuban Telephone Company y 
come un noventa por ciento de la 
Porto Rico ü e n e r a l Telephone C». 
Posee, t a m b i é n , conjuntamente con 
l a Amer ican Telephone and Tele-
graph Company las acciones de la 
Cuban Amer ican Telephone and Tá-
letriRph C9. áu balance dn diciem-
b n mostraba un act'vo de dieci-
nueve millones quini 'ntos mi l pe-
805. 
C H I N A T R A T A R A D E S U A U T O -
N O M I A A D U A N A L E N L A P R O -
X I M A C O N F E R E N C I A D E L A S 
P O T E N C I A S S O B R E E S T O S 
A S U N T O S 
WASHINGTON", agosto 14. (United 
P r e s » ) . — S e afirma en los círculos 
c'.iplomí.tlcos de esta capital que en 
la Invitación que extenderá la China 
a las diversas potencias para efectuar 
una conferencia sobre las aduanas 
chinas, Incluirá también una declara-
ción en la que pondrá de manifiesto 
su Intención de tratar »obre la cues-
tión de «u autonomía aduanal. 
N. 139o; l inca G - H de la P011*0^1 
lindero con el Reparto Buena Vía-
l a , en una longitud de l ^ 6 0 , , ? , 
tros y a a í m u t Ni. 54e-lB ; i ^ a 
H - A de la poligonal, con una ion-
g.tud de 126.40 metros y a i imuc 
N. 144--30': l í n e a A - B de *» P0; 
l lgcnal . con «16 metros y az m i u 
N. 235"; l ínea B - C de la Po11*0' 
nal , c o n una longitud de 1 7 9 . - » 
met ios y az imut N. 144'-40'; l inca 
de la poligonal, cuyo punto D es 
el v é r t i c e N . W . de las caballerlzaB 
del H . P . and R . C , oon u n » lon-
gitud de 275.40 metros y a^Diut 
N. 22 4r-15': l í n e a D - E , que c ierra 
la poligonal, con 370 metros de 
longitud y azimut N. I S S M O * y 
que forma el lado Norte de la ca-
rretera en proyecto. 
E l plano a que se hace referen-
cia es el marcado con el numero 
601-31 del orchivo do planos de 
la S e c c i ó n de I n g e n i e r í a del E s t a -
do Mayor General del Eljércl to . 
E s a a u t o r i z a c i ó n se a j u s t a r á a 
las» condiciones siguientes: 
A . — E l usuario u t i l i z a r á precl-
f>a y ú n i c a m e n t e la p o r c i ó n de te-
rreno mencionada para campo do 
golf y otros deporte í í semejantes, 
pmllendo adaptar el terreno y rea-
l izar en él las obras que estime 
necesarias a ese Un, siempre que 
osa a d a p t a c i ó n y esas obras no dis-
m i n u y a n el valor del terreno. 
B . — U n a C o m i s i ó n de Oficiales, 
rombrada) por el Jefe de E s t a d o 
Mayor Genera l del E j é r c i t o , h a r á 
el replanteo, sobre el terreno, de 
los l inderos a que se refiere el 
plano presentado por "Hoteles Mo-
dernos S A . " , con el derrotero a n -
teriormente descrito, cuyo plano, 
f irmado por los miembros de la 
C o m i s i ó n y ol representante legal 
de "Hoteles Modernos S. A . ' , for-
m a r á parte del contrato que se 
otorgue. 
C . — E l terreno Cedido en uso 
c o n s e r v a r á su c o n d i c i ó n de r o ñ a 
r . H i t a r y el personal que emplee 
la sociedad a n ó n i m a "Hoteles Mo-
d é r e o s " en la a d m i n i s t r a c i ó n , as is-
tencia y servicios de los deportes 
que establezca en dicho terreno y 
todas las personas que concurran 
a é s t e , t e n d r á n que acomodarse en 
í . b s o l u t o a las disposiciones vigen-
tes y a las que se dicten para la 
p o l i c í a y r é g i m e n Inteffior del 
Campamento de Columbla . 
D — L o s Oficiales del E j é r c i t o y 
de la M a r i n a Nacional de G u e r r a , 
que sean socios del " C í r c u l o M i l i -
tar de Columbio", t e n d r á n el de-
recho de disfrutar y ejercitar, s in 
r e t r i b u c i ó n a lguna, . los deportes 
que se establezcan por "Hoteles 
Modernos S. A . " en el terreno re-
ferido, s o m e t i é n d o s e a las reglas 
que r i j a n esos deportes. 
E . — L a Sociedad a n ó n i m a " H o -
teles Modernos' p o d r á surt irse del 
agua necesaria del pozo que exis-
te en el Campamento de Colum'bia, 
contiguo a l Hote l A lmendares , 
mientras disfrute de la autoriza-
c i ó n que se le concede por este De-
creto. 
F . — L a Sociedad a n ó n i m a " H o -
teles Modernos" no p o d r á a r r e n -
dar n i traspasar a otro, por n i n -
guna clase de t í t u l o , el derecho de 
nso que por este Decreto se le con-
cede, s in a u t o r i z a c i ó n del Jefe del 
E s t a d o Maiyor del E j é r c i t o , 
G . — E s t a a u t o r i z a c i ó n para e l 
uso del terreno y del pozo m e n -
cionados, no crea derechos de n i n -
guna clase en favor de "Hoteles 
Modernos S. A . " , la c u a l d e b e r á 
desa lojar a s u costo y{ riesgo el 
terreno que h a de usar , en c u a l -
quier tiempo en que fuere necesa-
rio o conveniente a l servicio m i l i -
t a r o í\ otros fines del Gobierno, 
en el plazo que se fije por el J e í e 
de Estado\ Mayor d é l E j é r c i t o o 
por la Autoridad Mil i tar que e j erza 
las mismas funciones, s in dere-
cho a r e c l a m a c i ó n ni indemniza-
c i ó n de ninguna clase por las obras 
realizadas y con expresa renuncia 
do los derechos que pudieran co-
rrcsponderle conforme a lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 361 del C ó -
digo C i v i l . 
S i e l usuario no desalojare ol 
terreno en el plazo que se le hubie-
re f ijado, el E j é r c i t o p r o c e d e r á aj 
desalojo, sin i n t e r v e n c i ó n jud ic ia l , 
a c o s t á do la C o m p a ñ í a a n ó n i m a 
precitada. E s t a C o m p a ñ í a p r e s t a r á 
u n a fianza para responder a las 
obligaciones impuestas en la conce-
s i ó n y a los gastos que ocasione 
el desalojo forzoso en su caso, cu-
y a ascendencia y cal idad se f i j a r á 
por el Jefe de E s t a d o Mayor del 
E j é r c i t o en el contrato que se otor 
gne para el cumplimiento de este 
Decreto. 
H — E l Estado' se reserva e l de-
recho de construir las carreteros 
que estime' convenientes dentro 
del terreno en c u e s t i ó n , no obstan-
te la a u t o r i z a c i ó n concedida. 
Segundo: E l Secretario de la 
G u e r r a y Marina queda encargado 
del cumplimiento de lo que en til 
presente Decreto se dispone, sus-
cribiendo, a ese fin, el correspoo-
diente contrato 
Dado en el P a l a d a de la P r e s i -
dencia. Habana, a los diez d ías del 





Srcretnrio de la G u e r r a y Mar ina 
P R E M I A D O E L C I V I S M O D E L A 
H E R M A N A D E L P R O F E S O R 
S C O P E S 
N E W Y O R K , agosto 1 4 . ) — P o r 
la United P r e s s . ) — L e l a Scopes, 
hermana de John D . Scopes, de 
Dayton, f u é nombrada hoy m i e m -
bro del cuerpo de profesores de 
Hlg land Mapor, famosa escuela de 
n i ñ a s ; este nombramiento fué he-
cho en premio do su valor en ne-
garse a retractarse de su creencia 
en la e v o l u c i ó n para que se l a re-
pusiera en su destino de maestra 
p ú b l i c a de Paducah, en K c n t u c k y . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N E X - P R F 
S I D E N T E D E B O L I V I A 
L A P A Z , B e l l v ía , agosto 1 4 , - . 
(Associated P r e s s ) . — A loa 71 
añoa de edad, h a fallecido en etta 
capital el sefior severo F e r n á n d e s 
Alonso ex presidente de la R a -
p ú b l i c a de B o l l v l a . 
> 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 15 D E 1 9 2 5 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SL'BJ RANA T P E S A L V E R . A L -
ouiian Undoa altos y bajos, acabados 
¿i lubricar. Sala, cernidor, tres cuar. 
tes, oafto completo InUTcalado. cal«?u-
laaor,. coarto de orladoa, leryicloB y 
ro-ina. 1-a llave en el No. 46. a i t c» . 
IníO'-mau T e l . F-S444. 
I E S A I . V E K 116, S E A L Q U I L A N BO-
nlvoB altoa y bajo». acabaOoe de ta&ri-
l a r . Sala, dos cuarto», bafto comple-
to y cuoina. L u liave en ioa mismo» 
míornutu 'iel*/ono K-2414. 
BONITA E S Q U I N A , S E A L Q U I L A . 
3ublr*na y Peftalvtr. \>CÍ>P[A para cual-
quier comercio, barrio ^ucuo, buen 
contrato. Puede verse a toda» ñoras . 
l . i o rman T e l . ^ ^ 4 4 . ^ ^ __21 Ag 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS CONSU-
lado 7 y 9. ao.-bados do . onstruir, con 
vista al paseo Uc Prado. Informes en 
la misma. 'io¿o>.—i> ^ s . _ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila S a n Rafae l 126 entre 
Gervasio y Belascoain el piso bajo, 
propio para instalar . un comercio 
p e q u e ñ o o para famil ia. L a llave 
en el primer piso. Informes por el 
T e l é f o n o F - 5 7 0 8 . 
35475—18 ag. 
A M P L I O L O C A L PHOPTO P A R A g A -
rage o Industria s^ ~ ^ *2 c í o a -
so 2 ssoulna a Cruz del l adre , cgpa 
cldad'total (Jeaios tres ^ « a m e n 
a'.rededor de 1.S00 metros cuadrados. 
Informan en Pedrnso ÜO. J . T é i n * 
'no M-8345» v J . Balct l ls y Cía. San 
W l o 33. A-2766. . 
SAN M I G U E L 142. CASI E S Q U I N A 
a Escobar. Se alquilan estos frescos 
v c6modos altos. L a llave en la. bo-
dega. Informan en Carlos I I I 223 en-
tre Sublrana y Arbol Seco, 
35489—24 ag. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N L A 
C A L L E D E N E P T U N O C O N 
frente a Perseverancia. Se alquila 
en m ó d i c o precio. Tiene 160 metros 
cuadrados. Informan Te l . A - 0 8 2 3 . 
U H . — 1 4 ag . 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila la Ca»-» San Ignacio 13, en-
fre (3>UP0 y u -rap la . L a llave en 
Obrapía ^ ín íurman- Calzada «¿ es-
quina a ü . ^ eciaf.ü. 
S E A L Q U I L A KN C U P A > L ^ R O 
85 y medio, una casa acabada de fa-
bricar, compu.-stí> de saU, saleta, co-
medor, baño intercalado, tres cuartos 
cocina y cuarto d© criada « « • 
servicios. Tient todos los» adelantos 
modernos. Inte.man allí 
3o414. —19 Ag. 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 80 en $150; local 
de esquina, propio para estableci-
miento, acabado de construir; tiene 
seis puertas m e t á l i c a s . T a m b i é n se 
alquilan tres plantas altas con seis 
apartamentos. Tienen elevador, in-
cinerador, agua fria y caliente; c a -
da apartamento es tá compuesto de 
j a l a , comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina de gas y 
entrada independiente. P a r a infor-
mes Amargura 6 3 . C iudad . 
35380—24 ag. 
SE A L Q U I L A RN L A VJBORA. CA-
lle de Vista Aleare, contigua a Par-
que Mendoza, la casa de pisosJ 
sótano nabitable. con sala, blbltottca. 
comedor, auxiliar, cocii.y. . .h*bl|*-
clones, oaño, se!vicios de criados, la-
vaderos 9 garaae. Instalaciones mo-
dernas eléctrl u v dé timbres, servi-
cio de asaa curstante. Informan en 
la c a s l U del fondo. Telefono 1-289J. 
3544 < . —16 Ag . 
SE A L Q U I L A P A l i A CASA DE HUKK 
n-des, hotel, o t e loa altos de Acos-
tT i t . Informa: Cov ín . San Miguel 
130 B . Puede verse ? todas hora*. 
85493—17 ag. 
SAX ANTONIO iO-B, E N T R E I f l L A -
gros y Libertad, Víbora, se alquila 
una casa acabada de lubricar, con 
1 jardín, oortal, sala, -OK.edor. dos 
i cuartos y bañe intercalado, cocina de 
gas y tn la pa. te alta, escalera • de 
marmol, 2 cut-rtos, baño «ompleto, to-
1 das ¡as labi'.iciones decorados, pre-
Icio $65.00. L a ilave en la Tienda de 
Milagros. Sr dueño: Malecón, -9. 
| Teléfono M - H . r l . 35^Ji. —19 Ag. _ 
JÉSUS D E L M O N T E , H E U R E R A nú-
mero 25, Pasaje, entrada derecha, se 
alquilan vprla-j casitas de planta ba-
j a y alta con 2 habitaciones, con la-
vabo, cocina, it.-.doro, djena, pisos de 
mosaicos .ndepe/idientes, precio 20 pe-
' «os, dos meses fondo o fiador, con 
'luz hasta las 11 de la noche. Infor-
ma la encargada, señora B'anca Al -
bores en el mismo o su tiuefto: Male-
cón, 29, -Utos Teléfono .M-1451. 
353'J2.—24 Ag. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no con recomendación en A 198 entre 
23 y fin 
S54S5—17 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ftola pero que no sea gallega. Neptuno 
112, altos, entrada por 1-ci séverancla 
3642.'.—17 Ag. * 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N -
sular que ayude en los quehaceres y 
duerma en la o. locación, sueldo 30 pe-
sos. Luz, 30, rUtos, entrr. Composte-
la y Hab«ri>.. 35449. —17 Ag. 
C R I A N D E R A S 
C M A N D E R A S E S O L I C I T A UNA 
c,ue tenga leche abundante. De lo con 
tTario no se presente. Buen trato, 
buena comida y cien pesos de «neldo. 
Cal/ada 118, altos entre 6 y 8, Ve-
dad0- 35484-17 ag. 
V A R I O S 
E n Virtudes y Soledad, bajos mo-
dernos, sala, recibidor, tres habita-
ciones, b a ñ o moderno, comedor, 
cuarto y servicio de criados, cocina 
de gas. Precio $ 7 0 . T e l . F - 5 1 2 0 . 
3 5 4 9 5 _ 1 8 a g . 
A L Q U I L O SAN M I G U E L 290 Y 298 
entre Infanta y Basarrate, con sala, 
saleta, '.res erarios, demás, servicios. 
Alquiler 65 p.ho». L a llave en el 
292. Informan-. Teléfono F-5241 . 
35432.—20 Ag . 
ACABADO D E P I N T A R , S E A L Q U I -
la un .'resco «nncipal compuesto de 
tres cuartos, s i l s , saleta, baño interca-
lado, c w t o y servicio de criados, 
cocina de gas agua abundante. San 
Miguel r(9-A, « jure Manji-és González 
y Oquendo. l^a llave en los bajos. Te-
léfono 1-5747. 35423.—17 Ag. 
B E E R S ' B U L L E T I N 
Peña Pocre, aj mar. . i 120 
Calle 4, Vcdadc, 5¡4, amuil la-
da 200 
Jesús María, lOU 200 
L'.me Chaple, 5¡4 nueva. . . 90 
C.ill^ K, buena e s a y com.-
da, de JfO a 130 
A L Q U I L A D A 
L a bonPa «;asa nueva de la S-ta. Ma-
ría Teresa EsMnos.i. •*« K(pt(.. Je sús 
María, C y », * Mr. O*o ri . N í . i o r de 
la casa Price te: bous»- C e en 75 
pesos. .".QuC necesita tM^d'.' 
N i a : E S I T A M ü S 
Casa sin nnir-bles. matrimo-
nio american«» 65 a 80 
Otra m*trtin«>t«iO americano 150 a 200 
S E V E N D E N 
6-112 oaoaller;»'?. Marianao. 95.000 
Vedado, lasa esquina, 130 
m, 2 oisos 40.000 
Vedado, casa huéspedes, S|4,. 2.000 
920 m.. fr-snte al Yacht C'ub. 10.000 
7000 m. t»rreno y Nave, Cristina, $25 
el metro. 
Para alquileres y ventas de pro-
piedades vean a 
B E E R S - H A V A N A 
A-3070 Prcs. Zayas 9 M-3281 
C7743.—3d-15 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S 
altos de Antcn Recio húmero uno, 
acabados - e fct.ricar i «con todos 
los adelantos modernos y con mag-
níf icas y frencaa habitaciones. L a 
llave en Rayo y Sitios, bodega y pa-
ra informes: >grila, número 162, al-
tos del Tostadeio de café . 
¿ 35263.—17 Ag. 
S A N L A Z A R O 3 2 2 . A L T O S 
Se alquila el segundo pise». Tlen» 
sala ,comedor, dos ouartos l o m l r , 
baño Intercalado y cocina de gas. 
Muy frascos. L a llave en la bode»a. 
Informa Enrique López Ofia. Aginar 
No. 71. Dpto. 410. 
55471—21 «ig. 
M O N T E , 2 1 1 . A L T O S 
Se alquilan. Ti.>ne ó cuartos dormir, 
«sala, comedor ai fondo y rocina de 
cas . L a llave en los bajrs . Inform»» 
Knrlqne Llpez O ñ i Agul^r 71. De-
partamento 410. de 8 a 12 a. m. 
35470—21 n c 
G E N T E A C T I V A 
P o d r á ganar de cinco a diez pesos 
diarios vendiendo art ícu lo noble y 
necesario para todo comerciante. 
Informan en E l Pensamiento- P r a -
do y Monte. « 
C 7705 10 d 14 
S E A L Q U I L A 
E n $70 lo que vale $90; la mfjor 
s i tuación de la V í b o r a , acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada Pa l -
ma y próxima a la Calzada , deco-
rada con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o com-
pleto comedor clox, pantry, servicio 
d? criados, entrada independiente. 
Informan: Estrada Pa lma 2 0 . 
35408—20 a g . 
I $5,000 P A K A D E S A R R O L L A R N E G O -
| cío 1e poí i t ivj .s '•«•sultadjs y de inte-
rés a las inuj.^rfs, nece< tamos perso-
na preferible c'ama, con cinco mil pe-
sos. Diríjanse * '"Sedas" Apartado, 
2311. 3545¿'.—22 Ag. 
H A B I T A C J O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SA-
Ind No. 53. son amplios. frfBcf)s y 
gnnan medico Hiquiler. L a llav* e 
Informes en loa bajos. 
35517—22 ag. 
SK A L Q U I L A L A CASA FOMKNTO 
No. 11 esquina a Rodrigues, una cua-
dra día la ctlznda, portal, sala, do¡» 
evartog y demás servicios. 
B5526—17 ag. 
T U O C A D F R O 57. BAJOS. E N T R E 
Acullá V Amistad se alqr'lan en ?10. 
Tienen tres cuartos, ssla. tntét*, hafto 
cocina cD ga.«. etc. Informan .T. Bal -
cells y C ia . San Ignacio 33. Teléfono 
A-:766. 
35509—19 r g . , 
RE A L Q l 1 L A N LOS ESPACIOSOS Y 
frescos bajos de Malecón 77.. esquina 
q Manrique, acabados de pintar, hall, 
fíala grande. 4 cuartcs, comedor, co-
cina muy grande buen baño, cuarfo 
y .servicios de criados. Informan y l.i 
llave en los altos. T e l . A-4470. 
35521—17 a r . 
S E A L Q U I L A V L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle Esperanza 16, 
esquina .. Suárrz, su precio 50 pesos. 
L a llave en loe be jos. Informan: Ban-
co de P r é s t a m o s . O'Ri i l ly , 44. Te-
léfono M-1 190 36429.—17 Ag. 
F N $200 S E A L Q U I L A CON B I K N 
fiador el espacioso, fresco y elegante 
r.iso segundo d'e Prado f>6 con sala, 
salota. gsblnete. circo habitaciones, 
bfcfio intercalado y para criados, te-
naza, etc. L a llave er el piso nrlmf:-
ro. Informan: .T Balcells >" Ca". San 
ígrac lo 33. A-2766. 
35507—3 sp. 
JESUS D E L M O N T E , V I B ü K A 
Y L Ü Y A N O 
E N 70 P E S O S S E A L Q U I L A E L A L -
to de. la casa « slle San Nicolás , 90, 
con sala, comci'or, 3 habitaciones y 
servicios. L a iZave en la bodega, su 
dueño e informc-E: Malecón, 12. 
ü . O. 36410.—22 Ag. 
A L C O M E R C I O , S E C E D E UN L O -
cal de esquina on el centro de una de 
las mejores Av-nldas de la Habana. 
Informun; Monte y AntíJies, café el 
Nuevo Siglo, 2 a 4. Cayada. 
354ÓS.—17 Ag. 
S E A L Q U I L A N E N 70 P E S O S l.OS 
modernos bajos d*- Francmco V. Agui-
lera número 22. con sala, saleta, tres 
cuartos, <joclrA de gas y demás ser-
vicios sanitarios. Lugar céntrico y 
cerca de todo* los t ranv ías . Diríjase 
a Angeles, 14. mueblería "Le Palals 
Royal". Teléfono A-7451. 
8645b.—17 Ag. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y BA-
rata y fresca ^j::a de San Nico lás 208. 
bajos. Informan en la bodega del 
frente. 3645>>.—18 Ag. 
V I R T U D E S 1 n - B L A . . L A V E E N 
Gervasio y Vlnudes . ín torman: M-
4331. casa con todas las comodidades 
modernas, dos ventanas, dos baños, 
agua abundante, cuatro cuartos, dos 
Patios. 3545; .—17 Ag. 
SK A L Q U I L A ACABADO DE F A B R f -
cp.r »I .uto de Manrlnue 193, entra 
Pefíalver y Condena. Sala, recibidor, 
rr.medor al fondo. 4 cuartos, baño mo-
derno, servido criados, cocina gas 
InftalaclAn e léctr ica . Precio $70. La 
llave bodega al lado. T e l . F-4229. 
t 35174—18 ag. 
SK A L Q U I L A E L BAJO A L A BRISA 
gjj Espada 58 entre Neptuno v San 
Miguel. Sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño moderno, servicio criados, insta-
lación eléctrica, cocina gas. a lqu i lT 
160. Llave bodega. Te l . F-4D^9 
: -5474—18 aa:. 
RE A L Q U I L A A C O M E R C I A N T E S 
la casa San José No. 9, altos. Precio 
$90.00. L a llave en el café de los ba-
jes. Para informas Dr. José Cortlzo. 
Obrapía '5. altos. T e l . A-S070, de 10 
a 12 a. m. 
_ 35465—29 ag. 
CONSULADO 11 C E R C A L E P R A D O 
un piso principal, nueva fabriracirtn. 
Con sala, dos dirmiiorlos y ^año In-
tercalado, cuarto criado y haño, coci-
na, bastante agua a todas horas, por-
t«rrt Fe evida á í K (soa^era. Precio: 
í.1l?i*T'a nave en :os bajos. Informa 
•; 5 4 60—24 ag. 
SK ALQ P I L A N PR1MEK Y S E G U V -
oc piso alto de Economía esqnini a 
Apodaca. Rala, recibidor, 4 cuartos 
oano moderno, servicio criados, cocl-
"f;-^*5, In^^alaelAn cléotrlca bomba 
M n 01 p^ra *,«v»»' pueden 
Rlouilars-- Juntas o separadamente. 
Llave café hajo*. P-eclo J15C. Los 
dos pisos T e l . F-4 229. 
36474—18 ag. 
S L A L Q U I L A UN HERMOSO C H A -
let Vil la "Tlbidabo". Se Mqulla ente 
hermoso chalet compuesto do ana 
gran sala, ealeta, sela amplios y ven-
lllado» cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, ouclna. 
cuartos pare criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s t á ai-
tuado en lo mág alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Maz>. Para inf01 me», telé-
ícnos A-3.S56 y F-4172 
C R Ind 16 j l . 
"Edificio Palacio", Consulado y 
Trocadero. Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos citablcs. Confort , 
orden y moral idad; balcones a las 
mejores calles. T e l é f o n o A-1058. 
Ind. 2 ag 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario*: A . Vilianueva 
Este es el hotel mejor, por k a 
•iguientcs razones: Po i su titua-
cicn. que da frente é l hermoso 
parque del Grao Maceo: poique 
rodas tas l íneas de t ranv ías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 6 ) tienen b a ñ o 
privado y servirJo de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro s imüar 
en v e n t i l a c i ó n y f i e i cura; y por-
que, a d e m á s , nadie d i un •ervi-
cío como el nuestro por solo 
T R E I N T A P L S O S ^ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
t « hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S u n Láz ar o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C7222.—30d-l 
E N B E R N A Z A 65, S E A L Q U I L A N 
varios Jefartamentos in'üpendientes a 
$18, 25 y 3o pesos, en 'a misma infor-
ma la encargada. 
J . O 35410 —22 Ag. 
S E A L Q U I L A E N L O MA,j A L TU 
de la Loma del Mazo, cai.« Luz Caba-
llero, enere Oirmen y Tatroolnlo, un 
hermoso > ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado da jardines, com-
puesto 1* portal, terrasa. sala, gran 
cumedor, hnll central, «e a habitado 
nes dorjul r r l o v arapii» y completo 
cuarto de bafto, repostera, cocina de 
gas, tres l.abitaclonea y acrvAclo da 
criados, garage para dob máqulnaa, a 
una cualra del colegia de niños 
"Champañaf' y a dos cuadras del úé 
niñas ••Nd.!«tra Señora ds LourdeaP. 
Informan; te léfono 1-2484. 
lad. » J l . 
m A L Q U I L A UNA CASA KN L A LO 
ma óe Chaple. Tiene jardín, gara ío , 
pcrtal, sala. hall, tres hnbitacloneH, 
baño de lujo intercalado comedor, 
pantry y cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan o nel Te l . A-0519. 
U O 34050—10 ag. 
S A N T O S S U A R E Z 3 Y M E D I O , 
Sa alquilan los altos y ios bajos aca-
bados de pintar, sala, corredor, cua-
tro cuartos, baño, cuarto de criados 
cocina y servicios. L a llave en el 3 
altos. I n í c r m a n T e l . F-2414. 
U O 3493S—21 ag. 
G A L I A N O , 5 3 ( A L T O S ) 
(Frente a. la iglesia Monseirate) sé al-
qui'a nei-moso y ventilado departa-
mento con baleen a la calle, casa par-
ticular. 35383.-21 Ag. 
MUCHACHO P A R A MANDADOS Y 
limpieza, se ^'jlirita. Se exgcn refe-
rencias. Farmacia Dr . Espino. Zu-
lueta, entre Dt-gones y Monte. 
35455.-17 Ag. 
C A B A L L E R O SOLO D E S E A HAP.I-
taci'm espaciosa y con miuha luz v 
asna »n cas.-, parMcular, ceica de este 
periódico. Llamar al T e l . A-3856. 
G P 17 ag. 
SK N F C l - S I T A T N M U C H A C H O E S -
pnñol de 14 | 17 año* para criado 
de mano. Sueldo $13 cnsa, comida, ro-
pa limpia. También se necesita un 
buen criado de mano para el comedor 
$30. Informan Habana 126. bajos. 
35496—17 ag. 
N E C E S I T A SEÑORITA T E L E F O -
muta en español en InglAn oue sea 
práct ica. Informes Hotel Rristol . 
«5513—17 ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
cha reci^.i llegada para manejadora o 
criada de mano. Informun: Fernan-
dlna, 64. 354-^.—17 Ag. 
D E S E A C O L O J A R S E D E C R I A D A de 
mano ana jovv?i española . Informan: 
San Pedio ntmeio 12. Teléfono A-
1990. 3542'i.—17 Ag. 
S E O F R E C E N 
D E 8 S A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar y la-
var y planchar. Sabe Lien »u órl-
elo Progreso 34, 
85515 - 1 7 *g . 
D K S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
dn mediana edad para cocinar. No tie-
ne Inconveniente de Ir al campo con 
una niña de 5 años . Informan l'actu-
«5468—17 ag 
C O C I N E R A E S P A D O L A D E M E D I A-
na edad, se colooa para casa de co-
mercio o particular. Cocina español* 
y criolla No duerme er. la coloca-
ción ni sale para fuera de la Haba-
na. Informes Indio 23. T e l . A-4442. 
354S8—17 ag. 
C O C I N E R O S 
UN J O V E N C O C I N E R O D E C O L O R 
del pais, deáro empleo en casa de 
familia o comuclo, no tiene preten-
siones, va al campo. Teléfono M-6591. 
Monte, 22, bajos. 3640».—17 A ^ 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
ñol, *1 para coc¡nero y •í.ia para cria-
da de mano, jabe coser y zurcir, tie-
nen quien los garantice, también se 
ofrece uu hoinl r-j para mozo almacén 
o bodega o ayulante de camión, sabe 
cumplir con .-.a obl igación. Teléfono 
1-3533, Víbora, ^an Francisco, 192, en-
tre Porvenir y O t a v a . 
35450.—17 A g . 
C O C I N E R U ESPAÑOL MUY A S E A D O 
desea colocarse para establecimiento 
o caballeroj solos aunque haga otras 
obligaciones. Te l . 1-2244. 
35512—17 í .g . 
C R I A N D E R A S 
SEÑORA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cj:ar.dera en casa de mo-
ralidad, •lene butna leche y abundan-
te, tlent dos r e^es de haber dado a 
luz, tiene quien la recomiende, puede 
verse con su niño en la caile Díaz Be-
nítez, número 7, habitación número 7, 
entre Agramontt y Céspedes . Regla. 
Teléfono i 6 l j . 354:{;,—20 Ag. 
C H A Ü F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R üM C H O F E R 
en casa 'larticulrr 5 año^ de práctica, 
tiene recomeiuiaciones Je la casa en 
donde ha trabajf,Jo. Llame al te léfo-
no A-1979. 85420.—17 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U U 
español en casa particular o de co-
nicrclo, sin pretensiones do ninguna 
clase. P.itorman Te l . M-3S43. 
oj47::—17 ag. 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
chauffeur en casa particular o de co-
mercio c<m reter^ncias. Informan Te-
lefono A-1 353. 
35525—17 ag. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
kcarse en casa particular o de comer-
cio. Tiene buenas referencias d« don-
de ha trabajado; varios «ños de pr¿#j-
tlca. Para Informes A-3740. 
35502—17 ag. 
V A R I O S 
J A R D I N E R O F L O R I C U L T O R Y A R -
borlovltof C* a buenas recomendacio-
nes, deo.-a colcK-iirse en caM particu-
lar, lo minino para el campo que para 
la eluda 1 Int-Mmes en d jardín L a 
Flor Cubana. Teléfono M-1041. 
35433.—17 Ag. 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A llm-
pieza oflo;na j portero, sabe cumplir 
con su deber. Informes el te léfono M-
915S, preeSJnt'.ii por Emil io . 
35442.-17 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de criada de "nano o manejadora, tie-
ne buenas reforenclas Informan: 
Economía, 18. 35434.—11 Ag. 
I ' K S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para criada de mano o maneja-
dora. Ps formal. Informan San Ig-
nacio 17. altoa. 
35407—17 ag. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA JOVFJN 
española para criada ?,e hisno o para 
todo el servicio de matrimonio solo. 
Informan Sol 105. 
35463—17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada 'la :nann o manejado-
r a . Informan Te l . U-522]. 
35461—17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V K N 
éepañola para criada de mano o ma-
nojadora. E s «erla y rabe nimplir cen 
su obl igación. Tiene r e f e i e n c í a s . Ani -
mas 15 altos. 
35497—17 sg . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A HA-
bitación con balcón a la calle. Obra-
pía 67, por Agi-acate. 
35413.-17 Ag. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solo.i o matrimonio sin ni-
ños . Inquisidor 5, al lado p\iesto de 
frutos, primer piso. 
35411 . - 1 7 Ag. 
S A N L A Z A R O , 14 . A L T O S 
Casa particulrr. cede dos habitacio-
nes indep^ndi^nu s, frescas y espacio» 
sas, a matfimeiiic respetable, con o 
sin comidas. Referencias: Teléfono A-
6268. 35435.—18 Ag. 
PAISA M A N I C U U K O M A S A G I S T V 
se alquila un departamento con Otilps 
con puerta a la calle, le permite vivir, 
en $20. Tiene clientela tnona. Otro 
Aépártainenfo en $20 para vivir o de-
pósito •Sic. Tienen pgua v servicio. 
Villegas 44. bajos. Te l . M-53r,7. 
35518—29 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en altos, entrada indepenJiente 9 pe-
sos cada una, k hombres bolos o ma-
trimonio «un niños, en a misma se 
vende .M.a pê -.- mostrador, es tá nue-
va. Informes. Chaerío Ljyanó , núme-
ro 16. G . (iarefe . 35405.—17 Ag. 
S E A L Q C 1 L A O V E N D E E L H E R -
moso chalet i-cabado de fabricar en 
la calle o í Paa. 46, entre Santa E m i -
lia y Zapote, Reparto Santos Suárez, 
compuesto de portal, vestíbulo, sa'a, 
recibidor, tres ci-artos corridos, baño 
Intercalado, co!i:<-dor, pantry, cocina, 
cuarto de cr'>..los, galfrO corrida, 
traspatio ; .-jaiT-ge. Informa: J a n é . 
O'Reilly, 14. Teléfono M-1090. 
3542S.—17 Ag. 
L O MAS S A L U D A B L E D E L A V I B O -
ra, se alquila la casa Novena, 21, es-
quina San Pravo.seo, portal, sala, co-
medor, ir.ís cimKos, buenos servicios, 
patio y traspat'o precio 45 pesos. L a 
llave en .a b.)d<g« la esquina. Infor-
man: Teléfono F-1087. 
354 10.—17 Xg. 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O del 
Calvario, tall-'T Real, número 8, un 
hermoso y ventilado chalet V I P a Ma-
ría y compuesta de portal, gran sala, 
cuatro srand".- habitaciones, servicios 
completos, patio traspal-o y garage 
todo por 40 pesos. Infoiman en la 
misma. 35440.—20 Ag. 
E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
Industria 7 1-2, a dos cuadras, por 
Animas del Prado. C ó m o d o s aparta 
mentos con e s p l é n d i d o s cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fria, aervicio de criados, t e l é fono 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior-
35498—27 ag. 
E N V I L L E G A S 113. PISO PRIMF.RO 
se alquila una habitación interior a 
hombrea solos o 'nalrimcnlos sin ni-
ño,, luz y te lé fono . I r íorman a todas 
hoiaa. 0 
rnv;p—27 ag. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compcstela 65 y Obrapía. Tel A-'MT) 
íu^r,0 | , í resooa y exUríore?. "con 
200 baños, agua caliente v fría Ka 
el corazón del distrito comercial v 
ranearlo. Ejccelcnt? servicio y coci-
na. Precies muy moderares Elevador 
de día y de noche. 
35481—13 spt. 
Se alquilan los esp léndidos y muy 
frescos bajos de D e s a g ü e 72, com-
pueitos de sala, saleta, gabinete, 6 
grandes cuartos, cocina y cecnedor 
?1 fondo lavadero y tres patios. Pue-
de servir para dos familias. Infor-
man en los altos. 
B 33501—22 ag. 
V I B O R A , SK A L Q U I L A N KN 65 P E -
sos modernos «Itos Carmen 14. una 
cuadra Calzad», terraza, tala, recibi-
dor 4 cuartos, baño inLeicalado, co-
medor al fondo, servicio de criados 
Informan: T. l.̂ ft no A-6!t50. 
J5444.—17 Ag. 
Z U L U E T A 3 4 
Se alquila parte de un e^r-lénd'.do za-
^ f r . " 1 * 11 *5«Wt«te. propio para 
me. vMriera n cosa análoga . V í a l o 
OUp es negocio. ' 
Ó550C—18 ag | 
p o r $35.00 a t : n a c u a d r a d e T l a 
calzada .i« Jeaü.-: dpi Monta y dos de 
la Iglesia, se alquilan amplios altos 
con sala, come .or tres cuartos, cocina 
y baño, Ukoy fi- íscos, Me.ie agua De-
licias, 26, cnin- Colina y Altarrlha. 
L a llave en lo? bajos. Informan: bo-
dega Teniente Rey, Ktam*m 91 
C7756.—ae-15 
E S Q U I N A C O M K R r i A L . KN C U E T O 
y VHázqupz, Lrvanó. a 20 pasos de la 
Calzada Concluí. t,e alquila con la ac-
cesoria y p a f ) . Alquiler 35 pesos. 
L a llave en loa altos. 
35335.—17 Av. 
E n la gran casa S a n Nico lás 71, 
entre S a n R a f a e l y S a n José $é 
alquilan espaciosas habitaciones a 
F a m ü á s y caballeros solos de mora-
lidad. Precios bajos . . 
3 5 4 9 9 - 2 4 ag. 
KN T E N . K N T E R K V 22 S F ALQÜT-
la on d^nertamento cen vista a la ca-
lle y una habitación a persona de i^ -
Irlcta moralidad. persona -ift cs-
S5504— 17 ag . 
>E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
A V I S O 
P'erea colocarse una Jov«n para ma-
nejadora. E s cariñosa con los nlCo*, 
o de crla<ia do mano o de cuartof-
S.\be cos^r bien. Tl*n« quien respon-
da por ella. T e l . 1-5575. 
S6466—17 ng. 
S E O F R E ' J E U a H O M B R E F U E R T E 
y trabajador :vaa labor del campo, 
otna cosa análoga. tamblCn conoce de 
chofer, 4 anos práctica. Informes en 
el teléfono MDlbS, pregunten por 
Emil io . 35443.—17 Ag. 
DESIJA C O L O C A R S E UNA J O V K N 
española, recién llegada en casa do 
moralidad. Informan calle Diarla 22. 
35472—17 ag. 
MATRIMONIO ESPAÑOL. SIN Ni-
ños, desea tomar casa de inquilinato 
fie encargados o subarrendadores. So 
dan trarantlat!. Informan G . Soto. 
Café Europa. Agular y Obispo. 
35459—17 ag. 
SK' O F R E C E UN J A R D I N E R O P A R A 
aouí o el campo, «spañol . Dirigirse 
Linea 150, Vádado. Te l . F-5141. 
86477—17 ag. 
D L S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
peOol que habla Inglés y f rancés . 
Tiene bastante buen-i letra, conoce a l -
go de Terednría d4 Libros v bastante 
mecanogríif ía. Informan en Tejadi-
llo 7, bajos. 
354S0—17 ag. 
U R B A N A S 
E N L A H A B A N A , C A S A A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R . M I D E 
6 . 5 0 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vendo la casa Santiago No. "2 entre 
Salud y J e s ú s Peregrino. Mide 6.50 
por 23.50; e« antigua, no obstante ren 
ta Í 'S y Bq Paga agua. Es tá en la 
acera de lu sombra. Se puede decir 
quf; j s t á en Belascsaln y bI no vaya 
y mírela y si en Infanta vale a $lf,0 
metro cómo esto no ha de valer a 
$60 Mire esto bttfe es negocio. Vi -
driera del caf-4 E l Nacional, San R a -
fael y Belascoain. Tel. A-0062. Snr-
dlñas y Vía. 
U H 3412R—16 ag. 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
SI desea comprar una casa en dantos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desdq $6.000 
liarla $26.000. T a n b l ' n tengo «n la 
paito alta de eatos repartos, los me-
jores solare» yarmos, si quiero fabri-
car. Vendo una finca en la trovlncla 
ao la Habana y otra on Matanzas. SI 
necesita casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, véame en San-
ta Emi l ia 79 entre Paz y Oómez o 
llame a Gervasio Alonso al Teléfono 
1-0472. 
TJ O 32373—12 j l . 
A V I S O I M P O R I A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de eue 
propieo&dei), si ustea desea comprar 
o si usted decca hlpct«rar puede us-
ted llamaimc a escribirme que ten-
dré sumo gvtto en atenderlo, pues 
cuento con grandes compradores que 
en el memento realizan cualquier ope-
rsclón por difíci l que s í a . Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belatcoain. T t i . A-0062. üara lñas . 
32268 11 ag. 
Q U E M A Z O N 
no es 
la V E N ™ de mi P R O P I E D A D . 
Pero es N E G O C I O para ustey y pa-
ra m í . 
536 m . edificados en una super-
ficie de 234 m . , midiendo 9x26, en 
dos plantas y media- de N E P T U N O 
a L A G U N A S , en E S C O B A R . 
Z a g u á n , 2 salas, 2 antesalas, 2 
gabinetes, 10 babitaciones con sus 
lavabos- 2 comedores, 2 cocinas, 3 
baños de 4 piezas, 2 cuaitcs de cria-
dos, un hall descubierto, hermoso 
pa l io , - lu jo en los detalles 'y edifi-
c a c i ó n de pr imera . 
Renta $ 3 4 5 . Produce el 8 112 0!0 
neto. y 
T A S A C I O N 
Terreno a $90 m . F a b r i c a c i ó n a 
$45 m . ¡Y vale 100 y 55 respecti-
vamente! 
H a de ser negocio rápido , porque 
embarco. L e s t e n d e v é a todas ho-
ras en el M-2403 . 
Molés t e se en insistir si no estoy. 
U H 35357—16 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R S E VKMDE UNO D E C E N -
tro y otro de t^qu'na en Juan Delga-
do, entro E s t r a la Palma y L u i s h 
vez L a med.dd yue se desee. Urge 
cu venta y M da barato. Informan 
en el F - i l 7 9 . 35397—21 Ag. 
C E R V E Z A G R A T I S 
R E P A R T O P A L A T I N O 
Propietarios Mendoza y C o . 
Obispo 63 
U í t e d no lo conoce, pues el domin-
go lo espero en el establecimiento 
de frente al Reparto, para demos-
trarle sus bondades, d á n d o m e us-
ted su op in ión , le obsequ iaré con 
C e r v e z a Clase Especial muy fría de 
Industria Nacional . Pregunte por 
Amble S á n c h e z , en la Ca lzada de 
Amable S á n c h e z , en la Calzada de 
T e l é f o n o 1-3130. 
35422 16 ag 
R U S T I C A S 
C O L O N I A D E C A N A 
Se vende una t'e 26 caballerías como 
negocio ue oportunidad. Es tá dos ho-
ras Haóa.ia '• muele en inper.io muy 
solvente. TarrUén ee a d m i t a í a socio 
entendido on el i:-goclo oara que él ¡a 
administrare, ; •. » no po ler ou dueño 
hacerlo. E n J.iguier íorraa ts esto 
un buen negot o. Venga lio.' a verlo. 
S r . Benít; / . . F-'-nando Quiñones 7, 
Habana, de 12 % 2. U-4041. 
363/1 . - - .7 Ag. 
E 5 T A B L E C I M I M 0 S V A R I O S 
S E V E N D E B O D E G A MLY B A R A T A 
por no poderla atender su dueño. I n -
forman en el café de Cuba y Chacón, 
35403.—17 Ag. 
V E N D O oA M K J O R B O D E G A D E L 
Reparto A mendirres, vende 60 a 70 pe-
sos diarios, »-8 la tohJoi montada 
y más norata de alqui.er, contrato 
doy de b a ñ o , para arriba, úl t imo 
3,500 pesos. Ilorrlguez. Morro, 30, en-
tre Genos y R^fv.gio. 
35443.-17 A g . 
C A F E Y ?-ONDA E N L A ÍmEJOR Cal -
zada de ia Hab.u.a. esquina con 5 años 
de contrito, precio 7,900 pesos. I n -
forman: Monte y Angeles. Café Nue-
vo Siglo. Cayalo . 35454.—17 Ag. 
ENSEÑANZAS 
S E D E S E A V E N D E R UNA C A S I T A 
con un solar da esquina en el Repar-
to de Almenuces . Calle Primelles, 
entre NúPSez v la Calzau.i. Informen 
en la mlcma. 3543.1.—18 Ag. 
R E P A R T O P A R RAGA, L O M E J O R de 
la Víbora, a 2 cuadras de la Calzada, 
bonita ca.ía porral, sala, 3 cuartos, 
baño com.ileto, -vimedor, cuarto y ser-
vicio para crisdos, cocina de gas, se 
vende en $6,350 Para verla y tratar: 
Mango, 1-A. .íppüs del Monte. Te lé -
fono I-45.J2. S r . FUloy . 
35411.-17 A g . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de casm. Dinero en 
hipotecas. Habana 76. frtnte al Par-
tlue de San Juan de Dios. De 2 a 5. 
D K S E A C O L O C A R S E DK P O R T E R O , 
sereno u otra iosa ará loga un espa-
ñol de mediana edad. Informan Línea 
No. 168. Teléfono F-3157. 
35500—17 ag. 
DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS DK-
se.m colocarse de criadas 0 manej.-i-
f'-oras. Entienden de coMura y de co-
cina. Son formales. T e l . A-7073. 
Aoosta 109. 
35520—17 ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. l lene referencias. Desea casa 
de moralidad. Informan al Teléfono 
U-Í669. 
35518—17 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
formal para l.mpleza de cuartos y 
para repasar i para c r i a i a de mano, 
sabe servir imsa o manejadora, es 
muy cariñosa para los muchachos no 
le importa sal.r para fuera de la Ha-
bana, tiene bueiiPR refere'idas. Belas-
coain 31, altos de 'a Fortuna, entra-
da por Concordia, primer piso. 
35415.—17 Ag. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cuartón y co^er 
con referencias» de dondo ha estado' 
Llamen al Te l . A-S958. Vives 142 
35478—18 ag." 
D E S L A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española <ie orlada de cuartos y co-
ser o -inra la limpieza 0« una casa. 
Lleva tiempo on el p a í s . Ménos de 
ír5 n° se coloca. Llamer al Teléfono 
M-coa8. Pregunten ñor José 
-5479—17 ag. 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R L C E UN B U E N S I R V I E N T E 
para el servicio domés t i co . L o mismo 
que para o f l c n o portero. Plancha 
ropa de caballerr y va al campo Tie-
ne buena re íerencia . Te'.. M-2Í61. 
35416.—17 Ag". 
Criado de mano, de mediana edad, 
desea colocarse, con práct i ca e in-
formes buenos. V a al interior. F ¡ -
gueroa y L Estevez. T e l . 1-2244. 
3 5 5 1 1 - 1 7 a g . 
DLSBA C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
do de mano, peninsular; ha trabajado 
en buenas casas de las q j c tiene re-
comendad í-rv no tiene prfttenslont-s, 
va a cualouler punto. l lábana 121» 
Teléfono A-4792. 
3349C—17 ag. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O E S -
pañol d* mediana edad; ella para los 
quehaceres d« 1» casa y él pata la 
cocina. Prefieren par? un inu'énlo o 
casa particular. Tienen referencias. 
Informan Hotel Cuba. Egldo 75. Te-
léfono A-0067. 
S54S7—17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol d> 17 años de edad para cual-
quier trabajo que se presento. No 
.tbne pretensiones y puede salir a 
fcunlqui<v comercio del Interior o casa 
particular. Informan T H A-R510. 
35529—20 ag. 
I NA J O V K N ESPAÑOLA D E S E A KM 
nl'arse rn casa particular, acoatnm-
biKds i l servicio fino: ha trabajado 
con distlníruldas familias en Barce-
lona y la Hab^-na. Sabe coser, d i cuar 
tos. de comrdor y s'enoo nava un.i 
o do.s personas se coloca para cocinar 
y llnrolar. Tiene referencias a sa-
tlsfaccb'n. Informan Línoa 150. Te-
léfono F- Í141 . Pregunten por Aurorx 
3551?»—17 ag. 
S R T A . M E C A N O G R A F A C O M P E T E N 
te y práctica en asuntos de oflclnn. 
decea colocarse en despncho serlo. 
No tiene pretensiones. ' Refugio 12, 
altos. 
35513—20 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol p^rn bodepra o fonda o para el 
camno. l'-forman Gloria 101. Teléfo-
no M-3296. 
csrio—17 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C T M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
D E S E A C O L O O A R S E UN B U K N C R I A 
do de mano. Tiene r e f e r i ó l a s de don-
de ha trabajado. T e l . F-P372. 
35303—17 ag. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
j-a española . Informan: ' le léfono U-
3031. 35407.—17 Ag. 
S E C O M P R A U N A C A S A E N L A 
H A B A N A , M O D E R N A 
Compro en la Hibana una casa que 
sea modérna qu^ su precio es té entre 
|S0.000 o $45.000 y que es té «m este 
radio, en Monte de los Cuatro Cami-
nos para la Habana; en Aguila de 
Monte a Neptuno; tn Neptuno. de Re-
íase.>ain a Prado. No deseo tratar con 
ra;uchero5. E s negocio serlo y reser-
vado. Pnra t n t a r de este psunto pue-
den eecrlblrmo 6 ilamarme al Tele-
fono A-00rt2. Caf i E l Nacional San 
Rafael y Belascoain. Sardlñas y Vía 
E N B E L A S C O A I N " Y F I G U R A S , 
F R E N T E A L P A R Q U E . 6 x 2 1 
\ <ndo frente al parque de Peftalver 
una parcela de teircno qu-j mide Íx21 
en la a-ieia de la sombra, punto de 
gran porvenir. No lo piense, las ca-
sas valen ^egún donde ««stén situadas 
y mire qué medida. No se fije en el 
precio y miro esu. Vidriera del Caf* 
E l Naclonnl. San Kafael y Belascoain 
Teliifono A-Ü062. áardñas y Vía 
3 4798'—16 ag. 
C A S A S E N V E N T A 
San Lázaro $25.000; Estre l la $14.000; 
Lt-altaí $25.000; Escobar $10.000; 
Aguila «IS.SO'i; MaloJa fl6.000; Glo-
ria $11.000; IndiiKtria f 24.000; Vir -
tudes $ I6.5o0; Aramburo $10.500: Cu-
razao $13.500; San Mlgi.tl $25.000; 
Ferseveranclp $15.000; Campanario •m 
$ SO. 000 y muchas más. Evtl lo Martí-
nez. Habana 7fi, frente al Parque de 
San Juan de Dios, do- 2 a 5. 
M E D I A C U A D R A D E P R A D O 
y una de Malec/ín vendo mía casa de 
tres plantas, moderna, cer 160 metros 
u ntando $400 en ISS.OOC y en Merca-
('ercí una esquina. Mide 482 metros, 
rentando $500 en $75.000. Evello Mar 
tinez. Habana 76 f í e n t e al Parque de 
Stn Juan de Dios, de 2 a 6. 
R E N T A N D O $ 1 3 0 , E N $ 1 3 . 5 0 0 
Vendo un,q casa de altr-s a media cua-
dre del Maleortn V e'ios de Prado 
F.\ello Martínez. Habsnu 76. frente 
al Parque do San Ji'an de Dios, de 
2 a 5. 
35491—16 ag. 
N O P A G U E M A S A L Q U I L E R 
Tcii^o a la venta varias cahitas m pla-
zos, muy baratas o ur solar como us-
ted lo d í t e e en I03 distintos repartos 
del Sr. Mendoza y Co. Venga a verm«j 
y haremos nesoolo. Informa M. Con-
t ó . Díaz y Fuentes. Rfpano Ahnen-
dares de 11 a 1 y do 5 en adelante. 
r- .rs—18 ag. 
P O R E M B A R C A R M E 
Reparto Almendares, dos casita» de 
rnnmnostería y una casita Indepen-
diente, i;iia ext?nslf>n terreno oe 741 
varas cuadradas, lo doy todo en $3,800 
mucho menos I¿ gu valer por tenrr 
qxip arreglar ss.intos de familia. Más 
Informes su dueño Mamul Couto 
Lfaz y Fuentea de 11 a 1 y de 5 en 
adelante. 
3ff.02—18 ng. 
V E N D O 
Casa en San Lázaro entre Gervasio 
y Escobar. Tres plantas, moderna. 
Mide 5150 por 17 y Venta $215. Infor-
mji TomAs Montero. Consitnietor. Te-
K'fono U-1383. Predn es $26.0no; 
3r.46fK—17 WC 
U R B A N A S 
S O L I C I T O M A N E J A D O R A D E 25 A 
36 años, iiara arreglo de habitaciones 
y manejo de v niño de meses. Debe 
tenor ref^renc'ds buenas. Teléfono F -
O-1550. 36411. —17 A g . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E 
mano y f na cocinera r»ara corta fami-
lia. ca»a pequeña. Sueldo $30 cada 
una. ropa I tmplV DOOO trabajo, buen 
tiuta. Informan Haban!» 126. bniou, 
85196—17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COC1NE-
ra español-i, a* tiene ¡«.conveniente 
ayudar los quehacere*. uormlr fue-
ra . Calle 2. nuni. ro L entre Quinta y 
Tercera. 35401. —17 Ag . 
C O C I N E R A PtiN I N S U L A R . B U E N A 
repostera. des;a eolocars-, sabe bien 
yu obligación, n* sale por la tarde ni 
saca comida, nucido 35 pesos lo menos 
l número 14, Vedado, entre 9 y n . ' 
25390.—22 Ag 
E N $3.o00 V E N D O MI CASA E N E L 
Reparto Almendares, se oompone de 
sala, comedor, : cuartos, portal y jar-
dín, los fondos son de citarón si no 
tiene todo el .Ürero le doy facilidades 
de papro. Kodríruez. Mono, Sw, entre 
Refugio y Ge-iiuS. 3ó41b. 17 a » . 
Cambio una casa chalet, con 1,300 
varas, moderna, por c a m i ó n que 
este en buenas condiciones. Infor-
man San N i c o l á s 214 , bodega 
^ 4 2 1 — 2 4 a a . 
L I Q U I D A C I O N D E U N A C A S A 
E N J E S U S D E L M O N T E P O R 
1 0 . 5 5 0 P E S O S 
E s ia casa m á s linda del R e -
parto Santos S u á r e z . Se compone: 
ac portal, sala y saleta,, divididas 
por columnas de escayola, 4 cuartos 
a cual m á s grande, comedor al fon-
do, cuartos y servicios de cr iados . 
E l techo y las paredes es tán todas 
decoradas de color pastel y acua-
rela. E l b a ñ o intercalado vale m á s 
de $1 . 5 0 0 . S u d u e ñ o tiene que em" 
barcar y se conformar ía con $5 ,500 
al contado y $ 5 . 5 0 0 dejarlo en hi-
poteca . L a casa no reconoce gra-
v á m e n e s . Urge la venta. J . L l a n e s . 
Sitios 4 2 . T e l . M-2632 . 
35486—16 ag . 
P R O B L E M A P A R A N I Ñ O S 
Hemos comprado pañue os por valor 
de 784 reales, habiendo pagado por 
cada pañuelo tantos reaKs como pa-
ñuelos compramos; ¿cuantos pañuelos 
compramos y 11 ánto nos costó cada 
pañuelo: Este problema lo encontra-
rán analizado y resuelto en "Los 
Problemas de Luls l to". Se vende en 
Obispo 34. H*I-ana. 
S52á' —17 A g . 
O F R E C E S E C A E I T A L O I N T E R I O R 
excelente protVtor lo., 2o., 3o., Ma-
temáticas, otr.tj asignaturas bachille-
rato, eontáblIMad, idiomas. Igual-
mente cl ises Monte, 345, altos y do-
micilio. 35384.-18 Ag. 
UNA SEÑORITA I N G L E S A S E O F R E -
ce para ia- cuses a niños o de ins-
titutriz o seílet .ta de compañía en 
familia serla. Tiene muy buenas re-
comendacone 1. Para Informes: Hor-
nos, 26-F. 35439.—18 Ag. 
P A R A L A S D A M A S 
S O N O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos a 12.25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a $1. Al-
fombras de seda a $2.50. Crobellnos 
preciosos a $1.60. Concordia 9. ea-
quina a Aguila. Habana Tel M-S82I. 
¡SABANAS cameras, completas, c iat» 
superior a 98 cta. cada una. F u n i a a 
media cameras a 30 cta.: tundas ca-
meras a 40 cts . ; Sobrecamas cambras 
óe piqué, rurudo en colores a 13 .36. 
Sobrecamas mediaj cameras, flntalmas 
11 |2.0U; Almohadas medio cameras, 
70 cta. Colchonetae, muy finas, ca-
noras $3.80. Cunoordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-383S. 
entre Gloria y Apodaca 
realizando toda, la , e ^ % 
de mueb l" . • Precio, u > 
memente bajos que % 
" « a L A Z I U A " , e ? > 
J l q u ü a n pianos a M 
b a r a t a qUc no trae ^ 
comprarlo». También ,P U ̂  
¿ « h a c i e n d o de las roPas 
<^*a por el mismo' ^ 
miento: "echando la * ^ 
la ventana". Venga hTy ^ 
c o n v e n c e r á de lo que •« 
dicho. S u á r e z , 43 J 45 J ^ 
C!«» r-1 Tir 
Dinero Para h ^ ^ p j ^ - ^ 
colocar en hipotecas sobre ^ í 0 ,a 
urbanas la cantidad qUP l .S 
- 0 . Operac ión rápida y ^ 
la garant ía es buena. ¿¿¡T* 
tulos. J o s é G . Ibarra ¿ X 
gundo piso. Notaría de ] 1 











P A R A A L T O M O W B f ^ 
Tapetes tejidos de yute, fUtrtíl , 
mejores que los de goma, 
especiales para el frente v o, 
ra de trás . S : realiza" 6 ^ 
Sarniento, Prado y Monte 















veinticuatro e s t a ^ ^ ^ O ^ 
^ a 1. .a l ie aaaja. nú.nefo f ^ 
i f W l ^ L 
il 5 por 
(¡tinco i 
k por 
L del 6( 
¡difleaci* 
••Standart" c^rnnrado h ^ ? 1 ? ^ ! ^ la 
ses y con pocj uso ^- trM ^•.. . . ,1 
poderlo u<.ende' su 
mlten corredoT-.a Pedro, " «« M. P laS 
Todos los días hábiles di - mt í̂,»Wa1448 
l a 6 . ' a, U yji I j , ^dio 
pt; o c a s i ó n a L o s ~ c m ^ ^ - d e 1( 
tengan un terreo y quieín I * ^ la temporaaa el ParV,! ,̂ lblJ».• I ^ í a n terreno un w,,, .. ._ ar(lUe. cambio pjj precio n 
^ i^ara ^erlo y tr /ü | í«-





de muy carato, í n u d ? I Se « i , 
ruedas de alambre v e-nmoc ul 0011« 
ñ a s . Función.-, perfec?ain n, m l 
Miles. P.ado , vlnToS m^-'1- -
Soígs.-i; at i 
V U L C A N I Z A C I O N m m 
Se repa-a cua'auier hnv, , 
maras dejando cü nnviV; 
í * J ? , m , 5 I f e í ^ ^ e la vida d' V. 
mará Especialidad en komâ  Si?. 
Precios módicos. E d ^ i ^ A í & 
Prado y Genio... 35437.-18Ir 
V E N D O r A D í l L A C U.ICO TIPO sT 
penúlt imo, slett DasaV.r',.: 
alambre m a g r . I t i c a ^ í i ^ K 
teresa llame teléfono U i m B 
354ái".—17 Ae 
CAMIU.^ KENAULT DE 1 1-0 tont. 
l idas . Reparto rápido Perfectii 
condiciones mecánicas resistencia si» 
Igual. Se liquida a la primera ofírti 
rsronable. Tenemos anillos de plstij 
Rtnault . Cuban Auto. San Uan 
Z>o. 237. 
35462—17 ac 
S E A E N D E UN A MOTO INDIA COX 
i ..oa c2r eTl nerfectes condiciones «i 
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i Q U I E R E V E N D E R SU CARRO? I E5tos 
1S — • a_ ^ H 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a ¿3 cfntavos. Concordia 9, esquina 
a Abulia. Habana. M 3828. 
C R E A hVi K I L O flníelma. doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extraflna. doble ancho, 
pieza de l i 1-2 varas U . 6 0 . Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-2828. 
T O A L L A S baflo. uso sábana, f l .60, 
mosquiteros camera 12.25; paAuelos, 
raedlat;. etc. grande ganga. Concor-
dia 9. esquina a Aguila, l l á b a n a . Te-
l^lono M-382V. 
CASIMIR un coríe completo, triase 
muy fina $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, |5.60 cts. 
Tela tropical f inísima, corte comple-
to $7.60 el certe. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Qcndrad. 
32765 19 ag 
K J h B L L S Y P R E N D A S 
S E V E N D E UN J U E G O R E C I B I D O R 
laqueado color crema, ut muel.es 
compuesto de s»í¡s; piezas, se da en 70 
pesos. Sa.ud, i.Cmero 3. 
35420.—17 A g . 
\ I.NIX) L N J U E G O C U A R T O F I N O 
con bronces, 9 uiezas. dos gris París , 
un juego sala, uno recibidor, una ne-
\e ia hierro, una caja caudales, un 
juego comedor caoba, fino, tres esca-
parates, 5 camas, 3 cémocas , 2 Juegos 
niamparas. una máquina escribir y 
más muebles, i'iieden verse en Gerva-
sio entre Neoluno y San Miguel. 
£5522—18 ag. 
Brindo a corto número (¡e pr 
ríos, nwlfdades especiales pira ven-
der sus .^rros usados, aproveclumio 
salón de expi sición y anuncio» do-
rios. Pida m i j iiiformes: E . W. Mi-
les. Prado y Genios. 
86I1G.—II » 
I N S T R U M E N T O S DE MUSB 
SE V E N D E UNA VICTROIA EDISOX 
modelo 100-A, ten dos diafragou» 
diamanta y a-,-uja, coljr caoM re-
varios discos er 70 pesoó.Salirt si-
mero 3, entre Galiano >' R*''0-., 
3541̂ .—1̂  At̂  
V B N B O UNA PLVNOLA RBGAlg 
si nueva con 100 rollos, K»ray.,̂ ¡ 
Puede verse Gervasio 59 el. i-'' • 
3oo22—15 «• 
A V I S O S R E L I G K S C S 
I g l e s i a d e Ntra. Sra . ¿e \^ 
Infanta 112, Solemne f «-st* » 
Joaquín . , i í a !m ' ̂  
E l próximo ^ I n g o 16 a y ^ 
m. misa tolemn*. con ^"f :^ Me* 
món. Predicara el B -./flnCis » toW 
te. Se suplici le. as istencia^ 
sus devotos. á s ó t ^ ^ ^ . 
M A Q U I N A R I A S 
V E N D O EN $1) UNA MAQUINA D E 
escribir Remlngton linlsible. pero quo 
escribe. Informa Roca. San Miguel 
luO B a tod^.s horas. 
35494-1 7 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación de 
Lawíon en la Avenida de Menocal y 
han Francisco 1.000 metros de terre-
no: es negocio oara el oue quiera fa-
bricar. eMablecimlento y « nrlas casi-
tas, per ser esquina. Mide por Meno-
g ¿ - A j ° * t r 2 ! y 40 metros por San 
nn? v T1*n* «PUa y alcantari-
5**«?.¿ '* P « £ «"l tranvía por Con-
cepción Doy facilidades para adqui-
fertlí ^ n ? 1 * 8 J n f o r m ^ ^ Santa 
vatlo Alonso. T e l . I.5472 
V O 3237Í—12 a* . 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto de tres cuerpos-
7 piezas, bien barnizados con bron-
ces $290 . Idem dos cuerpos con 
marqueter ía , 5 piezas $ 1 2 5 . Idem 
con celuloide. $ 1 4 0 . Idem estilo 
americano esmaltado $ 1 0 0 . Idem 
de cedro liso $90. Juego de come-
dor ovalado, grande con bronces-
9 piezas $175 . Idem con celuloide 
bien barnizados, $125. Idem ovala-
do liso $100. Idem t a m a ñ o grande 
con m a r q u e t e r í a $100. Juego de sa-J 
la, laqueado y tapizado $130. D e l 
caoba varios tipos de $50 en ade-' 
lante. Espejos modernos, dorados,! 
$50.. M á q u i n a s Singer ovillo cen-j 
tral- nuevas, $ 4 0 . Neveras tipos de 
$20 a $ 5 0 . Aparadores ovalados 
$ 2 8 . Idem cuadrados $18 . V i t r i -
nas ovaladas, $ 3 0 . Chifoniers $ 3 0 . ^ 
Coquetas de c o r a z ó n y ó v a l o $ 1 5 . j 
Camas de $6 en adelante. Camas de 
cedro modernas, $ 1 5 . Mesas de no-; 
che modernas con cristal $ 6 . E s c a - , 
parales de lunas modernas $ 3 9 ; 
dn lunas chicos $24 Lavabos mo-
dernoi de $10 en adelante. Y ade-
m á s una infinidad de muebles suel-^ 
tos de todas clases a precios inve-
ros ími les . Maga una visita y se con-
v e n c e r á . L a Casa Ferro . Gloria 123 
entre Indio y S a n Nico lás . T e l é f o -
no M-1296. 
U O 35169—17 ag. 
«jjuj. 
T R I T U R A D O R A DE S S ^ l 
toria, capacidad p *0"eísi6n tí 
se ofrece en Precio de o^ 2_ jjdtf 
lance. Véase San Ig" f̂10 
trial Machinery ComP_anj • _ 1 
A S E R R A D E R O MARCA " f a o l M 
h c V para madera 
completamente nuevo. ' hiner) ^ 
detalea a ^ " S i n a i San Ignacio 12. Habana. I 
C O N C R E T E R A S ^ J f f c ^ l 
OOB mo<or de Kasollna i p.JJI 
luiader. Je pago. Ha> 0 Sin « ' I 
tamblón PMcn a V3. las . ^ • 
ció 1-'. Industrial Macnn ^ A 
BOMBAS C E N T R I F L ^ ; 
3 pulgaoas en ^ 0 ^ ^ 1 6 6 í f ^ l 
Ignacio 12, Habana. ^ j 
D U L C E R O S . SE V B g ) ^ V - ^ M 
tldora de tres vel°cslcldoS p t ^ M 
m.-ute nueva con sus j ^cw l ' I 
batidores. Vóase Saíín^HaW.írf.l 





















V E N D O A W M . 7 ^ n ^ l ^ | 
tornos, ¿ £ ? Ü a n ¿ ^ ra y segueta. Esci io- m 




E N UN T R A N V I A l ^ ^ ^ A 
de Vedado-Mariano, cue ist^TM 
dos ayer un J € t ñ 
qu^ solamente son persen» fl ^ 
duefto. S^ ruega a la ^evu^'j-uíl 
haya oncoi)trado i03. de \<* ^ P 
del próximo ' " " ^ X a d r . . rf. 
Indican >' serA e r * " " - - ^ - ^ ^ 
W EXPLOSION DEL g 
y U G y E R R A D E L O S f S f 
E 
cAsí>' 
por T I B U R C I O 
REI^A 
U n tomo de 3 3 3 # 1 
De renta •« ^ 
« U . Calle de F1 5 
(Obispe) 
P r e c i o 1 Pesc 
H A G A N SUS PEDIP0' 
Ltr»ba5 
fe? 
I* Ott , 
rnibi 
a J r i 
Provj 
I <1i6 ] 
*• H 
cliC0 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O { 5 D E 1 9 2 5 , 
P A G E ^ A V E I ^ T T I C I ^ T O 






'opas ^ J 
1 % y n 
^ n n l O A P Í i V E B A U N 
k 0 0 1 0 ^ ^ S O B R E L O S T R I B U -
ros 
Consejo de Directorio 
^ « « r f o se ha ocupado prin-
Bl de dos asuntos de Ijn 
del ministerio del 
a la Casa E c o -
Imente 
.ia- uno. ortamia. e _ 
tabaJC reí ^ de ]a D l r e c r c i ó n 
Wicíi: L A d m i n i s t r a c i ó n local, 
nuevos impuestos de las 





a y segur» 
• Cuba 49 
ê Lámar 
48 -20 " 
I E S FORD 
ute. fuertes 
'orna, ) 
Ue y otros ¿ 
úinero 142"" 
oso nümtro 
de 7 a u y 
-HOFERsliüB 
Ule|an trabjjy 
3ue, cambio por 
derno de 7 ™ 
tralar: 17 » n 
írosTseIix: 
1 ^ MUI COí J 
ornas muv be», 
u ñ a n t e . w 




n«. E n 
El ^ p r o y e c t o , que f u é apro 
•dC) - el Consejo en sus l í n e a s 
tnlps Se crea por la fu-
S o s c ión la Casa E c o n ó m l -
dlSPCasa B a r a t a de la clase 
¿n esta clase se calculan 
poseen un sueldo de ocho 




" S e ñ o r e s : E l d ía dos de mayo úl-
timo, i tun idos en este s a l ó n , por 
pr imera vez, los que c o n s t i t u í m o s y 
fundamos esta Sociedad, nos otor-
gasteis el honroso mandato de con-
feccionar los estatutos y reglamen-
to porque se ,ha de reg ir nuestra 
" C a s a do A m é r i c a en Santander". 
E l ejemplar impreso del regla-
mento os p e r m i t i r á juzgar de nues-
tra labor. E n e l la podrá, haber 
«•quivocacionefi de forma, ta l vez. 
Pero creemos haber conservado, f l 
menos !a idea que a todos nos ani -
ma y haber dejado abiertos amplios 
campos para poder desarrol lar to-
da suorte de iniciat ivas . Creomo1!, 
por tanto, que la obra total ha do 
satisfaceros en s u conjunto. 
He de consignar, antes de pasai 
adelante, que el peso y la d i r e c c i ó n 
de la c o n f e c c i ó n de los estatutos ha 
r e c a í d o , por singular acierto, sobre 
nuestro d i s t i n g u i d í s i m o consocio P . 
R a m ó n P é r e z Requeijo , cuya com-
petencia y s a b i d u r í a os son conoci-
das. Su tr abajo no es un t r a b a j ) 
vulgar e Inconexo, como muchos La ,P, S a s e c o n ó m i c a s , ei 
asas ñamadas eco ^ d M t i n a d M T e g j a m ^ t p a lo son. No somos nos-
endose como a d de ]os | otros. H a sido un gran rotativo 
la c u a n t í a | local el que ha reconocido que M -
trabajo es un trabajo c i cn t í f i -
léndos1 
S r T o s . 'limitando 
í 6 ¡quller y del preci. 
ita el m^imo que 
I2«ntfl se determina. a 
"íinen;.e.r -pr construid 
de coste 
reglamenta-
E s t a s casas 
podrán s ul(ia8 en P0" 
i>o e x c e d e r á del 
valor del terreno 
ovo en laj a. 
ajo invisible y 
• vi<3a de la ci. 
1 somas bitoc 
rt» A. Miles, 
><37.-18 Ag. 









lillos de pistój 
. San Lázaro 
5462—17 atr. 
O INDIA CON' 
condiciones íh 








es: E. W. Mi-
ói'Hi.—U Ag. 
d T í í s í 
RC'LA EDlSCfl 
diafragm" « 





69. el. I'"'"' 
35522-1S Jf¡ 
[GIOS05 
, del Carmen 
16 a 
ig menores de 30,000 habi-
^ ° l o ? beneficios que el E s t a -
«ncede son: primero, durante 
Jtp años, e x e n c i ó n t r ibutar ia ; 
Ado un p r é s t a m o hipotecario 
'5 por 100. amortlzable en vein-
Hnco aúos, que 
•d ñor 100 del 
fdel 60 por 100 del coste de la 
tdificación. 
En la segunda parte se concede 
• aval del Estado para el i n t e r é s 
í las cédulas in i -ob i l iar ias que 
•altan las Sociedades que hayan 
Íe dedicarse en poblaciones mayo-
':;de 100,000 almas a la construc-
ZL ^ casas u n i f a m i ü a r e s cuyo 
L i o no exceda de 60,000 pese-
íjs con destino a las Cooperativas 
/funcionarlos del Estado y a las 
i escritores y artistas e s p a ñ o l e s . 
Se exigirá a las Sociedades cons-
"jetoras a quienes se otorgue au-
rlzación la p o s e s i ó n del capital 
necesario para construir el 50 por 
ú de las casas que integran el 
royecto, y una vez que sean cons-
nidas éstas se las a u t o r i z a r á pa-
ra emitir cédulas h i p o t e c a r í a s por 
3 doble de la cantidad invertida, 
ifij de que puedan terminar la 
instrucción del proyecto. 
Este proyecto» que no supone 
pebranto para el Tesoro p ú b l i c o 
i representa cargo para el contri-
hyente, viene a completar la le-
risladfln de casas baratas, y con-
rediendo el aval del Estado al em-
rréstito de los Ayuntamientos pa-
ra la construcción, ha de inf luir 
i? ana manera poderosa en la ate-
siacWn del problema de ! • vivien-
da y en la re so luc ión de la cris is 
iel trabajo. 
El director general de Adminis-
tración, señor Calvo Sotelo, d i ó 
menta ai Consejo de diversos t r i -
toos creados por las Diputacio-
üfi provinciales con arreglo al nue-
ro Estatuto. 
Estos nuevos impuestos — h a di-
*fl el general Va l l e sp inosa— de-
ser examinados con detenimien-
^ Porque a veces son contrarios 
ja tributación general; pero, a l 
asmo tiempo, es preciso dar me-
M | las Diputaciones para que 
Hiedan desenvolverse, y es necesa-
f5 determinar qué clase de tr lbu-
•= Paeden autorizarse . Algunos 
^sido remitidos ya al 
•Jldo, para que este 
^dictamine con rapidez 

























LA NORMALIDAD C O X S T I T L ' -
CION'AL 
Iwportnme n»«ta of.closa. 
¿iia1Lr,reS-dencla dcl Wrcctorio 
n r a a Prensa la siguiente 
« t dft ^ f o r m a c i ó n dnl 
lrai;e ^tuai. de la Agencia F a -
^ înn í01' ^ o ^ a d o el convocar 
^ones de diputados y senadores 
« P o l u t o 'f,0 0CtUbre' y Comü 1(5 ha ocupado de esto 
;• directorio 
í m o T o f ! qup a I ^ n día . m á s 
1106 s u s ^ f i T P.edir a los ciuda-
i r o s \810S frente a Pro-
o i)8r,.„- , . y concretos; pero 
momento. 
conviene • hacrlo 
^ así Para no desorientar a l 
s e r á necf?-
noVmaldad 
" Daroce J COnCr 
r a ¡ ^recror SftIiea^ient,o 
> ^ d o s C0rr( ,s^nde. ha 
V ' ^ Z lT" SOn u ^ ' n u t 0 
ra h op niln P U f b l o s - n l por 
?fobernando. 
im^n. casi uná,-
C 39-^ qUe ^ D i r w t o d o T e b 
íeina h Marruecos, tar 









nna de Un 
5 P0r cuyo m«-
qu^ 
en resu-
-«era o»^ —"'a1 
• H ! ' ,Pu^a r e J 50rosa de c iu-
S S 0 * ' ^ " a r o í ' V e l a ^ 6 n de 
!nd(pe^encia •sociales 




« f a ^ Am¿ Uni6 
- ' i f e G.bitrmnén^. P a r . 
ent 
1,1 s 3 e l ^ a 
arse 4 ^ a i 
. r Ser-
, s ,^ientes 
seño r Ma-
acto 
le trabajo es un 
co, modelo en su o íase . 
Pero os repito que vosotros juz-
g a r é i s en ú l t i m a instancia , como 
soberanos, sobre los designios y so-
bre los rumbos de nuestra institu-
c i ó n . 
Otro encargo nos conferisteis. 
Igualmente honroso: el de v i s i t a : 
a' s e ñ o r m a r q u é s de Va ldec l l l a v 
ofrectrle ia presidencia d© honor de 
l a C a s a de A m é r i c a . 
E l encargo e s t á cumplido y acep-
t.ido vuestro ofrecimiento por don 
R a m ó n Pelayo, v i v a e n c a r n a c i ó n de 
las m á s p r ó c e r e s v irtudes de 'a fa-
mi l ia Indiana. 
E l s e ñ o r m a r q u é s de Valdec l l la 
ha comprendido todo el alcance y 
toda la magnitud de la obra que 
hemos emprendido, y la patrocina 
con su i lustre nombre. 
L a s oficinas provisionales de 
nuestra I n s t i t u c i ó n e s t á n ya Instr.-
ladas, con modestia, pero con el m í 
i.imo occoro con que debemos pre-
f.ontarnos. E s t o ha exigido un gas-
to Inic ia l de unos miles de pesetas, 
que han sido antic ipadas por 
miembros de la J u n t a provisional , 
que vosotros elegisteis y que he 
presidido hasta este momento. 
Quiero l levar a vuestro á n i m o la 
idea de que se avecina un periodo 
de trabajo lento y cal lado, trabajo 
de estudio, de sondeo y de prepa-
r.-ición, trabajo duro e ingrato, de 
largas horas sobre la mesa de la 
of ic ina.—Do este trabajo , que ha 
de durar meses enteros, sa ldrá la 
prosperidad de nuestra, i n s t i t u c i ó n 
o el fracaso de nuestras p a t r i ó t i c a s 
II v sienes 
Hemos de l levar a nuestros her-
manos expatrladoa en U l t r a m a r l a 
n o c i ó n exacta de nuestra Institu-
c i ó n , de su programa, de los bene-
ficios que les ofrecemos y del au-
xilio oue les demandamos. E s t a es 
t.-.mhién labor ardua . deMcada. que 
r o se puede l levar ni con excosi-'a 
lentitud ni con perniciosas preci-
pitaciones. 
Os hemos congregado a q u í para 
que e l i j á i s los hombres a quienes 
ese trabajo ha de ser encomenda-
do. 
Hablo en nomltre de la J u n t a sa-
liente y puedo n^eguraros que ni 
uno solo de sus componenlps an-
liela cargos y honores. Ninguno 
tampoco huye del trabajo. 
Pencad primero, y luego, elegid 
E a . vu(Pti--is manos entregamos el 
rifindato que nos otorgasteis. E n -
tregad vosotros ahora las riendas 
de la C a f a de A m é r i c a a quienes 
c r e á i s m á s indicados. 
No quioro terminar s in pediros 
un aplauso de grat i tud para l a 
prensa santandorina y la prensa de 
U l t r a m a r que tan gencirosamfmtc 
ha elogiado y propagado nuestra 
obra Y para esta casa del con ér-
elo sanfanderino, tan hospitalaria 
y tan hidalga para con nosotros. 
S e ñ o r e s : L a 'Casa de A m é r i c s i " 
es ya una real idad. H a y que sos-
tenerla y guiar la . Decid vosotros 
sobre q u é hombres y sobre q u é ce-
rebros ha de recaer esta empresa." 
Acto seguido q u e d ó aprobado, 
por unanimidad, el reglamento y 
Es ta tuto de la Sociedad. 
T a r i b i é n se a p r o b ó , por ac lama-
c ión , l a a c t u a c i ó n de la J u n t a de 
Gobierno s é l l e n t e , pnra quien la 
asamblea c o n c e d i ó un voto de gra-
cias por sus trabajos . 
Seguidamente se p r o c e d i ó a b 
e l e c c i ó n de r.ueva J u n t a , cuyo 
mandato d u r a r á dos a ñ o s , quedan-; 
do constituida en la forma siguien-
te: 
Prcpidente. don J u a n de Ut Ma-j 
corra . 
Virepres ldtnte pr imero: don To-
m á s RIvero . 
Vicepresidente segundo: don A v e - j 
l ino Z o r r i l l a . 
Vicepresidente tercero: don Jo-
s é María C o s s í o . 
Secretario general: don V í c t o r do 
la Serna. 
Vicesecretario po-iméro: don L u i s 
de C c r d o v a . 
Vicesecretario segundo: don Al-
fredo C a n i a L a g o . 
Vicesecretario tercero / don G u i -
l lermo G ó m e z Conde. 
Teforero: don Gustavo San Mar-
t í n . 
VIcefesorero: d o n Sinforiauo 
R ó d e n a s Arce . „ 
Bibl iotecario: doi 
rez Reque'Jo. 
Contador: don Pedro F 
Vicecontador: don E n r i q u e 
r:ano. 
Vocales: don Hig in io G. C o s s í o ; 
don E n d a l d o Ronet; don Maximi-
no Suárc?;; don Hermenegildo G u -
t i é r r e z ; don Ange l H i e r a ; don Sal-
vador A l a ; don Buenaventura R()-
d r í g u e z Parets ; don M a r t í n A p a r i -
cio; don Simil iano G a r c í a : don 
E n r i q u e del R í o P é r e z , don E u g e -
nio F e r n á n d e z del R í o ; don Cele-
d o n ^ Alonso Maza, don Ambrosio 
V á r e l e ; don F u s t a q u l o Merino-
Don Ra imundo P i l a ; don F i d e i 
R o d r í g u e z ; don Angel M a r t í n e z ; 
don Saturnino B r i z L a r í n ; don 
Franc i sco F e r n á n d e z ; don J a i m e 
Ribatlayguf»; don Vicente Carreda-
no; de)n J u a n J o s é P é r e z del Mo-
l ino; don Roberto Cajig?'!: don 
Euqrenio P ^ d r a j a ; don F r a n c ' r c o G . 
Palazuelos; don Mariano Morale:-: 
y don E d u a r d o Pereda E l o r d i . 
R a n i ó n P é -
P o ó . 
So-
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
U N H O M B R E 
E s t a vez no m e n t í a n las le tras 
doradas Inscr i to! sobre la c inta vio-
leta de las coronas de pensamientos 
y s iemprevivas: "Sentido homenaje 
del personal de las f á b r i c a s F o u -
q u e a u x - M í r o n " . "Testimonio de 
gratitud de los s e ñ o r e s Fouqueaux-
Miron por sus cuarenta y cinco 
r.ños de buenos y leales servicios". 
" E l sentimiento eterno de su 
amante esposa por treinta y dos 
a ñ o s de perfecta i í e l l c i d a d " ; era . 
en efecto, u n á n i m e el sentamiento 
que a c o m p a ñ a b a a su t u m b a a C i -
priano Soubais. 
H a c í a cuarenta y cinco a ñ o s que 
i n g r e s ó como modesto empleado en 
los escritorios de la inmensa f á b r i -
ca Fourqueux-Miron , c é l e b r e en el 
mundo entero por las bombas h i -
d r á u l i c a s y las g r ú a s de vapor. H a -
cía tre inta y dos a ñ o s que condujo 
a l a l tar a «11 novia, Ce l 'na B a r u . 
L o s padres de é l y de ella v i v í a n 
pared por medio; la c o n o c i ó des-
de n i ñ a , y, ,cuando mujer , l a p i d i ó 
en matr imonio; se la concedieron 
gustosos, porque Cipr iano gozabn 
ya fama de hombre juicioso y ga-
nxba muy bien s i v ida. 
L a s oficinas de los Fouqueux-
Miron t e n í a n gran importancia . C i -
priano h a b í a franqueado poco a po-
co los p e l d a ñ o s de la j e r a r q u í a , que 
elevaban su sueldo a la \vez que su 
c a t e g o r í a . Obrero ejemplar, pun-
tual , afable diligente, presto siem-
pre para los trabajos extraordina-
rios, meticuloso y tenaz, h a b í a 
cumplido apenas veinto a ñ o i cuan-
do ya se le miraba con respeto y so 
p r e d e c í a 3u destino; l l e g a r í a a a l -
canzar el despacho reservado del 
c i j e r o jefe, de alto taburete y am-
plia mesa en forma de p ú l p i t o . C i -
priano s o n r e í a con gozo í n t i m o an-
te er.t.a p r e d i c c i ó n , porque d é f d e su 
(•ntrada en la f á b r i c a h a b í a consi-
derado como su ideal ese despacho 
reservado con la mesa en forma do 
p ú l p - t o . Aeababa de cumplir treinta 
y tres a ñ o s cuando pudo insta larse 
sobre el alto taburet? como cajero 
t i tular , cargo que d e s e m p e ñ ó has-
ta su muerte. 
Esposo modelo, v o l v í a a su casa 
s iempre por el mismo camino una 
vez terminado su trabajo . Su son-
risa fvnncn. descorazonaba las co-
ni>(>terías de las j ó v e n e s ; con bon-
dad y cor te s ía r e s i s t í a l a s , evitando 
r e n c o r f » y burlas . Todos los do-
iiiingos en Invierno l levaba a su 
mujer al teatro, en verano, aJ cam-
po Cel ina , dulce y t í m i d a , lo que-
ría con « d m i r a e ' ó n . Desde el pr imer 
a ñ o de matrimonio acaric iaron dos 
de«oop: tener una b i ia . que s e r í a 
un objetivo en su v i d a y una com-
p a ñ e r a . y poseer una cas i ta en el 
rnmno donde i r ían 8 D f ^ r f»! 
de liccpeia a one tenía derecho C i -
priano todos Ion varanos. No t u r o-
rov h i jos ; pudieron as í adquir ir 
m ñ s pronto en las ori l las del Sena 
una " v i l l a " ron persianas verdes 
y cuya huerta d e s c e n d í a hasta el 
rfo. 
Una tarde f̂ ue se r e t r a s ó C i p r i a -
no pescando en el rio c o g i ó un en-
friamiento. E s t u v o enfermo ocho 
d í a s y m u r i ó ¿d n o v e n o . . . como 
era costumbre en l a casa, los s-eño-
rer, Fouqueux-M.ron enviaron en se-
guida a la -viuda de su fiel emplea-
do una Eirna equivalente a doa me-
ses de s u e l d a 
11 
Jorga Mirón , yerno de su conso-
c ia l a hermosa s e ñ o r a Fouqueux . 
(••taba precisamente reflexionando 
ente la l is ta del personal para de-
signar al sucesor de Cipriano Sou-
bais en la caja principal , cuando 
le anunciaron 'la v is i ta de la v iuda 
de a q u é l . Enemigo d j perder el 
tir-mpo. m o l e s t á b a l e tener que re-
petir en privado las palabras, de 
sentimiento y los elogios que unos 
d ía s ontes ha,bía pronunciado eft 
p ú b l i c o . P e n s ó , s in embargo, ,que 
no pod ía e ludir la molest ia y que 
d e b í a , por la uiemoria del mué<rto. 
no transfer ir la a otra persona. D i ó 
orden de que pasase la s e ñ o r a Sou-
bais t in sentir ninguna curios idad 
Sabía que era persona b o n o s a ¡y 
menuda; 'la s u p o n í a asustada de su 
repentina soledad; p r e v e í a s u s l l an -
tos.' y d i s p o n í a s e a prodigar las 
corsabldas frases de consuelo y 
apoyo, que él mismo consideraba 
vanas. 
L a s e ñ o r a Soubai i e n t r ó coniQ él 
h s l í a imaginado, azorada, dudando 
en sentarse y balbuciente. R e h u s ó 
con un a d e m á n la/s palabras do 
gratitud que la dama le d i r i g i ó y 
pensaba en el modo de abreviar 
la v i s i ta cuando una frase de la 
v iuda le c h o c ó : dec ía e l la que es-
taba profundamente conmovida por 
la muestra especial do considera-
c ión que le había otorgado la C a s a . 
RopMcó el s e ñ o r M i r ó n que so 
i iabía atenido a una costumbre t ra -
d ic iona l . . . Poro la s e ñ o r a Son-
ba's s a c u d i ó l a cabeza e i n s i s t i ó ; 
— L o s é muy bien, caballero. Y a 
s u p o n d r á usted que m i marido m-í 
t e n í a muy al corriente de !as coe-
tumbrea de la f á b r i c a . Y o s é que 
ustedes entregan a la v iuda ta pa-
ga do dos meses. 
— E x a c t o — d i j o el s e ñ o r Miren . 
— P u e s bien; yo he recibido ca-
si el doble, y. a menos quo no sea 
un error, veo €n ello v n testimo-
nio de la c o n s i d e r a c i ó n especial 
que ustedes t 3 n í a u por mi pobre 
Marido. 
Se i n t e r r u m p i ó para sujetar , 
a p r e t á n d o s e los ojos, las l á g r i m a s 
que pugnaban por sa l i r . E l s e ñ o r 
Mirón a p r o v e c h ó el momento para 
echar una mirada sobre la l is ta de 
sueldos del porsonal que t e n í a an-
te sf. C o m p r o b ó que, en efecto, el 
de C ipr iano Soubais era de 1,750 
francos mensuales. 
—No recuerdo bien la cantidad 
que se le m a n d ó — d i j o é l . 
— T r e s mi l quinientos francos— 
c o n t e s t ó la s e ñ o r a Soubais—. y us-
ted c o n o c í a a Cipr iano; todos los 
meses me l levaba sin abr ir s iquiera 
ol sobre que c o n t e n í a sus novecien-
tos cincuenta fntncos de sueldo. L i 
cuenta es fác i l de echar. 
E l s e ñ o r Mirón la echaba en 
efecto y p r e g u n t á b a s e q u é misterio 
o c u l t a r í a esta mentira conyugal . 
L a s a ñ o r a repuso: 
—Ciertamente no era una for-
tuna en estos tiempos, pero nos 
a r r e g l á b a m o s . . . Cipriano s a b í a que 
L O S C R I M I N A L E S C U R A D O S 
P O R L A P S I C O L O G I A 
C H I C A G O , j u l i o . — ( P o r la Co-
rrespondencia de TThe Associated 
P r e s s . ) — E l Juzgado Munic ipal de 
Chicago tiene establecido un Labo-
ratorio de p s i c o l o g í a en el cual se 
s o m e t e r á n a estudio los casos de 
los criminales m á s empedernidos 
con el fin de deducir m é t o d o s de 
p r e v e n c i ó n de los delitos. E l juez 
H a r r y Olson e s t a b l e c i ó este labora-
torio d e s p u é s de veinte a ñ o s de ex-
periencia con la a d m i n i s t r a c i ó n de 
jus t i c ia en Chicago y sus contor-
nos . Durante este tiempo pudo 
comprobar que la m a y o r í a de los 
delintes r e i n c i d í a n , y que muchos 
do los condenados a la horca pa-
d e c í a n do diferentes grados de 
anormal idad menta l . 
E l doctor W i l l l a m J . H i k s o n y 
su esposa, arabos muy conocidos en 
el mundo de la p s i c o l o g í a c i e n t í -
fica, e s t á n al frente del L a b o r a t o -
rio desde au f u n d a c i ó n . A é l acu -
den magistrados y estudiantes, y 
a l l í encuentran una verdadera mi -
na de i n f o r m a c i ó n con referencia a 
las c a r a c t e r í s t i c a s de los cr imi-
nales . 
He a q u í las conclusiones a que 
llega el doctor H i k s o n d e s p u é s de 
una larga experiencia: 
E l pr imer factor de cr imen es 
debil idad mental , y su p r e v e n c i ó n 
es un problema de p s i c o l o g í a an-
tes que el mantenimiento de una 
fuerza de p o l i c í a pronta a disparar 
sobre el c r i m i n a l . 
Vlrtualmente , todos los cr imina-
les ofrecen deficiencias mentales . 
C a n referencia a l n ú m e r o de de 
Utos, el noventa por ciento de I o í 
c r í m e n e s que ocurrerf en Chicago 
pueden ser atribuidos a alguna, for-
m a de debil idad mental que el 
profano no sabr ía aprec iar . 
E n mág del ochenta por ciento 
de los hombres con tsndencias al 
crimen, esta i n c l i n a c i ó n se mani -
fiesta desde la n i ñ e z . 
Una gran m a y o r í a de los c r i m i -
nales ha pasado var ias veces por 
los tribunales y por la p r i s i ó n . 
E l castl'o no basta para a l e j a r 
del crimen - los ojos de la m a y o r í a 
de los cr iminales . 
L a I n c l i n a c i ó n a l cr imen en los 
cerebros d é b i l e s es un impulso tan 
tenaz como los sanos impulsos so-
ciales eq ei individuo normal , y en 
razón de su debilidad mental el de-
lincuente no m i r a el castigo como 
una cosa jus ta , sino como una im-
p o s i c i ó n que la sociedad decreta en 
perjuicio de su derecho a la l ibre 
e x p r e s i ó n de sus inst intos . 
E l grado de ferocidad y de bru-
tal idad en ciertos c r í m e n e s e s t á en 
r e l a c i ó n directa con la naturaleza 
de los desarreglos mentales del 
cr imina l . 
P R O F E S I O N A L E S 
E L T R A N S I T O D E M A R I A E n los Pnsionlstas, los cultos 
mensuales de la C o f r a d í a de la P a -
L a gloria que goza en el C i e l o i s i ó n . 
la R e i n a ae ¡oí? Angeles celebra hoy E n la Prec iosa Sangre, la fiesta 
la Ig les ia , b á j o el t í t u l o de la | mensual de la A r c h i c o f r a d í a de la 
A s u n c i ó n , qu1; o c u r r i ó rü tercer d í a | P r e c i o s í s i m a Sangre de Nuestro Se-
ñ o r Jesucr i s to . 
E n San F r a n c i s c o los cultos men-
suales de la V . O . T e r c e r a de los 
de su t r á n s i t o , a la cuat asist ieron 
Jos A p ó s t o l e s y d i s c í p u l o s de C r i s -
to, pues aunque se encontraban en-
tonces "sparcidos por todo el o r - í S e r v l t a s . 
be, f u e r j n ll-evedos a J e r u s a l é n por 
ministerio de l-.s á n g e l e s . L l e g ó el I R E C O L E C T A D O E N L A V I L L A 
d ía tercero el A p ó s t o l Santo To 
m á s , que pur d i s p o s i c i ó n divina no 
se e n c o r ú r ó en el t r á n s i t o , y s in-
tiendo en extremo no haber pre-
sentado *a muerte de su querida 
S e ñ o r a y Mat-stra, d e s h a c i é n d o s e 
en l á g r i m a s , p:d ió para su consue-
lo que le dejasen ver y venerar e\ j Rogelio Bariuevo 
p r e c i o s í s i m o cuerpo que h a b í a s i - F . F o r m i n t o n . 
D E L C O B R E P A R A L A O B R A D E L 
S A N T U A R I O ' 
A s o c i a c i ó n Sagrado C o r a -
z ó n del C o b r e . 5 . 0 0 
A s o c i a c i ó n Nuesrra S r a . de 
la C a n d a d del Cobr^. 
Grac i e la N ú ñ c 2 
L e deseamos un feliz v iaje a la 
Madre P a t r i a , y que recobre la sa-
lud perd ida . 
S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S 
E l p r ó x i m o martes se c e l e b r a r á n 
solemnes Honras f ú n e b r e s por el 
eterno (escanso de la s e ñ o r a Maria 
R e g l a Rivero de G u t i é r r e z L e e , Mi-
nistro ae Colombia . 
Antes de las Honras , se d i r á n 
tres Misas a las 7, 7 y media y 8 
a . m . 
L A V . 
U N C R I M I N A L P R O T E S T A 
P O R S U S A L V A C I O N 
do sepultado en Get smani . Con-
descendiendo os d e m á s A p ó s t o l e s 
con su devota p e t i c i ó n , abrieron el 
sepulcro, del cual s a l i ó un olor ce-
lest ial , y no encontraron sino las 
s á b a n a ^ • lienzos en que h a b í a s i -
do envuelta. L a Virgeu h a b í a re -
sucitado, siendo elevada a l cielo 
en cuerpo y a l m a . Su triunfo f u é el 
m á s festivo que c o n t e m p l ó la tie-
r r a , pues a l de Jesucristo asistie-
ron los á n g e l e s , y a l de M a r í a el 
mismo Cristo V los á n g e l e s todos, 
asombrados dn ver la magostad y 
grandeza de la V i r g e n Madre, y 
Cris to U e n t r ó en su celest ial r e i -
no, y la p r e s e n t ó a su eterno P a -
d r e . A c a e c i ó el t r á n s i t o de l a V i r -
gen cuando esta contaba setenta y 
dos a ñ o s de e-dad. L a fiesta de la 
A s u n c i ó n de María f u é siempre de 
las m á s so ler nes de la Iglesia ca-
tó l i ca y la mavcT parte de todas las 
catedrales e s t á n dedicadas a la Ma-
dre d é Dios . 
B E R L Í N . ju:;o de 1325 . — (Co-
rrespondeac i i ae The Associated 
P r e s s ) . — O t t c Leest , asesino y l a -
d r ó n , que estaba en capi l la para 
ser ejecutado, se puso furioso cuan-
do le comun'c i ron la c o n m u t a c i ó n 
de la sentencia de muerte por una 
de p r i s i ó n p-irnetua. Por largo 
tiempo ¡ a s i s t i ó en que d e b í a c o r t á r -
sele la cabeza, y en que no h a b í a 
autorizado a su abogado para que 
pidiera el indulto. Pero ahora no 
le queda sino conformarse con la 
suerte que le c o n d é n a a v iv i r , pues 
una c o n m u t a c i ó n de sentencia capi-
tal es uu acto soberano que no 
puede ser anulado. 
"Mi abogado es demasiado ofi-
cioso", na dicho L e e ¿ t . "Soy yo 
quien debe decidir en -Q que con-
cierne a m í mismo". 
•7«:^.» .» .« .W>:«y. .» .» . . .«»¿T*r. .» .o«>: 
C O N T R A i A C A S P A 
: á A B 0 J t B R E 5 : S f t R R H -
y S E D E R Í A S . A : > 
p o d í a encontrar tal vez cosa mejor 
re-ro ten'a tanto c a r i ñ o a la Cas.-; 
que no la<hubiera dejado por una 
fortuna- L o que le e n o r g u l l e c í a era 
la c o n s i d e r a c i ó n en que a q u í se le 
t e n í a . . . E n vez de dejar la Casa 
pre f i r ió buse^irse desde hace vinos 
a ñ o s un trabajo aparte . . . P o r na-
da en el mundo hubiera querido 
que lo supiesen en la f á b r i c a . . . : 
pero tres d ía s a la Semana iba a 
l levar, desdt» las nueve a las doc» 
de la noe-he, la contabilidad de u n 
a l m a c é n dt; comestibles a l por ma-
yor . . . L o pagaban bien: dos veces 
H\ a ñ o . m i l francos pOr Navidad y 
otros mi l en j u l i o . . . Con lo cual 
Kat i s fac íamos algunos capr ichos . . . 
E l s e ñ o r Mirón no pensaba en 
interrumpirla- E s f o r z á b a s e en no 
aparecer n i demasiado sorprendido 
ni demasiado curioso: iba com-
prendiendo. A s í la r e t r i b u c i ó n se-
mestral de osas horas de supuesto 
trabajo extraordinario correspon-
d í a n a las dos gratificaciones que 
la fábriea, c o n c e b í a a su cajero 
principal , aparte sus sueldos. 
L a s e ñ o r nSoubals s e g u í a des-
pejando lentamente el secreto que 
e n c u b r í a toda una vida. 
— P e r o estoy abusando de us-
ted—df.ítía la dama—. P e r d ó n e m e ; 
en esta C a s a , tan querida por m i 
pobro muerto, encuentro algo su-
yo. E s t a b a tan orgulloso de sentir-
se apreciado, estimado, amado; 
puedo decirlo, ¿ n o es Verdad? Y 
oiga, caballero: ¿ s a b e usteef c u á l 
fué el mejor recuerdo de su v ida? 
No era ni su boda, ni nuestras pr i -
meras vacaciones en la cas i ta del 
r io: nada de é s o , se lo Juro, s i n ó 
los dos d í a s que usted tuvo l a bon-
dad de invi tar le a Pasar en su cas-
tillo de T u r c n a , a é l . empleado d<* 
usted, por la Pascua . Me h a b l ó m u -
cho de esos dos d í a s en que usted 
le t r a t ó como amigo. 
L a s e ñ o r a Soub&is se l o v a n t ó . E l 
fabricante la m i r ó , v í c t i m a dichosa 
de una ment ira que l a suerte no 
quiso disipar. L e v a n t ó s e a su vez: 
— C u a n t o usted me dice, s e ñ o r a , 
acrece la c o n s i d e r a c i ó n que yo guar-
do a la memoria do su marido. 
Y nf iadló ( e x p l i c a c i ó n , excusa o 
a i m i r n c i ó n , ¿ q u i é n s a b e ? ) -
— ¡ E r a un hombre! 
Claudio G E V E L . 
L A V I R G t N D E A R A N Z A Z U 
L a cumbre del A l o ñ a , gloriosa ci-
ma de bravura c á n t a b r a , que en 
las horas de intensa luz de atarde-
ceres hormosot: vestida con los r a -
sos del c r e p ú s c u l o , parece unida a l 
Cielo con calces de oro, luce dia-
dema radian"» cuyos destellos de 
gloria derraman limpios fulgores 
en su manto de tul de transparen-
cia p u r í s i m a , y, embellecida m á s 
a ú n con su nimbo de nubes, a l l á , en 
las soledades de la s i e r r a , reina de 
a l turas inser tes , iragosidades 
abruptas y moles c i c ó p l e a s . . . a l -
za su frente crgul losa y a l t iva en 
aquel la ; e g ! ó n de misterio, como 
ata laya de la F e , r i s u e ñ a y gozosa, 
porque ostenta apretado a su cora-
z ó n , sobre u c trono subl ime de 
frondosidades * flores, p e ñ a s c a l e s 
y rocas suspendidas en abismos. . . 
el santuario bendito de los amores 
de g n l p ú z c o a — A r á n z a z u : lauro in -
morta l de la Virgenc i ta de su nom-
bre . 
¿ A r á n z a z u ? tfl decir: ¿ E n el es-
pino T ú ? ¿ T ú , en la z a r z a . . . ? E s 
la e x p r e s i ó n de asombro, t e r n u r a 
y santo c a r i ñ o de aquel pastor-
cito humilde, regalado con el d iv i -
no obsequio de la dulce a p a r i c i ó n . 
¡ A r á n z a z u ! 
¿ Q u é c o r a z ó n g u i p ú z c o a n o no se 
siente conmondo cuando gusta en 
sus labias H miel do tan bellos 
acentos tánta^. veces repetidos en 
Cipr iano L ó p e z 
L u í s Ribean.s . 
A l e j a n d i o H a b n h m . . . . 0 . 5 0 
Rogelio G u t i á - r e z Soto . 1 .00 
Gumers indo Muedo. . . . 1 .00 
L a o Pie 1 .00 
J . G a n d a r i l l a c n . . . . . . . . 0 . 5 0 
Delio Vega 5 .00 
J o s é de la Santo 2 . 0 0 
M a r í a de H e u r í q u e z . . . . 1 .00 
E s t h e r E s t r a d a 0 . 50 
Mar.'a E . C a r c i o . . . . . . . 0 . 2 0 
C a r m e n R o s a S a l a z a r . . . 0 . 2 0 
Paqui ta T imbre 0 . 25 
Pedro B r a u e t 0 . 4 0 
A . B r a u e t 2 . 0 0 
Maximino Gar«-ía 0 . 1 7 
V a l e n t í n Serr?r .o 0 . 7 0 
T o m á s Cabrer*. ., 0 . 5 0 
L u i s M a f a r e l i 1 .20 
Un Dr . Vedado 80 H a e a n a 5 . 0 0 
M. Quintana Gelat 1 .00 
J . Dumois 1 .00 
A m a l i a D. de D r u l l e . . . . 2 . 0 0 
Mariano B o t U 2 . 0 0 
R a m ó n Oslet 2 . 0 0 
Fe l i c iano Rey^s 0 . 5 0 
E n r i q u e Pérer- . 0 . 50 
Fel ipe Haber , . 0 . 1 0 
Leonor ^remots 1 .00 
F e m a n d o Mendoza 0 . 2 5 
J o s é G a r c í a . 1 .00 
Manuel Castc l lauos . . . . 0 . 2 0 
T o t a l . . . 
C o n t i n u a r á . 
$ 4 9 . 0 7 
De la revista E c c s del Santuario, 
J u l i o 15 de i y 2 6 . 
O . T . Y L A R E G E N E R A -
C I O N S O C I A L 
E n un l lamamiento a los T e r c i a -
rios Franc i scanos , F r a y Outhbert, 
O . S . F . , dice: " L a Orden F r a n c i s -
cana, desde su f u n d a c i ó n , e s t á con-
s iderada principalmente como co-
mis ionada por Dios para vencer el 
e g o í s m o y el lujo del mundo" . 
N u n c a f u é la obra de los devo-
tos —hombres y mujeres—, que 
Pertenecen a esta piadosa Herman-
dad, de mayor Importancia que en 
nuestros d ias . Nunca p r o m e t i ó ma-
yores resultados, puesto que el 
e g o í s m o y el lujo son nuevamente, 
como en tiempo de Franc i s co , los 
vicios abominables de la sociedad. 
Oponer una barrera a esta plaga, 
contrarres tar la in fuenda dei fr i -
volo l ibert inaje , es de imperiosa ne-
ces idad. Pero esta tarea tienen que 
c u m p l i r l a los hombres y las muje-
res que viven en el mundo. He aqu í 
la e s p l é n d i d a oportunidad para los 
miembros de la Orden T e r c e r a : 
"Puesto que — d i c e F r . Cuthber t— 
San Franc i sco f u n d ó su T e r c e r a Or-
den para todos aquellos cuyas almas 
s e n t í a n r e b e l d í a contra la corrup-
c i ó n de aquel tiempo; cuando él 
e x t e n d i ó su Orden, para que en 
e l la estransen hombres y mujeres 
que v i v í a n en el mundo, produjo 
un elemento poderoso, en medio 
del mundo mismo, para combatir la 
inmoral idad social y la degenera-
c ión de la é p o c a " . 
E l siglo d e , S a n Franc i sco era co-
mo el nuestro, de grandes disturbios 
sociales y descontento general . Ha-
bía bandos y feroces r ival idades ci-
viles, que l levaban a los hombres, 
como Dante, a l destierro. H a b í a 
lujo vu lgar y o s t e n t a c i ó n de rique-
zas a l lado d » ' e x t r e m a d a pobreza. 
H a b í a dureza de c o r a z ó n hacia el 
pobre, y desprecio para los humi l -
des; y como en nuestros dias, los 
ú l t i m o s so r e h a c í a n siguiendo a los 
D r . E L L O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipóte-
c r i o s : rapidez en el despacho de lai 
escrituras con su l e / a 1 1 " ? 1 ^ , ^ 
tuno. £0. altos. Teléfono A-SSOZ-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S O A R A T E BBD 
ABOGADO 
Cuba 19. reietono A-24M. 
E d m u n d o G r o n l i e r Gonz-Ucz 
ABfJGADO Y NOTAUIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Agular 73. 4o. piso. Telf. M-H31». 
Ü3267 —?.6 Ag-
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y de l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co-
mercio 
Tol í fono A-3419 
CG945.—Ind. 22 J l . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
0 ¿ C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
fan Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
D R . O M E L L O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles, DIvor 
cios. Rapidez en el denpacho de lai 
esenturívs, entregando coi> su legalt 
eación consular Ití» destlradas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar 
los, de documentos en irg lés . Oflcl' 
nas: Aguiar. 6C, altos. teléfono M-
667». C 10C0 Ind 10 í 
D r . M a n o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067 
tsuidlo privado. Neptuno 220. A-«360 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57, telefono A-98J1. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABüGAOOb 
Bufete y Motaría 
Manzana de Gómez. 5üJi-.i4. Telérono 
M - t l i l 
C6038.—Ind. 27 U y 
C O M O S E A C R E C I E N T A L A O B R A 
P A T R I O T I C A D E , 4 E S P A 5 A 
I N T E G R A L " 
" E l D t F r a n c i s c o J . Alemso M é - | reformadores que les p r o m e t í a n a l i -
dlco Ciruja j io ofrece sus servicios j vio por medios que la Iglesia se 
gratuitos a l a I n s t i t u c i ó n . E l e s - ¡ v e í a obligada a condenar. Ante una 
p a ñ o l S r . Miguel R a m í r e z C a b a ñ a s sociedad as í degenerada, S a n - F r a n -
regala 6 valiosos tomos para los cisco p r q c e d i ó , no como lo hubiese 
Médice>s de " E s p a ñ a I n t e g r a l " . — 
Numerosos socios se inscriben en 
E á p a ñ a I n t e g r a l . 
L a p a t r i ó t i c a I n s t i t u c i ó n E s p a ñ a 
Intoigral, c e l e b r ó J u n t a Ordinar ia 
de Direct iva d ía 31 de Ju l io , en 
su local social Eg ido 6 altos, bajo 
la presidencia' del S r . R a m ó n C a -
noura actuando de Secretario el 
asociado m e r i t í s i m o S r . Antonio 
Couzo, y la asistencia de los Pres i -
dentes de todas las Secciones y los 
Vocales de la Junta de Gobierno . 
E s aprooado el Ba lance que pre-
senta el Tesorero S r . J o s é R . Co-
r r a l habiendo un buen s u p e r á v i t en su cuna entr"- l á g r i m a s y besos de 
una madre cris-Mana que, e n d u l z á n - | a^a' 
d o l é la boca con el n é c t a r de sus ¡ Son admitidos en la Sociedad 
pechos regalaba sus o í d o s con l a 8 l E s P a ñ a Integra l , en el mes de Jul io 
suaves melocHas de una p l egar la !39 nuevos asociados, 
ferviente desgranada en loa m á s I F u é leida una atenta comunica-
tiernos "ir.smos de la F e , de la P i e -
dad y del A m o r . . . ? 
E s e entusiasmo creciente del 
c ión del D r . Franc i sco J . Alonso, 
M é d i c o C i r u j a n o , en la cual ofrece 
sus servicios gratuitos a E s p a ñ a I n -
que suspira por rezar una salve de^S1"*1- la directiva puesta de pie 
rodil las a log nies de la V irgen d e ^ ^ 1 0 tan vali080 concurso, y que-
A r á n z a z u , llena de consuelo el a l - ¡ d ó a l cfect0 nombrada una comi-
s i ó n compuesta del Presidente Ge-
neral , del Presidente del C írcu lo de m a . 
hecho un reformador cualquiera, 
crit icando 'as malas tendencias, sino 
s e ñ a l a n d o un ideal m á s alto, esto 
es, la pobreza; él mismo se des-
p o s ó con el la, y l l e n ó los corazones 
de los d e m á s con el mismo alto 
amor por el la, la pobreza. De este 
modo l l e g ó a ser el gran reformador 
social de su tiempo. Y la Orden 
T e r c e r a se hizo por que gran n ú -
mero de hombres y 'mujeres, que 
no p o d í a n abandonar ei mundo, 
ans iaban rea l izar el ideal del Po-
brecito de A s í s . B ien se ha dicho 
que este movimiento " f u é una gran 
reforma soc ia l" . E l l a d i r i g i ó a los 
hembras hacia el Cielo, haciendo el 
camino en la t i erra m á s recto y 
m á s apropiado para el fin celestial. 
No se o c u p ó de principios abstrac-
tos, sino de los actuales . E n su R e -
gla, fiel resumen del Evange l io , di-
v ina panacea para los males todos 
de todos los tiempos y entre los 
que en los actuales perturban la 
m a r c h a de la sociedad, no son los 
menores los apell idados por auto-
nomasla conflictos sociales . Debido 
a causas de todos conocidas, la V . 
T . , a l a ta jar aquellas, es eficaz No s ó l o de las provincias vasco- — — — ¡ q 
navarras , s i n . de ambas vertientc5 ^ s t ^ i o s ' ™ l l t l ^ l ^ medicina que. di fundida como L e ó n 
de los P ir ineos , del interior de,cenC.ia y del Presidente de Propa-:„TTT ^__'t,.<,,.„„ „ ^ ,„ 
los peregrino* los qua en el a ñ o ¡ t o por 1:311 valioso ofrecimiento 
visitan a la Madre de Dios . 
Hoy p-esta grnn facil idad para el 
acceso a aq-ieilas cumbres la ca-
rretera abierta a l l í sobre las rocas, 
empresa laudable qu? se i n i c i ó 
siendo abad 3! M . R . P . E p e l d e . 
E l mes do septiembre, es m á s 
que todos el mes de los entusias-
mos, por la dulce Patrona de G u i -
p ú z c o a . 
Son actuales custodias del San-
tuario, que f u n d ó F r a y de A r r l a -
z á n y su madre, los Muy Reveren-
dos P a d r í á dc l Convento de Z a -
r a u z . 
F u é oficialmente proc lamada 
Patrona Ue G u i p ú z c o a la Virgen d e ! d e l ĵ 1"- .w.i.fr(:<io J e j n á n d e z , y una 
A r á n z a z u , por el i lustre Preiado se-
F u é leida una atenta comunica-
c ión del S r . Miguel R a m í r e z C a -
b a ñ a s , representante del famoso 
producto e s p a ñ o l Phosphorrena,!, 
quien hace obsequio de un libro de 
B a c t e r e o l o g í a , obra del eminente 
M é d i c o D r . Laweste ln de la F a c u l -
tad de V i e n a y cinco obras m á s para 
los cinco M é d i c o s de E s p a ñ a Inte-
gra l , l a J u n t a acoge con s i m p a t í a 
tan valioso obsequio y acuerda en-
viarle a los famosos Doctores de 
E s p a ñ a Integra l las obras que re-
gala el S r . R a m í r e z . 
F u e r o n l e í d a s importantes comu-
nicaciones, entre ellas una del se-
ñ o r C ó n s u l General de E s p a ñ a , otra 
flej S r . Ju l io P . Goñ i , var ia s cartas 
ñor E l j o y Ga.-.iy, actual Obispo d e i d ^ e s p a ñ o l e s que se interesan por 
Madrid y Alce. lá, el cual ha encar-1 conocer los fines de E s p a ñ a Inte-
gado al celebrado pintor S a l a b e r r í a ¡R1*3,1' r a r l a s cartas de felicitaciones 
perpetuase en un cuadro, el h e c h o l l a s anas V d« al imentos las otras *u patria' fué consagrado obispo de 
his tór ic- ) , lo que l l e v ó a cabo con Por altas Personalidades que e s t á n J ^ f . 1 6 , en ^ Asist10 .a !lluchos 
T e r c e r a Orden de San Franc i sco es 
m i reforma soc ia l" . 
U N C A T O L I C O . 
a la 
D I A 15 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado 
AfeuncíCn de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Caridad. 
L»a Asunción o Tránsi to de Nues-
tra Señora; santos Alipio y Arnulfo, 
confesores; Napolsln y Tarslclo, Acó-
lito, márt i res : santas Matilde, virgen 
y Valeria, virgen y milrtlr. 
San Allplo, obispo y confesor. Na-
ció en Adriá.n de noble familia. Tuvo 
por maestro a San Agust ín, con cu 
ya amistad se honró toda su vida* 
fué su inseparable compañero en las 
funciones pastorales E n el año 392 
hizo un viaje a Jerusalén, para vis i -
tar los santos lugares, y de vuelta a 
grandioso é x i t o , mereciendo gene 
rales aplausos . 
L a V i i ¿ e n de A r á n z ; z u , es P a -
trona de la Provinc ia o t r á f i c a de 
C a n t a b r i a . 
E n el Convento de Franc i scanos 
de la Habana noy, al Igual de a ñ o s 
anteriores, se celebra a }<is 9 a . m . 
solemne f u n c i ó n en honor a la V i r -
gen de A r á n z a z u . 
Se invita p.-r la Comunidad Se-
ráf i ca , a la Colonia g u i p u ¿ c o a n a a 
honrar a su especial Patrona, lá 
Virgen de A r á n z a z u . 
So les l lau-a a recordar el canto 
popular; 
" ¡ O h Reina de los Cic los , azuce-
na de nieve de la g loria , dulce M a -
dre de Dios, v irginal y p u r í s i m a , 
c lavel divino de A r á n z a z u , rosa 
bendita j e Fe. que perfumas el co-
r a z ó n cr i s t iano!" 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
Como día festivo en ios templos, 
las mismas Qiiaali rezadas y canta-
das de costumbre en los domingos. 
P a r a cultos especial?&, v é a s e la 
S e c c i ó n de Avieos Rel ig iosos . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A -
NA 
E n la CateJ-.a! y Nuestra S e ñ o r a 
de la Caridad al S a n t í s i m o S a c r a -
mento, por Jas respe-f-'.as A r c h i -
c o f r a d í a » del ¡ sant í s imo Sacramen-
to. 
E n Je^ús , Mar ía y J o s é , la C o m u -
n i ó n monsua1. R e p a r a d o r a del 
Apostolado. 
E n la Mer-ed, los cultos men-
suales de la Muy I lustre Arch ico -
fradía de la E s c l a v i t u d . 
interesadas en que esta obra crez 
ca y progrese como dignamente se 
merecen los altos Ideales que tiene 
por objeto. 
M a ñ a n a seguiremos dando cuen-
ta de los asuntos que fueron t r a -
tados en Beneficencia, Propaganda, 
Sport, C u l t u r a y Bel las A r t e s " . 
S E Ñ O R A M A R G A R I T A L A R E D O 
D E V A L I D E S 
H a dejado de existir confortada 
con los Santos Sacramentos y la 
B e n d i c i ó n Papa l , la piadosa y dis-
t inguida dama s e ñ o r a Margar i ta 
Laredo de Vr. ldés, Segunda Cama-
rera de la C o n g r e g a c i ó n de J e s ú s 
Nazareno de la f e l i g r e s í a de J e s ú s , 
Maria y J o s é . 
Su muerte ha sido muy sentida 
por las bellas prendas que adorna-
ban a la finada, descollando por su 
gran c a r i d a d . 
Su sepelio fué una gran manifes-
t a c i ó n <ie duelo. 
Descanse eu la paz del S é ñ o r y 
reciban sus f a m i l í - r e s nuestro sen-
tido p é s a m e que hacemos extensivo 
a la C o n g r e g a c i ó n de J e s ú s Naza-
reno . 
J O S E M A N U E L B L A N C O 
Hoy parte para E s p a ñ a el adora-
dor nocturno veterano de J e s ú s 
Sacramentado, s e ñ o r J o s é Manuel 
Alonso, el c u a l durante seis a ñ o s 
laboró por la e x t e n s i ó n de la Ado-
rac ión Nocturna con a p o s t ó l i c o ce-
lo . 
Siempre ha sido su ejemplo un 
modelo de virtud, edificando a sus 
Hermanos en la. A d o r a c i ó n Noctur-
n a . 
H 
concilios y trabajó con infatigable 
celo por la gloria de Dios. 
Murió San AUpio por los años d-
• SO, de edad muy avanzada. 
San Arnulfo, obispo y confesor. 
Nació en Franc ia de familia rtuy dis-
tinguida. Abrazó ¡a profesión de las 
armas y sirvió con dist inción en los 
l í l n a d o s de Roberto y de Enrique I . 
Después se retiró al monasterio de 
San Medardo en Solssons, en el cual 
tomó el hábito religioso y se entre-
gó enteramente a la oración y a la 
penitencia. 
Por sus grandes virtudes fué con-
sagrado obispo de Solssons, y fué el 
prelado más a-ímirable de su tiempo 
Murió San Arnulfo el día H de 
agosto del año 1122. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados, Agular 71. 5o. piso. Telé 
fono A-2194. De d a 12 a. m. y d 
t • 9. m. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S a e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asur 
tos Judiciales, tanto civiles como en 
mínales y del cobro de cuentas atrs* 
sadas. Bufete. Progreso, 2s». Teléfc 
nos A-502 4 e 1-3693. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T ' 
Miembro del colegio da arquitecioE C 
¡a Habana. As&oc. M. AM. Soc. C 
E . . M . S. C . I , Experto en Indut 
trias, maquinarla, estudio. Belaacoai. 
número líOi te léfono M-8411. 
C ^ Q l . — l ^ d . 14 Mjr 
L J C T O R E S e n m e d i c i n a 
Y C I R U G I A 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Est'ómago, ints-svnos y pmmor.»--
Consultas de L a 4. Lunes, miércoh 
y viernes en Concordia 113, mart<? 
jueves y sábaao en 4, número ¿¡8, e. 
tre 13 y 15, Vect-do. Te lé fonos F - l l . 
y A-4024. 35336.—13 Ag. 
Dr . F e o . F E R N A N D E Z T R A V I E S 
Cirujano enfermedades de señor; 
(Exclusivamente) . Consultas de 8 
9 a . m. Clínica "Fortún Soasa". Li 
nes, miérco les y viernes. Dragón» 
72, de l a 2 p. m . . Te lé fonos F-28( 
A-1383. 35079.—11 Sep. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e ? 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia 
funda. Electricidad médio-i. Horas: • 
l a 4 p. m. Teléfono A-504S. Pas 
Marti, número ¿¿, Habana. 
P 30 d 14 ae 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T " 
L E S D E P A R I S Y NÜW TORK 
Tratamiento por I03 métodos míls 1 
dvrnos de las enfermedades ¿t i E s 
mago. Intestinos e H í g a d o . Kxan 
a los Rayos X y anAlisls de las 1 
creclones gastro-intestlnales. Hor 
de 2 a 4. San Ij^uzaro £46, Teléfi . 
F-4918. 
34706—9 np 
D O C T O R A A M A D O R 
EspeclaliJta, en las enfermedades 1 
e s tómago Trata las dispepsias, c< 
tis y enteritis por un procedimie; 
especial y rápido. Consullas de 1 t 
Reina 90. Para pobres iunes, míér, 
les y viernes de l a 3. 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E 
Médico Cirujano-Dentista d« las -
cultades do Fila. lelf la y la Ha^a, 
Tratamiento prsvontivo y curativo 
la P ic irea alveolar. Caries denta 
en todos sus grados. Extraccioneí 
trabajos artificiales, por métodos 1 
dernoa y rápidos . Kstrella 45. Con¡-
tua de 8 a l l y 1 a 6. 
34771—9 sp 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú n i e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i p a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D R . M A - N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático í e l<t Universidad. Med: 
na en ¿• i ieral . Tratam ^¿ilo modei 
de las alecciones pulmonares y dig, 
tivas. Consultas de 2 a 4. Indust. 
16, te léfono A-c:J24. 
34235.—6 Sep. 
D R . N I C A N O R M . B A N D Ü J C 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente entermedaaes de seí 
ras . 'Jonsultai? de 2 a 5, en Aven, 
de S'món Bol ívar (Reina), 58, baj 
te léfono M-7811. Domicilio: Aven: 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, alt. 
te lé fono M-9323.. 
34213.—8 Sep. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina 
Lagueiruela. Víbora, teléfono l-'iOlí 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, N r 
York y í a l i x t o García . Especiallpt 
v ías urinarlaa, bífilín y enfermedad-
venéreas . Examen visual de la ureti 
vejiga y catettritmo de ios uréten 
N E P T U N O 34, de 1 a 3 
C7450.--3ld-l Ag. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. Estómago e inte' 
tinos. Carlos I I I 209 de 2 a 4j Coi 
sulta $10. Casog especiales conve; 
cloi>8l. Consultas por correo debe ai 
jun'ars» *1 Importe. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U L 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tubérculo 
eos ¿o la Llg-i. Niños y enfermedad! 
del pecho. Consulta en Carlos 1)1 2" 
bajos, do U a 2 p. m . T e l . U-1B74 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 15 D E 1 9 2 5 A N O 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRÜJANO D E L A Q U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo do su viaje a los E s t a 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
jpendlda» las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de mrx 
tlientela el doctor Manuel Gcnzálea 
¡A Ivares. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T J T d 
{Consultas de 2 a 4, martes. Jueras 7 
(•ábados. Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-a iuü. domicilio: Calle i . número 
lü, entre i* y 11. Vedado. Teléfono 
: -^441. C6430.—ind. 14 J l 
D r . E N R I Q U E B R U 
¡AYUDANTA. P O R OP031C1ÜN D E 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A , M E D I -
C I N A Y C1RUJ1A 
, número 70, entre 7 y & Consultas 
e 1 a S. F-483a. C6754.—Ind. 16 J l . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
B;oi.a\. Enfermedades de la sanare, 
^echo, señoras y niños, partos T r a -
tamiento especial curativo de las afee 
clones genitales da la mujer. Conaul-
tas diarlas da 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad &3. Teléfono 
lA-02^6. .Habana. 
30819—18 sur. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
i l a trasladado sus consultas gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San N i c o l á s . Especialidad en enfer-
r edades de señoras , partos, venéreo slfiles, pulmones, corazón y riñanes, pn lodos sus períodos. Inyecciones in-
iravenosas. Neosa lvarsán , etc. Con-
isultas paga.i, de 3 a á p. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a . m. en Mon-
te 7 4 altos, entre Indio y San Nico-
l á s . Para avisos: Teléfono U-2256. 
33223—31 Oct. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
Jermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberaulotis puimo-
har. Consultas diaria* de 1 a 2 p. m. 
Ln Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono l -
1040. También recibe avisos en J e s ú s 
Oti Monte 662, esquina a Vüíta Ale-
gre, Teléfono l-l^OS. 
33 S 73.—31 Ag.. 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
•Profeso:- de Obstetricia, pü|- oposición 
de la Facuitad de Medicna. Kspecla-
lidao: l'ariu» y enleraiúdades de se-
ñ o r a s . Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sol 71). Domicilio: 16, entre 
J y K , Vedado. Teléfono F-18t»2. 
C l í n i c a B u s t a i n a n t e - N ú ñ e z 
CaUe J y 11, Vedado. Cirujía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos JC. Teléxono F-1184. 
S7»i03.—1 Seo. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
eeñora», de la sangre y venéreas. De 
8 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 120, entrada por A r -
geles. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmonss, es-
tómago e ir.tee.Uno3. Consultas los 
d ías laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 34. telc-
lono A-5418. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-mterno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de U s vias digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes Calzada del Ce-
rro 44Ü-C. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones d« la ' F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas*» 
esquina a Id. Vedado, teléfono F-4497. 
D O C T O R S T I M C E R 
Catedrático de Anatomía Topcgrát lca 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
lio da la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
úmero 25. entre 17 y 18, Vedado, te-
é lono F-2213. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S O R I N ^ 
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías 
Urinarias, Enfermedades venéreas. 
Cis íoscopla y Cateterismo Je los uré-
teres. Domicilio, Monte :-i7 4. Teléfo-
no A-9646. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, teléfono A-3 4 69. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARt i ANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Uepen-
uientes. Consultas de 4 a 8, lune», 
miércoles y viernes. Lealtad. 12, te-
léfono M-4372. M-3014. ' 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Catedrático tie Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
ae la Casa da Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre !áan Rafael 
y San José . Consultas de i o 4. Te-
,éfono A-441Ü. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antigua», mal curadas y prostatltla, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
uieman. Dr. Jorge Wínkelmann, espe-
ca l i s ta alemán, 25 anos do experien-
cias. Obispo. «7. a todas horas del 
d ía . 33159.—1 Nov. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-V418. Industria 57. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
catedrát ico titular de la Kscuexa ae 
Cdedicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sulraa de 1 a 3 1U P. m. ¿na Miguel 
ü i - A , te léfono A-0867. 
P. 15 « 
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Médico C'rujano y Ayudante por Opo-
bjción de la Facultad de Medicina. 
Cinco añoJ de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado á* las Salas de Enfermo-
duaea iserviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. FstAn;^ 
go e Intestinos. Consultas* y icconocl-
mientos $5. de 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, es-juina a t>an Kran-
cisoo te léfono U-1391. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en vías unnarlas. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismc. Electricl-
aad Méaica y Rayos ^C Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas ue 1 a o-
i e i é í o n o A-3344 
C 1539 Inri 15 my 
D R . G O N Z A L O A R O S Í ' E G U i 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116. entre Linea y 13 .Veuauu. 
Teléfono F-41Í8J-
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PAKltí, EO-N-
D i t E S Y ÜERLIN 
Curación d» estas enfermedades por 
medio de los efluvios de a l ia frecuen-
cia. Tratamiento efica-z para la cura-
ción de los barros, herper, lunares, 
manenas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-450^. Consultas de 10 a 12 
i' de 4 a 6. C 31121 Ind 1 «D 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C1UUJANO D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Aleccione» venérea?, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue 
ves y sáoados. de 3 a 5 P- «»• üora 
pía, 43, altos, teléfono A-4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: ¿ « «» P. m. PteUf . ^ 
bajos. Zanja . 5' sP 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8563. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos SA garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las des de la tarde. 
34382.—12 Sep 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Contultas 
de 3 a 4. Sscobar n 2 . Telj 
Domicilio: Calüaaa de la Vlboia 646. 
xeiéfono 1-2974. c . ^ 10 á 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vlaa urinarias. Especialmente bleno-
iragia. vis ión directa de la veoiga y 
la uretra. Consultas de JO a 1̂  y d« 
a a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Composleia le léfono K-2144 Y A-
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Prolesor auxiliar de ia Facultad de 
Meciicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci -
rugía gastro intestinal y de la", vías 
biliares. . 
Oficina de consultas, Manrlqu* 2. 
Edificio Carrera Jústla, Teléfonos: 
A-9121 e 1-26SÍ. 
CC422 16d-4 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I L U J A N O D E L H O S P I T A L MUN1-
< C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Espíc ia l io ta en vías urinarias y en-
Jormedades venéreas. Cisíoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v ías ur'aariaa. Consultas ée lo a 
12 y de 3 a 5 P. ni. en la calle de 
;an Lázaro 254. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical \le la úlcera estoma-
cal y duoueml y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 2 a 
4 do la tarde. Teléfono A-4426. Prado 
o0, bajos. 
C 11028 Ind * do 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Ciruela. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a • 
Agolar L teléfono A-6-É88. 
D R . C E L I O R . L E N D i A N 
Consultas todos los días hábiles do 2 
a 4 J}. ra. Medicina interna especial-
mente dsi corazón y de los pulmones. 
Tartos yentermedades de niños. Con-
sulado, üO. teléfono M-í:671. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
biones del pecho, agudas y crónicas. 
Ca^os incipientes y avanzarte s de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(altos,, teléfono M-1660. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M-t>233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DH. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruuía en Keneral. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a ü de la tarde y de 7 
t a de la noche. Coneultas especiales. Os pesos. Keconocimienlos $3.00. Kn-
itrmedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). jBnfer-
medadei nervosas, e-stómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y s l -
tins, inyecciones U tra venosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, heiuorroioes, diabe-
tes y eníormedades m*utalos. «te. Aná-
l isis en general, R a ^ - s X , masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teiéfonu 
M-6233. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz. Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultar, 
de 4 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4629. Domicilio 
4 numero 205. te léfono F-223C. 
P 30 d 15 oo 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A B J N A 
la Liga contrj. el cáncer . ¡Solo le cues-
ta un peso a/ a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá además informa-
ción somtre la manera ÜC prevenirse 
contra «a* azote de la humanidad. 
C6621.—ind. 10 Jn-
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
iroldes, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
í-an Inrtaleclo. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
ülmlento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
olendo el enfermo continuar sus tra-
bajo» diarlos. Kayoi X , corrientea eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, J2.Ü0. Consultas de 1 a á 
P. in. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
• 'ISsO-V ouojv'rfj o« P'JJ 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Mariz y Garganta. Consultas: 
lunts. martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
^t»^^nrt^foInr,0far246yS.:¿7- NO haC* 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
riEí?i .SS. D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Lnfermedados mentales y nerviosas 
Consultas de i a 3 y media. Esco-
bar 1S6. te léfono M-7287. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R L G A J S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Uiuversiuad de la Habana. Uediclna 
¡nterna. Especialmente alecciones del 
Corazón. Ccnsuitus de ¿ a 4 lunes y 
viernes <-u Campanario, «.-, altos, le-
leiouos A-1337 y F-27aü. 
C724d.—31d-lo. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P h K L z . 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V i N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la Maoaua, Escuela 
práctica y Hospital .brov t̂ ue Par í s , 
úei .oras, niños, partos, cii ugla, eiec-
iroteravia, diatermia, masaue y gim-
nasia, vjeivas.o ou. Teitiono ¿Í.-'JOOÍ. 
C ÜUÍS3 ind. 'J 
D R . E M I U O J . R O M E R O 
M E D I C O CIRUJAA'U 
Catedrático de la Cniversiuad Nacio-
nal. Alédico ae visita ao la Quinta 
Covaaonga, buo-.Uireci.or de* SüUatü-
ilo l-.a Milagrosa, ban Ita iat l 1J3, al-
loa, te ié lono M-44i<. r.iil.eilueuaues 
ae señoras y niños. Ciru^id. üene-
ral. Consultas do 1 a 3 p. m. 
C IU.jü!) ¿li d 26 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1,2 a . m . Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparilla 74. altos. 
i4542 9 sp 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z ió . M-1644 Ü A U A N A 
Consultas de I a 3. Domicilio Santa 
¿rene y Serrano. Jesús dei Monte. 
i-ib4ü. Medicina interna. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Ur. David Cabai ocas J' Ayala. Leal-
tad 122, entre balad y Oragones. Con-
sultas y reconocimientos ue 8 a. ni. 
a 7 p. m. $i.uu; inyección de un ám-
pula intravenosa. |1.UU; inyecc ión de 
un número ae neosaivarbciii. $¿ .00 , 
Análisib ta Keneral, » i . u u , Anál is i s 
para s í f i l i s o venéreo. $4.u0; xiayua 
A., de huesos, $7.uu, itayos A. de otros 
órganos, » iu .uu, Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s u venéreo, asma, 
reuniatismo, anemia, tuuercuiosls pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornes ue mujeres etc. Sv regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-034-i. 
D R . A B I U 0 V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación • 
por procedimientos moaernos: oese 
mpido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypesu. detención del 
uesarroilo de la legión. Asma, Colitis, 
inubetes. Reumatismo, Inyecciones In-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a l i y de 1 a 3 p. m. 
en ¡Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juev^B y sábados jd-7uju. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú n i , 9 0 
Teléfono A-uSbl. Trataru ¿atoa por es-
pecialistas en cada eniermeuaX Me-
uiciua y Cirugía uu uiüeiicia y lo-al. 
cunauiias de i a •> ue ia. tuiuo y do 
< a i> ue la noche. 
L ü S P O b K E S . G R A I Í 5 
EDtWmcuuueH oci estomago, intesti-
nos, bigaao, pancieaa, uofaSOUi ruiou y 
tiuimoues, eiiici'iiieutiues Ue señó las > 
ainwat, ue la piei, sangre y via« uri-
narias y partos, obebiuad J enliaque-
cimieuto, aJ.ecciou^s nerviosas y men-
lüies, euiei'incuaues Ue ios ojos, tui-
ganta, uai .Ü y oiduó. Consultas ex-
t ías *ó. iveconocimioiitos • - .uc Com-
píceo con aparatas •s.OO. i latuauunu 
moueino Ue la s.llilu, bleuoii a^ia, ta-
kieicuiosis, asma, uiabetes por ia< 
nuevas inyecciones, reUéiialisiuu, yara-
i i í i s , neuiastema, cáncer, Uiceras y 
aiinurranas, inyecciones intramuacula-
les y l * * venas (iNeusaivaisanj, i\a-
yos -v, uitraviciietas, masajes, comen-
te* o i éc tncas , tmeulcinales alta ire-
cuenciaj, aná l i s i s Ue urina (complete 
tJOi sangre, (cuuteo y teaccion nt 
waseimanj, esputos, t.ec«B xecales > 
líquido céfalo-raquldco. Cuiuciouea. 
1>UÍ.US semanaiciA la plazos). 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
uiiiuento, pronto alivio y curación pu-
oienuo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones dianas y sin uolor. Censulius 
de 1 a 5 p. m. ¡iuarea 32. Policlí-
nica P. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
K ü S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n i ñ o s y especialmente en íer -
medades de las g lándulas internas y 
de la nutr ic ión , trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo. de-
p i e s i ó n , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérd idas , im-
potencia, irastornos y padecimientos 
de' la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s ico , (mudos 
no sordos) , atrasados, raquí t icos , in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
ep i l ép t i cos , vért igos . Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crónicas rebel-
des. Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
l é f o n o A-8549 . L a s consultas por 
correspondencia del interior, se 
a c o m p a ñ a r á n de gire postal. 
31895 24 ag 
E l Dr. J o s é M a . Estraviz y Garc ía 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa i sus clientes y amigos el 
traslado do su Gabinete de Consultas 
de ¡a calle de Juan Clemente Zenea, 
número 13 7, antes Neptuno, a la ca-
lle de TSnique Villuendaa número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
31725.—-23 A g . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Maartd y 
Habana. Especialidad jn enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y -i« 12 a 3 p. 
m. Muralla, 82, altos. 
30218.—17 Ag. 
O C U L I S T A S 
D R . J . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A , G A K G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
Do 8 a 12. Gratis a los pobres Mar-
tes, Jueves y sábados . San Miguel 
173 B, bajos, izquierda. 
3 4315—6 sp 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nar l í y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 i. 2, J2.00 al 
mes. San Nico lás . o2. telefono A-8627 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará consultas duranu los meses 
de Julio y ojrr.pto; las reanudará el 
día 7 de septitmbre en Avenida de 
Wllson y L . VeOado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OC J L I S T A 
Especia l^ta del Centro Asturiano 
NARIZ, G A U G A N T A Y OIDOS 
Calzada Oel Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas Je 9 a 12 v de 2 a c. Habana 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
J . F R I A S " A L F A R O " . H T J O 
Q U I R O P E D I S T A 
San Miguel 64, bajos, «ntre Galiano 
y San Nico lás . Sin cuchilla ni dolor. 
Consultas de 3 a 12 y de 1 a 6. Los 
domingos de 8 a 12. T e l . A-5230. 
21460—21 ag. 
C O M A D R O N A S F A O J L I a u » J 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para la» 
asociadas y particulares de- 1 a 2 p. m 
Enpada 105 bajos. T e l . U-1418. 
32895—2U ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben aepósltOE en 
cuenta corriente. Haceu pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vl i -
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
ires, París , Madrid, Barcelona y 
New Yora, New Ürleans, Kiladelíla y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como nob e todos '.o* oueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Acular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, . á c i m a car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble: giran htras a corta y 
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa así como so-
bre todos los pueblos de Kspaña Dan 
cartas de créd.to sobro «MT YOrt. 
Londres. París . Hamburgo. Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en huestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valoren dr todas clases, bajo IS 
propia custcula de los interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
P A N A M A P A C I F I C U N E 
H A B A N A A N E W Y O R K 
Y C A L I F O R N I A 
( v í a C a n a l de P a n a m á ) 
S . S . " F I N L A N D " 
22.500 Toneladas 
S A L D R A D E E S T E P U E R T O K L 
DIA 17 A L A 1 P. M. P A KA SAN 
F R A N C I S C O . CaL, CON E S C A L A E N 
B A L B O A , SAN D I E G O Y L O S AN-
G E L E S 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E L 
E l vapor 
" A L F O N S O X I l l " 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 D E A G O S T O D E 1925 
Admite carga, pasaje y orrespon-
dencia. 
S . S . " M A N C H U R I A " 
26.70) toneladas 
S A L D U A DK E S T K P r E U T O E L 
D I A 32, P A R A 
N E W Y O R K 
D I R E C T A M E N T E 
P R E C I O D E L PASAJp: E N P R I M E R A 
$85 .00 en adelante $ 8 5 . 0 0 
$130 .00 ida y vuelta $ 1 3 0 . 0 0 
O'álido por seis meees) 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
T h e Bacar isse Steamshlp Agency 
Oficios No. 12 Telf A-7322. 
H A B A N A • 1 
C 7735 Alt 4 d 15 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
E l hermoso trasat lánt ico 
" G R I T A " 
J . B A L C E L L S Y C 0 . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y fobre todas 
las capitales y pueoloM de Esparta e 
Islaa Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compafila de Seguros contra in-
cendios 
Saldrá F I J A M E N T E el día 19 de 
AGOSTO, aomitiendo pasajeros para 
V I C O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O K I T A , 19 de Agosto. 
Vapor OUOPESA, 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA. 23 de Septiembre. 
Vapor OR1ANA, 7 de Octubre. 
Vapor OUCOMA. 21 de Octubre. 
Vapor O R T E G A . 4 de Noviembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor OROYA, el 9 de Agosto. 
Vapor E S S E Q U I B O el 17 de Agosto 
Vapor O R I A N A . el 23 de Agosto. 
Vapor OKCOMA, el 6 de Septiembre 
Vapor E B R O , 14 do Septiembre. 
Vapor O R T E G A , 20 de Septiembre. 
Vapor OR1TA, 4 de Octubre. 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 da Octubre. 
r a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánticos EBrtO y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Ki'^a y Ni-
caragua. Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
saldrá para N E W Y O R K , C A t a Z y 
B A R C E L O N A y R O M A . 
el 27 de A G O S T O de 1925 
Admite ca'ga, pasaje y correspon-
oencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1925 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 18 de A G O S T O de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" L E O N x r 
S a l d r á para: S A N T I A G O D E C U B A . 
S A N T O D O M I N G O . L A G U A Y R A . 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O . 
S A B A N I L L A , C R I S T O B A L . G U A -
Y A Q U I L . C A L L A O , M O L L E N D O . 
A R I C A , [ Q U I Q U E , A N T O F A G A S T A 
y V A L P A R A I S O el d í a 3 de Sep-
tiembre de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
Cl vapor correo holandés 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 d e S e p t i e m b r e 
P a r a : V I C O , C 0 R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y | 
R o t t e r d a m 
Vapor S P A A R N D A M . — 2 septlemors. 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. 
Vapor EDAM.—14 octubre. 
Vapor L E E R D A M . — 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 fJidembre. 
Vapor E D A M . — 6 enero 1926. 
—7 tl:clemb^ 
Admiten pasajeros d» primsra clase y de Tercera o « 
todos ellos comodidades espetiales para los pasajeros H ^""1* reuni. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes nurneradoii Tercera S S I 
ndlviduales. Pttra do*. c,Ja^ 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor MAASDAM.—21 . 
Vapor EDAM.—13 8enH ^ato , 
Vapor L E E R N D A M DÍ *mbr». 
Vapor MAASDAM —IR 23 octuKw 
Vapor E D A M . - T ^ Í L N K V l e i ^ i ' 
Vapor V E E N ^ A á . ^ f t 1 » " -
tela personas. Comedor con asientos i i  
S Z C S L X I N T K COMIDA A L A ESP AS O i A 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios No. 2 ? T e l é f o n o s M-564n v A.SfilQ 
Anartadn 
C o m p a g n i e G e n é r a l e í r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L CON E L GOBIERNO FRANCES 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA, ATRACAN a i 
M U E L L E S D E SAN F R A N C I S C O 0 MACHINA, PARA EFECTtiad ÜJ 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E DE L O S PASAJEROS EOIHpÍ, ! 
Y MERCANCIAS ' 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés 
L a s salidas para V E R A C R l / Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
tarán atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 .—Apartado 707* 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900. 
"CUBA" í i l d r á el 3 de Aeosto - D A E A Y E T T E " saldrá el 3 d¿ Bcntu™). "ESPAO.-NE. saldrá el 17 de SenTum^' 
i . V Y ^ K v 8 ^ 1 ^ el 4 de O c t u b r e ' " ^ ' DAFA\ E T T E , saldrá el 17 do Octubr* 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Agosto a las 12 del di NOTA- E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el mn.it t 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vaoon Jni! * 
ti día 14 de Agosto de 8 a 10 de la mauma y de I a 4 de la tarde Kr"U 
paje de mano y bultos pefiueñus los p drán llevar los señores pasalen 'i 
momento del embarque el c ía 16 de Atosto de 8 a lu de la mañana 
Vapor correa francés " L A F A r E T T E " saldrá el 15 de Sentlemĥ  I 
"EtíPAGNE", saldrá 30 de fcepUfcPrabrrri I — "CUBA , saldrá el U, de Octubre • 
., " l . A F A Y E T T E " . saldrá el 30 de Óctubri 
L I N E A D E C A N A R I A S 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z DE TENERIFt 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L HAVRE 
Vapor correo francés "DE L A S A L L E " , saidrá el 12 de Agoito 
Buena comida a la e s p a ñ o l a j camareros y cocineros españoiei 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S VAPORES DE 
E S T A C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A CASA PATHE 
I M P O R T A N T E 
L I N E A D E N E W Y O R K AL~HAV,1c£. P L Y M O U T H Y BURDEOS. 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta línea pot los lujosos truit* 
¡ántlcos franceses P A R I S . F R A N C E . L A S A V C I E . D E GRASSE, etc. etc. 
G'Reilly n ú m e r o 9. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 10 o".—Habana. 
Teléfono A-147& 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N 
S E L E E E N T O D A L A R E P U B L I C A 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esgu'.na 
a Colún. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo AlbaJadeJo. Telé-
fono A-J344. C 8676 Inri 22 d 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $6.00. Los martes de 2 a 6, 
gratis para pobres, tían Lázaro. 217* 
altos, teléfono A-6324. Habana, 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Plol y Señoras, 
be da trasladado a Virtudes 141 I]) 
altos. Consultas; de 2 a 0. Teléfono 
C 2260 Ind 21 ip 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R C A B R E R A 
R a d i d o g í a exclusivamente 
Hayos X , Radium,- Radio terapia pro-
tunda, Corrieiues, Radiugrallas a do-
micilio. Antiguo gabinete "Aiamllia" 
áan Miguel ilti. Ue 2 a 6 
•¿2ni.—¿S Ag. 
D R . R E G U E Y R A 
M«d.clna Interna en general. >on es-
peclalldac en el artrltismo. r .umatir. 
mo piel, eczemas, barios, úlcera» neu-
rasten a histerismo, dispepsia hlp«r-
clorhldrla. acidez, colitis. Jaqueííaa. 
neuralgias, parális is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas d« 1 » 
4. Jueves, gratis a lo . pobre». Esco-
bar, 10a. anticuo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICILAL» i a E I U C A 
P I E L . V E N E R E O . J s l E l L l S 
Curación de la uretrltls, por los r a -
yos iníra-rojoa. Tratamifento nuevo y 
e í icac a«- la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. tio va a o. m - i 
cilio. C6891.—3üd-^0 j 
D R . P A B L O M A C L A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
Exayudante del hospital ue Neukolln 
en Ber l ín . Estomago « intestinos. 
Consultas de 2 a 4, martes jueves 
sábado. Virtudes, 70, esquina a San 
N i c o l á s . Teléfono F-1303. 
82222.—?6 J l . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
brea en general. De 8 a. m. y de 
1 m. a » P. m. Egldo 31*. Telé-
fono A-15t>8. 
DR. A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: curie dental, rápida cu-
ración en dos o trbS sesiones por da-
Í i - ^ V 3 1 4 61 .d,*j;te- bat imiento 
de fa piorrea por la fisolerapia bucal 
Hom fija a cada cliente. Consultas d¿ 
D a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a Luz . 
____m 32684—28 ag. 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hallará usted garantía, 
'•.conomla, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albe.ni Yance. como d.-ntlsta 
americano. Telf. M-1845. Hida hora 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
Ttcnico especial para extracciones, 
tacilvlades en el pago, lloras de con-
sultas de S a . m. a 8 p. m. A los 
empleados dol comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero C8-B, 
frente al café FU D í a . Tel4íono Al-6395 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultaden de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a U a. m. Extracciones 
exclusivaraent». Do 1 a 6 p. m. Ci-
rugía dental en general .San Láxaro 
318 y 320. Teléfono 14-6094. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAN F S D B O , 6.—Dirección Telegr»éflca: eMPRENAVE. Apartado 1041. 
A-5316.—Informaclén General. 
TCT c m M n Q . <li-4730.—Depto. de Tráfico y F le te» . 
1 C L I i r w m / o . \.-6136.—Contaduría y Pasajes. 
.3966.—Depto de Compras y Almacén 
£-5293.—Primer Ksplgón de Paul» . 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N U E LOS V A l ' O K E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
PUBKTQ 
C O S T A N O R T E 
Vapor IIAFZDO 
Saldrá de este puerto el viernes 14 del actual. para: N U E V I T A S , 
MANATI , P U E R T O P A D R E y CHAI A R K A . 
Vapor 3 . u ; A C O A 
Saldrá de este puerto el sábado 1& del actual pa. ra: T A R A F A , (D *'1'" 
combinados), G I B A R A , (Holguln. Velasco y Bocas), V I T A , t -ANES. 
UMayarl. Antilla, Preston). SAGU A LK. TA ÑAMO, (Cayo Mambí) . B A R A -
COA, GUAN T A N AMO, (Caimanera) y SANTIAGO D L CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norti de Cuba—Ma Puerto Tare fa—, para las estaciones si-
gulontes: MOUON. E D E N , D E L l A . GEOUUINA. \ 1 0 L E i A V K ^ A S C O . L A -
GUNA L A U G A , I B AURA, CU NAGUA, CAONAO, WOO DIN, DONATO J l -
QUI, JAUONU, R A N C H O E L O , L A U U J T A . L O M B I L L O SOLA, CENADO. NUÍÍEZ LUGAREÑO. C I E G O DK A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U L L . 
L A R E D O N DA, C E B A L L O S , PINA, C A R O L I N A , S I L V E HA, J L C A U u , F L U -
UIDA. L A S A L E G i t l A S , K A F A E L , TABOD NUAIEKO ÜNU, AGitAMOiN TE, 
C O S T A S U R 
Salidas d^ este puerte todos los viernes para les de C I E N F J E C l O S , 
C A S I L D A T U N A S DK ZAZA. J UCARC, i: ANTA CRUZ D E L SUR, MANO-
P L A . G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , NIQUERO, C AM f E C H U E L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO DK C U B A . 
Vapor "CIXNPl E G O S " 
Saldrá de esto puerto el viernes 14 del actual, para los puertos arriba 
mencionadas. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I N D E E C O E E A D O 
Saldrá de esta puerto los días 5, 15 y "5 da cada, mes a las ocho de 
la noche, para los de B A H I A HONDA, HIO E L A N C O , Bii.RRACOá, P U E R -
TO E S I ' E U A N Z A , MAEAS AGUAS, SANTA L U C I A — M i n a s de iViatahambre 
— R I O D t L MEDIO. DIMAS. ARliOiTOS D E MANTUA y L A F E 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor L A PF. 
Saldrá todos los sábados de este pueito directo para C'albanen, reci-
biendo carga a flete corrido pora Pin,ta Alegre y Punta San Juan, desdo 
el miércoles hasta la nueve de la mañana del día oe la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
Provistos de telegrafía Inalámbrica 
\apor "GUANTANAMO 
Saldrá de esto puerto el sábado 16 del actual oara G I B A R A , (Hol-
guln, Velasco y Bocas), GUANTANAMO, (Boyuerón) , ¡SANTIAGO D E C U -
E A SANTO DOMINGO, SAN P E D R O UE MACORIS, ( R . D . ) PONCE, MA-
i AGUE1Z, A G U A D I L E A Y SAN Jli.vN D E P U E R T O R I C O , P U E R T O 
P L A T A , (R. D. ) , K I N G S T O N , J a . S-ANTIAGO D E CUBA n, H A B A N A . 
De Santiago de Cuba, poldrá el pábado, 5 de Septiembre a las 8 a. m. 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado 29 del actual, directo para G U A N -
TANAMO (BoquerOn), S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A (R. D ) . 
ÜAN JUAN, ( f . K ) . A G U A D 1 L L A , M A Y A G U E Z . P O N C E ( P . R ) SAN 
P E D R O DE MACORIS. SANTO DOMINGO. (R . D . ) , K I N G S T O N J a . 
S A N T I A G O D E C U B A a HABANA-
DO Santiago de Cuba sa ldrá el sábado 5 de Septiembre a las 8 a m 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque <íe droga» y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi se 




E l P a s e o I d e a l P a r a E l V e r a n o . U n a T r a v e s í a 
A g r a d a b l e E n U n V a p o r M a g n í f i c o 
la 
A V I S O 
Loa vapores que efectúen su salida los rábados, recibirán carga so-
lamente hasta las i p. m. del anterior al de la salida y los que la ba-
cán loa viernes la recibirán hasta las I I a . m. ael día de la balida. 
^ o s h e r m o s o s y r á p i d o s v a p o r e s 
" ( D R I Z A B A " y " S I B O N E Y " de doble 
h é l i c e y c o m b u s t i ó n á p e t r ó l e o h a n s ido 
c o m p l e t a m e n t e re formados y e s t á n 
a c t u á l m e n t e d o t a d o s d e t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s pos ib les p a r a e l confort 
d é l o s p a s a j e r o s . 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servido en los trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide Ud. á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá comprobar personalmente que los dor-
mitorios están amueblados y cqulP/dosJL 
todas las innovaciones y ventajas aes",l1 ' 
pudiendo competir con los de los ™c}" 
hoteles. L a s hermosas salas de música, > 
salón de fumar, café-verandah etc. contno 
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las comodidades y grandes ref?rm^S 
estos vapores hay que agregar taITlbl^lfis" da 
célente cocina y esmerado servicio. ^ de 
vapor hay un cuerpo de expertos camarero 
habla española, para la mejor a t e ™ 0 " ac f 
familias cubanas que nos honren viajanao y~ 
esta Linea. 
Además de los muchos sitios de &an frt** 
en Nueva York y los alrededores hay un g 
número de lugares de veraneo en las montan 
y playas del este de los Estados Ufidos y ^ 
C¿nadá; descripción de algunos de estos " 
encontrará en un folleto que se dará gustos» 
mente al que lo solicite. 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meses. $ 1 3 0 . 
0 0 incluye camarote y comidas-
E l precio de pasaje á Nueva York, incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba, según donde esté situado el camarote, etc. ^ 
O F I C I N A S G E N E R A ^ 
Oficios 24-Telefono M-?01 D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
Paseo de Marti 118-Telefono A-6154 
W I L L I A M H A R R x S M I T l í , Agente General 
L I N E A D WARP 
c x n i D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 1 5 D E 1 9 2 a 
P A G I N A V E I N T I S I E I I . 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L 
S T E A M S H i P C O M P A N Y 
^ V a r d L i n e 
I V I S O A L P U B U C O 
L a s O f i c i n a s C e n t r a l e s de la A g e n c i a G e n e r a l de l a 
antigua y c o n o c i d a L í n e a de V a p o r e s A m e r i c a n o s 
W a r d L i n e se h a n t r a s l a d a d o a l n u e v o ed i f i c io c o n s -
truido p a r a d i c h a C o m p a ñ í a en ios an t iguos mue l l e s d e 
San J o s é , ca l le de D e s a m p a r a d o s , e s q u i n a a C o m p o s t o -
{a junto a l a b a h í a . • 
W I L U A M H A R R Y S M I T h 
A g e n t e G e n e r a l . 
H a b a n a , A g o s t o l o . d e 1 9 2 5 . 
M I S C E L A N E A 




á n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
M I S C E L A N E A 
oiWOS V E N D E M O S TODA 
k o Ü P K ^ ^ Í r a u c í a , aoti-tamos re-
lclisenr icones con exchvsiva. damos 
|PreSe ;H<.s de p.imer orilen. Habana, l ferendas P Ji.an de Djo8 
lij,entre O we.. > 352^.—16 Ag. 
l-TrÍTÉD NO PUEDE VENDER SLS 
I51 i n d í s nosotros se las vendemos, 
l'er^nÍ vfan número de agentes en 
icemos « competentes. 
I t ^ . a 59 35255.—16 Ag. 
M U » 
^ V T F S T R O LOCAL, CU.N G R A N -
M I S C E L A N E A 
r ^ U S T E D ALGUN L O T E MER-
Lícla sa'do .;tc., no se canse ofre-RSAI. perdorá su tiempo, nosotros 
Ifla compramos, venga a tratarnos. 
mm*. o»- 352Jü.—16 Ag. 
r - ^ n j "MINUTO", SI USTE£> :s-
I --sado tn instalar uno de estos 
llWidos horno-i para sostener > • pan 
l,los fiambren rallentes. después de 
In-los •ni 'os prlncip.iirs cafés y 
Iwhs- Uámencá al teléfono A-3531 y 
P V . 34892.—21 Ag. 
I N S T A L E S P A R A R E L O J L S 
DE F O R M A . A $ 1 . 3 0 
Í'M hacemos rápidamente de todas 
Emú rectaneulares ovalados, cua-
Eflengos i oc arados y de cualquier 
En forma por difícil q n se^n, aien-
•tnueíl.'OE cri.srnleB del acabado más 
l-cfecto '(Ue (iftear se puede. Casa 
r-ísmanís. Ta. ti de platería y relo-
Iirfi Neptuno 148, entru Gervasio y 
¡Scobar. 34437.-23 Ag, 
M A T E 
L A S 
M O S C A S 
Obispo 113. Telf . AM5] 
Confortables salonr» individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art ís t icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N r 
7 productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 Ind . 7 j l 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n U 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . 12 . T e l e f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re í é r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n . , ^ c , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
e n d u i a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 Ina t. mr 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O L E M N E S F I E S T A S Q U E L A 
V I L L A D E G U A N A B A C O A D E -
D I C A A S U E X C E L S A P A T R O N A 
Y T U T E L A R , N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A A S U N C I O N 
P R O G R A M A 
D I A 14 D E ACJOSTO 
A las siete y media de la tarde nerX 
trnsla-lada proceslonalmente la Sagra-
da Imagen do, la Asunción desde la ca-
sa do la camar;.-a, calle MarJ.1 No. 25 
a la Iglesia Parroquial con acompa-
ñamiento del Clero, fieles y Banda da 
m ú s i c a . 
A la llegada al Templo se canta-
rán la* Letanías del Maestro Cosme 
Benito y la Salve del Rdo. P . José 
Arrúe, franciscano. E l canto se eje-
cutará a toda orquesta, y un nutrido 
Coro de voces escogidas, de Guana-
bacoa y la Habana. Interpretará las 
referidas composiciones musicalos. 
Al final. «1 Himno de la Asuncii'n, 
del Rdo. P . Gregorio Ba lzátosu l ; 
í ranc i scano . 
D I A 15 
A la« siete y media de la mañana, 
Ml«a de Comunión general, armonl-
rada. 
A la» nueve. Misa sok-nine de mi-
nistros a cargo do tos K R . l ' P . Esco-
lapios do Guanabacc.i. l*n ella prodl-
cará el M. I . Sr. Manuel Arteaga y 
I^etanconrt, Prov l íor y Gobernador 
Ecles iást ico , S, P . , del Arzobiapado 
de la Habana. E l Coro antes citado 
interpretará la Misa "Te rogamns. Do-
mine," do] Maestro Delfino Thermig-
ron. Al Ofertorio 36 cantará el "Mon.s 
trate", de Alduaga. 
A laa sois y media de la tarde sal-
drá de la Parroquia la Procesión cea 
la Sant'slma Virgen, y s<»rá conduol-
dn por las calles de costumbre con 
In Banda de mús ica . Luego de haber 
regresado a la Iplesia, se cantará una 
Salve solemne, n tola orquesta. 
D I A 16 
A las nueve d<> la mafiana. Misa 
solemne con ministios. E l sermón a 
cargo del fecundo orador Sagrado Re-
verendo P . Buenaventura Saja zar. Su-
perior de ios P P . Francihcanos de l * 
Habana. Es ta fiesta so celebra por 
la señora doña Francisca Pedroso viu-
da de Flores Apodaba. E l mencionado 
Coro interpretará con toda aolemnl-
üad la Misa '"Hoc est Corpus meum" 
del Maestro Perosl A continuación 
de Ij. ATisa t-mdrá lugar el Ejercicio 
de la Novena a Ntra . S r a . de la 
Anunci6n. 
ü l Pivroco. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A CONCORDIA 105. CA-
sl esquina a Escobar acera de la bri-
sa, casa acabada de fabricar, sala, re-
cibidor, comedor al fondo, cuatro ha-
bitaciones baño muy moderno inter-
calado y servicio para criados. Muy 
fresca agua abundante. E n el mismo 
un departamento de sala, comedor, 
o< ciña, dos cuartos y servicio $40. 
Informes en L a Moda. Galiano y Nop 
tuno. T e l . A-4434. 
35287—18 ag. 
C O N P A P E L 
A M E R I C A N 
¡ F E J W C 
U ^ T l C K Y R V P A P E R 
m i 
M E D I C O S P A R T E R O S 
lldletln de use: con más de ve int i trés 
|;.tzas de ciru-íía grande» y chicas, 
Sueladas en v.inte pesos ventilador 
|cscilain». 110 pulgadas O E 15 pesos, 
loiro de i4 pmrradas 10 pesos, otro 
íijo 220 • pulgadas, seis pesos, mu-
chos ro'Ios de pianola io notas a 10 
I cenlivos. Dlscct. desde ?0 centavos 
a 60. Se veallzan por quH.ar ese nego-
cio. Ttnbnte Rey 106, frente al D I A -
RIO DE 1A MARINA. 
35134.-20 Ag. 
A 
DEPARTAMENTO D E C O L C H O -
L A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
De todos estos a r t í c u l o s p r c -
K "El E n c a n t o " l a mi* ex-
N y flamante v a r i e d a d . 
A os precios m á s m ó d i c o s , 
wlchouetas, surtido c o m p l e t o 
\ l m * ycallclad̂  des-
^ o i i e s , de var ias c iases , a l -
7 ^ c s . desde $ 7 . 0 0 , 
Wredones C c o n t o r t a b l e i " ) 
p ^ u o gran surtido. 
^ o s de mimbre p a r a r o p a 
^de $1 75 , y ^ t m a s . 
^ Í e ? ! A * ^ y d e 
IHt $i todos io« t a m a ñ o s , 
COn ^ a t o . e n 
H¿,00 0rinas y t a m a ñ o s , desde 
M ¡ 
H\toTl$uellos- P " » a p a -
^ $ 5 0 0 ' ' ^ a i o » . 
$2.50. o s l o s , a ™ 5 o s > d t * 
fe 
^ o i u o t ó L I F E 
5 ^ a £ | F A B R ! C A 
$ 6 . 0 0 l a c a j a c o n 3 0 0 p a p e -
les d o b l e s . 
D i s t r i b u i d o r : 
Cesáreo González 
A m i s t a d 7 1 ' T e l f . A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C 7625 lOd 11 
S E V E N D E N MJR R E F O R M A S CON 
urgencia, dos vidrieras de calle, miden 
2 y medio metro? ('e alto por 1 .25 de 
ancho, se dan baratas. Prado número 
115. Jo/orla L i Isabelita. Teléfono 
A-G613. También una de mostrador. 
34910 19 ag 
R E T R A T O S R A P I D O S Y D E TODAS 
clases, tamaños y precios desde sais 
por 60 cts. Creyón con su marco 16 
por 20 a $5.00. Se retrata a domicilio 
José A . Rodríguez, Decano de los fo-
tógrafos de la Habana, l -otócrafo do 
los Consulados Eapañol y Americano 
y fotógrafo de las Jiras de L a Tropi-
cal . Oficios 10 esquina a Obrapfa. 
S5367—10 ag. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 6 6 . T e l é f o n o A - 6 9 ; 7 . 
H a b a n a 
C a s a í a m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á í q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g b L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine tes inde-
p e n d i e n t e s , a t end idos p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l e n i gua l n ú m e r o , 
P r o n i i t u d . s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
¡ ¡ A R R I B A L O S C A R I B E S ! ! B A N D E -
ritas para el ojal, insignia de los Ca-
rldes de esmalte que antes se vendían 
a un peso uno, hoy se dan a 10.70. 
Platería de Domingo Borges. Agua-
cate SI entre Obispo y O'Rellly. x en 
el D I A R I O D E L A MARINA, Depar-
tamento de Anuncios. 
3423.6—22 ag. 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
•»6 y 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cordado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia vina lealtad pcitecta. E a U 
btra su peluquero ideal. 
L a s seíiurau dientas do la Peluque-
ría Martines se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manlfieatm con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son mucha*, se les pre-
sentan. 
E n la Peluquería Martínez todo son 
exquisitei us. .'Jomina completamente 
en el cor'.e y cuidado del cabello, se 
ondula a ía perfección «a forma in-
desrizabte se nacen posciios dt arta 
que dan 1& i lusión de lo jeal, para lo 
que aa unliza pelo de 10 luás fino y 
mejor trabajado. 
Y en tcuon los product ce de belle-
za en gei.eral pos>e le» srejores que 
existen -jn el mer« wlo mnnciial. Mag-
níficos tintos inofs.nsivos y d* bslll-
simos coto.es, lociones, i.rem*b cutá-
neas, et?. etc. 
Mile.H df señoras tienen a n ó t a l o MI 
lugar rritcreute el nombra do 
. P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Calle d . Neptuno 81. Telf. A-3039. 
Ha^ttaa. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a í c a b e l l o d e s d e 
el c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta idea l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se t ra tase d e 
un a g u a de t o c - d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
P a r r o q u i a d e P u e n t e s G r a n d e s 
S O L E M N E F I E S T A A L S A G R A D O 
CORAZON D E J E S U S 
Las Socias del Apostolado de la 
Oración, como •gualmente los que 
suscriben tienen el honor de Invitar a 
la fiesta ('•Uffic-sa que ca celebrara 
el domingo 16. 
A las 8 a. m. Mis-*. ..Te Comunión 
General ?eclbierdo p.ir vez primera el 
"Pan de es Angeles'' varias niñas de 
la localidad. 
A las 9 a. m. Misa Solemne de Mi-
nistros, a tof.a orquesta con Su Di-
vina Majestad expuesta, ocupando la 
Sagrada Cátedra el R. P. M. Gómez 
de la Compañía de J e s ú s . 
Voces y orqui-sta a cargo de Teodo-
ro Andrlano. 
E l Párroco. 
Agapito Gómez. 
y la Directiva 
35251.—15 Ag. 
O F I C I A L 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a más grande y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. T c l t , A - 7 Ü 3 4 , 
Esta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenou y selec-
cionados de las demás peluqenas de 
la Ha bañe. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O ? 
Peinado coa ondulación Mar-
ee! ; i .oo 
Coi te de melenitas redondas. SU.40 
Cortada a lo Garzón o serul 
Garzón y Nia4a SO.SO 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todad las horas, 
incluso los domingos. , . . tl.VO 
Kizada la melena p*ra ocho 
d.as de duración $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año (20.00 
Masaje científ ico y muy es-
pecial con procadiraientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, 1 y (2.01 
Mcnicurs coa mucha práctica, 
francesa 10. SO 
Cejat- depiladas con mucho 
arte. . $0.«0 
Champú especial SU.30 
Tinturan E N NK rápida apli-
cación $6.00 
Agua itizadora instantánea, es-
tuche. $3.00 
JtstA casa trabaja ios domingos. 
Neptuno nüraoro 38, Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D B S O M B R E R O S FINOS. 
P A K A SESO.HAS Y NIÑAS 
L A VIK;.<ESA 
Son ran elegante» confeccionados los 
HombrtroB de esta í&sa y de tan ex-
Qulsito gusto, que so recomiendan por 
EI solos y no hay naOa igual entre 
Ta calidad y precio. •'VUita hace fe". 
L A V I E N E S A 
M5PTUNO NUM. 3$. 
T E L F . A-7034 
S3412 31 a« 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S M C i r . 
Hacemos ventas a plazo». 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n b a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind l my 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A Y B E L L A S 
' A R T E S 
Habana. Agosto 11 de 1925. 
ANUNCIO 
Hasta las do3 le la tarde <iel dfa 
veinticuatro de agosto Ce mil nove-
cientos vlntlc'.rco, se recibirán en 
eMa. Soorotaría proposiciones en plie-
gos cerrado.», par í "Las obras de con-
solidación y reparaciones en la parte 
de! edificio de Dragones 6 2. que ocu-
pa la Escuela Profesional de Pin-
tura y Escn l tur i Je "San Alejandro" 
en esta Capital, y entonces, las pro-
posiciones se abrirán y leerán públi-
camente. 
Se darán pormenores r. qulepes los 
soliciten, en el local de la Secretaría, 
situado í n la calle jtepública del Bra-
sil (Teniente Rey y Mercaderes. 
JM. L a m a d r i i , 
Subsecretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes . 
C 7T22 3 d U 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
bajos y altos, Gloria 56 E . Cada plan 
ta, sala, saleta, dos cuartos, baño 
moderno con agua callente. Precio 
módico. L a llave en la bodega. Due-
ño: Concepción 175 Víhcra . 
35303—15 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bujo^ San Nico lás 170 entre Estre l la 
y Malbja. Sala, saleta, 4 cuartos, 
buen patio, cocina de gas y servicio 
sanitario. Informa su dueña en los 
altos de la misma. T e l . M.-5655. 
35221—1C ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A V E 
nida General Antonio Maceo (Male-
cón) No. 308. Tienen terraza, sala, 
saleta, dos cuartos, baño y servicios 
con agua abundante. L a llave e in-
formes en San Lázaro 286. 
35247—18 ag. 
EN $7.-) M E N S U A L E S S E A L Q U I L A N 
ios altos más frescos y ventilados de 
la Habana. E l casa moderna, acaba-
da de fabricar con baño ce lujo, ca-
lentador y cocina de gas, servicie de 
criados, para corta familia. Llave en 
loa bajos. Concordia 108 cerca Gerva-
sio. 
35359—16 ag. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO P R I -
mor pisto de la casa Agujar 105, con 
sala, comedor y dos dormitorios. Tie-
ne un lujoso cuarto de baño, cocina 
de gas 7 servicio para criados. I n -
forma: Sr . Meaéndez. Muralla 8 le-
tra C . 
3535S—10 ag. 
SAN L A Z A R O 14 Y 16 K S Q U I N A A 
Prado se alquila espléndida sala con 
onirada por la callo a profesional u 
oficina y también apartamentos pro-
pios para oficinas. Informan en la 
misma. 
35352—17 ag. 
S E A L Q U I L A UN P R E C I O S O P I S O 
de sala, comecor, tren habitaciones, 
cocina de gas, baño moderno, a una 
cuadra d-»: Insriruto y del Parque 
Central. Teniente Rey 87. L a llave 
en loa bajos, l i i íorman: A-5787. 
35290.—17 Ag. 
E N I N F A N T A N U M E R O 22, E S Q U I -
na a San Mig.^l, se alquila acabado 
de fabricar un hermoso piso muy ven-
tilado, ¿bn una hermosa terraza, sa-
la, sale.a, cuatro grandes habitacio-
nes, con balcones a la calle, un gran 
cuarto t.y baño ¡ntcrcalaco con todo 
el confort, agua. fría y caliente en 
abundancia, ci.aito y servicio de 
criados > una glande y espaciosa co-
cina. Sa irforrna en la misma. 
3526^.—19 A g . 
S E DAN A L Q U I L A D O S 1 R E S C O S Y 
modernos altos-, sala, comedor, tres 
altos de ia ca.-!H Antón Recio, número 
demás SdfvÉcltV. en Tenerife 2a, ren-
ta módica. Llave en la bodega de en-
frente número í*. ver al Ldo. don L . 
Augusto Molina, en 29, en tre 'E y F , 
Vedado. Teléfono F-10a ' . 
35276.—19 A g . 
S E A L Q U I L A E N DESAGÜE 60, UNA 
casa alta comyueáta de sala, comedor, 
tres cuaruis, cuarto de baño con sus 
servicios y cocina de gas. Precio 45 
pesos, informa; D r . Alejandro Cas-
tro. Campanario 235 A-2502. 
' 35124.—18 Ag. 
fcK A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Amistad 39 entre San Miguel y Nep-
tuno. Sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, cocina, baño intercalado cuarto y 
servicio de criados y un cuarto en 
la azotea. Informes San Pedro 6. Ho-
tel Perla. T a l . . \ -ú394 . 
0180—17 ag. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A V I S O A l , C O M E R C I O E N 
G E N E R A L 
No compren lo: ar t í cu los que nece-
site su negocio de p a p e l e r í a , a s í 
como los Impresos y Efectos de E s -
critorio, sin ver los ú l t imos precios 
reajustados que tenemos en esta ac-
tualidad pues e c o n o m i z a r á n dinero 
comprando a nuestros precios. 
C O M P A Ñ I A P A P E L E R A 
N A C I O N A L 
M E R C U R I O , S . A , 
Papeleros e Impresores en General 
C u b a 67. T e l é f o n o A-7194 . 
Apartado 2124. H a b a n a 
C 7665 Ind 12 ag 
H a b a n a : se a l q u i l a n los a l tos y 
b a j o s de l a c a s a B l a n c o 13 , e n -
tre S a n L á z a r o y T r o c a d e r o , 
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) , c o m p o -
n i é n d o s e c a d a p l a n t a de s a l a , c o -
m e d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o y c o c i -
n a . $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
A r e l l a n o y H n o s . , T e l f . A - 8 2 9 7 , 
C u b a , 5 0 , l a l l a v e se e n c u e n t r a 
en l a C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s 
de A u t o m ó v i l e s , e n G a l i a n o y 
S a n L á z a r o . 
3r>099—18 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L o c a l p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
E:n Infanta y Ll lnás , excelente para 
forretoría, ropa, peletería, accesorios, 
etc. Informan en la bodega do en-
frente. 
35224—15 ag. 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E 
Neptuno 152, compuesto de sala, sa-
leta, 3 cuartos y dem*?„"rvi ,0OS;„ ' 
forman en el 2o. 35240. —18 Ag. 
SE A L Q U I L A N L O S MODEUNOS B A 
jos y primer piso de Estrel la 56, con 
sala, saleta corrida dividicli por co-
lumnas estucadas, 2 habitaciones bas-
tante grandes, baño completo, agua 
abundante, cocina de gas. Propios pa-
ra corta familia. Informes en la oo-
doga de al lado. 64, esquina a San 
Nico lás . ; 
34241—lo ag. 
bE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Manrique 31 entre Virtudes y Ani-
mas con tres buenas habitaciones Y 
cuarto de criados; buena sala, etc. 
L a llave en los tajos. Precio $80. 
informan te léfono ir-1020. 
34217 15 ag 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de la casa calle Habana 101, com-
puesta de sala, salita. 2 cuartos y 
uno alto y todos los servicios sani-
titrlos. Informan Maloja T i . Telefono 
A-65i:5. 
34962—19 ag. 
S A L U D 158 E S Q U I N A A OQUENUU 
alquilo los altos, segundo piso con sa-
la, comedor, dos habitaciones, bario 
intercalado, cocina gas. L a ¿lave en 
la bodega. Informan Pocito 32. 
.14626—20 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S AL* 
tos de Comul-ido, 59, con magní f icos 
servicios de agua. Informan: Aguiar, 
116 Telé íono M-4718 y 2255 o en F -
1475. 34703.-18 Ag, 
S e alquila la casa O b r a p í a No. 58, 
con 15 varas de frenle por cuaren-
ta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el S r . 
F r a g a , Compostela y Mural la , c a f é . 
V e d la casa de 9 a 11. 
34721 l ó a » 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 241, A L -
tos, entr; Infanta y Ayesterán, ca.<a 
moderna compuesta de «ala, saleta, 
tres haoitaclonoa, servicios y cocina 
de gas. informo^: Ramón G . Fernán-
dez. Infanta 4/. Taller de Maderas de 
Buergo, Alonso y Cía To Cfono U-l lá7 
34704.—18 Ag. 
Se alquilan los altos c!e Lagunas 7 
casi esquina a Galiano. S a l a , dos 
habitaciones, saleta de comer, b a ñ o 
completo intercalado, cuarto de cria 
dos con su servicio, cocina de gas, 
mucho fresco y agua abundante. 
L a llave e informes en los bajos , 
3 4 7 3 9 _ 1 5 ag. 
P A S E O C A R L O S I I I , E S T A M O S E N 
pleno verano y para hacerle frente a 
IOR fuertes calores no hay mejor que 
habitar una casa ventilada, de aire 
puro y oxigenado por la gran arbole-
da que nos rodea y jardín botánico 
Paseo Carlos I I I . Ayesterán e Infan-
ta, lugar má* fresco de la Ciudad, 
alquilan apartamentos y dos habita-
clones, vista calla a personas tran-
quilan que aprecien atmósfera del ho-
gar, habitación desde $15; habitación 
y comida desdi, $10. T e l . U-2357. 
34533—16 ag. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la callo de "Agustín Al -
va roz" No. 4, a ,ina cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, toda 
de cielo raso, 'ion sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y servi-
cios sanitarios modernos. Informa se-
ñor Alvarez. Marcaderes 22, altos. E l 
papel dice donde es tá la llave. 
35190—16 ag. 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de tala, comedor, 3 
cuartos y demáj servicios; teniendo el 
alto un cuarto más en la azotea. I n -
lorma Sr . Alvaroa. Mercaderes 22, 
altos. E l papel dice dende e s t á la 
llave. 
S5191—16 ag. 
N E P T U N O 112 E N T K E L E A L T A D Y 
Escobar, se alquila el primer piso re-
cientemente construido, propio para 
personas de gusto. Se compono do sa-
la, 4 habitaciones, baño Intercalado 
de lujo, comedor, cocina de gas y ser-
vicio para criados, agua caliente y 
fría todo el año . Precio últ imo $110 
con fiador. L a llave en el mismo de 
9 a l 2 y d e 2 a 6 . Teléfono F-5751. 
C 7477 5 d 6 
C O M E R C I A N T E S 
Se cede un local bien situado todo Us 
to para cualquier giro. También se 
venaeu un armatoste y mostrador con 
su vidriera, lodo cedro y mármol muy 
poco uso. Informan en el mismo. I n -
fanta 52 l|2 entre Desagüe y Benju-
meda, de 9 a 11 y de 3 a 6. 
33874—15 ag. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco r-egundi piso de la calle Pro-
freso, 14, a l lado de la_eBqulna de 
Compost^ia, frrnte al Banco The Na-
tional C t y ^ank. se compone de re-
cibidor, áaia, cimtro cuartos, baño in-
tercalado, comeJcr, cuartc de criados 
con su s+rvlctti, cocina üe gas y ca-
lentador, todo decorado. L a s llave* 
en el mismo el portero. Teléfono 1-
4990. 34397.—Ib A g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila en Consulado 53 esqui-
na a Refugio, dos pisos con sala, 
comedor, tres cuartos, corma de gas 
y bastante agua. Informan en la 
c a r n i c e r í a o bodega, 
34948 17 ag 
G r a n l o c a l e n M o n t e , pegado 
al Campo Marte con 450 netroa da 
superficie. Paga poco alquiler. Tlena 
12x40 de fondo Informa Peraza. Rei-
na y Rayo . Caf¿ Los Alpes. Teléfono 
A-9374. 
34471—23 ag. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A MUY 
bien situada do 200 m, propia para 
establecimiento, con contrato por 
a ñ o s . Informan en Teniente Rey, 30, 
el señor E r a g a . 34671.—18 A g . 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O 
Sol 63. bajos, dos locales, juntos o 
separados, precio de $50 a $6ü. Llav^ 
tn los altos. También hay dos de-
partamentos. Precio $25. 
34276—17 ng. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y1 
ventiladas altoj de Manrique 117, 
frente a la Iglebia. tiene recibidor, sa-
la, cuatro graruifeE habitaciones, sale-
ta de comer y doble servicio. L a l la-
ve en el 119, t intorería. Informes: 
Línea, 85, esquina a 4. Teléfono F -
6100. 34888.—19 Ag. 
C A R L O S I I I . 1 6 - D 
Se alquilan los altos en 92 pesos con 
sala, comedor, 4 cuartos, baño In-
tercalado, cocino de gas, servicios d© 
criado, se pue-le ver de 3 en adelante. 
Informan F-2i54, 340Ó1—17 Ag. 
V E D A S O 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S BAJOS 
del chalet calle A y 27, Vedado en 
í50 .se alquilan los altos de la misma. 
Más informes en frente 
35351—16 ag. 
Perseverancia 9. Se alquila la plan-
ta baja izquierda. Tres cuartos, sa-
la, saleta corrida, b a ñ o completo y 
cocina. L l a v e en la misma señor 
Facenda , Informes Dr, Chiner , 
Amargura I I , D í a s hábi les , 
33165 15 ag 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E I N -
fania l l l conpueFtos de portal, sala, 
* omedor al fondo, 4 cuartos, cuarto 
de criados, servicios sanitarios y co-
cina de gas. Precio JS0. L a llave en 
Fasarrate 30. Inform» s eiarcía Tüñón 
Aguiar y Muralla. T e l . T e l . A-2856. 
35198—17 ag. 
C A S A S 
Alquilo una a l ia , independiente con 
b a ñ o moderno, situada en Lea l tad 
entre Figuras y C o n c e p c i ó n de la 
V a l l a ; precio $ 6 0 . L a llave en los 
bajos. Otra en Campanario 164, 
altos1 independientes a media cua-
dra de R e i n a con toda ciase de co-
modidades; precio $70 . L a llave en 
los bajos. Otra en Carmen 28 y 30, 
toda baja a media cuadra de Mon-
te; precio $ 6 0 . L a llave en la bo-
dega. Otra en Gervasio 112 entre 
San Rafae l y S a n Miguel, gran pun-
to. Tiene un cuarto alto. Precio! 
$55 . L a llave en la bodega. In 
forman de todas en Concordia 61 
de 12 a 2 , 
35129—17 a g . 
C O M E R C I A N T E S 
Para almacén c'epósito ''e mercancías 
o cosas análogas , se alquila un local 
de 40U tn., 2 c-rn frente a dos calles 
y próxir.ro a los mueil'is de San Jo-
sé . Paspn u Vír'o o llame por te lé fo-
no A-65t3. Informan en Paula y Ha-
bana, bodegp. 
SSájJ.—20 A g . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadr.i de Monte, se alqui-
la el segundo piso alto, cemnuesto 
de sala, racibidor. cuatro habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
completo, tocino de gas y servicio de 
criados, l a llave en Infanta y Santa 
Rosa, barberil . Informan: Librería 
José Albela. Padre V a r i l a •*2-B. Te-
léfono A-5S93. 343/8.—16 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan en Franco y D e s a g ü e 
los altos y bajos de varias casas 
acabadas de construir. Informes J . 
Planiol y C í a . ( S . en C . ) L u y a n ó 
154. T e l é f o n o 1-3596. 
3 4 0 2 4 . — 1 6 agt. 
los altos de la casa Zanja 136 y me-
dio, letra A, muy frescos con agua 
abundante, compuestos de sala, sa-
leta, tres cuart'.s, baño Intercalado, 
comedor, cocina de gas. L a llave en 
la bodegi de Zanja y Araraburu. su 
dueño, informan en Paula y Egido. 
bodega. Teléfono M-92 72. 
3405:5.—16 A g . 
O F I C I O S . 1 Y 3 . E S Q , A J U S T I Z 
Se alquila este local con 800 metros 
cuadrados, se da contrato, informes: 
teléfono 1-2411 ds 9 a 12 a . m. 
33154.—16 Ag . 
EN CA11LOS I I I . P O C I T O 42, S E a l -
quila frente al Colegio L a Salle, unos 
hermosos a l íos , para una corta fa-
milia, para el que dése vivir cómo-
do y ventilado, con todos los adelan-
tos modernos, precio módico. 
34862 15 ag. 
S E A L Q U I L A N P A R A C O M E K C I O , 
los bajos de Obrapíu 95. L a Uave en 
el 93. Informan en Monstrrate 117. 
E l Vizcaíno. 
¿5216—15 ag. 
C E R C A D E M U E L L E S Y O B R A S P u -
blicas, J e s ú s María 3C, casa de plan-
ta baja, amplio patio y cuarto en It) 
azotea, toda arreglada y pintada, se 
alquila a comercio o industria. Infor-
mes Malecón 317, depai lamento 7, es-
quina a Gervasio. 
S5170—15 ag. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altes de la le-
tra H . , de San José 124 entre Lucena 
y Marqués Gonzálaz, con sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de come.r, 
cuarto de criado y e'oblt servicio sa-
nitario con calentador. Informa se-
f.or Alvarez. Mercaderes 2̂ altos. E l 
papol dice donde es tá la llave. 
• £5189—16 ag. 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E CONS 
truir los altos de las casas Oquendo 
números 77 y 85, compuestos cada I 
uno de tres esplendidas habitaciones, 
sala, saleta, baño intercalado y co-
cina de gas. A dos cuadras de Beias-
coain. L a llave en la bodega de la 
esejuina. Informa Mariano Prats . 
Aguiar 73. Departamento 200 al 212. 
Banco Comercial de Cuba T e l . A-7 8S1 
34977—15 ag. 
I N D E P E N D I E N T E M E N T E SE A L -
quilan »os bonitos bajos, derecha e 
izquierda de Cárdenas No. 5. Darán 
i^.-íón Zulueta No. 36 G, altos. 
34973—21 :>.g. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE PO-
clto No. 108 frente Carlos I I I . Sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, baño 
Intercalado, cocina, servicio y cuarto 
de criados en |65 . Llave en la bodega 
Informan Mercaderes 27 Aguilera 
£4985—19 ag". 
A V I S O S 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
ae alquila un amplio local con arma-
tostes, vidrieras y demás enserm*. 
Módico alquiler. Para informes y ver 
lo. Reina 98, casi esquina a Escobar 
f516S—17 ag. 
S E S U P L I C A A. L O S HER1CDEROS 
de Fraacisco Zcíaran que dentro de 
20 días se presenten a recoger el di-
nero dep « i t a d o en el Banco Nueva 
Escocia. 35068.—16 Ag. 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de i9Z4 
E l dueño del ingenio Dmce Nombre 
entregó a! señor Sebastian Alvarez un 
rheck intervenido y firmado por el 
Üanco Thí Bank of Coaierce por va-
lor de 352.60 cuyo eñe ik fué endo-
sado a mi nombre y eoviado con un 
sello rápido el día 8 Je ciciembre del 
mismo a¿o el que ao ha aparecido. Le 
que hago público para general coriocl-
miento. '3AP Francisco número 7, Ja-
cinto Valls . M a t a n z a . 
C6025 30d-2fr 
Se vende muy barata una bonita 
L a n c h a Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano L e ó n , Varadero Al -
mendares, en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L O E N I N F A N T A 
Casas por estrenar altas y bajas muy 
baratas a $70, $i)5 y otraa algo menos 
Tiynbién una esquina para estableci-
miento. Informan en la misma. In-
fanta y Lllnás, bodega E l Campa-
niunto. 
35224—15 ag. 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
Unji j :asa dentro de la Habana con 
8 o 12 cuartos, buena sala, 2 b a ñ o s 
y comedor grande entre Manrique 
y Aguacate y desde S a n L á z a r o a 
Barce lona . Avise enseguida. Inme-
jorables referencias. Dirigirse a se-
ñor Manuel E r r a d a , D I A R I O D E 
I J \ M A R I N A . Departamento Anun-
cios. T e l . M-3856 . 
35301—21 ag. 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
brlcar en mrtdlco nreclo los frescos 
y cómodos altos de la bodega Nep-
tuno y Esparta. Informan en la mis-
ma. Preguntar por Agus t ín . 
35347—17 ng. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Man-
rique 63, sala, recibidor, o cuartos, sa-
leta de -oiner t i fondo buen baño, 
piemprc agua. Para verla de 11 a 12 
y de 4 a 6. In formes : .Te l é fono A-1715 
35403.—17 A g . 
O R D E N A C I O N Y P R I M E R A M I S A 
Bl día 15 de Agosto serA la Orde-1 
nación sacerdotal del R . Fray Basilio I 
J iménez García en la Iglesia de San-1 
ta Catalina de Sena. Lo ordenará e l ' 
Excmo., Iltmo. y Uvomo. Sr . Pedrj 
González Estrada, Arzobispo fie At-
talla. 
E l día 16 cantará la Primera Misa 
en la misma Iglesia ol nuevo Sacer-
dote. 
Paseo y 25, Vedado. 
Acos tó da 1925. 
35181—15 ag. 
S E A L Q U I L A E S C O B A R 78, BAJOS, 
entre N'íMuno y Concordia, sala y 
saleta grande, p'so marmol, cuatro 
buenos cuartos, ooblo s-vviclo, patio, 
cocina •>t'', la es tán pintando. Infor-
man: Muralla, 44. A-3470, 1-2787. 
352.'u.—21 Ag. 
P A R A UN T A L L E R D E M A D E R A O 
industria, se alquila u ; terreno de 
7000 metros con una magní f ica nave 
de hierro de 3ox50 metros, a dos cua-
dras d e j a Calzada de Cristina y Zo-
na del i« írorco: 111, tiene su desviade-
ro dentro del cerreno. Informa: R . 
Valverdc. Teléfono F-4171. 
35233.—16 Ag. 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S 
altos de la casa Misión £0. Informan 
en lo» mismos, de 9 a 12 y de 2a5. 
Teléfono A-6137. 
35365—18 ag. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DB 
San Nico lás 66. Sala, comedor, 3 cuar 
tos. baño completo, cocina de gas. 
$85. L a li.ave en L a Casa de Enrique. 
Neptuno 74. 
£5343—16 ag. 
Se alquila una esquina para esta-
blecimiento dos cuadras de Monte. 
Informan Castillo 4 5 . 
35361—21 a g . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Belascoaln y San Migue), altos de la 
Peletería, acabados de fab.lcar; tiene 
tus servicios a la moderna. Lo más 
fresco de la Habana, flaratos. $70. 
350.8—17 A g . 
S E A L Q U I L A 
para pequeña Industria o roincrclo un 
amplio local inlependlente en Lampa-
rilla 57 entre Aguacate y Villegas. 
Informan Amargura 86. 
35030—17 ag. 
S E A L Q U I L A UN PISO E N SAN Lá-
zaro, número 120; edificio nuevo. 
Hay elevador y abundante agua. In-
forman en la misma y en el hotel 
Manhattan. G . P.—15 Ag. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
LA C A L L E D E B E L A S C O A I N 
N U M E R O 5 
con 1.200 metros y tamblón otro de 
230 metros en Industria 118. Infor-
man en la misma. T e l . A-C343. P r l -
mtr piso. 
34561—17 ag. 
G r a n local 1600 metros de super-
ficie. Se alquila propio para alma-
c é n , tienda y d e p ó s i t o de cualquier 
clase de m e r c a n c í a , en el punto m á s 
comercial de la ciudad. Informan: 
G , R o d r í g u e z C o , Obrap ía esq. a 
Mercaderes, 
34044.—21 agt. 
CASA I ¿ Q U I N A V E D A D O , 4 H A B I -
taclones, í a la ctrarto criados y de-
más dependencias usuales. Jardín, fru-
tales, 513 metí os terreno, solo 18,000 
pesos. Dueño. Empedrado, 20. 
35235.—16 Ag, 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 23 entre A y B, acera Impar 
al lado de la esquina de E . Informa-
rá de 1 a 3 en la misma £>u dueño, 
Gustavo A . L o i g a . 
£5327—16 ag. 
S E A L Q U I L A ( P R E C I O R E B A J A D O ) 
F entre 27 y 29, acera tombra, 'sietq 
cuartos, garage y demás servicios. 
M-G263. A-435S, 
35353—20 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA MAS F R E S -
ca del Vedado, calle N No. 190 entra 
19 y 21. I n f o r m n en la misma y 
también en el T a l . FO-1377 
35365—16 ag. 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T S I T U A -
do en 13 entre B y C, Vedado, frente 
al Colegio L a Salle. L a liavo e Infor-
mes en C No, 162 y Tel A-24D8, 
£ 5 1 4 4 - 2 2 ag. 
V E D A D O . E S P A C I O S O S Y E L E G A N -
tes pisos. 4 cuartos, gran baño y de-
niiJs en Línea nuevo edificio, entre G 
v H . Precios muy baratos, en los ba-
jos l?.s l laves. Informan Malecón 75 
S5160—15 ag. 
V E D A D O . S l i A L Q U I L A N DOS BO-
m í a s y modernas o&sas do una planta 
y ieparadas por pasillos de criados 
en Tercera entre D y E a una cuadra 
del Colegio de las Dominicas y d>l 
Parque Vll lalóa, compuesta d© sala, 
hall, comedor, 4 habitaciones, baña 
intercalado cuarto y servicio de cria-
dos, portal y jardín. Precio $110. In-
forman en San Lázaro 83. Tel. A-10o3 
L a llave al lado en el 280. 
• 35203--1C ag. 
V E D A D O . A L Q U I L O V E N T i LADOS 
altos i3 No. 4Ji> entre 12 y 14. Te-
rraza, sala, recibidor, tres cuartos, 
baño, comedor cocina cuarto fcervicla 
criados. L l a v e 492. M-7166, 
35201—15 ag. 
SE A L Q U I L A EN L A C A L L E 23 E N -
tre Paseo y 2 la hermosa y ventilada 
caf̂ a Vi.'la Petra, bajos, oempuesfa da 
sr.Ia. saleta, comedor, cinco habitacio-
nes, dos cuartos de baño Intercalados, 
servicios para '¡rlados y garage. L a 
llave en los altos. Para más informes 
Locería L a Repúbl ica . Galiano 104, 
Teléfono A-1796. 
35217—22 ag. 
S E A L Q U I L A UN B O N I T O Y COMO-
do chalet en la callo Baños , número 
65, entre 21 y 23. L a llave en la bo-
dega de 'a esquina. Info/meg en 23, 
número 292, entre C y D. 
3507],—16 Ag, 
V E D A D O 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas. S a n L á z a r o y N . 
una cuadra d e s p u é s de Infanta, S e 
alquilan apartamentos lujosamente 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado1 hall , co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ño, agua fría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio de $110 a 125. 
Infonnan en la misma, t e l é f o n o U -
3105. 35101 27 ag 
Se alquila en ".('0 pesos la casa lujo-
samente ileccra'Uv'J, 18j, entre 19 y 
21, con po :al, r.o'a, recibid >-•, lu.ll, 6 
habitaciones, 2 baños, comedor, repos-
tería, cocina, despensa, 2 cuartos y 
baño de criador y garage para 2 au-
t o m ó v i l e s . Inf irman: M y 13. Teléfo-
no F-3143. 350S2.—17 Ag, 
Se alquilan los bajos de la casa 
Lampari l la 63 l!2 A . Informan en 
Lampar i l la y Vil legas, bodega y en 
el T e l é f o n o A - 0 2 2 3 . S u d u e ñ a . 
3 5 1 1 2 - 1 5 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos a.LOs 06 Salud 103, entre Chá-
vez y G;.-vasio, a una cuadra de Be-
lasconín .• Re.na, compuesto de sala, 
recibidor, cuatro cuartos y uno chico, 
i baño intercalaeo, saleta de comer al 
i fondo y cocina de gas. L a llave en 
¡ los bajos. Informes: Teléfono F - O -
7458. 35LIS.—16 Ag. 
¿ D E S E A T E N E R U N A C A S A 
F R E S C A ? 
E n Cerrada del Paseo No. 1, alquilo 
un pnmrfr piso compuesto dé 6 habi-
taclones, sala, saleta, comedor al fon-
do y servicios d*. criados completos. 
De lao 5 habitaciones 2 es tán en la 
pj-otea con s-?rvicic comphsto. Precio 
$90. Informan A-4131. 
a*7T4—15 ag. 
A L T O S NUEVOS, »SE A L Q U I L A N LOS 
hermosos y elegantes altos de Esco-
bar 168. Informan eft Vivos 99. L a 
llav* en la bodega de Reina y Esco-
bar. 
34763--16 ag. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA 
han Lázaro 12. bajos, frente a Prado i 
ron sala, recibidor, comedor, 8 cuar-
tos de familia baño intercalado, cuar-
to de criados, servicies de criados y 
cocina. I a llav^ ^n los fltos Infor-
man: A-415S. M-62fi8. 
sr)3?6_20 ag. 
S E CEDK UN PEQUF.Ñ L O C A L . I N -
formes Sol SO. 
. S.riG38—26 ag. 
S I N E S T R E N A R , S E A L Q U I L A N 
los lujosos altos ,de Lamparilla 4S, 
muy troftcea V espaciosos con todos 
las comodidades modernas. L a llavo 
en los bajo". Informa Renaud Telé-
lcn0 A-212G, 
35333—17 n?T. 
I.N L A C A L L E d E SAN i l A F A E L 13tí 
«o alquilan unos altoB rnuv frescos ? 
ventanas y balcón a la calle, de sa la 
cuarto y coetna. todo muy espacioso 
con luz directa en $35. Fondo o fia-
dor. Te l . U-1383. Informes en la 
misma. 
3 4 82 7—15_a g. 
S E A L Q U I L A E N I N D U S T R I A ~ T o 
moderna planta baja con sala, come-
dor, tres grandes habitaciones, baño 
intercalado, cocina de gas, cuarto y 
servicios de criados agua abundante 
y callente. Informan: Inquisidor 28 
Teléfono A-6483. 
35031—17 Ag. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la esquina de O'Rei l ly 
y Cuba , propia para e x h i b i c i ó n de 
m e r c a n c í a s . Precio m ó d i c o . Infor-
man en el c a f é . 
32970 17 ng. 
S e a l q u i l a e l p i so p r i n c i p a l 
de S. Ignacio £4, entre Sol y Mura-
lla, compuetto de sala, * grandes ha-
bitaciones cor. l a ñ o intercalado, co-
medor, cocina, ra'entador de agua, ha-
bitación y serv cios para criados, ca-
sa nueva, agua abundante, renta mó-
dica, informes; Luz, 63 o Iglesia de 
Monserrate. 34380.—23 Ag 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS. \ M -
plios y ventilados altos con hubltaclo-
r.es en e' cuerpo de la azoten, de Zu-
lueta No. 36 F . Darán razón en Zu-
lueta 36 G. altos. 
, .I.D.-.i—lF, ag-. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
la casa calle Aguacate 63, esquina a 
Muralla. Informan: Cueto y Ca S en 
C. Teléfono A-:;516. ' " 
34696.—16 Ag. 
S E A L Q U I L A UN L O C A . . D E 840 
metros iropio r.ara aJma-,ér, en San 
Ignacio r. ímero 64. Inf-nman. telé-
fono A-1229. 23419. — U Ag 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Se alquilan los altos en |110 v los 
bajos en $120. Compuestos loa bajos 
de sala, comedor, 3 hahitacionesi gran 
des, baño intercalado, lujos ís imo 
agua callente y fría, cocina de gas y 
pantry. garage, dormitorio de chauf-
feur, gran patio y espléndido portal, 
y los -altos de sala comedor» 6 cuar-
tos baño Intercalado lujosísimo, agua 
caliei.te y fría cocina de gas y pan-
try s una gran terraza situada en Ui 
acera de la brisa con sus cuatro vien-
tos libres. Ilequena y Ayesterán a 100 
pasos del tranvía de Carlos I I I I n -
forman en 1» bodega. Tel U-2091 v 
1-3517. ' 
S4474—16 ag. 
S E A L Q U I L A N N U E V A M E N T E R E -
bajados, ice o-uoi» de la moderna ca-
sa Industria, número 6 Para verla 
en I» misma o ilf. 9 a 11 a. m 
«438<!.—16 Ag. 
C A S A S D E E S T I L O üSFAAOIi 
D E L TIE.MÍ'O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabañas de edificar, se alquilan 
cuatro cas.-a que ocupan ia cuadra 
completa, de 27, entre 4 y 6, construi-
das con la mayor puieza en e, pre-
cioso eátllü Renacimiento Españo l , 
Todo en latí mismas det.de los m á s 
insignificantes detalles arquitectóni-
cos hasta ia clase ae vegetación do 
sus jardi.ití.3, ae ha ajustado rigurosa-
mente a e í t e estilo lleno de encanto, 
tan en bcf.:a hoy en Caiiíornia. E l i 
ei interior también se iia procurado 
el reunir a todas las poaibies como-
didades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento der aspecto. Cada casa 
se compone de planta .i.v, y baja 
perfectamonte independiantes y qué 
se alqullaii por separado Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: n.-quolio pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de la 
líirvla niiÉr.tras espera que le abran; 
vestíbuiu, &ala, portal, dei lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, Tístruido en el estilo de 
¡serré francesa, es decir: que puede 
usarse o todo abierto corno u,n portal 
corriente, o cerrado compretamerue de 
cristale-í transparentes, t-n los días 
de viento, de irlo o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
ioncito ie confianza, apreposito para 
ser arreglado con mimbres, palmas 
pájaros o séase esos 'ug^res encan-
tadores donde "estar en casa,'» a lo 
que los arquitectos amencanoa lla-
man "suri parlors" Tiene además ca-
da piso 4 cuartos, todos a la brisa hall 
y un baño precioso y re^io Además 
de constar dichos uaños de "todos ioi» 
aparatos y accesorios c'tl máá refi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde loa 
toalleros y jaboneras «norustrádas 
hasta las «episas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo qué ios que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas co nedidades el confort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de la vica y que hasta ahora nun-
ca eran ptovistas en las casas para 
alquilar. Tienen también ios pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina da 
gas con auA calentadores, cuartos da 
criados con magníf icos sci vicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de' las casas. Además de ios 
detalles ei.umerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se fijen al ver ias casas en PU 
fino decorarte, en sus nuertas acabadas 
como verdadero» muebles laquéalos en 
el mismo tono de color que los de-
partamentoi- a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos do bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento t;cne su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del comedor con 
el llamador de pie para der usado des-
de debajo de la mesa) > por último 
que se han dejado dos salidas para 
el te léfono de manera que se puieda 
usar indistintamente en ei hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata 
Pueden verse todos los días de 10 do 
la mañana a 3 de la tarde, pues a esas 
horas mantenemos un Mnpleado en 
las casas especialmente dedicado a 
enseñar las . Precios y otros Inform'» 
pueden obtenerle en Cuba 16, bajos 
derocha, o por los te léfonos A-4885 y 
^-0-1313. CV602.—7d-» 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS CASAS, c.i-
U? 8, 204 Y D, 2<U,, entre 21 y 23, *n 
T IO^8,53 7 Informan: Teléfono 
J-1203- • 343';0.—16 Ag 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y F l i K S -
co* altos calle O casi esquina a 23 
Informes Te l , F-408G. 
-•058—15 ap. 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Vfc'DADO, C A L L E QUINTA. E N T R E 
1' y E . se alquilan los altos 44 con 
Verrrcso portal, sala, recibidor, terra-
za, 3 ' cuartos, comedor, cuarto óe ba-
fto. nervlclo de criados y patio al fou-
cio Informan Calzada 167, bajos. 
34446—16 ag. 
K N l-J. V E D A D O . C A L L E 12 E N T R E 
15 y 17 frente al Colegio Teresiano 
en hermosa y lujosa cafea se alquila 
un piso alto con todas las comodida-
n»:*. I^as llaves en la bodega de 12 y 
15 lulormes on Habana Ul. Teléfono 
A-2iJG y por el Teléfono F-1744. 
34698—16 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
&E A L Q U I L A C A L L E D E A ^ 1 ^ 
parte alta, entre Santa Catalina y 
Baa Mariano, tres cuartos, sa.a en 
L'ó pesos, fiador o dos meses en lon-
do. Intorman en la calzaua del Ce-
rro W6, te léfono M * » » ^ , ,5 ae 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
B U E N A V I S T A F R E N T E P A R A D E -
ro "Ra-ieU', ¿o alquila bonito piso, 
buen bailo comp'eto. servicio criados 
y Kara^e í n el só tano . Informan: T«-
léfono F-:>1GS»1 . 35103.-15 Ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P A R A E L 
día 15 ni hermrso chalet calle 25. es-
quina a F , compuesto do sala, come-
üor. recibidor. cstlvulo, pantry y co-
dor. recio'dor, vest íbulo, uantry y co-
baftos y en el sótano garage para dos 
máquinas, ruarco de chofer y de cria-
dos. F-2239. 34652. —18 Ag. 
Q U I N T A V'.ULA C E L I A . V I B O R A , 
a media cuftdru de la A l z a d a , se al-
quila en 175 PCPCS la casa de 2 Plan-
las portal, sal... sa!eta. s cuartos, ba-
ño, cocina. cum«c;or. garige y gran-
des Jardir.es. Jntorma C bernat. l e -
léfono il-o487 o i-2»21 
34667. —18 Ag. 
K \ M U N K - I l lO 1 1-2. ESC." A 
Vlllanut va, Luyanó, se alquil in es-l í-n 
áidas habitaclonei n diez p^sos. I.sia 
casa tiene un patio espacioso y agua 
abundante cont lnuamcnt í . 
34817—18 ag. 
S E A L Q U I L A i A CASA C A L L E 
número iOS». en'ie -23 y ib, comp 
ta de saia, cometer, tres habitaciones, 
lujoso 'jaño. cocina de fc<is y calenta-
dor a u t o n á t l c j . portal, jardín y cuar-
to de 'r'ados T ii todo servicio Inde-
pendiente. Inf irman en la misma o 
en la u^dega cr? 4 y 23. 
3440G.—16 A g . 
E N 75 P E S O S S E A L Q U I 
hermosa casa Concepción -6 
L A L A 
en la 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N L U G A R A L T O D E SANTOS Sua-
rez callo San Julio número 4 entr^ 
Fn-;morado, y Línea, se alquila una 
. l i t r c C V ' r t a l . sala, recibidor, dos 
cuartos V servicios modernos y ga 
Además, en .a parte 
Se alquilan Prado 123 entro Monte 
y Dragones, primer piso, habitacio-
nes para matrimonios con o sin 
muebles, comida y desayuno, inte-
riores y con vista y balcón a la ca-
lle- segundo piso, para hombres so-
los, cama y comida desde $35 en 
adelante. 
35110-17 ag. 
SE A L Q U I L A N 
c u f r t o ' c o ñ s'u servicio. 
alta, un 
35r.75 17 ag 
SK | UQU1 L A N LOS A M P L I O S Y 
ventilarlos altos la onlle Agua D" -
ce y Flores, .1 tre.i «Mldnu" del 1 uen-
de Vgua Duloe. calle adoquinada, 
brisa, sala, comedor, o 
baño inlercrtl.ndo, cocl-
4.j Víbora, a dos cuadras de la Calzada, te v ^ fiZloov portal, sala, saleta, cuatro a ^ a ^ e ^ 
tos. comedor, baflo Intercalado, cocina. | k f en cincaeiUa pesos Infor-
cuarto y servicios dú criados, patio y j inaanJ en el te léfono A-4071 !• r-incis-
traspatio. L a llave al lado. Informan: L , . .•.:)38l 17 ..g 
Teléfono FO-7429 de 9 a 11 >' de 1 a o. 
34960—16 Ag . 
E N L A I A R fib A L T A D E L V E D A -
do, a una cuadra del Pa'que Medina. 
Calle 27. entre D y E . No. 94. se al-
quilan los modernos altes, compues-
tos de r'.-.la, 4 cuartos, bkfto Interca-
lado, sa eta de comer al fondo, coci-r 
na. cuartj y Ooñc de criados. Precio 
180. Informes r-5428. Dr. González. 
35115.-16 Ag. 
blli A L Q U i L A U N A L T O E X E L \ K -
r.f.do. calle 8 60. 33 entre 13 y 15. dO« 
terrazas, sala. 4 cuartos, uno de cria-
dos que vienen a ser cinco, comedor 
al fondo, buena cocina, un servido 
tln baft.j $S0 de alqi-ller. Informes: 
Cárdenas 65. bajos. Sr. José Nava. 
34967—15 ag. 
V E D A D O . E N 70 l 'ESOS. C A L L U 4 
número 233. altos, entre 25 y 27, a 
cuadra y media ie l tranvía de 23. 
Sala, cuatro cuartos, comedor, n n -
pila cocina, cuarto de criados, servi-
cios, agua constantemente. Llaves en 
los bajos Teléfono FO-7457. 
34853 19 ag 
N E P T U N O 2-x. A L T O S E E L " C A F E 
- I Central" se aiquiia una espléndida 
y Municipio. Luyanó. con sala, sa-, noche y »iéfoMo. ^5^0. ^ At.-
leta y trea cuartos, patio y trr.spa- • ' 
tic. y sus servicios. Informan 
Rodríguez Í¿1, esquina a ^ i ^ J " ' ^ -
34S70 16 ag 
SK A L Q U I L A UNA C A S I T A KN POR 
vt-nlr y Dolores. Pasaje La Mamblsa, 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na baño toda de cielo raso. L a llave 
en el chalet de L a Mamblsa. Teléfo-
no-1-1241. carritos de San Francisco 
Keparto Lawton. pp< 
.^E A L Q U I L A L A CASA C O N C E P -
oión 31 entre Sa:i Lázaro y B"0,^1-
ventura. compuesta de sala, recibidor, 
cuatro cuartos con baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto oe criados 
con baño, cocina le gas y de carbón, 
oatlo y traspatio con árboles frutales. 
Lo llaVe en fronte en el 22. Informan 
Monte 5. altos. Oómez. T e l . A-lüOÓ. 
34162.—16 ngt. 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA 
de mamp jstería y lu)..sa segunda 
planta, . scalera de rharmol. terraza, 
sala, comedor, tres hao taclones. ba-
ño intercalado, aparatos r'e loza y co-
cina y se. vlc'c ae criados, precio se-
tenta pesos. Calle 27, entre 6 y 8, 
número 439 . Teléfono F-5560. 
3465,>.—20 Ag . 
E X L A C A L L E C ESQUINA A F U E N 
tes. Keparto Almendares a una cua-
dra del parque Japonés se olquila un 
precioso alto con portal, sala, como-
der, 5 cuartos, y uno de criados, dos 
baños y garage $80. 
S46:G—18 ag. 
E N E L V E D A D O . CASA D E L U J O , 
se alcnila un departamento, 3 habi-
taciones, baño intercalado V terraza 
completamente independiente, amuebla 
do o sin muebles, con comida y servi-
cios; esto es pára matrimonio sin hi-
jes o señora sola que quiera vivir con 
confert: han de ser de estricta mora-
lidad. Para informes T e l . U-2o57. 
34536—15 ag. 
S E A L Q J I L A E N L O A L T O DE L A 
Víbora, •'.lie d; Felipe Poey. entre 
O'Farr i l l y AJJüia. una casa moder-
na muy tresc-i. Tiene iardln al fren-
te, portal, sala, cmec^r , cu/.tro cuar-
tos con baño 1 .tei calado; cocina, cuar-
to servicios pí.ra criados y un por-
tal al fondo. Ji.lormaran; teléfono I -
1927 3436/. —18 Ag, 
Se alquila un departamento de dos 
habitaciones a personas de morali-
dad en Figuras 8 entre Campanario 
y Manrique. Precio $25, son muy 
frescas y es casa particular. 
35340—26 ag 
EN PKADO 29. BAJOS. CASA PAR 
ticular. alquilo habitación amueblada 
con baño privado de agua fría y ca-
llente y todo el servicio para matrl-
menios honorables o dos personas de 
toda moralidad. 
U O 352^0—23 ag. 
S E A L Q U I L A HERMOSO D E P A R T A 
mentó vista a la calle y una habita-
ción vista a la calle en Amistad 83 A 
altos >' un departamento vista a la 
calle en Amargura 69. altos. 
3534S—22 ag. 
lurmosos departamentcs de dos v tres 
lintltaciones: lo.-? lay con todo el ser-
vicio Interior y vls»a a la calle. Tam-
bién una sala, todos -mvy frescos y 
hermesa vista al mar. Narciso Lóp»;» 
No. 2 frente al muelle de Caballería 
' acá do todo orden. 
"520 ó—] C ar 1 
HOTEL PALACIO COLON 
Departamento independiente 
Aramjuro. 42. a*otea. compuesi 
, ampLa hal.rta<jón V servlc 01 
clones amplias, frescas y en lo mejor Agua abundanfí . hay motor, esplen-
de la ciudad, agua abundante, buena I oído pan j.amn. mucho i'-esco V-5.00 
comida y precios al alcance de todos. ! Con iUz L a l av» en el tercer piso de 
Dclores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón., Se alquilan hablta-
'BS A L Q U I L A UN D E P I A U T A M E X -
to on Oquendo No f. Informan en 
la misma. . . . . . . ,L. „„ 
35140—Ib ag. 
SK A L Q U I L A EN T K N I 1 - N T E R E Y 
No 76 tn espléndido departamento 
en el principal propio para un 
monio de gusto o familia corta y una 
habitación en el tercer piso, toaos 
con balcón a la ^alle. Informan en los 
buJ08- 35ir.C-16 aff. 
O ' R E I L L V 77 A L T O S S E A L Q U I L A N 
habitaciones nr.uy baratas y muy 
frescas. ^ ' 
35037—17 Ag. 
HOTEL ESPAÑA 
t ' n l i ñ d l d a á habitaciones, muy rescaa 
para familias de gusto, cen todo con-
fort en Villegas 68. esquina a Obra-
pía, precios reducldoa y excelente oo-
clna crioll¿ y .v îpaftola. Ei-.gllth spo-
ktn. T e l . A-1S32. . M 
34949—26 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
Venga y véa lo . 
34348—G spt, 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamíi i 'os en Vlrtudos, número 1, 
Cuba 91. Merecí 77, Inquisidor 12 y 
Oficios .'O. P'ecios econótulcos, casas 
tranqu.Ias. 34270.—17 Ag. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
clón a familia l e moralidad, se exi-
gen referencias. Animau. 90, primer 
piso. 352'M. —16 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
de Encarnaci^.i entre Flores y Se-
rrano, se compoJ.e de jardín, portal, 
sala, dos euartif, bañ.» intercalado, 
comedor y coc.n t al fondo y patio. 
L a llave en l3¿ fltos, precio 45 pesos 
dos mese-i en f-.rdo. su dueño: Para-
dero de iihbana l.entra 1. Víbora, canti-
na no se alquila a enf-írmos. 
34385.-16 Ag. 
SE A L Q U I L A UNA CASA CON POR-
tal tres habitaciones, cocina y un so-
lar cercado. Fernández de Castro y 
P.etancourt, Reparto Los Pinos. In-
forman al lado v en el Te l . 1-5391. 
• 34464—14 ag. 
V E D A D O . C A L L B H E N T K E 9 Y 11 
a mf>dl» cuadra de la línea, se alqui-
lan f -B bajos 95. hermoso portal, jar-
dín, hermosa sa'.a, rcclb'dir. nall y b 
habitaciones con lavabos de agua co-
n lente, comedor, baño, doble servicio 
sanitario, terraza al fondo, hermosa 
cocina y en los bajos garage > patio 
con dos habitaciones. Sus dueños y 
la llave: Calzada 167. bajos. 
34447—16 ag. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y V E N -
tlladas i iaoltacmes acabadas de cons-
truir en ^an Rafael 168-B. entre E s -
pada y san F.-anclsco Pueden verse. 
á5¿32.—19 Ag. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
y habitaciones hay teiéTono. Rayo, 
49. 353j4. —18 Ag. 
S E A L Q J I L A CNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con todo lo necesario, 
la casa es de teda moralidad. Ville-
gas, 113, segun-lo piso. 
3526.).—20 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola que trabaje en la calle, 
es casa »lé fam lia y se exigen refe-
rencias, hay telefono Aguacate, 21, 
bajos. 35267.—19 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A 
calle 29 y D, Vedado, con sala, dos 
cuartos y t.ervlc;o, prec o pesos. 
33843.—15 A g . 
I C A L Z A D A D E J E S Ú S D E L MON T i : 
Nc . 463. hermosa casa, (a ur.a cuadra 
del Reparto Chaple) esquina Altr.rrl-
ba, frescos altos para numerota fami-
lia, re-clbldor, sala, 7 habitaciones y 2 
baños completos intercaladoi.. come-
dor al fondo, pantry, cocina y cuarto 
y servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. Ganaba f200 re-
babada a $170. E n la misma informan 
de 10 a 6. 
34740—15 3g. 
E N C O M P O S T E L A 117 E N T R E SOL 
Muralla, se alqi'.üa una habltaclrtn 
a hombres 
Cristalería. 
solos. ]nfo:man en la 
35187—27 ag. 
LOCAL PARA GARAGE 
Se desea tomar o" arrendamlftnto por 
largo tiempo, que esté situado en el 
Vedado o en buen lugar do la Habana. 
Debe tener por lo menos 1.000 metros 
ea adrados de superficie. Escribir al 
Apartado 254V, Habana. 
35002—21 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
Se alquilan 2 casitas altas en Luya-
no, de esquina, muy frescas y abun-
dante agua, dos cuartos- sala, co-
medor, patio y servicios. Informan 
Cencha e Infanzón oanadería. 
34640 1 7 ag. 
A DOS C U A D R A S C A L Z A D A , E N 
Vista Alegr*» y P . Alfonso No. 5. St». 
alquila casa moderna con portal, sala, 
comedor. 3 habitaciones, baño interca-
lado, cocina de gas, calentador y pa-
tio. Agua abundante. Precio $50. In-
forma: Domlnguar.. T e l . A-7268. L a 
llave en la bodega. Víbora. 
34642—16 ag. 
HN L.A V I B O R A . S E A L Q U I L A N LOS 
frescos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen do sala» come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
baño y üemás servicios. Su dueño e 
Informes en la Calzada 500. Teléfono 
1-233W. 
Cta. 19 j l 
ALQUILO SIN N1N0S 
heimoao departamento de dos habita-
ciones con sus buenos servicies com-
pletos; es muy .fresco e independiente 
por eftar en la azotea; también otro 
•n el rr inc lpt l ; de dos habitaclonea 
pisos de mármol y hermosa vista a la 
calle de Monte. También muy fresco 
Monte 2 A esquina a Zulue'ta. E s caaa 
df. moralidad. 
35206 -16 ag. 
Cuba 86 esquina a Teniente Rey, 
altos de Abadín, casa moderna, muy 
fresca; hay habitacione» amuebla-
das con lavabos, agua corriente, ro-
pa de cama y limpieza por $30.00 
mensuales. Sin muebles y servicio 
limpieza $25. Tranquilidad, agua 
íibundante. llavín. Tel. M-9726. 
34306—15 ag. 
la mlsmi cada lníorme8:„0L''bre^ 
Albeia. Selancvain. número 3 - -B . le -
léfono A-5893 3437H.—16 Ag. 
Habitaciones. Obrapía 53. Agua 
caliente y fria- con todo servicio: 
hombres solos y matrimonios sin ni-
ños. Precio de situación. 
33571 — 18 ag. 
EN MANRIQUE 27, ALTOS 
por Animas, se alquilan vsrios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
lados. Se púa I-n ver a todas l oras. 
/D226—1C ag. 
SE ALQUILAN HERMOSOS 
y fresaos apartamentos de una, dos 
y tres habitaciones en el lujoso y 
nuevo Edificio Eoaollar, tdtu.-ido en 
l&s grandes Avenidas de las calles 12 
osqu'na a 23, Vodado a $35 y $50 cada 
uno, ya q-iedan pocos. Aprovechen, 
hay elevador. Infirmes en el mismo. 
34648—18 ag. 
CASA OE H U E S P E D E S L A COMER 
ciel . Muralla 12 esquina a San Igna 
cío . E s t a casa cuenta con habitado 
nes desde $40. $45 y $50. Hospedaje 
com.p'eto. Los jueves y domingos s» 
da pollo. Lavabos de agua corriente. 
Rifios y duchas con comblnaciCn de 
agua callente y fría. Teléfono A-0207 
1 •encías y Goscnie. 
34S29—liJ ag. 
KN ( ASA P A R T I C U L A R S E A L Q U l -
la habitación amueblada, muy limpia, 
gran cuarto de baflo. Se cambian re-
f e r i d a s . Villegas 88. a'tos. Teléfono 
M-1361. Precio módico. 
34450—18 ag. 
NO SE NECESITA I R 
AL NORTE 
para ctisfruiar de u.» verano 
agradable. E l Vedado reúne 
todas las condicionen de los 
pueJ'.is vcrar.ieffos america-, 
nos; baflo.i de mar, «i mejor 
clima del m.ndo. loma cam-
pestre. QjUO.I ae sporr. cines y 
pasMC». ¡C.'antas familias re-
gres in del N» rte sin i«Aber ba-
ilado a salud y comodidad 
que apetecía;')! 
THE SAVOY 
MLA CASA D E LA¿ E S T A -
T U A S " 
Herniosa risidencla para fa-
milias y huéspedes i oíos, en 
la par^e mv.s fresca ue! arls-
toc iá t . co v idado. cer \ j de los 
baftoü üe ma.". Excelente co-
cina, mes'ih eeparaaiió. Todas 
las habltaci: nes con ventila-
ción j l iecta 70 metro: de her-
moso portal, siempre fres-
ca * cotí tombra. Precios 
módicos , e'a.le F . «squlna a 
15. Meóla cr.adra dei tranvía 
de' ih. ^alle 17. dos cuadras y 
medí i del tranvía de la calle 
9 (Avenida Wilson). Dler mi-
nutos ütl Pi lque Central. Te-
léfono F-oJTO 
34883,-16 Ag. 
S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T O F O T O G R A F O S PAHA R E -
tratos de todas claies y Agente y afl-
olona'íos. buenas proposiciones; un 
socio para dejarlo en la « i sa , un mu-
chacho que aepT algo Inglés . Oficios 
No. 10 de 8 a 12. menos el Domingo. 
r,536D—16 ag. 
S E O F R E C E N 
BU S O L I C I T A 1 
diana edad para 
ma y que sepa 
esquina a B. altos. Vedado 
r,5227—15 ag. 
clón que pueda la Intereeada. Rayo 
N o . « 9 0 . Preguntar por la encargada 
rr>'65—15 ag 
S E D E S E A COLOCA» " i 
española caM H AA 
da de mano o oa8I "}<)r;il'd*< 
sabe cumplir con t , J ' 0 ^ 
referenuas. Im r n y L ^ M ^ -
86108.ÍIl :NA .SLSOUA D F M E - I S E D E S E A COI o r ^ n r — - d ^ i , 
1 nslttlr a una enfer- peninsular p'ai , '^rí i1 ^-XA^TS 
o^.gacir.n. Calle 27 flere cas-, de Jor^iM íf« 'na í í 
o V a l l d a ^ ' S Tl^¡ Baratillo nún.í, 
oS.c;Kundo> 
D E S E O C U I D A R UN NIÑO E N M 1 | S E D E S E A C( •! Ot^rTT""--^6 i, 





^ V r 3 
í̂ n8Ul»r 
los quehaceres fl"*J'* 
36ll8..L,VÜÍ 
3 SOLI»:iTA UN O P E R A R I O B A R - S E D E S E A CO' , ) r T S ~ - - - C Í S i 
-ro fijo quj «enga herramientas en I cha e s p a c i a i*>rn , ^ ^ A \ i > 
calle Brífioa y 21. sí no tiene he-' manejadora, s a ^ hi dJa «le ^ 
ientas que üc ce p^-esenie. llene qu>nn' ia rJj}tn ^IW*1 
35111.—15 Ag 
V A R I O S 
Crespo 9, se alquilan habitaciones 
amuebladas, agua caliente y fria a 
$30 mensuales. Buen servicio. 
434297—15 ag. 
HOTEL ALFONSO 
Amplias v ventiladas habltaclonos 
con baño y ag'ia corriente, casa y co-
m'da. desde 5-<5 por persona; especia-
lidad para viajeros. 1. Agrámente nn 
tes Zulueta 31 a media cuadra del 
1 arque Central. Habana. T * l . A-593 7. 
J M . Yaftez. 
34513—7 sp. 
EN NEW YORK 
Casa de huespedes, e ipañ.na. con mag-
níf icas habitaciones y conlort moder-
no. SLuadu en lo mAs cen.nco. a una 
cuadra doi Parque Ctntral y tres do 
Rlverside Comida española y crlo'la 
muy celeorada. t'reclos ¡n&dlcos. Es tá 
a una ciudru de los e'^Nados. 140 
>Vest 82 «t. Rodríguez. 
31143.—20 A g . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA 
edad para 11 
casa. latotnu 
F e a . de ( ortinas 
S E K O R A D E 35lU • 
nn.les* y cuidado de una UNA SEÑURA 1^777^—^^ k 
«anr Teniente Rey. 104. joven desean w l n S í ^ ^ H 
da de mano y ot^rs«' "na 
limpia y trabajadora v c,**i* el acomodo. I n ' f o r ^ No d u ^ 
34884 —16 ,Ag. 
S E S O L I C I T A N A O E N T U S Y C O B R A -
dores; '.ara la Habani y campo. 
Barce'ona, 18. 3 . Sopeña. 
34,¿.:.'.—21 Ag. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
«•man Teí T?"»» 
Importa 
E s t l ¡>rácUcaayeíarB„alA^a 
ferenclas. en su ofici, 
Peflalver 82. & 
•'M957-. 
VILLA VERDE Y COMPAÑIA ¡ C R I A D A W A R T T Í Í » -
., J l H A B I T A C I O N E S Y S Tt lé fen 
dispone de parsonal competente y ro-j 
enmendado por H'IH aptitudes, mora 
lidad y referanclas. Faci l i ta cocineros 
criados, Jardtuaros. dependientes en 
Udon gires, chaulfeurs. fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
picádOi necesiten, se mandan a cual 
quler punto do la Is la . Villaverde : 
C a . O'RellIv 13. T e l . A-2348. 
f.51S0—-20 ag. 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcelino Menéndez. 2"S años de 
establecida. Ks la única q«e en cinco 
minutos facilita todo el personal^coii 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono A- '3lá. Habana 114. 
34566—1C ng. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en el primer plío, dos en el segundo, 
dos en la azaffa se exigen referen-
cias. Luz hast:i tas diez y media. V i -
llegas, 8". HIVJ.Í de la fonda, entrada 
por Amargura 350!sl.—16 A i . 
S E A L Q U I L A U N DEPA1JTAM E N T O 
y 1 na habitación acabada de construir 
en los altos de Rulsánchez . Angeles 
Nc. 13. T e l . A-2024. 
35197—15 ag. 
CERRO 
A $23 SE A L Q U I L A N C A S I T A S Mo-
dernas con dos departamentos, con 
puerta, ventana a la calle y luz eléc-
trica, punto alto y ealudable a una 
cuadra de la calzada Ce I.nyanó. I n -
f irma ol encargado en la esquina de 
Compromiso y Fábr ica . 
3r314—16 ag. 
C E R R O , Zarago/a 14, se alquila 
casa grande y espaciosa; se presta 
para industria. Informes Zaragoza 
numero 27. 
35252-28 ag. 
S E A L Q U I L A U N A CASA TODA D E 
corada con jardín sala, ce>medor, 4 
cuartos, baño Intercalado, cuarto de 
criados, cocina de gas y calentador 
e:i Lagueruela y Estrada Palma. Ví-
bora. Precio 370. 
35331—16 ag. 
SE ALQUILA 
Casa muy barata para 
gusto. Espero su visita en la misma 
do 1 a 6 p. m. San Benigno entre 
Santa Irene y Correa. Tel.A-3480 e 
1-2383. 
35353—21 ag. 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 
500 METROS 
sin columnas rodeada {'e ventanas 
propia para industria o garage. Zara-
goza número 2. Informa- D r . Alejan-
dro Castvo. C.nnpanario 235. Teléfo-
no A-2502. 35123.—18 Ag. 
L A S CAÑAS, S E A L Q U I L A E N 40 
pesos, jaLe Sai.ta Teresa, número 11. 
entre Churruca y Primeiles. una casa 
sala grande, «.•ulufcdor y lies cuartos y 
sus servicios L a Jlave al lado. In-
forman: 1-1245 3Jb'7.—16 Ag. 
HERMOSO DEPARTAMENTO 
en Habana 51. altos entra Empedradj 
y Teja,clUo con balcón a la. calle, nun-
ca falta el agua, buenos- baños, ttílA-
f( no y con lavabo de agua corriente, 
casa moral. L o mismo sirven paia 
familiar que para profesional. Infor-
man en los altos. 
35136—22 ag. 
EN SAN MIGUEL 105. BAJOS 
Se alquilan varios apartamentos, vis-
ta a la fallc. a personas serias y - i i 
moralidad, se toman y dan referen-
cias. Se pueden v»r de 2 a Z p. m. 
Es casa partioulaí*. 
35226—16 ag 
PLACIDO 36 (BERNAZA) 
Gran casa de huespedes. Se alqui-
lan frescas habitaciones a precios 
módicos. Magnífica comida. Trato 
inmejorable. Agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. 
34206 17 ag 
SK A L Q U I L A UN E L E G A N T E Y CO-
r.llo departamento 3 cuartos y cuarto 
baño, halcón Independiente. San Lá-
iaro 224, E l Portero 
r,5ir>9--15 ag. 
H O T E L O B R A R I A 57. HAB1TACÍO-
nes calle, pa/vi dos. desde 80 posos; 
Interiores, para uno, desdé 35 pesos; 
otros planes de.̂ de 25 pesos por per-
sona con toda asistencia Seriedad ab-
soluta 32357 17 ag 
Sol 79 esquina a Aguacate depar-
tamentos desde 10, 12. 15. 20 hasta 
$60 con vista a la calle, luz toda la 
nocre, abundante agua. Informan: 




A V I S O , S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
peninsular de mediana edad que sepa 
algo lavar ropa, buen sueldo, hay 
que dorm.r en el acomodo. Informan: 
Paula, *•*. • t f i t9 í .—16 A g . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA 
no con buenas racomendnciones. ba-
ños 28 entre 17 y 19. 
36150—16 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que osté a ¡odtumbraoa a servir. 
Sueldo 25 peáos . Neptuno. número 
138, altos. 
3508D. —15 Ag. 
E N E L VEDADO. C A L L E 19. N U M E -
ro 277. £-!íos, se solicita una mucha-
cha para ul ser.icio de una casa chica, 
que dueima en Ja coloc'«cl6n 
35068.—15 Ag. 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U . 
lar ae mediana edad, sueldo 25 pesos 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SK D E S E A C O L O C A R UNA BESO-
ra de criada de mano ¡entiende algo 
de cocina. Calle A 164. entre 17 y 19, 
ti-Uiorio F-16Gti. Vedado. 
3r372 17 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española Ce cnaua do mano o mane-
jadora, intormun: Sol. número 8. Te-
léfono A-8082. 353^9.—17 Ag. 
y ropa liripla. 
Viuda de L6p3i 
DESKA COLOCARSE U S A SEÑORA 
el« mediana edad de criada de rnano 
o manejadora; tiene bueias recomen-
daciones Jo la-j ca-as donde- ha sen-
vido; tiene p-n niño de 14 a ñ o s ; sti-
bf. hacer de todo; es muy humilde; 
sabe montar bicicleta; sabe de cuen 
'i y 2. Vedado, S r a . i tas las cuatro reglas. .Te-R-fono F -
34942.—15 Ag. 
C A L L E 11 E N T R E H E Y, S E So-
licita una criada para cuartos que 
sea joven, peninsular; que no tenga 
Zenea y Mazóu. Loma do la Unlver-I novio y sepa cumplir con su obli-
sldad Naclorul. Se alquuan habitado- gac lón . 
nes. propias nar^ personas estables 
Precios «íamaiMciití' bajos. Casa de or-
dtn y Mioralidaa. E n el ml^mo se a l -
quila un uarage. 34^.'»-.—6 Sev-
3.'015—15 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA HAMITACION E N | 
Bayona 19 entre Paula y Conde. Uni-
cos Iryjullinos. 
34662—16 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
CASA D E H U E S P E D E S . GAICANO 
No. 117. altos, esquina ti Barcelona, 
se alquila una habíl«v.i«>ii. muy ven-
tilada, amueblada y con vista a la 
calle. También se da comida a pre-
cios económicos . T e l . A-9009. 
35158—22 ag. 
E S Q U I N A S P A R A TODOS LOS Oí-
ros. Alquilo en Ma^la Rodríguez y 
Acesta. Víbora. Su dueño en la mis-
ma . 
353r.6—16 ag. 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
familia de Blanco '.Ierren, (antes Palatino), % 
una cuadra d' la Calzada del Cerro, 
amplias y r:.». dernas casas altas 
compuest.is de bala, saleta, tres her-
mosos cuartoj patio, cocina y cuar-
to baño aftnpltttt.»i Tienen tranvías por 
la puerta. De Ó0 a 50 ^tsos. Infor-
mes: I-52S1. Lauuer . 
34718.—15 Ag. 
E N TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos a:tos acubados de fabri-
car con Urraz-i sala, tres buenas ha-
bitaciones, c e ñ i d o r , hall, baño inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y endiente. informes en 
Reina 37, Lajea, de 7 a 8 a. m. y de 
2 a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
comodidades, también i»; alquilan. 
E n la ¡eferida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Inda'eclo, hay quien la 
enseña duran*.i ei día. 
H A B I T A C I O N A M P L I A Y V E N T I -
Lada. se alquila en C a r v i j a l . número 
1, casi esquina Cerro, precio bajo a 
personas tranquilas y sin muchachos. 
3472J.—15 A g . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
A $25.00 
S E A L Q U I L A L A CASA F R E S N E D A 
76, Regia, al lauo uel gran parque, 
recientemem'-e conytruido y a una cua-
dra del paradere- rte l-esie» . Informes: 
Calle 1!, número 26. Vfcaacq de 4 a 6 
i p . na. aáosó.—ló Ag. 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una l-.iena saia, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy Leseas y romodas. In-
formes en Reiiiu 37, bajos, d^ 7 a 8 
a. m. y J a J p . m. 
ü C7694.—Ind. 13 Ag. 
S E A L Q U I L A . • ' E L A Z Q U K Z , 86. AT^ 
tos., a una cuadra de la Calzada de 
Concha, sala, cmedor. cuatro cuar-
tos y cuaito baM muy espaciosa, de 
nueva construcción, no hay nada tan 
barato y »an buono 45 p*sos. Teléfono 
^-0-1172. 35133.—20 Ag . 
C H A L E T P R F Í IOSO, J U A N D E L O \ -
do esquina a V-sta Alegre, próximo a 
desocupáis^ . Jardín. 4 ..uartos, sala 
comedor, dos l a ñ o s . patio grandís imo 
Precio $ i l0 . T e i . U-4396. Tambiéii 
casa San Mariano $40 pequeña. 
35084. — 20 Ag . 
S E A L Q U I L A LA ¡CASA PAN INDA-
léelo 15. altos, frente al Parque San-
toj, Siiiirez. compuesta de sala, por-
tal, saleta cuatro cuartos, baño cuar-
to y servicios dfe criados. Hav agua 
en abundancia. Informan en Jesús 
<?*I Monte 693. T e l . I - l S M y V 2 4 5 S 
351 45—22 ag. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C 0 L U M -
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Habana: se alquilan habita-
ciones o departamentos pa-
ra oficina en los altos de la 
casa Empedrado 16. Infor-
man Arellano y Hnos., Cu-
ba. 50. Telf. A-8297. 
35100—18 ag. 
Composlela 106, " E l lo. de mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la s 
misma; todos los cuartos con baño to8' dUíi amplia* habitaciones propias 
para ofir.r.a i | hombred solos, hay 
abundante agu.. y es casa de morali-dad. 3425ÍÍ.—17 Ag. 
privado. Ind 17 jl 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para iazniiia», to-
cias las habitaciones y departamen-
tos coa servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 56. 
HOTEL VENECIA 
Casa para familias. Campanario «>6 
es-qulna a Concordia. L a casa más 
ventilada de la Habana, construida 
con todos los adclmtos 'modernos pa-
ra personas de moralidad reconocida. 
Mabitacloned cor baño privado désele 
$.'•0. $80 y $100. para matrimonio, con 
comida Agua callente seiupre. espk'm 
dld» comida. T e l . H-370S Magnífi-
eos apartamentos de esquina. 
34699—18 ag. 
AVLSO 
E l Hotal doma, de J . Socarras, B* 
traslado a Amargura v Componteia. 
casa de ÜCIS pisos, con todo comort! 
habitacltnt.s y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, p í t -
elos moderados. Teléfonos M-»!<*44 y 
M-6945. Cable v Telégrafo Romote.. 
Se adialtui> abonados al -vmeuoi. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
En lo mejor de la poblecion. frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
tiirr.onio. con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocatiero entre 
Prado y Consulado, altor del cí-fé. 
segundo piso. Ind 2 1 d 
E N CASA DE F A M I L I A S . EUCCIBN 
construida. 83 alquilan herjnoros de-
partamentos da dos habitaclone» a 20 
pesos. Perialver 116 esquina a Sublrn-
nix. próximo a Carlos I I I . 
34527—16 ag. 
HOTEL LUZ 
Nuevamente abierto al público des 
pcés de grandes reformas. Se alqui-
lan departamentos con baño privado 
y sin baño con comida y gm comida 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ha-
bitaciones que sepa repasar ropa y 
tenga referentes. Casa del D r . Re-
yes. Callís 21, esquina a G . Vedado. 
35088.—15 Ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
4477. No me Importr ir para el cam-
po, con familia btrer.a >' seria. 
2¡V383 li ag HK D E S E A C O L O C A R UNA C K I A -
da española; sabe cv mp'"- con su 
(•b'lgacUhi yi sabe de costura. Infor-
man en Paula. 83. teléfono M-915S. 
C53S5 17 ag 
I ' K P j A C O L O C A U S E UNA J O V E N 
poniiisnlar de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir su obligación 
Informan T e l . M-9396. 
"35313—16 ag. 
S E D E S E A COLOCAR — 
española para e-,iano8 u ÍLA J0Vt¡ 
de mano, desea casa i ')ara " casa jM ouena;* it'«0In.. 
<londe • trabaJT L""10 
tiene 
p B S B A c o L o t A R S E i r Ñ n s á l 
cha para Ilmp,, Za de n a l l ^ 
comedor. Inícrn.ea- L u i c.'(>I*h 
Teléfono 1149. Sb»», ' ^ 
¡ S inf" 
i de P0< 




S E O F R E C E PARA c u A i m 
medor joven esnaftola. -ahí 
Intormat;: Te l í i , , . ' ¿urclr 
23 y Baño:-; '¿OÍJ: 
S E D E S E A C O L O C A R - L v - -
,« coclna, 
1̂  can • 
^«n cali 
* Vlrt comedor, eaad u años. Jo- . ^ « l país y tlone buenas referenrlí0' 
tono A-83 '3. ¿V*^ T* 
eaad. con aflos le práctica i . US*I 
35354-16 D E S E A C O L O C A R S E U N U F ^ T española para Ampiar pjr hom ^ 
forman: Callo «0. entre w V i»' iM 
léfono F-2198 . I 
S E D E S E A C O L C C A i r n Ñ r i & 
cha española paia criada dV cuarta " 
manejadora, omiende al̂ o de 
b r i ^ e j o , n c n J u o l 6 n - a a r i v . ? 
su, D E a c A COLOCAR tíEmTB 
pañola ie me 1 ana edad i.ara1r£ 
de cuartos o cte mano, sabe JA CA cumplir • 
17 P ^ r i a ' ^ 1 ^ ' , , 6 8 ' ^ ^ S I'Sáoca" 
l e l é f o n . A-o394. 35IJ2.-» AJ. K n o M 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCH' I 
cha para limpiar habllaclor.es o Dan 
un matrimonio. Sabe trabahr ¿M! 
te 98J café E l Sol. " 
35141—15 ar. 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTIUK 
casa particular para coser. Pefi» PoJ 
bre 10. 34873 15 « 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse on casa de moralidad 
para erlaoa ds mano o manejadora. 
J e s ú s Peregrino 106 esquina a Infan-
ta, segundo piso, departamento No. 2 
35344—16 asr. 
.«K N E C E S I T A UN C R I A D O D E MA-
no. Sueldo $35 y un muchacho espa-
ñol para fregar. También necesito un 
matrimonio, ella oara criada; él que i 
«sa buen chauffeur. Sueldo $80 p a r a ' 
los dos, que tengan reeopiendación. 
Ht-bana 126. 
- 2^176—15 ag. 
•CRIADO DE MANO 
Se sollc'ta un buan criado, que sea 
limpio y sepa trabajar. Calle B es-
quina a 23. Vedado. Sr . Alvarez. Se 
exigen referencias. 
SSlf-S—15 ag. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora y entiende algQ de cocina. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Ofi-
cios 13. Hotel L a Gran Antl l la . 
36S32—10 ag . 
D K 8 E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
ehn española recién llegada para cria-
eln de mano o manejadora. Está acos-
tumbrada a servir. Ape-daca 17 infor-
man . 
?5326—16 ag. 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S K A 
colocarse de criada dp mano o mane-
jadora. Tiene referenciap. Desea 
sa de mcralldad. Informan Desagüe 
No. 18. T e l . U-4609. 
S5?S9—26 ag. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola para cromar y umplar casa 
chica, matrimoni'i sin niños si no es 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para criada de mano o ma-
Incjadora. Informan: Villegas, 103. 
35231.—16 Ag. 
Hermoso panorama que domliiM toda t P180-
de absoluta moralidad que no se pre- D E S E A ~ O L RUARSE UNA MUCHA 
s e n t é . P?ñalver, número 22, segundo cha española «le mediana edad para 
D E S K A COLOCAUSE UNA JOVEN] 
asturiana para habltacloren Y ««r, 
lava y plancha ropa de seda. Estn-I 
bajadora y formal. Infdrman Oflcloi 
No." 76, bajoa. Tel. M-7433. 
S6166—15 ic 
D E S E A COLOCARSE IIXA JOVEN'I 
española en cnsa de moralidad para 
cuartos; si c« corta familia para to-
do. Tiene refer-.-nclas de donde tn-| 
t a j ó . Inform.in Obispo 82 
3Ó204—15 sg. 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
vara la llmpie/.i df cuarto». Kntlendil 
de cestura. Ti-ine buenas referenclai, ( 
Informan en J . djl. Monte 421. 
a5212—1S a|. 
.DINERO isa? 
; o cosa •ata ? lo 
, M MI 
m\ coi 
S E S O R I T A SABE COSER Y COR-
tar; desea encontrar casa buena don-
de coser. Informan en la calla B,| 
nfimero 14, Vedido. 
SóOol 1¡ as 
C R I A D O S DE MANO 
S E C O L O C A UN JOVEN' ESPAS0L 
de criado de rnano con ouenaa n¡t-
rendas, olrve n.tsa a a rusa y » » 
española, l!eva tiempo en el ir 
lé tono A-4442. 35o-¿l.-»:«_ 
352/9.—16 Ag. 
la bahía. No se necesita ir al Norte S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
Ls la ciisa más frasca de la Habana. sepa cocinar y que sea bien limpia en 
Amrllo.s sialon-jB ele red R». ES una A, 198, entre 23 y 21 
verdadera ganga los precios áu esia 35304 16 A c 
casa. Cuartos oo*\ baño y con comida ¡ -^—i 
des-de 90. 100, 120. 150 y 180 pesos. ¡ S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA NO 
Por c ía s desde 1 a 5 posos. Los tran- «nuy joven p a n cocinar para corta fa-
vías en la esquh.a par.i todos los la - Imi l la y hacer !a limpieza de una casa 
elot. de '.a Ciudad Oficios 36 esquina I Pe<lueña- 'sueldi veinte pesos y ropa 
criada d» mano. Informan: Teléfono 
A-9976, 3529'. —16 A g . 
a Luz. Teléfono A-3991 
33745—S 
Slp 
E N 35 PESOS. S E A L Q U I L A N 4 D E -
partamentos altes inoy l í e s e o s , con 
sus servicios :• luz. eléctrica, a per-
sonas que no tengan que sailr antes 
de las seis a. ni. ni entrar después de 
las 10 p. in. f.alvo casos imprevistos 
por ser interior de establecimiento. 
Informan: Malj ja , 112, v-asa de présta-
mos. 350 r4.—20 Ag. 
CUBA IfT H A Y D E P A R T A M E N T O 
muy fresco, balcón corrido a la ca-|dos' Precios reajustados. B a ñ o s ' a todo 
He. 3 piezas. $30. dos meses. AgU» 0?n"*rí con agua fria y caliente. Man 
S E A L Q U I L A D D E P A R T A M E N T O S 
de dos y un cr.arto, altos y bajos, 
frente a la calle con luz y lavabos de 
agua corr e-te en $25, 15. 14 y 12. Po-
zos Dulces y Lugareño, una cuadra 
del parad',<-o d ú tranvía del Pr ínc ipe . 
35v34. —15 Ag. 
limpia. Calle 12, entre 15 y 17, frente 
al n ú m t i o 160, bajos. Vedado. Pueden 
presentarse o llamar por teléfono al 
F-5823 deoc'.e IHS 7 de la mañana a 
las 3 de la taro?. 35280.—16 Ag 
D E S E A . " O L l . C A R S E L NA J O V E N 
espartóla para ' riada de mano o mane-
jadora. Informan: teléfono U-1456. 
San Rafp,el, lJi>. 352JS.—16 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de mediana e-dad en casa de mora-
lidad de criada ele mano o manejado-
ra, sabe algo de cocina para corta fa-
nVllla. Informun: Corrales, 78, bajos. 
35202.—16 A g . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCI 
r.ora qce sea Hnipla y con buenas l gac'j'm 
O B R A R I A 14. S E A L Q U I L A U N D E -
partamento con servicio sanitario, ba-
ño y luz. en $25.00. Altos del Café 
"Nu^vo JerezaLc"'. 
35030—15 Ag. 
C M S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan .habitaciones lujosameite 
amueblaóas. muy frescas, con y sin 
comida, con sarvldo dt iopa v cria 
abundante, luz toda la noche. Infor-
man en la misma y al Telf A-3387. 
35049—20 Ag. 
OE1SPU 107. P U I M E R PISO. D E R K -
cha, ae alquila una habitación con o 
sin muebles. 
3 117? —16 agt. 
S E A L Q U I L A U.N UNA M E J O R CA-
liie de Couimbia. una magnifica casita 
compues.a de un'.n, come-ior. dos cuar-
tos, baño, íoolntk todo moderno. Men-
eloza, emre Caizada y Gutiérrez. I n -
forman e.' el a lmacén en frente. 
35117.—20 Ag. 
I N D U S T R I A 129. A L T O S , S E A L Q U I -
lan 2 luliitac'uncs juntas para ma-
trimonio o corts familit al lado de 
Campoamor 3464 1. —15 Ag. 
f«mnw , ) K L , XU N T E - ^ CASA V E ramilla, alqu.lan dos oermosas ha-bitaciones, con ciclo raso, luz eléc-
frlm»*' i0UCn l f í L o - SanLa Emil la 16. frente ul parque 
34923.—16 Ag. 
fPJfK Z/ C O L I N A , E S Q U I N A a 
¿orlÜ S S Í ^ ' ¿ V ^ la aCCe •, un cuarto v nno 
servicios Inde^mnlentes 25 pesos L a 
llave en la c a . r i c e r í a . Informan: U 
1245- 84878.—¿6 Ag 
34991—16 ag. 
Antón ^ V ' - ^ CASA KN J O Ü niA i," *aC0 entr9 O F a r r J l l v Ave-
nlda de Agosta, con portal, sala «a-
r*,* ,,''ome'11or- 3 cuartos. l,añc 3 
• f-ladr, crol na. galerín frente 
rvnrtoi. patios cementados, 
ir 2- Ifnforrnan A-5S90. San Lázaro 
19». altos. L a llave e-r frente. 
34983—19 ag. 
S E A L Q U I L A E L HER-MOSO DEpar-
tamento elel l'vparto Aln-.e-i.dai-es, ca-
lle 11 y 18 de n-amposici la, se com-
pone de sala coarto, cocina, portal. 
Informes en UX misma, iiii.ee> inquili-
no. 349JJ.—17 Ag. 
34976—14 ag. 
S E A L Q U I L A E N BUKN R E T I R O , 
Marlanao. calle I'anorama esqulm a 
San Jacinto, lindo chalet de dos plan-
tas, macho confort, grandes jardines, 
árboles irutalei y garage. A elos cua-
dras de los carros d^I Vedado y Zan-
j a . L a llave en Vi l la e>otavla.. San 
Jacinto e Infanta, ftu dueño en K s -
trella 152, tercer piso. 
348C1—19 ag. 
A L M E N D A R E S . F R E N T K A L A L i -
nea y al Parquo L a S!<;rra. calle 9. 
entre 4 y 6. a i alquila un hermoso 
cha!et lompucíste de sala, recibidor, 
comedor, cuarto ele criados, garage y 
cuarto da chofer y en el ajto 4 cuar-
tos y dos baiV»-í. F-2299 
34653.—18 Ag. 
H O T E L ' M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores . 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivii 
con las comodidades descadas. E l 
rlque 123 pntre Reina y Salud. 
32483—27 
HOTEL "FLOR DE C U B A " 
de Felipe Pérez 
CASAS APARTAMENTOS 
Neptuno 172. de una y dos habitado-
res, sala, comedor, cecina, cuarto de 
Laño intercalado con agua abundante, 
calentador de gas. Instalación eléctri-
ca desdo $50 nasfa $80. Hay eleva-
dor hasta las dos de la mañana . I n -
ifciman en los altos, departamento 20ó 
3r.013—ir. ag 
i-e'ferencias. dra. L<Vp»z. Calle, 
tre Calzac'a y 9, Vedado. 
35167—17 ag. 
C H A U F F E U R * 
E n este antiguo y acrcai iaúo ho\,Jl se 
alquilan aaoliacion^s etesde 25 pesos 
mensuaitir» en adelante, y^ra pasaje-
ros, nay habitaciones ae i 2 y 3 oe- -
Bus matrlnioiuos, $J.ÜU V $2.6M; agaa lncs- L a caSa Tnas W O f l l ^ a y de 
corriente «n todas las nabita¿.ones; i 0rdcn. Informan El Nuevo Europa 
MtuUM n iob y callentes; y.^.,. T i ' r A n ion A Í J A A ^ , V * M ' T 
rlor y e:cn6mlca, servie o esmerado. 1 eieioncs A - í i O / . A - 1 4 4 4 . 
Se ac.miíon abonados i'-sue .ó pesoa 
en aaeiaMe; cocniu espai.^ia. <-j.oaa, 
francesa y americana. 1 ind. 
CASA DE HUESPEDES 
Las Vll iaa. Prado 119. Te l . A-7576. 
BP alquilan amplias y ventiladas ha-
suntuoso hotel Majestic , montado i'Jll-CIonc8 a :i'¿{f' *35 >' *10 Por per-
i i . i f r «era . Sólo se admiten personas de 
a la moderna con todo el contorl osirieta moralidad. E n la altos de la 
ofrece al público magníficos apar. iJuyerla Noy:t Jel g g f c i ^ ag-
tamentos de dos y tres habitaciones C A L L E ; : U L L E T ^ N U M E R O 32, P E -
con excelente baño privado de amia ^f110.81 t-'felrt' i'ayret. aiquii&'n ha-
/ • . . . . ".o"11 i ultacloncs altas a personas de 'mora-
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY" 
, Clases de día y de noche. Se en-
$25 con muebles o sin; l a v a b o . ^ el ma,neJ0 > 1el mecanismo 
abundante agua, teléfono y criado. !del automóvil moderno en muy 
hombres solos, matrimonios sin ni- corlo tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Pseparacion especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Er.cuela Automovilista ,4Ke-
lly". San Lázaro 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen 
S E O F R E C E ESPAÑOLA P A R A C R I A 
ein de mano o de c iar los . Lleva tlcm 
p<> en el p a í s . Sabe cumplir su obll-
Para Informes Monte 62. 
Telefono M-3311. 
25325—16 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA E S * 
pañoin d* mediana edad para criada 
o manejadora. Entiende algo de co-
cina. Informan Colón 1 1-2. Teléfono 
A-S073. 
. 35.'.60—16 ag. 
D E S E A COLOCARSE DE CRIADOPB 
mano un joven español da 25 « 
edad con buenas referencias « i» 
ú l t i m o s casas donde ha 
Informan en San Lázaro 2»'- " 
fono U-3562. 3525o_lSa, 
UN J A P O N E S JOVEN ^ • 
presencia des3a ^ ^ ^ " ^ ' ' ' ^ i U -mano u otro trábalo. Informan >ep-
tuno 206 A. Tel . ^ 2 9 1 . ^ 
7 quien 
S E D E S E A COLOCAR ^ . JJ IÍOÍ 
de mano un j r / en "P^"1^, ' , de las 
de edad, .-on oueiias Fe{eZ fnio:^ 
casas Jonao ha trabajaJe. '» 4Jtrv 
por el ..Jiéfonu M-35b¿. ban Aí 
¿87 ' «ol*6-
D E fo AÑOS DK EWDJ C R I A D O Uta tv " " Y * . - : : , pal», 
acostumbiado al servicio P,BÍ 
sea co 
camarero 
mesa al osmo «ÍUC w — . 
buenas recomen-lRciones « » A.j»K 
que trabalf . L'.ame a ^ * ! ^ i-lí **' 
i Diaao i iyiw- - 0 » 
olocarse d» criado j i e ^ ^ u 
ero de hottl. sabe sen" t|tw 
al estilo que Qule'a".J a»» 
ininf 
de 
D K S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
Fenlnsiilar para criada de mano. Sabe 
onmpllr con s« obllgaolfin. Tiene re-j 
ferenclas. Campanario, 147; casa de 
prestamos. 
35142.—161 Ag. 
POR E M B A R C A R S E LA 
se coloca un criado roP» 
jorables referencias. Tlancna 
caballero. Tel . F-195ysl5i-4l ** 
•• Je i 
^VVibo 
' 1 • 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E -
Jadora desea colocarse joven españo-
la serla y con buenas rererenclas. In-
forman: Teléfoio, U-3063. 
352bS.—25 Ág. 
35047—26 ag. 
E N CAIALOS I I I , POC1TO 42, S E 
akmlla una habitación amplia y ven-
tilada para el i J e desee vivir cómo-
do e independiente. 
24863 15 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española criada de mano o de 
cuartos, rarnV con los IIÍLOS, traba-
jadora y sabe <.umpllr con su obllga-
cldn y enuende do plancha, lleva tiem-
po en el yals v tiene buenas referen-
cias de ia casa donde ha trabajado, 
sin pretensiones y desea casa de mo-
ralidad, '^alle i'iores, número 8, en-
tre Agaa Dulc" y Serafines. 
3512b.—15 Ag. 
L»KSEA COLOCARSE» UNA J O V E N 
para manejadora o criada de cuartos, 
intorman T e l . IÍ,-4825. 
35149—1; ag. 
S E O F R E C E CRIADO ^ 




Tiene fecomenca^ - |{f 
que trabajó, va & cuaiq, 
na 126. ™-¿{vZÚJ* 
S E O F R E C E UN BUEN ^ J & j 
mano español para casa C ^ a ^ 
trabajador y ^nrado y * » 
en el paf^ y tifne ' • e f * ' ^ ,1 ^| 
casa que trab..,ó. S * , & T B O ¿ * { : 
servicio. Teléfono ^ ^ ^ - l 5 
D E S E A C O L O C A R S E 1 N..J^n. & 
«na pt 
portero. pañol para camarero 
diente, rlrviente ellnicn 
do o cualquier otro na^J, 
recomendación. Habana 
no A-4792. -.f 
pe" 
C R I A D O . S E O F R E C E ^ 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
titv Inquilinos so alquila una habita-
ción cor. o sin muebles con lodo e l , , 
servicio y comida si lo tíesea. Reina *a^'05-
131 altos, a la. derecha. 
•it745—1Y » g . 
LA O P E R A . OALIANO 70 E S Q U I N A 
San Miguel, gran casa d.» huéspedes 
eparta-
agua 
lente, servicio de telefono 1,dad. ca-'e Cuaiteles numero 1 altos ! «iQullan .iabltadonen y d  
i to^a« !a« U , k ; » - i i y bajos. Cuba, i úmero •JO y Cuba 120 r T ' , 0 s se^v,clo«, privados, a 
1 todas las habitaciones, salas para! y CoiqpoHiela t ío y Lagunas nümer" I tria y comida excelente. 
íbmete u oficina. Gran restaurant ií>5 y Viriude« 14J y Gervasio 27, calle I 34824--16 a» 
... » • . i 1 ^«Peranza 11/ v Calzada de- Cerro 60 7 I 
m amplia terraza, vista a! mar. I y Rec..Í • -¿Q, v. lázquez «.omero » y 
inando toda la rinW-irl- k ó n . ^ , ! S *;dado ctlle J- "-C'nero 11, Raños nú-I .iia iuo loaa la Ciudad, la Unica , mero 2. «squlun 3a. y « a ñ o s número 
33;>94 '8 ag 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de mediana edad para criada de 
mano o oe cuartos. Sabe repasar y 
lavar y planchar y tiene- referen-
cias. Infoiman Sol 64. T e l . A-76SI. 
:;5I52—15 ag. 
español para la limP' f̂ piftr r i»< 
casa particular o para i7l1'm^r »' 
ras. Tiena referencias. 
l í l o n o 1-1038. ir,—!5 
S E O F R E C E UN B ^ l L o í 3 i 
camarero pe titular ^ V . 2 , WB 
co. Infor.na: 
A-1673 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
V E D A D O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Jesúb Vil lar Uarda , que hace 3 
SE A L Q U I L A KX MAR1ANAO C \ . 
lie Santa Catalina y Mediano, frente 
al tranvía del Vedado y Santa Urstila 
y frente al Hlprtdnmo una casa nue-
va con 4 cuartos y demás comodida-
des, patio, garacre con altos y sorvi-
c'c-s. L a llave en la bodega Infor-
man Teniente Rey 30. T e l . A-SISO 
Precio $50 
3474C —15 ag. 
SK A L Q L ' I L A HERMOSO C H A L E T 
^ente a la Fuente Luminosa en Ave-
nida Segunda entre 12 y 13. Reparto 
A.mondares, comouesto de Jardín por 
tai. rala recibidor, seis hablta<.-lone«» 





i n - C "* ."-"4V'",•,• ¡mero Z, «squl'in 3a. y Uaños n ú m e r o ! " • | Miguel V ' I a r a España, Orense, R l 
t n la Habana que tiene artística alo-1 a es<iui"a la - i <8 v ¿a. 69 y n ú - ; F N 1 A H F R M O S A P I A Y A n c I vadabla. San Ufevo. Santa Cristina, el 
rieta para mús ica . Belascoain No 5 —ro 3' -y10 "u,'"'e,-<? 6 r N ü . v « 1M y I ^ P f f H S J í ^ W * ^ I * 1 doalcUlo. « • _ . „ hermano Miguel vi-
Teléfono A-9343. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E O F B K - j c - nfrpCP criado que ha * 
ce para crlad-i de mano. Sabe algo oirectf c u a u M nr¿ciicO 
de cocln» y no le Importa í .yudar. Ls ; buenas casas, muy P1 -
aerla. Tiene qulm la r«-comionde i . . . frabaiador. 
luede vjree en Coi.cepclCn y 17 en «-1 servicio, serio y trauaj 
Lawton Ratista. 
352.':2—15 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
es-pañola de arlada le mano o man-i-
años que le escribió a , si- hermano Jadora. Le gustan mucho los niños 
Tiene quien la recomiende. Informan 
Uervasio 50, por Virtudes. Zapatería. 
3 4 5 6 0 - 1 7 ag. 
Nueve 17J y ib y 16 y Once y Ití. 
340^3.—21 A . JAIMANITAS 
a cuatro K lómelros de la Playa 
EDIFICIO CANO 
Para quien (lesee vivir, sin n.T-se 
cuenta .iue exitte verano ofrecemos 
habitaciones mny higiénicas , cómodas 
y prox.maa a ios parques, mucha agua 
y elevador, comida buena y barata si 
se d e s o í . VlUtjínc, no. entre Sol y 
Muralla. 34677.-20 Ag. 
SE ALQUILA U N A HERMOSA 
y fresca habl-.--c.fin amueblada en «1 
Se alquilan espléndidas habÍUeÍ6 i i e* I ̂ ¿ S ^ i X ^ X H ' 2 ¿ 
con vista a la calle en el edificio de Ie8t* hermete play^, exiute i* moder-
' na terraza Recreo d« Jaimanltas con 
local para rnáqi ma*. acaoado de Inau-
gurar adorde se -.reparan comida» y 
cenas, esp?<lal:dad en arroz con po-
llo, nay cbartoa y rrinervado» para 
tamllia deiente y de moralidad donde 
| serán bien atendidos con prontitud y 
i esmero, t-teiiios mfidloos 
«OjO* — \% A«. 
llar es: San Igaaclo, número 7( 
35120.—22 Ag . 
rabies 'referencias. Mo^3 
fono M.2I24. C o r ^ 2 ^ Í 6 r t 
Cu 154—15 ag. 
C O C I N E R A S 
Cuba, 67, altos, en esta casa no fal-
la nunca el agua. 
C70O5 8 d 25. 
F R A N C I S C O MORENO NAVAS, E S -
paf.ol, arda lu i de Cabr-», (Cdrdoba), 
desea ave-igruur paradera de Carmen 
Bravo, que eu» padres tuvieron casa 
huésped':.- en Vrralcs, 2,< en 1913. Di-
rigirse: OflcloA. 62. 35076.—15 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E U 
© g a ñ o l a para orlada de 
nejadora. Informan Rastro 33 
35157—15 
NA J O V E N j S E D E S E A COLOCAR j je 
mano o ma-i ral ooolaara dei país i i 
V A R I O S 
DEPARTAMENTOS PARA 
OFICINAS 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E O UN 
.muchacho para ia limpieza de casa de 
huéspedes que tenga quien 1c garantl-
Intcr 
Precio 
.Sencülos o en suite. También e j í ' í r t ? ' ^ I U ^ S M ' amueM.dal i I n ^ 
• desde 20 (eso», HI mes. con comida» ai.o. 117. .itos. 
desde 60 nesos Todas cen baf.o T«- J o - . á . 
létono F-1S34. 
tercer piso ejlero. Situación y 
servicio inmejorable. Edificio 
ms. 
C67Í4. —7d-14 
349o^. —18 Ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA HA^ 
bltaclón >frand¿. J7, entre 6 y 8, pre-
cio 14 peños 3 u. luz. Teléfono F-55tí0 
34651.—20 Ag 
-15 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA PERSONA Q U S 
f } J M P»«a explotar una 
P ^ ^ l q T* n a r l crrHn r.snltado. Más 
f o T ! S h UMo Pérez Heunlfln No. 3 
a todas horas. 
34S57—13 »c í 
ag. 
I ' K S E A C O L O C A R S E J O V E N E S I ' A -
ñola para criada do mano c para todo 
siendo poca familia. Informes Telo-
fono M-6671. 
35162—13 ag. 
veniente en Ir canipQ- n)c< 
Neptuno y B£'f,t'rrat g'5394.—i 
buen i clnero ropooti 
DESBA C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de man 
l l c \ a tl?mpo 
mendaelón de «.anas •••"•"••J • 1 
Habana )26. T e l . A-Í7t>2.' Da Palma. 1 
;;5177—If ag. 
ñas r e f r e n d a s , gana " .( 
Informan: Telcf-no ^ : , 7 j . — 
ten por Antonio 
¡TSA 1 '^.•\nar. u.>̂ 4. JJUJ-I.W. _____—— „ 10, o para ma nejadora; | S E D E S E A ('(-•A-u,-rt Hnñ)iar. 
h ol p'tls y tiene reco- cha para cocinar y " ^ 
\sm casas Que trabajé, corta fainilla ' • ' " V Í M S . - S M 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cna de crlnda de mano o manejadora. 
También sabe ;oclnar. Sabe cunipllr 
con n:i obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Bolascoain y San 
Uufael altos del Café Niclonal. Ha-
c a r a . 
Í51S5—15 ag. 
352!; 
D E S E A C O L O C A R S E l ^ V . ^ ' í 
la de mediana pdnJ T / i i a . sl Sf1 
be a la española >'.^,0"a le V 
de matrimonio 80,0 ""I-IA*1*-*». 
limpiar. I'na Joven ê cr 
no o ^ i ^ a d o r a ^ ^ » . & \ 
. pats. Tiene 
Hotel Cuba. T s l . A.0C6.. 3531 
mEm • • 1 
S E O F R E C E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 15 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
S £ O F R E C E N 
— ^ m s A E S P A S O -
- ^ ^ Í ^ A ^ na ra ^ cocina o 
éfono 
16 Ag, 35278 
L ^ - - ^ r r r u N A repostera 
; tTír s- Í 11 
^ - - - ^ L X ^ A ^ r a cocina a .la 
^ ^ S S Í n A . Compete 
- — - — 
16 Ag 
^ ^ X m S l O «lia para co-
^ c S a ' a i e r trabajo de para coaWmer número 7| ffiorla nümero 7. 
18 Ag. 
¡asa 





£ P V b i t a c l ^ - 2^35262; 
^ T S ^ T ^ P / J a t a cocinar en 
: el NISIM?o es muy limpia 
T Í I ^ T T A I S ^ ^ ^ 
^ r O C Í N K ^ A cocinera 
S E D E S E A C O L O C A R U N CHAÚ"?-
feur en 'asa drf familia u en casa de 
comerck Informa: San flafael y San 
Francisco. Botit-a. 352b2.—16 Ag 
S E O F R E C E N 
IHC3EA C O L O C A R S E C H A U F F E U U 
«spaflol Tiene refor3ncia8 y lleva va-
rios aflós en el oficio. Informan Te-
¿Ofono A-9409. Crespo CO. 
^ 35371—1C ag. 
C H A U F F E U R ESPAÑOLi D E MED1A-
na edad desea colocarse en casa par-
ticular o do comercio. No le imjKiria 
ir al campo. Informan Tejadillo 17. 
Teléfono M-S664. 
35346_16 ng. 
C H O F E R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carso en casa part ícula ' , práctico en 
el manejo, sabe Oí mecinlco, tiene ra-
farénelas, pocas pretensicnes. Infor-
man: Teléfono I-S382 y l'-1368. 
3524Í>.—19 Ag. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R B L A N C O , 
con buenas referencias, garantizado 
por las Agencias del Packard, Cadillac 
y Lincoln Para informes: Teléfono 
A-5111. l lábana y Cuarteies. 
r 35119.—15 Ag. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, Intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos. Mucha reserva. Lealtad No. 212 
altos. 
83388 —31 Agt. 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
díEGa colocarse para encargado de 
i'na finca a I03 alrededores de la H a -
bana. Informan Maceo 4. Arroyo 
Apolo. T e l . 1-1178. Hora: do 3 a 6. 
' 34610—15 ag. 
S E O F R E C E ESPAÑOL D E 30 AÑOS 
persona seria para cobrador o cosa 
análoga de casas comerciales o ban-
cos. Tiene quien lo garamice. Infor-
man Animas 21, bajos. T e l . A-5350. 
34585—15 ag. 
Sabe cump-i va al  u. - • • ~ va 
Lo nüsmo^hace Pa 4( / 
cldo de f?n "para 'tratar la colocación. 
COSE 
15 ag. 35156 
^ . S i SPO ^ne,suPaobUgaci6n. informan 
' í .n?Pltrc4COesrílna a Campanario, en-
^ Icte ^ juguetona . ,_ _ _ 35161 — 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
espafiol en casa particular o de comer 
ele. No le Impo'-ta salir fuera. Tiene 
buenas referencia,;) y desea casa do 
moralidad. Informan Vapor 51., Telé-
íono U-2423. 
35163—15 ag. 
SK O F K R C E C H A U F F E U R P A R A 
oasa particular con ouenas referencias 
Informan T e l . U-3002. 
35521—15 ng. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S ^ f c o c l n a r i l u e r m e fuera In-
j {S F uá Sol 112, cuarto U 
J^D calle hoi •CB172—i5n .l!,abe «se 
, de cuarto|. Jod afi,,s. 
^ • ~ H I ^ I ' c Ó L Ó C A R S B UNA SEÑORA 
L n ? edad, española P ^ a coc -
fnnan Mrtuae3 :-.5173—15 ag. 
^OCARSE U-N.*. P ^ ^ ^ T ! 
-l^*- ••slSA j J /Kinflñola para coci-
<lannUr en1 ¿ ' a chica "de matrl-
M* desea ¿ i r V m&rS de moralidad. Tiene 
na,Wtaclone,i=\0/rtc0X.ide. No duerme en 
maquina, y , ! .^ l&J!n Informes Monto 238. 
•«rtoNo- B8- 3RIS8—15 ag. 5364-. 
-^TA m L O C V R UNA SEÑORA 
S íara cocinar: tien. una nl-
^rinco años; no le importa sa-
1̂  S o Informan calle 3 nú-
! i entre F y Baños, Vedado. 
M i, entre r y 35033 15 ag 
u'NA MUCHA-
i de cuartos. • r r T m T OCARSE UNA J O V E N 
^ - h A ^ f c a n . Sol iso. 35017_16 Ag , 
Habana. 
35017—15 Ag. 
•^"PALVO, D E 34 AÑOS, E S -
S serla v de toda moralidad, de-
Ararse' de cocinera,. Cocina a 
' ¿ o l a V criolla. Inquisidor 17 
¿ono M-2445. 34614—15 ag. 
brsCA COl-OCAR UNA SEÑORA 
E a . de eccinera 5 repostera, 
bocinar a 'a española y a xa cr.o-
r.iamericar.P. tiene referencias de 
U ha trabajado. Intorman: Car-
350 76.—15 Ag. 
C O C I N E R O S 
d para criaoa 
sabe cumplir 
i'idependlente. 
áan Pedro, 6 
I32.-15 Ag. 
JNA MUCHA-I 





S4873 15 ag I 
UNA JOVEi 















12—1S . •Krj.^j!ar,, de cocinera y hace 
-r. v M'M a¡)e cumplir con su oblig 
M \ •'Jira tiempo on el país . Info 
a buena do»- Bv. -
la calle B, - 9594 
i COLOCARSE UN B U E N CO-
„ D-nir.sular, no tiene pretensio-
tiene garantice su honra-
•hcumpl'üoi- y respetuoso. Aguila, 
|tt informa el fncarga.do 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON VArlos 
años do oráct.cu, se ofrece para lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tlono las mejores re-
ferencias. D'rlianse a Máximo Gó-
mez 406. A-4C1?. Dirljanbe a Máximo 
Gómez 406. A-4019. J . Salgado. 
3526i).—23 Ag. 
TENEDOFw D E L I B R O S . CON MUcha 
práctica, se of.ece para llevar conta-
bilidad por horas. Llame al te léfono 
A-a8S>7, Ja 4 a i p . m. 
35095.—15 A g . 
Tenedor de Libros , m a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garant ía . M ó d i c a retribu-
c i ó n . Informan T e l é f o n o M-9092 de 
7 a 9 a . m . 
30649—17 ag . 
A L C O M E R C I O I M P O R T A D O R . Ofrez-
co mis servicios de tenedor de libros 
con muchos añoa de práct ica . Tengo 
las referencias Qua se me exijan. Te-
lófono A-0805. 29893 16 ag 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R D E C H A U F -
fenr, en ^asa particular o de comer-
cio, un joven con cinco años de 
práct ica. Tiene qiüer. lo recomiende. 
Informan F-441C. 
rr.sss 17 ag 
I. 'KSEA C O L O C A R S E ESPAÑOL D E 
mediana edad, 'de portero, limpieza de 
oficina o casa particular. Tiene bue-
nas ref arénelas. Informan San Lá-
zaro S00. T e l . A-8143. 
3F32D—16 ag. 
35296*.—16 Ag 
KlNERO QUE TRABAJO E N B U B 




• 0LOCARSE UNA SEÑORA 
 i    pos-
i"r.c mOL >.,i r\H  on i. íi ¡pación, 
rman: 
' l  ll  , 
S50o4 15 tí 
MANO 
35349—16 ag. 
K OFRECE ^;OCINERO P A R A CA-
p ie comerci; de mediana edad, es-
m\, práctico en cocina criolla, es-
U y franc-sa. Informes: Almen-
M, FO-i;.r.0. 3524Í1.—16 Ag. 
\- ESPAfiOL 
Dueñas reí*-
1 rusa y a J» 
n el país. 
til.—II 
3 CRIADO IW 






e de criado í 
Informan 
5320-»JLJ 
^ l de ^ 
>r£nclas « ^ 
1 San 
o del pafc/, 
j de mano « 
servir bien1* 
s » tlen« 
e,a0n0lBÍ 
135^--^!!: 





íiencla» ¿ I 
práctico l̂ . 
¡ÑERO RKi^OSTERO ESPAÑOL 
«muy limpie, solicita oasa particu-
Jf. lotel o comercio, hombre solo. 
Spokea. Cuarteles, número 3, 
G5131.—15 Ag. 
I"' COCNERO R E P O S T E R O D E -
|h colocarse ui casa particular o en 
"'i íe :omerc'o u hotel, tiene buenas 
«nciâ  y sf.be cumplir con su 
luición, Iníjrman al teléfono F -
35137.—16 Ag. 
PpftO KUPOSTEUO, BLANCO, 
con buonaa referencias, asea-
'̂ De hacer toda c'.ase de dulces. 
I;';-; Quien lo recomiende. Cocina a 
l'uncesa, española y criolla. Infor-
1̂ " W. 9287. 
S5007—14 ag. 
•a-ai CE UX E X C E L E N T E COCl-
K L C ? casa de comercio y no tiene 
i^vtnlentc hacer plaza. E s prAo-
|Í > IDL611"?,-, Para informes dirigir 
| í 4 Parllla 18 • Pregunten por 
. ^ 35003—17 ag. 
'LOCARSE UN C O C I N E R O 
Tcai rti1116,1 ltu;a edad muy práctico 
1 affiD' nCi0?K'rC10 0 Particular, sale 
i W y MÍL'^1^ Bodesa calle MI-
m k n » * ' 1 Ro(lrIgueZ. Teléfono 
34902.—15 Ag. 
h Í Í J ^ N E R O R E P O S T E R O 
B ^ r S , H0RMAI r ^abajador, 
al mlf8, deEea colocarse. Di-
| 41 ttléfono A-5894. 
346Si.—15 Ag. 
C R I A N D E R A S 
l ^ * a b & ^ C R I A N -
i . :- i^n en nn, .iecilc y ^uena. 
b«> caff 0cluendo, j . letra B, al 
3D098.—15 Ag 
Za de ":r 
Llamar 
^ jaons.  . 
Í M > S aefPañoia> hace tres 
l i ^ 'lene l -iene 23 años 
« • ?a P r e s e a v 0la sanidad, tle-
t*^ ^ O i - t l L l es .carlfiosa para 
fe0 l^n',en la Karan-
«1 telftf. na y honrada 
F-s! i a * l ' a y a !f0n<? A-4051. Pa-
S < ¿ > 1 ' > « a su " '¡a en Damas. 
S * % 6**y 7lnforman calfe ^ 
* 7- Aparto Almen-
Ím9~U ag. 
^ ' « o n o ^ ^ ^ s e x í g e n o s . 
' ^ tiiSm Alfredo. 
5r. SEACrrr^r~---Í^L!Í IT ag. 
^ S ? ^ j r 7 ^ ^ A g . > ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^OTO*1 P r o b ^ . i "'Nanismo. 
nicrroan Te-
i loJ^tl*a 7*^ Llevando 
in cla»e "d^"6 tra-
• 1regun-
te. S & ' e r e c ¿ r « U ^ g Q S c o 
• -ínfor. 
, i6 ag. 
P A R A L O S D E L I N T E R I O R 
Solicito tn todos los principales pue-
blos y ciudades, personas activas y 
bien relacionadas para representa-
ción c ó m o d a y muy bien retribuida. 
Pida informes a Oficios 12. Depar-
tamento 411, Habana . 
3 5 3 1 Ó — 1 6 ag. 
T r a d u c t o r y C o r r e s p o n s a l 
en Inglés y Francés . Ofrezco mis ser-
vicios por módico precio. Informan: 
Contaduría Banco Nacional. Pregun-
ten por Alonso. 
33242—16 Agt. 
J O S E F E L I X MOSCOSO, C O M P E -
tente oficial lo panadería y operador 
clnematográfic. i , solicita co locaé lón . 
Cali» Suspiro numero 20. Habana. 
350Í0.—15 Ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A V I S O . V I U D A F R A N C U 8 A D E buo-
r.a educación, con niño de cinco años, 
desea empleo cualquiera que sea y 
aunqu,» pequeño sueldo; sabe hablar 
francés, inglés y español . Dirigirse a 
la Dirección de Inmigración, Triscor-
nla. 35056 18 ag 
UN J O V E N ESl-AÑOL D E S E A T R A -
bajar en casa do comercio para apren-
diz de tintorertf. o para ayudante de 
chauffsu/, de camión u otra cosa por 
el estilo, I B serio y cumplidor y tiene 
quien lo garantice si BJ desea. L l a -
men al tvléfoiic M-3566. 
36239.—16 Ag. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
, Y E S P A Ñ O L E S 
E n veinticuatro horas le tramito 
carta de ciudadanía cubana, pasapor-
te, t í tulos de chauffeurs. Anticipo di-
nero sobre herencias y cuentas moro-
sas. Especialidad en asurtos judicia-
les, cobros de cuentas atrasadas. Leal 
tar" 212, altos. 
32520—27 ag. 
UN J O V E N ESPAÑOL D K S E A C O L O -
carse de fregador de máquinas en un 
garage; que sea formal; es trabaja-
dor. Informan en Villegas 74, de 11 
a 12 y do 5 a 7. Pregunten por R a -
món. 3505S 16 ag 
BK O F R E C E P A R A A G E N T E D E 
cuelquler artículo un joven de am-
plias facultades, prefiriendo casa im-
portadora o cosa análoga . Para infor-
mes llamar al T w , M-3017. Pregun-
tar por Váre la . 
35004—17 ag. 
M E C A N O G R A F A C O R R E S P O N S A L , 
que escribe y habla el etpafiol. In-
glés y a lemán correctamente y sa-
bp traducir; desea colocación. Tiene 
pocas pretensiones. Contestar por 
carta a "Mecanógrafa" Reforma 119, 
Dept. D. LuyanA. 
33818 15 ag 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O • n 
Ja Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
dft 1904. Exposi-
tor de "Socleté do 
Artistas France-
ses" de P a r l a . 
3 922. Dioloma de 
Honor del Salón 
de Otofto de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bella» 
Artes Madrid 1923 
Clases de Pintura, Es té -
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, . R e -
pujado en cuero y me-
tal, Batilc. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U-3094. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I A T E N C I O N ! 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o E s -
p a ñ o l , a p r e n d e r a b a i l a r c o n el 
g r a n b a i l a r í n M o r e n o 
Dará clases d^ Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Unidos ahora con to-
dos los ú l t imos pasos nueves en Fox 
Trot. Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las últiina? expresiones de la moda 
en Par ís y N*w York. También ense-
ñamos Danzón, Pasodoble, gchotls y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprtvech'in esta oportunidad do 
6 clases J9. Cualquiera tres bailes 
que el i ja. Neptuho 78, altos esquina 
a Manrique, primer piso.' No es Aca-
demia. Clases privadas solamente. 
«4912—31 ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mea. 
Clases particulares por el día en la 
Academia 1 a domicilio. /.D^sta usted 
aprender pronto y bien el id'oma in-
glóa? Compre usted el Mr.TODO NO 
V1SIMO H O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la fcctia publlcaao?. E s ei tíni-
co raciona; a la par seiclllo v agrada-
ble; con éi podrá, cualquier persona 
dominar en poco tiempo a lengua in-
glesa, taa necesaria hoy día en o t a 
Repúbllcí1.. Tercera odiei-Sn Pasta. 
J1.50. 348.n —30 Ag. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
UN SEÑOR D E MEDIANA E D A D D E 
sea colocarse bien de ordenanza, por-
tero o para limpieza de escritorio. 
Tiene muy buenas referencias. Infor-
man en Amargara 50 esquina a Ha-
bana, bodega. 
34751—16 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE O F R E C E UN H O M B R E P A R A 
limpieza de oficinas. Tiene referencia 
También sabe de chauffeur. No tiene 
nreterjsiones v cumple con su deber. 
Informan Hotol Camaglley. Pregunten 
por Emil io . 
35309—16 ag. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
aná l i s i s . ¿No adelanta uated en sus 
I estudios' Nafu.almente!;! No pierda 
¡más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros, pues u.s ciencia esencialmen-
te P R A C 1 I C A y abandone las teorías 
confusas, (iar.-uuizo curso y experien-
cia en tres m».ses. (También por co-
rrespondencia. Tizol. Perito Conta-
dor Públ i co . M-4061. Nueva del Pilar 
número 21, erquina a Clavel . Cerca 
Cuatro CimlnoJ . 3539.1.—21 Ag 
D K S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p.iñol para portero n criado de mano 
o nara c l ínica . Sab<i su obl igación. 
Informan T e l . M-5128. 
r!F337—26 ag. 
S E O F R E C E MODISTA MADRILEÑA 
rara case particular. Cose y corta 
por f l g i r í n . Ca lU Q No. 71 entre 9 
v Calzada, Vedado. 
35345—16 ag. 
f .KSEA C O L O C A H S E UN P A D R E Y 
una hija de 17 años de edad, lop dos 
Juntos on la misma casa, para criado 
de mano y manejadora respectivamen-
te. Informan en Prado 93 A . Teléfo-
no A-4510. 
."5370—1G ag. 
J O V E N -MECANOGRAFO, CON BAS-
tante«i conocimientos cjf Gramática y 
Aritmética desea empleo en oficina o 
cosa análoga . Tiene referencias, po-
cas pretcnsiones. Dirí-jase por escri-
to a Carlos O. Bosca. Lralfad 142. 
31536?.—16 ag. 
SEÑORA V I U D A S O L A S E O F R E C E 
para cuidar o acompañar a señora, 
cuidar i'itballere o niño, tiene refe-
rencias, s ib t ei manejo de casa. I n -
forman: Estre l la 110, altos. 
35234 .—16 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
17 años con titulo de mecanógrafo y 
taquígrafo, con conocimientos de Te-
neduría rt« Libros e i n g l é s . Informan: 
Merced, número 9, bajos. Teléfono 
M-1242. 35277.—17 Ag. 
SKÑOPA CUBANA D E M E D I A N A 
edad, acia, blanca, desea colocarse 
par.n atender señoras, manejar niño 
recién nacido, acompañai y cuidar 
niñas o señoritas, pues es de seriedad 
y muy formal. No tiene inconvenien-
te en Ir a] oamno Diñen buen trato 
y buen sueldo. Te l . I-22C3. 
S5300—16 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL 
de ayudante mecánico . Informan: 
1-2127. José 1 ernández. 
35253.—16 Ag. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, acostumbrada a ser-
vir ^n c i sa de huéspfdes o en Ac/idO' 
mía . Aguacate 56, altos. 
35219—16 Rg. 
S O C I O C O N $ 1 . 5 0 0 P A R A C A F E 
Solicito con $1.500 para dejarlo a l 
trente de mi café y restaurant, que 
ditta tres cuadran del Parque Central 
Es un verdadero negocio. Buen con-
trato v buenos muebles. S r . TóDez. 
San Lázaro 328. altos. M-4903. De 10 
a 12 y de 4 a 7 p. m. 
55209—15 ag. 
SK O F R E C E UNA NIÑA D E 12 AÑOS 
Tiara acompañar una señora para ha-
cerse cargo de ella y que la enseñen . 
Informan en Aguacate 56, altos. 
35219—15 ag. 
SEÑOR ESPAÑOL C O N T A B L E , co-
rresponsal fran.-és español , se ofrece 
para la Habani-- o campo. Dirigirse: 
Oficios, C2. 35075.—16 Ag. 
MUCHACÜA H A B L A N D O I N G L E S , 
desea colocacií/c. como d-i nurse, tam-
bién enseña el inglés muy bien, tie-
ne buena-s referencias. Ip'orman: Ca-
lle 16, número i)7. entre 17 y 19. Te-
léfono 1-3164. 35109.-^18 Ag. 
J O V E N B L A N C O 15 AÑOS C U B A N O 
sin padre.3, desef. colocarse en comer-
cio o compañí i que !o utilice, enseñe 
y encamine. Escr ibir a Eugenio Me-
lendi. Bernazi, 55. 35122.—18 Ag. 
.MECANOGRAFO A L T A C T O , BU1C-
na ortografía, conocimientos de ta-
quigrafía, inglés y en general de tra-
bajo en oficina desea emplearse. Bue-
nas referencias y nln pretensiones. 
Jiménez. T e l . A-9648. 
S516S—15 ag. 
DESEA E N C O N T R A K E M P L E O U N 
joven qon exnerlencla en oficina o 
casa de comercio. Habla v escribe 
inglés: sabe teneduría de libros y cal-
culsr y algo de escribir en máquina. 
No tiene pretensiones. S61o cletea ca-
sa serla, î o ml^mo del país o ameri-
cana. T e l . A-G&59. Méndez. 
55200—15 ag. 
J O V E N B I E N R E L A C I O N A D O CON 
el comercio de »ata locaHdad, desea 
comisionen • y ieprescntaricries de to-
das clase.*, tiene buenas referencias y 
quien 'o frarantlce. Armando Romero. 
Joaquín Arrüerc, 80. Ciego de Avila. 
35070.—18 Ag. 
S E O F R E C E P A R A O F I C I N A U N 
joven "on con^t-imlento contabili-
dad, pocas pr-jtensiones. Teléfono A-
6450, preguntar por Delgado. 
"K(ifiC'._15 Ag. 
MJSS A L I C E CHRUSTIANS T I E N E 
algunas horas disiponiLtles piara dar 
claseg ie lnglé.3 y í rancós . Dirigir-
se a la calle J esquina c. 15 número 
i:Í7. te lé íono F-588'). L lamar de 1 a 
2 p m. y do 8 de la nrche en ade-
lante. 35376 29 ag 
P R O F E S O R D E C O R N E T I N , C L A -
ses a Jomicil ío, formalidad y precios 
módicos . Informes: 1-5105. 
352oú.—18 Ag. 
P R O F E S O R A 
de ing lés con t ítulo de doctora, 5 
años en C u b a , e n s e ñ a n d o en las 
mejores casas de la Habana , desea 
unos alumnos m á s . T e l é f o n o F - 1 4 4 4 
34862 18 ag 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS, B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
$10 A L MES 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, S pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
a ü l ü 9 . ~ 1 6 A g . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos po/ 
escrito é x i t o seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128, E . 86 S t . New 
York. 
ext. 30 d . — I I J l . 
O F R E C E S E P A R A C A P I T A L O pa-
ra inteiiot, excedente p.-ofesor Ib., 2Ü. 
y 3o., cursos matemáticas , otras asig-
naturas Bac;ill'»rato, contabilidad. 
Idiomas. Dirlj.inse: Monte, 345, al-
tos. 34:168.-13 Ag. 
Profesor de Ciencias y Letras . S e 
cían clases particulares de tedas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220. entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A PEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten clumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más ¿OUda y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Curios espeolalec de Te-
neduría; ..e preparan alu.nnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra Tel 1-2634. Pida prospectos. 
34633.-9 Sep. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
¿Defiea usted ser un compexeníe te-
nedor de libros o un experto taqüfgra-
lo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
claso^ a cargo de exper lmenta íos pro 
fesores. garantizándole éx i to . Hora» 
especiales para señori tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden 
cía . Se otorga t í tulo . Informes Cuba 
No. 113, altos. 
33684—3 sept. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
de 2a. enseñanza, gramát'ca cast«l la-
na y latt.ia. Icglca y matemát i cas . 
Clases a drmirrlic. 10 de octubre 394. 
S r . F . Vega NtJñez. Te lé íono 1-4224, 
de 9 a 11 m. 88445 —2 Sept. 
C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
D E M O R O N 
N t r a S r a . de l a C a n d e l a r i a 
Dirigido por saceidotes y seglares. 
Plan de estudi--"?. (Xases a los Párvu-
los. Clases dá Preparatoria y Comer-
cio. Clases á'. Ingreso. Martí 6. 
Apart «22. Taléfi-no 2i9. 
344¿J.—23 A g . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura. Corsés, sombreros 
ajuste para terminar tn poco tiempo. 
Se garantiza la enseñanza, tengo ho-
ras especiales y nocturnas. Se hacen 
í,urnhreros. Bayona 15, a una cuadra 
de Merced y dos de la Terminal. 
30919—21 ag. 
¿ Y A E S C O G I O E L " C O L E G I O 
P A R A S U N I Ñ O ? 
A g u a abundante de reconocida pu-
reza; ambiente fresco y sano, v i -
viendo el n iño en contacto con la 
Naturaleza; inmejorable í f l imenta-
c i ó n y excelente profesorado, c c -
brando solamente $20 por pupilaje 
a alumnos de primera e n s e ñ a n z a y 
$25 a los de segunda; son las ga-
rant ías que sobre todos los d e m á s 
ofrece la moderna inst i tuc ión " L a 
Ciudad Infantil". Precios especiales 
de $15 para n iños de mediana po-
s ic ión y de $10 para niños pobres: 
por pupilaje mensual, l a , y 2a. E n -
' s e ñ a n z a . Comercio, Agricultura, A r -
tes, Oficios, M e c a n o g r a f í a , Taqui-
graf ía , Idiomas, etc. O r g a n i z a c i ó n 
militar. " L a Ciudad Infanti l" casa-
ouinta F u n d a c i ó n 24, Calabazar de 
la Habana. 34625 13 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A 
de Inglés, do larga experiencia, da 
clames particulares Informe» Mary 
Cerlfcp, Colegio Omega, San Lázaro, 
"•07. Habana, te léfono U-3228. 
34041 15 ag. 
C O L E G I C " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA F R E P A R A -
TOR1A. B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Beliavista, a una cuadra 
de la uaizada la V íb j ia , pasando 
el cruc&io. Por eu magaliica situa-
ción es t i colegio más saludable de 
la capital. Grandes doiaaUorios, jar-
dines, aruolado, campos de sports al 
estilo de los grnr.ues colegios de Nor-
te América . Dirección: Lei la vista y 
Primera, Víbora. Teléfonos Jl-lü94 J 
l-tíUU2. Pida prospectos. 
80344.—16 Ag 
P A R A L A S ' ) A M A S 
M a r í a d e l C a r m e n P e d r o s o 
Se hacen bordados en máquina y a 
mano y toda clase de marcas. Precios 
módicos . Refugio, 33. bajos. Teléfono 
A-5678. Habana. dl6Si<.—23 Ag. 
A C A D E M I A T R U J I L L O 
Corrales 61. Clases especiales de in-
g lés , Macanogr.-ilta, Taquigrafía, Te-
neduría de Librea) Aritmética, Gra-
mática, ^ectura. y Escr i tura . Clases 
preparatorias p.ua el ingreso en dis-
tintas e s?re la j . 343 ;7.—7 Sep. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N t i C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
US. L O M A D E L A I G L E S I A D E 
j . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D c M I A S E V E N D E LA U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS E s -
tudiantes. Casa espaciosa. Buena ali-
mentac ión . Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para informed: Dirigirse 
a la señorita Leonila Rodríguez. L e a l -
tad, 147, entre Salud y Heina. 
33143.—:6 Ag 
C O L E G I O " A M I A D E V E R A ' 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
G A L I A N O , 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 , A - l 0 9 2 . 
32945 31 A g . 
C o l e g i o l a . T E R E S A C O M E L L A S " 
C O N S U L A D O , 94. . A L T O S 
Instrucc ión só l ida . M é t o d o s modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y F r a n c é s , por la misma pens ión , 
EJ nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. P í d a n s e prospectos. 
3*413.—7 Sp. 
S A N C H E Z Y T 1 A N T C o l e s i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes Reina) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . Veinte años de fundado, Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. A lum-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
8 Oct 18579-80 
C O L E G I O " M A R I A C O R O M I N A S " 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A P A R A S E Ñ O R I T A S 
Internas, medio y tercio internas, y externas. L a s clases comen-
z a r á n el l o . de Septiembre. Se fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. T e l é f o n o M-3317. Habana. 
3 3 7 9 4 . - 4 Sep 
C o l e g i o " L A G R A N A N T I U A " 
D e l a . 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e m o s 
d e a m b o s sexos . 
Calle 6 No. 9. Veáadc. F.-5069 \ 
I 
Profesor con t ítulo a c a d é m i c o 1 da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud, 67 . bajos. Alt Ind 19 
C 8704 ind IB ma 
Sl>íOR DK MUY BUENA F A M I L I A 
europea e* oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe t i francés y el alemán a la 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
(julere dedicarse a dar buena buena 
educación a I »s niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones do 
plano. E n recompensación de estos 
servicios, quiero un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo peq'ieño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más' 
necesarios d© la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandlno, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. 
;r.d. 7 j l . 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel , 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts; Tintura L a F a -
vorita, $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
31148 2 0 ag 
M U E B L E S V P R E N D A S 
Si desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l o m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usied comprar, vender o cambiar 
máquinas de coaor, al contado o a pla-
zos? Llarqe ai Teléfono A-S381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández. 
33509 31 ag 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria niás mederna que exis-
te. Importada Rrectamento de París , 
ejecuta cualquier trttlajo por más di-
fícil que sea, como espejos artíst icos, 
americanos Par í s y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
oesalres, vanl'Js. mano y bolsillo. F a -
bricamog adornos salón carrousel es-
pejos convexos, moldfuras, parabrisas 
laterales grabados últ ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier claso, 
espejos de automóvi les , replsac de 
pristal para frisos y cortamos piezas 
per más complicadas, todo en cristal, 
(aladroc en el mismo de enalquler cir-
eiinforonda y grueso. Az-jgamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos Imposibles de realizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
san Nicolás y Manrique. T e l . M-4Ó07 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
^31 3—12 sp. 
F A N T A S I A . A L F I L E R E S D E C O U -
batas con bombillas e léc tr icos . Os-
car Medina. Villegas 77. 
5364—16 ag. 
S E V E N D E U N V E N T I L A D O R $12; 
Victrola Víctor discos $33: juego co-
medor americano ?35; calentador ni-
quelado de baño $28; piano nuevo 
btowers $190; cocina gas 3 hornillas 
57: lamparas y pianola nueva eléctri-
ca y de pedalea en S590. Casa par-
ticular. Concordia 108, bajos, cerca 
Gervasio. 
35359—16 ag. 
S E V E N D E L'N J U E G O COMEDOR 
estilo colonial, muy barato, por em-
barcarse loo dueños . Calle 15, núme-
ro 308, entre B y C, Vedado, de 2 a 
o P- ni. 3527 1 .—16 Ag . 
P A R A V E N D E R B I E N L O S M U E -
bles de su cas- y en el momento lla-
me al teléfon> A-2253. 
35280.—-17 Ag . 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R K J N A SO 
Idiomas, Teneduría, Mecanografía, T a -
quigraf ía etc. 1rofesor en Londres y 
del Emoajado- americano en Madrid 
Mr. Mo->rp. Excr-ientes testimonios de 
Unlvorálddáes *t.c, 
34412.—7 Sep. 
Profesora de Corte y Costura siste-
ma Martí , graduada en Barcelona, 
da clases en colegios y a particu-
lares. Julita R . Magasen. Rodr í -
guez 51, esquina a Manuel Pruna , 
L u y a n ó , t e l é fono 1-4175. 
C 7534 15 d. 8 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Erseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
altos. 32737 29 ag 
P A R A L A S D ; - / i A S 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
Acabamos de recibir una buena colec-
ción, asi como un gran surtido de pa-
j i l la de crin do seda en todos los 
eclorés , para hacor de encargo cual-
quier sombrero ya sea por figurín o 
por algún modelo. Sombreros de luto, 
te-nemos el m<;jor surtido con solo un 
aviso al M-GY61 se le nuuidan nara 




A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
Imrlés comercial y de Bachillerato, 
Mecanografía a: tacto, díti pesos; ta-
auigrafía Pitman, Gramática, Ar i tmé-
tica y Teneduría. Ciasen Individuales 
y coactivas. Ingreso en ei Instituto 
y Normal, Piano y pintura. Pida in-
formes a su directora. Espléndido y 
fresco local. Cl.Hfes día y noche. Cla-
ses especiales recturnas para depen-
dientes "el comercio. Neptuno 12Í, 
entrada por Lealtad. 
34661.—25 Ag. 
C O L E G I O E L R E D E N T O R , L E A L -
tad, 147, entra Salud y Reina, prime-
ra enseñanza V preparatoria para el 
ingreso i'.i bachillerato. Kindergarten 
anexo. Pídanse prospectos. Teléfono 
A-7086. 3383C. —20 Ag. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, •faquígrafo-mecanógrafo espa-
ó o l - i r g l é s . Garantizo r uen empleo. 
O-Jo tu Academia;. Atención estricta-
mente individual por esperto conta-
dor-taquígrafo páblico, excelentes re-
ferencias (Clases por vorresponden-
cia) . M-4061. Nueva do: Pilar 31 
atei6.__3 Sep. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A L T A D 6 4 T E L E F O N O A . 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN El INSTnüTO, UNIVER-
SIDAD YENLAStSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
Ed bri l lante é x i t o alcanzado ©n los e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo la competencia del Frofeeorado sino la efica-
cia de sue m é t o d o s . E n la m a y o r í a de lae asignaturas, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , u b - * . l a e His tor ia , etc., no ha habido 
m á s Que un suspenso. 
B l Director ha coafirmado, »u lema "Hecnos y no palabre-
r ía". 
L a s clases del auralllo p r i n c i p i a r á n el día 2 de Ju' io . 
Espec ia l idad en Cienc ias . Clases diurnas y nocturn**, 
B l Director 
T o m á s S E G O V l A A O s . 
n 6221 4. l o . i í 
Mantones de Manila , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Telf . M-9392. 
31148 20 ag 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
Oe venta en boticas y s eder ías . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l é f o n b M-9392. 
_ _ _ _ _ _ • 31148 20 ag. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensena a borda»- gratis, com-
onlndonos unn máquina Singrer, al 
contado o a planos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Slngf.r, en Son Ra-
fael y Lí-altad, y Academia de Bor-
dados Minerva, telefono A-4522. Lle-
\amo8 catálogo a dimlcillo si non 
avina 2SU7 u ^ 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
í r a n c é s . N i ñ o s , 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " , " N i n ó n ^ "Juana 
de Arco" 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 cts. 
Pe luquer ía P I L A R . Aguila y Con-
cordia, t e l é í o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
P A R A A M U E B L A R UNA CASA N E -
ceslto compra- juegos di cuarto, un 
juego de comedor, un jueso de recibi-
dor y de sala les compro en el mo-
mento si llaman al te léfono A-2253. 
' 352S4.—17 Ag. 
SK V E N D E UN A P A R A T O D E L K -
che y café de 'os m á s modernos. Tie-
ne 15 días de uso. Su tínefio Cepero 
y San Salvador, Cerro, bodega. Te-
lefono I-5S27. 
TGSOS—16 ag1. 
¿EE I N T E R E S A C A J A G U A N E E CON 
tra incendio y sagurldad y máquina 
escribir Romlngton No. 10, precios 
cómodos? Véalas en O'RellJy 26, a l -
tos. Bresca. 
S5315—16 ag. 
C O M P R O B A U L E S M A L E T A S 
y todo objeto uo viaje J o ^ a s can 
fdades y lotes. Gemelos P ^ " 1 * " ^ 
todo lo de Fotograf ía y Optica, Arma» 
y objetos a n t i g á s y curiosos, máqul 
ñas de cócrib-.r y f o n 6 * 1 " ^ 0 8 J ^ t ¡ 
do rápido Vov en seguida Te" enie 
Rey 106. T e l . M-4S78. V ' ™ 1 * * 1 ^ 
R I O . 34i>-7.—!•* Ag-
B A U L E S A M E R I C A N O S 
Vendo varios baúles, en escaparate, 
beaega y camarote, fabricados con 
madera de tres tablas pegadas, fibra 
contra fibra, precios muy bajlsimos 
por ser procodencia de un remate .i 
Puede verse en la calla Suárez 53 en-
quiña a Gloria. 
34828—17 ag. 
I M P O R T A N T E . SE V E N D E UNA 
butna nevera refrigerador Bon Shy-
phon, en la mitad de su cesto, Apo-
daca 58 entre Suárez y Revlllaglgedo 
34325—17 ag. 
Q I E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Vlena Importadas por esta casa., 
Apodaca 58 entre Suárez y Revlllagi-
Ctdo. 
34325—17 ag. 
I A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dase una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera, Gran almacén de m'ie-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2866. Nota: las ventas ul 
interior no pagan embalaje. 
C7224.—31d-lo. J l 
C O N T A D O R A S C A O B A 
niqueladaj 10, l&, 20, 25 y ¿0 pesos., 
Nuevo yjia.n d<3 ventas, bln fondo. 
Aprovechen e.sta oportunidad. Se ha-
cen camoios. H i y piezas üe repueuto. 
Uflcina Oampaiturlo 89. 
34415.—23 Ag. 
MAQUINA REMiNGTON' , U L T I M O 
modelo, casi nueva, se ua regalada, 
urgente. Puede verse de ¿ a b p. m. 
en la Manzana de Gómez. Dpto. 2óu, 
Martínez Garrido, 
34940.—17 A g . 
C A J A D E H I E R R O 
Tamaño 70x40. E s t á casi nueva. Se 
da por la mitad de su valor. Ani-
mas 30, bajos. 
34045—16 ag. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Beiascoam, te lé íono A-201U. Almacén 
nr.portaaoi' ao muebles y objetos do 
Venaemos con un 60 por ciento da 
deucut-nto, juegos 0.0 cuarto, juegos d« 
cumeuur, juegos de mimOra y creto-
nas muy baruLus, eupujus UMraiios, jue-
gos lapizuaos, canias üe hierro, ca-
mas oe pino, burüs oscniorios oe 
beaortcj, cupaüros üe tala y comaAor, 
iaiupara.3 ue souremetia, coiumnua y 
macetas mayól icas , l igaras c iec inca», 
biüab. uutacas y esquiuaa aorauod, 
purtamaectas esmaliuuub, vitrinas, co« 
y netas, eauemeses, chei iones, auornos 
y tiguras ue louad clases, mesas co-
ireaeras, reaonuus y cuaurauas, relo-
jes üe pared, suioues ue portal, es~ 
caparates americanos, lioreros, i,l'.la» 
giiutorias, nevaras, aparauures, para-
vanes ybilena uci país ' eu lodos loa 
eblllOB. 
i^i&mamcs la 'atención acerca de unoa 
juegos ue recioiaor linlsimos o© me-
pie, cuero marroquí ue 10 inaj fino, 
eieganie, coinuuo y oóiiuo que Uaa 
vemuo a Cuoa. a precios mey bara-
iibimos. 
Venüemos los mueble* a plazos y 
fabricamos tvda ciase do modelos, a 
uusto del mas exigente. 
L a s ventaii dei campo no nagaa 
embalaje >se ponen eu la eaiaciou o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos da 
valor, se da en todas cantidades, co» 
brando un módico interés , en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Noptuno 191 y, 
103, te léfono A-2010, al lado del ca -
té ' E l ¡siglo X X " , Habana, 
Compramos y cambiamos mueblsl) 
y prendaa. clamen a l A-2010. 
También alquilamos rautiblea. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Tres hermosos juegos do mimbre a 
p í t e lo de sltuaclJn, dos juegos' de 
cuarto, laqueados en marfil, limas 
ovsladas, otro en azr l . tres barniza-
dos muy buenos, uno ce comedor con 
adornos de broncí, todo de caoba fino 
una lámpara ie pie de mimbre, un 
juego de sala con marquetería fino, 
do caoba, compuesto de 15 piezas, va-
nos escaparattis con lunas, coquetas, 
aparadores, muchos más muebles OÚé 
no podemos detallar a precios de si-
tuac ión . Avenida de Menocal 106 es-
quina a San Miguel. 
"¿:'Jb—28 ag 
S e v e n d e u n a r e f r i g e r a d o r a c o m -
p l e t a p a r a q u i n c e tone ladas d e 
h ie lo d i a r i a s y u n a p l a n t a d e m o -
v i m i e n t o c o n m o t o r e s d e d i s t in -
tas f u e r z a s . I n f o r m a n : L u i s L , 
A g u i r r e y C a . , M e r c a d e r e s , 19 , 
T e l é f o n o A - l 7 4 8 . 
.?!514 8—27 ag. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E ojo: 
vendo doá muy baratas, algunas mesas 
dobles y ^enc: ias, una de forrar bo-
tones habilitada, otra de unir enca-
jes, otra/ de ribete de festón sencilla, 
varios motores de 1|4 y de 1|2 caba-
llo entre ellos uos tr i fás icos . Enseño 
el manejo Ue ÍUJ máquinas y las en-
vaso para embarcar garantizándolas . 
Cuarteles, nún-ero 24, por Habana. 
35067.—22 Ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Jue¿v,s de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo. $220; Juegos de sa-
la, $68; juegos de crimedor. $75; es-
caparates, $12; con lunas, 530 en ade-
lante; coquetas modernas, H2ü: ayara-
dores. $15; cómodas, $15; mesas co-
rrederafe, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00: vestldores. $12; columnas de 
madera, $2: camas de hierro. $10; seis 
sillas v dos sillones de caoba. $25; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; si l lería de todos 
modelos; llmpores. máquinas de co-
ser, burós de cortina y pianos, pre-
cios do una verdadera ganga: San 
Hafael 115. teléfono A-t2J2. 
A V I S O . .SU V E N D E UN J U E G O D E 
cuaito, 5 piezas en $85 y varias dl-
vifdones de cristales. Apodaca 58 en-
tre Suárez y Revlllaglgedo. 
34325—17 ag. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
EnJfesta ca sa se barnizan de muñeca 
fina; se esmalta y tapizamos en to-
dos los estilos Se fabrican toda cla-
se de mueblas finos y corrientes. 
Gran especialidad tn HIregios de mim-
bres, todo a precios de s i i u a d ó n . Ga-
rantía en todos los trabajos tal comj 
deseen. Pueden llamar fll T e l . U-35tjG 
Si no pasar por esta su casa Ave-
nida de Menocal 1U6, esf;i Ina a San 
Miguel. T e l . U-3566. 
3.-194—22 ag. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y 
niños . Peinados $1; masaje 60 cts; 
manicui? 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
21148 20 ag. 
MODISTA, T R A B A J O G A R A N T I Z A D O 
liaco también arroglos. 16 No. 251, 
altos. Vedado. T e l . F-487C. 
33053—15 ag. 
L X P B B T O P E L U Q U E R O , RA1-
mvndo Ctlvo. Melenas omliilncionea, 
tbñldOS, peinados, postizos. Exclusi-
va mente a domicilio. Teiffono A-
716<U ",,''f>3 18 ag 
SE V E N D E N DOS BAULKS D E USO 
para viajantes, con seis gavetas ntn-
vas cada uno. Informan en Aguaca-
te i-¿2. 3r>0t)6 15 ag 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o interés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
co lás , 250. entre Corrales y Glor ia . 
T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
E S T O NO E S C U E N T O , E S P O S I T I -
VO. Usted cambia sus muebles y 1» 
llevan un cien por cien, teniendo quien 
se los deje igual que nuevos por po-
co dinero. Esmaltamos y laqueamps 
en colores; barnizamos a muñeca f i -
na, tapizamos en todos estilos, tene-
mos muestrarios da damascos y cre-
tonas, enrejlllacnos toda clase de mue-
bles, arreglamos juegos de mimbre, 
dejándolos como nuevos; trabajos de 
carpintería y envases. SI usted no 
llama al Teléfono P-2813, se perju-
dica. Seriedad y garant ía . Calle 23 
No. 235, entre Q y F . 
35042—19 Ag. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objecos de fantasía , sa -
lón de exposic ión, Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Uervaslu, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento tío 
ácsoueniv^ juegos de cuarto, jurgos 
de comedor, juegos de sala, sillones do 
mimbre, espejos dorados, juegos do 
lapizados, camas da bronce, camas do 
hierro, camas Je niño, burós escrito-
rio* U* señora, cuatucs üe sala y co-
medor, lamparas do sooremeba, co-
lumnas y macetas mayól icas , i .guras 
«¡lOctricas, siUas. butavas y ejyuiiiaa 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i -
trinas, coquetas, entremeses, eberio-
nes, mesas correueras redondas y 
cuadrauas, relojes de pared, sillones 
de portal esenparatet-. americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
país en todos los estilos. Vendemoa 
los afamados juegos de mepie, com-
puesios de escaparate, cama, coqueta, 
mesa cíe nociie. cbixtonior y banque-
la, a $185. 
Antee de comprar, hagan una vis i -
ta a "La Especial", Neptuno 169, y 
terán bien servidos. í>io confundir, 
.stpiuno, 15Ü. 
Vendo los muebles a plazos y fa -
bricamos toda claso de muebles a gus-
IO del m á s exigente. 
L a s ventas ael campo no pagan 
embalaje y se ponen en la ••staclón. 
POR E M B A R C A R S E S E V E N D E N 
log siguientes muebles: una cama 
blmoa con metales, una cocina do 
estufina, dos sillones. dos sillas y 
una meslta de maceta y una mcsíi de 
comer, tedo e s t á en muy buen estado 
y cen poco uso. Se da barato. P a r * 
verlos Vives 180, bajos. 
35171—15 ag. 
L N T E H E S A N T E . V E N D E M O S CA.IAS 
de caudales de todas clases y tamañoa 
V contadoras de varios modelos. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revillaglfredo 
34325—17 ag. 
D I A Z Y C H A O . S . en C . 
L a única casa QU« paga mas sus Jo-
yas en calidad de prés'.amns, con un 
módico interés compramos mueblas da 
uso, pagándolos más que nadie, avisa 
al teiéfo'io M-11&4. Neptuno 199, ea-
Quina a Lucena, lytíSZ.—15 Ag. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
llas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles en Anodaca 58, 
entre Suárez y lievillagigedo. 
34325—17 ag. 
M I M B R E S 
Los esmalto a fuego y arreglo todos 
los desperfectos que tengan. N o 
los recargo ni tupo de pintura como 
otros, yo esmalto los mimbres de l a 
casa L i f e . C . F e r n á n d e z . Progreso 
No. 2 5 . T e l é f o n o 1V1-3122. 
3 3 7 0 3 - 1 9 ag . 
C A M B I E S U S M U E B L E S 
En el Artft Zenea 227. l e l é f o n o U -
4747 . Le dame todas ciases de fa -
cilidades pora adquirir n uebies nue-
vos uor viejos por una pequeña dife-
rencia, fin! emo tamoién io compra-
mos y vendemos a precios nunca vis-
tos. Vl.-lteños y se convencerá. Tam-
bién recibimos órdenes en los t e l é fo -
nos A-6i37 o en el 1-610í . 
^2131.—26 Ag. 
M á q u i n a s de escribir. Tal ler de re -
paraciones do m á q u i n a s de escribir, 
sumar y calcular. E m i l i o Aleraany., 
Aguiar 5 1 . T e l é f o n o A - 6 6 7 1 . Ser-
vicio de inspecc ión y limpieza por 
un peso mensual. Garant ía en los 
trabajos. Compro m á q u i n a s usadas. 
3 3 9 6 5 — 2 0 ag. 
PAGINA T R E I N T A 
D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 15 DE 1925 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE ALQUILAN MUEBLES 
Be vendrn a. t i ZOB usado* y nuevos, 
se compvr.en y cambian. Llamen a 
Alonso. Gtrv?Siü 5a, entre Keptuno y 
San Miguel. M-7375. 
33894.—21 A g . 
M U I R L E S ¥ PRENDAS 
Para familias de buen gusto. Finí-
simos juegos de cuarto decorados, 
juegos de comedor del más puro 
estilo Renacimiento Español, espe-
cialidad« en muebles para niños y 
muebles finos en general. Véalos 
en Escobar 65. 
34513—23 ag. 
V E R D A D E R A LiQUIDACION 
Suérei número 7, esuma a Corrales, 
l e l é í o o o A'6d51. L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido d; 
alhajas de todsi ciases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, «ala y 
recibidor y toda clase de piezas 
«ueitas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tesemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
AVISO. SOLO POR UN PESO L I M -
pio y arreglo una máquina de coser 
para familias. Canvar.cionalmente 
máquinas de taller. Paso a domicilio. 
Llame al A-4J-,Í,. F . O. Santos. 
346'5(.—20 Ag. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
írratis. l levamos catálogo a domici-
lio Av í senos al te léfono A-4o22. Agen-
cia de Slnger. San Rafael y I-ealtad. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, ruestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. El Ar-
te. Teléfono M-1059. 
á3166 —31 Ag. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
GRAN FONDA HANG LUNG 
Ofrece sus servicios de exquisita co-
mida a la francesa, española y crio-
lla así como un trato agradable de 
nuestra dependencia. Esperando ser 
favorecido por nuestra clientela. No 
olvidar a Han Lung, que está situa-
do en Neptuno 184 entre Gervasio 
y Belascoain. 
34959—10 Sp. 
E X C E L E N T E Y SABROSA 
cernida se sirve a domicilio y en el 
comedor a precios sumamente econó-
micos en donde se garantiza la cali-
dad de la comida. Llamen al Teléfono 
M-7380. Consulado 69, altos. 
339S.1—20 ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N PIANO MARCA " J . 
Giralt o flijo''. completamente nuevo 
propio para pi jfesor o persona de gus-
to, se da n.uy barato y una vlctrola 
marca "Víctor' e léctr ica . Aguila, nú-
mero 211. 35271.—21 Ag. 
DE ANIMALES 
Se vende una hermosa vaca 
criolla, recentir1», a proposito para 
una casa de familia» Se pregunta por 
Juan Ba ir io . Calle Rea l . San José de 
las Lajas u n í hora de la Habana y 
20 centavos en guagua. 
35107.—20 Ag 
SE TUSAN PERROS 
Especialidad y esmero en E l Trabajo. 
Pueden .lama'.ní- al teléfono A-4457. 
Pues Aáo a tu^arios u domicilio. 
Precios económicra . 
342?2.—17 AS-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E VENDEN !)Oi3 J U E O O S D E cuar-
to, uno S i sala i uno ae comedor ca-
si nuevos y u n máquina de escribir 
Royal informa: Mayer Levy en Cu-
ba, 85, ^or Santa Clara . 
33>s01. —15 Ag . 
B U E N A O P O R T l NIDAD. E N E L al-
macén de planes de Amonio Alvarez, 
se vende un pmne de concierto, de muy 
poco uso, sumamente barato. Apro-
véchese de esta ganga. Puede verse 
en O'Reiily, 73. 352S0.—23 Ag. 
A R R E G L E S U S M U E B L E 
liarnlzamos, esmaltamos tapizamos, 
doramos y hacemos juegos de encar-
" U P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
«surtido general, lo mismo nnos qu« 
comentes. Gran existencia en Juego» 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de plecas sueltas, a precios iu-
veros ími l e s , 
DINERO 
Lo damos sobre alhaja» a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas fina*. 
Visítennos y verán . 
ANIMAS, NÜIWERO & 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA 
Compramos- Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
C a . 
POR $200 SS VENDIA UN PIANO 
«lemán marca Blüthner . Belascoain 11 
altos. 
35202—15 ag. 
COMPKU PIANOS í P I A N O L A S DK 
but-n fabricante sobre todo que estén 
en buen use. Pago Instantrtm'amente 
y mejor que c-ualquier c^mpetltlo-.. 
Avise al TeTéfono M-155C. 
35211—16 ag. 
V I C T R O L A S 
Com¡pro Victrolas y fonógrafos Víc-
tor. Los pago bien. Avise al Telé-
fono M-1556. 
"5210—10 ag. 
! Propio para persona de gusto 
i Se vende un «<uto-piano Fin estrenar 
marca 'Stodart" con acción Standard 
y acabadu en caoba brillnme con cien 
I rollos escojidos, se vende barato, es 
i propio para tcifona do gusto. Lea l -
tad, número 171. bajos. 
34261 .—17 Ag. 
ACTUALMENTE ESTAMOS 
pagando $750 mensual de intereses a 
los créditos garantizados con nues-
tras propiedades. E l sistema más se-
guro para administrar bienes y que 
sostenemos ha'io 20 años cancelando 
o renovando el crédito, s egún con-
viene; lo cual prueba el acierto en la 
administración y el éxito , y por ello 
títreamos el tipo m á s bajo de Inte-
rés . A l que d-íseo Imponer no menos 
do $30.000 a interés razonable en 
buenas propiedades urbanas en esta 
capital; o en Oriente í»00 caballerías 
para Ingenio, etc., etc. E l señor F r a -
cles e Hijo, propie-tarios y contratis-
tas. Aguilera por Manrique. T c -
lé lcno A-1415. 
34346—16 ag. 
D I N E R O S O B R E J O Y A S 
Lo damos cobrando un módico Inte-
r é s . Mucna reserva. L a Favorita. 
Anin.as 30. Balselro y Ferreiro. 
3 « 4 7 — 1 0 sp. 
A R T E S Y O F I C I O S 
P U L I M E M T K P C S M A R M O L E S , M E 
hago caigo de le pulimentación de pi-
sos escaleras, panteones y zócalos por 
viejos y cnclos uue estén, los dejo co-
mo nuevos, prociot* económicos . Telé-
fono M-4260. 34»¡J6.—28 Ag. 
O J O ! ¡ O J O ! 
S. en 
ÜAiNUA. VENDKMOS MAQUINAS 
le escribir Remington y Untíerwood 
ie carro grande y cnlco y una de su-
r a r Burroughs en buen estado. Apo-
laca 58 entre Suárez y He\illagtgcdo 
34325—177 ag. 
LAMPARAS GANGA 
Se vende una iánipara 
de sala de bacarát, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, on $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Veiona, en 
m.00. Puede verse 
en la Casa Vilapiaii&. 
O'Reiily y Villegas. 
Propietario, el único que garantiza 1* 
Sf'Uil leía ext irpación 'iel comején, 
contando cor el mejor procedimiento 
y {jiUi práct ica . A . Píñoi. Recibe 
aviso Avenida 10 de Octubre, uúme-
-o á i . Teléfono 1-3302. 
33b'6.—3 Sep. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos esti-
los, doradJ y biuñ.do i\¡ oro. Repa-
raciones en generai. Precios económi-
cos. Romeic y (Jarcia, oau Lázaro 
211, esquina, a Escobar. Xcléfonu A-
04 85. Sf.Sl? 23 ag 
E N E L U - 4 7 4 7 
Encontrara siempr; QUléu '.e repare 
sus muebiet dejándolos como nue-
vos. Tanui.én deco/amos esniaitamcd 
y tapizamos At.namos J.anos, pia-
nolas y ¡es nacemos toda • laso ae re-
paiacicnsiS Precios e;onómici . s . Tarr.-
oién rec'oimcs ó.tienes on ios te léfo-
nos A-6137 o en el 1-6107. 
PIANOLA MAGNIFICA 
Marca Universal . Se vende muy ba-
rata. Puede v jr la a todas horas. Nep 
tuno 13j esquina a Lealtad. 
33822—20 ag. 
PLAÑIS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
A PLAZOS 
Se venden cajas de cauda. de vanos 
tamaños y mueoles de tedas clases. 
P r é s t a m - s sobre prendas y objetos d» 
valor y artt " L a Hispan» cuba' Te-
léfono A-Í054. Villegas, b por Mon-
eerrate. 
D I N E R O 
No repar.iinos intereseft Prés tamos 
«obre alnajOht objetos ce valor. 
Lw¿ HÍSPANO - I BA 
Villegas o. por Avenida Ct Bélg ica 
bates Mo.iserrate. Teiélüno A-<Uó4. 
COMPRAMOS 
mueb es d<* oficina, aroh vos, máqui-
nas de sacribir, cajas df caudales y 
maquinas de coser tílngor, los paga-
mos bien Llame al teléfono A-i;054. 
Villegas 6. por Alonserrau. fosada. 
C6226. —ind. lo. Jn 
INTERESANTE 
SI usted "cosslta comprar mueoioS no 
lo haga «un antes visitar ,3 casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167 ts. 
léfono M-884-1. gran almacén de mue-
bles finni.: y corrientes y ahorrara us-
ted dinero, vendemos al contado y » 
plaaos. La» ventas para el interior 




LLAME AL TELEFONO M -8844 
C4982.—lnd.24 My 
BENITO PEDROSO 
Sastre. Corte elegante, conlecclón es-
merada. Prontitud en entregar ios 
encargas l-recios mOdi^os. Kefugio. 
¡¡3, tajos, entre Consulado e indus-
tr ia . Teiófcno A-5G7S. Habana. 
316.-ÍJ.—23 Ag, 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere ae nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Somos 
iabncantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Lditores de la conocida y famosa 
obra "La Mejor Música del Mundo" 
Salón The University Society Inc, 
Tel. A-9317. J . Clemente ¿.enea, 
(Neptuno) 182. 
31350—21 as. 
Sobre buena propiedad, en lo mejor 
de Ciego de Avila tiene un cliente 
mió una hipoteca de diez mil pesos 
al ocho por ciento de interés que le 
quedan por cumplir un año y la 
cede por una propiedad o terreno en 
la Habana, Jesús del Monte, Víbora 
u otro reparto cerca de la Habana. 
Informa Marín. Aguiar 59. Teléfo-
no A-6282'. • 
34995—7 ag. 
DINERO E HIPOTECAS 
P A R A i i l P O T E C A S l.N T O D A S CAN 
tldades $30(), $1.000, $2.000. $3 JJCO, 
$5 G00. $10.000 hasta la mayor suma. 
nteré¿ el mAs bajo. Tenemos dinero 
al 6 0-0 anual en cantidades, « ^ - r -
va. Prontitud. Crmpramos casas fin-
cas, solares. ^J-f0- . c o s e i ^QiO 
e í l t s Ip tO. 211. A-59o5. I-tSMU. 
gcies. 33177—16 ag. 
BUENA OPORTUNIDAD 
para invertir RU dinero. Doy en I6.0JJ 
una oropieda-d que renta $12 .̂ men-
s í a l PInforme1? Tomás San Pclayo. 
\Iankana de Gómez 427, todos los días 
de 8 y 30 a. m. a 5 p. ra. 
e 34212—17 ag. 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
per 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres. Haba-
na. 89. Teléfono M-2095. 
C6353. - l2d-2 J l 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Hupmobile 5 pasajeros, ruedas de 
alambre, chico, perfectas condicio-
nes mecánicas- a prueba, garanti-
zado. Sólido y económico. Precio 
reducido, poco contado y resto en 
plazos. Cuban Auto. San Lázaro 
297. 35238 16 ag. 
A U T O M O V I L E S 
B U I C K 5 pasajeros. Dueñas gomas, en 
perfecto estado. Para vender 
pronto $173 
h ' I L L T S 6 cilindros, tourlns. de 7 
pasajeros, ruedan de alambre, 
buenas gomas, una ganga en 
$300 
MARMON. cufia sport, de 4 pasajeros, 
seis ruedas de alambre, fue-
lle nuevo y vestidura, recien-
temente reparado, garantiza-
do. . . $975 
MARMON . tipo sport de B pasajeros, 
muy bueiia pintura, vestidura, 
acabado de reparar, magníf i -
ca oportunidad . . . $2.000 
CDNNIGíIAM, tipo sport de 5 pasa-
jeros, fuelle Victoria, con ex-
tensión, completamente reno-
vado, seis ruedas dé alambre, 
pintura nueva, gomas nuevas 
Un precioso carro do KS.0O0 
por $2.800 
C A D I L L A C modelo 57, tourlng de 7 
pasajeros, pintura, fucila y 
vestidura nuevas, excepcional 
mente buono J87ó 
D A N I E L S , llmouslne, enteramente re-
parado, vestidura nueva, rue-
das de alambre, nn carro de 
alto precio por muy poco di-
nero $950 
C H E V R O L E T tipo grande, modelo Fl i 
en muy buen estado de fun-
clonamlanto, un carro muv 
seguro $350 
FRANK ROBINS CO. 
H A B A N A 
Talleres Y Ventá: 
V I V E S Y A L A M B I Q U E 
T a l . M-79tí7 
C 7672—4 d 12 
A U T O M O V I L E S 
'AUTOMOVIL. 0VERLAND 
Se vende: e s tá en buen estado. Se da 
msl recalado o M cambia por un 
faetón con su cabaMo o mulo. Infor-
man infanta y ^ ' ^ j j f t j ^ f j * 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
¡cuadra del Prado y del Malecón, su 
'máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A. Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 Ind. 28 Fb. 
W o x c g j 
C O M P R A ^ 
MANUEL L L a i S 
E L t ) I A R l O D E L A \ i A N 
corrodo compra y , 
la noche 
U R B A N A S 
EN SAN JOAQUIN COv 
W». vendo c a ^ 
per el fri 
<U- la. esfju Ta 
353^ 
CAMBIO D O D G E D E L ::3 POR MA-
quina, do- 7 pasajero?;. Ag-uacate y 
Tejadillo, Sas trer ía . T e l . A-7123. 
SfSñO—16 ag. 
S E V E N D E N V A R I O S F O R D S E N 
magntficaü condiciones y a precios 
muy bajoá en f.'enjumeda 70, esquina 
a Subirar.a. Garage. 
352DI.—19 Ag. 
S E V E N D E UN i- . iAGNIFICO CAMION 
"Wichita" dv tres y media tonela-
das. Informan in Acosta, número 19, 
Teléfono Í4-1400. 344^5.—18 Ag. 
DINÜRO ? A R A HIPOTECAS 
ec las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
hasta cieri mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
Cinco Cupés Ford en perfecto esta-
do con menos de seis meses de uso 
se venden a precio de ganga. Apro 
veche esta oportunidad hoy mismo, 
mañana puede ser tarde. Diríjase a 
Ford Motor Company. Calle 23 cer-
ca Marina- Vedado. 
C 7721—3 d 14 
AlJJNCION 
Si usted necesita comprrr un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5* y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
V E N T A D E A U T O M O V I L U S . S E 
\cnde un camión de la marca Ford 
Sinfín, en buen estado, propio para 
renarto con su carrocería abierta. 
I reclo 'nóóico. Informan on San Fran 
cisco 17 entre San Rafael y San Mi-
31465-1G ¿ g . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O 
ruedas y su muía y aneos . Infor-
man en Buenos Aires 71 etgulna a 
paa 3'í637 16 ag 
C O C H E DE DOS RUEDAS 
Araña 'endo UÍKI con zanrbos en fla-
mante astado cf r un mes de uso. 
Puede verre e i Telón, tiOmcro 1. E s -
tablo, 343¿3.—17 A g . 
$ 1 . 7 0 0 CUNNINGHAM $ 1 . 7 0 0 
Magntfl-ías condiciones, motor a toda 
prueba. Infoiint» M . R . Campa. 
Aguiar a ú m e . o 96. Bazar I n g l é s . 
344' i.—16 Ag . 
V E N D O C A S I N U E V O A U T O M O V I L 
Panhard rt Levas&er, 20 caballos, tipo 
sport, •'ílnco .auentos, so da barato. 
Belascoain, 76. S r . B a r c e l ó . 
— 3¿2Vü.—20 Ag. 
DOY fJN I R . M E R A H I P O T E C A 
$9,000 o ^16,900 por dos i más años, 
interés módl . i, pero oicn garantiza-
do. Para trat ir con ri Interesado. 
Sr . Gonzilez. Rfcvlllagigedo 37, altos, 
de 10 a m. a p. m. y de 6 a I 
p. m. No cor r^ilc res. 
34251.—15 Ag. 
C A D I L L A C S O L O N U E V E M E S E S , de 
poco uso, y por tenerse que embarcar 
para el extranjero, se vende un auto-
móvil Cal l l lac t.-po número 63, últi-
mo modelo, de ríete pasajeros y se da 
muy barato. Puede verse a todas llo-
ras calle 23, nümaro 410, entre 4 y 6, 
Vedado. 35072.—19 Ag. 
D E A N I M A L E S 
c Q ^ Í L i N V A K L L A . Q U Í L i \ i > 
i arela es el único mecánico plomero, 
que lo miomo -.ransíoi ma su cuarto de 
baño en esti.u venwciano que en estho 
imper'al; hago los trabajos termina-
dos en iaa condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf . F'-JíZao y bvcftu c.'mpíawidos. 
Ind. ti O. 
UBROS E IMPRESOS 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar Te 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piexas su í l tas , juegos do 
cuarto marquetería, $U0; comedor, 
: ' *50; "aleta. 570; escapara-
es desde J10: camas, $7; cómodas. 
14. aparador J i4 ; mesas correderas, 
17, sillas. $1.50; sillón y otros 
aue no se detallan, todo «n relación 
» ios precios antes mencionados. Tam-
6lén se compran v cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. R A F A E L . ¡ 0 7 . Tel. A-6926. 
" U P L U M A D E O R O " 
Casa especial en novelas bonitas. 
Libros de texto para colegios, libre-
tas, papel para cartas, plumas de 
fuente> lapiceros y tinta Watermans, 
perfumería fina de les mejores fa-
bricantes franceses, estuches para 
regalos, máquinas de Guillet, hojas 
y brochas para afeitarse cómodo, 
relojes para señora y caballero en 
ero 18 kilates, anillos- sortijas y are 
tes, todo es fino y muy barato. No 
se olviden que en "La Pluma de 
Oro" hay muchas cosas buenas y 
escogidas. Paseo de Martí No. 93 
A, bajos de Payret. Tel. M-2046. 
Habana. 
35184—17 ag. 
S O L R V E M R S D E L A G R A N G U E -
rra, por un P'JSO mandaré por correo 
certificado tres millones marcos ale-
manes, b:lletei. de cien mil . Adalber-
to Turró . Apartado 866. Habana. 
3492S..—15 A g . 
M <UA¡S Dt MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
Unica casa con dependientes a FUCU 
do. Carros, camionee, ciudad e Inte-
rior. Zorra para cajas le caudales. 
San Nico .ás , 98. Teléfono A-29V6 y 
A-4206. «Ü54J.—Zí Ag. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Recluimos, ei .unes V5 aiuios de supe-
rior caiicad y propios pa<a todas cia-
ses de cii-Lajos. Tenem )3 muio¿ de 
uso y ü ic i c l t ia s nuevas muy baratas, 
ramoién itcioim«»B aO vaoab rioisieiii 
y Jersey de io más tino que se im-
porta paia Cuba mecbas de enar re-
gistrauas tí- pura raza, ' leñemos ca-
oalios linos oe KentucKy maicPado-
res y de treta a prtcios muy arregla-
dos. Vsltencs y saldrá u.-led ccmpla-
cido. Venuemoa a precios tm compe-
lencia. Hariier Bros. CÍuxaoa de Con-
cha 11, esquina a Pomenu-, Luyanó. 
Habana. 3136i.—21 Ag 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
33870.—4 Sep. 
H I P O T E C A A L 6-i |2 
Tengo ;:i Ifihw cantidades sobre ca-
sas y solares »0 la Haoana o Veda-
do. Jorg? Oovd.i.es. Te^fono M-Ü5U5, 
A-5181. San J .an de U . J S , 3. 
33850.--15 Ag. 
F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E S A 
¡as personas s> I» entes y las no sol-
ventes con un liador, • doy hasta 500 
posos. Julb, E . López. Príncipe 47, 
entre Espada y San Franc:sco, oajos, 
garage. 34365.—15 Ag. 
C O N E J O S G I G A N T E S ir G A L L I N A S 
cata .anas. Venoemos parejas o tríos i 
Granja *Los Cocos", caser ío Villa 
Maria . Guanauacoa. 
•" • 34833. —19 Ag . 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A : 
1 enemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen • 
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas ínulas 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja. 
Teléfono U - n 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 J l . 
EN HIPOTECA 
Doy dinero en todas cantidades 
para la Habana y sus barrios, 
desde el 7 por ciento. Antes de 
cerrar alguna operación vea a 
Julio A. Várela. M - 3 1 7 6 . Reloje-
ría Cyma. Habana. 59-A. 
34375.—18 Ag. 
DINERO PARA HIPOTECA 
Lo facilito al 6 Í[% y al 8 010 según 
cantioad y tiempo. También lo faci-
lito en partidas de $200 en adelante 
en la Ciiidad, Vedado, J e s ú s dei Mon-
te. Cerro y en todos lo» Repartos, 
siempre que haya garant ía . Dinero 
para él campo también tengo. Compro 
tasas y solares. San Miguel_105, casi 
a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez . Te-
léfono A-1617. 
34521—18 ag. 
SIN P A G A R C O K R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor do $12,000, al 7 0|0 
para la Habana y al 8 0|0 para los Re-
partos, BObre solares de los Repartos 
Mendosa. Víbora y Mlramar y fincas 
rúst icas en la provincia de la Haba-
na a interés convencional. Dirigirse 
a J c s é Alexandre. Obispo 17. 
34452—18 ag. 
Dinero en hipoteca se facilita desde 
$300 hasta $100,000 sob^e casas y 
terrenos. Habana, süs barrios y re-
partos al tipo más bajo en pjaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3. Teléfono M-4333. 
32941 — 15 ag. 
D I N E R O T E N G O 
En todas cantidnrles para dar en pri-
mera hipeteca desde el 6 por ciento 
según punto y garantía También 
tengo inero para dar sobre fincas 
rústicas, Inter*? convencional. Man-
zana de Gómez 318. Manuel P iño i . 
3384 1.-4 Sept. 
A T E N C I O N 
C U N A S T U T Z 
En muy buenas condiciones mecá-
nicas, tipo Sport, ruedas de alam-
bre. Se da barata con tal de hacer 
una venta rápida, 
S T U T Z D E C I N C O P A S A J E R O S 
Acabado de piular, con fuelle nue-
vo, así como la vestidura, seis rue-
das de alambre y gomas práctica-
mente nuevas. Ganga en $450.00. 
D O D G E D E C I N C O P A S A J E R O S 
Del 24, en magníficas condiciones 
mecánicas, está sano en todos res-
pectos, propio para el alquiler o 
particular. $700.00. 
S T U D E B A K E R D E C I N C O P A -
S A J E R O S ( C H I C O ) 
Del 24, está en muy buenas condi-
ciones mecánicas y de buena apa-
riencia, con ruedas de alambre, ca-
rro económico y fuerte. $300.00. 
C A M I O N C I T O D E R E P A R T O . 
M E D I A T O N E L A D A 
iMaquinita europea, de lo más só-
lido y económico que se puede ha-
cer, se vende baratísima; está en 
soberbias condiciones mecánicas. 
$400.00. 
C A D I L L A C D E 7 P A S A J E R O S . 
T I P O 55 
Baratísimo y en muy buenas con-
diciones, venta de ocasión. $600.00, 
B U I C K D E 7 P A S A J E R O S 
Recién pintado, en muy buenas 
condiciones, baratísimo, $500.00. 
C H A N D L E R D E 7 P A S A J E R O S 
De ocasión,1 pan grande, perfecto 
estado, $500.00. 
H U D S 0 N D E 7 P A S A J E R O S 
Ganga, magníficas, condiciones, se 
da baratísimo, $550.00. 
O V E R L A N D D E 5 P A S A J E R O S 
Propio para alquiler o para cobra-
dor, por ser muy económico, se da 
barato y con grandes facilidades de 
pago, $275.00.^ 
Estos automóviles se pueden ver 
en casa de William A. Campbell, 
Inc., frente al Ayuntamiento, o se 
llevarán al cliente que se interese 
en verlos en su casa, si llama al M-
7938. Damos todas las facilidades 
de pago que se deseen. 
34083 15 ag. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Tr.d. 13 ag. 
F O R D D E L 2S MUCHOS E X T R A S ^ 
urge venta, ú l t imo precio 230 pesos, 
cantina del café Caracoli.'lo. Egido y 
Merced, ue 9 1!* a . m. 
34953.—14 Ag . 
VENTA DE OCASION 
Se ^enden dos carretas con sus cua-
orillas de bueyes equipadas de todo 
para trabajar. También DO caballo 
corado de siete cuartas, joven y mar-
chador, se vende todo barato, infor-
ma el señor Luis (jui-ln. Administra-
uor de Correos en el pueblo de Agua-
cate , 
33692—19 a c . 
M A Q U I N A R I A S 
Ganga. Camión abierto Republic, 
de una tonelada, 4 gomas nuevas en 
magníficas condiciones, se da en mil 
pesos. Teléfono A-8010. 
34205—17 ag. 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 ind 18 d 
A U T O M O V I L E S D E U S O . T E X E M o S 
de todos los fabricantes. Cadillac de 
los buenos. Pierce-Arrow, Cunni.i-
gham. Búlele, etc. los vendemos «n 
c tnó ic lones , con facilidades de pagj . 
Véalos y compre el que le guste. Sil-
va y Cubas. Prado 50. 
¿4530—7 sp. 
Camión Sterling, de 5 toneladas, en 
perfectas condiciones mecánicas y 
listo para trabajar. Su carrocería 
buena. 2.000 pesos su último pre-
cio. Se acepta parte en plazos có-
I modos. Cuban Auto San Lázaro 
'297. 34887 14 ag 
S E V E N D E UN F O R D D E L 24 CON 
5 gomas nueva.-» 230 pesos. Piquera 
del Puente Agua Dulce. N i c o l á s . 
352b4.—28 Ag. 
Vendo un magnífico Chevrolet casi 
nuevo. Lo doy a prueba y barato 
Para verlo a todas horas en el Ga-
lage L a Caridad, frente al Parque 
de Trillo. S r . Marín. 
35139—15 ag. 
SE Vl . 'XDE POR L U Q U E E L PR1-
mcro quo venga ofrezca, un automó-
vil Chevrolet en perfectas condicio-
nes Tiene que S S T urgente la venta. 
Pase a verlo que es una verdadera 
ganga. Calle Díaz entre Fuente» y 
Lanuza, paradero Fuentes. Carritos 
Marianac» a todas horas. Urge. 
35199—15 ag. 
Cadillac, 7 pasajeros, tipo Touring 
en flamante estade se vende muy 
barato. Puede verse en calle 17 nú-
mero 27 entre J v K, "Vedado, de 
9 a 11 y de 2 a 5 . 
35138—22 ag 
S E VENDE UNA PLANTA 
DE R E F R I G E R A C I O N 
alemana- completamente nueva, que 
importó la casa j . F . Berndes y 
C a . que costó $15.860. Se encuen-
tra envasada en las mismas cajas en 
que vino de fábrica, sin haber sido 
extraídas de ellas. Se vende en pre-
cio razonable. Informa Froilán Es-
trada. San Mariano 20, Víbora. 
Te l . 1-3476. 
35244-20 ag. 
CONCRETERA Y ELEVADOR 
Se 'venden tn L a Rosa 3, Cerro. Tam-
bién madera ussda. 
34*5.1.-15 Ag. 
E L E V A D O R , Al AQ UINJÍRIA CGM-
pleta de un cavador ';on motor de 
20 H . P , ó CfcMH, b0 cines, cable pa-
ra recorrido ds J9 metrar, fuerza pa-
ra 2,000 libras a 150 pies por minuto 
y acopiado ei Lf.ntrapejo para 5000 
libras. nlormey. Aguiar. 116, Edi f i -
cio L l a t a . 340lj.—21 Ag . 
VENTA DE OCASION 
Se vende una potente máquina de arar 
de 50 caoalloa complétame rite nueva 
a la mitad de su precio, con la misrna 
si el comprador desea se v nden tres 
juegos de arados de lo máv Miodernj 
Los hay de varios discos y uno auto-
míitico que lo domina el nombre solo 
desde la misma máquina de cuatro re-
jaij. todo se entrega trabajando per-
í f c l a m e n t e y a precio de ganga. In-
fcima de todo el señor L u i s Quian, 
Aominit-trador de Correos en el pue-
blo úf, Aguacate. 
33691—19 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA D E N T R O D E la 
Habana de esqu'na con eotablecimien-
to moderna que no exceda de 15 a 20 
mil pesos, tr^f ) directo con el pro-
pietario, (no corredores). Llame al 
teléfono 1-5777 35Ü97,—15 A g . 
R E P A R T O M u \ D O Í T - f ^ ^ C v i 
te más -Ita y pegada o - . J í n 
parques, vendo \ n b L ^ 108 Pr¿ >D ^ 
Renacimlentu E ^ T ^ f l , CUar^ 
al trente con eus p-m- loso ÍJ. • Jn 




preciosos oorn..-torios hsR 
completo, saló,, o e ^ ó n ^ 0 Inte^ 
clna, cuarto v ¿er^ru ' pantrr 
cielo ra-o, partdes de ^ $ ^ 
tiene 157 inetroy. de faK-, Pof 
trulrlo hoy costaría lo^'6";, 
doy tan solo por 8,500 ,-F680» 
enseñárselo o si usted vivo ain« 
po escríbame y d vuelta'6 en ̂  
cibirá un plan, y to i l t % COrr«o 
ferentes a la cnla Migu^ S 
lloy Mangos, i. letra A ' V ^ 1 
4562. Jesús de. Monte léI 
352̂ 4 15 
no t a 
V ENDO E N L \ CALTT"^— 
próximo al Parqu, 
con jardín, portal, sala ÍMV11» 
tos servicio c o m ^ ^ i 
criados. Informa I-5sni ervlt;li 
Café Nuevo Siglo. Mon41(J M 
Cayado. De 8 a 11 y d̂  ^ 
EN E L CERRO 
Se vende una rasa con «iin 
dos cuarns de mampostería M 
servicios sanlUinos en Y s'iu clll»íi 
Informan en Scrda Ter-s, P*»* 
fono 1-4370. 3 5 2 . 1 3 J * | 
En Zequeira, a dos cuad 
de la calzada del Cerro, vendo I 
casa sala, sa'eta de azotea v tri. ""I 
tos mamposteila con teja fran. ^'I 
un cua.-to de cnado en 3 600 "1 
con una *uperfic'e de 128 rae rn.P?,l 
formen en Santa Teresa LS entr;¿ 








VENDO E N L A CALLE 
una casa de dos plantas qu9 ren¿VS| 
A-r.335. Café Nuevo Siglo Vonf. 
Angeles. D« 8 a u y dVi; ^ \ 
yado. u 
3530T-U a?, 
Oportunidad para adquirir 
una herir< sa residencia. Se vende di. 
cha re3íd3ncla recién ccnslrulda si-
tuada en la me4,or esqui.u del Repar-
to Mendoza. S^i.ta Catalina y Juan 
Delgado, Víbora, frente ai Cine "Jíén-
dez". Dos mil varas de terreno, bi». 
nos jardines con muchas flores y gnu 
parque v-cn 25 árboles frutales y plj. 
tanal. L a residencia se compone óe 
recibidor, sala y gran hall, cinco eí-
pléndldas habitüclones, dos. baños con 
todos los araratos moden¡c8 de lo IM-
jor, panti y y gran cocina de gas y 
carbón con sub calentadoies indepej. 
dientes. Sleíranía comedi.r con m 
hermosa terraza de recreo: garage pa-
ra dos máquinas, entrada de automó-
vil independiente para comodidad el 
dfa que 'luevc. Dos cuartos y sus 
servicios l̂e criados, lavandería y 
cuarto de juguotos de los niños. Pre-
cio 50,000 pesos Se deja parte en tó-
poteca si se «Itsea. Iníormes: Sr. 
González. Belaí:ooaín y San Rafael,] 











En el Vedado, calle 12 con carrtt* 
a la puerta, vendo ana casa 12X2J del 
dos plantas, fabricación de primera,! 
roiitando $270 al mes en $32.000, deja! 
el 10 00 de interés. Uevilla. Amistad 
y Reina. Vidriera de tabacos 
Orión. Te l . M-51S5. 
NEPTUNO 
casi esquina a esta calle, una casita! 
100 mts. con 1 ^ Í T ^ C ( j n ? * 3 Í 
cimiento, rent.ando $100 al PJ,;-4 
$10.000.. Rcvilla. Amistad y Keina. | 
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SAN IGNACIO 
casa de esquina de dos P ôs co ^ 
gran establecimiento ^ J a Jis" 
baja, moderna, techos "'0" !t'c ;os 
t.s¿¿ieras de tn&rmo\ con Ui metm \ 
de superficie, renta $340, pr«w ' I 
$48.000 últ imo, ^ ^ ^ c f 
Iteina. Vidriera. Tel. , 
BU 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
E n la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro y en todos los Uepartos. 
También facilito dinero en hipoteca 
en todas cantidades. San Miguel 105, 
casi a Lealtad de 2 a 5. Juan Pérez . 
Teléfono A-1617. 
34021—18 ag. 
34624 £0 ag 
U R G E V E N T A A U T O M O V I L O V E R -
lantí, cufia de ci'.at|o pasajeros, sa da 
en 150 pesos. Informes: Teléfono A-
2278. 350^3.—15 Ag . 
Willys Knight cerrado, en perfectas 
condiciones. Muy barato y poco 
contado. Magnífico para uso de 
ciudad. Tenemos cadenas dinamo, 
Renault, Cuban Auto. San Lázaro-
297. 
35073 15 ag 
AVELINO HERNANDEZ A Y A L A 
Compra y vende casas (casas chi-
cas en todos los barrios). Dinero en 
hipotecas: Habana, Cerro, Jesús 
de! Monte, Luyanó y Marianao, etc. 
tipo bajo, con muchas facilidades. 
Prontitud y reserva. Teléfono I-
2293, (provisionalmente). 
34931 16 ag 
VKNDO KSQCINA 5ÓMÍÍ!ÓAtg: 
zada Jesús del Monte, 220o.rato s» I 
Ctra mayor, muy hermosa Barato 
dan. Antes y después do ^ 
cisco Esquinas esta L»-""' U 
yaras'. Otra 11*27 metros 
mejor. E n Mendoza K-x^u mej,r I 
cuadra del tranvía y e" miWi 
Llano y tito. ^ Corra l^ 5 ^ » , ^ jtfj 
Una 10x17 ni tros C ^ em 6 | 
zaóa del Monta 300 varas^ 21), 
Lago. Simón Bolívar p4fli 
A-r.955. Esquina ^ ^ - . V . - l - l C tó-
I ^ Uáe \ 
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COMPRAMOS V A R I A S C A S A S E N 
la Habana de 5 a 20 mil pesos hasta 
invertir $78.000 o lo damos en hlpo-
tf.ca fraccionados. Ccmoom. Reina 
No. 28. M-66Ü0. M-4353. 
35147—17 as -
P R O P I E T A R I O S 
Compro casas antiguas y moder-
nas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
EN SAN R A F A E i n g ^ g l 
sa « s a de una pla^a. 0 litación' • r.l ' P' 
lumnas finas, ^guin, " M ^ l 
frente. Para v a n ? | y « 
Terreno y fabricac.ón. Ke.i ^ 
geles. L a s o . A-o99o. 1 " 
tamento 211. - s z a — ^ j L ' 
C6I 
«30 
. — r - r T L VE '̂Í'̂ SO"? 
J'VJJADO. P A P C E b A I D K ^ I 
i " L - A " r A B R I ^ i r ^ f l g | Í g S 
bar cerca Salud ly ^ de^ ^ | ^ 
12 de f ondo o 6.o0M- ¿ Urque 1 I 
v Mazón frente al P-[? df I 
Aíruirre. 14 de frente,por, , A.. • 
Affnirre. Dueno lei- • 
?>r.' Miury / A ^ 4 3 9 . I 
BUENA INVERSION £; 
Se vende una moderna entre 
truída casa en ha'VT coniPl!f5 ¡ilH 
y Marqués " ^ " ^ l ^ - t a c i o n ^ . V 
rala, saleta, tres ^ ^ ¿ 0 l doWZ 
de comer, cuarto de cna p5 ^ 
vicio y cocina Rents ^ e r c a d ^ 
«u dueño Sr̂ A1Hv:Yar parte altos, Se puede dejar 
en hipoteca S6JM 
F O L L E T I N 4 8 
VICTOR M A R G U E R n T E 
L A T I E R R A N A T A L 
NOVELA 
Traducc«6n d». 
J . NAVARRO 
De venta en la l'brerta "La Moderna 
Poesía". Pl y Margall (antes Oolspo) 
número 135 
(Coxitinüa) 
tío en las nubes. Vuelta a bajar pa-
ra ver. E l tiempo se aclara. Estoy 
sebre Blamont, subo a '2,000 me-
tros y veo venir Taube en mi di-
rección. Le ataco por bajo a todo 
motor con ametralladora. Se aieja. 
(uando de repente, la cosa no duró 
dos m i r t o s , desñza sobre el aia 
derecha y cae como una masa, con 
la delantera envuelta en humo y en 
luego y kis alas despadazadas. Ba-
Jo para verlo caer. Rodeado de obu-
sca do todos calibres, enderezo mi 
aparato. E l cielo está limp-'o. Nin-
gún pájaro a la vista. Regreso, y 
u las 9.35 aterrizaje en el parque.j 
Felicitado por todo el mundo como 
si eso fuera alguna cosa extraordi-
naria. Una suerte; eso es todo. Pa-
recer ser que voy a ser citado en 
la orden del día del ejército. Abra-
za a papá, Pedro, Alicia, Adelia. 
Nita y a todo él mundo, guardando 
pura tí el beso más cariñoso. . . Pa-
blo es quien va a estar furioso. A 
él le t o c a . . . " 
Elmira dobló la misiva, una hoja 
arrancada de la libreta y la guardó 
eu el seno. 
— ¡Y bien! ¿qué decís de esto? 
Todos escuchaban conmovidos. 
Alicia se enjugaba simplemente los 
ojos. Nita, maquinalmente, repicaba 
c-: nlos dedos sobre el respaldo de 
su silla. E l orgullo brilaba en su 
mirada ajena. Con la frente levan-
tada bajo sus cabellos blancos, son-
reía a una visión infantil. ¡Había 
crecido su pequeño! . . . Pablo fué 
el primero que rompió el religioso 
c-ilenclo. 
— ¡Ah! ese diablo tiene una suer-
te. . . ¿Cuándo derribaré yo c! mío? 
Pe pronto, Pedro gritó con voz 
alterada: 
—Padre, padre, ¿qué tienes? 
Con los ojos en blanco, el señor 
MirCn bacía vanos esfuerzos para 
bablar. Una expresión de lucha pa-
paba por su rostro salpicado de 
manchas de escarlata. Agitando las 
manos balbuceó: 
— Y o . . . y o . . . y o . . . 
Después, como si dominase un 
enemigo invencible pronunció en al-
ta voz: 
— J u a n . . , Pablo. . . L a victoria 
do l a . . . 
Y cayó como fulminado, la cabe-
za de través sobre la almohada. Un 
poco de espuma sobre sus labios que i 
aún removían. Elmira se desplomó1 
sollozando al pie del lecho. Pablo I 
y Pedro, recogieron piadosamente | 
3'. último suspiro que se exhaló con 
un susurro casi imperceptible: 
— F r a n . . . Fran . . . cía. 
Repentinamente, las facciones! 
perdieron su dureza. Una expresión! 
de serenidad extasiada, casi de'bea-; 
titnd, flotó sobre le rostro que so' 
descomponía y que se fijó en seguí- i 
da con la inmovilidad de la muerte. 
ra 
Después de poner en orden sus 
asuntos, Pedro se embarcó a media-
dos del invierno en Génova. Una se-
pultura provisional, en el cemente-
rio del Pere Lachaise, abrigaba los 
restos del señor Mirón, hasta que 
puliese reposar en el mausoleo de 
Jarly. Pablo, herido durante un re-
conocimiento por una bala de ame-
tralladora, en la mano izquierda, 
acababa de obtener un permiso dt 
convalecencia, que le alejaba por. 
alaún tiempo del peligro. Iba a vi-
vir con toda la familia, cerca del 
ííoepital argentino, en t i piso amue-
blado que había alquilado en los 
CLamps Elysées. 
Viendo prolongarse la guerra, el 
Iiotel se había hecho poco a poco 
inFoportable para todos. Alicia, no 
vola oasi nunca a su hija dejada en 
manos de una nurse, desde que Nita 
dirigía los servicios internos del 
hospital. Towsend, agregado a la 
bnse del Havre, deseaba durante sus 
permisos un hoine. Elmira con sus 
velos negros, se cansaba de estar 
recluida en un cuarto numerado. Im. 
potente, casi no se movía, vivien-
do suspendida a las breves cartas 
y a las raras apariciones de Juan. 
En fin. el estado de Adelia, empe-
zaba el acontecimiento para el fin 
de abril, en cuya época Pedro estaría 
de regreso.. . 
Este, estaba impaciente ahora por 
llagar a Buenos Aires. En un mea 
tendría tiempo de completar con 
oportunas conversaciones, la obra 
de sus informes. Tenia que seguir 
además, importantes negociaciones 
do compra, de acuerdo con la Le-
gación argentina de París y los Mi-
nisterios de la Guerra y del Comer-
cio, para los grandes stoks de carnes 
congeladas y de trigo necesarios a la 
alimentación del ejército y de la po-
blación civil. Tenía, en fin, que dl-
rigir sobre el terreno, la publica-
ción en español de su libro de in-
vestigaciones: Relatos de un testigo. 
La obra debía aparecer simultánea-
mente, traducida en francés y en 
italiano, en París y en Roma. v 
Durante las largas horas de .'a 
travesía, se complacía en vivir ais-
lado. L a gran soledad del mar por 
la que a veces dejaba errar su mi-
rada, sin preocuparse, del corsario 
ak-.mán, el retroceso en que las ideas 
y los hechos aparecían más clara-
mente en su lugar, a medida que se 
alejaba de Europa, no calmaban su 
indignación ni su dolor, que se for-
tificaban al contrario con el ali-
mento de la reflexión. E l torbellino 
de acontecimientos y de sensaciones 
que desde hacía ocho meses le ha-
bía arrastrado en medio de la tor-
menta," descubría al disiparse, las 
líneas precisas de su pensamiento. Y 
este, se había modificado profun-
daraente al recibir el trágico cho-
que . . . Si el molde de las antiguas 
costumbres, durante cuarenta años, 
habían hecho de él un argentino en 
cuerpo y alma, la crisis brutal, des-
pertando en el fondo de aquel cuer-
po y de aquella alma los siglos dor-
midos, había creado de. nuevo, ba-
je la envoltura cuya apariencia no 
había variado, un ser interior di-
ferente del antiguo. E l argentino y 
el francés permanecían en este nue-
vo ser indisolublemente mezclados 
pero con una inversión completa de 
las proporciones. E l argentino pen-
saba y sentía a la trancosa. Sola-
mente después de su regreso a Pa-
rís en junio, observó que había de-
jado de pensar en español y que no 
se expresaba ya sino en la lengua 
pa.erna. S-n duda le había sido im-
posible expresarse de otra forma. 
¿Y eu qué proporción, efecto y 
causa al mismo tiempo, esta expre-
sión ínsoyarabJe del mecan.smo 
mental, e jerc ía sobre él su influen-
cia? Pensativo. Pedro teguia en su 
persona ^omj en un campo vivien-
te de exoerie*)'- :is, la reacción de 
las dos pat:-:,... Cou un poco de 
melancolía, pensaba eu los senti-
mientos últimos que su padre le 
hab.a manife^iado; aquella prefe-
rencia hacia los continaadoi es, ha-
cia Juan y Pallo dos veces volun-
tario, hacia a.iuellos soldados del 
ejército act ivo. . . L a tumba mo-
mentánea del Pcre-Lacbaise, el 
mausoleo vacío del cementerio fa-
miliar, y aquella imagen de la tie-
rra en que osi.iban enclavados, le 
conmovían me.':os que el recuerdo 
de los rasgos familiares del rostro 
querido del muerto. E r a aquel 
vínculo Je la t-angre, aquel llama-
miento de la raza, más bien que el 
de un sueio que no era el suyo; era 
aquella filiación de la carne y del 
esp.ritu 'O que le había hecho que-
rer ante todo It Francia desgracia-
da y que se ia hacfa venerar glo-
riosa. La tiarva argentina, cuna 
natal, hogar do su infancia y de su 
madurez, continuaba siéndole más 
dulce; poro mis querida, la tierra 
de Francia, cuna de sus antepasa-
dos, hogar de* la grande fama a 
cuya ciaridad avanzabi? el mundo. 
No separaba de su padre muerto a 
todos aqueilos que ya habían su-
cumbido por la defensa de la más 
grande causa humana, m la falange 
innumerable d«-, los que ofrecían en 
pie su perpetúe sacrificio. Comba-
t.'a con s'los om toda su alma, co-
mo con ellos combatían su herma-
no Juan, y Pablo, camc de su car-
ne. . . , 
Un sol pesado de estío hacía res-
plandecer el Plata, cuando, hacia 
el fin de Enere, el Principessa Ma-
falda dejó la ribera uruguaya sur-
cando con su el a proa las aguas del 
estuario. Pedro, vuelto hacia las 
profundidades I t donde descend'a 
el inmenso río abarcaba con vi-
brante visión !a extensión tranqui-
la, aquellos »>urajes todavía mis-
teriosos, que más allá del horizon-
te ofrecían al ésfueizo del hombre, 
con sus gigantescas llanuras, sus 
bosques vírgenes y las minas del 
R a 
subsuelo un terreno ^ 
¡Pensar que antenas ^ ¿ i 
de seres ve clespedaz^an ^ 
mitado espacio del v ic 
que aquí haUM lu2ar por 
acción! ¡Pensar ^ « . f q u e , ' " í 
lugar y por esta acción, ^ 
sanguin'-.ios, á v l d ° s n i s n z a ^ l t k . v 
macía mundial / i a b - : ; / ; ; t e ^ | ^ 
dados! Deseaba ar. p e r ^ J V ^ 1 
que al Perde- la ^ s t a d o j l t e o 
también el ra,.go co»qu poj 
ta entonces «n a "roclo V 
Ingenios.dad di su n e s ^ . t 
constancia de su P T O V " * ^ » 
toda su inteljgoncia se <*v 
la lucha. n coí^ 
Al entrar de nuevo ^ loSjJ 
con la vida de su país. " l̂o»" 
líos del Parlamento, ê  _dirs<* 
en la calie. tuve que cSa5» 
evidencia. E-? cieito a\r 1» 
los Aliados y en ^ ^ 0 6 ^ 
Francia, contaba en D , ^ 1 * ^ 
desde la batalla d f . , p e r 0 2 
las más vivas simpatía»- i]ti» 
tras qu, la M^Xtáo ¿fl 
guardaba para su s;r int<* , 
cito intacto de . tSl 
Sus comerciantes sosten ' ^ f l * ^ * , ür 
publicidad co'osal. 1 ^¿5 
francesa no pncontraü 6U f 
una ayuda c-is". nula e. ^ 
dislocada poi la gueri 




r n T ^ j l D 000 e!La una cafü clu 
dela ês0a de fo3H?ara tratar con él 
dad. Se vende una 
on'acl6n; 
v a 
'iv« en el 
5 105 dato! 
A- Telé"1 
;oy4 &yerví* 
| 2 a 4 ^ 
D I A R I O D E L A MARINA 
V í ^ t n fabricad^»" 'jgabei, en 
^ S f c » ^ imalta se vende 
la ^ 
W "tito <í!>» p a 3 5 0 9 - 3 . - - i r f £ 
r^onalrnento 
^ ^ r ^ a d a de construtr 
^ ? portal, sala, dos bue-
0 ^ t ^ ' baño intercalado, cc^i-
s cuarti ; v servicios de criados 
^ Ltá situada en la calle 
fa^-H Pntre Estrada Palma y 
- "Bt | ^ ' K v L J e ^ del Monte Se 
^ ^ ^ l u dueño. A. González. 
lbaraA24l9. 
défono 34899 \y ag 
^ E m i H o Prats y 
constructores. proyec-
^ ^ r e « u p » V )gIatis. Para 




*s«tecon "3 cuartos 
^ ^ S S $ 4 P ó - ó o r en Santos Adueño, Ban.a » baño ba. 
«a o"6" ^ ^ casita con nano, ua-
5». ^"^nn otra mayor con lujosos 
S^JZ' b S Encantador, renta 
Síes y D pos casitas nueveci-
* n í0'4t>AVon sus pasillos do se-
S LU>Tan b S renta $60 a $2.800 
tón a Directamente con su dueño 
"na- D t , 050 casa de portal, a 
^ é a l i ) Call« -San Cristóbal 
renta «25 y después 
vendo u i 
•eay tres^l 
eja francés ,1 
?n 3,600 £ ¿ \ 





' que renta !u| 
iflo. Montea 
de 2 a 4. c¿| 
520T-15 
11 ^ X i o Que Pa¿ar corretajo. 
9. nu Ut,mina calca calle ICspe-
^ T c o n S o . r é n ¿ JCO $6.800. 
^-onAc°toa ne¿oclo3 y otros muy 
K ^ s indlqueme hora y dirección 
Arables tna^u comcdldad. 
* H & ^ " / a l a . 1-2293. (Provl-
8 a 12. 84331—16 ag. 
CÜA-•TZ VENDO A DOS 
Parauo Ointral y a dps de 
rasas Je 2 1|2 plantas, mo-
t 4x20 con sala, recibidor, Ba-
tor <il fondo y 4 cuartos. In-
Kelna 23. M-666Ü. 1 come1" Comdom. 
a adq m 
•. Se vende d|.| 
construida i 
i-id del Repar-
.talina y Juan I 
ai Cine "Méi-
e terreno, bue-
s ílores y gran 
frutales y pl»-
>e compone del 
hall, cinco es-
tíos baños con 
¡rücs de lo nie-
ciua de gas y 
dotes indepen-
edtr ccn uu| 
•eo: g;arage pi-
da de autoiEÓ-l 
comodidad el| 
lartos y 
lavandería y I 
os niños. ^ | 
¡a parte en M-
ni'ormes: Sr, 




2 con carriti! 
cnsa 12x25 íe 
a de primera, 
1 $32.000, dejí 
villa. Amisul 
e tabacos del 
) 
lo, una casita 
Le con estable-
al mes; precio 
st&d y Reina. 
: i o 
. pisos con «a 
en la Plan[a moiiolltlcoi J 
o,, 257 metros 
340 ; pw'0 ^ 
a. Amisté • 
J,I.64Si. 




de San m 
Ciudad. 1 '̂ 
-0s Está en lo 
x30 varas, 






F >' Bañ0S¿ 
de ^"d0,íS a venta- ' 
de fren «s» 
1 par?"* ^ 
)or J? ae.>a 
S514G—15 ag. 
! CUADRA BELAfciCOAIN 
i¿ 6x17, moderna, sala, saleta, 
.rfnq Ea una verdadera ganga, 
f l i Lucero Reina 2S. M-£660 
35151—15 ag. 
D0 A MEDIA C U A D R A D E 
'mió casa modema reparada de 
1 otras casas, con jardín, portal, 
1 saleta tros cuartos, cocina am-
cuarto de baño completo, techos 
"reto azotea, patio, pisos finos, 
para altos, en $8.500; 
¡casa de jardín portal, sala, co-
te tres cuartos amplio patio, te-
1 concreto, más cinco casitas de 
lo, piso de mcsalcos, cocina, 
liídó.sanitario independíente. Ren-
judas J145. Tieren 500 metros 
fhitados. Ss venden en $16.000 
jtean en el teléfono A-7 4 91, d? 
li l i! y de 8 a 5, No so cobra co-
K 35065 17 ag 
líIERE ILVCSR UN XiUEN N E G O -
ISolancníú ror trescientos pesos, 
[jijado..clon mensual, puede sacarse 
IteMnla y casa, en lo más céntrico 
¡le la-ijdad. Informa: Antolln. sBo-
1 leja La Mariposa. Mercado de Colón. 
35114.—16 Ag. 
ftlINDfl UNA CASA E N L U Y A N O , 
los oudraa de la Calzy.da Concha, 
Miclplo 25, casi esquina a 
si Pruna, se compono de portal, 
"la, saleta, tres cuartas, comedor, 
>Mio í traspa'io y servicios, se da 
Unta. Informan en la misma, pre-
nutenpor López. 35136.—27 Ag. 
EMX) LINDA CASA E N E L . V E -
Wo, cutre 23 y 25, do 12 a Paseo, 
"aéra le primera. $17.000. Benito 
lfR Corralej 59. Teléfon0 M-4348. 
35060 16 ag 
BUENA INVERSION 
una moderna y bien cons-
J^cisa en San José entre Lucena 
'umu González, compuesta de: 
.••saleta, tres habitaciones, salón 
'faer. cuarto de criado, doble ser-
J coolna- Renta $165. Informa 
"••eno Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
tU, pued;> áeiar Parte del precio 
URBANAS 
CASA DE DOS PLANTAS. EN 
. $7 .500 
Vendo esta casa moderna, que es una 
verdadera ganga en la calle Paula, 
n'uy cerquita del muelle. Más detalles 
Vidriera ¿el Teatro Wllson. Belas-
coain 34. T e l . A-2319. López . 
TERRENO E Ñ T A C A L L E SAN 
JOSE 
Vendo un hermoso loto junto o sepa-
rado de Belascoaln a Oqucndo. Tiene 
40 metros de frente per 30. E l precio 
ea una verdadera ganga porque vale 
a $70 y yo lo ioy a $45 Vidriera Tea-
tro W l l í o n . Belascoaln 34. Teléfono 
A-2319. López . 
34974—17 ftg. 
GALIANO 
en esta calle una gran propiedad en 
$75.000. Más detalles al Interesaxio y 
tengo en venta varias casas en los 
mejores puntos de la Habana, nuevas 
con todaí^ las comodidades de $20,000 
$17.000, $23.000 y$30.COO . 
S4997—14 ag. 
A T E N C I O N . E N LtA D A R T E MAS 
nlta do la Ampliación del Rerparto 
Santos Suárez SOÍ vendo con facilidad 
da page dos casas j fntas o separadas 
acabadas do fabricar do construcción 
moderna, sin estrenar. So componen 
cada una de portal, jfirdln. sala, dos 
cuartos, comedor, ooclna baño 'Inter-
calado y su hermoso patio y pasillos 
laterales a cuatro cuadra? del tranvía 
de Santos Suárez y a una del para-
dero de Jos carros de Habana Central 
I . H . G003 y Estrada Palma. L a s 
llaves en la caseta del sereno de la 
esquina. Informes S r . Fernández . 
Teléfono 1-6676. 
84905—17 ag. 
G U A N A B A C O A . EN( $6.000 S E V E N -
do una casa do mamposterla de dos 
ventanas, situada en el centro de la 
calle Pepe Antonio, compuesta de sa-
la, saleta, 4 cuartos, cocina, baño y 
demás comodidades, toda de pisos do 
mosalpos. Tiene pozo con su bomba y 
agua de Vento. Informa su dueño. 
Te l . PO-1736. 
84971—15 ag. 
En Santos Suárez: Libertad y Sola, 
vendó una hermosa esquina acaba-
da de fabricar, propia para estable-
cimiento y una casita. Informan en 
la misma. 
34744-16 ag. 
UN GRAN NEGOCIO 
E n lo mejor de la calle Escobar ven-
do una casa do dos plantas, moderna. 
Sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio y traspatio con 210 mettjs . L a 
doy en $29.500. No corredores. Lea l -
tad 212. altos. 
33970—20 ag. 
CASITAS NUEVAS BARATAS 
una con portal, sala, dos cuartos gran 
des. baño completo, comedor, patio y 
traspatio, nueva. Precio $5.500. Re-
vi l la . Chalet, su fabricación cos tó 
$25.000; lo doy en $14.000. RevÜla , 
S4!)97—14 ag. 
RN O K K 1 L L V , E N T R E AÜUIAR t 
Habana, (•«•sa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por 9'Roilly. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
C 5508 60 d 6 Jn. 
-PMeca. 
33072—14 ag. 
*NAS LUGAR COMERCIAL 
d« ÍO1 ¿Pl301" Punto comercial, 
^ JA calle Agular, 2 
'̂ lo 165 ftífn ̂  metros, renta $500 
¿utas -"i0',03-119 San Nicolás, tres 
t'LVrem ^ moderlia' mide 1:56 
"•-̂ ¡i. ta ,3;>() Preclo $48.000. Be-
^ S o o o 5 n ^ 8 ' . renta $415: 
rema tinñ 0tra moderna, 4 plan-
^ a r ^ 0 0 , P1reclo $40.000, cerca 
M210-nr^?3 3.pn1--antas' moderna, ren 
K (*Ven> I,180- Precio $25.000 
9« 5)30 J l 6 - M9nle, des plantas. 
^ rentBP síl0n «18-000; otra do4 
U S ^ T ^ 1 0 ^ ?rec,o $16.000. 
'^ler • Tel- M-9468. Marcelino 
'SXDTF^ 34065—14 ag. 
^0 P L ^ A S A S AMIDAS, R E -
ü*' teja fr^' nuevas. madera mo-
w0' ^a BelH ^ punto alt0 y 
b r;tentro L a P ^ t o r a y 
^ tratn í,asl, su oportunidad. 
Su dUeficP-er̂ er "emP0. deseci 
^ 35255.-1-19 Ag. 
«VENDE UNA E S Q U I N A ' 
C ? a ^r. Camn,- prtci0 $9.000. 
^ ÍP,0 6 entrtT2^- mTel- I-6457. 
^ Cerro 6 Santo Tomáa y C a l 
LTMr¡7 S 5 0 l l ^ 4 a g . 
rpal' ^0cina v tArt ^ comedor. 3 
r>i^ ei tranvía no?3, GUS ^'"vicios, 
^7>-—^ a- ni. 1 F v T : — ¿i>Qî —14 „« 
,:̂ o v MANO—v—-. g-
2on,lo la m o L ^ E C O N O C E R 
^ta «43. sala era y Compro-
Juárez Cácerea ^ l * y tra 
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¿DESEA USTED COLOCAR D I -
NERO EN CASAS EN E L 
VEDADO? 
L e ofrecemos varias casas que aca-
bamos Je construir que reúnen las s i i 
guientes- con li^.Nnes: 
Parte alta de la 'oma. 
E X T E R I O R : Muy elefante, con el 
terminado áspo ic en coior de piedra 
natural, cut. amplio jardín-parque ai 
frente. 
S I T U A J l O N : l'n frente de manza-
na completa. 
C O N D I C I JxNES: Todas las casas es-
tán edificadas dd acuerdo con ios úl-
timos ad^í intos en cuanto a confort 
y belleza 
C A P A J iDAD: Cada casa consta de 
dos pisos comp'efame»»t9 Independien-
tes y caaa piso ü:- cuatro cuartos dor-
mitorios y loa restantes departamen-
tos usuales; un garage para cada pi-
so. 
P R E C I O : lina esquina con una ca-
pacidad cfcu í,Uñi metros: $60,000 a 
pagar ^22,000 CQ efectivo y $38,000 en 
10 años o ante». Un centro con una 
capacidad de 740 metros cuadrados: 
$45,000 naganao $21,000 en efectivo y 
$24,000 en 10 años o antes. Un centro 
con 800 rnetroj cuadrados; $46,000, pa-
gando $21,000 en efectivo y $25,000 en 
10 años o antes. Una esauina de 1,600 
metros cuadratíi-e: $6 4,y O", pagando 
$29,000 en efectivo y $35,000 en 3 
a ñ o s . 
Comprando todo el lote de las cua-
tro casas y su terreno de 4,325 me-
tros cuauiados: $200,00J, pagaderos 
$78,000 er. efectivo y $1'¿2,000 recono-
cido sobro las casas en la forma que 
queda explicado anteriormente al tra-
tar de cada casa en particular. 
Materla.es <ii construcción de pri-
mera clase. 
Jardín y aceruí completamente ter-
minados y enl igados. 
Titulación perfecta. 
Otros Informí-.s en: 
C. L H , 
Dpto de Ventas, Cuba 16, A-4885, de 
9 a 11 y de 1 ^ a 4% 
C7604.—7d-19 
¿ESTA USTED INTERESADO 
EN COMPRAR ALGUNA CASA 
EN LA HABANA 0 EN E L 
VEDADO? 
Vea lo que tenemos: 
T E J A D I L L O : — A dos cuadras del 
Palacio Presidencial. Acera de la 
sombra. Nuevo y medio de fr«-nte por 
treinta y uno de fondo. D03 pisos y 
medio. Renta $400. Precio $50.000. 
Se e.ejan hasta $24.000 a l 7 010. 
ANIMAS.—Casi esquina a Gallano, 
casa vieja, propia para reconstruir 
de varios pisos por su gran punto. 
Acera de la sombra. Pluma redimida. 
Sei». y media varas do frente por 34 
de fondo. Superficie total 187 metros 
cuadrados. Se da por el precio del 
terreno solamente, a razón de $100 
metip. sin cobrar nada por la casa, 
a pesar de quo la misma mientras 
tanto se edifiqua renta $75. 
V I R T U D E S . — D o Gallano a Belas-
coaln, poco m á s o menos a Igual dis-
tancia de una quo do otra. Dos pisos 
independientes. Pluma de agua redi-
mida, lienta $180 Medidas muy bo-
nitas. 9 1|2 do frente por 19 1|2 do 
londcL. Muy apropósito para construir 
un tercer piso. Precio $28.000; se de-
jan hasta $16.000 al 7 0|0. 
C A L L E 27, V E D A D O . — V a r i a s ca-
sas terminadas de edificar, cada una 
do dos plantas, independientes. Pre-
cio de una esquina con 1.200 metros: 
$60.000 dejando hasta $38.000. Pre-
cio cíe una casa del centro con 740 
metros: $45.000, dejando hasta $24,000 
Precio do otra casa de centro con 800 
metrr.s: $46.000, dejando hasta $25,000 
Precio de una casa Je esquina can 
1.600 metros: $64.000. dsjando hasta 
$25.000. 
E N L A S CAÑAS. C E R R O . — C a s a 
pequeña, en una de las mejores calles 
a propósito para, un trabajador pre-
visor. Precio $o.000. dejando hasta 
$3.000. 
VIBORA.—Prec ioso lotecito yermo, 
con 22 1|2 varas de frente por 3* de 
fondo, o séase 764 varas cuadradas. 
Esquina de fraile en la calle do Juan 
Delgado que tiene doble linea y fué 
recientemente asfaltada. Precio $15 
vara. Pueden dejarse hasta $6.000. 
T O R R E C I L L A , L A LISA.—Prec iosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio G . de Méndo^ 
za, frente a la carretera de granito. 
Arboles frutales do todas clases de 
más de 100 a ñ o s . Aceras por las cua-
tro calles. Medida aproximada 8.000 
metí es. A menos de cinco minutos del 
Country Club. Precioso lugar para 
gran residencia. Precio $40.000, de-
jándose lo que se desee. 
P L A Y A ' D E M A R I A N O . — P R E C I O -
SOS solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de la sombra: al 
lado del Palacio del Yacht Club: Dos 
mil metros d3 superficie con 45 1|2 
metros hacia la Avenida de los Pinos. 
Precio $10, dejándose lo que se desee. 
C . I . H . 
Departamento de Ventas 
De 9 a 11 a . m. y de 1 1|2 a 4 112 
P- m. 
Cuba, 16. Teléfono A-4885. 
C 7601—7 d 9 
URBANAS 
SE VENDEN DOS HERMOSAS 
uJ*lZS&* ca8as de altos y bajos al-
hon en el meJor barrio de la Ha-
^r*??» ana superficie de 400 metros 
hSft?U?"raB de sala. saleta, 4 cuartos, 
n ™ £ ^ " c a l a d o , comedor al fondo, 
* ^ e / a 3 - ' eon casas nuevas a 
rtl i i c ^ d a una- Se deja en hipoteca 
do $15.000 a $20.000, Informes en la 
misma Is esquina a Jovellar. U-4720. 
. 34647—13 ag. 
S E V E N D E N OCHQ C A S A S D E mam-
posterla nuevas y una cuarter ía apar-
to que r^nta todas esa casa y cuar-
tería d'>íclen*03 pesos cada mea, 
f.t venda todo por 18.000 pesos 
libro de derecho, a corredor, ftifor-
inan: Macedonla número 3. esquina a l 
Canal. Cerro. 84436.-23 Ag. 
S E V E N D E E N $800 U N A CASA 
grande de portal y seis habitaciones 
l^t-tá amillarada en $720 anual, ha-
ciéndole pequeña reforma prortuce 180 
pesos mensuales o sean $2.160 anual-
mente. Informa Bernardo Carradagua 
¡santa Rosa 14 esquina a San Salvador 
en Marlanao entre .el paradero de Po-
golotti y « i de Los Quemados. 
84666.—22 A g . 
Q U I E R E VD. I N V E R T I R 
B I E N SU DINERO 
Pues vea una de estas propie-
dades. Pueda convenirlo alguna: 
CASA E N L A C A L L E S A L U D , 
DK DOS P L A N T A S . R E N T A $125 
en $18.600. 
G R A N E D I F I C I O D E 2 P L A N -
TAS, CON 4 C A S A S A L F R E N -
T E Y 88 D E P A R T A M E N T O S A L 
FONDO. R E N T A N D O A L M E S 
$880. P R E C I O $76.000. 
DOS CASAS D E 2 P L A N T A S , 
N U E V A S E N L A C A L L E R E F O R 
MA E N L U Y A N O , R E N T A N D O 
L A S DOS $200 E N L A C A N T I -
DAD D E $22.00J). 
P R E C I O S O C H A L E T E N E L 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L -
MHNDARES, CON 800 M E T R O S 
D E T E R R E N O Y F A B R I C A D O 
UNOS 300 M E T R O S D E P R I M E -
R A E N $17.000. 
TODAS E S T A S P R O P I E D A D E S 
S E V E N D E N CON G R A N D E S F A -
C I L I D A D E S D E P A G O . SI N E -
C E S I T A A L G U N I N F O R M E V E A 
A SU DUEÑO S R . J . P . QUIN-
T A N A . R E I N A 131, B A J O S , E S -
QUINA A E S C O B A R , D E 8 A 12 
Y D E 2 A 6. 
84440—10 ag. 
Vedado, urge la venta de una mag-
nífica residencia de esquina en la 
calle 17, con dos mil metros de te-
rreno. Se dan facilidades de pa-
go. Llame al F . O. 7231. Gerar-
do Mauriz, y pasaré a dar los infor-
mes que se deseen. 
Vedado, bonito chalet a una cua-
dra de 23, calle de letras, con to-
das comodidades; $38.000, en la 
calle 23 casa con 6 habitaciones, 
$25.000. Llame al F . O. 7231. Ge-
rardo Mauriz y pasaré a dar los 
informes que »e deseen. 
Vedado, a la entrada, brisa, muy 
amplia, garage, mármol, una de las 
casas más frescas del Vedado 48 
mil pesos. Llame al F . O. 7231. 
Gerardo Mauriz, y pasaré a dar los 
informes que se deseen. 
Vedado, a una cuadra de 23, a la 
brisa, bonita casa sala, hall, cua-
tro habitaciones, comedor, dos ba-
ños, dos cuartos y servicios de cria-
dos, garage, $27.000. Llame ai 
F . O. 7231, Gerardo Mauriz y pa-
saré a dar los informes que se de-
seen. 34210 15 ag 
A UNA CUADRA D E L 
PARADERO 
Cerro esquina fraile, preparada para 
altos con 9 do frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento. So entrg 
ga en el acto. Se vende en $7.000. 
Informan en Santa Teresa 23 entre 
Chmruca y Primelles. T e l . 1-4370. 
VENDO EN P R I M E L L E S . A DOS 
CUADRAS 
de Ja calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con, 6 do 
trente por 38 do fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6.200. E s .una ganga 
Informan en .Santa Torosa 23 entro 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
33410—18 ag. 
SANTOS S U A R E Z 
GANGA 
Se vende bonita casa sin estrenar, 
compuesta de portal, sala, tres cuar-
tos, baño, comedor al fondo, cocina 
y un buen patio. Precio $6.000. 
Informan sus dueños. García y Co-
mesaña, en la Carpintería de Ge-
neral Lee entre Paz y Gómez. 1-5506 
,34395—8 ag. 
GRAN NEGOCIO, INMEDIATO 
A L MERCADO 
Una casa de sólida construcción para 
dos o tres pisos, ocupada con fábrica 
de tabacos, mide 6.60 por 26, gran 
sala, saleta, 8 grandes cuartos, espa-
c^sa cocina y servicios. Se vende. 
$7.500. Dueño: O'Reilly No. 4, De-
oartámento 8. , 
34098.-19 agt 
Se desea comprar una casa que 
reúna comodidades para una fami-
lia en el Reparto Alturas de Al-
mendares. Llame al F . 0-7231, Ge-
rardo Mauriz y pasaré a recoger 
los detalles. 
be compra una casa en el Vedado 
que sea fresca ' y sea confortable. 
Se paga en efectivo. Llame al F .O. 
7231, Gerardo Mauriz, y pasaré a 
recoger los detalles. 
34210 15 ag 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E : D O L O R E S , E N T R E L a w -
ton y Armas, número 19, solar de 8x40 
metros con su Bungalow quo costó 
$1,400. S u preclo: $3,960. L a mitad al 
contado y el resto en hipoteca al 5 
por ciento anual, por dos afios, pro-
rrogablos a voluntad de ambas par-
tes Informes: Concepción 37, esqui-
na a San Anastasio, Víbora . 
35249.—16 Ag. 
VENDO U N S O L A R E N L A S A L T U -
ras del Río A'mendares 15x36 parte 
alta en ja Avenida de !a Paz, a tres 
cuadras i<?l puente, una de la l ínea y 
una del chalet Rivero, en donde vale 
a 15 pesos, yo lo dov a 12 por un 
asunto urgente Informa: Francisco 
García. Figuras, número 21. Teléfono 
A-2683. S529J.—18 Ag. 
SOLARES. C A L L E 23. VEDADO 
A mitad Je preclo, medida que ne-
cesite, ?300 ontado, recto pagar en 
10 años, cxcepcicnal y único negocio 
en el Vedado. Propietario: Empedra-
do 2(K 35235.—16 Ag 
SOLARES POR C I E N PESOS 
en el Ve Jado, de contado, resto hipo-
teca, 10 años para pagar, módico in-
terés, con el frente quo quiera, 40 
m?,tr08.fto^e 2Í Pr«clo bajo, inverosí-
mi l . $9-00., Propietario: Empedrado, 
número "» 35J:I5.—16 Ag 
SOLARES YERMOS 
PAGINA T M ! M J £ AGOSTO 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS E S T A B I J C I M I E m g S j ^ ^ RUSTICAS SOLARES YERMOS 
EN V I V E S . A $48 METRO 
Verdadera ganga, mide « .70x39 y 5.91 
fronte de fondo Total 192 metros, a 
3 cuadras de Bolascoa ín . Renta 85 pe-
sos. Jorge Oovantes. San Juan do 
Dios, 3. Teléfonos M-9595, A-5151. 
33851.—lrí A g . 
S E VENDE 
Un» magní f ica oasa en la calla Díaz 
Blanco entro Infar ta y Pajarito aca-
bada de fabricar de altos y bajos com 
pue&ta do sala, comedor corrido, tres 
cuartos y baño Intercalado, completo, 
fabricación do primera. SOID atiendo 
a compradores. No corredores. Infor-
mes en la carpintería de al lado de 
doce a una. 
34826—20 ag. 
Ganga. Vendo pegadato a la calza-
da de Columbia 13.000 varas de 
terreno con tranvía al frente. Asóm-
brese de precio a ochenta centavos 
sin rebajar vara. Títulos de ochenta 
años; buenos informes Oficina de 
Marín. Aguiar 59 casi esquina a 
San Juan de Dios. Te l . A-6283. 
S r . Llaca de 10 a 12 de la mañana 
34995—7 ag. 
G A N G A . V E N D O U N S O L A R E N L A 
Víbora; mide 12x36 varas, $5. Calle 
Armas y Vista Alekro; y vendo otro 
de 13x38 en la callo Carmen entre 
Golcurla y Mayía Rodríguez; alto y a 
la brisa. Aguiar 116 de 10 a 12, en-
cargado. Teléfono M-5304. 
35053—16 Ag. 
EN E L CERRO. VENDO 
en la calle P.-imelles un solar de 11 
metros da fronte por 38 de fondo a 
$7.00 metro. Informar en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-4370. 
3525^.-28 Ag . 
Reparto Miramar. Vedado nuevo, 
solar en ganga en la Quinta Ave-
nida, gran esquina en la Quinta 
Avenida y calle 5; mide 76.64 
por 53.06 a $15. Otra esquina en 
la calle 24 y Quinta Avenida frente 
al gran parque. Mide 53.06x53.06 
precio a $13 la vara. Otra esquina 
en la calle 32 y Quinta Avepida; 
mide 43.06x53.06 a $12. Otro so-
lar en la calle 16 entre I y la línea 
mide 23.58x53.06 a $9. Otra es-
quina 'en la calle 28 y 7. Mide: 
29.48x53.06 a $8. Otra esquina en 
la calle 12 y calle 5, Almendares; 
una medida de 1.950 varas a $6.50 
Más informes Reina 131, bajos es-
quina a Escobar, de 8 a 12 y de 
2 a 6. 
34886—17 ag. 
R E S I D E N C I A EN E L VEDADO 
Terreno 1.336 metros, dos solares de 
centro, una planta, nueva construc-
ción, parque inglés de 1600 metros, ace 
ra de sombra. Sala, saleta, hall, seis 
habitaciones familia, dos baños incer-
calados, comedor al fondo, .pantry, 
cecina, despensa, cuartos do criados, 
garage con cüxrto patio al fondo. Ca-
lle de letra a 60 metros de la Ave-
nida -do Wilson, cerca de la entrada 
del Vedado. Precio $75.000. A . Bar-
net. F-4509, No corredores. 
Fabrique a su gusto. Compre su so-
lar y así vivirá usted feliz. Puede 
usted escoger el lugar mejor. Solar 
de esquina en la gran calle 12 y 
Avenida 10 con una medida de 36 
por 46 a $8. Otro en la Avenida 8a. 
y caille 12, frente al parque No. 2; 
mide 22x46 a $10. Otro de esqui-
na en la Avenida 4a . y calle 12. 
Mide 36x46 a $7.25. Otro de cen-
tro en la avenida 4a. entre 9 y 10; 
Mide 14.74x47.16 a $4. Otro en 
la Avenida 2a. entre 11 y 12, pe-
gado al parque luminoso a $5. Otro 
en la calle Consulado entre 11 y 12 
mide 12x46 a $4.90. Tres solares 
juntos en la calle 9 entre Avenida 
7a. y 8a. Miden 44x59 a $3.80. 
Dos solares en la Ave. 5a. entre 
5 y 6 Ampliación de Buena Vista. 
Miden 29x47 a $3. Son ganga. 
Más informes Reina 131, bajos es-
quina a Escobar de 8 a 12 y de 
2 a 6. 
34886—17 ag. 
SOLAR ESQUINA D E F R A I L E 
en el Vedado, calle de línea, 30 por 36 
metros a $40 metro. A . Barnet. Te-
léfono F-4509. No corredores. 
C 7636—4 d 11 
AVENIDA MAYIA R O D R i 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
¿ESTA USTED INTERESADO 
EN UN PRECIOSO L O T E DE 
TERRENO EN LO MEJOR DE 
LA V I B O R A ? 
Tenemos en una esqu;na de Juan 
Delgado, J rente: a doble línea, esquina 
de fraile, ieci^ntemento asfaltada, el 
siguiente precioso lote: 22 y media 
varas de frente bacía Juan Delgado y 
33 varas ha-'ua la otra calle o séase 
764 varas cuadradas. 
Esto es do lo muy poco que queda 
realmente bueno en la Víbora, pro-
porciones proelj--as, sin necesidad do 
tener que desperdiciar tJtreno al fon-
do. . > 
Inmejorable p.-ira un establecimiento 
de primera class o chaiet de familia 
refinada. 
L o damos a VIS vara y dejaríamos 
hasta $6,000 po>' el tiempo que se de-
seara. 
C, I . H . 
Departamento Ventas, Cuba 16, 
A-4885. De 1» a 11 y de 1% A Á% 
CÍC03.—7d-9 
EN E L C E N T R O DIfi 1-,A H ABAN A. 
frente a' nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros Pida informas. M-indoza y 
Ca. Obispo 65, 
C 5508 60 d S Jn. 
POR T E N E R Q U E I R M E A E S P A Ñ A 
vendo 4 solaros con 2273 varas por 
Blanquizar 88.60 frenta por 47, por 
Compromiso 15 •'.'£ por 36, preclo 7 pe-
eos vara a una cuadra de L u y a n ó . 
Informa: Modesto Salgado. Municipio 
y Fábr ica . Carbonería. 
C7602.—7d-9 
R E P A R T O B U E N R E T I R O 7 P E S O S 
vara, pa vende en la yran Avenida 
dos hermosos colares de 11.78 por 
47.17 juntos o separado?, mitad al 
contado, tiene alcantariP.ido. Infor-
man: Milagros, 43. Teléfono 1-1403. 
34226.-15 Ag. 
S E V E N D E N DOS C O N T R A T O S 
amortizados del Plan Berenguer, de 
5x50 metros cada uno y un contrato 
do Ex40 que tiene pagados $256. Se 
da todo én $400 porque urge su ven-
ta. Informa Juan T e l . A-33&6. 
34489—14 ag. 
REPARTO SANTA A M A L I A 
E n la Avenida del Reparto a cuadra 
y media de la calzada do Arroyo Apo 
lo so venden dos solares, uno da 
500.79 y otro de 664.45 varas dándose 
al comprador quo fabrique sin demo-
ra facilidades para el pago. Informes 
Teléfono A-3187. de 9 a 4. 
'' 34400—15 ag. 
Quinta Avenida de Miramar. Ten-
go comprador para algunos solares 
por este barrio. Venga a verme. Mr 
Beers. O'Reilly 9 1-2. Habana. 
C 7626 4 d 11 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegac^o al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. T e l M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
E S Q U I N A D E MORRO i C A R C E U 
a) una cuadra do Prado y de la Ave-
nida de las Mistónos (proyecto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja do casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v C a . Obispo 63. 
C 5608 f.O d « Jn 
EN E L PARADERO DE L A 
VIBORA 
Con frente a la Calzada, al lado del 
Banco, vendo 1.800 metros cuadra-
dos a $24 metro, admitiendo 10,000 
pesos de contado y resto en hipoteca 
al 7 0-0. Informa David Polhamus. 
Aguiar 92, bajos. A-7969, de 9 a 
12 jr en Animas 90, bajo*. A-3Ó95, 
de 6 a 9 . 
C 7310 5 d 2 
12x26 VEDADO 
Solar de 12x23 cerca de 1aB calles 12 
y 17, sombra a 30 pesos metro'. E n 
14, cerca de 17, 12x36 a $26 metro. 
27, cerca do D, 12x2 ;.66 a $38 metro. 
Jorge Govantos. San Juan de Dios 
3. Teléfono M-9595 y A-5181. 
33849.-16 Ag . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
TERRENOS BUENOS. BARATOS 
Y AJENOS PUNTOS 
Vendo parcelas 3e 6x20 y 6x23 a $b0 
y $55 en la calle Marqués González 
y Sitios. Otras en Infanta y Maloja 
de 6x17 con dos frentes a $95. Punto 
comercial. Otros en el Vedado calles 
10, 19, 23 y 18 de $15 a $20 vara . 
Tengo también en otros lugares con 
diferentes medidas así como casas an-
tiguas, propias para venta o fabricar 
según se deseo. Vidriera Teatro W i l -
scn. Belascoaln 34. T e l . A-2319. Ló-
pez, 
34770—16 ag. 
F I N C A D E R E C R E O , S E V E N D E to-
da o parte de la preciosa finca San 
José , situada en la carretera do Güi-
nes, a moilia hora do la Habana, con 
la estación da Loma de Tierra en 
la misma. Tiene magníf ica casa vi -
vienda con todas la<t comodidades de 
la ciudad. Agua abundante por to-
diis partes, frutales y hermosos jar-
dines. So puede ver a todas hqras. 
Salen trenes para é s t a a todas las 
horaq monos dloz minutos de la E s -
tación Central y guaguas a las ho-
ras y 20 minutos del parque de L a 
India. Informa su dueño en la 
mlBma. n.379 22 aff 
S E D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -
mlento una finquita próxima a la 
Habana y con frente a carretera, con 
casa para vivienda; no es necesario 
que sea muy grande; es para v iv ir . 
A . S. T . A-8361, Habana. 
35062 15 ag 
F I N Q U I T A . S E V E N D E SU ACCION 
con contrato, cerquita do la Habana 
y un solar en buen punto, fabricado 
do madera y teja, todo se da barato 
por tener que embarcars3 BU dueño. 
Informan en Manrique 97 entre Zan-
ja y Dragones. 
S4908—17 ag. 
R U S T I C A V E N D O A C C I O N F I N C A 
a 5 ki lómetros de la Habana, con 
excelente vaquería, dos casas, arbo-
leda., río, pozos, avos, bueyes, aperos 
y pastes. $10 producción c iar la . Pru-
cio $2.4C0, una y rnedla caballería, 
$50 renta mensual y cuatro años da 
contrato. Díaz Mlnchero, CaE-erío V i -
lla María, Guanabacoa; otra do una 
y media cabal lerías en $700, 
34634 18 ag 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
GRAN OPORTUNIDAD 
En $3.900 vendo gran bodega can-
tinera- sola en esquina, situada en 
1c mejor de la calle Industria. Pre-
cio de contado $2.000 y el resto 
a pagar en plazos cómodos. Infor-
ma J . P . Quintana. Reina 131. ba-
jas esquina a Escobar. 
En $9,000 vendo una gran bodega 
situada en la calle 23, sola en es-
quina con cinco años de contrato, 
alquiler $35. venta diaria $80, sien-
do $30 de cantina y se dan facili-
dades de pago. Informa J . P . Quin 
tana en Reina 131> bajos esquina a 
Escobar. 
VEDADO. SOLAR DE 7 x 36 
calle 6 a $33. Tiene unos tres metros 
de luz por un lado; otras parcelas en 
Luyanó do 11.79x37. Buenas calles. 
Su dueño Belascoaln 61. Tel. M-3424. 
34759—20 ag. 
Vives. 800 metros de terreno, 
cerca do Figuras, renta $í''>0, so ven-
de casi regalado por necesitar dinero. 
Sirve para cindadela o a lmacén . I n -
forman Café Loa Aip^s. Peraza. Te-
léfono A-9374.~ 
Ojo. que conviene. Por tener 
que embarcar su dueño se vende un 
cuarto manzana con frente a 3 ca-
lles, doa esquinas fabricadas con es-
tablecimiento, pegado al crucero de la 
Playa . Renta todo $240. Informan: 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Pera-
za. T e l . A-9374. 
84471—23 ag. 
En $1,500, dos solares esquina 
con 1,112 varas y casa madera 
todo sembrado árboles frutales, man-
gos, aguacate, pruanábana, ciruelas y 
naranjos. E s t á en lo m á s alto de 
Arroyo Apolo, Reparto Gavi lán . Ca-
lle Yara, esquina Alegría, al lado del 
futuro Sanatorio del Centro Gallego. 
Víbora Parle. Dueño Banco Nova E s -
cocia. 206. M--iI;35. 34683.—16 Ag, 
REPARTO LOMA LLAVES 
Se venden cuatro solares de los quo 
hacen las esquinas da la manzana 8 
calles San J o s é y Loma. Superficie 
3 115 varas planas. Al comprador que 
fabrique se lo darán las mayores fa-
cilidades para el pago. Informes Te-
léfono A-3137, de 9 a 4. 
34399—15 ag. 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
V E N D O UNA E S Q U I N A T E R R E N O 
firme y llano mide 20x10, frente a 
las mejores industrias Cruselias y 
Cía, sita Magnolia y Buenos Aires . 
E n la misma vendo 100 llaves de glo-
bo de metal y tuberías y un ventila-
dor oscilante, etc., 220. . barato. 
Informan al T e l . A-9278. 
34101—18 ag. 
Malecón a $175 metro. Gran opor-
tunidad para fabricar 6x23, terreno 




E n lo mejor del Reparto Almendares 
vendo un so l ir de 12x46 a pagar a 
plazos cómod «s, sin interés, una cua-
dra del tranvía . Tiene agua, luz, ace-
ras y cailes, ta un regalo a $5.00' 
vara . No corre-icres. Lealtad 212, ai-
toa. 33969.-5 Sep. 
S E V E N D E U N S O L A R F A B R I C A D O 
con d' s accesorias y cinco cuartos 
con sus servicios. Informan en F lo -
^ T a r * número 9, esquina a Buenos 
Aires. 34630 16 ag 
RUSTICAS 
S E V E N D E UNA F I N C A P E G A D A A 
la Habana con árboles frutales, abun-
dante agua, cría de cochinos, reses, 
gallinas, café Torre del Oro. Teléfo-
no M-3733. P a c . 35281.—17 Agí . 
F I N C A S U P E R I O R CON C A R R E T E -
ra y ferrocarril. Medio mil lón arro-
bas de caña, veinte mil palmas, 16 
cabal lerías . L a quedan dos años fie 
contrato, a $2.500 anuales, $34.000. 
Una do fO cabal lerías para potrero 
y vegas. E n producción. $17.000, 
Ccntadc y plazos largos. Otra de 40 
caballerías . Vegas, potreros, carrete-
r a . Monte. Ríos . $40.000. Contado y 
plazos. Tiene, palmares. Una de doce 
y otra de 9 cabal ler ías . Con caña en 
parte $26.000 y $24.000. L a mejor 
finca de 50 caballerías , die 'tabaco, 
plña y terreno da primera para caña, 
sin cultivar esta últ ima, con carre-
tera y ferrocarril. Trasbordador pro-
pio, envasadero Je piña . Renta ain 
estar toda produciendo $9.000 al a ñ o . 
Se vende contado y plazos. Todas «n-
tas fincas están a dos y lres horas 
de esta Capital. Lago Soto Bol ívar 27 
y rg^56163. Departamento 211, A-595.5 
85330—10 ag. 
En $8.500 vendo una gran bodega 
en lo mejor de la calle Escobar, 
sola en esquina con un contrato lar-
go y no paga alquiler. Con $4.000 
de contado y el resto en plazos có-
modos. Informa y da más detalles 
) . P . Quintana en Reina 131. ba-
jos esquina a Escobar. 
35228-19 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, quincalla y billetes de lotería. 
E s un buen negocio para el que la 
compre. Monte. 331. Pooada. 
35301.-21 Ag. 
B O D E G A E N J . D E L M O N T E A 3 
cuadras de la Calzada con v í a de ca-
rros a la puerta. Tiene casa para 
familia. Venta diaria $60. Puede ven-
der $100. Preclo $5.000. Se dan fa-
cilidades para el pago. Para Infor-
mes F , Solía. Oblapo 20, 
35305—16 ag. 
BODEGA CANTINERA 
E n $3.250, bodega cantinera, pegada 
a los muelles, vende más do $50, mi-
tad de cantina.. Figuias 78. A-602J. 
Manuel Llenln . 
CANTINA Y FONDA 
E n $3.500 cantina y fonda en calzada 
rodeada do iindustrlas y talleres, con-
trato 6 años, alquiler $55, alquila $51 
vendo $50 diarios. Figuras 78. A-602J 
Manuel i L len ln . 
DOS L E C H E R I A S 
0.03 lecherías cerca Ies muelles, una 
$2-:500, otra $3.500 con buenas ven-
tas diarias. Figuras 78. Manuel L l e -
nln. 
GRAN C A F E Y RESTAURANT 
E n $8.500 gran café y restaurant on 
Calzada importante en la Habana, 
alquiler $100, alquila $180, busn con-
trato, deja libres más de $4.000 al 
año. contrdo y plazos. Figuras 78. 
A-6021. Manuel Llenln . 
35234—23 ag. 
S E V E N D E tliÑA G R A N L E C H E R I A 
por cMar su dueño enfermo y no po-
derla atenaor, tiene buena marchan-
tería y ura gran biij itación, al lado 
para vivir ui:? familia, apiovechen 
qu» se da pc-cj menos que regalada. 
Informan en Vigía, 4, Ifcherla. Ha-
bana. 35090.—20 Ag, 
S E V E N D E UN G A R A G E D E E S Q U I -
na, buen storage. venta de accesorios 
en genaral, mitad de contado y la 
otra en alazos, también «o hace nego-
cio por el storage Obispo 14 y medio, 
por San Ignacio, de 9 a 10 a . m. y 
de 3 a 4 p. m. 35127.—20 Ag. 
URGENTE VENTA 
de una carpintería y taller, la m á s 
acreditada de aa Habana, tiene buena 
maquinaria y un gran local, no paga 
alquiler y le queda bastante a favor. 
Informan; Aves terán e Infanta; Adol-
fo Carnjado. Café Almendares. 
350á5.—20 Ag. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S E 
vende el acreditado Rastro E l Volador 
situado en Salud 2 a media cuadra de 
Galiane. Se da barato. 
3519G—15 ag. 
Gran garage. Se vende uno bueno 
y céntrico en la ciudad, buen con-
trato, casa modema, floreciente ne-
gocio. Para más informes San Ra-
fael y San Nicolás- bodega. Sr. Di-
mas, a todas horas. 
35164—17 ag. 
S E V E N D E U N A S A S T R E R I A . T I E -
no mucho encarg-o, se dan en buenas 
condiciones. Muralla, 72 
34711.—15 Ag, 
CAFE Y RESTAURANT EN 
GANGA 
Por $2.00C de contado y $2.000 en 
pagarés le vendo mi café y restaurant 
sito a tres cuadras de Pnido, contrato 
4 años, renta $65, montado a todo lu-
jo; es una verdadera ganga. Su due-
ño Sr . López. San Lázaro 528, altos, 
M-4903 de 10 a 12 y de 4 a 7 p. m. 
S52C7—15' ag. 
GRAN BODEGA VENDO 
Vende un promedio diario de $160. 
Tiene de existencias más de $6.000 
Su duoño se retira verdad porque ya 
es tá rico. Poco.de contado y lo de-
más en pagarés con mucha facilidad. 
Arrojo. Belascoaln 50. L a s Tres B B B 
S5224—15 ag. 
Gran Vaquería, vendo barata 
E n la carretera 'le Vento. L a s 30 
vacas de raza valen $4.500 que se 
pido por la opción; 6 años de con-
trato, dos yuntas do primera, dos ca-
rros, millo, muchas gallinas, la renta 
se paga con leche; tiene buen des-
pacho Habano y el Vedado. E s rega-
lada. Ursre la van l a . Informan en 
Infanta y Ll'.nás bodega. 
35224—1E ag. 
S E V E N D E 
Una bien establecida y 
acreditada Agencia de Co-
locaciones con clientela de 
la mejor. Esbríba a Agen-
cia. Apartado 1170. Ha-
bana, 
C 7698 4 d* 1S 
L E C H E R I A 
Vendo una en la calzada, haciendo 
buena venta. 
Café . Vendo uno ?asl regalado y con 
buen contrato, solamente en $4.000 
Tengo una cantina y hotel; es un gran 
negocio. Precio $14.000. 
Bodega en el Vedado en su mejor ca-
lle. Contrato público de 6 a ñ o s . A l -
quiler módico . $12.000. Se Tlan faci-
lidades. Informes: S r . Gómez. Con-
sultorio Nacional de Comerciantes, 
Altos de Marto 7 Eelona. 
35143—15 ag . 
GRAN ESQUINA VENDO 
Renta en un SOIJ recibo $24^; toda de 
cantería, fabricación de primera 
Aprovechen esta oportunidad los quo 
puedan y dejarán sól idamente garan-
t'zado su capital. Se informa nolo a 
compradores en Infanta y Ll lnás , bo-
dega. 
35224—15 ag . 
VENDO TRES FONDAS 
una en Monte esquina do Tejas, otra 
en Suároz, pegado Monto y otra cer-
ca de Praüo v Neptuno, precios módi-
cos Para informes: M. León. Con-
sulado 99-A. 34894 .—18 Ag. 
A T E N C I O N . UNA G R A N B A R R A 
que vendo $100 «ip alquiler, gran con-
trato, no corredoras. Necesita $4,500 
que es un regalo. También una bo-
dega en $800. Informes Sr . López . 
Campanario 154. a í tos , de 9 a 12. 
36183—16 ng. 
C A R N I C E R I A . V E N D O U N A E N L A 
Habana, L a doy muy barata. Tiene 
buen contrato. Informan ni M-r.429 
35214—15 ag. 
CAMBIO CAFE POR CASA O 
POR SOLAR 
Cambio mi café y lestaurant en el 
centro de la Habana, buen contrato, 
montado con muebles, buenos y nue-
vos, por. casa en Habana o sus repar-
tos 0 también por un solar. Su due-
ño S r . Esteban López . San Lázaro 
S28, altos. M-1303, 
25208—15 ag. 
BODEGA EN CALZADA. $7.000 
Sola en esquina de la calzada Infanta 
ventajoso contrato, libre dealq ul^er 
y con buena vivienda, es tá muy sur-
tida, enseres modernos, la vendo con. 
la mitad contado, es muy cantinera. 
Fernández . Caf5 Independencia. Be-
lascoaln y Reina. A-9643. 
Bodega sola en esquina, vendo con 
$1.500 contado y $2.500 a plazos, pa-
ga $8.00 do alquiler con vivienda. E s -
tá muy surtida y tiene mucho barrio. 
E s una verdadera oportunidad. Gon-
zá lez . Cafó Independencia. Belascoaln 
y Reina . 
34961-10 ag. 
MANUEL L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, había las 9 de la 
noche. 
BODEGA. CANTINA Y LUNCH 
E n 12,000 pesos gran bodega cantiaa 
y lunch er uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 150 pesos diarios al cantado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L len ln . 
BODEGA CANTINERA 
E n 6.000 pesos, bodega cantinera bien 
surtida, a una cuadra de la calzada 
del Cerro, alquiler barato, contrato 
público diez años ; tiene comodidad 
para familia, es verdadera ganga. F i -
guras 78, A-6021. Manuel Llenln. 
BODEGA E f T c A L Z A D A 
E n 3.500 posos bodega en la calzada 
de J e s ú s del Monte, gran leeal, con 
cinco habitaciones interiores, alqui-
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 78, A-6021. Manuel L len ln . 
34G24 20 as: 
G R A N NEGOCIO P O R E M B A R C A R -
se, se vend^ una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, muy ba-
rata y es negocio para dos, en lo me-
jor de la abana. Razón Bernaza 47 
a.ltos de la bodega de 7 a 8 y do 12 a 
2, S, Lizondo. 
34539—16 ag. 
GANGA 
Vendo bnena bodega en el « n t r o J | 
la Habana sola en esquina, eomoom 
para familia ^ o P/Sa. a^nullce^tVrCa?¿a 
diaria de $65 a $'u* i 4327 
informa el S r . ^ , ^ . ^ « 1 . ^ 1 4 3 ^ . 
HOTEL MUNDIAL 
Chambas. Tod.- tíe ladriho cemento, 
situado en la caila principal Junto ai 
teatro, con os í i éndidas y ventiladas 
habitaciones. So vendo el estaDieci 
miento en muy poco dinero por tent» 
otro» negoclui tu dueño y no V00** 
atenderlos. D.rljhs» a Al íredo L i m a . 
Chambas. P _Krt-» Ag. 
BODEGA Y CAFE 
Punto de mucha Importancia venta 
de 80 a 100 pesos. Largo contrato. 
Alquiler bara.to. Gran negocio Para 
des socios. Informan Progreso 7., 
Fundic ión . 
34057.-2^ agt. 
NECESITA USTED UNA 
BODEGA 
T E N G O UNA E N L A C A L L E 
C R U Z D E L P A D R E . Q U E V A L E 
$3 0.000 CON POCODECONTADO 
O T R A E N L A C A L L E 14 D E L 
R E P A R T O NICANOR D E L C A M -
PO. Q U E V A L E $5.500. 
O T R A E N L A C A L L E D E M E -
D R A N O E N E L R E P A R T O 
O R I E N T A L Q U E V A L E $5.500. 
O T R A J5N L A C A L L E P E R E Z 
E N L U Y A N O Q U E V A L E $5.500. 
O T R A E N L A C A L L E SAN I N -
D A L E C I O E N L A V I B O R A Q U E 
V A L E $4.503 
O T R A E N L A C A L L E F R A N -
CO. E N $3.700. 
O T R A E N L A C A L Z A D A D E 
L U Y A N O . Q U E V A L E $9.000. 
O T R A E N L A C A L L E F O M E N -
TO E N L U Y A N O , Q U E V A L E ; 
$5.500. 
E N T O D A S H A Y B U E N A V E N 
T A D I A R I A G A R A N T I Z A D A , Y í 
TODOS L O S I N F O R M E S Q U E US-
T E D D E S E E . P U E D E D A R S E L O S 
E L S R . J . P . Q U I N T A N A E N 
R E I N A l a i , B A J O S E S Q U I N A A 
E S C O B A R , 
84440—16 ag. 
S E V E N D E , B A R A T A . UNA B O D E G A 
en el Vedado, calle 10 esquina a 15, 
con una buena marchanter ía . L a ven-
de su dueño por no conocer el giro. 
Para Informes en la misma y puede 
verla a todas horas. 
33550—18 ag. 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R S E 
vendo un puesto de frutas muy barato 
o so admite un socio y se admite otro 
socio para un café y fonda que aporta 
$500. Dan razón en el paradero de las 
guaguas L a Nacional, calle Guadalu-
pe No. 4 Juanelo, puesto de frutas, 
a todas horas. 
34975—17 ag. 
C C N UN B U E N C O N T R A T O V E N -
do una carnicería en un punto muy 
céntrico de la Habana vende media 
res todos los días, la vendo porque 
su dueño no la puede atender. Infor-
mes en Cárdenas y Corrales . Carni-
cería . 
34347—15 ag. 
VENDO F E R R E T E R I A 
Loza y Cristalería con 4 a ñ o s de es-
tablecida en punto céntrico, buena 
n-archantería. Se da contrato de 6 a 7 
a ñ o s . Paga $45 de alquiler. No subo 
de $3.000. P a r a m á s informes, llame 
al T e l , A-0206. 
84517—10 a i * 
BODEGAS CANTINERAS 
L a s mejor situadas y mejores por so 
contrato y alquiler. No pierda tiempo 
buscando ni se deje engañar compran-
do chivos, ni pague 4 por lo que va-
le 2, Compro pagarés sobre bodega» 
con pequeño dascuento y alquilo una 
preciosa esquina, en calzada, para bo-
dega cantinera. Informes gratis Suá-
rez. Cerro 537. entre Tejas y Buenoa 
A iros. 
34020.—16 agt. 
F E D E R I C O PERAZA 
Café i-ios A:pes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
ciase de negocios y doy dinero en hi-
poteca Un hotel en $2,000.00; una car-
nicería en $2,000. Vend«, media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monta, Infanta, Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA / 
Vendo garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un onen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes; M . Fernández . Reina y 
Rayo . Café . T e l . A-y371. Los Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6 000( 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para •aimiia. Se dan facilidades do 
yago. In íorman: T e l . A-9374., 
VENDOBODEGAS 
desdo $1,000 hasta $^5.uuü en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo, Telé íon> A-9374. 
VENDO CAFES^FONDAS, CASAS 
de huéspeaes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-93(4 Vendo dos 
carnicerías muy baratas tn el centro 
do la Habana. Informa: l 'craza. Te-
l é i c n o A-9374. 
34471—23 ag. 
B R I L L A N T E OPORTUNIDAD 
Manera de hacerse por poco di-
nero de una industria conocida 
y bien acreditada. Solo 15,000 
pesos pueden servirle para ad-
quirir un negocio brillante y 
que está andando. No se trata 
con corredores. Informa: señor 
Cordero, de 2 a 5. Tel. M-8404 
C R 16 ag. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una vidriera d© tabaco* y 
cigarros. E s t á bien situada y tiene 
buena venta, largo contrato. L a ven-
do porque tengo otros negocios y no 
puedo atenderla. Su dueño. Más in-
formes en la Vidriera ,del Teatro W i l -
son. San Rafael y Belascoaln. 
34508—16 ag-
A LOS DETALLISTAS 
SI desean comprar o vender café, Ion» 
da, bodega, fincas • urbanas o rúst icas 
o soiares, así como tomar dinero e-i 
hipotecas, vengan a verme, también 
pueden llamar al te léfono M-lo33 a 
Manuel R . Fernández , o i f é , esquina 
de Tejas . 33161.—16 Ag. 
COMPRA Y VENTA DE 




Compro cantidades grandes y peque-
ñas . Pago hasta el 80 por ciento l i -
bre para el vendedor. Oscar Marco-
leta. Notarla del doctor Bat^dujo. 
O'Reilly 4, altos. 
54126.—16 agt. 
MARCOS. S E V E N D E N C U A R E N T A 
marcos para puertas y ventanas pof 
la tercera parte de su valor. Infor* 
mes en Avenida da Acosta entre Z a -
yas y Cortina, Vi l la Je sús . ' 
33S00 15 ag 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de 
la Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fidencia. Vea 
ral oferta a ates de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P iño l , 
,».18M9,—24 Ag; 
CHEQUES BANCO NACIONAL 
compro pdfeantío los mejoies p íec lo» 
de plaza. Manzana de Gómez, 3184 
Manuel P lño i . 3189!».—24 Ag, 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión do Adeu-
dos, Cualquier cantidad. No venda s i s 
saber mi oferta. Manzana de Gómeg 
No. SIS. Manuel P i ñ o l . 
•0601—16 a#. 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O N B E E F S 
S A L L J T A R J S 
Sos- vo/op díc/io^ voncorta 
AGOSTO 15 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
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/ R E C I O — 5 CENTAVJ 
I N V A L I D A D E S D E H A C I A V A R I O S A Ñ O S , A Y E R 
F A L L E C I O D E U N A T A Q U E A L C O R A Z O N , E N L O N G 
I S L A N D L A E S P O S A D E J O H N P I E R P O N T M O R G A N 
Ni las transfusiones de sangre que se le liicieron, ni 
la alimentación artificial y los cuidados de cinco galenos, 
fueron bastantes para evitar el previsto desenlace 
L A J U N T A G E N E R A L D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
G L E X C O V E , N . Y . , agosto 14. 
— (Por Associated P r e s s ) . — V í c t i -
ma de un "ataque cardiaco" y des-
pués de una penosa enfermedad que 
duró dos meses, ha fallecido hoy 
al mediodía en us residencia de 
Long Island la esposa de J . Pier-
pont Morgan, el poderoso banque-
ro internacional. 
Al ocurrir el defintivo tránsito, 
la dama no tenía al lado de su le-
cho a ningún pariente. Habiéndose-
le telefoneado a su despacho de 
Wall Street en el sentido de que 
su esposa se encontraba muy en-
ferma, Mr. Morgan salió por tren 
para Glencove ante de las doce. 
Alguien le esperaba ya en la esta-
ción y fué llevado a toda veloci-
dad en automóvil a la residencia 
veraniega de los Morgan en Mati-
necock Polnt. East Island, que que-
da a corta distancia de la costa de 
Long Island. llegando a la misma 
tres horas después de morir la 
compañera de sus días . 
Inmediatamente, fueron estable-
cidas guardias en el puente que so-
bre uno.; arrecifes une a East Is-
land con Long Island y sólo se per-
mitió el acceso a la residencia a 
los parientes y más íntimos amigos 
de la familia. Al sufrir hoy Mrs. 
Morgan el ataque cardiaco que le 
costó la vida, hallábanse a su la-
do un médico y dos practicantes. 
Mrs. Morgan se encontraba ataca-
da de la enfermedad del sueño des-
de el 14 de junio, día en que se 
sintió enferma en el momento de 
asistir a una ceremonia religiosa. 
La fallecida dama se hallaba ma-
terialmente Inválida desde hacía 
varios años, padecía del corazón y 
BU quebrantada salud perdía te-
rreno continuamente. 
Después de su primer ataque es-
tuvo continuamente asistida por 
todo un cuerpo de especialistas y 
el doctor J . J . Tierney, faculta-
tivo que presidía la junta de mé-
dicos, recurrió repetidas veces a 
tranfusioncs de sangre para dar 
fuerzas a la paciente. También nu-
be que utilizar la alimentación ar-
tificial. Varios días después de su 
ataque del 14 de Junio se anunció 
que había pasado la crisis y que 
la dama entraba ya en franca me-
joría, pero en realidad jamás pudo 
salir por completo del estado coma-
toso. 
A los pocos Instantes de llegar 
Mr. Morgan a su residencia, los 
cinco médicos expidieron desde las 
oficinas que en Wall Street tienen 
Morgan and Company, el siguiente 
boletín: 
"Mrs. Morgan, que durante los 
dos últimos meses venía padeciendo 
una encefalitis letárgica, mejoran-
do lentamente hasta hace pocos 
días, falleció hoy a las doce a 
consecuencia de un súbito ataque 
cardiaco". 
Una de las pocas veces que 
Mrs. Morgan alcanzó pública pre-
eminencia fué a raiz de estallar la 
guerra. Un lunático penetró en la 
residencia de los Morgan en Lon-
dres, donde se agasajaba a un pe-
queño grupo de amistades. E l des-
equilibrado empuñó una pistola y 
al parecer estaba a punto de hacer 
fuego sobre Mrs. Morgan," cuando 
ésta, con extraordinaria decisión, 
agarró la mano del individuo y 
luchó con él hasta que, con la ayu-
da de los demás allí presentes, le 
arrebató el arma. 
burante su regreso en 1914 a 
este país, á bordo del trasatlánti-
co Celtic, de la White Star, la dis-
tinguida dama presidió un grupo de 
señoras que se pasaron todó el 
viaje haciendo calcetines y cami-
setas para los soldados británicos. 
Al entrar su país en la guerra, se 
dedicó también a todas las activi-
dades propias de la mujer en tales 
circunstancias. Antes de 1924, los 
Morgan vivieron durante algún 
tiempo en Londres donde la falle-
cida fué presentada a la Reina 
Victoria y más tarde al Rey Eduar-
do V I I . 
Mrs. Morgan sentía poco j Inte-
rés por los deportes aunque en al-
gunas ocasiones sus manígficos pe-
rros ganaron premios en las expo-
siciones del Ladies Kennel Club. ^ 
Continuó ayer la sesión de la 
Junta General extraordinaria. Pre-
sidió el ¡señor Antonio SUárez. En¡ 
la mesa ocupaban sus puestos losj 
! señores Nicanor Fernández, vice-
presidente; Enrique Cima, Secreta-
rio General, y el vice, señor Mar-
tín del Torno. 
Terminó la discusión del Regla-
mento de Retiro a los 'Empleados, 
introduciendo en su articulado li-
geras enmiendas, 
Y comenzó la discusión del Re-
glamento, para la Inscripción de 
mujeres, siendo aprobados hasta el 
artículo quinto, suspendiéndose la 
sesión por ser la hora reglamen-
taria . 
De la Directiva sólo concurrie-
ron los señores vocales que perte-
necen a la minoría, permaneciendo 
retraídos los miembros que consti-
tuyen las fuerzas denominadas de 
LOS PREMIOS MENSUA-
LES DE JUGUETES HAN 
SIDO YA ENTREGADOS 
A LOS FAVORECIDOS 
• i 
Los juguetes con que 
el Gran Concurso Infan-
til de Simpatía obsequia 
a los niños que ocupen los 
tres primeros puestos por 
Provincia, han sido ya 
entregados por las ofici-
nas del mismo. 
Todos los pequeños 
m u é s t r a n s e regoci-
jados con los premios re-
cibidos. 
la mayoría, 
Manuel A . S u á r e z C o r d o v é s 
Por el vapor Cuba llegó anoche 
a esta capital nuestro amigo el ex-
senador de la República, don Ma-
nuel A . Suárez Cordovés, Presi-
dente de la Asociación de Almace-
nistas y Cosecheros de Tabaco. 
A recibirle acudieron al muelle 
familiares, amigos numerosos y 
compañeros de directiva en la Aso-
ciación de Almacenistas de Tabaco. 
Entre estos últimos recordamos a 
los Sres. Hermógeno Foyo, Aurelio 
¡Cano, Manuel Fernández Grau, Jo-
sé Lozano, Pastor Sánchez, Gerar-
do Caracena, Manuel VIgil, Euge-
nio González, Bernardo González y 
el sul» secretario de la Asociación, 
nuestro compañero Ricardo A-
Casado. 
Llegue hasta el 8efior Suárez y 
su distinguida familia nuestro más 
cordial saludo de bienvenida. ' 
A F I N E S D E L P R E S E N T E M E S C O M E N Z A R A 
L A 
C O N Í R A L A S E Ü E R Z A S J I E A B D - E L - K B I M 
Se espera que para entonces, el jefe rebelde vea sus 
fuerzas muy reducidas a causa del considerable número 
de defecciones de los moros, que hasta hoy eran adictos 
DOS FUERTES SECCIONES MORAS VAN CONTRA TAZZA 
A pesar de las grandes amenazas formuladas por Abd-El-Krim 
por medio de una proclama publicada profusamente, los caides 
de las tribus del Uarga se niegan a secundarlo en sus planes 
M U E P i - n i N A I L M V A M Í N D E Z 
D I R E C T I V A 
PRESIDENTES DE HONOR PRESIDENTAS DE HONOR 
Ldo . Secundino Baños . 
José M . Bouza. 
Fernando Prego. 
Eduardo Marzoa. 
Rafael P iñe i ro . 
Antonio Puente. 
Ramón Cajide. 
Pablo Rodr íguez . 




José L . Vi l l ami l . 
José M . Prieto. 
Angel Rivera. 
Jesús P é r e z . 
José Martínez López 
Guillermo Padilla. 
t 
Señoras Consuelo Goás de Bouza. 
María Casal de Prego. 
Rosalía Fernández de Ne-
grin. 
Señoritas Graciela Rodr íguez . 
Conchita González López. 
Ofelia Riverón. 
$ 
s Presidente: Sr. Víctor Cabo Ló-
pez. — 
Vice l o . José Villanueva. 
Vice 2o. Germán L , Ulloa 
Secretario: Jesús Valverde. 
Vice-Secretario: Joaquín Leis. 
Tesorero: Abelardo González. 
Vice-Tesorero: Domingo Negrín. 
VOCALES 
Srtas. Josefa Alonso, Evangelina Vives, María Paz, María Teresa 
C. y Rojo, Teresa Vives, Zoila Baioret, Isabel Alonso, Estela Vives, Jo-
sefina Paz, Elvira Alonso, Mercedes Paz, Rosita Villanueva, Hortensia 
Bernal, Herminita Casal, Rosa y Nina Bernal. Sres. José González, 
Manuel Pérez , Elias Pedreira, Oriol Saavedra, Jesús Pérez , Sebastián 
Cabrera, Marcial Coureiro, Ramón Puga, Manuel Castro, Cándido Re-
queijo, Ramón Fraga, Baltasar Seco, Juan Vales, Jesús Matalobos, Va-
lentín Espinosa, Felipe Expósito, Ventura Alonso y José María A u z . 
COMISION DE FESTEJOS 
La forman los señores de la mesa, secundados por la señora Rosa-
lía Fernández de Negrín, y las señoritas Conchita González López, Gra-
ciela Rodríguez, Josefa Alonso y Evangelina Vives. 
O E 
FACILIDADES QUE OFRECE LA 
C E R V E Z A P O L P R 
A SUS CLIENTES DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA 
Las tapitas de CERVEZA POLAR y CUARTOS POLAR 
^-víden ser canjeadas por votos en nuestras Agencias siguientes: 
Juan de D. Tamayo, Gallo y Marina. . . . Santiago de Cuba 
Ricardo Céspedes, Apartado 373. . . . . . . . . Manzanillo 
Adolfo Fernández , Avellaneda 100, Camagcey 
Juan B. Rodríguez, Hotel Rueda. . Ciego "de Avila 
Cayetano Ruiz, Maceo 36 Caibarién. 
Gumersindo Calvo, Máximo Gómez 30 Santa Clara 
Luis Beci, Mart í 46 "Sagua. 
Raúl Guillent, Arguelles y Santa Isabel. . . . . Cienfuegos 
Francisco Larrauri , Calle 5 No. 32 . „, Cárdenas 
Leopoldo Fernández , Ríos y Jovellanos Matanzas 
Narciso Samá , Bonifacio Byrne 4 . . Matanzas 
Manuel Zorrilla, Corral Falso 79 Guanabacoa 
Constantino Díaz, Valdés y Mart í . . . . . . . . . . Güines. 
Manuel Valle, Cisneros 45 , . Guanajay 
Secretar ía de la Cía. Cervecera Internacional, 
Edificio Larrea, Departamento 318. Aguiar 
y Empedrado Habana 
Cervecería Polar, Puentes Grande s Habana 
Oficinas del Concurso, Zulueta y Teniente Rey . . . Habana 
• . . . . 
Nuestros Agentes cambiarán las tapitas POLAR por vo-
tos que fácilmente pueden ser remitidos por correo a las ofi-
cinas del Concurso, expresando a nombre de qué niño se desean 
anotar los votos correspondiente s. Los votos serán válidos has-
ta el 30 de Noviembre en que termina el Concurso. 
10 tapitas de Cerveza POLAR o Cuartos POLAR valen un voto 
LOS VOTOS DEBERAN SER REMITIDOS POR CORREO A L 
DIRECTOR DE CONCURSO INFANTIL, 
"DIARIO DE LA MARINA" 
HABANA 
Para cualquier aclaración, informe o explicación de este 
Concurso, pueden dirigirse por cerreo a la anterior dirección, 
incluyendo sello para el franqueo, también directamente a la 
CERVECERIA POLAR en la forma siguiente: 
CERVECERIA "POLAR" 
CONCURSO INFANTIL 
L A S T R I B U S 'COMIENZAN A 
ABANiDONAR L A S B A N D E R A S 
D E ABD E L K R I M 
F E Z , Marruecos francés, agosto 
14.— (Por ia Associated Press . ) 
— L a s noticias acerca de la coope-
ración de las fuerzas esipañolas y 
francesas en la campaña para obli-
gar al jefe rifeño a pactar se co-
nocen ahora en todo el territorio. 
Las tribus han comenzado a aban-
donar las banderas de Abd el Krim 
en mayor número y para cuando 
se inicie la gran ofensiva, a fines 
del presente mes, parece probable 
que el Jere l ifeño verá muy redu-
cidas sus fuerzas. 
Continúan llegando al frente los 
refuerzos franceses. 
APARTADO 114Í HABANA 
JO TAPITAS DE 
CERVEZA POLAR o CUARTOS POLAR 
VALEN UN VOTO 
L A S F U E R Z A S E S P A D O L A S SOS-
T U V I E R O N F U E G O CON L O S R E -
B E L D E S 
T E T U A N , Marruecos francés, 
agosto 1.— (Por la Associated 
P r e s s . ) — Mientras las tropas es-
pañolas conducían un convoy a 
Ain Lasen—según el comunicado 
oficial facilitado en esta plaza— 
sostuvieron fuego con el enemigo, 
resultando trece bajas en la harca 
del comandante Várela. 
E l teniente honorario, de nacio-
nalidad argentina, Fausto Iglesias, 
que manejaba un aeroplano, resul-
tó muerto en la acción y recibió 
graves lesiones al aterrizar el te-
niente observador José Benito 
Poarca. 
» 
L A S O P E R A C I O N E S HISPANO-
F R A N C E S A S HAN T E N I D O UN 
GRAN E X I T O 
MADRID, agosto 14.— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Las noticias 
que se han recibido en esta capital, 
por correo, procedentes de Larache 
informan que las operaciones rea-
lizadas por las tropas españolas y 
francesas en combinación han te-
nido un éxito completo. 
A pesar de los muchos años que 
han estado combatiendo en Ma-
rruecos, las tropas españolas y las 
francesas han actuado separadamen 
te, sin ej menor contacto, a pesar 
de que las dos naciones perseguían 
el mismo fin y los mismos obje-
tivos. 
Las presentes operaciones se han 
preparado por el coronel francés 
Freydenburg en colaboración con 
el general Riquelme, comandante 
general de la zona de Larache. E l 
objetivo que aparece a la vista es 
el d^ limpiar 'de rebelde la región 
montañosa desde Sarsar a Sheriff, 
impidiendo que ei enemigo se des-
lice hacia el Este y penetre en la 
zona española. 
Las tropas españolas han ejecu-
tado los planes de una manera bri-
llante, causando grandes pérdidas 
al enemigo. Especialmente los je-
fes y oficiales han comprendido la 
eficacia de la colaboración entre 
los dos ejércitos, que les ha per-
mitido acorralar al enemigo en un 
determinado p><lo de la zona, en 
donde no tendrá más remedio que 
rendirse a causa de la falta de ali-
mentos y municiones. 
P r e s s . ) — Los generales Saro y 
Fernández Pérez han inspeccionado 
las posiciones de la primera l ínea. 
E n el campamento de Bentieb, la 
oficialidad dió un banquete en ho-
nor de ambos jefes militares. 
Una escuadrilla de aeroplanos 
bombardeó el frente de los rebel-
des, donde el enemigo se estaba 
concentrando, alcanzando magnífi-
cos resultados. • 
E n la madrugada regresaron a 
bordo del cañonero "Dato" el ge-
neral Saro y los coronelesi Franco 
y Martín. 
Debido a una galerna, los des-
tróyers franceses "Sonareg" y 
Bombara," han regresado a puerto 
después de haber intentado llegar 
a Alhucemas. 
L A M E H A L L A D E L T E N I E N T E 
C O R O N E L A D R I A T P R A C T I C A 
RECONOCIMIENTOS 
M E L I L L A , agosto 14. J — (Por 
la Associated P r e s s . ) — Las fuer-
zas de la mehalla mandada por el 
teniente coronel Adriat practicaron 
anoche un reconocimiento por las 
cercanías de la aguada de Tafer-
sen. E l mismo grupo protegió los 
t. abajos que hacen los ingeniaría 
rsra 1?, consic'f ración de las fortl-
íicacaciones de algunas posiciones 
pioximas a Dar Drius. 
Ya de madrugada, la mehalla re-
gresó a esta plaza, sin novedad. 
VARIOS G E N E R A L E S ESPADO-
L E S INSPECCIONARON TODO 
E L F R E N T E 
M E L I L L A , Marruecos español, 
agosto 14 .— (Por la Associated 
DOS F U E R T E S F A C C I O N E S MO-
RAS S E DISPONEN A A T A C A R 
E L S E C T O R D E TAZA 
L A R A C H E . agosto 14.— (Por 
la Associated P r e s s . ) — S á b e s e en 
ésta que en las inmediaciones de 
Taza lo& disidentes han formado 
dos importantes facciones con el 
objeto de atacar las posiciones 
francesas de dicho sector, para con-
trarrestar lo cual el mando francés 
ha adoptado toda clase de precau-
ciones . 
E l capitán Heredia, jefe de la po-
sición de Tistutin, ha visitado la 
posición francesa de Guernzaga, a 
cuyo comandante entregó una im-
portante suma por concepto de in-
demnización a las familias indíge-
nas de aquel sector cuyos alber-
gues habían sido bombardeados 
equivocadamente por la Aviación 
española. 
E l general Riquelme visitó las 
tropas españolas de la posición de 
Huati, y ayer recibió un expresivo 
telegrama del general Nautín, feli-
citándolo por la brillante coopera-
ción prestada a los franceses. 
Las fuerzas españolas continúan 
vigilando los pasos del río Lucus. 
E n Hand-Ak-El-Amara, hay una 
batería de obuses y una compañía 
del regimiento de Valencia, con 
ametralladoras. 
U N P R E M I O E S P E C I A L Q U E m 
E L C H O C O L A T E " Á M B R O g t f 
La Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confitur 
rameloü, Dulces en Almíbar y Crema y Pastas cL n ^ 
Guayaba LA AMBROSIA INDUSTRIAL. S. A., ha ac ? y 
ofrecer un Premio Especial dentro del Concurso I n f ' i 
Simpatía que se lleva a cabo al través de las oaai ^ 
D I A R I O DE LA MARINA, cuyo Premio consistirá ^ ^ 




exhiben en las oficinas del Concurso. 
Obtendrá dicho Premio el Niño o Niña que efesd 
primero de Agosto hasta el día 25 del mismo níes h 6 
entrega en la Oficina del Concurso del mayor nnnL ^ 
cupones de CHOCOLATE AMBROSIA, a cuyo e f ec^j4 
el que lleve o envíe por Correo dichos Cupones a c 
por votos, del Concurso, entregará una NOTA FTRMA8?/ 
CON SU NOMBRE. DOS APELLIDOS, DIRECCION 
MERO DE CUPONES ENTREGADOS. En la oficina deiC 
curso se llevará un Registre» de ios Cupones entregad 
cada Niño o Niña y el día 30 se hará el conteo de lo 
pones recibidos y la persona favorecida recibirá el pre 
Juguete a su elección. Además, obsequiará la Fábrir TK 
AMBROSIA INDUSTRIAL, S. A., con varios productos d 
su fabricación, consistentes en los siguientes artículos- 6 
UNA LATA CON S E I S L I B R A S DE CHOCOLATF'-ÍA 
AMBROSIA". M 
UNA LATA DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE 
UNA LATA DE G A L L E T I C A S AVIADORAS 
TRES BLOCKS DE DOS L I B R A S DE JALEA PA^TA 
DE GUAYABA Y PASTA DE NARANJA. * h 
DOS ESTUCHES DE BOMBONES DE FRUTAS FINOS. 
rectorlo anunció a los periodistas 
que el lunes se trasladará el gene-
ra,l Primo de Rivera a Algeciras, 
donde permanecerá cinco días, 
siendo probable que luego venga a 
Madrid. 
Aclaró que este VTaje carece de 
alcance alguno, motivándolo tan 
sólo el deseo de descansar. 
E L G E N E R A L PRIMO D E R I V E -
R A P E R 3 I A N E C E R A CINCO DIAS 
E N ADGEOIRAS 
MADRID, agosto 14 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — E l Directorio 
estuvo reunido hoy durante tres 
horas deliberando y despachando 
asuntos de Guerra, Marina y otros 
ramos de] Gobierno. 
E l marqués de Magaz conferen-
ció por teléfono con el Rey, infor-
mándole acerca de los asuntos en 
trámite. 
E l presidente interino del Di-
í 
LOS C A I D E S D E L A S T R I B U S J>T 
UARGA NO Q U I E R E N A T A C A R 
A L O S F R A N C E S E S 
PARIS, agosto 14.— (Por la As 
sociated P r e s s . ) — Según noticias 
aquí recibidas, loa contingentes re-
beldes rífenos están corriéndose rá-
bidamente hacia el Norte en el sec-
tor oriental, y en los círculos mi-
litares de ésta se cree que ei mo-
tivó de este movimiento sea el pro-
pósito de oponerse al desembarco 
de las tropas españolas en la ba-
hía de Alhucemas. 
Los caídes de las tribus disiden-
tes del río Uarga han enviado una 
carta a, Abd E l Krim, el jefe re-
belde, diciéndole que están dispues 
tos a comba,tii" contra los franceses 
si éstos invaden sus territorios; 
pero se niegan a asumir la inicia-
tiva en las hostilidades. En con-
testacióíT, Abd E i Krim conmina a 
esos jefes con castigar rudamente 
a los que so nieguen a proseguir 
la campaña, asegurando que no es-
tá diStpuesto a tolerar tal actitud. 
E l pretendiente rifeño había di-
cho a los jefes del Uarga que de-
bían disponerse a, apoyar enérgi-
camente el movimiento que se pro-
pone desarrollar para arrojar del 
país a los infieles, agregando que 
se propone establecer 'una nación 
musulmana independiente en el 
Norte de Africa, para ponerse en 
frente del mundo entero. 
L a misiva dirigida por Abd E l 
Krim a los caídes ha sido reprodu-
cida, fijándose miles de copias de 
la misma en todas las mezquitas de 
Marruecos. 
L a noticia de que el marlscll 
Petain regresa a Marruecos para 
dirigir la ofensiva francoespañola 
contra Abd E l Krim, ha mermado 
grandemente la devoción de mu-
chos jefes moros que venían apo-
yando al cabecilla rifeño. 
Madrid la Comisión científica d, 1.1 
Sociedad de Naciones, 
estudiar loa medios necesarios! 
ra combatir el paludismo en lai 
giones de España en que aún erial 
te endémicamente4 Fórnjanla foJ 
ce profesores, los cuales han 
recibidos por el director general dn 
L L E G A A MADRID L A COMISION 
C I E N T I F I C A D E L A L I G A D E 
NACIONES 
MADRID, agosto 14.— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Ha llegado a 
Sanidad, el alcalde interino y ]¡i 
principales autoridades científica 
que se hallan actualment* ei 
Madrid. 
Enseñóse a los con̂ islonadoí loj 
principales hospitales "e instítntM 
de higiene madrileños, yendo ma* 
ñaña al Escorial a visitar los sa« 
natorios. 
L a Comisión irá después a la 
regiones españolas del Suroestê  
donde hay paludismo, redactando 
una memoria "de visu," en la cnal 
expondrá los remedios más prácti< 
eos de hacer desaparecer ej flag»' 
lo que todavía causa gran morta&l 
dad en algunas de las regiones es* 
f aüo las . 
L O S AVIADORES ESPAÑOLES 
P E R S I G U E N TENAZMENTE 4 
L A S CONCENTRACIONES RE-
BELDES 
T E T U A N , agosto 14.— (Por li 
Associated Press.)— L03 pilota 
aviadores españoles reconocieron 
hoy una extensa porción del terri-
torio que se extiende ante el tren-
te, en el cual los rebeldes venlu 
denotando cierta actividad. 
E n Bugades, importante pobladii 
de la cábila de Beni Mesuar, i 
indígenas corrieron'a refugiarse es 
ej caserío; pero las fuerzas aéreal 
fueron a buíicarlos allí, obligándo' 
los a darse a la fuga. 
Las harkas amigas continúan * 
gilando la zona internacional m 
impedir el paso de convoyes. Du-
rante la noche pasada n ú m m 
ya varios en Sldi Aixa, BibaníBí" 
ni Mesaud. 
CANCER 
Esta tarde, a las cinco J 
el doctor Emilio Martínez, prj 
dente de la "Liga Cubana 
el Cáncer" ofrecerá, sólo pa 
dicos, una conferencia sobre 1 
cubrimiento del gemen w \ 
cer, por el doctor Gye, d« 
^ ^ ' t a interesantísima c o n ^ 
será ofrecida por el d0Clüd ^ 
nez en el Círculo Medico d. 
Prado 66. 
GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Eecórtese «sta onpAn sor la linea 
' N C L I I R ^ O I N F > \ N T 8 I ! L J 
S 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
1 
C e l e b r a n l á s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
W 4 
He córtese este cnpófe ror la l ínea — 
Cinco cupones Iguales a te te dan derecho a un V O T O para el Concurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE L A AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
U s tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
que por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE L A AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES. CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA Eí- FRANQUEO, 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
E S T A F E T A D l l C O N C U R S O 
E s tal el número de personas que nos escriben <iae3áI1jdt)dj) 
de no ver figurar sus niños en el concurso, sin haber r e i n ^ 
los votos, que nos obliga a hacer la siguiente aclaración- ^ ^ 
VOTOS QUE S E E N V I A N A CAMBIO D E CUPONES DEL 
RIO D E L A MARINA". V A L E S D E L CHOCOLATE A ^ R 0 
,. v "POLA14' 
Y JABON CANDADO Y TAPAS D E " I R O N B E E R Y r 
SON PARA L L E N A R L O S CON E L NOMBRE D E L NI^O ^ 
fíA QUE S E P R E S E N T A COMO CONCURSANTE Y ENVIA ^ 
D E NUEVO A L A OFICINA. NUNCA P A R A RETENERLOS 
L A CASA. -trt 
L a numeración que llevan dichos votos es solamente 
la comprobación de la oficina, pues los cupones numerados 
el sorteo del Premio Nacional de ?5(000 que corresponde^ ^ 
niños que tengan más de cien votos, se darán después 
mo escrutinio. 
par* 
Se desea conocer los apellidos de la niña Rosalina. «« 
side en Corrales 14 9 altos. 
L a dirección del niño Luis Odriozola. 
Y de la niña Margarita Céspedes de la Vega. 
